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Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî çîð³ºíòîâàíå íà ªâðîïåéñüêó ³ ñâ³òî-âó ³íòåãðàö³þ. Öåé âèá³ð ðîçâèòêó çóìîâëåíèé ³ñòîðè÷íèìè,
åêîíîì³÷íèìè é ñîö³àëüíèìè ÷èííèêàìè. Ïîñòóï ó íàïðÿì³ öèâ³ë³çà-
ö³éíî¿ ìîäåë³ óìîæëèâëþº äîñÿãíåííÿ ïðîãðåñó â óñ³õ ñôåðàõ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³, ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè. Öåé âèá³ð âèçíà÷àº
ðóõ äî ñòàíäàðò³â äåìîêðàò³¿, ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, ñîö³àëü-
íî îð³ºíòîâàíîãî ðèíêîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî áàçóºòüñÿ íà çàñàäàõ
âåðõîâåíñòâà ïðàâà ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ òà ñâîáîä îñîáèñòîñò³. Îä-
íå ç çàâäàíü — ñôîðìóâàòè ï³ä´ðóíòÿ äëÿ äåìîêðàòè÷íîãî, ïîë³òè÷-
íîãî, ïðàâîâîãî, ñîö³àëüíîãî, òåõíîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ äåðæà-
âè, ¿¿ òðàíñôîðìóâàííÿ ó ñâ³òîâèé ³íòåãðàö³éíèé ïðîöåñ ÿê âèñîêî-
ðîçâèíåíî¿ êðà¿íè ç êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ åêîíîì³êîþ òà ñòàá³ëü-
íèìè ñîö³àëüíîþ ³ ïîë³òè÷íîþ ñèñòåìàìè, çäàòíî¿ âèð³øóâàòè íàé-
ñêëàäí³ø³ ïèòàííÿ ñâîãî ïîñòóïó. Öå ìîæëèâî çà óìîâè ïðàêòè÷íî¿
ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü äîâãîñòðîêîâî¿, øèðîêîìàñøòàáíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîç-
âèòêó îñîáèñòîñò³ ³ ñóñï³ëüñòâà. Ñóñï³ëüñòâî åâîëþö³éíèì øëÿõîì ³
â³äïîâ³äíèìè ìåòîäàìè ñòâîðþº äîñòàòí³é ïîòåíö³àë äëÿ öüîãî.
Çîêðåìà, â ãàëóçÿõ ôîðìóâàííÿ â³äíîñèí ó ñîö³àëüí³é, îñâ³òí³é, íà-
óêîâ³é, åêîíîì³÷í³é ñôåðàõ; ðîçðîáêè ³ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíî-
ëîã³é ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâ³ òà ¿õ êâàë³ô³êîâàíîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ; ñîö³îêóëüòóðíî¿ ³íòåãðàö³¿ â ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî; çàáåçïå-
÷åííÿ ÿêîñò³ é ð³âíÿ æèòòÿ ëþäåé çã³äíî ç äóõîâíèìè òà ìàòåð³àëü-
íèìè ïîòðåáàìè òîùî.
²íòåãðàö³ÿ â ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî çì³íþº âñ³ ñôåðè æèòòÿ ëþ-
äåé ³ äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é, â òîìó ÷èñë³ — é îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ãà-
ëóç³. Ãëèáîê³ òà ð³çíîìàí³òí³ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ ó âçàºìîñòîñóí-
êàõ ëþäèíè ³ äåðæàâè, ëþäèíè ³ ñâ³òó, äåðæàâè ³ ñâ³òó. Öå ïîòðå-
áóº ö³íí³ñíèõ êîðåêö³é â îñâ³òíüî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, ³ äî öüîãî
ãîòóþòüñÿ ïåäàãîã, ó÷åíü ³ ïñèõîëîã. Ãëîáàë³çàö³ÿ çàãîñòðþº êîí-
êóðåíö³þ ì³æ ñóñï³ëüñòâàìè é äåðæàâàìè íå ëèøå â åêîíîì³ö³, à
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é â ³íøèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Òîìó äëÿ Óêðà¿íè, ÿêà ñòàëà ñà-
ìîñò³éíèì ñóá’ºêòîì ãåîïîë³òèêè ï³ñëÿ ïîä³ëó ñâ³òó íà çîíè âïëè-
â³â, íà ÷àñ³ ðåàë³çàö³ÿ ö³ííîñòåé îñîáèñò³ñíîãî, ñóñï³ëüíîãî, íàö³-
îíàëüíîãî ³ äåðæàâíîãî õàðàêòåðó. Ïðîÿâàìè ö³º¿ ðåàë³çàö³¿, çîê-
ðåìà, ñïðÿìîâàí³ñòü ñó÷àñíîãî öèâ³ë³çàö³éíîãî ïðîöåñó íà ï³äâè-
ùåííÿ çíà÷óùîñò³ ³äåéíî¿, äóõîâíî¿, ãóìàí³òàðíî¿, ïðîôåñ³éíî¿
ñôåð; çàñòîñóâàííÿ âèñîêèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ïîñò³íäóñ-
òð³àëüíèõ ïðèíöèï³â ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó; ï³äâèùåííÿ ðîë³ ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó, ñîö³àëüíèõ ³ ãóìàí³òàðíèõ ÷èííèê³â åêîíî-
ì³÷íîãî ïðîãðåñó; óòâåðäæåííÿ áàçîâèõ çàñàä ðîçâèòêó, ÿêèé
ñïðèÿº åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ ³ ðîçïîä³ëó éîãî ðåçóëüòàò³â; ðîç-
øèðåííÿ ìîæëèâîñòåé ëþäåé äî ñàìîðîçâèòêó âïðîäîâæ æèòòÿ.
Â³äêðèâàþ÷è ïåðåä îñîáèñò³ñòþ ³ ñóñï³ëüñòâîì ïåâí³ ìîæëèâîñ-
ò³ (ðîçøèðåííÿ îáì³íó òîâàðàìè òà ïîñëóãàì, ³íôîðìàö³éíå çàáåç-
ïå÷åííÿ, òåõíîëîã³¿ ³ êàï³òàë, âçàºìîä³ÿ ó ãóìàí³òàðí³é ñôåð³,
êóëüòóðíå ³ äóõîâíå çáàãà÷åííÿ òîùî) ³íòåãðàö³ÿ íåñå â ñîá³ é ³ñ-
òîòí³ çàãðîçè, çóìîâëþþ÷è ³ ïîãëèáëþþ÷è äåôîðìàö³þ â ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì âàæëèâî âðàõîâóâàòè òåí-
äåíö³þ ïåðåõîäó Óêðà¿íè äî ïîë³êóëüòóðíîãî ñâ³òîâîãî ñï³âòîâà-
ðèñòâà, â ÿêîìó îñíîâîþ âçàºìîä³¿ äåðæàâ, ¿õ åêîíîì³ê ñòàº ðåã³-
îíàëüíà ³íòåãðàö³ÿ.
Âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ ïðîãðåñèâíî¿ ³íòåãðàö³¿ º ôóíäàìåí-
òàëüíà ï³äãîòîâêà ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ äî æèòòºä³ÿëüíîñò³ â íîâèõ
óìîâàõ. Ïîïåðåäí³é äîñâ³ä âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëî-
ä³ ïîêàçàâ íåìîæëèâ³ñòü ïîäîëàííÿ êðèçè ï³äãîòîâêè îñîáèñòîñò³
äî ñóñï³ëüíîãî ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ ëèøå øëÿõîì óäîñ-
êîíàëåííÿ «çíàííºâî¿» ñêëàäîâî¿ çì³ñòó îñâ³òè. ÕÕ² ñòîë³òòÿ õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ ïîáóäîâîþ îñâ³òè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçâèòîê ³ ôîðìó-
âàííÿ îñîáèñòîñò³ â³äïîâ³äàëüíî¿ çà ñâî¿ ä³¿, çäàòíî¿ äî ñàìîðîç-
âèòêó, ñàìîîñâ³òè, ñàìîâèõîâàííÿ, íàâ÷åíî¿ ìèñëèòè, îïðàöüîâó-
âàòè ð³çíîìàí³òíó ³íôîðìàö³þ é âèêîðèñòîâóâàòè íàáóò³ çíàííÿ,
âì³ííÿ ³ íàâè÷êè, ïðèéìàþ÷è àäåêâàòí³ ð³øåííÿ ó ðîçâ’ÿçàíí³
ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ïîáóòîâîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî õàðàêòåðó, çì³íþ-
þ÷è æèòòÿ íà êðàùå çà ðàõóíîê ñò³éêî¿ äèíàì³êè âèïåðåäæàëüíî-
ãî ðîçâèòêó.
Æèòòºñòâåðäæåííÿ îñîáèñòîñò³, ¿¿ âèõîâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ñîö³à-
ë³çàö³ÿ é àäàïòàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì íàëàøòóâàííÿ ì³æîñîáèñ-
ò³ñíèõ â³äíîñèí, à òàêîæ ó ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ³ç ñîö³óìîì ³ ñóñï³ëü-
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íèìè ³íñòèòóö³ÿìè. Îäíå ç îñíîâîïîëîæíèõ çàâäàíü çàáåçïå÷åííÿ
ïîñòóïó îñîáèñòîñò³ ïîëÿãàº â îáëàøòóâàíí³ ïîë³òè÷íî¿, åêîíî-
ì³÷íî¿, ñîö³àëüíî¿, ãóìàí³òàðíî¿, ïðîôåñ³éíî¿ ñôåð æèòòºä³ÿëü-
íîñò³, à òàêîæ ó âèïðàâëåíí³ äåôîðìàö³é, ùî âèíèêàþòü â ïðîöå-
ñ³ ¿¿ æèòòºñòâåðäæåííÿ íà ð³çíèõ â³êîâèõ åòàïàõ æèòòÿ.
Ïåðåäóìîâîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîñòóïó îñîáèñòîñò³ º çì³ñò íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ ðàìêîâèõ îñíîâ
çì³ñòó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (êóðèêóëóìó) äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè
â êðà¿íàõ, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ, çíàõîäèòüñÿ â ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä
êîðèãóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ³ íàïðÿì³â ðîçáóäîâè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè. Ìåòà öüîãî ðåôîðìàòîðñüêîãî ïðîöåñó çóìîâ-
ëþºòüñÿ íèçêîþ ÷èííèê³â. Öå, çîêðåìà, ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ
ö³ííîñòåé ó÷í³â; çáåðåæåííÿ ³ çáàãà÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè; çàïîçè÷åííÿ íàéêðàùèõ íàïðàöþâàíü ëþä-
ñòâà íà òåðåí³ öèâ³ë³çîâàíîãî ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà; âõîäæåí-
íÿ â ªâðîïåéñüêèé ³ ñâ³òîâèé ïîë³êóëüòóðíèé ³ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèé ïðîñò³ð ç³ ñâî¿ìè ïåðåâàãàìè, ùî º ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè
çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé ñâ³òîâîãî ð³âíÿ òîùî. Ñêëàäí³ñòü ïî-
ëÿãàº â óçãîäæåíí³ ³ñíóþ÷îãî íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó äëÿ ñòàð-
øî¿ øêîëè ç ñóñï³ëüíèìè ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ïîòðåáàìè ðå-
ã³îíàëüíîãî é íàö³îíàëüíîãî ìàñøòàáó, à òàêîæ ó íåîáõ³äíîñò³ îð-
ãàí³çàö³¿ ïîð³âíÿëüíîãî ñóïðîâîäó êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè ç îñíîâíè-
ìè ñó÷àñíèìè ñâ³òîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Çàçâè÷àé öå çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïåð³îäè÷íîãî êîðèãóâàííÿ
íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó â ñòàðø³é øêîë³, áî: àâòåíòè÷í³ çíàííÿ
çàáåçïå÷óþòü ïîñòóï öèâ³ë³çîâàíîãî ñóñï³ëüñòâà; òåõíîëîã³¿, ÿê³
ñïðèÿþòü äîñòóïó äî ö³ííî¿ ³íôîðìàö³¿, äèíàì³÷íî çì³íþþòüñÿ,
ñòàþòü íàä³éí³øèìè ³ øâèäøèìè; ïðîïîíîâàí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè
äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè, ñòâîðåí³ íà ïðèíöèïàõ ôîðìóâàííÿ â ñòàðøîê-
ëàñíèê³â áàçîâèõ ³ ïðîô³ëüíèõ çíàíü íà ìîìåíò ¿õ âïðîâàäæåííÿ,
÷àñòî-ãóñòî íå â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì âèìîãàì; ìîëîäå ïîêîë³ííÿ
ïîòðåáóº çíàíü ³ âì³íü, ÿê³ äîïîìîæóòü éîìó âïîðàòèñÿ ç ñó÷àñíè-
ìè òà ìàéáóòí³ìè âèêëèêàìè «çíàííºâîãî» ñóñï³ëüñòâà; òðàäèö³é-
í³ ïðîãðàìè áàçóþòüñÿ íà âèâ÷åíí³ ôàêòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó é
óäîñêîíàëåíí³ ÷àñòèíè çíàíü ³ ïîòðåáóþòü çàì³íè íà íîâ³, â ÿêèõ
íàãîëîñ ðîáèòüñÿ íà ôóíäàìåíòàëüíîñò³ ðîçâèòêó äîñâ³äó ìèñëåí-
íÿ, ôîðìóâàíí³ êðåàòèâíîñò³, ì³æîñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿ â ïðîöåñ³
çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà ³í.
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Ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ ñâ³òîâèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ³ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ ïðîöåñ³â îíîâëþº íå ëèøå çì³ñò, à é ìåòîäè òà ôîðìè
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàõîä³â. Äèíàì³êà êðà¿í ç ðèíêîâîþ åêîíî-
ì³êîþ âñå ãîñòð³øå ñòàâèòü ïèòàííÿ — ÷îìó íàâ÷àòè â ñòàðø³é
øêîë³ ³ ÿêî¿ ñèñòåìè êîìïåòåíö³é íàáóäå ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Ö³ë³ñíà ñèñòåìà îñâ³òè
ï³äòðèìóºòüñÿ ïåäàãîã³÷íîþ íàóêîþ, ÿêà îõîïëþº âñ³ ëàíêè äåð-
æàâíî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ îñâ³òè òà ñàìîîñâ³òè, ñïðèÿº ðîçâèòêó îñâ³òè
âïðîäîâæ æèòòÿ. Âàæëèâèì ó öüîìó ïðîöåñ³ º âðàõóâàííÿ íàö³î-
íàëüíèõ ³ ñâ³òîâèõ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ íàäáàíü ó ñòàíîâëåíí³,
ôîðìóâàíí³, ðîçâèòêîâ³ ³íòåëåêòóàëüíèõ òà ïðàêòè÷íèõ ÿêîñòåé
îñîáèñòîñò³.
Ïðàöÿ çàâæäè áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ îñíîâîþ ñóñï³ëüíèõ ³ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí íà øëÿõó ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ìàòåð³àëü-
íîãî ³ äóõîâíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
Âàæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ðîçêðèâàº
Ê. Ä. Óøèíñüêèé: «Ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ ïðàö³ º ñêëàäîâèìè ëþä-
ñüêîãî áàãàòñòâà, àëå ò³ëüêè âíóòð³øíÿ, äóõîâíà ñèëà ïðàö³ ñëó-
ãóº äæåðåëîì ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, à ðàçîì ç òèì ³ ìîðàëüíîñò³, ³
ùàñòÿ. […] Ïðàöÿ […] ìîðàëüíà êàòåãîð³ÿ ëþäèíè, íà ÿêó âîíà ïî-
ãîäæóºòüñÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ³ñòèííî ëþäñüêî¿ ìåòè â æèòò³. […]
Áåç îñîáèñò³ñíî¿ ïðàö³ ëþäèíà íå ìîæå ðóõàòèñü âïåðåä, íå ìî-
æå çàëèøàòèñÿ íà îäíîìó ì³ñö³, àëå ìàº ³òè íàçàä. […] Çðîçóì³-
ëî, ùî äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè êîðèñíî ïîºäíàííÿ ô³çè÷íî¿ é ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ ïðàö³ […]. Íåîáõ³äíî, ùîá äëÿ âèõîâàíöÿ áóëî íå-
ìîæëèâèì çàëèøàòèñÿ áåç ðîáîòè â ðóêàõ, áåç äóìêè â ãîëîâ³,
òîìó, ùî â ö³ õâèëèíè ðóéíóºòüñÿ ãîëîâà, ñåðöå ³ ìîðàëüí³ñòü
[…]» [278, ñ. 11–25].
Çíà÷íó óâàãó âèõîâíîìó àñïåêòó ïðàö³ ïðèä³ëÿâ À. Ñ. Ìàêàðåí-
êî: «Ïðàöÿ çàâæäè áóëà îñíîâîþ ëþäñüêîãî áóòòÿ, âîíà ñòâîðþâà-
ëà áëàãîïîëó÷íå ëþäñüêå æèòòÿ ³ êóëüòóðó. […] Òîìó ó âèõîâí³é
ðîáîò³ ïðàöÿ ìàº áóòè îäíèì ³ç îñíîâíèõ åëåìåíò³â. […] Âàøà äè-
òèíà áóäå ÷ëåíîì òðóäîâîãî ñóñï³ëüñòâà, â³äïîâ³äíî, ¿¿ ö³íí³ñòü ó
ñóñï³ëüñòâ³ áóäå çàëåæàòè âèêëþ÷íî â³ä òîãî, ÿêèì ÷èíîì âîíà
áðàòèìå ó÷àñòü ó ñóñï³ëüí³é ïðàö³, íàñê³ëüêè áóäå äî ïðàö³ ï³äãî-
òîâëåíîþ. […] Ïðàöÿ ìàº áóòè òâîð÷îþ, ñïðÿìîâàíîþ íà ñòâîðåí-
íÿ ñóñï³ëüíîãî áàãàòñòâà ³ êóëüòóðè êðà¿íè. […] Ó òðóäîâîìó çóñèë-
ë³ âèõîâóºòüñÿ íå ëèøå êâàë³ô³êàö³éíà ï³äãîòîâêà, àëå é ñâ³äîìå
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â³äíîøåííÿ äî ³íøèõ ëþäåé. […] Ãîëîâíà êîðèñòü â³ä ïðàö³ — ïñè-
õ³÷íèé, äóõîâíèé ðîçâèòîê ëþäèíè […].» [139, ñ. 395–397].
Â óìîâàõ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè äîëó÷åííÿ äî ïðàö³ ï³äðîñòàþ÷îãî
ïîêîë³ííÿ çóìîâëåíå íåîáõ³äí³ñòþ ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ö³í-
íîñòåé ³ ÿêîñòåé ÷åðåç ñïðèéìàííÿ òà ï³çíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà.
Ó÷í³ ç ÷àñîì ïåðåáåðóòü íà ñåáå îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí òðóäîâîãî
ñóñï³ëüñòâà ³, â³äïîâ³äíî, ¿õí³é àâòîðèòåò ó öüîìó ñóñï³ëüñòâ³, ¿õ-
í³é îñîáèñò³ñíèé ñòàòóñ çàëåæàòèìå â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âîíè ñïðî-
ìîæí³ áðàòè ó÷àñòü ó ñóï³ëüí³é ïðàö³, à îòæå, â³ä ð³âíÿ ¿õíüî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. Çáàëàíñîâàí³ñòü ó çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ³ òðóäîâèõ çàõîä³â íàéïðîäóêòèâí³øå ñïðèÿº
ôîðìóâàííþ ð³çíîâèä³â ëþäñüêîãî äîñâ³äó.
Çíà÷í³ ñïîä³âàííÿ òóò ïîêëàäàþòüñÿ íà ïðîô³ëüíó øêîëó. Ïðî-
ô³ëüíèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çàêëàä çàáåçïå÷óº âçàºìîçâ’ÿçîê ïå-
äàãîã³÷íîãî, ïðàêòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñ³â ç óðàõóâàííÿì
ãàëóçåâî¿ ñïåöèô³êè. Öå ìàº âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçáóäîâè
ïðîô³ëüíî¿ ëàíêè ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè ëàíöþãà ïðîôåñ³éíîãî ñòà-
íîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ â ñèñòåì³ íåïåðåðâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ó
öüîìó ïðîöåñ³ âàæëèâî çáàëàíñóâàòè òåîðåòè÷íèé ³ ïðàêòè÷íèé
êîìïîíåíòè ïðîôåñ³éíî¿ ñêëàäîâî¿ çì³ñòó îñâ³òè ³ ³íâàð³àíòíî¿ ÷àñ-
òèíè çì³ñòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ùî çàáåçïå÷èòü ³íòå-
ãðàö³éíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ íèìè íà ð³çíèõ åòàïàõ ïðîôåñ³éíîãî
ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³.
Ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ â ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ
êîìá³íàòàõ ïîêëèêàíå íå ëèøå îçáðîþâàòè ó÷í³â çíàííÿìè, ïðàê-
òè÷íèìè âì³ííÿìè, íàâè÷êàìè, à é ðîçâèâàòè êðåàòèâí³ñòü, âèõî-
âóâàòè â íèõ ñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî ïðàö³, ïîãëèáëþâàòè ³íòåðåñ
äî ïðîôåñ³¿, äîïîìàãàòè àäåêâàòíîìó ¿¿ âèáîðó, ïîñòóïîâîìó îïà-
íóâàííþ ³ ïðîôåñ³éíîìó ðîçâèòêó íà âèçíà÷åíîìó â³êîâîìó åòàï³.
Öå ñïðèÿº âõîäæåííþ â ñàìîñò³éíå æèòòÿ ç áàãàæåì ñôîðìîâàíèõ
îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ö³ííîñòåé ³ îð³ºíòàö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïî-
áóäîâè ïîäàëüøîãî æèòòºâîãî øëÿõó ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðîôåñ³éíîãî
ïîñòóïó.
Àíàë³ç â³ò÷èçíÿíî¿ ³ çàðóá³æíî¿ ïðàêòèêè ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî
åôåêòèâíîãî âêëþ÷åííÿ â ìàéáóòíþ ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü çàñâ³ä-
÷óº, ùî öÿ ïðîáëåìà ìàº ðîçâ’ÿçóâàòèñü êîìïëåêñíî. Îäíèì ³ç ãî-
ëîâíèõ çàñîá³â ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ º ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ, ìåòà ÿêî¿ —
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ôîðìóâàííÿ â øê³ëüíî¿ ìîëîä³ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Ç ïî÷àòêîì ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, çà äîïîìîãîþ êîìïëåê-
ñó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ, ìåòîäîëîã³÷íèõ ³ ìåòîäè÷íèõ çàõîä³â
â³äáóâàºòüñÿ âèá³ð ïðîôåñ³¿, ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ òà ïî÷à-
òîê ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè.
Ï³äãîòîâêà ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ïîáóäîâà
ïðîôåñ³éíî¿ òðàºêòîð³¿ º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñèñòåìè íàóêîâîãî
óïðàâë³ííÿ ñóñï³ëüíèìè òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ïðîöåñàìè, ³
âîäíî÷àñ ñêëàäîâîþ ëþäñüêîãî â³äòâîðåííÿ ñîö³óìó ÷åðåç ñîö³àë³-
çàö³þ ï³äðîñòàþ÷èõ ïîêîë³íü. Îñíîâîïîëîæíèìè ÷èííèêàìè ñîö³à-
ë³çàö³¿ º ö³ëåñïðÿìîâàíà ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ³ ïðîãíî-
çîâàíå âõîäæåííÿ â ïðîöåñ ñâ³äîìî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êëþ-
÷îâîþ ÷àñòèíîþ ïðîöåñó ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿ º ñâ³äîìèé, ñàìîñò³é-
íèé, äîáðîâ³ëüíèé âèá³ð ïðîôåñ³¿. Â³í ïîòðåáóº íàóêîâîãî ï³çíàí-
íÿ ³ îñìèñëåííÿ, îñîáëèâî êîëè éäåòüñÿ ïðî ìîòèâè âèáîðó ïðî-
ôåñ³¿, çä³éñíþâàíîãî íà â³äïîâ³äíîìó ð³âí³ îðãàí³çàö³¿ ïðîäóêòèâ-
íî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñò³ñíîãî ïîñòóïó
êîæíîãî ó÷íÿ.
Âñòóï
1.1.Ñóòí³ñòü äåðæàâíîãî êóðèêóëóìó äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè
Êðà¿íè, ÿê³ ó ÕÕ² ñòîë³òò³ âèáóäóþòü îñâ³òó, ñïðÿìîâàíó íà âèõî-
âàííÿ òà ðîçâèòîê â³äïîâ³äàëüíî¿ çà ñâî¿ ä³¿ îñîáèñòîñò³, çäàòíî¿ äî
ñàìîðîçâèòêó, ñàìîîñâ³òè, ñàìîâèõîâàííÿ, íàâ÷åíî¿ ìèñëèòè, îï-
ðàöüîâóâàòè ð³çíîìàí³òíó ³íôîðìàö³þ é âèêîðèñòîâóâàòè íàáóò³
çíàííÿ, âì³ííÿ ³ íàâè÷êè ïðèéìàòè àäåêâàòí³ ð³øåííÿ ó âèð³øåíí³
ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, çì³íþþ÷è íà êðàùå æèòòÿ, äîì³íóâàòèìóòü ó
ñóñï³ëüíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèíàõ ³ ìàòèìóòü çàâäÿ-
êè öüîìó ñò³éêó äèíàì³êó âèïåðåäæàëüíîãî ðîçâèòêó.
Ïðîöåñ âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ òàêî¿ îñîáèñòîñò³ «çàáåçïå÷óâàòè-
ìåòüñÿ ñï³âïðàöåþ íàóêè ³ îñâ³òíüî¿ ïðàêòèêè, âèáóäîâîþ îñâ³òíüî-
íàóêîâèõ ³ âèõîâíèõ ñèñòåì» [54]. Çíàííÿ, ïðàöÿ, òåõíîëîã³¿, ñèðî-
âèíà òîùî çóìîâëþâàòèìóòü âèïåðåäæàþ÷èé ðîçâèòîê êðà¿í, óòî÷-
íþþ÷è ³ âðàõîâóþ÷è ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³. Íàïðèêëàä, âèäîáóòêîì
äëÿ ïðîäàæó ì³íåðàëüíèõ ðåñóðñ³â îòðèìóâàòèìóòüñÿ êîøòè, àëå
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Ðîçä³ë 1
ÍÀÏÐßÌÈ ÂÈÁÓÄÎÂÈ ÏÐÎÔ²ËÜÍÎ¯
ØÊÎËÈ
Ó ðîçä³ë³ ïîäàí³ ï³äõîäè, çîêðåìà, äî: ïîáóäîâè íàâ-
÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; ñòàíîâëåííÿ äåðæàâíîãî ³
ðåã³îíàëüíîãî êîìïîíåíò³â íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó
³ ïåð³îäè÷íîñò³ éîãî êîðèãóâàííÿ; ñòâîðåííÿ ñèñòåìè
ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿; âëàñíî¿ îö³íêè çà äîïîìîãîþ
îáðàç³â-ðåãóëÿòîð³â òà êîìïîíåíò³â «îáðàçó “ß”»;
ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â çäàòíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³; ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, çäàòíî¿ ïðèéìàòè
ñàìîñò³éí³, óñâ³äîìëåí³, àäåêâàòí³ ð³øåííÿ; ñïðÿìó-
âàííÿ ó÷í³â ó ïåâí³ ñîö³àëüí³ ãðóïè ³ ñï³ëüíîòè; ñòâî-
ðåííÿ ñèñòåì êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ îñâ³òè.
âòðà÷àòèìåòüñÿ áåç â³äíîâëåííÿ ðåñóðñíà áàçà çåìë³. Âèðîùóâàííÿ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ñèðîâèíè, çá³äíþâàòèìåò ðîäþ÷³ñòü ´ðóíòó.
Âèðîáëåííÿ îáëàäíàííÿ ³ ìàøèí ÿê ïðîäóêòó ïðàö³ âèìàãàº çíà÷íèõ
ëþäñüêèõ ³ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, çäîáóâàííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ îñâ³-
òè, ïîæèòòºâîãî âäîñêîíàëåííÿ çíàíü ç ìåòîþ âèïóñêó äîñêîíàë³øî¿
òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà çà ðàõóíîê íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é íà ñâ³òîâîìó
ðèíêó íàóêîºìíî¿ ïðîäóêö³¿ êðà¿í âåëèêî¿ ñ³ìêè ñòàíîâèòü ìàéæå
80%. Àëå ôàõ³âö³, ÿê³ «ðîçðîáëÿþòü, âïðîâàäæóþòü ³ ïîñò³éíî óäîñ-
êîíàëþþòü íàóêîºìí³ òåõíîëîã³¿ é ïðîäóêö³þ, ïðîõîäÿòü äîâãîòðèâà-
ëèé ïðîöåñ íåïåðåðâíî¿ ï³äãîòîâêè» [40] çà ïåâíèì íàâ÷àëüíèì
çì³ñòîì îñâ³òè (êóðèêóëóì), çäîáóâàþ÷è íåîáõ³äí³ çíàííÿ, óì³ííÿ,
íàâè÷êè ³ íàáóâàþ÷è ïðè öüîìó æèòòºâîãî äîñâ³äó.
Íèí³ â ñâ³ò³ àíàë³çóþòüñÿ êðèòåð³¿ îö³íêè ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà.
Çîêðåìà Î. Ñîñí³í ðîçâèâàº êîíöåïö³þ ÷îòèðüîõ ñóñï³ëüñòâ: «Ïåðøà —
àãðîñèðîâèíí³ ñóñï³ëüñòâà é åêîíîì³êè, áàçîâàí³ íà ðåñóðñíî-âèäî-
áóâíîìó êàï³òàë³. Äðóãà — íàóêîâî-òåõíîëîã³÷í³ é ³íäóñòð³àëüíî-ïðî-
ìèñëîâ³, êåðîâàí³ ³íäóñòð³àëüíî-ïðîìèñëîâèì êàï³òàëîì. Òðåòÿ — ³í-
ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâí³ ñóñï³ëüñòâà ç íàäìîá³ëüíîþ òîðãîâî-ô³-
íàíñîâîþ åêîíîì³êîþ, êåðîâàíîþ êàï³òàëîì çíàíü, ³íòåëåêòó. ×åò-
âåðòà — ³äåéíî é äóõîâíî ³íòåãðîâàí³ ñóñï³ëüñòâà. Ðèíêîâà ïðîäóê-
òèâí³ñòü öèõ ñóñï³ëüñòâ ð³çíà. Äîäàíà âàðò³ñòü òðàíñïîðòóâàííÿ
ïðèðîäíî-ñèðîâèííèõ ðåñóðñ³â ñòàíîâèòü ëèøå îäèí â³äñîòîê. Äî-
äàíà âàðò³ñòü ïðè âèãîòîâëåíí³ êîëüîðîâèõ òåëåâ³çîð³â — êîíöåïö³ÿ
äðóãà — âæå 16 â³äñîòê³â. Öåé æå ïîêàçíèê ïðè âèãîòîâëåíí³ ñóïåð-
êîìï’þòåð³â — «ïðîäóêö³ÿ çà òðåòüîþ êîíöåïö³ºþ» — ñÿãàº 1700 â³ä-
ñîòê³â. À ïðè âèãîòîâëåíí³ òà ïðîäàæ³ ñóïóòíèê³â, ùî çàáåçïå÷óþòü
êåðóâàííÿ ñâ³òîâèìè ìåðåæàìè êàï³òàëó òðåòüîãî «ïðîøàðêó», —
íàâ³òü 2000 â³äñîòê³â! Òàêèì ÷èíîì, ïðè ïåðåõîä³ â³ä ïåðøîãî äî
äðóãîãî «ïðîøàðêó» äîäàíà âàðò³ñòü çðîñòàº â 10—20, â³ä äðóãîãî
äî òðåòüîãî — ó 100—1000 ðàç³â. À îò ðåíòàáåëüí³ñòü ÷åòâåðòîãî
«ïðîøàðêó» ïåðåâèùóº òðåò³é ïðîøàðîê ïðèáëèçíî â 10 òèñÿ÷ ðà-
ç³â» [258, ñ. 4].
ª íåîáõ³äí³ñòü ó íàïðàöþâàííÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïåðñïåêòèâíèì
ðîçâèòêîì ñóñï³ëüíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ÷åðåç êó-
ðèêóëÿðíó ñêëàäîâó îñâ³òè â ñòàðø³é øêîë³. Öå ïåð³îä, êîëè çàãàëü-
íîîñâ³òíÿ ëàíêà «ðîçïî÷èíàº ïðîöåñ àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³ äî ðèíêó
ïðàö³» [76]. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó º ïîòðåáà ó ïîáóäîâ³ îñâ³ò-
íüî¿ ñèñòåìè, ùî ñïðÿìîâóâàòèìå ñòàðøîêëàñíèê³â äî àãðî-ñèðî-
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
âèííîãî, íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íîãî é ³íäóñòð³àëüíî-ïðîìèñëîâîãî, ³í-
ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíîãî, ìîðàëüíî-äóõîâíîãî ö³ëåïîêëàäàí-
íÿ. Â Óêðà¿í³, ÿê ³ â êîæí³é ðîçâèíåí³é êðà¿í³ ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñ-
òâà, äîì³íóþ÷èìè º ëèøå îêðåì³ íàïðÿìè ðîçâèòêó, ÿê³ â åêîíî-
ì³÷í³é îö³íö³ õî÷à ³ ìàþòü ð³çíó äîäàíó âàðò³ñòü, àëå õàðàêòåðèçó-
þòüñÿ ñèñòåìíèì âèÿâîì ³ â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ñòðóêòóð³ âèêî-
íóþòü ôóíêö³¿ çàáåçïå÷åííÿ äèíàì³êè ðîçâèòêó êðà¿íè òà çàäîâî-
ëåííÿ ñîö³àëüíèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ.
Äëÿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè â ñâ³òîâ³ ñóñï³ëüí³ òà ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³ ñèñòåìè íåîáõ³äíå «ñèñòåìíå ï³çíàííÿ ñâ³òó» [2] é îá’ºêòèâ-
íèé ïðîãíîç ìîæëèâèõ òåíäåíö³é ³ íàïðÿì³â ðîçâèòêó. Ïîçèòèâíîãî
ðåçóëüòàòó ìîæíà äîñÿãòè øëÿõîì ñï³âïðàö³ ì³æ ãàëóçÿìè íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü, ÿê³ îõîïëþþòü ïåðñïåêòèâè öèõ ïðîöåñ³â, íàóêîâî îá-
´ðóíòîâóþòü ³ ïðîãíîçóþòü ìàéáóòíº. Ïðî íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîöåñ
³ éîãî âïëèâ íà ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà òà îñîáèñòîñò³ ðîçì³ðêîâóþòü
Â. Êóðèëî ³ Â. Øåïîòüêî: «Îá’ºêòèâíà îö³íêà ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó
äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ì³ñöå ³ ðîëü íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðå-
ñó â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà. Â³í º ðóø³éíîþ ñèëîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî æèòòÿ, ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ ãëèáîêèõ çì³í ó çíàðÿääÿõ òà
³íøèõ çàñîáàõ ïðàö³, â ìåòîäàõ âåäåííÿ ³ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷èõ
ïðîöåñ³â.
Ìè æèâåìî ó â³ê áóðõëèâî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðåâîëþö³¿, ÿêà º âè-
ÿâîì íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, ùî îõîïèâ îäíî÷àñíî íàóêó ³ òåõ-
í³êó. Ùîá çðîçóì³òè ñóòü ñó÷àñíî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðåâîëþö³¿, íåîá-
õ³äíî ïðîàíàë³çóâàòè ïîä³áí³ ðåâîëþö³¿ ìèíóëîãî […]» [173, ñ. 10].
Çíàþ÷è íàïðÿìè é òåíäåíö³¿ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó, îñâ³òÿíè é íàó-
êîâö³ ÷åðåç äåðæàâíèé êóðèêóëóì çìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ìîäåëü
ï³äãîòîâêè îñîáèñòîñò³ äî çóñòð³÷³ ç íîâèìè âèêëèêàìè ³ ñïðîãíîçó-
âàòè ìàéáóòí³ ìîæëèâîñò³. Íîâ³òí³ ï³äõîäè ó ðîçâ’ÿçàíí³ öèõ ïðîá-
ëåì õàðàêòåðèçóâàòèìóòüñÿ ñèñòåìàòèçîâàí³ñòþ, ãëèáèííèì ðîçó-
ì³ííÿì òåíäåíö³é ìàéáóòíüîãî, çîêðåìà, îêðåñëåííÿì íàéáëèæ÷èõ
íàïðÿì³â çì³í.
Â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá ñüîãîäåííÿ ñòàðøà øêîëà çàñîáàìè âèõîâ-
íèõ òåõíîëîã³é, ÷åðåç êóðèêóëóì, ôîðìóâàòèìå â ñòàðøîêëàñíèê³â
ð³âåíü íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, äîñòàòíüî¿ æèòòºâî¿ êîìïåòåíòíîñ-
ò³, ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, íåîáõ³äíî¿ êîìï’þòåðíî¿ ãðàìîòíîñò³,
óì³ííÿ îïðàöüîâóâàòè ³íôîðìàö³þ, âîëîä³ííÿ ³íîçåìíèìè ìîâàìè
òîùî. Ñóòí³ñòü øê³ëüíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äîñë³äæóº Í. Ì. Ëàâðè÷åíêî.
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
Âîíà çàóâàæóº: «[…] ñóòí³ñòü ñîö³àë³çàö³¿ ÿê ïðåäìåòà íàóêîâîãî ï³-
çíàííÿ âî÷åâèäü ðîçêðèâàºòüñÿ ó ïðîáëåì³ âçàºìíî¿ çóìîâëåíîñò³ ³
ñï³ââèì³ðíîñò³ ëþäèíè òà ñóñï³ëüñòâà. Ïîðóøåííÿ ö³º¿ ãàðìîí³¿
ïðèçâîäèòü äî çíåö³íåííÿ ëþäñüêîãî æèòòÿ ³ äî âòðàòè âíóòð³øíüî-
ãî ñåíñó æèòòÿ ñóñï³ëüíîãî. Çáåðåæåííÿ òà ïîïîâíåííÿ òàêî¿ ñï³â-
âèì³ðíîñò³ º íàéâàæëèâ³øèì ñóñï³ëüíèì çàâäàííÿì, ó ðîçâ’ÿçàíí³
ÿêîãî çíà÷íà ðîëü íàëåæèòü ³ ïåäàãîã³÷íèì ìåòîäàì» [125, ñ. 84].
Àëå íåäîë³êîì çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè çàëèøàºòüñÿ ñôîðìî-
âàí³ñòü ó ñòàðøîêëàñíèê³â íåäîñòàòí³õ äëÿ æèòòÿ ³ ñàìîçàáåçïå-
÷åííÿ âì³íü, ïîòð³áíèõ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü íà îñ-
íîâ³ âèêîðèñòàííÿ çäîáóòèõ çíàíü. Àíàë³ç ïîêàçóº, ùî çì³ñò îñâ³òè
â ñòàðø³é øêîë³ ïåðåîáòÿæåíèé íàäì³ðíèì ôàêòîëîã³÷íèì ìàòåð³-
àëîì, ì³ñòèòü â³äîìîñò³, ÿê³ íå ìàþòü îñâ³òíüî¿ ö³ííîñò³. Éîãî
ñòðóêòóðà íåäîñòàòíüî âðàõîâóº íåîáõ³äí³ñòü äèôåðåíö³àö³¿ ó÷³ííÿ
çàëåæíî â³ä ñõèëüíîñòåé, çä³áíîñòåé, æèòòºâèõ ïëàí³â ñòàðøîê-
ëàñíèê³â. Çà îñòàíí³ ðîêè çíà÷íî çðîñëî íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â, çóìîâëåíå íåâ³äïîâ³äí³ñòþ çì³ñòó îñâ³òè ³ íà-
â÷àëüíèõ òåõíîëîã³é ¿õí³ì ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèì îñîáëèâîñòÿì, ùî
ãàëüìóº ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê, íåãàòèâíî âïëèâàº íà ñòàí çäîðîâ’ÿ
³ ìîòèâàö³þ íàâ÷àííÿ.
Òàêèé ñòàí ïîòðåáóº ïåðåãëÿäó ï³äõîä³â äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, âèçíà÷åííÿ ìåòè ³ çàâäàíü îñâ³òè â ñòàðø³é
øêîë³, ôîðìóâàííÿ ¿¿ êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè. Ó âèçíà÷åíí³ ïð³îðèòå-
ò³â îñîáèñò³ñíî-ðîçâèâàþ÷îãî çì³ñòó îñâ³òè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîç-
âèòêó îñâ³òíÿ ïðàêòèêà ïîòðåáóº äîïîìîãè íàóêîâö³â, äåðæàâíèõ ³
ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóö³é.
«Çîñåðåäæåííÿ íà ïîòðåáàõ îñâ³òè ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ïåðåä-
áà÷àº ïðÿìó çàëåæí³ñòü ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî çì³ñòó ³ ìåòîäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ» [35] çàëåæíî â³ä â³êîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîá-
ëèâîñòåé ó÷í³â. Ó öüîìó íàïðÿì³ ïåðåâàæàþòü ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿
íà îñíîâ³ àêòèâ³çàö³¿ é ³íòåíñèô³êàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â. Ã. Ê. Ñå-
ëåâêî ïðîïîíóº àêòèâí³ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ: «Ïðèíöèï àêòèâíîñò³ øêî-
ëÿðà â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ îäíèì ³ç îñíîâíèõ ó
ïåäàãîã³ö³. Éîãî ñóòí³ñòü — ö³ëåñïðÿìîâàíå àêòèâíå ñïðèéíÿòòÿ
øêîëÿðàìè ÿâèù, ÿê³ âîíè âèâ÷àþòü, ¿õ îñìèñëåííÿ, àíàë³ç ³ çàñòî-
ñóâàííÿ. Öåé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àº ÿê³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî
õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì ìîòèâàö³¿, óñâ³äîìëåíîþ ïîòðå-
áîþ â çàñâîºíí³ çíàíü ³ âì³íü» [250, ñ. 194]. Îñíîâîþ ïåðåòâîðåíü
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ñòàíå ðåàëüíå çíàííÿ ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé ñòàðøîêëàñíèê³â,
ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåá ³ ìîäåëåé ðîçâèòêó. Íà öüîìó ´ðóíòóâàòè-
ìåòüñÿ âèêîðèñòàííÿ îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíî-
ëîã³é ó ñòàðø³é øêîë³.
Çã³äíî ç òàêèì ï³äõîäîì äî ñòâîðåííÿ ðîçâèâàëüíîãî ñåðåäîâè-
ùà çóñèëëÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè ñïðÿìîâóþòüñÿ â ïëîùèíó îñî-
áèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî âèõîâàííÿ, âèçíà÷åííÿ ³ ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñ-
íèõ îð³ºíòàö³é, à òàêîæ ïåðåîñìèñëåííÿ óñ³õ ôàêòîð³â, â³ä ÿêèõ çà-
ëåæèòü ÿê³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Ñó÷àñí³ îñâ³òí³ ïàðà-
äèãìè ö³ëåñïðÿìîâóþòüñÿ äî äèòèíîöåíòðèçìó ç ïð³îðèòåòîì ðîç-
âèòêó îñîáèñòîñò³ ³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñòâîðåííÿì äî ìîðàëüíîãî é
äóõîâíî-ðîçâèâàëüíîãî îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà. Ïðî éîãî êîíòóðè
ïîçèòèâí³ òà íåãàòèâí³ îçíàêè ãîâîðèòü ². Ä. Áåõ: «ßê³ñòü ïðàêòè÷-
íî¿ âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ÷è â³äñóòí³ñòþ ÷èí-
íèêà ðèçèêó, ùî ñóïðîâîäæóº äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ñèñòåìè ìîðàëüíî-
ðîçâèâàëüíèõ ö³ííîñòåé ÿê êîæíèì âèõîâàíöåì çîêðåìà, òàê ³ âñ³ì
äèòÿ÷èì çàãàëîì. Íå äîâîäèòüñÿ îá´ðóíòîâóâàòè òîãî, ùî íèí³ ñòó-
ï³íü òàêîãî ðèçèêó äîâîë³ âèñîêèé. Â³í âèÿâëÿºòüñÿ â äåäàë³ ãëèá-
ø³é ìîðàëüí³é äåãðàäàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Ñåðåä îçíàê òàêîãî ñòàíîâè-
ùà îäí³ºþ ç íàéâèðàçí³øèõ º íåïðèïóñòèìà ëåãêîâàæí³ñòü òèõ, õòî
ïðè÷åòíèé äî âèõîâàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ […] â íåäîñòàòíüîìó
óñâ³äîìëåíí³ íàäçâè÷àéíî¿ ñêëàäíîñò³ öüîãî ïðîöåñó ³ â íåêðèòè÷-
íîìó âèêîðèñòàíí³ äîâîë³ ïîâåðõîâèõ, à òîìó é íåâèâàæåíèõ íàóêî-
âèõ ïîãëÿä³â, ï³äõîä³â, ïîçèö³é …» [30, ñ. 114].
Ó íàø ÷àñ, «êîëè äëÿ ñóñï³ëüñòâà ³ îñîáèñòîñò³ çíàííÿ ñòàëè ïî-
òóæíèì çàñîáîì âèðîáíè÷î¿ ñôåðè òà ðåñóðñîì ó âèçíà÷åíí³ ñòðà-
òåã³÷íèõ íàïðÿì³â åêîíîì³÷íîãî ïîñòóïó» [48], íàäçâè÷àéíî âàæëè-
âèì º ¿õ àâòåíòè÷í³ñòü. Àâòåíòè÷í³ñòü âïëèâàº íà ñó÷àñíå ³ âïëèâà-
òèìå íà ìàéáóòíº ôîðìóâàííÿ êóðèêóëóìó äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè. Öå
â³äáóâàºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ³íôîðìàö³ÿ ñòàº äîñòóïí³øîþ.
Çíàííÿ é ³íôîðìàö³ÿ º ïîòóæíèì ôóíäàìåíòîì ó âèáóäîâ³ åêîíî-
ì³÷íèõ ñèñòåì ³ ãëîáàëüíèõ ïðîåêò³â. ×³òêî îêðåñëþºòüñÿ ñò³éêà äè-
íàì³êà â òåõíîëîã³÷íîìó íàïîâíåíí³ æèòòÿ ëþäèíè, ùî çóìîâëþº
íåîáõ³äí³ñòü ïîñò³éíî¿ àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³ äî øâèäêèõ æèòòºâèõ
çì³í òà ðèòì³â. ²íôîðìàö³ÿ íàáóëà æèòòºâîñò³ ³ ìàñøòàáíîñò³ íå ëè-
øå íà ãëîáàëüíîìó, àëå é íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ.
Îñíîâîþ çíàíü, ¿õí³ì áàçîâèì êîìïîíåíòîì º ³íôîðìàö³ÿ. Çíàí-
íÿ ³ æèòòºâèé äîñâ³ä àäàïòóþòü îñîáèñò³ñòü äî îòî÷åííÿ ³ «óìîæ-
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ëèâëþþòü óïðàâë³ííÿ íåþ ïðîñòèìè ³ ñêëàäíèìè óñòàëåíèìè ³ ùîé-
íî âèíèêëèìè, ùå íåâ³äîìèìè ñèòóàö³ÿìè» [152, ñ. 157]. Àëå çíàí-
íÿ çì³íþþòü ñâîþ çì³ñòîâí³ñòü ³ òâîð÷èé âèÿâ. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà «êîëåêòèâíà òâîð÷³ñòü ïåðåâàæèëà ³íäèâ³äó-
àëüíó â ³ííîâàö³éíîñò³» [62, ñ.1167]. Âïðîäîâæ áàãàòüîõ ñòîë³òü îñ-
íîâíîþ ðóø³éíîþ ñèëîþ áóëà òâîð÷³ñòü ³íäèâ³äóàëüíà. Îñîáëèâîñò³
îñâ³òè â êîíòåêñò³ öèâ³ë³çîâàíèõ çì³í àíàë³çóº Â. Ã. Êðåìåíü: «Ó ñó-
÷àñíîìó ñâ³ò³ â ñèëó îá’ºêòèâíèõ òåíäåíö³é çàãàëüíîöèâ³ë³çàö³éíî-
ãî õàðàêòåðó ñóñï³ëüñòâî íàáóâàº ðÿä õàðàêòåðíèõ ðèñ, ÿê³ íå áóëè
âëàñòèâ³ äëÿ ïîïåðåäíüîãî ïåð³îäó. Öå âèñóâàº íîâ³ âèìîãè ÿê äî
çàãàëüíîñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, òàê ³ äî æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ êîæíî¿
ëþäèíè çîêðåìà. Êàðäèíàëüíèé õàðàêòåð öèâ³ë³çàö³éíèõ çì³í íà ïî-
÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ çóìîâëþº òàêèé æå ìàñøòàá ïåðåì³í, ÿê³ ïîâèí-
í³ â³äáóòèñÿ ó ï³äãîòîâö³ (ïåðåäóñ³ì ó øêîë³) äèòèíè äî æèòòÿ ³ ä³-
ÿëüíîñò³ […].» [266, ñ. 3]. Òîìó â ñôåð³ çíàíü âàæëèâî äáàòè íå ëè-
øå ïðî ¿õ «³íäèâ³äóàëüíå çäîáóòòÿ, àëå é ïðî ¿õ îïàíóâàííÿ â íà-
â÷àëüíèõ êîëåêòèâàõ ³ îá’ºäíàííÿõ» [98], ÿê âàæëèâèõ ñòðóêòóðàõ
ñóñï³ëüíîãî ïîñòóïó äî íîâîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó. Ïðè öüîìó âíóòð³ø-
íüîþ ïîòðåáîþ äëÿ êðåàòèâíî¿ îñîáèñòîñò³ ³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó
ñòàâàòèìå ñèñòåìàòè÷íå îòðèìàííÿ çíàíü âïðîäîâæ âñüîãî æèòòÿ ³
¿õ êîëåêòèâ³ñòñüêà ðåàë³çàö³ÿ ó âèðîáíè÷èõ ñòðóêòóðàõ ñóñï³ëüñòâà.
Ðóõ äî «Çíàííºâîãî ñóñï³ëüñòâà ìàº ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâ-
í³ íàñë³äêè» [116; 118]. Ãëîáàëüíèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ çàñîáàìè
íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ òåõíîëîã³é, ç îäíîãî áîêó,
ñïðîùóº ¿¿ îòðèìàííÿ, à ç ³íøîãî òàêèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ äàñòü
î÷³êóâàí³ âèõ³äí³ ðåçóëüòàòè ëèøå ï³ñëÿ äîêëàäàííÿ çíà÷íèõ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ çóñèëü â ¿õ ðåòåëüí³é îáðîáö³ é ñèñòåìàòèçàö³¿ òà ³íòåãðà-
ö³¿ â ïëîùèí³ çàñòîñóâàííÿ.
Äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ «³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèìè çàñîáàìè
òà ²íòåðíåò-òåõíîëîã³ÿìè» [295] íåñå â ñîá³ é ïåâí³ çàãðîçè, ïîâ’ÿçàí³
³ç çàïîçè÷åííÿì (êîï³þâàííÿì) ³íøèõ êóëüòóð íà òåðèòîð³¿ îòðèìàííÿ
³ çàñòîñóâàííÿ. Ïåâí³ êðîêè Óêðà¿íè â íàïðÿì³ ºâðîïåéñüêî¿ ³ ºâðîàò-
ëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ àíàë³çóþòü Ì. Ô. Ñòåïêî, ß. ß. Áîëþáàø òà ³í.:
«[…] îñâ³òà ³ íàóêà ïðàãíå äîñÿãòè â³äïîâ³äíîñò³ ì³æ çì³ñòîì íàâ÷àí-
íÿ ³ çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ ïåâíî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ íàáëèæåííÿ ¿õ äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â.
Âïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿòè-
ìå ñòâîðåííþ óìîâ äëÿ âõîäæåííÿ Óêðà¿íè â ºâðîïåéñüêèé åêîíî-
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ì³÷íèé, ïîë³òè÷íèé, íàóêîâèé òà îñâ³òí³é ïðîñò³ð […].» [46, ñ. 37].
Ùîá óíèêíóòè ïåâíèõ çàãðîç ïåðåä äîñòóïîì äî ³íôîðìàö³¿ (äëÿ
ñòàðøî¿ øêîëè ³ øèðîêîãî çàãàëó) òðåáà ¿¿ ðåòåëüíî îïðàöüîâóâàòè ³
îáèðàòè â ìåæàõ êîìïåòåíòíîñòåé. Â ðàç³ íåäîòðèìàííÿ öüîãî ïðèí-
öèïó íåÿê³ñíî íàäàíà ñòàðøîêëàñíèêàì ³ øèðîêîìó çàãàëó ³íôîðìà-
ö³ÿ óïîâ³ëüíþâàòèìå ïîñòóïàëüíèé ðîçâèòîê, à ùå ã³ðøå — ñïðÿìîâó-
âàòèìå ñóñï³ëüí³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè (ñòàíäàðòèçîâàí³
êðèòåð³¿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, îñâ³òó, òðàäèö³éí³ ñèñòåìè ïðàö³, ïîâñÿê-
äåííå æèòòÿ, êóëüòóðíèé ðîçâèòîê òîùî) íà õèáíèé øëÿõ.
Çâåðòàºìî óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü äîïîìîãè ñòàðøîêëàñíèêàì ó
ôîðìóâàíí³ ³ñòèííèõ «æèòòºâèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ïîâåä³íêè,
æèâîãî ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ âçàºìîä³¿ ç ïåâíèìè ïðî-
øàðêàìè ñóñï³ëüñòâà» [269]. Ö³ ö³ííîñò³ ñêëàäàþòü îñíîâó ëþäñüêî-
ãî áàãàòîâèì³ðíîãî áóòòÿ, ÿêå íå ìîæå áóòè çàì³íåíå «â³ðòóàëüíèì
æèòòÿì ³íôîðìàö³éíî¿ ìåðåæ³».
Ðàçîì ³ç òèì, ó íàø ÷àñ ³ â ìàéáóòíüîìó â³äáóâàòèìóòüñÿ ïåâí³
çì³íè ùîäî ìàñîâîãî äîñòóïó äî ðåëåâàíòíî¿ ³íôîðìàö³¿, øâèäêîñ-
ò³ ¿¿ îòðèìàííÿ çàñîáîì ì³æíàðîäíî¿ êîìóí³êàö³éíî¿ ìåðåæ³ òà îïå-
ðàòèâíîñò³ âçàºìîä³é ì³æ êîðèñòóâà÷àìè. Öå âïëèâàòèìå íà ïåð³î-
äè÷í³ñòü êîðèãóâàííÿ êóðèêóëóìó â ñòàðø³é øêîë³, çàâäàííÿ ÿêîãî
ïîëÿãàòèìå â çáàëàíñóâàíí³, ïåðåäà÷³, ðåòåëüí³é îáðîáö³, êðåàòèâ-
íîìó âèêîðèñòàíí³ ³íôîðìàö³¿ â ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ð³çíèõ íàâ÷àëü-
íèõ ïðîåêò³â.
Ïðîïîíîâàíà ìîäåëü êóðèêóëóìó äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè â ôîðìó-
âàíí³ çíàíü ñòàðøîêëàñíèê³â ìàº áàçóâàòèñÿ ÿê íà íàö³îíàëüí³é
êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³é, òàê ³ íà ïîë³êóëüòóðí³é ñïàäùèí³ é ñîö³àëüíî-
ìó, ³ñòîðè÷íîìó ï³ä´ðóíò³ «³ç âðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ³ ñîö³àë³-
çàö³¿» [1, ñ. 24] â ïðîöåñ³ â³äáîðó ³íôîðìàö³¿, ÿêà çíàõîäèòèìåòüñÿ
â ïîñò³éí³é îñîáèñò³ñí³é, êîëåêòèâ³ñòñüê³é ³ âëàäí³é âçàºìîä³¿.
Ïåðåãëÿä ð³çíèõ ìîäåëåé ³ ôîðì ó ïðîöåñ³ îñìèñëåííÿ çàñòàð³-
ëèõ îñâ³òÿíñüêèõ ïîëîæåíü ³ ïðîöåñ³â ñêëàäàòèìå çíà÷íó ÷àñòêó â
êóðèêóëÿðí³é ðîáîò³. Ïî÷àòîê íàâ÷àííÿ øêîëÿðà ìàº ðîçïî÷èíàòèñÿ
ç ïðîñòîãî ìàòåð³àëó ç ïîñòóïîâèì éîãî óñêëàäíåííÿì, ³ç ïåð³îäè÷-
íèì ïîâòîðåííÿì âèâ÷åíîãî. «²íòåíñèâí³ñòü ïîâòîðåííÿ âèçíà÷à-
ºòüñÿ îñîáèñò³ñíèìè ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè» [39].
Ó öèõ óìîâàõ ñòàðøîêëàñíèêè, ÿê³ íàâ÷àòèìóòüñÿ â÷èòèñÿ, çäî-
áóâàþ÷è çíàííÿ ³ âì³ííÿ â íàéð³çíîìàí³òí³øèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ,
íàâ³òü ïîçà ìåæàìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ³íñòèòóö³é, ôîðìóâàòèìóòü
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â ñîá³, «ÿê îá’ºêò³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó» [7, ñ. 233], ö³ííîñò³ é îð³-
ºíòàö³¿ îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà. Ç ÷àñîì îòðèìàí³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ
òðàíñôîðìóâàòèìóòüñÿ ç îäí³º¿ ïëîùèíè â ³íøó, ùî äîçâîëèòü ¿ì
óñï³øíî ðîçâ’ÿçóâàòè íåïåðåäáà÷óâàí³ ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿ âïðî-
äîâæ æèòòÿ. Ï³äâèùóþ÷è æèòòºñïðîìîæí³ñòü, ñòàðøîêëàñíèê ôîð-
ìóâàòèìå çäàòí³ñòü ä³ÿòè íà ðåôëåêñèâíîìó ð³âí³, ñàìîêðèòè÷íîìó
ñòàâëåíí³ â ïðîöåñ³ çäîáóâàííÿ çíàíü, íàïðàöþâàíí³ êðèòåð³¿â
àäåêâàòíî¿ îö³íêè ñâî¿õ óñï³õ³â ³ ïîðàçîê ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàíü
ç ìåòîþ çäîáóâàííÿ ³ ðîçâèòêó êîìïåòåíòí³ñíèõ ö³ííîñòåé.
Ïðîàíàë³çóâàâøè òðàäèö³éíèé êóðèêóëóì ó ñòàðø³é øêîë³ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè ðîáèìî âèñíîâîê, ùî íà ñó÷àñíîìó åòàï³ äî-
ì³íóº òðàäèö³éíèé ï³äõ³ä â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöå-
ñó. À ñàìå: êîíöåíòðàö³ÿ çóñèëü ïåäàãîãà íà ôîðìóâàíí³ çíàíü; çî-
ñåðåäæåííÿ ñòàðøîêëàñíèêà íà â÷èòåëåâ³ òà àêàäåì³÷íèõ ïðåäìå-
òàõ; ïîä³ë çì³ñòó îñâ³òè íà ïðåäìåòè; ÷³òêèé ðåãëàìåíò ñòðóêòóðè ³
ðîçïîä³ëó íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ; àäì³í³ñòðàòèâíå âòðó÷àííÿ
òà öåíòðàë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ; íåçì³íí³ñòü (â³äñóòí³ñòü êîðèãóâàí-
íÿ) àêàäåì³÷íîãî ï³äõîäó; îð³ºíòîâàí³ñòü íà âèâ÷åííÿ ³ òî÷íå â³äîá-
ðàæåííÿ çàçäàëåã³äü ï³äãîòîâëåíèõ çíàíü; ïð³îðèòåò ñóìàðíîãî îö³-
íþâàííÿ îòðèìàíèõ ñòàðøîêëàñíèêîì çíàíü; íàäàííÿ ïåðåâàãè ëåê-
òîðñüêèì (îô³ö³éíèì) äîãìàòè÷íèì ï³äõîäàì ó çä³éñíåíí³ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; äîì³íóâàííÿ îäíîìàí³òíîñò³ òåîðåòè÷íèõ
ïðîåêö³é ïðè âèêëàäåíí³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òîùî.
Íåîáõ³äí³ñòü ïåðåãëÿäó òðàäèö³éíîãî êóðèêóëóìó â ñòàðø³é øêî-
ë³ âèêëèêàíà «ãëîáàëüíèìè ³íòåãðàö³éíèìè ïðîöåñàìè ðåã³îíàëüíî-
ãî é ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó» [105; 226; 267], à òàêîæ òðàíñôîðìàö³ºþ
Óêðà¿íè â ºâðîïåéñüêå ³ ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî. Íà îñíîâ³ âèçíà÷å-
íèõ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó çì³ñò ³ îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó â ñòàðø³é øêîë³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè ìàº îð³ºíòóâàòèñÿ
íà òàêèõ ï³äõîäàõ: ôîðìóâàííÿ â ñòàðøîêëàñíèê³â âèõ³äíèõ çíàíü
òà íàñë³äê³â ¿õ çàñòîñóâàííÿ; çîñåðåäæåííÿ ïåäàãîãà íà çä³áíîñòÿõ
³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòÿõ îñîáèñòîñò³; äèôåðåíö³éîâàíèé
ï³äõ³ä ïðè ðîçïîä³ë³ íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ; ïåðåäáà÷åííÿ
ïðîãíîçîâàíî¿ ãíó÷êîñò³, ´ðóíòîâàíî¿ íà ð³çíèõ òèïàõ òà ð³âíÿõ òå-
ðèòîð³àëüíî-ì³ñöåâî¿ àâòîíîì³¿ (ðåã³îíó ç ì³ñöåâèì ñàìîâðÿäóâàí-
íÿì) ó ðàìêàõ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ïðèíöèï³â òà ñòàíäàðò³â ÿêîñò³;
â³äêðèò³ñòü ³ äîñòóïí³ñòü äëÿ ñóñï³ëüñòâà; íàñòóïí³ñòü â ñèñòåì³ áåç-
ïåðåðâíî¿ îñâ³òè; ñòèìóëþâàíí³ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé âèùîãî ïîðÿä-
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êó, íàáóòòÿ ñîö³àëüíèõ, ïñèõîåìîö³éíèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ïðàêòè÷-
íèõ, ìîòîðíèõ, õóäîæí³õ òà ³íøèõ óì³íü; çîñåðåäæåííÿ ïåäàãîãà íà
ïðîãðåñèâíî-âèõîâíîìó îö³íþâàíí³; äîì³íóâàííÿ ï³äõîä³â, îð³ºíòî-
âàíèõ íà àêòèâíó ó÷àñòü ñòàðøîêëàñíèêà, éîãî ñï³âïðàöþ ³ âçàºìî-
ä³þ ç ïåäàãîãîì; ïåðåâàãà êîìïëåêñíèõ ï³äõîä³â, ÿê³ ñïðèÿþòü âñòà-
íîâëåííþ çâ’ÿçê³â ì³æ òåîð³ºþ òà ïðàêòèêîþ, à òàêîæ äîïîìîç³ ïå-
äàãîãà ó çàñòîñîâóâàíí³ çíàíü ³ âèð³øåíí³ ïðè öüîìó ïåâíèõ ïðàêòè-
êî îð³ºíòîâàíèõ çàâäàíü; îðãàí³çàö³ÿ îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Ó öüîìó ³ííîâàö³éíîìó ïðîöåñ³ âàæëèâèì º áåçêîíôë³êòíå ³ñ-
íóâàííÿ òðàäèö³éíîãî é ñó÷àñíîãî êóðèêóëóìó äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè
³ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïîñòóïîâîãî ïåðåõîäó â³ä òðàäèö³éíî¿ äî ³í-
íîâàö³éíî¿ êóðèêóëÿðíî¿ ìîäåë³. Íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî «òðàäèö³é-
í³» íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè òà ïëàíè ñâîãî ÷àñó ñïðèÿëè ðîçâèòêó ³í-
òåëåêòóàëüíèõ óì³íü âèùîãî ïîðÿäêó é ï³äâèùåííþ ð³âíÿ êðåà-
òèâíîñò³ îñîáèñòîñò³. Âîíè äîïîìàãàëè ðåàë³çóâàòè ïðàãíåííÿ
îñîáèñòîñò³ äî «ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ìîòèâóâàëè â³äêðèòòÿ é äî-
ñë³äæåííÿ ñâ³òó ³ ïðèêëàäàííÿ ïåâíèõ çóñèëü äî éîãî âäîñêîíà-
ëåííÿ» [5]. Ìîæëèâî, âîíè áóëè íå äîñèòü åôåêòèâíèìè â äîñÿã-
íåíí³ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ³ ðåçóëüòàò³â, ïîòðåáóâàëè á³ëüøèõ çàòðàò
åíåðã³¿, àëå â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ äîñÿãàëè ïåâíèõ ïî-
çèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â.
Íà ñó÷àñíîìó æ åòàï³ ñóñï³ëüíîãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó âàæëèâî ñôîðìóâàòè â ñòàðøîêëàñíèê³â ÿêîñò³ äëÿ «àäàï-
òàö³¿ â îòî÷óþ÷îìó ñåðåäîâèù³, îçáðî¿âøè ¿õ çíàííÿìè ³ âì³ííÿìè
äëÿ ïðîâåäåííÿ ãóìàííèõ çì³í» [82; 257], ÿê³ ïîêðàùóâàòèìóòü æèò-
òÿ ëþäèíè, íå ðóéíóþ÷è ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå. Öå ñïîíóêàº äî
ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðèíöèïîâèõ â³äì³ííîñòåé òðàäèö³éíîãî ³ ñó-
÷àñíîãî êóðèêóëóìó äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè, ¿õ ðîçóì³ííÿ, ïåðåîñìèñ-
ëåííÿ ³ âèõîäó íà çì³øàíó ìîäåëü ³ç âðàõóâàííÿì ïðèòàìàííèõ óê-
ðà¿íñüê³é êóëüòóð³ òðàäèö³é òà «³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ÿê ñîö³îëîã³÷íèõ
êîíñòàíò […] «. [26, ñ. 131].
Äëÿ ïåðåáóäîâè îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè ç ìåòîþ â³äîáðàæåííÿ â í³é
ïîòðåá àäàïòàö³¿ äî íîâèõ ñèòóàö³é â øâèäêîçì³ííîìó ñâ³ò³, ïîòð³á-
íà êîìïåòåíòí³ñòü â áàãàòüîõ ñêëàäîâèõ âèáóäîâè îñâ³òíüîãî ïðî-
ñòîðó. Êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä áàçóºòüñÿ íà çíàííÿõ, çä³áíîñòÿõ,
óì³ííÿõ îñìèñëþâàòè ³ ä³ÿòè, âèâ÷àòè, ñàìîñò³éíî çä³éñíþâàòè ïî-
øóê ïðîáëåì ³ â ïåðåáóäîâ³ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè áàçóºòüñÿ íà ôîðìó-
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âàíí³ óì³íü ³ íàÿâíèõ ìîæëèâîñòåé, äîñòàòí³õ äëÿ àäåêâàòíèõ ä³é ó
â³äïîâ³äíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Ñòâîðåííÿ ñèòóàö³¿, â ÿê³é «îñîáèñò³ñòü ïîñò³éíî ðîçâèâàòèìåòü-
ñÿ, çðîñòàòèìå, äîçð³âàòèìå» [27, ñ. 21] âèìàãàº: ðîçðîáêè îñíîâ-
íèõ óí³âåðñàëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà,
ùî ïîòðåáóº óçãîäæåííÿ ç ö³ííîñòÿìè ³ íàïðÿìàìè ðîçâèòêó; ðîç-
÷ëåíóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé çà êàòåãîð³ÿìè óçàãàëüíåíîñò³ é êîí-
êðåòíîñò³, ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ³ êîëåêòèâíîñò³, áàçîâîñò³, âàæëèâîñò³,
ïåðåñ³÷íîñò³ òîùî; ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü äîâãîñòðîêîâî¿
ñòðàòåã³¿ ³ ïåðåõîäó â³ä ïðåäìåòíî-îð³ºíòîâàíîãî äî îñîáèñò³ñíî-
îð³ºíòîâàíîãî êóðèêóëóìó; âèáóäîâè ìåíòàëüíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ìîäåë³
íà êóëüòóðîëîã³÷í³é îñíîâ³.
Íàñòóïíà ïðîáëåìà ñòîñóºòüñÿ àâòåíòè÷íî-êîìïåòåíòí³ñíî çîð³-
ºíòîâàíîãî ï³äõîäó, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ ÿêîñòåé îñî-
áèñòîñò³ äëÿ óñï³øíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ â ïðîãíîçîâàíîìó ñâ³ò³, îñê³ëüêè
«ëþäèíà æèâå â ïðèðîäíîìó ñâ³ò³ ³ áåðå ó÷àñòü ó ïðèðîäíèõ ïðîöå-
ñàõ» [28, ñ. 94]. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äãîòîâêà ïåäàãîã³â äëÿ ðîáîòè ³ç
ñòàðøîêëàñíèêàìè ìàº â³äïîâ³äàòè êðèòåð³ÿì íå ëèøå â ìåæàõ
çíàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòó, àëå ³ â ôîðìóâàíí³ é ðîçâèòêó âèçíà-
÷åíèõ êîìïåòåíòíîñòåé. Íà ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ ïåäàãîãà, éîãî
ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó ³ ìàéñòåðíîñò³ çâåðòàâ óâàãó ². Ô. Êðèâîíîñ:
«[…] Ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ ëèøå ó ïðîöåñ³ êîí-
êðåòíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Óñï³øíîìó îâîëîä³ííþ â÷èòåëåì
ïðîôåñ³éíèì äîñâ³äîì ñïðèÿº: ïåäàãîã³÷íà óÿâà, ñïîñòåðåæëèâ³ñòü,
òàêò, âèìîãëèâ³ñòü, âì³ííÿ ðîçïîä³ëÿòè óâàãó, îðãàí³çàòîðñüê³ çä³á-
íîñò³. Ïåäàãîã, ÿêèé íå âîëîä³º öèìè ðèñàìè, íå ìîæå ñòàòè ñïðàâ-
æí³ì ìàéñòðîì ñâîº¿ ñïðàâè…» [184, ñ. 576]. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîñ-
òàâëåíèõ çàâäàíü ç âïðîâàäæåííÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó íåîá-
õ³äíà ðåôîðìà ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ. Öå ñïîíó-
êàº äî àíàë³çó ³ñíóþ÷èõ ³ ïîøóêó íîâèõ ï³äõîä³â ó íàïðÿì³ ôîðìóâàí-
íÿ íåîáõ³äíèõ äëÿ òâîð÷î¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿ êîìïåòåíòíîñòåé.
Çàçíà÷èìî, ùî êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä çíàéäå ñâîº ì³ñöå ³ â êîí-
òåêñò³ òðàäèö³éíîãî êóðèêóëóìó çà óìîâè ðîçâèòêó áàçîâèõ òà ³í-
ñòðóìåíòàëüíèõ óì³íü (óì³ííÿ ÷èòàòè, ïèñàòè, ðàõóâàòè òîùî). Ï³ä-
´ðóíòÿì æå äëÿ çðîñòàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé º çíàííÿ, óì³ííÿ, îð³ºí-
òàö³¿, ö³ííîñò³ òîùî. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ïåäàãîãè ìàþòü óñâ³äîìèòè,
ùî «ñòàðøîêëàñíèêè, çäîáóâàþ÷è òà ïîãëèáëþþ÷è çíàííÿ, óì³ííÿ ³
óñòàíîâêè, âîäíî÷àñ çäàòí³ øâèäêî òà åôåêòèâíî ¿õ çàñòîñîâóâàòè ó
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â³äïîâ³äü íà çì³íí³ñòü ñèòóàö³é» [284] â ¿õ îñîáèñòîìó, ïðîôåñ³éíî-
ìó ³ ñóñï³ëüíîìó æèòò³.
Íàïðàöþâàííÿ â íàïðÿì³ ïðîäóêòèâíî¿ ïåäàãîã³êè ïîêàçóþòü, ÿê³
çíàííÿ çäîáóò³ ñòàðøîêëàñíèêàìè â ðåçóëüòàò³ íàâ÷àííÿ ä³ºþ ³ ò³,
ùî ñïèðàþòüñÿ íà ïîïåðåäí³é æèòòºâèé äîñâ³ä, çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ
íàäîâøå, í³æ çíàííÿ, ÿê³ çäîáóò³ òåîðåòè÷íî ³ çàìàëî ïîâ’ÿçàí³ ³ç
ïîâñÿêäåííèì æèòòÿì. Ïðî íåîáõ³äí³ñòü ³íòåãðàö³¿ òåîðåòè÷íèõ
çíàíü â ïëîùèíó ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ âì³íü ³ íàâè÷îê, à òàêîæ
ïðî ó÷àñòü øêîëÿð³â ó ïðîäóêòèâí³é ïðàö³ ãîâîðèòü Â. Ì. Ìàäç³ãîí.
Â³í ñòâåðäæóº: «Ïñèõîëîã³÷íà ³ ïðàêòè÷íà ãîòîâí³ñòü äî ñâ³äîìî¿ ³
àêòèâíî¿ ïðàö³ íà êîðèñòü ñóñï³ëüñòâà — ãîëîâíå çàâäàííÿ íàö³î-
íàëüíîãî âèõîâàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ […]. Ðàö³îíàëüíà îðãàí³çà-
ö³ÿ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³ ó ïîºäíàíí³ ç íàâ÷àííÿì ó÷í³â º âàæëèâèì
çàñîáîì íå ò³ëüêè ³íòåëåêòóàëüíîãî, ô³çè÷íîãî ³ ìîðàëüíîãî, àëå ³
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Âñ³ ñïðîáè óíèêíóòè ïðîäóêòèâ-
íî¿ ïðàö³ çàê³í÷óâàëèñü íåãàòèâíî ÿê äëÿ îñîáèñòîñò³, òàê ³ äëÿ ñó-
ñï³ëüñòâà â ö³ëîìó […]. Áàãàòîãðàíí³ñòü ³ áàãàòñòâî ³íòåëåêòóàëüíî-
ãî çì³ñòó ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³, ïîñòàíîâêà ïåðåä øêîëÿðàìè ö³êàâèõ
òåõí³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ ³ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèõ çàâäàíü, âè-
ð³øåííÿ ÿêèõ ïîòðåáóº ñàìîñò³éíîñò³ ìèñëåííÿ, òâîð÷îñò³ […] äîç-
âîëèòü ñôîðìóâàòè êðåàòèâíó îñîáèñò³ñòü […].» [138, ñ. 18–20].
Çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, ÿê³ íå çìîæóòü çàïðîïîíóâàòè îñîáèñ-
ò³ñíî-ðîçâèâàëüíó, ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíó êóðèêóëÿðíó îñíîâó,
âòðà÷àòèìóòü øêîëÿð³â, ÿê³ äîñÿãàòèìóòü â íàâ÷àíí³ íèçüêèõ ðå-
çóëüòàò³â ó â³ö³ äî 15 ðîê³â, ïî÷óâàþ÷è ñåáå íåçàõèùåíèìè â ñîö³-
àëüíîìó ïëàí³. Øëÿõ äî óñóíåííÿ öèõ ïðîáëåì ëåæèòü ÷åðåç âèáó-
äîâó îñâ³òíüî-âèõîâíèõ ìîäåëåé áàçîâî¿ ³ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè äëÿ
ñòàðøî¿ øêîëè, à òàêîæ ó÷àñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â ³ ¿õ áàòüê³â â îáãî-
âîðåíí³ ³ âèáîð³ âëàñíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó. Öå ï³äâèùèòü «ñîö³-
àëüíó ìîòèâîâàí³ñòü» [38] ³ ñòèìóëþâàòèìå äîêëàäàííÿ íèìè çó-
ñèëü äëÿ óñï³øíîãî îïàíóâàííÿ çàïðîïîíîâàíîãî êóðèêóëóìó.
Çàñëóãîâóº íà óâàãó ïðîáëåìà êîíòðîëþ çà îñîáèñò³ñíèìè ïåðå-
æèâàííÿìè ³ ñòðàõàìè ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿêà íàáóâàº àêòóàëüíîñò³
ó çâ’ÿçêó ³ç çì³íîþ ñóñï³ëüíîãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî äåðæàâ-
íîãî óñòðîþ. Çóñòð³÷àþ÷èñü ç íèìè â ìîëîäîìó â³ö³, îñîáèñò³ñòü
íå çàâæäè ï³äãîòîâëåíà ¿õ ïîáîðîòè. Òÿãàð óñï³øíîñò³ ³ ñòðàõ ïî-
ðàçêè íàéá³ëüøå õâèëþº ñüîãîäí³ ñòàðøîêëàñíèê³â. Ðîçðîáíèêè
ðàìêîâèõ îñíîâ çì³ñòó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çâåðòàþ÷è óâà-
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ãó íà öþ ïðîáëåìó, çàçíà÷àþòü: «… îñâ³ò³ ïîòð³áíî äîïîìàãàòè ³í-
äèâ³äóóìó òà ñóñï³ëüñòâó çàãàëîì êîíòðîëþâàòè ïåðåæèâàííÿ òà
ñòðàõè. ª áàãàòî ñòðàõ³â, ÿê³ ëþäèí³ íåîáõ³äíî ïîáîðîòè, ç-ïîì³æ
íèõ — ñòðàõ çàçíàòè ïîðàçêè. […] ×è ìè ìàºìî ïåðåë³ê òèõ ïåðå-
æèâàíü ³ ñòðàõ³â, íà áîðîòüáó ç ÿêèìè îñâ³ò³ (òà êóðèêóëóìó) ñë³ä
çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó? ×è ìîæëèâî ñòâîðèòè òàêèé ïåðåë³ê íà
îñíîâ³ àíàë³çó ïîä³é ñó÷àñíîñò³? ×è ìîæëèâî ïåðåäáà÷èòè, ÿê ³ ÿê³
ñòðàõè áóäóòü çì³íþâàòèñÿ […]. […] íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî ëþäèíà —
òåíä³òíå ñòâîð³ííÿ, à ñó÷àñíèé ñâ³ò â æîäíîìó ðàç³ íå äàº íàä³¿,
ùî ìàéáóòíº áóäå ìèðíèì, çàòèøíèì ì³ñöåì áåç ñòðàõ³â òà ïåðå-
æèâàíü» [45, ñ. 16–17].
Îòðèìàâøè îð³ºíòîâíèé ïåðåë³ê ïåðåæèâàíü ³ ñòðàõ³â, îñâ³òÿíè
ñï³âïðàöþâàòèìóòü ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè ³ áàòüêàìè â ¿õ ïîäîëàíí³,
àáî õî÷à á í³âåëþâàíí³ äî ì³í³ìóìó çà äîïîìîãîþ ïåâíèõ çàñîá³â.
Çðîçóì³ëî, ùî ñòâîðèòè ïåðåë³ê íà îñíîâ³ àíàë³çó ñó÷àñíèõ ïîä³é ³
ïðîãíîçó íà ìàéáóòíº, ïåðåäáà÷àþ÷è äèíàì³êó çì³í, íàâðÿä ÷è ìîæ-
ëèâî. Àëå îñê³ëüêè ñó÷àñí³ ïîä³¿ â ñâ³ò³ íå ãàðàíòóþòü ìèðíîãî ñï³-
â³ñíóâàííÿ, º ïîòðåáà â ï³äãîòîâö³ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ äî ìîæëèâèõ
çì³í ñòðàõ³â ³ ïåðåæèâàíü. Îäèí ³ç çàñîá³â — äîïîìîãà ñòàðøîêëàñ-
íèêàì ó ñòâîðåíí³ é ðîçâèòêó íàä³éíèõ ³ ïðîäóêòèâíèõ ì³æîñîáèñò³ñ-
íèõ çâ’ÿçê³â ÿê íà ðåã³îíàëüíèõ ð³âíÿõ, òàê ³ â ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³.
Ï³äñóìîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ïðèõîäèìî äî âèñíîâêó, ùî ïðè
ðîçðîáö³ áàçîâî¿ ³ ñïåö³àëüíî¿ ñêëàäîâèõ äåðæàâíîãî êóðèêóëóìó
äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè ñë³ä ðåòåëüí³øå àíàë³çóâàòè ì³æíàðîäí³ îñâ³òí³
ìîäåë³ é ñèñòåìè, à ïðè â³äáîð³ îêðåìèõ ñêëàäîâèõ, ç ìåòîþ íàâ³òü
÷àñòêîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ íà óêðà¿íñüêèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð, çâåðòàòè
óâàãó íå ò³ëüêè íà ¿õ åôåêòèâí³ñòü â ì³æíàðîäíîìó îñâ³òíüîìó ïðî-
ñòîð³, à é íà òåíäåíö³þ çì³í ó ñóñï³ëüíèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèíàõ. Øëÿõîì àíàë³çó ³ñòîðè÷íî ñôîðìîâàíèõ ïðîñâ³òíèöü-
êèõ ïðîöåñ³â íåîáõ³äíî òðàíñôîðìóâàòè â ìàéáóòí³ íàâ÷àëüíî-âè-
õîâí³ ìîäåë³ ³ ñèñòåìè êðàù³ çäîáóòêè óêðà¿íñüêî¿ ³ ñâ³òîâî¿ ïåäàãî-
ã³êè, ïåðåãëÿíóâøè îñíîâí³ îñâ³òí³ ñêëàäîâ³ ç ìåòîþ êîðèãóâàííÿ
êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè â ñòàðø³é øêîë³ íà íîâ³é êóëüòóðîëîã³÷í³é áà-
ç³. Â óìîâàõ ñêëàäíîãî ïîë³êóëüòóðíîãî ïðîñòîðó òàêèé ï³äõ³ä çà-
áåçïå÷èòü ïîñòóï ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ é êðà¿íè äî íîâîãî ð³âíÿ
äóõîâíîãî, ñóñï³ëüíîãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ð³âåíü
æå çàäîâîëåííÿ ïîòðåá îñîáèñòîñò³ é ñóñï³ëüñòâà çíàõîäèòüñÿ â
ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä ÿêîñò³ êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè â ñòàðø³é øêîë³
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(ïî÷àòêîâ³é ëàíö³ ñèñòåìè íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè) ³ äèíàì³êè íàâ÷àëü-
íèõ äîñÿãíåíü ñòàðøîêëàñíèê³â.
1.2. Ñòàíîâëåííÿ íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó 
äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè
Ðåôîðìà ðàìêîâèõ îñíîâ çì³ñòó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íà-
ö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó) õàðàêòåðíà äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè â êðà¿íàõ,
ÿê³, ðîçâèâàþ÷èñü, ïåð³îäè÷íî êîðèãóþòü íàïðÿìè øëÿõ³â ïîñòóïó
ñó÷àñíèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè. Ìå-
òà öüîãî ðåôîðìàòîðñüêîãî ïðîöåñó çóìîâëþºòüñÿ: ôîðìóâàííÿì
îñîáèñò³ñíèõ ö³ííîñòåé ñòàðøîêëàñíèê³â; çáåðåæåííÿì ³ ðîçâèòêîì
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè; çàïîçè÷åííÿì íàé-
êðàùèõ íàïðàöþâàíü ëþäñòâà íà òåðåí³ öèâ³ë³çîâàíîãî ñâ³òîâîãî
ñï³âòîâàðèñòâà; âõîäæåííÿì â ªâðîïåéñüêèé ³ ñâ³òîâèé ïîë³êóëü-
òóðíèé ³ åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð ç³ ñâî¿ìè ïåðåâàãàìè, ÿê³ ñòàíóòü
ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé ñâ³òîâîãî ð³âíÿ
òîùî. Ñêëàäí³ñòü ïîëÿãàº â óçãîäæåíí³ ³ñíóþ÷îãî íàö³îíàëüíîãî êó-
ðèêóëóìó â ñòàðø³é øêîë³ ç ñóñï³ëüíèìè òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè
ïîòðåáàìè ðåã³îíàëüíîãî é íàö³îíàëüíîãî ìàñøòàáó, à òàêîæ â íå-
îáõ³äíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ïîð³âíÿëüíîãî ñóïðîâîäó êóðèêóëÿðíî¿ îñíî-
âè ç îñíîâíèìè ñó÷àñíèìè ñâ³òîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Öåé ïðîöåñ çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïåð³îäè÷íîãî êîðèãóâàííÿ íà-
ö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó â ñòàðø³é øêîë³, çóìîâëåíó òàêèìè ÷èííè-
êàìè: íà îñíîâ³ àâòåíòè÷íèõ çíàíü çàáåçïå÷óºòüñÿ ïîñòóï öèâ³ë³çî-
âàíîãî ñóñï³ëüñòâà; òåõíîëîã³¿, ÿê³ ñïðèÿþòü äîñòóïó äî ö³ííî¿ ³í-
ôîðìàö³¿, äèíàì³÷íî çì³íþþòüñÿ, ñòàþòü íàä³éí³øèìè ³ øâèäøèìè
(ç ìîìåíòó çàïèòó ³íôîðìàö³¿ äî ìîìåíòó ¿¿ îòðèìàííÿ ³ âèêîðèñòàí-
íÿ); ïðîïîíîâàí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè, ÿê³ áàçó-
þòüñÿ íà ïðèíöèïàõ ôîðìóâàííÿ â ñòàðøîêëàñíèê³â áàçîâèõ ³ ñïåö³-
àëüíèõ (ïðîô³ëüíèõ) çíàíü, íà ìîìåíò ¿õ âïðîâàäæåííÿ ÷àñòî-ãóñòî
íå â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì âèìîãàì; ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ïîòðåáóº
çíàíü ³ âì³íü, ÿê³ äîïîìîæóòü éîìó âïîðàòèñü ³ç ñó÷àñíèìè ³ ìàéáóò-
í³ìè âèêëèêàìè «çíàííºâîãî» ñóñï³ëüñòâà; òðàäèö³éí³ ïðîãðàìè áà-
çóþòüñÿ íà âèâ÷åíí³ ôàêòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó é óäîñêîíàëåíí³ ÷àñ-
òèíè çíàíü ³ ïîòðåáóþòü çàì³íè íà íîâ³, â ÿêèõ íàãîëîñ ðîáèòüñÿ íà
ðîçâèòîê íàâè÷îê ìèñëåííÿ, ôîðìóâàííÿ êðåàòèâíîñò³, íàëàãîäæåí-
íÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèí òîùî.
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Ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ ñâ³òîâèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ ïðîöåñ³â âèìàãàº ïåð³îäè÷íîãî îíîâëåííÿ çì³ñòó, ìåòîä³â
³ ôîðì íàâ÷àííÿ [158]. Äèíàì³êà äåìîêðàòè÷íèõ ïðîöåñ³â ³ äåôîð-
ìàö³¿ íàâêîëî äåìîêðàòèçàö³¿, çðîñòàííÿ ÷èñëà êðà¿í ç ðèíêîâîþ
åêîíîì³êîþ âñå ãîñòð³øå ï³äí³ìàº ïèòàííÿ ÷îìó òðåáà íàâ÷àòè (áà-
çîâ³ é ñïåö³àëüí³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ) â ñòàðø³é øêîë³, ³ ùî ïîâèííå çíà-
òè ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêî-
ëè, ïåðåä âñòóïîì äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, â ïðîöåñ³ âõîä-
æåííÿ ó ðèíîê ïðàö³ òîùî. Ðîëü îñâ³òè ÿê ïîòóæíî¿ ñêëàäîâî¿ ñîö³-
àëüíî¿ ñôåðè àíàë³çóº Í. Ã. Íè÷êàëî. «Íîâà äîáà ïîòðåáóº ðîçâèò-
êó ïåäàãîã³÷íîãî çíàííÿ ç óðàõóâàííÿì çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ëþäèíîç-
íàâñòâà, ðîçâèòêó ïðîãðåñèâíèõ òðàäèö³é ïåäàãîã³÷íî¿ àíòðîïîëîã³¿,
ñòâîðåííÿ ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ òåîð³é ³ ìåòîäèêè ïðîôåñ³éíîãî ðîç-
âèòêó ³ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³. Ö³ë³ñí³é ñèñòåì³ îñâ³òè ìàº â³äïîâ³-
äàòè ö³ë³ñíà ïåäàãîã³÷íà íàóêà, ÿêà á îõîïëþâàëà âñ³ ëàíêè äåðæàâ-
íî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ îñâ³òè òà ñàìîîñâ³òè, ñïðèÿëà ðîçâèòêó íåïåðåð-
âíî¿ îñâ³òè […]» [163, ñ. 211].
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñóñï³ëüíîãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ïëàí ä³é ç îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè ñòàðøî¿ øêîëè çàãàëüíîîñâ³ò-
íüî¿ ëàíêè ïîëÿãàº â óòî÷íåíí³ ³ êîðèãóâàíí³ íàö³îíàëüíîãî êóðèêó-
ëóìó; â öåíòðàë³çàö³¿ é äèôåðåíö³àö³¿ êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè íàâ÷àëü-
íèõ ïðîãðàì, ÿê³ ì³ñòÿòü áàçîâ³ é ñïåö³àëüí³ ñêëàäîâ³, ç ïîñë³äîâí³ñ-
òþ âèêëàäåííÿ òîãî, ùî ïîâèíåí çíàòè ³ âì³òè ñòàðøîêëàñíèê; ó
ôîðìóâàíí³ êðèòåð³¿â, ïîêàçíèê³â ³ âèçíà÷åíí³ ìåòè äîñÿãíåíü, äî
ÿêèõ ïðàãíóòü ñòàðøîêëàñíèêè; â ïåð³îäè÷íîìó ìîí³òîðèíãó êóðè-
êóëÿðíî¿ îñíîâè ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ áàæàíîìó ðåçóëü-
òàòó, à òàêîæ ¿¿ ïðîãíîçóâàííÿ ³ çàïîá³ãàííÿ êðèòè÷íèì ñèòóàö³ÿì; â
óïîðÿäêóâàíí³ îö³íþâàëüíèõ êðèòåð³¿â, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàö³îíàëüíèì
êóðèêóëóìîì, ñòàíäàðòàìè íàâ÷àííÿ ³ ïîêàçíèêàìè, ÿê³ çàáåçïå÷ó-
þòü êîíöåíòðàö³þ óâàãè ïåäàãîã³â íà ðåçóëüòàòàõ íàâ÷àííÿ; ó çì³-
ùåíí³ àêöåíò³â êðèòåð³¿â ³ ïîêàçíèê³â ñòàðøî¿ øêîëè äëÿ ï³äâèùåí-
íÿ ÿêîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó çàñîáàìè ïëàíóâàííÿ, ñòè-
ìóëþâàííÿ, ô³íàíñóâàííÿ, ìîí³òîðèíãó, ïîêàðàííÿ òîùî. Ç ïðèâîäó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ïåðåáóäîâè ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè
âèñëîâèëèñü Â. Ì. Êóðèëî ³ Â. Ï. Øåïîòüêî. «Ñüîãîäí³ äåäàë³ ÷àñò³-
øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ ïðîöåñè ³ ïðåäìåòè ïðèðîäè, ç ÿêèìè
ëþäñòâî íå çóñòð³÷àëîñÿ ó ñâîºìó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. Òîìó îáî-
â’ÿçêîâîþ óìîâîþ âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíèõ òåõí³÷íèõ çàâäàíü ñòàþòü
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â³äêðèòòÿ â ïðèðîä³ òèõ ÷è ³íøèõ ÿâèù ³ ïðîöåñ³â, ï³çíàííÿ ¿õ çàêî-
í³â ³ ¿õ ð³çíîá³÷íèõ ä³é. Òîìó â ñó÷àñíèé ïåð³îä ïîòðåáè ïðàêòèêè
âèìàãàþòü, ùîá íàóêà ó ñâîºìó ðîçâèòêó âèïåðåäæàëà òåõí³êó ³ âè-
ðîáíèöòâî» [173, ñ. 14]. 
Ó «çíàííºâèõ» ñóñï³ëüñòâàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ çì³íè àê-
öåíò³â íàâ÷àííÿ äëÿ âñ³º¿ ñòàðøî¿ øêîëè, à íå îêðåìî¿ ¿¿ ÷àñòèíè
(çàëåæíî â³ä ñîö³àëüíî¿ ùàáëèíè). Öå çóìîâëåíå âèñîêèì ð³âíåì
âèêëàäàííÿ äëÿ âñüîãî ó÷í³âñüêîãî çàãàëó íåçàëåæíî â³ä çä³áíîñ-
òåé òà ñóñï³ëüíîãî ñòàòóñó; ïð³îðèòåòàìè â ôîðìóâàíí³ áàçîâèõ é
ñïåö³àëüíèõ çíàíü ³ âì³íü, ïîòð³áíèõ ñòàðøîêëàñíèêó, à íå ïîâèí-
íîñò³ âèêëàäà÷à ó âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â; çàïàì’ÿòîâó-
âàííÿì ôàêò³â äëÿ çàñòîñóâàííÿ çíàíü ³ âì³íü, ÿê³ á³ëüøå ï³äõîäÿòü
äëÿ ³íôîðìàö³éíèõ-êîìóí³êàòèâíèõ ñóñï³ëüñòâ òà åêîíîì³ê íà çíàí-
íºâ³é îñíîâ³. Àëå, âèáóäîâóþ÷è íîâå ³ç çàïîçè÷åíîãî, íå ïîòð³áíî
âòðà÷àòè åôåêòèâíî ïðàöþþ÷å âëàñíå. Íà ï³äòðèìêó âëàñíî¿ íàö³î-
íàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè âèñëîâèâñÿ À. ². Êóçüì³íñüêèé. «Â îñòàí-
í³ ðîêè ïîì³òíîþ ñòàëà òåíäåíö³ÿ ³ãíîðóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ íàä-
áàíü ó öàðèí³ îñâ³òè é âèõîâàííÿ ³ ñë³ïîãî êîï³þâàííÿ, ìåõàí³÷íî¿
åêñòðàïîëÿö³¿ ÷óæîãî äîñâ³äó. Öå ñâîºð³äíå «ìàâïóâàííÿ». Íå ìîæ-
íà íå ðàõóâàòèñÿ ç äóìêîþ Ê. Ä. Óøèíñüêîãî: «Çàãàëüíî¿ ñèñòåìè
âèõîâàííÿ äëÿ âñ³õ íàðîä³â íåìàº íå ò³ëüêè íà ïðàêòèö³, à é ó òåî-
ð³¿, ³ í³ìåöüêà ïåäàãîã³êà íå á³ëüøå ÿê òåîð³ÿ í³ìåöüêîãî âèõîâàí-
íÿ. Ó êîæíîãî ñâîÿ îñîáëèâà íàö³îíàëüíà ñèñòåìà âèõîâàííÿ, à òî-
ìó çàïîçè÷åííÿ îäíèì íàðîäîì ó ³íøîãî âèõîâíèõ ñèñòåì º íåìîæ-
ëèâèì […].» [122, ñ. 12]. 
Ïðîâåäåííÿ îñâ³òÿíñüêèõ ðåôîðì äåðæàâíîãî ³ ðåã³îíàëüíîãî
ìàñøòàáó ñóïðîâîäæóºòüñÿ îá´ðóíòîâàíîþ çì³íîþ êóðèêóëÿðíî¿ îñ-
íîâè ç âèçíà÷åííÿì íîâèõ ï³äõîä³â â îïàíóâàíí³ íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó, ùî âèìàãàº â³ä ñòàðøî¿ øêîëè äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíèõ ðå-
çóëüòàò³â íà íîâîìó ð³âí³ ðîçâèòêó. Ïðîïîíîâàíà îñâ³òíüîþ íàóêîþ
³ ïðàêòèêîþ íîâà îñâ³òíÿ ìîäåëü ïðîõîäèòü åêñïåðèìåíòàëüíó àï-
ðîáàö³þ, à âïðîâàäæåííÿ äëÿ øèðîêîãî çàãàëó îñâ³òíüî¿ ïðàêòèêè â
ñòàðø³é øêîë³ â³äáóâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ åêñïåðèìåíòàëü-
íî¿ ðîáîòè ³ íàÿâíîñò³ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â, â³äîáðàæåíèõ ó âè-
ñíîâêàõ ³ â³äãóêàõ (øêîëà, ñ³ì’ÿ, ñóñï³ëüí³ ³íñòèòóö³¿ òîùî). Ôîðìó-
âàííÿ âèìîã äëÿ ï³äñóìêîâîãî âíóòð³øíüîãî é çîâí³øíüîãî ìîí³òî-
ðèíãó â âèïóñêíîìó êëàñ³ ñòàðøî¿ øêîëè â³äáóâàºòüñÿ íàïðèê³íö³
íàâ÷àííÿ ³ ñï³âïàäàº ç òåðì³íàìè â³äáîðó ñòóäåíò³â äëÿ âèùèõ íà-
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â÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ñâîº áà÷åííÿ ñóòíîñò³ íàö³îíàëüíî-ðåã³îíàëüíî-
ãî êîìïîíåíòó àíàë³çóº Í. Ã. Íèêèôîðîâà. «Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî íà-
ö³îíàëüíî-ðåã³îíàëüíèé êîìïîíåíò äîðå÷íèé ëèøå òîä³, êîëè ³ñíó-
þòü ñïåöèô³÷í³ íàö³îíàëüíî-ðåã³îíàëüí³ çàïèòè. ¯õ â³äñóòí³ñòü ïðè-
ð³âíþºòüñÿ äî â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíîãî çàìîâíèêà ³ ïîäàëüøà ðîáî-
òà ç ïðîåêòóâàííÿ çì³ñòó îñâ³òè âòðà÷àº ñåíñ. […] Íàö³îíàëüíî-ðå-
ã³îíàëüíèé êîìïîíåíò ïåðåäáà÷àº ââåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî çì³ñòó
îñâ³òè […]» [160, ñ. 87].
Â àíãë³éñüê³é ³ àìåðèêàíñüê³é ñèñòåìàõ îñâ³òè êóðèêóëóì ñòàð-
øî¿ øêîëè àñîö³þºòüñÿ ç òèì, ÷îìó íàâ÷àòèìóòü ñòàðøîêëàñíèê³â,
çâåðòàþ÷è óâàãó íà ìåòó, çì³ñò, ìåòîäè, ôîðìè íàâ÷àííÿ, à òàêîæ
ïåäàãîã³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é. Êóðèêóëóì í³ìåöüêî¿ ñòàðøî¿ øêîëè
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê íàâ÷àëüíà ñèñòåìà, ÿêà îïèñóº ð³÷í³ íàâ÷àëüí³
ïðîãðàìè çà ïðåäìåòàìè ðàçîì ³ç ïðîöåäóðîþ âèêëàäàííÿ â íàâ-
÷àëüíèõ êîëåêòèâàõ. Ñïåöèô³êó óñòðîþ ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè îñâ³-
òè äîñë³äæóâàëà Í. Ì. Ëàâðè÷åíêî. «Òàê, Ôðàíö³ÿ, […] ìàþ÷è öåí-
òðàë³çîâàíó ñèñòåìó îñâ³òè, òàê ñàìî ÿê ²òàë³ÿ, Øâåö³ÿ, Ëþêñåìáóðã
ïðàãíå çàáåçïå÷èòè ìîá³ëüí³ñòü òà àäàïòèâí³ñòü îñâ³òè çàâäÿêè ðà-
ö³îíàëüíîìó ðîçïîä³ëó óïðàâë³íñüêèõ êîìïåòåíö³é ì³í³ñòåðñüêèõ
ñòðóêòóð òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà ì³ñöÿõ. Ñåðåäíüîîñâ³òí³ì øêî-
ëàì íå ëèøå íàäàºòüñÿ ïðàâî, à é ñòàâèòüñÿ â îáîâ’ÿçîê ñêëàäàòè
âëàñí³ ïëàíè íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³. […] Ïåäàãîã³÷í³ ðåôîðìè ó òàêèõ êðà¿íàõ, ÿê Àíãë³ÿ, Í³ìå÷÷èíà,
Øâåéöàð³ÿ […] ïîëÿãàþòü, íàâïàêè, ó ïîñèëåíí³ äåðæàâíî¿ ðåãëà-
ìåíòàö³¿ […].» [125, ñ. 177]. Ö³ ìîäåë³ ìîæóòü áóòè îñíîâîþ ïðè
ôîðìóâàíí³ óí³âåðñàëüíèõ ï³äõîä³â ó ïðîöåñ³ ïîáóäîâè íàö³îíàëü-
íîãî êóðèêóëóìó. Àëå ïðîöåñ àäàïòàö³¿ ³ ìåæ³ êîðèãóâàííÿ ïåâíèõ
ìîäåëåé êóðèêóëóìó çíàõîäèòüñÿ â ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä çàâäàíü,
ÿê³ ñóñï³ëüñòâî ñòàâèòü ïåðåä äåðæàâíîþ îñâ³òíüîþ ñèñòåìîþ.
Îñâ³òÿíè ³ íàóêîâö³ êðà¿í, ÿê³ ó âèáóäîâ³ êóðèêóëóìó äëÿ ñòàðøî¿
øêîëè øóêàþòü äîïîìîãè ççîâí³ (çîêðåìà é â Óêðà¿í³) ìàþòü çðîçó-
ì³òè ÷îìó ïåâíà ìîäåëü ïðàöþº â ò³é ÷è ³íø³é îñâ³òí³é ñèñòåì³ îê-
ðåìî âçÿòî¿ êðà¿íè, ÿêà ïîë³òèêà â ãàëóç³ îñâ³òè ñòèìóëþº ö³ çì³íè ³
ÿê³ ñóñï³ëüí³, «êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ é ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ õàðàêòå-
ðèñòèêè» [254, ñ. 710] êîíêðåòíèõ êðà¿í âïëèâàþòü íà öåé ïðîöåñ.
Ó ñó÷àñíîìó ì³æíàðîäíîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ â³äîáðàæåí³ ïåâ-
í³ ï³äõîäè ó âèáóäîâ³ ³ ïåð³îäè÷íîìó êîðèãóâàíí³ íàñòóïíèõ îñíîâ-
íèõ êóðèêóëÿðíèõ ìîäåëåé:
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
1. Ó êëàñè÷íîìó êóðèêóëóì³ ïðîïîíîâàíà íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà
ôîðìóºòüñÿ ³ äåòàë³çóºòüñÿ íà áàç³ çì³ñòó íàâ÷àííÿ. Öÿ ìîäåëü êó-
ðèêóëóìó âèçíà÷àº ìåòó îñâ³òè ³ ôîðìóº â³äïîâ³äíèé çì³ñò íàâ÷àí-
íÿ â ñòàðø³é øêîë³. Ïðîöåñ ñóïðîâîäæóºòüñÿ âèáîðîì àëüòåðíàòèâ-
íèõ «ìåòîäèê, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü,
âèõîäÿ÷è ³ç ìîæëèâîñòåé ïåäàãîã³â íà îñíîâ³ çä³áíîñòåé ó÷í³â» [4].
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ â³äîáðàæàþòü ìîæëèâ³ñòü çàñâîºííÿ ìàòåð³à-
ëó ñòàðøîêëàñíèêàìè. Ó ïîäàëüøîìó ¿õ âèêîðèñòîâóþòü, ÿê àíàë³-
òè÷íó ñêëàäîâó ïðè êîðåãóâàíí³ êóðèêóëóìó;
2. Ó ìîäåë³ êóðèêóëóìó íà áàç³ äîñâ³äó äîì³íóº ïðîöåñ çàáåçïå-
÷åííÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè. Ïåäàãîãàì ³ óïðàâë³íöÿì ñòàðøî¿ øêîëè íà-
äàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî îðãàí³çà-
ö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Âèêîðèñòàííÿ ö³º¿ ìîäåë³ ïîòðå-
áóº âèñîêîãî ð³âíÿ îñâ³òè ³ íàÿâíîñò³ â÷èòåëüñüêîãî äîñâ³äó. Çàâ-
äàííÿ — çàáåçïå÷åííÿ îïèñó íàâ÷àëüíîãî äîñâ³äó íà îñíîâ³ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³. Íåäîë³êîì º òå, ùî öåé êóðèêóëóì âàæ÷å âèêî-
ðèñòîâóâàòè â îö³íö³ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòàðøîêëàñíèê³â;
3. Ìîäåëü êóðèêóëóìó ÿê ðàìêîâî¿ ñòðóêòóðè âèçíà÷àº ìåòó ³ çà-
ãàëüí³ êåð³âí³ ïðèíöèïè äëÿ ôàêòè÷íîãî éîãî ïëàíóâàííÿ. Öå âñå-
îõîïëþþ÷èé äîêóìåíò, ÿêèé îïèñóº çàãàëüíó ìåòó íàâ÷àííÿ, êîí-
êðåòíó ìåòó îñâ³òè ³ âèêëàäàííÿ îêðåìèõ àáî äåê³ëüêîõ ãðóï ïðåä-
ìåò³â. Òàêèé êóðèêóëóì äîçâîëÿº ðîçðîáêó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ðå-
ã³îíàëüíèì óïðàâë³ííÿì îñâ³òè ³ íàóêè, øêîëàì ³ äîñâ³ä÷åíèì â÷è-
òåëÿì. Ïðè ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ìîäåë³ çàâäàííÿì îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-
äè º ðåãóëþâàííÿ ðîçïîä³ëó íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ, íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèé ñóïðîâ³ä, ô³íàíñóâàííÿ òîùî. Ïåðåâàãîþ ö³º¿ êóðèêó-
ëÿðíî¿ ìîäåë³ º çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè â ñòàðø³é øêîë³ øëÿõîì
äåöåíòðàë³çàö³¿. Àëå ðåàë³çàö³þ ö³º¿ ìîäåë³ çìîæóòü çàáåçïå÷èòè
âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ïåäàãîãè, ÿê³ æèâóòü ïðîáëåìàìè ðåã³îíàëüíî¿
îñâ³òè íå ðàõóþ÷èñü ç âëàñíèì ÷àñîì;
4. Êóðèêóëóì íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â áàçóºòüñÿ íà òîìó, ùî ñàìå
ñòàðøîêëàñíèê ìàº âèâ÷èòè â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Éîãî îñîáëèâ³ñòþ
º ñïðÿìîâàí³ñòü âèêëàäàííÿ íà òî÷íèé îïèñ î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â
íàâ÷àííÿ, ÿêèõ òðåáà äîñÿãòè ïðè âèâ÷åíí³ ð³çíèõ ïðåäìåò³â, à òà-
êîæ íàäàííÿ â÷èòåëÿì äåòàëüíîãî ïåðåë³êó çíàíü ³ íàâè÷îê, ÿêèìè
ïîâèíí³ âîëîä³òè ñòàðøîêëàñíèêè íà ïåâíîìó åòàï³ ¿õ íàâ÷àííÿ â
ñòàðø³é øêîë³. Öÿ ìîäåëü äàº äåðæàâíèì îñâ³òí³ì îðãàíàì, ïåäà-
ãîãàì, áàòüêàì ³ ñòàðøîêëàñíèêàì óñâ³äîìëþâàòè ìîæëèâîñò³ ñòàð-
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øî¿ øêîëè ÷åðåç êðèòåð³¿ ³ ïîêàçíèêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ.
Äàíèé êóðèêóëóì ðîáèòü çîâí³øíº îö³íþâàííÿ ³ òåñòóâàííÿ ðåëå-
âàíòíèì çàâäÿêè çàãàëüíî ïîãîäæåíèì î÷³êóâàííÿì, çàäåêëàðîâà-
íèì ó êóðèêóëóì³;
5. Ïðîäîâæåííÿì íàïðàöþâàíü êóðèêóëóìó íà áàç³ ðåçóëüòàò³â
ñòàëà éîãî ìîäåëü íà îñíîâ³ ñòàíäàðò³â. Âîíà ïðîñóâàºòüñÿ ó íàïðÿ-
ì³ âñòàíîâëåííÿ êðèòåð³¿â çíàíü ³ âì³íü ñòàðøîêëàñíèê³â ç ð³çíèõ
ïðåäìåò³â íà ð³çíèõ åòàïàõ øê³ëüíîãî æèòòÿ. Îñîáëèâ³ñòþ ìîäåë³ º
âñòàíîâëåííÿ ºäèíèõ äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â äëÿ âñ³º¿ çàãàëüíîîñâ³ò-
íüî¿ ëàíêè, ÿê³ îð³ºíòîâàí³ íà îêðåì³ ïðåäìåòè ³ ìàþòü îïèñ î÷³êó-
âàíèõ ðåçóëüòàò³â â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Âîíè º îñíîâîþ äëÿ ðîçðîá-
êè êóðèêóëóìó, à ¿õ ñèëüíîþ ñòîðîíîþ º çäàòí³ñòü çàáåçïå÷óâàòè
âèì³ðþâàëüí³ êðèòåð³¿, ÿê³ â ïîäàëüøîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ
îö³íêè ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ. [45, ñ. 21–22].
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ñòâîðèòè ÷³òêî âèçíà÷åíèé òèï íàö³îíàëüíî-
ãî êóðèêóëóìó, ÿêèé âëàøòóº óñ³ çàö³êàâëåí³ ñòîðîíè, â ïðèíöèï³,
íåìîæëèâî. Ó ì³æíàðîäíîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ ïðàêòèêóºòüñÿ âè-
êîðèñòàííÿ ð³çíèõ âèä³â (ïðèñòîñîâàíèõ äî ì³ñöåâèõ óìîâ) ñêëàäî-
âèõ êóðèêóëóìó, àêöåíòè â ÿêèõ ðîçñòàâëÿþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ÿê
îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ó÷í³â, òàê ³ íàö³îíàëüíèõ ³ ðåã³îíàëü-
íèõ îñîáëèâîñòåé.
Íàñòóïíîþ ïðîáëåìîþ ïðè ðîçðîáö³ íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó º
çàáåçïå÷åííÿ áàëàíñó ì³æ ³íòåãðàö³ºþ ³ ñåãðåãàö³ºþ. Õî÷ ³íòåãðà-
ö³éí³ ïðîöåñè ïåâíîþ ì³ðîþ ñòîñóþòüñÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ãðóïîâîãî ðîçïîä³ëó çàëåæíî â³ä çä³áíîñòåé ³ îñîáèñ-
ò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê, âèçíà÷åíèõ â÷èòåëÿìè ó ñï³âïðàö³ ç ïñèõî-
ëîãàìè. Ñêëàäíî âèçíà÷èòè, ÿêîþ ì³ðîþ êóðèêóëóì ìàº ³íòåãðóâà-
òè îêðåì³ øê³ëüí³ ïðåäìåòè â ãðóïè ³ ÷è ñë³ä òðèìàòè òðàäèö³éí³
øê³ëüí³ ïðåäìåòè íåçàëåæíèìè â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³. Àëå ³ñíóº
äóìêà ïðî ñòâîðåííÿ ãðóïè øê³ëüíèõ äèñöèïë³í äëÿ çä³éñíåííÿ ³í-
òåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ êîìïåòåí-
òíîñòåé. Â. Î. Ïîäîëÿê ââàæàº: «…êëþ÷îâà êîìïåòåíòí³ñòü âèïóñê-
íèêà ìàº ³íòåãðàòèâíó îñíîâó, òîìó ùî ¿¿ äæåðåëîì º ð³çí³ ñôåðè
êóëüòóðè ³ ä³ÿëüíîñò³: äóõîâíî¿, ñîö³àëüíî¿, ³íôîðìàö³éíî¿, åñòå-
òè÷íî¿, åêîëîã³÷íî¿ òîùî. Êîìïåòåíòí³ñòü âèïóñêíèêà º áàçîâîþ
ì³æäèñöèïë³íàðíîþ, âîíà âèìàãàº çíà÷íîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî, áà-
ãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, âêëþ÷àþ÷è àíàë³òè÷í³, êîìóí³êà-
òèâí³ òà ³íø³ ïðîöåñè…» [219, ñ. 202].
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Çàëó÷åííÿ äî ðîçðîáêè êóðèêóëóìó â÷èòåë³â ÿê åêñïåðò³â îáìåæå-
íå òà ðåãóëþºòüñÿ îçíàêàìè éîãî ìîäåë³ (çì³ñòó, äîñâ³äó, ðàìêîâî¿
ñòðóêòóðè, ðåçóëüòàò³â, ñòàíäàðò³â). Ðåôîðìè æ ïåðåäáà÷àþòü íà-
äàííÿ â÷èòåëþ á³ëüøî¿ ñâîáîäè ³íäèâ³äóàëüíîãî âèáîðó ³ íàäàííÿ
øêîëàì øèðøèõ ïîâíîâàæåíü ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè êóðèêóëóìó. Àëå â
êðà¿íàõ, äå çàïðîâàäæóþòüñÿ ºäèí³ äåðæàâí³ ñòàíäàðòè, ñôîðìîâàíå
óçàãàëüíåíå ³ ïîñë³äîâíå â³äîáðàæåííÿ çíàíü ³ âì³íü ñòàðøîêëàñíè-
ê³â, ùî îáìåæóº ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ âïëèâó â÷èòåë³â ³ øêîëè íà ôîð-
ìóâàííÿ êóðèêóëóìó. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ïðîöåñ çàëó÷åííÿ â÷èòåë³â
äî ðîçðîáêè êóðèêóëóìó óìîæëèâëþº ðóõ ó íàïðÿìêó ï³äâèùåííÿ ¿õ-
í³õ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé, ùî â ñâîþ ÷åðãó â³ä³ãðàº ïîçèòèâíó ðîëü â
óñï³øíîìó îïàíóâàíí³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ñòàðøîêëàñíèêàìè.
Íîâ³ ï³äõîäè äî ðåôîðìóâàííÿ êóðèêóëóìó ïåðåäáà÷àþòü ñèñòå-
ìàòèçîâàíó çîâí³øíþ îö³íêó ðîáîòè â÷èòåë³â ñòàðøî¿ øêîëè çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ ëàíêè. Â³äïîâ³äíî ð³âåíü çíàíü ñòàðøîêëàñíèê³â íà ðå-
ãóëÿðí³é îñíîâ³ âèçíà÷àòèìåòüñÿ øëÿõîì çîâí³øíüîãî òåñòóâàííÿ
â³äïîâ³äíèìè óñòàíîâàìè. Çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ çàõîä³â, ðàçîì ç ³í-
ñïåêòóâàííÿì ³ ïåðåâ³ðêîþ ðîáîòè ïåäàãîã³â, çä³éñíþºòüñÿ çîâí³ø-
í³é ìîí³òîðèíã ñòàðøî¿ øêîëè. Çâ³äñè âèíèêàº ïðîáëåìà ðîçðîáêè
íîâèõ êðèòåð³¿â êóëüòóðè îö³íþâàííÿ, çàâäàííÿ ÿêèõ ïîëÿãàº â íà-
ëàãîäæåíí³ çâ’ÿçêó ì³æ êóðèêóëóìîì ³ îö³íêîþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿã-
íåíü ñòàðøîêëàñíèê³â.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ð³âåíü çíàíü ñòàðøîêëàñíèê³â îö³íþºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî âèçíà÷åíèõ êðèòåð³¿â, ÿê³ ò³ëüêè ÷àñòêîâî
ïîâ’ÿçóþòüñÿ ³ç êóðèêóëÿðíîþ îñíîâîþ. Ó òàêèé ñïîñ³á ïîðÿä ç îðãà-
í³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, çã³äíî êóðèêóëóìó, ïàðàëåëüíî ³ñíóº
ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ñêëàäàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü, ðîçðîá-
ëåíèõ çà ³íøîþ êðèòåð³àëüíîþ îñíîâîþ.
Êóðèêóëóì íà áàç³ ñòàíäàðò³â çàäîâîëüíÿº êðèòåð³àëüí³ ôóíêö³¿
âèêëàäàöüêîãî ³ íàâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó, à òàêîæ ôóíêö³¿ îá’ºêòèâ-
íîñò³ îö³íþâàííÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê ñèñòåì, äå ñòàðøîêëàñíèêè ÷àñ-
òî ïðîõîäÿòü çîâí³øí³ òåñòè, ðåçóëüòàòè ÿêèõ îïðèëþäíþþòüñÿ øè-
ðîêîìó çàãàëó, òàê ³ ñèñòåì, äå îö³íêà çíàíü ïðîâîäèòüñÿ â÷èòåëÿ-
ìè ç ô³êñàö³ºþ ðåçóëüòàò³â ó êëàñíîìó æóðíàë³ óñï³øíîñò³.
Çðîçóì³ëî, ùî ï³äâèùåííÿ ðåéòèíãó çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè çà-
ëåæàòèìå â³ä ÿêîñò³ äåðæàâíî¿ ³ ðåã³îíàëüíî¿ êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè.
Ðîçãëÿä ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíî¿ êóðèêóëÿðíî¿ ìîäåë³ çà àêòèâíî¿
ó÷àñò³ â÷èòåë³â ó ïðîöåñ³ ïëàíóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ³íñòðóìåíò
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äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó ñòàðøî¿ øêîëè. Îòðèìàâøè ìîæëèâ³ñòü ðå-
ôîðìóâàííÿ êóðèêóëóìó, øêîëà ³ âèêëàäà÷³ ñâ³äîìî âêëþ÷àþòüñÿ â
òâîð÷èé ïðîöåñ, ùî â ðåçóëüòàò³ ïîêðàùóº ì³êðîêë³ìàò ³ êîìàíäíó
ðåçóëüòàòèâí³ñòü íà øëÿõó ñòâîðåííÿ ÿê³ñíîãî îñâ³òíüîãî ðåçóëüòà-
òó. Öåé ïðîöåñ äîïîìàãàº ó ñòâîðåíí³ íå ëèøå ÿê³ñí³øîãî êóðèêóëó-
ìó, à é íàäèõàº ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â äî «êðåàòèâíèõ ä³é â ïðî-
öåñ³ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàõîä³â, ùî â
ñâîþ ÷åðãó äàº çìîãó íà íîâîìó ð³âí³ çðîçóì³òè ñóòí³ñòü îñâ³òí³õ
ïðîáëåì» [16] ³ îêðåñëèòè íàïðÿìè âèáóäîâè ïåðñïåêòèâíî¿ ìîäåë³
òâîð÷î¿ øêîëè.
Ó ì³æíàðîäíîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ ïàðàëåëüíî ³ç çáàëàíñîâà-
íèì ñòàíîâëåííÿì êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äèíàì³êà
ÿê³ñíèõ îñâ³òí³õ ïîêàçíèê³â ó ñòàðø³é øêîë³, ðîçâèòîê â ³íøèõ ãàëó-
çÿõ îñâ³òè (ñïåö³àëüíà, ³íôîðìàö³éí³ é êîìóí³êàòèâí³ òåõíîëîã³¿ òî-
ùî), à òàêîæ ïîêðàùåííÿ â³äíîñèí ç áàòüêàìè ³ ñîö³óìîì íà íîâîìó
ð³âí³ ðîçâèòêó ì³æîñîáèñò³ñíèõ, ñóñï³ëüíèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèõ â³äíîñèí.
Ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òè º ïðîöåñîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóºòüñÿ åêñïåð-
òíîþ îö³íêîþ ³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïðîöåñîì ïîñò³éíîãî íàáóòòÿ çíàíü
ïðî îñâ³òó íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ ³ â ì³æíàðîäíîìó ìàñøòàá³ [179].
Öåé ïðîöåñ âèìàãàº íåäîïóùåííÿ äî îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè ôàõ³âö³â,
çíàííÿ ³ äîñâ³ä ðîáîòè ÿêèõ ëåæàòü â ³íøèõ ïëîùèíàõ.
Ðîçðîáêà íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó — öå ïîñò³éíèé ïðîöåñ, ³
íåïðàâèëüíî áóëî á ðîçãëÿäàòè éîãî ÿê ïðîåêò îáìåæåíèé â ÷àñ³.
Àíàë³çóþ÷è îñâ³òí³ ðåôîðìè â îêðåìèõ êðà¿íàõ ñâ³òîâîãî ñï³âòîâà-
ðèñòâà, ìîæíà îêðåñëèòè íàéá³ëüø ñóòòºâ³ çì³íè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ
â ôîðìóâàíí³ êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè. Àëå â ñó÷àñíîìó øâèäêîçì³ííî-
ìó ³ íåïåðåäáà÷óâàíîìó ñâ³òîâîìó ïðîñòîð³ íàâðÿä ÷è ìîæëèâî ðîç-
ðîáèòè ³ çàïðîâàäèòè óí³âåðñàëüíèé íàö³îíàëüíèé êóðèêóëóì, ÿêèé
ãàðàíòîâàíî âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ âïðîäîâæ çíà÷íîãî òåðì³íó.
Òîìó º ïîòðåáà äîïîìîãòè â÷èòåëÿì ñòàðøî¿ øêîëè çðîçóì³òè, ùî
êóðèêóëóì º «îðãàí³÷íèì ìåõàí³çìîì, ÿêèé äîïîìàãàº ïåäàãîã³÷íî-
ìó çàãàëó çíàéòè îïòèìàëüí³ øëÿõè â íàäàíí³ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè ñòàð-
øîêëàñíèêàì ³ çîð³ºíòóâàòè ¿õ íà ìàéáóòí³ ñóñï³ëüí³, ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷í³» [24] é ïðîôåñ³éí³ â³äíîñèíè.
Ñòåðæíåì áóäü-ÿêî¿ îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè º ðîçðîáêà êóðèêóëÿðíî¿
îñíîâè. Àëå öå íå ëèøå ïåðåë³ê òåì, ÿê³ íàëåæèòü âèêëàäàòè ïåäà-
ãîã³÷íîìó çàãàëó ³ âèâ÷àòè ñòàðøîêëàñíèêàì. Íàéá³ëüø ñêëàäíîþ
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ôóíêö³ºþ íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó º ñïðÿìóâàííÿ ïîë³òèêè îö³íþ-
âàííÿ â ðóñëî çàãàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ñòðàòåã³¿. Ñë³ä òàêîæ ìàòè íà óâàç³,
ùî ÿê³ñíî ðîçðîáëåíèé êóðèêóëóì ìîæå ñïðèÿòè â÷èòåëÿì ó ñòâî-
ðåíí³ âëàñíî¿ îñâ³òíüî¿ øêîëè, ÿêà ðàçîì ³ç çàáåçïå÷åííÿì ð³âíîãî
äîñòóïó äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè çí³ìàòèìå ÷àñòèíó ñóñï³ëüíî¿ íàïðóãè.
Ðóõàþ÷èñü äî âñòóïó â ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ³ Ñâ³òîâå Ñï³âòîâàðè-
ñòâî, ïîìèëêîâîþ áóäå äóìêà ïðî íàÿâí³ñòü óí³âåðñàëüíîãî ºâðî-
ïåéñüêîãî êóðèêóëóìó, îäíàêîâèõ ïðèíöèï³â ³ ö³ííîñòåé â ñâ³òîâî-
ìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³, à òàêîæ ïðèíöèï³â, ôîðì ³ ìåòîä³â âèêëà-
äàííÿ ³ íàâ÷àííÿ, ÿêèõ äîòðèìóþòüñÿ êðà¿íè-÷ëåíè. Áåçóìîâíî, â
áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó º ãëîáàëüí³ íàïðàöþâàííÿ ³ íà ¿õ îñíîâ³ äî
ðåã³îíàëüíî¿ îñâ³òè ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ ïåâí³ ñòàíäàðòè (çàäîâîëåííÿ
ïðàâ îñîáèñòîñò³ íà îñâ³òó, ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿, ìîá³ëüí³ñòü òà ³íø³
íîðìè), ÿê³ òðåáà áðàòè äî óâàãè. Àëå ö³ âèìîãè íå ìîæóòü ñòîñóâà-
òèñÿ ôóíäàìåíòàëüíî¿ ñêëàäîâî¿ êóðèêóëóìó, ÿêèé º «ñàìîáóòí³ì â
îêðåìî âçÿòîìó íàö³îíàëüíîìó çàãàëüíîîñâ³òíüîìó ïðîñòîð³» [23].
Îñîáëèâî êðà¿íè ªâðîïè ìàþòü çàëèøàòè áàãàòîâåêòîðí³ñòü êóðèêó-
ëÿðíî¿ îñíîâè, çáåð³ãàþ÷è ³ çáàãà÷óþ÷è â³êîâ³ íàïðàöþâàííÿ â íà-
ïðÿì³ åâîëþö³éíîãî ñòàíîâëåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîñòîðó,
òðàäèö³é, êóëüòóðè, ñóñï³ëüíî¿ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñòðóêòóðè.
Óêðà¿íà íà ïëàòôîðì³ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ìàº ïåâí³ ìîæëèâîñò³
äëÿ ïîøóêó ïîòåíö³éíèõ ð³øåíü øëÿõîì àíàë³çó öèâ³ë³çîâàíîãî äîñ-
â³äó, ÿêèé êîðèñíèé ò³ëüêè ÿê äæåðåëî äëÿ ðåôîðìóâàííÿ íàö³î-
íàëüíî¿ êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè â ñòàðø³é øêîë³. Ïðÿìå æ ïåðåíåñåí-
íÿ êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè íàâ³òü ç íàéïåðåäîâ³øèõ êðà¿í ñâ³òó (ÑØÀ,
Í³ìå÷÷èíà, Øâåö³ÿ, Øâåéöàð³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ òîùî) íà óêðà¿íñüêèé çà-
ãàëüíîîñâ³òí³é ïðîñò³ð ïðèðå÷åíå íà ïðîâàë.
Äëÿ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ó ôîðìóâàíí³ íàö³îíàëüíî-
ãî êóðèêóëóìó ïîòð³áíå ì³öíå ô³íàíñîâå ï³ä´ðóíòÿ ³ äîáðå îáëàäíà-
íà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà äîñë³äíèöüêà áàçà. Íà äàíîìó åòàï³ Óêðà¿íà
ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ ñòâîðåíèì ï³ä´ðóíòÿì (äîïîìîãà ì³æíàðîäíèõ
îðãàí³çàö³é, ô³íàíñóâàííÿ ì³æíàðîäíîãî áàíêó, äåðæàâíå ô³íàíñó-
âàííÿ òîùî) äëÿ ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç ìåòîþ âèçíà÷åí-
íÿ ³ ñòâîðåííÿ ìîäåë³ íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó ³ç çì³ñòîâíèì ðåã³î-
íàëüíèì êîìïîíåíòîì [8]. À íà ìàéáóòíº ìàº çàáåçïå÷èòè óìîâè äëÿ
ïðîâåäåííÿ íåïåðåðâíèõ äîñë³äæåíü ç ìåòîþ ñâîº÷àñíîãî ³ ÿê³ñíîãî
êîðèãóâàííÿ êóðèêóëÿðíî¿ îñíîâè äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè. ßê³ñíèé íàö³î-
íàëüíèé êóðèêóëóì ñòâîðþº ñòàðøîêëàñíèêàì ï³ä´ðóíòÿ äëÿ êðåà-
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òèâíîãî ðîñòó ³ äàº ¿ì ìîæëèâ³ñòü àäàïòàö³¿ â ñóñï³ëüíå ³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íå ñåðåäîâèùå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ âèáóäîâè ñâîº¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ òðàºêòîð³¿.
Âèáóäóâàòè ÿê³ñíèé äåðæàâíèé ³ ðåã³îíàëüíèé êîìïîíåíòè íàö³-
îíàëüíîãî êóðèêóëóìó äëÿ ñòàðøî¿ øêîëè ìîæëèâî øëÿõîì àíàë³çó
ðåçóëüòàò³â ì³æíàðîäíèõ äîñÿãíåíü â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³.
Âèêîðèñòàííÿ â íàö³îíàëüíîìó êóðèêóëóì³ ïðîäóêòèâíèõ ñêëàäî-
âèõ ÷àñòèí çàðóá³æíîãî äîñâ³äó ïîòðåáóº ñï³âñòàâëåííÿ ç äåðæàâ-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè ó âèçíà÷åíí³: äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òè
(âèêëàäàííÿ, íàâ÷àëüíå çàáåçïå÷åííÿ, ãàðÿ÷å õàð÷óâàííÿ, ìåäè÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ, åëåìåíòè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, òðàíñïîðò òîùî) â
ñòàðø³é øêîë³; ïðèíöèï³â ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ êëàñ³â; òåðì³íó
íàâ÷àííÿ äî ìîìåíòó îòðèìàííÿ áàçîâî¿ îñâ³òè, à òàêîæ éìîâ³ðí³ñòü
³ òåðì³í ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ â ñòàðø³é øêîë³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
ëàíêè; ìåæ âïëèâó (â³äñîòîê â³ä çàãàëüíîãî êóðèêóëóìó) îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ ñàìîñò³éíîñò³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
ó ôîðìóâàíí³ ñêëàäîâèõ êóðèêóëóìó (âèâ÷åííÿ êóðñ³â çà âèáîðîì
øêîëÿð³â òà ¿õ áàòüê³â ³ ñïåö³àëüíà (ïðîô³ëüíà) îñâ³òà); ìîæëèâîñ-
òåé çàäîâîëåííÿ ñïåö³àëüíèõ ïîòðåá, íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè,
à òàêîæ ñòâîðåííÿ ï³ä´ðóíòÿ äëÿ îñâ³òíüîãî (³íäèâ³äóàëüíèé íàâ-
÷àëüíèé ñóïðîâ³ä òà êîíñóëüòàö³¿) ³ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó; âèáîðó
åëåêòèâíèõ çíàíü ³ ïëàíóâàííÿì ï³ñëÿøê³ëüíî¿ îñâ³òè; êðèòåð³¿â ³
ïîêàæ÷èê³â ð³âíîñò³ äîñòóïó äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè; ñâîáîäè âèáîðó ñòàð-
øîêëàñíèêàìè îêðåìèõ ñêëàäîâèõ êóðèêóëóìó íà îñíîâ³ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ìîæëèâîñòåé; ñòâîðåííÿ ãåòåðîãåííèõ ãðóï; ð³âíÿ àêàäå-
ì³÷íèõ çíàíü â÷èòåë³â; ñòóïåíÿ àäì³í³ñòðóâàííÿ â ñèñòåì³ çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç íàãîëîñîì íà ñïðèÿííÿ, ï³äòðèìêó ³ ðîçâèòîê ÷è
íà êîíòðîëü; ïåð³îäè÷íîñò³ äåðæàâíèõ ³ñïèò³â, òåñòóâàíü ³ âèçíà-
÷åííÿ ðåéòèíãó øêîëè; êðèòåð³¿â ³ ïîêàæ÷èê³â îö³íêè åôåêòèâíîñò³
îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè; øëÿõ³â âèÿâëåííÿ ³ çàõèñòó äîñÿãíåíü, ÿê³ ñêëà-
äàþòü îñâ³òíþ ö³íí³ñòü òîùî.
Êð³ì òîãî, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äèíàì³êè îñîáèñò³ñíîãî é ñóñï³ëü-
íîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ çíÿòòÿ íàïðóãè ³ óíèêíåííÿ íåïðèºìíèõ äèñ-
êóñ³é â ñóñï³ëüñòâ³, ïðîâ³äíèìè â ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³-
òè Óêðà¿íè ìàþòü ñòàòè ³äå¿ ñîö³àëüíî¿ òà îñâ³òíüî¿ ñïðàâåäëèâîñò³
é ð³âíîïðàâíîñò³. Âàæëèâî, ùîá çàãàëüíîîñâ³òíÿ ñèñòåìà ç ïåð³îäó
ðàííüîãî äèòèíñòâà äî ñòàðøî¿ øêîëè áóëà äëÿ øêîëÿðà ïîñë³äîâ-
íîþ ³ íàñòóïíîþ.
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Ó öüîìó âèñõ³äíîìó ïðîöåñ³ âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ º óïðàâë³ííÿ
ö³ëÿìè. Îêðåñëþºòüñÿ ñêëàäîâà ìåòè íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó —
ö³ëåñïðÿìîâàíå ñòàíîâëåííÿ ì³öí³øî¿ áàçè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë (ó òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷åííÿ ïåäàãîã³÷-
íèìè êàäðàìè), ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ïðàêòè÷íó îðãàí³çàö³þ îñâ³òè,
ùî â ñâîþ ÷åðãó äàñòü çìîãó äîëó÷èòèñÿ äî ïðîöåñó ñòâîðåííÿ ð³â-
íèõ ìîæëèâîñòåé â îñâ³ò³ ³ âîäíî÷àñ äáàòè ïðî ¿¿ âèñîêó ÿê³ñòü. Îñîá-
ëèâîñò³ ïðîåêòóâàííÿ ìóí³öèïàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó îêðåñëþ-
þòü Ì. ß. Ìàêàðîâà, Ì. Ð. Ïàùåíêî. «Ìóí³öèïàëüíèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð
äîñë³äæóºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü îñâ³òí³õ çàêëàä³â ³ âñ³õ ñîö³àëüíèõ ³í-
ñòèòóö³é, íåçàëåæíî â³ä ¿õ ôîðì âëàñíîñò³ é àäì³í³ñòðàòèâíîãî ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ìóí³öèïàëüíî¿ îñâ³òè, à
òàêîæ äåðæàâíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ, ñîö³àëü-
íèõ ïàðòíåð³â ³ ñòðóêòóð, âçàºìîä³þ÷èõ â íàïðÿì³ êîìïëåêñíîãî ðîç-
âèòêó íàñåëåííÿ ðåã³îíó ³ ìóí³öèïàëüíî¿ îñâ³òè» [141, ñ. 66].
Äëÿ òîãî, ùîá êóðèêóëÿðíó îñíîâó ñèñòåìàòèçóâàòè íà äåðæàíî-
ìó ð³âí³, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè, óõ-
âàëåíî¿ óðÿäîì (ùîäî ö³ëåé îñâ³òè é ðîçïîä³ëó íàâ÷àëüíîãî íàâàí-
òàæåííÿ) çà ïîïåðåäí³ì óçãîäæåííÿì ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâ-
ðÿäóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è øêîëè, ÿê³ çàâåðøàòü ðîáîòó íàä ñâî¿ìè êó-
ðèêóëóìàìè), óïðàâë³íñüêèìè ³ ñóñï³ëüíèìè ñòðóêòóðàìè. Ìîæíà
çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷èòè ñèñòåìó, â ÿê³é íàö³îíàëüíèé êóðèêóëóì
âïëèâàòèìå íå ëèøå íà ðåã³îíàëüí³ êóðèêóëóìè, à é íà ï³äãîòîâêó
ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ä³ÿëüí³ñòü îðãà-
í³â ì³ñöåâî¿ âëàäè, âèäàâö³â íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, óïðàâë³íñüêî¿ ³
ãðîìàäñüêî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåì òîùî. ßê³ñòü øê³ëüíîãî æèòòÿ çàëå-
æèòü â³ä áàãàòüîõ ÷èííèê³â (íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ïðîôåñ³îíàë³çìó
â÷èòåëÿ, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òîùî), àëå êëþ÷î-
âèì º ð³âåíü ï³äãîòîâêè ³ ïðàöåçäàòíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. Òîìó
â³äïîâ³äíèé ð³âåíü ïðîôåñ³îíàë³çìó â÷èòåëÿ ìàþòü çàáåçïå÷èòè
óí³âåðñèòåòè, à îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè äáàòè ïðî ï³äâèùåííÿ ¿õ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñó÷àñíèõ âèìîã. 
Ïðè ïëàíóâàíí³ îðãàíàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè ³ øêîëàìè ðåã³îíàëü-
íîãî êóðèêóëóìó ç îäíî÷àñíîþ îð³ºíòàö³ºþ íà íàö³îíàëüíèé êóðèêó-
ëóì, áåðóòüñÿ äî óâàãè ñòðàòåã³÷í³ ïëàíè ì³ñüêî¿ ãðîìàäè (ðåã³î-
íàëüíà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó, áåçïåêà, ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ñ³ìåé,
çàïîá³ãàííÿ íåãàòèâíèì çâè÷êàì ó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ òîùî).
Â ðåã³îíàëüíîìó êóðèêóëóì³ â³äîáðàæàþòüñÿ øëÿõè îðãàí³çàö³¿ îñ-
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â³òíüîãî ïðîöåñó íà âñ³é òåðèòîð³¿ ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè ³ â êîæí³é øêî-
ë³ îêðåìî. Ó äàíîìó âèïàäêó äåðæàâà çàáåçïå÷óº ï³äòðèìêó ÿê íà
çàãàëüíîäåðæàâíîìó, òàê ³ íà ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ øëÿõîì íàäàííÿ ¿ì
çíà÷íî¿ ñâîáîäè â ïðîôåñ³éíî-êðåàòèâí³é ä³ÿëüíîñò³.
Àíàë³ç ïîêàçóº, ùî ñòðàòåã³÷íèì â îñâ³òí³é ïðàêòèö³ º âèçíà÷åí-
íÿ ìåòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, à íå äåòàë³çàö³ÿ îñíîâíîãî
íàâ÷àëüíîãî çì³ñòó ³ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó â íàö³îíàëüíîìó êó-
ðèêóëóì³ âðàõîâóþòüñÿ âñ³ àñïåêòè æèòòÿ ñòàðøî¿ øêîëè é âèçíà÷à-
ºòüñÿ îð³ºíòàö³ÿ ñòàðøîêëàñíèê³â íà ìàéáóòíº. Â³í õàðàêòåðèçóº
«ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, çàâäàííÿ é ñòðóêòóðó îñâ³òè, íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íó êîíöåïö³þ, íàâ÷àëüíå îòî÷åííÿ, êóëüòóðîëîã³÷íó îñíîâó ³ îñíîâ-
í³ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ï³äõîäè» [15], ð³âåíü ì³æïðåäìåòíîãî ³í-
òåãðóâàííÿ íà îñíîâ³ âçàºìîä³¿ â÷èòåë³â, ïåð³îäè÷í³ñòü êîíñóëüòó-
âàííÿ, ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòàð-
øîêëàñíèê³â, îðãàí³çàö³þ ïîçàøê³ëüíèõ çàõîä³â ³ âçàºìîçâ’ÿçîê ç
ðîäèíàìè. Îñâ³òí³ìè ö³ëÿìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ íàâ÷àííÿ ñòàðøîêëàñ-
íèê³â êîìïåòåíòíîñòÿì, íåîáõ³äíèì äëÿ åôåêòèâíî¿ ¿õ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ â ñó÷àñíîìó ³ ìàéáóòíüîìó øâèäêîçì³ííîìó ñâ³ò³.
Íà åòàï³ ïëàíóâàííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ íàö³îíàëüíèé êóðèêóëóì ïå-
ðåäáà÷àº âçàºìîä³þ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè é ñóñï³ëüíî¿ òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íî¿ ñòðóêòóð ³ç ñòàðøîþ øêîëîþ â òàêèõ íàïðÿìàõ: ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; óòî÷íåííÿ êðèòåð³¿â ïîñò³éíî-
ãî îö³íþâàííÿ ³ ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó ðåã³îíàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè
³ êóðèêóëóìó; ñàìîîö³íþâàííÿ øêîëîþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòàð-
øîêëàñíèê³â, ñòàíó ¿õ çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó òîùî. Ðåçóëüòàòîì âçàº-
ìîä³¿ ìàº ñòàòè âèçíà÷åííÿ ñëàáêèõ ì³ñöü â ðåã³îíàëüíîìó îñâ³òíüî-
ìó ïðîñòîð³ é íàïðàöþâàííÿ ìåõàí³çìó äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â.
Äëÿ äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó øê³ëüíîãî ñï³âòîâàðèñòâà âàæëèâî
ìàòè âíóòð³øíþ ïîòðåáó â íåïåðåðâíîìó ñèòóàòèâíîìó íàâ÷àíí³ ³
ñàìîíàâ÷àíí³ âñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Â ñèòóà-
òèâíîìó íàâ÷àíí³ âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº íàâ÷àëüíå îòî÷åííÿ, âêëþ-
÷àþ÷è êóëüòóðîëîã³÷íó îñíîâó ñ³ì’¿ ³ ñîö³óìó ç ïðèëåãëîþ òåðèòîð³-
ºþ, à òàêîæ ïîòåíö³àë, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì êóëüòóðíèé ð³âåíü çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ïîâèíåí
çíàõîäèòèñü ó ïîñòóï³, ìàòè â³äêðèòèé õàðàêòåð, ï³äêð³ïëåíèé ãî-
òîâí³ñòþ íàäàííÿ øêîëîþ, à ïðè íåîáõ³äíîñò³ îðãàíàìè ì³ñöåâî¿
âëàäè, ùîäåííî¿ ñîö³àëüíî¿ ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ï³äòðèìêè ñòàð-
øîêëàñíèê³â.
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Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â îäí³é ãðóï³ íàâ÷àþòüñÿ ñòàðøîêëàñíèêè ç
ð³çíèìè çä³áíîñòÿìè. Âîíè î÷³êóþòü â³ä â÷èòåëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî
ï³äõîäó. Òîìó âàæëèâî ñôîðìóâàòè ó â÷èòåëÿ íå ëèøå âì³ííÿ ðîç-
ï³çíàâàòè íàâ÷àëüí³ ïðîáëåìè ñòàðøîêëàñíèêà ÿêîìîãà ðàí³øå, à é
«çäàòí³ñòü çíàõîäèòè åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè ïîäîëàííÿ íåâäà÷, îð³-
ºíòóþ÷è îñîáèñò³ñòü íà ³íäèâ³äóàëüíèé øëÿõ äî ñàìîðîçâèòêó
çíàíü ³ âì³íü» [72]. Îö³íþâàííÿ ¿õí³õ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ìàº áà-
çóâàòèñÿ íà äîñÿãíåíí³ ìåòè, ï³äòðèìàíí³ ³íòåðåñó äî íàâ÷àííÿ, â³-
çóàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîãðåñó ³ çì³öíåíí³ îñîáèñò³ñíî¿
ñàìîïîâàãè.
Àêòóàëüíèì º ïîøóê ðîçóìíîãî áàëàíñó ì³æ àêàäåì³÷íèìè äî-
ñÿãíåííÿìè ñòàðøîêëàñíèê³â òà ¿õí³ì âíóòð³øí³ì êîìôîðòîì ³ áëà-
ãîïîëó÷÷ÿì. Öüîãî ìîæëèâî äîñÿãòè ÷åðåç ïîñòóï ñòàðøî¿ øêîëè äî
êðåàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì îäíî÷àñíîãî ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè
«æàãè ñàìîñò³éíîãî îòðèìàííÿ àêàäåì³÷íèõ çíàíü ³ â³ä÷óòòÿ çàõè-
ùåíîñò³, äðóæáè, òóðáîòëèâîñò³ îòî÷åííÿ òîùî» [170]. Ó çàçíà÷åíî-
ìó êîíòåêñò³ âàæëèâèìè º ï³äòðèìêà ³ ñóïðîâ³ä ñàìîîñâ³òè ³ ñàìî-
âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â â ³íäèâ³äóàë³çîâàíîìó íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîìó ïðîöåñ³ é îñîáèñò³ñíîìó ñòàíîâëåíí³.
Ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó â³äáóâàòèìåòüñÿ ïàðàëåëü-
íî ³ç â³äñòîþâàííÿì ïîçèö³é ðåã³îíàëüíîãî ³ øê³ëüíîãî êóðèêóëóìó
â ö³ëåïîêëàäàíí³ ÿêîñò³ îñâ³òè. Îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ïîâèíí³ òóðáóâàòèñÿ ïðî ñòâî-
ðåííÿ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ðåã³îíàëüíîãî ð³âíÿ ³ âèáóäîâóâà-
òè ñòðóêòóðó, ÿêà çàáåçïå÷óâàòèìå êîîïåðàö³þ øêîëè ç ñóñï³ëüíè-
ìè ³íñòèòóö³ÿìè. Çàâäàííÿ æ ðåã³îíàëüíî¿ óïðàâë³íñüêî¿ îñâ³òè ³ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè — ñòâîðåííÿ øê³ëüíèõ êóðèêóëóì³â ç óðàõó-
âàííÿì ì³ñöåâèõ îñîáëèâîñòåé, ÿê³ ï³äëÿãàòèìóòü êîðèãóâàííþ â
ïðîöåñ³ ùîð³÷íîãî ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Ó çàáåçïå÷åíí³ ð³âíîãî äîñòóïó äî îñâ³òè é âèñîêî¿ ÿêîñò³ âèêëà-
äàííÿ, à òàêîæ ãàðàíòóâàííÿ ñïðàâåäëèâîãî îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü ñòàðøîêëàñíèê³â âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº ï³äãîòîâêà ³ çàñ-
òîñóâàííÿ ºäèíèõ êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ äëÿ êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî
ïðåäìåòó. Íàïðàöüîâàí³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ð³âí³â çíàíü, óì³íü,
íàâè÷îê çóìîâëþâàòèìóòü êîðèãóâàííÿ íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó.
Ïðè öüîìó ñòðóêòóðà òà îêðåì³ åëåìåíòè ðåã³îíàëüíîãî ³ øê³ëüíîãî
êóðèêóëóìó íå ò³ëüêè ñï³âïàäàòèìóòü ç íàö³îíàëüíèì êóðèêóëóìîì,
à é ñòàíóòü ïðîâ³äíèìè ³ îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ.
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Îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè ³ ñòàðøà øêîëà â ïðîöåñ³ îö³íþâàííÿ
åôåêòèâíîñò³ ñâîº¿ ðîáîòè ïîâèíí³ «âèñâ³òëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü øêîëè
÷åðåç ïîêàçíèêè, äîñòóïí³ äëÿ áàòüê³â ³ øèðîêîãî çàãàëó» [111]. Öå
óìîæëèâèòü ïåäàãîãàì ôîðìóâàòè ³íòåãðàòèâíå ðîçóì³ííÿ ìåòè,
ïðîöåñ³â ³ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ñòàðøî¿ øêîëè é ðåã³îíàëüíî¿ îñ-
â³òè â ö³ëîìó.
Íà äåðæàâíîìó ð³âí³ îö³íþâàííÿ, áàçîâàíå íà âèá³ðêîâèõ äàíèõ
ìîí³òîðèíãó íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòàðøîêëàñíèê³â ç îêðåìèõ íàâ-
÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, äîñë³äíèöüêî-îð³ºíòîâàíå îö³íþâàííÿ ¿õíüî¿
ïðèðîäíî¿ îáäàðîâàíîñò³, à òàêîæ íàÿâí³ñòü çä³áíîñòåé ó÷èòèñÿ â
ïåâíîìó îñâ³òíüîìó íàïðÿìêó óìîæëèâëþº âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ÿêîñò³
³ åôåêòèâíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè. Â ðåçóëüòàò³ àíàë³çó
îêðåñëþþòüñÿ ãåíäåðí³, ìîâí³, åòí³÷í³ â³äì³ííîñò³ ðåã³îíàëüíîãî
õàðàêòåðó, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ð³âåíü çàñâîºííÿ íàö³îíàëüíîãî êóðè-
êóëóìó ³ íàÿâí³ñòü òèïîâèõ ïðîáëåìíèõ ìîìåíò³â ó íàâ÷àëüíîìó
ïðîöåñ³. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ â ñòàð-
øîêëàñíèê³â ìåòè, íàì³ð³â, ìîòèâ³â, ïðàãíåíü, ³äåàë³â òîùî. Âàæ-
ëèâî, ùîá ó÷àñíèêè ìîí³òîðèíãîâîãî ïðîöåñó îòðèìóâàëè ðåçóëüòà-
òè àíàë³çó íå ëèøå ïðî ñâ³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä, à é ðåçóëüòàòè âñ³õ
ó÷àñíèê³â, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîð³âíÿííÿ ³ç çàãàëüíîäåðæàâíè-
ìè ç ìåòîþ îêðåñëåííÿ íàïðÿì³â ïîäàëüøîãî ïîñòóïó.
Ïðèâåðòàþòü óâàãó ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ çàâäàíü ³ áàçîâèõ ö³í-
íîñòåé øê³ëüíî¿ êóëüòóðè ³ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, êîíöåïö³ÿ íà-
â÷àëüíèõ ï³äõîä³â â îñâ³òí³é ä³ÿëüíîñò³. Ïåäàãîãè ôîðìóëþþòü ñâîº
ñòàâëåííÿ â äîñÿãíåíí³ ìåòè íà ïåâíèõ ð³âíÿõ íàâ÷àííÿ øëÿõîì çà-
ëó÷åííÿ äî ñï³âïðàö³ ç øêîëàìè é ñóñï³ëüíèìè ³íñòèòóö³ÿìè ñòàð-
øîêëàñíèê³â, îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ ãðóï, áàòüê³âñüêîãî çàãàëó. Îñîá-
ëèâî â ñòàðø³é øêîë³ îáîâ’ÿçêîâèìè º ñï³âïðàöÿ ³ çàëó÷åííÿ ñòàð-
øîêëàñíèê³â, ¿õí³õ áàòüê³â ³ âñ³º¿ øê³ëüíî¿ ñï³ëüíîòè äî ïðîöåñ³â
ïëàíóâàííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ñïåö³àëüíî¿ (ïðîô³ëüíî¿) ñêëàäîâî¿ êó-
ðèêóëóìó. Ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ çàâäàíü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöå-
ñó ³ ìåòè âïðîâàäæåííÿ øê³ëüíèõ ïðåäìåò³â, à òàêîæ ðîçïîä³ëó
øê³ëüíèõ ãîäèí, ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè ïðîâîäÿòü îáãîâîðåííÿ öèõ
ïèòàíü ç áàòüêàìè, ðîçêðèâàþ÷è ñâîº áà÷åííÿ ïîñòóïó îñîáèñòîñò³,
ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè é ñóñï³ëüñòâà íà ñó÷àñíîìó ³ ìàéáóòíüîìó åòàïàõ
ðîçâèòêó. Íèìè ïðîäóìóþòüñÿ øëÿõè (òåîðåòè÷í³, ìåòîäîëîã³÷í³,
ìåòîäè÷í³, îðãàí³çàö³éí³, ïðàêòè÷í³) äîñÿãíåííÿ íà ïðàêòèö³ âèçíà-
÷åíî¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè.
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Ðàçîì ³ç òèì, çàáåçïå÷èòè âçàºìîçâ’ÿçîê íàö³îíàëüíîãî é ðåã³î-
íàëüíîãî êîìïîíåíò³â êóðèêóëóìó º îäíèì ³ç ïèòàíü óïðàâë³íñüêî-
ãðîìàäñüêî¿ ñòðóêòóðè äåðæàâíîãî ð³âíÿ. ¯¿ ôóíêö³¿ ïîºäíóþòü ïî-
òðåáè ùîäåííîãî æèòòÿ ñòàðøî¿ øêîëè ç íàö³îíàëüíîþ òà ì³æíàðîä-
íîþ ñóñï³ëüíîþ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ ïîë³òèêîþ, à òàêîæ íàëà-
ãîäæåííÿ ìåõàí³çìó ðåàãóâàííÿ íà íåäîë³êè ³ ¿õ óñóíåííÿ.
Îñîáëèâîãî ï³äõîäó ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ ïðîãðåñèâíèõ ïðîãðàì
ðîçâèòêó ñòàðøî¿ øêîëè ³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Ðîç-
ðîáêà ³ ðåàë³çàö³ÿ öèõ ïðîãðàì óìîæëèâèòü ï³äòðèìêó ì³ñöåâèìè
îðãàíàìè âëàäè ñòàðøî¿ øêîëè â ðîáîò³ íàä êóðèêóëÿðíîþ îñíîâîþ
âïðîâàäæåííÿì äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè; çàáåçïå÷åííÿ äèíà-
ì³êè ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ íà íîâîìó ð³âí³ îñîáèñò³ñíîãî ³ ñó-
ñï³ëüíîãî ðîçâèòêó; ïîãëèáëåííÿ, ðîçâèòîê ³ âçàºìîçâ’ÿçîê ïðèðîä-
íè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî, òåõíîëîã³÷íîãî, õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî òà ³í-
øèõ ðîçä³ë³â â³äîáðàæåíèõ â íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóì³.
Çàïîðóêîþ óñï³õó çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ñèñòåìè ïåâíî¿ êðà¿íè º âè-
ñîêîêâàë³ô³êîâàí³ òà ìîòèâîâàí³ â÷èòåë³. Òàêîãî â÷èòåëÿ òðåáà ïî-
åòàïíî ôîðìóâàòè, éîãî ñîö³àëüíèé ñòàòóñ, ñîö³àëüí³ âèïëàòè ³ ãà-
ðàíò³¿ ìàþòü áóòè âèñîêèìè. Ï³äãîòîâêà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî â÷è-
òåëÿ ñòàðøî¿ øêîëè «â³äáóâàºòüñÿ â ïðîöåñ³ ïîºäíàííÿ ñàìîíàâ÷àí-
íÿ ³ âèêëàäàííÿ ç íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè» [41]. Â öüîìó ïðîöåñ³
â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ó â÷èòåëÿ çäàòíîñò³ äî ñàìîñò³éíîãî àíà-
ë³çó ³ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì íà åòàï³ ïåðåãëÿäó âëàñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà äîïîìîãîþ îñâ³òíüî¿ íàóêè ³ ñèñòåìè ï³ñëÿäèïëîìíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Çàêîíîì³ðíî, ùî àòìîñôåðà âçàºìèí ó ñåðåäîâèù³ ñï³ëêóâàííÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê ³ â ñóñï³ëüñòâ³, çì³íþºòüñÿ. Òîìó íà ñòàðøó
øêîëó çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè îñîáëèâî ïîêëàäàºòüñÿ ðîçðîáêà
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çáàëàíñîâàíèé ðîç-
âèòîê, äîáðîáóò ³ ñòàí ô³çè÷íîãî é ïñèõîëîã³÷íîãî çäîðîâ’ÿ ñòàð-
øîêëàñíèê³â. Ó çàçíà÷åíîìó êîíòåêñò³ äî ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â
çðîñòàòèìóòü âèìîãè â öàðèí³ ðîçøèðåííÿ ñôåð âïëèâó íà îñî-
áèñò³ñòü ³ ñîö³óì. Çàçíà÷èìî, ùî äëÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ñòàðøî¿
øêîëè öå îçíà÷àòèìå íàïðàöþâàííÿ ñèñòåìè çàõîä³â, ö³ëåñïðÿìî-
âàíèõ íà ìàêñèìàëüíå âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïîòðåá ñòàðøîêëàñ-
íèê³â ³ ¿õí³õ ðîäèí.
Îäíèì ³ç âèä³â òàêèõ ïîòðåá º äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî ð³âíÿ ñïðàâåä-
ëèâîñò³ é ð³âíîïðàâíîñò³ â íàâ÷àíí³, äå óâàãà çîñåðåäæóºòüñÿ íà ³í-
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äèâ³äóàëüí³é ï³äòðèìö³ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, ùî â ãåòåðîãåííèõ ãðó-
ïàõ ñïðèÿòèìå îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó â çàãàëüíîäåðæàâíîìó ìàñ-
øòàá³. Öå çóìîâëþâàòèìå àêòèâíó ó÷àñòü ñòàðøîêëàñíèê³â ó ïëàíó-
âàíí³ é íàâ÷àíí³, ñï³âïðàö³ ³ âçàºìîäîïîìîç³, ñïðèÿòèìå ôîðìóâàí-
íþ îñîáèñò³ñíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ äî
ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ â ñèñòåì³ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè.
Íàñòóïíîþ ñóñï³ëüíîþ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ òà ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîã³÷íîþ ïðîáëåìîþ º ñêîðî÷åííÿ ð³âíÿ íàðîäæóâàíîñò³ ³ ì³ãðà-
ö³ÿ íàñåëåííÿ â ì³ñòà. Ðîçâ’ÿçàòè ¿¿ ëèøå ðåãóëþâàííÿì ê³ëüêîñò³
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íåìîæëèâî. 
Ïðîáëåìó ñë³ä ïîâ’ÿçóâàòè â ïëîùèí³ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè
íà âñ³é òåðèòîð³¿ êðà¿íè øëÿõîì ì³æðåã³îíàëüíî¿ êîîïåðàö³¿ (óêëà-
äåííÿ äîãîâîð³â) ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó ³ çàäîâîëåííÿ îñâ³òí³õ ïîòðåá. 
Ïðè öüîìó îäíèì ³ç íåâèêîðèñòàíèõ íà ñüîãîäí³ ðåçåðâ³â º ÷àñ-
òêîâå â³ðòóàëüíå íàâ÷àííÿ (íàâ÷àëüíî-³íôîðìàö³éíèé áàíê çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè), ÿêå ïðè óìîâ³ ñòâîðåííÿ ïåâíîãî ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîã³÷íîãî ï³ä´ðóíòÿ ³ ñóïðîâîäó çàáåçïå÷óâàòèìå äîäàòêî-
âèé ³íôîðìàö³éíèé ðåñóðñ âñ³ì ó÷àñíèêàì íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó.
Ó ðåçóëüòàò³ àíàë³çó îêðåñëþºòüñÿ ðîëü ó÷àñíèê³â âïðîâàäæåííÿ
äåðæàâíîãî ³ ðåã³îíàëüíîãî êîìïîíåíò³â íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëó-
ìó, ÿê³, ïîðÿä ³ç êîíòðîëåì çà äèíàì³êîþ ðîçâèòêó âèçíà÷åíèõ íà-
ïðÿì³â, âèÿâëÿþòü çäàòí³ñòü äî ôîðìóâàííÿ âèñíîâê³â çà ðåçóëüòà-
òàìè ðåôîðìè é ñïðèÿþòü óñóíåííþ ³ñíóþ÷èõ íåäîë³ê³â.
Ï³äñóìîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ñòâî-
ðåííÿ ÷³òêî âèçíà÷åíîãî íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó äëÿ ñòàðøî¿
øêîëè, ÿêèé âëàøòóº óñ³ çàö³êàâëåí³ ñòîðîíè (ñòàðøîêëàñíèê³â,
áàòüê³â, ðåã³îíè, äåðæàâó òîùî) â ïðèíöèï³ íåìîæëèâî. Àëå ïðàê-
òèêà âèêîðèñòàííÿ ïðèñòîñîâàíèõ äî ì³ñöåâèõ óìîâ ñêëàäîâèõ ð³ç-
íèõ âàð³àíò³â êóðèêóëóì³â, àêöåíòè â ÿêèõ ðîçñòàâëÿþòüñÿ ç óðàõó-
âàííÿì íàö³îíàëüíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, çìîæå ìàêñè-
ìàëüíî çàäîâîëüíèòè îñâ³òí³ çàïèòè ñòàðøîêëàñíèê³â. 
Çàêîíîì³ðíèì ó öüîìó ïðîöåñ³ ìàº áóòè îñîáèñò³ñíèé ³ êîëåêòèâ-
íèé ðóõ íà øëÿõó ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî êóðèêóëóìó, éîãî ïåð³î-
äè÷íå êîðèãóâàííÿ çàëåæíî â³ä õàðàêòåðó çì³í ³ íàïðÿì³â ðîçâèòêó,
à òàêîæ ïîøóê ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ îïòèìàëüíèõ øëÿõ³â ïîñòóïó îñî-
áèñò³ñíîãî, ñóñï³ëüíîãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó.
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1.3. Òåîðåòè÷íèé àñïåêò ï³äãîòîâêè ó÷í³â 
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ï³äãîòîâêà ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
éîãî ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíà àäàïòàö³ÿ çàâæäè áóëà àêòóàëüíîþ, àëå
â äàíèé ÷àñ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ âîíà º íàäçâè÷àé-
íî ãîñòðîþ ïðîáëåìîþ. Êîíôðîíòàö³ÿ, äåôîðìàö³ÿ åêîíîì³êè, êðè-
çîâ³ ÿâèùà â äóõîâíîìó æèòò³ ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà ñòèìóëþþòü
òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó âàæêîâèð³øóâàíèõ äëÿ ìîëîä³ ñèòóàòèâíèõ çà-
äà÷. Ó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ çðîñòàº àãðåñ³ÿ, íåâïåâíåí³ñòü â
ìàéáóòíüîìó, â çäîáóòò³ ïðîôåñ³¿ òà íàäàíí³ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ çà-
äîâîëåííÿ ñâî¿õ ñîö³àëüíî-æèòòºâèõ ïîòðåá.
Ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì êîæíî¿ êðà¿íè ñâ³òó ñüîãîäí³ ñòî¿òü çàâäàííÿ
óñï³øíîãî ïîäîëàííÿ íåãàòèâíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ òà êóëüòó-
ðîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é. ¯õ ïîçèòèâíå âèð³øåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ôîðìóâàí-
íÿì âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìîá³ëüíîñò³, ìîðàëüíî¿ âïåâíåíîñ-
ò³ ³ ñò³éêîñò³, ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ çä³áíîñòåé íîâèõ ïîêî-
ë³íü ïðàö³âíèê³â. Îñê³ëüêè «ï³çíàííÿ çàâæäè çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç
äîñâ³ä æèòòºä³ÿëüíîñò³» [91, ñ. 40] º íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ óìîâ
äëÿ îòðèìàííÿ äîñâ³äó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíî-
ãî íàâ÷àííÿ.
Âèðîáíèöòâî í³êîëè íå îáõîäèëîñü áåç ïëàíîâîãî ïîïîâíåííÿ
òðóäîâèìè ðåñóðñàìè ç ÷èñëà ìîëîä³. À âîíà â íèí³øí³õ óìîâàõ áåç-
ðîá³òòÿ º íàéá³ëüø óðàçëèâîþ, íåï³äãîòîâëåíîþ äî íîâèõ âèìîã ïî-
ë³òè÷íîãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî áóòòÿ.
Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè âàæëèâ³ñòü ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî åôåêòèâ-
íîãî âêëþ÷åííÿ â ìàéáóòíþ ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Àíàë³ç â³ò÷èçíÿ-
íî¿ ³ çàðóá³æíî¿ ïðàêòèêè çàñâ³ä÷óº, ùî öÿ ïðîáëåìà ïîâèííà
ðîçâ’ÿçóâàòèñü â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ â ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ îð³-
ºíòàö³¿, ìåòà ÿêî¿ — ôîðìóâàííÿ â øê³ëüíî¿ ìîëîä³ ãîòîâíîñò³ äî
ïðàö³, âèáîðó ïðîôåñ³¿, ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Íà äóìêó ðîñ³éñüêèõ äîñë³äíèê³â, «ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ º
ñêëàäíîþ êîìïëåêñíîþ ñèñòåìîþ, ùî âêëþ÷àº íàñòóïí³ êîìïîíåí-
òè: ïðîôåñ³éíå ïðîñâ³òíèöòâî, ðîçâèòîê ³íòåðåñ³â ³ ñõèëüíîñòåé äî
ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîôåñ³éíó êîíñóëüòàö³þ, ïðîôåñ³éíèé â³ä-
á³ð ³ ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíó àäàïòàö³þ» [285, ñ. 4].
Ó Ðîñ³¿ ç 1997 ðîêó çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ â³äïðàöþâàííþ òà-
êèõ íàïðÿì³â: òâîÿ ïðîôåñ³éíà êàð’ºðà; òåõíîëîã³ÿ ïðîôåñ³éíîãî óñ-
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ï³õó; ôîðìè ³ ìåòîäè «ïðàêòè÷íî îð³ºíòîâàíî¿ ï³äòðèìêè ñîö³àëüíî-
ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿ ìîëîä³» [223] â óìîâàõ ðèíêó ïðàö³; êðèòåð³¿ ³
ïîêàæ÷èêè ãîòîâíîñò³ øêîëÿð³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèçíà÷åííÿ. Ö³ íà-
ïðÿìè º ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè ñèñòåìè òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè øê³ëü-
íî¿ ìîëîä³. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó íàïðÿì³ «Òâîÿ ïðîôåñ³éíà êàð’ºðà»
ðîçãëÿäàºòüñÿ: çì³ñò ³ çàâäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿; îñíîâí³ êîì-
ïîíåíòè ïðîöåñó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ íà åòàï³ âèáîðó ïðî-
ôåñ³¿ (îáðàç «ß», àíàë³ç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîôåñ³éí³ ïðîáè,
ôàêòîðè åôåêòèâíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ïðîáè); îö³íêà çäàòíîñò³ îñîáèñ-
òîñò³ äî âèáîðó ïðîôåñ³¿. Â³äçíà÷èìî, ùî ïð³îðèòåòîì ïðîôîð³ºíòà-
ö³¿ â ðàìêàõ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè Ðîñ³¿ º ôîðìóâàííÿ â øêîëÿð³â
çäàòíîñò³ äî âèáîðó ñôåðè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ìàêñèìàëü-
íî â³äïîâ³äàº îñîáèñò³ñíèì ÿêîñòÿì ³ ïîòðåáàì ðèíêó ïðàö³.
Çðåàë³çîâàíà ³äåÿ ïðî ð³âíîïðàâíó âçàºìîä³þ îñîáèñòîñò³ ³ ñó-
ñï³ëüíèõ ñòðóêòóð (ïîçàøê³ëüí³ òà äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñ-
â³òí³ øêîëè, ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè, ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷í³, ñåðåäíüî-ñïåö³àëüí³ ³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ñëóæáè
ïðîôîð³ºíòàö³¿, îðãàíè, ÿê³ ðåãóëþþòü âèêîðèñòàííÿ òðóäîâèõ ðå-
ñóðñ³â, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâà, ñ³ì’ÿ òîùî) â ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíîãî
ñàìîâèçíà÷åííÿ ëþäèíè ïåðåäáà÷àº âèçíà÷åííÿ â³äíîñèí, ÿê³, ç îä-
íîãî áîêó — º ðóø³éíèìè ñèëàìè öüîãî ïðîöåñó, à ç äðóãîãî — ñòâî-
ðþþòü àäåêâàòíó îö³íêó ïðî ò³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ çàâäàííÿ, ÿê³
ñòîÿòü ïåðåä ðîñ³éñüêèì ñóñï³ëüñòâîì ³ ÿê³ ïîòð³áíî áóäå âèð³øóâà-
òè â ìàéáóòíüîìó. Ñòâîðþþ÷è óìîâè äëÿ óñï³øíîãî âõîäæåííÿ îñî-
áèñòîñò³ â íîâèé, íåâ³äîìèé äëÿ íå¿ ñâ³ò ïðîôåñ³é ³ ïðîñóâàííÿ â
íüîìó äî áàæàíî¿ ìåòè, ñóñï³ëüñòâî äàº «îð³ºíòèðè, ÿê³ â³äîáðàæà-
þòü ê³ëüê³ñíó ³ ÿê³ñíó ïîòðåáó ñóñï³ëüñòâà (ðåã³îíó) â êàäðàõ» [143],
à òàêîæ êîíêðåòí³ âèäè ïðàö³, ïðîôåñ³é, ìîæëèâîñò³ ï³äãîòîâêè äî
íèõ. Ïðè öüîìó çíà÷óùîþ º ïðîáëåìà çàñâîºííÿ øêîëÿðàìè àäåê-
âàòíèõ ðîçóì³íü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îãëÿäó ïðîôåñ³¿, ùî îáè-
ðàºòüñÿ, ³ âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé ¿õ àêòèâíîãî ðîçâèòêó, ôîðìóâàííÿ
ïîòðåáè é óì³ííÿ âêëþ÷àòèñü â ñóñï³ëüíó ïðàöþ ³ â ñîö³àëüí³ â³äíî-
ñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó. Îð³ºíòàö³ÿ íà ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ³ âè-
á³ð ïðîôåñ³éíîãî ìàéáóòíüîãî îñîáèñòîñò³ º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ
âñüîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó Ðîñ³¿, çà óìîâè äîïîâíåííÿ éî-
ãî ³íôîðìàö³éíîþ ³ êîíñóëüòàö³éíîþ ðîáîòîþ, ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ äëÿ ðîçâèòêó ñõèëüíîñòåé ³ çä³áíîñòåé øêîëÿð³â äî ïðàö³. Íà íå-
îáõ³äíîñò³ âèâ÷åííÿ ³íòåðåñ³â ³ ñõèëüíîñòåé ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³í-
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íÿ, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñàìîï³çíàííÿ íàãîëîøóþòü Â. Ï. Áîíäàðåâ,
À. Â. Ãàïîíåíêî, Ë. À. Çèíãåð. «[…] âàæëèâèì åòàïîì ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåííÿ æèòòºâîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ º ï³çíàííÿ ñâîº¿ ³í-
äèâ³äóàëüíîñò³ â îòî÷óþ÷îìó ñåðåäîâèù³. […] Çíàííÿ é óì³ííÿ â ïðî-
öåñ³ ñàìîï³çíàííÿ äàþòü êîæíîìó ç íàñ øàíñ çíàéòè ñâîº ì³ñöå â
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, áóòè êîìóí³êàáåëüíèìè â ñï³ëêóâàíí³ ç
ëþäüìè, ïðîäóêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè âëàñí³ ìîæëèâîñò³ íà çàíÿò-
òÿõ ³ ö³êàâî â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ íà â³äïî÷èíêó. Ùî º ãîëîâíèì â
æèòòºâîìó ³ ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åíí³? Àêòèâíà æèòòºâà ïîçè-
ö³ÿ, áàæàííÿ ï³çíàòè ÿêîìîãà á³ëüøå ïðî îòî÷óþ÷èé ñâ³ò ³ ñàìîãî ñå-
áå: ÷èòàííÿ ë³òåðàòóðè, ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü (çàíÿòòÿ â ãóðòêàõ,
ñåêö³ÿõ, êîíñóëüòóâàííÿ ïåäàãîã³â, ïñèõîëîã³â) […].» [36, ñ. 33].
Ó ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ïåäàãîã³÷íà íàóêà Ðîñ³¿ ðîç-
ðîáèëà ïåðåë³ê ïîåòàïíèõ çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ øêîëÿð³â ²—Õ² êëàñ³â. Òàê, â ó÷í³â ²—²V êëàñ³â ç äîïîìîãîþ àê-
òèâíèõ çàñîá³â ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ä³ëîâ³ ³ãðè, ãðóïè çà ³í-
òåðåñàìè, ôàêóëüòàòèâè, ñóñï³ëüíî êîðèñíà ïðàöÿ, ³íäèâ³äóàëüí³
ñï³âáåñ³äè òîùî) ôîðìóºòüñÿ äîáðîñîâ³ñíå ñòàâëåííÿ äî ïðàö³, ðîçó-
ì³ííÿ ¿¿ ðîë³ â æèòò³ ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà, îð³ºíòèð íà âèá³ð ïðîôå-
ñ³¿, ðîçâèòîê ³íòåðåñó äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ï³äë³òê³â IV—V²² êëàñ³â
ôîðìóºòüñÿ óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â, çä³áíîñòåé, ñóñï³ëüíèõ
ö³ííîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèáîðîì ïðîôåñ³¿ ³ ñâîãî ì³ñöÿ â ñóñï³ëüñòâ³.
Ïðè öüîìó ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü äëÿ ï³äë³òêà º øëÿõîì äî
ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé. Ó øêîëÿð³â VIII—IX êëàñ³â îá´ðóíòîâàíà
íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ óÿâè ïðî ïðîôåñ³¿ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà,
ïåðñïåêòèâè ïðîôåñ³éíîãî ðîñòó ³ ìàéñòåðíîñò³, ïðàâèë âèáîðó ïðî-
ôåñ³¿, à òàêîæ óì³ííÿ àäåêâàòíî îö³íþâàòè ñâî¿ îñîáèñò³ñí³ ìîæëè-
âîñò³ çã³äíî ç ïðîôåñ³ºþ, ùî îáèðàºòüñÿ. Íàäàºòüñÿ äîïîìîãà â ³íäè-
â³äóàëüíîìó êîíñóëüòóâàíí³ ùîäî âèáîðó ïðîôåñ³¿, à â ðàç³ íåîáõ³ä-
íîñò³ — âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³¿ îïàíóâàííÿ çàïàñíîãî âàð³àíòó. Çàâåð-
øàëüíèì åòàïîì º ðîáîòà ç ó÷íÿìè Õ—Õ² êëàñ³â ç³ çä³éñíåííÿ ïðîôî-
ð³ºíòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà áàç³ ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ òèõ ïðåäìåò³â,
äî ÿêèõ âèÿâëÿºòüñÿ ñò³éêèé ³íòåðåñ ³ çä³áíîñò³. Êîíöåíòðóºòüñÿ
óâàãà ñòàðøîêëàñíèê³â íà òàêèõ ìîìåíòàõ: ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíî
âàæëèâèõ ÿêîñòåé â îáðàíîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³, îö³íö³ òà êîðåêö³¿ ïðî-
ôåñ³éíèõ ïëàí³â; îçíàéîìëåíí³ ó÷í³â ³ç ñïîñîáàìè äîñÿãíåííÿ ðå-
çóëüòàò³â ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, ñàìîï³äãîòîâö³ äî îáðàíî¿ ïðîôå-
ñ³¿, ñàìîðîçâèòêó â í³é. Ðîñ³éñüê³ â÷åí³ Ñ. Ì. ×èñòÿêîâà, À. ß. Æóðêè-
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
íà, Å. Í. Çåìëÿíñüêà, Â. ². Êîâàëü, Ò. À. Ðîä³îíîâà, Ë. À. Äì³òð³ºâà,
Ñ. Â. Ñàëüöåâà òà ³íø³ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ íåîá-
õ³äíèõ êîìïîíåíò³â ïðîïîíóþòü òàê³ êðèòåð³¿: «[…] íàÿâí³ñòü íåîáõ³ä-
íèõ çíàíü ïðî ñâ³ò ïðàö³, ïðîôåñ³¿, ñåáå, çàãàëüí³ é ñïåö³àëüí³ óì³ííÿ
³ íàâè÷êè; åìîö³éíî-îö³ííå â³äíîøåííÿ äî íàáóòèõ çíàíü, âì³íü ³ íà-
âè÷îê; óñâ³äîìëåííÿ âèáîðó ïðîôåñ³¿ […]» [119, ñ. 10].
Ó ðîñ³éñüê³é òåîð³¿ çíà÷íå ì³ñöå â ñêëàäíîìó ³ äîâãîòðèâàëîìó
ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ïîñ³äàº «ðîçðîá-
êà éîãî êîìïîíåíò³â íà åòàï³ âèáîðó ïðîôåñ³¿, äå åôåêòèâí³ñòü ïðî-
öåñó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ì³æ óçãîäæåí³ñòþ
ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ òà çì³ñòó ³ âèìîã ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³» [110], à òàêîæ îñîáèñò³ñíîþ ¿¿ çäàòí³ñòþ àäàïòóâà-
òèñÿ äî çì³í ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ ó çâ’ÿçêó ç îáëàøòóâàííÿì
ñâîº¿ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè. Â³äïîâ³äíî, ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ñïðÿ-
ìîâóºòüñÿ íà àêòèâ³çàö³þ âíóòð³øí³õ ïñèõîëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â îñî-
áèñòîñò³ äëÿ âêëþ÷åííÿ ó ïåâíèé íàïðÿì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ùîá ìàêñèìàëüíî ðåàë³çóâàòè ñåáå â í³é.
Ïåðåõ³ä äî íîâîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî óñòðîþ â Ðîñ³¿ çóìî-
âèâ çì³íó ðîë³ ëþäèíè â ãîñïîäàðñüê³é ñèñòåì³ ñóñï³ëüñòâà, ïåðåã-
ëÿä âèìîã äî íå¿ ÿê ôàõ³âöÿ. Íà ïåðøèé ïëàí âèõîäÿòü òàê³ îñîáèñ-
ò³ñí³ ÿêîñò³ ïðàö³âíèêà ÿê ³íòåëåêòóàëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñîö³-
àëüíî-ïðîôåñ³éíà ìîá³ëüí³ñòü, ñõèëüí³ñòü äî êîìåðö³éíîãî ðèçèêó,
çäàòí³ñòü ïðèéìàòè ñàìîñò³éí³ ð³øåííÿ òîùî. Íîâèé ãîñïîäàðñüêèé
ìåõàí³çì, çîð³ºíòîâàíèé íà ³í³ö³àòèâí³ñòü, ñòèìóëþâàííÿ ëþäñüêèõ
ìîæëèâîñòåé òà òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, ñòâîðþº óìîâè îñîáèñòîñò³ äëÿ
â³ëüíîãî âèáîðó æèòòºâîãî ïðîôåñ³éíîãî øëÿõó. Â³äïîâ³äíî ñèñòå-
ìà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ïîâèííà íàäàâàòè øêîëÿðàì äîïîìî-
ãó â àäàïòàö³¿ äî íîâèõ âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ
óìîâ îñîáèñò³ñíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ðîñòó òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³í-
ôîðìàòèâíîñò³ â ð³çíèõ àñïåêòàõ ñó÷àñíî¿ ïðàö³.
Ðåçóëüòàòîì ïðîöåñó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñ-
íèê³â º âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Äîïîìîãà ðîñ³éñüêèì øêîëÿðàì
ó âèáîð³ ïðîôåñ³¿ ïåðåäáà÷àº íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî îð-
ãàí³çîâàíî¿ äëÿ íèõ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà âêëþ÷àº îòðèìàííÿ çíàíü ïðî ñå-
áå («îáðàç “ß”»), ïðî ñâ³ò ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³ ç íàñòóïíèì ñï³ââ³äíî-
øåííÿì çíàíü ïðî ñåáå ³ç çíàííÿì ïðî ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü (ïðî-
ôåñ³éíà ñïðîáà). «Îáðàç “ß”» ðîçãëÿäàºòüñÿ ó âèãëÿä³ óÿâëåíü îñî-
áèñòîñò³ ïðî ñåáå, ÿê ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³, ³ âêëþ÷àº òðè îñíîâí³
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
ñêëàäîâ³: êîãí³òèâíà (ñóêóïí³ñòü çíàíü ïðî ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ îñîá-
ëèâîñò³), åìîö³éíî-ïî÷óòòºâà (íàÿâí³ñòü ïåâíèõ ïåðåæèâàíü ó â³äíî-
øåíí³ äî ñåáå), ðåãóëþþ÷à (ìîæëèâ³ñòü êåðóâàòè ñâîºþ ïîâåä³í-
êîþ). Êðèòåð³ÿìè ñôîðìîâàíîñò³ «îáðàçó “ß”» º: â êîãí³òèâíîìó
ïëàí³ — ïîâíîòà, äèôåðåíö³éîâàí³ñòü ³ ñèñòåìí³ñòü çíàíü ïðî ñâî¿
ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ ðåñóðñè; â åìîö³éíî-ïî÷óòòºâîìó —
àäåêâàòí³ñòü ñàìîîö³íêè ³ ïðèéíÿòòÿ ñåáå â ïîçèòèâíîìó ïåðåæè-
âàíí³; â ðåãóëþþ÷îìó — çäàòí³ñòü äî ñàìîêîíòðîëþ íàä ñâîºþ ïîâå-
ä³íêîþ ³ ïñèõ³÷íîþ àêòèâí³ñòþ. Ïðî íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ ó øêî-
ëÿð³â îñîáèñò³ñíèõ îð³ºíòàö³é â óìîâàõ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè íà-
ãîëîøóþòü Ñ. Ì. ×èñòÿêîâà, Â. À. Âëàñîâ, Ì. Ñ. Ãóòêèí, Ñ. Ï. Çóºâà,
Ë. Í. Êàáàðäîâà, Â. Â. Êîëèíüêî òà ³íø³ «Ôîðìóâàííÿ â óìîâàõ øêî-
ëè ïîâíîö³ííîãî «îáðàçó “ß”» øêîëÿð³â â³äáóâàºòüñÿ â êåðîâàíîìó
ïðîöåñ³. Â ðàìêàõ êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ «îáðàçó ß» ³ â³äïîâ³äíîñò³
éîãî ñâ³òó ïðîôåñ³é ç íàñòóïíèì íàïðàöþâàííÿì â ó÷í³â óì³ííÿ âè-
áóäîâóºòüñÿ îñîáèñò³ñíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí […]. […] ñïðÿìîâàíèé íà
âèð³øåííÿ íàñòóïíèõ îñíîâíèõ çàâäàíü: ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ó÷í³â, ôîðìóâàííÿ ó íèõ ïîçèòèâíîãî ñïðèé-
íÿòòÿ ³ â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ ïðèðîäíî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ö³ííîñò³, ðîçâèòîê ó
øêîëÿð³â ãîòîâíîñò³ äî â³ëüíîãî âèáîðó òîãî ÷è ³íøîãî âàð³àíòó îñî-
áèñò³ñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ìàéáóòíüîãî […].» [224, ñ. 6].
«Îáðàç “ß”» º ÿäðîì, íàâêîëî ÿêîãî ôîðìóþòüñÿ ïðîâ³äí³ ìîòè-
âè îñîáèñòîñò³ [290, ñ. 539], çîêðåìà é ó âèáîð³ ïðîôåñ³¿. Ñôîðìî-
âàí³ñòü «îáðàçó “ß”» âèñòóïàº â ÿêîñò³ îäí³º¿ ç óìîâ â³äïîâ³äíîñò³
âèìîã ð³çíèõ ïðîôåñ³é ³ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïñèõîëîã³÷íîãî
ïîòåíö³àëó (â òîìó ÷èñë³ ³íòåëåêòóàëüíîãî) â ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³.
Íà ðîçâèòîê óÿâè ïðî ñåáå âïëèâàþòü ð³çí³ ÷èííèêè: ñ³ì’ÿ, ñï³ëêó-
âàííÿ ç ðîâåñíèêàìè, äîðîñëèìè, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òîùî.
Àëå íå çàâæäè â öèõ óìîâàõ «îáðàç “ß”» øêîëÿðà â³äïîâ³äàº éîãî ðå-
àëüíèì ïñèõîëîã³÷íèì õàðàêòåðèñòèêàì [241, ñ. 307]. Òîìó ôîðìó-
âàííÿ â óìîâàõ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè «îáðàçó “ß”» ó÷í³â çä³éñíþ-
ºòüñÿ â êåðîâàíîìó ïðîöåñ³. Êîíöåïö³ÿ ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ «îá-
ðàçó “ß”» ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ç éîãî ñâ³òîì ïðîôåñ³é ³ ç íàñòóïíèì íà-
ïðàöþâàííÿì ó øêîëÿð³â óì³íü ñêëàäàòè îñîáèñòèé ïðîôåñ³éíèé
ïëàí ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó êóðñ³ «Òâîÿ ïðîôåñ³éíà êàð’ºðà», çàâäàí-
íÿì ÿêîãî º ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ ó÷í³â òà ôîð-
ìóâàííÿ ó íèõ ïîçèòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ ³ â³ä÷óòòÿ îñîáèñò³ñíî¿ ö³ííîñ-
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
ò³, ãîòîâíîñò³ âèáðàòè òîé ÷è ³íøèé âàð³àíò ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî ìàé-
áóòíüîãî. Çàñîáàìè ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿ ³ àíàë³çó ïåäàãîãè âèÿâëÿþòü ³í-
òåðåñè ³ ñõèëüíîñò³ îñîáèñòîñò³. Ç öüîãî ïðèâîäó Â. Ï. Áîíäàðåâ,
À. Â. Ãàïîíåíêî òà ³íø³ çàçíà÷àþòü: «ßêùî ³íòåðåñ ñóïðîâîäæóºòüñÿ
àêòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêùî ëþäèíà íàïîëåãëèâà â äîñÿãíåíí³ ñâîº¿
ìåòè, ïåðåáîðþþ÷è òðóäíîù³ ³ ïåðåïîíè, çíà÷èòü, ìîæíà ãîâîðèòè
íå ïðîñòî ïðî ³íòåðåñ, à ïðî ñõèëüí³ñòü. ²íòåðåñ âèðàæàºòüñÿ ôîðìó-
ëîþ «õî÷ó çíàòè», à ñõèëüí³ñòü «õî÷ó çðîáèòè». Ïðîôåñ³¿ êðàùå âñüî-
ãî îáèðàòè çã³äíî ³ç ñâî¿ìè ñò³éêèìè ³íòåðåñàìè ³ ñõèëüíîñòÿìè. ßê-
ùî æèòòºâ³ ïðîôåñ³éí³ ïëàíè ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáèñò³ñíèìè ³íòåðåñàìè,
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïðîôåñ³éí³ ³íòåðåñè» [36, ñ. 34].
Ðîçâèâàþ÷à ïñèõîëîã³÷íà ä³àãíîñòèêà º îäíèì ³ç ìåòîäè÷íèõ çà-
ñîá³â, ùî ö³ëåñïðÿìîâàíî äîïîìàãàº ó÷íÿì ïåðåäàòè íîâèé âèä
çíàíü. Âîíà ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ â ðîáîò³ ç øêîëÿðàìè «êîì-
ïëåêñó ìåòîäèê, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ êîæíèì
ó÷íåì ³íôîðìàö³¿ ïðî ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ ïñèõîëîã³÷í³ ÿêîñò³» [11] òà
¿õ â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîôåñ³¿, à òàêîæ ìîæëèâîñò³
ðîçâèòêó ¿õí³õ ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé. Ïðîãðàìà ðîçâèâàþ÷î¿ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè îõîïëþº ø³ñòü íàïðÿì³â, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ³í-
äèâ³äóàëüí³ ïñèõîëîã³÷í³ ðåñóðñè îñîáèñòîñò³: ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèé —
ïñèõ³êà ³ ïîâåä³íêà âèÿâëåííÿ îñíîâíèõ ÿêîñòåé íåðâîâî¿ ñèñòåìè;
ìîòèâàö³éíèé — îñîáèñò³ñí³ íàõèëè ³ ³íòåðåñè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèáîðîì
ïðîôåñ³¿; õàðàêòåðîëîã³÷íèé — ðèñè õàðàêòåðó, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ â
ñèñòåì³ ïðîâ³äíèõ â³äíîñèí îñîáèñòîñò³ — äî ä³ÿëüíîñò³, ³íøèõ ëþ-
äåé, ñàìîãî ñåáå, ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó; åìîö³éíî-âîëüîâèé — òèïîâ³
äëÿ îñîáèñòîñò³ åìîö³éí³ ñòàíè, à òàêîæ ìîæëèâîñò³ âîëüîâî¿ ðåãó-
ëÿö³¿ ä³ÿëüíîñò³; ³íòåëåêòóàëüíèé — ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ
çä³áíîñòåé ³ç âðàõóâàííÿì ïîêàæ÷èê³â ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé
òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ³ ïîêàçíèê³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³; ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé — âçàºìîä³¿ ç ëþäüìè. Òàêèì ÷è-
íîì, ðîçâèâàþ÷à ïñèõîä³àãíîñòèêà º åëåìåíòîì ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿
ðîáîòè, îñê³ëüêè â óìîâàõ ïñèõîëîã³÷íîãî ñàìîï³çíàííÿ ó øêîëÿð³â
ôîðìóºòüñÿ «îáðàç «ß»» â ïîºäíàíí³ êîãí³òèâíî¿, åìîö³éíî-ïî÷óòòº-
âî¿, ðåãóëþþ÷î¿ ñêëàäîâèõ, à ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ðåôëåêñ³¿ (ñàìîñâ³-
äîìîñò³) çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü ñâ³äîìîãî ³ îá´ðóíòîâàíîãî âèáîðó
ó÷íÿìè ïðîôåñ³¿ ³ç âðàõóâàííÿì âëàñíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü á³ëüø ïîâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîðåàë³çà-
ö³¿ â ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
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Ñòâîðåííÿ â Ðîñ³¿ êîîïåðàòèâ³â, àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, âèðîáíè-
÷èõ îá’ºäíàíü, ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà ÿê³ñíî çì³íèëè çì³ñò ³
ñòðóêòóðó ïðàö³, ï³äâèùèëè ¿¿ åôåêòèâí³ñòü, ùî â ñâîþ ÷åðãó âèìà-
ãàº îâîëîä³ííÿ øêîëÿðàìè àíàë³òè÷íèõ ï³äõîä³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Ïðè çä³éñíåíí³ òàêîãî àíàë³çó íåîáõ³äíî âì³òè ä³ëèòè
ºäèíèé ïðîöåñ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèêà íà îêðåì³ ñêëàäîâ³,
äèôåðåíö³þâàòè ¿õ, óçàãàëüíþâàòè ³ âèä³ëÿòè îñíîâí³ îçíàêè, ÿê³
âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñòðóêòóðó ïðàö³. Ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â çäàòíîñò³
àíàë³çóâàòè ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðî-
ôåñ³îãðàô³¿, ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ÿêî¿ º ïðîôåñ³¿ òà ¿õ êëàñèô³êàö³ÿ,
à ðåçóëüòàòîì ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ — ïðîôåñ³îãðàìà.
Ä³àëåêòèêà çàãàëüíîãî, îñîáëèâîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî äîçâîëÿº
âèä³ëèòè ð³âí³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî îïèñó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îïèñ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àº çàãàëüí³ îð³ºíòèðè ñóá’ºêòà ó
ñâ³ò³ ïðàö³ çà ðàõóíîê âèîêðåìëåííÿ îçíàê ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³
ôîðìóâàííÿ íà ¿õí³é îñíîâ³ ïñèõ³÷íèõ îáðàç³â, ÿê³ ñòèìóëþþòü ðîçó-
ì³ííÿ õàðàêòåðèñòèê ñâ³òó ïðîôåñ³é. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü òåõ-
íîëîã³÷í³ (ìåòà ³ çàñîáè ïðàö³), ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ (ñàìîñò³é-
í³ñòü, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, êîëåêòèâí³ñòü ïðàö³), åìîö³éíî-âîëüîâ³ (ì³-
ðà íàïðóãè ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³) ñêëàäîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äî-
ñë³äíèêè âèä³ëÿþòü 53 ñêëàäîâ³, ÿê³ óòâîðþþòü ñ³ì òèï³â êëàñèô³êà-
ö³¿: ïðåäìåò ïðàö³ (ëþäèíà, òåõí³êà, ïðèðîäà, çíàêîâà ñèñòåìà, õó-
äîæí³é îáðàç); ìåòà ïðàö³ (ãíîñòè÷íà, ïåðåòâîðþâàëüíà, äîñêîíà-
ëà); çàñîáè ïðàö³ (ðó÷í³, àâòîìàòè÷í³, ìåõàí³çîâàí³, ôóíêö³îíàëüí³);
ïðîáëåìí³ñòü òðóäîâèõ ñèòóàö³é (ðîáîòà çà àëãîðèòìîì, ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì); êîëåêòèâí³ñòü ïðîöåñó ïðàö³ (³íäèâ³äóàëüíà, êîëåêòèâíà
ðîáîòà); â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ïðàö³ (ìîðàëüíà, ìàòåð³àëüíà); óìîâè
ïðàö³ (ïîáóòîâ³, íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³, ì³êðîêë³ìàòè÷í³, ñïåöèô³÷-
í³). Íà íåîáõ³äíîñò³ òàêèõ ñêëàäîâèõ çâåðíóëè óâàãó Ñ. Í. ×èñòÿêî-
âà, Â. À. Âëàñîâ òà ³íø³: «Äàí³ êâàë³ô³êàö³éí³ ñêëàäîâ³ äîçâîëÿþòü
âèêîðèñòîâóâàòè ìîäóëüíèé ïðèíöèï îïèñó ïðîôåñ³¿ ó âèãëÿä³ ôîð-
ìóëè ïðîôåñ³¿ […]. ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèé îïèñ ñïðÿìîâàíèé íà
âèîêðåìëåííÿ åêîíîì³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ìåäè÷íèõ ³ ïñèõîëîã³÷-
íèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çíàííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå
ó÷íÿì äëÿ á³ëüø äåòàëüíîãî àíàë³çó ³ ðîçóì³ííÿ ñïåöèô³êè ïðîôå-
ñ³¿, ùî îáèðàºòüñÿ. Â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ÿêîñò³ ìåòîäè÷íîãî çàñî-
áó äëÿ àíàë³çó ïðîôåñ³¿ ïðè âèÿâëåíí³ â øêîëÿðà ñò³éêîãî ³íòåðåñó
äî ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³» [224, ñ. 8].
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Ó ôóíêö³îíàëüíîìó îïèñ³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé ³ ìåäè÷-
íèõ îáìåæåíü äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàçíà÷àþòüñÿ íîðìàòèâí³
õàðàêòåðèñòèêè. Íà öüîìó ð³âí³ îïèñó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³íôîðìà-
ö³éíî-ìåòîäè÷íà ïñèõîãðàìà ³ ïñèõîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïðî-
ôåñ³¿. ²íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íà ïñèõîãðàìà îïèñóº òåõíîëîã³÷í³
îïåðàö³¿ òà ïñèõîëîã³÷í³ ôóíêö³¿, ÿê³ ðåàë³çóþòü ö³ îïåðàö³¿. Çà äî-
ïîìîãîþ ïñèõîãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó øêîëÿð³ äåòàëüí³øå çíàéîì-
ëÿòüñÿ ³ç ñïåöèô³÷íèìè âèìîãàìè ïðîôåñ³¿ ³ ¿¿ ñï³âïàäàííÿì ³ç ³íäè-
â³äóàëüíèìè ³íòåðåñàìè òà îñîáëèâîñòÿìè ïðàö³âíèêà.
Ïñèõ³÷í³ ïðîöåñè, ôóíêö³¿, ñïîñîáè ¿õ ðåàë³çàö³¿ ïðîôåñ³îíàëîì,
çáåð³ãàííÿ ³ ïåðåðîáêà ³íôîðìàö³¿, ìîæëèâîñò³ êåðóâàííÿ óâàãîþ,
åìîö³éíî-âîëüîâîþ ñôåðîþ, ïñèõîìîòîðèêîþ, îñîáèñò³ñí³ õàðàêòå-
ðèñòèêè çóìîâëþþòü ïñèõîãðàô³÷íèé îïèñ. Îòðèìóþ÷è ïðîôåñ³î-
ãðàô³÷íó ³íôîðìàö³þ, âèâ÷àþ÷è ³ îñìèñëþþ÷è çì³ñò ïðàö³ òà éîãî
âèìîãè äî îñîáèñòîñò³, ó÷åíü ðîçâèâàº çäàòí³ñòü äî àíàë³çó ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó öüîìó ïðîöåñ³ â÷èòåëü âêëþ÷àº ó÷íÿ â ñàìîðîç-
âèòîê, ñàìîï³äãîòîâêó, ñàìîîñâ³òó, ñàìîâèõîâàííÿ çàñîáàìè äîâ³ä-
íèêîâî¿, òåõíîëîã³÷íî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè.
Äëÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â çäàòíîñò³ äî àíàë³çó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ é ³íø³ ïðèéîìè: «Íàâ÷àííÿ óì³ííþ âèÿâëÿ-
òè êâàë³ô³êàö³éí³ îçíàêè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîâîäèòè ïîð³â-
íÿëüíèé àíàë³ç ïðîôåñ³é ³ âèçíà÷åííÿ ôîðìóëè ïðîôåñ³é; îãîëî-
øåííÿ â³äîìîñòåé ïðî âàêàíñ³¿, ïîð³âíÿííÿ ð³çíèõ ïðîôåñ³é íà îñ-
íîâ³ çàãàëüíîãî êðèòåð³þ ïðè îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá; ðîç-
ðîáêà ñïåö³àëüíèõ îïèñ³â ïðîôåñ³é, ùî ðîçêðèâàþòü ñïåöèô³êó òè-
ïó ïðîôåñ³é, êîðîòêî¿ õàðàêòåðèñòèêè òåõíîëîã³÷íèõ, ïñèõîëîã³÷-
íèõ ïàðàìåòð³â ä³ÿëüíîñò³ ïåðñîíàëó, ôîðìóëè ïðîôåñ³¿; âêëþ÷åí-
íÿ â ïðàêòèêó ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîôêîíñóëüòàö³¿ àíàë³çó õàðàêòåðèñ-
òèêè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; âèêîðèñòàííÿ âèîêðåìëåíèõ êâàë³ô³-
êàö³éíèõ êðèòåð³¿â ³ ôîðìóë ïðîôåñ³¿ â ïðîöåñ³ îö³íêè çä³áíîñòåé
ó÷í³â äî àíàë³çó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàâäÿêè ìîäèô³êàö³¿ ôîð-
ìóëè Ô-òåñòó çà 53 êâàë³ô³êàö³éíèìè îçíàêàìè» [285, ñ. 21].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ðîñ³éñüê³ â÷åí³ òà ïðàêòèêè çíà÷íó óâàãó ïðè-
ä³ëÿþòü óäîñêîíàëåííþ òà ðîçðîáö³ íîâèõ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá, çà äî-
ïîìîãîþ ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ ïðîôåñ³éíå âèïðîáîâóâàííÿ, ÿêå ìîäå-
ëþº åëåìåíòè êîíêðåòíîãî âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñïðèÿº
ñâ³äîìîìó òà îá´ðóíòîâàíîìó âèáîðó ïðîôåñ³¿. Ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíèõ
ïðîá: ó÷íÿì íàäàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî êîíêðåòí³ âèäè ïðîôåñ³éíî¿
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ä³ÿëüíîñò³; ìîäåëþþòü åëåìåíòè ð³çíèõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³; âèçíà÷àþòü ð³âåíü ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³é-
íèõ ïðîá; çàáåçïå÷óþòü óìîâè äëÿ ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ
ïðîá. Ïðîöåñ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá ïåðåäáà÷àº àêòóàë³çàö³þ îòðèìàí-
íÿ çíàíü ³ ðîçóì³ííÿ âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôîðìóâàííÿ ïî-
÷àòêîâèõ óì³íü ³ ðîçóì³ííÿ óÿâëåíü ïðî ñåáå ÿê ïðîáà-ïåðåâ³ðêà,
âèïðîáóâàííÿ âëàñòèâîñòåé ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè
ðîçðîáö³ òà óäîñêîíàëåíí³ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá âèêîðèñòîâóþòüñÿ
íàïðàöþâàííÿ ïðîôåñîðà Ñ. Ôóêóÿìè (ßïîí³ÿ), çã³äíî ÿêèõ ïðîôå-
ñ³éíà ïðîáà º íàéâàæëèâ³øèì åòàïîì ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿. Ïðî-
öåñ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá íåîáõ³äíèé ó÷íþ äëÿ îòðèìàííÿ äîñâ³äó â ðî-
áîò³, ÿêó â³í îáðàâ ³ íàìàãàºòüñÿ âèçíà÷èòè, ÷è â³äïîâ³äàº õàðàêòåð
ö³º¿ ðîáîòè éîãî çä³áíîñòÿì òà óì³ííÿì. Äèôåðåíö³þþòüñÿ âîíè çà
â³êîì øêîëÿð³â, ð³âíåì ãîòîâíîñò³ äî ¿õ âèêîíàííÿ, çà çì³ñòîì, ôîð-
ìàìè ³ ìåòîäàìè. Âîíè âêëþ÷àþòü ó ñåáå êîìïëåêñ òåîðåòè÷íèõ ³
ïðàêòè÷íèõ çíàíü, ÿê³ ìîäåëþþòü îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìå-
òà, çàâäàííÿ, óìîâè ³ çíàðÿääÿ ïðàö³, ñèòóàö³¿ ç âèÿâëåííÿ ïðîôå-
ñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé, ùî äîçâîëÿº ó÷íÿì çä³éñíþâàòè àíàë³ç
âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé â îïàíóâàíí³ ïðîôåñ³¿. ¯õ åôåêòèâí³ñòü çàëå-
æèòü â³ä îá’ºêòèâíèõ (ñòðóêòóðà, çì³ñò, óìîâè ïðîáè) òà ñóá’ºêòèâ-
íèõ (ô³ç³îëîã³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³) ôàêòîð³â.
Ïðîãðàìè ïðîôåñ³éíèõ ïðîá ðîçðîáëåí³ çã³äíî ç âèìîãàìè ïðîôå-
ñ³é. Çä³éñíþþòüñÿ âîíè â äâà åòàïè: ï³äãîòîâ÷èé (âèä³ëåííÿ ä³àãíîñ-
òè÷íî¿ ³ íàâ÷àëüíî¿ ñêëàäîâî¿) é ïðàêòè÷íèé. Ïðîãðàìà ³ çì³ñò ï³äãî-
òîâ÷îãî åòàïó çàáåçïå÷óº çâ’ÿçîê ïðîôåñ³éíèõ ïðîá ç îñíîâíèìè êîì-
ïîíåíòàìè ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ïðàêòè÷íèé åòàï ïðîáè
ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ íàïðÿì³â ³ òðüîõ ð³âí³â ñêëàäíîñò³. Ïåðøèé ð³âåíü
âèìàãàº â³ä ó÷í³â ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü, äîñòàòí³õ äëÿ
ðåàë³çàö³¿ íà ð³âí³ âèêîíàííÿ. Äðóãèé ð³âåíü ìàº âèêîíàâ÷î-òâîð÷èé
õàðàêòåð, â íüîìó ïåðåäáà÷àþòüñÿ åëåìåíòè ðàö³îíàë³çàö³¿ ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òðåò³é ð³âåíü âèìàãàº â³ä ó÷í³â ïëàíóâàííÿ ñâîº¿ ðîáî-
òè, ïîñòàíîâêè ìåòè, àíàë³çó ðåçóëüòàò³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
²íòåãðàö³ÿ «òåõíîëîã³÷íîãî, ñèòóàòèâíîãî ³ ôóíêö³îíàëüíîãî àñïåê-
òó äîçâîëÿº ñòâîðèòè ö³ë³ñíèé îáðàç ïðîôåñ³¿» [157]. Òåõíîëîã³÷íèé
àñïåêò õàðàêòåðèçóº îïåðàö³éíó ñòîðîíó ïðîôåñ³¿ ³ äîçâîëÿº âèÿâèòè
ð³âåíü îâîëîä³ííÿ øêîëÿðàìè ïåâíèìè ïðîôåñ³éíèìè óì³ííÿìè. Â
çàâäàííÿ öüîãî àñïåêòó âõîäÿòü âïðàâè ç â³äïðàöþâàííÿ ïðèéîì³â ðî-
áîòè çíàðÿääÿìè ïðàö³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïåâí³é ïðîôåñ³¿. Îñîá-
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ëèâ³ñòþ çì³ñòó öèõ çàâäàíü º â³äòâîðåííÿ ïðåäìåòíî¿ ñòîðîíè ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñèòóàòèâíèé àñïåêò â³äòâîðþº çì³ñòîâó ñòîðîíó ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà â³äçíà÷àº ïðåäìåòíî-ëîã³÷í³ ä³¿, ÿê³ â íå¿ âõî-
äÿòü. Âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü ïîòðåáóº â³ä ó÷í³â ïåâíèõ îñìèñëåíèõ
ä³é íà îñíîâ³ äîñâ³äó ³ çíàíü îòðèìàíèõ â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè äî âèêî-
íàííÿ ïðîáè. Ôóíêö³îíàëüíèé àñïåêò â³äòâîðþº ñòðóêòóðíî-ôóíêö³î-
íàëüíó ñòîðîíó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Éîãî çàâäàííÿ ñïðÿìîâàí³ íà
ìîäåëþâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó ³ àêòèâ³çóþòü ïîòðåáè,
óñòàíîâêè, ö³ë³, ìîòèâè, ùî âïëèâàþòü íà íàïðÿìîê ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Ùîïðàâäà äîñÿãòè îïòèìàëüíîãî çàäîâ³ëüíîãî âíóòð³øíüîãî
ñòàíó â ðåçóëüòàò³ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá áåç äîäàòêîâèõ çàíÿòü íåìîæëè-
âî. «Äëÿ øêîëÿð³â, ÿê³ óñï³øíî ïðîéøëè ïðîôåñ³éí³ ïðîáè, çàö³êàâè-
ëèñü ³ áàæàþòü ïîãëèáèòè ñâî¿ çíàííÿ, óì³ííÿ ³ íàâè÷êè â êîíêðåòíî-
ìó ïðîôåñ³éíîìó íàïðÿì³, ìîæóòü îðãàí³çîâóâàòèñü çàíÿòòÿ â ïîçà-
óðî÷íèé ÷àñ […]. Ðîçãëÿäàþ÷è ïðîôåñ³éíó ïðîáó ÿê çàêëþ÷íèé öèêë
êîíêðåòíèõ ä³é, ïåðåäáà÷àþòüñÿ ¿¿ ä³àãíîñòè÷í³ ³ íàâ÷àëüí³ ìîæëèâîñ-
ò³. Êð³ì òîãî, ïðîôåñ³éíà ïðîáà, ùî ìîäåëþº ðåàëüíó ïðîôåñ³éíó ä³-
ÿëüí³ñòü, ñòèìóëþº ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíî¿ ñàìîîö³íêè ð³âíÿ ãîòîâ-
íîñò³ äî ïðîôåñ³¿, ÿêà îáèðàºòüñÿ, ³ ñïðèÿº ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó â³ëü-
íîãî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó» [224, ñ. 11]. 
Ïðîôåñ³éí³ ïðîáè ìîæóòü âõîäèòè â ñòðóêòóðó óðîêó àáî çä³éñíþ-
âàòèñÿ â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ, ïðîâîäèòèñü ³íäèâ³äóàëüíî àáî â ãðóï³ ó÷-
í³â. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîá øêîëÿð³ VIII-Õ² êëàñ³â ïðîáóþòü ñâî¿
ìîæëèâîñò³ çà òèïàìè ïðîôåñ³é: ëþäèíà-ëþäèíà, ëþäèíà-ïðèðîäà,
ëþäèíà-òåõí³êà, ëþäèíà-çíàêîâà ñèñòåìà, ëþäèíà-õóäîæí³é îáðàç.
Ïîñë³äîâí³ñòü ïðîá òàêà. Ñïî÷àòêó ïðîâîäÿòü ïðîôåñ³éí³ ïðîáè, ÿê³
â³äíîñÿòüñÿ äî ïåâíî¿ ñôåðè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïðåäìåòà ïðà-
ö³. Ïîò³ì ïðîáóþòüñÿ ñèëè â íàñòóïí³é ãðóï³ ïðîá, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ
òåæ ç ï’ÿòè ïðîá, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ïåðøî¿ ìåòîþ, çàñîáàìè, çíà-
ðÿääÿìè ïðàö³. Êîæåí ó÷åíü âèïðîáîâóº ñåáå â óñ³õ âèäàõ ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî äîïîìàãàº éîìó ìàêñèìàëüíî ïðîàíàë³çóâàòè ñâî¿
çä³áíîñò³, ìîæëèâîñò³, ïîòðåáè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç îñîáëèâîñòÿìè ³ âè-
ìîãàìè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñ. Í. ×èñòÿêîâà, Â. Ï. Áîíäàðåâ,
Ë. À. Äìèòðèºâà òà ³íø³ àêöåíòóþòü óâàãó ùå íà îäíîìó àñïåêò³, ùî
âïëèâàº íà ïîõèáêó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ ðåêîìåíäàö³é: «Êîí-
ñóëüòàíò ó ïðîöåñ³ áåñ³äè ìàº óòî÷íèòè ìèíóëèé äîñâ³ä øêîëÿðà,
ÿêèé ì³ã âïëèíóòè íà éîãî ïðîôåñ³éí³ íàì³ðè. Áåðó÷è äî óâàãè ò³ëü-
êè âèñîê³ áàëè ç òèõ ÷è ³íøèõ ñôåð ä³ÿëüíîñò³, êîíñóëüòàíò ìîæå
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äàòè íå â³ðí³ ðåêîìåíäàö³¿. […] ³íòåðïðåòàö³ÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòà-
ò³â — ñêëàäíèé ³ íåîäíîçíà÷íèé ïðîöåñ, ùî ïîòðåáóº â³äïîâ³äíî¿
êâàë³ô³êàö³¿ ³ íàâè÷îê […].» [285, ñ. 50].
Ó ïðîôåñ³éí³é ïðîá³, ÿê çàâåðøàëüíîìó åòàï³ êîíêðåòíèõ ä³é,
ïåðåäáà÷àþòüñÿ ä³àãíîñòè÷í³ ³ íàâ÷àëüí³ ìîæëèâîñò³. Âîíà ìîäå-
ëþº ðåàëüíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ñòèìóëþº ôîðìóâàííÿ àäåê-
âàòíî¿ ñàìîîö³íêè ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³¿, ùî îáèðàºòüñÿ ³
ñïðèÿº ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó â³ëüíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ïðîöåñ îö³íêè çäàòíîñò³ îñîáèñ-
òîñò³ äî âèáîðó ïðîôåñ³¿, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî
ïðîöåñó, ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé ç ðîçâèòêîì, à îòæå, ³ çì³íîþ îñîáèñ-
òîñò³, âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü îö³íêè éîãî ðåçóëüòàòèâíîñò³, ïðîñòå-
æóþ÷è ïðè öüîìó äèíàì³êó òà çä³éñíþþ÷è ðåãóëþâàííÿ, êîðåêö³þ
òà ïðîãíîç íàéâàæëèâ³øîãî æèòòºâîãî ïðîöåñó — ïðîôåñ³éíîãî ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ. Ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ øêîëÿð³â
ñòèìóëþº â ¿õí³é ñâ³äîìîñò³ çì³íè, ÿê³ îáóìîâëåí³: ðîçâèòêîì óì³íü
ñàìîàíàë³çó, íàêîïè÷åííÿì äîïðîôåñ³éíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³-
äó; ìîæëèâ³ñòþ ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ îñîáèñòîñò³ âèáèðàòè ïðîôå-
ñ³þ, ÿêà â³äïîâ³äàº ¿¿ ³íòåðåñàì, ìîæëèâîñòÿì, çä³áíîñòÿì ³ çàïèòàì
ñó÷àñíîãî ðèíêó ïðàö³. Çäàòí³ñòü îñîáèñòîñò³ äî âèáîðó ïðîôåñ³¿
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê äèíàì³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèç-
íà÷åííÿ ³ ¿¿ çì³íè äîçâîëÿþòü ïðîàíàë³çóâàòè äèíàì³êó àäàïòàö³¿ â
ïðîôåñ³¿, à ó÷íþ — âèÿâèòè àäåêâàòí³ñòü âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé äî
âèìîã ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çäàòí³ñòü îñîáèñòîñò³ îáèðàòè ïðîôåñ³þ îö³íþºòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ îáðàç³â-ðåãóëÿòîð³â, à òàêîæ óÿâè ïðî òðè êîìïîíåíòè «îáðàçó
«ß»: êîãí³òèâíèé — «ÿ çíàþ»; åìîö³éíî-îö³íþâàëüíèé — «ÿ â³äíî-
øóñü»; ïîâåä³íêîâèé — «ÿ ä³þ». Êð³ì òîãî, êâàë³ô³êàö³ÿ ïðîôåñ³é çà
ïðèçíàêàìè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âêëþ÷àº «òåõíîëîã³÷í³, ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷í³ òà åìîö³éíî-âîëüîâ³ õàðàêòåðèñòèêè» [114] çà äîïî-
ìîãîþ ÿêèõ â ïðîöåñ³ îö³íþâàííÿ ó÷åíü àíàë³çóº ïðèñóòí³ñòü îçíàê
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïðîôåñ³éíèõ ïðîáàõ ³ âèçíà÷àº ¿õ ïðèéíÿò-
í³ñòü òà àäåêâàòí³ñòü ñâî¿ì ìîæëèâîñòÿì òà ³íòåðåñàì.
Îòðèìàííÿ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàæ÷èê³â îö³íêè çä³áíîñòåé äî âèáîðó
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîâîäèòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ³íòåðå-
ñ³â, ðîçðîáëåíîãî ïðîôåñîðîì Ñ. Ôóêóÿìîþ (ßïîí³ÿ). ßê ìåòîäè÷-
íèé ³íñòðóìåíò âèñòóïàº óäîñêîíàëåíèé Ô-òåñò. Ïðè âèçíà÷åíí³
çäàòíîñò³ äî âèáîðó ïðîôåñ³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äàí³ ó÷íÿ òà åê-
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ñïåðòí³ îö³íêè áàòüê³â, â÷èòåë³â òà äðóç³â. Îö³íêà çäàòíîñò³ âèçíà-
÷àºòüñÿ íà îñíîâ³ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â: ³íäåêñó ñàìîàíàë³çó; ³í-
äåêñó àíàë³çó ïðîôåñ³é; ïîêàçíèê³â õàðàêòåðèñòèê-âèìîã. Íà îñíî-
â³ ³íäåêñ³â âèçíà÷àºòüñÿ ïîêàæ÷èê çäàòíîñò³ äî âèáîðó ïðîôåñ³¿. Â³-
ðîã³äí³ñòü îòðèìàíî¿ îö³íêè çäàòíîñò³ äî âèáîðó ïðîôåñ³¿ ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ îá÷èñëåííÿì ïîêàçíèêà â³äïîâ³äíîñò³ îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿
ñõèëüíîñòÿì òà ìîæëèâîñòÿì ó÷íÿ [224, ñ. 14].
1.4. Ñóòí³ñòü çì³ñòó ³ ÿêîñò³ çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè
Îñòàíí³ ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â çà ñâî¿ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè òà
ïîë³òè÷íèìè íàñë³äêàìè âèÿâèëèñÿ ïåð³îäîì óòâåðäæåííÿ Óêðà¿íè
ÿê íåçàëåæíî¿ äåðæàâè, ÿêà ïðàãíå çàéíÿòè ã³äíå ì³ñöå íà ïîë³òè÷-
í³é òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é êàðò³ ñâ³òó. Ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîç-
áóäîâè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè ïðîäîâæóºòüñÿ. Îäíå ³ç îñíîâîïîëîæ-
íèõ çàâäàíü ïîëÿãàº â òîìó, ùîá íà äàíîìó åòàï³ ¿¿ ðîçâèòêó îáëàø-
òóâàòè ïîë³òè÷íó, åêîíîì³÷íó, ñîö³àëüíó ³ ãóìàí³òàðíó ñôåðè, à òà-
êîæ âèïðàâèòè äåôîðìàö³¿, ùî âèíèêëè â íèõ íà ñó÷àñíîìó åòàï³.
Çàáåçïå÷èòè íà ìàéáóòíº ì³öíèé ôóíäàìåíò Óêðà¿íè ÿê âèñîêîðîç-
âèíåíî¿, ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíî¿, äåìîêðàòè÷íî¿, ïðàâîâî¿ äåðæàâè,
¿¿ òðàíñôîðìóâàííÿ ó ñâ³òîâèé ³íòåãðàö³éíèé ïðîöåñ ÿê êðà¿íè ç êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîþ åêîíîì³êîþ, çäàòíî¿ âèð³øóâàòè íàéñêëàäí³ø³
ïèòàííÿ ñâîãî ðîçâèòêó ìîæëèâî çà óìîâè ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ çàâ-
äàíü äîâãîñòðîêîâî¿, øèðîêîìàñøòàáíî¿ ñòðàòåã³¿ ïîñòóïó [70; 71].
Äëÿ öüîãî ñóñï³ëüñòâî ìàº ñòâîðèòè äîñòàòí³é ïîòåíö³àë äëÿ:
ôîðìóâàííÿ íîâèõ â³äíîñèí ó ñôåð³ îñâ³òè, íàóêè, åêîíîì³êè; ðîç-
ðîáêè íîâèõ òåõíîëîã³é ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâ³; ñîö³îêóëüòóð-
íî¿ ³íòåãðàö³¿ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà â ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî; çàáåçïå-
÷åííÿ ÿêîñò³ òà ð³âíÿ æèòòÿ ëþäåé òîùî.
Ðóõàþ÷èñü ó ãåîïîë³òè÷íîìó íàïðÿì³, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ: ñïðÿìîâà-
í³ñòü ñó÷àñíîãî öèâ³ë³çàö³éíîãî ïðîöåñó â Óêðà¿í³ äî ãëîáàë³çàö³¿;
ïðîãðåñèâíå çðîñòàííÿ çíà÷óùîñò³ ³äåéíî¿, äóõîâíî¿, ãóìàí³òàðíî¿
ñôåð [281]; çàñòîñóâàííÿ âèñîêèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ïîñò³í-
äóñòð³àëüíèõ ïðèíöèï³â ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó; ï³äâèùåííÿ ðîë³ ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó, ñîö³àëüíèõ ³ ãóìàí³òàðíèõ ÷èííèê³â åêîíîì³÷-
íîãî ïðîãðåñó; óòâåðäæåííÿ áàçîâèõ çàñàä ðîçâèòêó, ÿêèé ñïðèÿº
åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ ³ ðîçïîä³ëó éîãî ðåçóëüòàò³â; ðîçøèðåííÿ
ìîæëèâîñòåé ëþäåé äî ñàìîñòâåðäæåííÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ.
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
Ðàçîì ç òèì, â³äêðèâàþ÷è ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì ïåâí³ ìîæëèâîñò³
(ðîçøèðåííÿ îáì³íó òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè, ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå-
÷åííÿ, òåõíîëîã³¿ ³ êàï³òàë, âçàºìîä³þ ó ãóìàí³òàðí³é ñôåð³, êóëüòóð-
íå ³ äóõîâíå çáàãà÷åííÿ îñîáèñòîñò³), ãëîáàë³çàö³ÿ íåñå â ñîá³ é ³ñ-
òîòí³ çàãðîçè, çóìîâëþþ÷è ðîçìåæóâàííÿ êðà¿íè íà öèâ³ë³çàö³éíó ³
ïåðèôåð³éíó ÷àñòèíè, ïîãëèáëþþ÷è äåôîðìàö³þ â ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³é ñôåð³. Ó öüîìó ïðîöåñ³ âàæëèâî âðàõîâóâàòè òåíäåíö³þ ïåðå-
õîäó äî ïîë³êóëüòóðíîãî ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà, â ÿêîìó îñíîâîþ
âçàºìîä³¿ äåðæàâ, ¿õ åêîíîì³ê ìàº ñòàòè ðåã³îíàëüíà ³íòåãðàö³ÿ;
åòè÷í³ çîáîâ’ÿçàííÿ «ëþäåé ïî â³äíîøåííþ îäèí äî îäíîãî ç òî÷êè
çîðó ¿õ ñòàíó ó âèãëÿä³ ïðàâèë, ÿê³ çì³íþþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä
ñóá’ºêò³â çàñòîñóâàííÿ» [93, ñ. 516; 92] ó ïðîöåñ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³
îñîáèñòîñòåé.
Ïðîöåñ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè â ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî ïåð³îäè÷íî
çì³íþâàòèìå âñ³ ñôåðè æèòòÿ ëþäåé ³ äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é, íå
îìèíå â³í ³ îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ãàëóç³. Öå çàçíà÷àº Â. Ã. Êðåìåíü:
«Ð³çíîìàí³òí³ çì³íè, ùî ïîòðåáóþòü ö³íí³ñíèõ êîðåêö³é â îñâ³òíüî-
âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ³ äî ÷îãî ïîâèíåí áóòè ãîòîâèé ïåäàãîã, â³äáóâà-
þòüñÿ ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ëþäèíè ³ äåðæàâè, ëþäèíè ³ ñâ³òó, äåð-
æàâè ³ ñâ³òó. Çóìîâëåí³ âîíè íàñàìïåðåä ãëîáàë³çàö³ºþ […]. ×àñòî ¿¿
çâîäÿòü ëèøå äî çáëèæåííÿ íàðîä³â, ñòâîðåííÿ äåäàë³ á³ëüøîãî
åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó, ³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà […]. […] ãëîáà-
ë³çàö³ÿ îçíà÷àº çàãîñòðåííÿ êîíêóðåíö³¿ ì³æ äåðæàâàìè-íàö³ÿìè,
íàáóòòÿ íåþ ãëîáàëüíèõ ìàñøòàá³â, ïîøèðåííÿ íå ò³ëüêè íà åêîíî-
ì³êó, à é ³íø³ ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³ êðà¿í. Òîìó äëÿ êîæíî¿ êðà¿íè
âàæëèâèì º çãóðòóâàííÿ ãðîìàäÿí, íàéá³ëüø ïîâíå óñâ³äîìëåííÿ
íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â ó êîæí³é ñôåð³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³ ¿õ ïîñë³-
äîâíå â³äñòîþâàííÿ ó êîíêóðåíòíèõ âçàºìîâ³äíîñèíàõ ³ç ³íøèìè
äåðæàâàìè. Öå îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ Óêðà¿íè, ùî ñòàëà ñàìîñò³é-
íèì ñóá’ºêòîì ãåîïîë³òèêè íåùîäàâíî, êîëè ñâ³ò óæå áóâ ïîä³ëåíèé
íà çîíè âïëèâ³â […]» [117, ñ. 8].
Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ îð³ºíòèð³â íà âõîäæåííÿ â ñâ³òîâèé îñâ³òí³é ³
íàóêîâèé ïðîñò³ð ó êðà¿í³ ìàº çä³éñíþâàòèñü ìîäåðí³çàö³ÿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó êîíòåêñò³ çàãàëüíîâèçíàíèõ ñâ³òîâèõ âèìîã, ùîðàç íà-
ïîëåãëèâ³øå ïðàöþâàòèìóòü íàóêîâö³ ³ ïðàêòèêè íàä ïðèºäíàííÿì
äî ºâðîïåéñüêèõ ³ ñâ³òîâèõ ïðîöåñ³â ó âèáóäîâ³ ñèñòåìè íåïåðåð-
âíî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³. Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî ïðîöåñó º âèáóäî-
âà îñâ³òíüî-âèõîâíî¿ ñèñòåìè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ëà-
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
íîê. Ïðî ¿õ ïåðñïåêòèâè ãîâîðèòü Í. Ã. Íè÷êàëî: «[…] óâàãè ïîòðå-
áóþòü ïðîáëåìè ôóíäàìåíòàë³çàö³¿ çì³ñòó çàãàëüíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿
îñâ³òè, ïðîåêòóâàííÿ ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ âè-
ðîáíè÷îãî ïåðñîíàëó â ð³çíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ñèñòåìàõ, ôîðìóâàííÿ
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ, à òàêîæ ïðîôåñ³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ íà âèðîáíèöòâ³ […].» [163, ñ. 214].
Îñâ³òíÿ ñèñòåìà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè ñòâîðþº óìîâè, çà ÿêèõ
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü øêîëÿð³â (ç äîïîìîãîþ ïåäàãîã³â), ñêîðèñòàâøèñü
óñ³ìà ïåðåâàãàìè é çäîáóòêàìè íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè ³ íàó-
êè, à òàêîæ äîñâ³äîì ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà, âèçíà÷àº äóõîâí³,
êóëüòóðîëîã³÷í³ é ³íø³ ïð³îðèòåòí³ çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³, ùî ìà-
þòü áóòè ìîá³ëüíèìè òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà ñâ³òîâîìó ðèí-
êó ïðàö³. Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà º óñòàíîâîþ, ÿêà ñòâîðþº áàçîâ³
îñîáèñò³ñí³ óìîâè ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñîö³àë³çàö³¿ ìîëîä³. Îñíîâí³ ñî-
ö³àë³çàö³éí³ çàñàäè àíàë³çóº Í. Ì. Ëàâðè÷åíêî: «Îñâ³òà ÿê îñîáëèâà
ñîö³àëüíà ³íñòèòóö³ÿ çàëåæíà ó ñâî¿é îðãàí³çàö³¿ â³ä îñîáëèâîñòåé
ñòðóêòóðè òà ôóíêö³îíóâàííÿ ³íøèõ ñóñï³ëüíèõ ï³äñèñòåì — åêîíî-
ì³÷íî¿, ïîë³òè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ ³, â ñâîþ ÷åðãó, ñïðàâëÿº âèçíà÷àëüí³
îðãàí³çàö³éí³ òà ôóíêö³îíàëüí³ âïëèâè íà ³íø³ ñóñï³ëüí³ ï³äñèñòåìè
[…]. Ñàìå öå é çóìîâëþº ïîñèëåííÿ íàãîëîñó íà çíà÷åíí³ óìîâ ñî-
ö³àë³çàö³¿ ÿê îñîáëèâî¿ ôîðìè ³ çì³ñòó âçàºìîçâ’ÿçê³â îñâ³òè â ñó÷àñ-
íîìó ñóñï³ëüñòâ³» [125, ñ. 83].
Îáðàí³ øëÿõè ìîäåðí³çàö³¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè áàãàòî â ÷î-
ìó àíàëîã³÷í³ çàãàëüíîºâðîïåéñüêèì ï³äõîäàì. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè ïðî
«ïîñòóïîâ³ñòü ³ íàñòóïí³ñòü ïðè ñòâîðåíí³ óìîâ äëÿ ³íòåãðàö³éíèõ
ïðîöåñ³â» [127] ó çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³, ùî ïðèòàìàííå ºâðîïåé-
ñüêèì êðà¿íàì. 
Âàæëèâî, ùîá ó õîä³ ìîäåðí³çàö³¿ âèçíà÷àëüíèìè êðèòåð³ÿìè â
ðàìêàõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ñòàëè: çì³ñò îñâ³òè ³ ÿê³ñòü
ï³äãîòîâêè øêîëÿð³â; çì³öíåííÿ äîâ³ðè ì³æ ñóá’ºêòàìè îñâ³òè; â³ä-
ïîâ³äí³ñòü ïðèíöèïàì âíóòð³øíüîãî ³ çîâí³øíüîãî ðèíêó ïðàö³; ìî-
á³ëüí³ñòü; ñóì³ñí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ íà çàãàëüíîîñâ³òíüîìó, âóç³âñüêî-
ìó òà ï³ñëÿâóç³âñüêîìó åòàïàõ ï³äãîòîâêè; ïîñèëåííÿ êîíêóðåíòîñ-
ïðîìîæíîñò³ â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè. Ñ. Ó. Ãîí÷àðåíêî: «Ñó÷àñ-
íà ïîñò³íäóñòð³àëüíà ñèòóàö³ÿ âèìàãàº â³ä ñóñï³ëüñòâà, ÿêùî âîíî
õî÷å âèæèòè, ïåðåõîäó íà íîâèé ð³âåíü ñîö³îêóëüòóðíîãî ðîçâèòêó,
ôóíäàìåíò ÿêîãî ñêëàäàòèìóòü çðàçêè ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîâåä³íêè, ÿê³
´ðóíòóþòüñÿ íà ôóíäàìåíòàëüíîìó çíàíí³ ³ ðîçóì³íí³ ìåõàí³çì³â ñà-
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
ìîðåàë³çàö³¿ ïðèðîäè, ñóñï³ëüñòâà ³ óñâ³äîìëåííÿ ¿õ åâîëþö³¿ ç ìå-
òîþ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà â ìàéáóòíüîìó. Óñï³õè […] çâ’ÿçàí³ ç
ï³äâèùåííÿì ðîçâèâàþ÷îãî ³ âèõîâóþ÷îãî ïîòåíö³àëó, ç âèõîäîì îñ-
â³òè çà ðàìêè òåõíîëîã³÷íî¿ ïàðàäèãìè, ç âò³ëåííÿì â í³é ³äåé êóëü-
òóðîäîö³ëüíîñò³, ãóìàí³òàðèçàö³¿, ç âèõîäîì íà ïåðåäí³é ïëàí ö³ë³ñ-
íîãî çíàííÿ, ç ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíî¿ îñîáèñòîñò³ ³ ö³ë³ñíî¿ îñîáèñòî
çíà÷óùî¿ êàðòèíè ñâ³òó» [58, ñ. 26].
Îäíå ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ãàëóç³ — ñòâîðåííÿ â
ñèñòåì³ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè ñòðóêòóðîâàíîãî îñâ³òíüî-âèõîâíîãî
ïðîñòîðó, êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî ñâ³òîâèì àíàëîãàì. Ñêëàäîâîþ
öüîãî ïðîñòîðó º çàãàëüíîîñâ³òíÿ ³ ïðîô³ëüíà øêîëè, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåò³â ó çì³ñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ³
ðîçðîáêè âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ äåðæàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ ñèñòåì
êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ îñâ³òè.
Ðàçîì ³ç òèì ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ðîçáóäîâó ãóìàí³çîâàíî¿ çà-
ãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè. Ãóìàí³çàö³ÿ çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³-
òè ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ íàñòóïíèõ cyòíicíèõ õàðàêòåðèñòèê: çì³-
íà îñâ³òíüî¿ ïàðàäèãìè ³ç çíàííºâî¿ íà ñìèñëîâó, òîáòî çì³ùåííÿ
ïð³îðèòåò³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó â á³ê ðîçâèòêó ïñèõ³÷íèõ, ô³çè÷íèõ,
³íòåëåêòóàëüíèõ, ìîðàëüíî-åòè÷íèõ òà ³íøèõ ñôåð îñîáèñòîñò³ [61];
êîíöåíòðàö³ÿ çóñèëü íà ôîðìóâàíí³ «êóëüòóðè ïðàêòè÷íîãî ³íòåëåê-
òó» [44, ñ. 19] ³ âèõîâàíí³ êðåàòèâíî¿ îñîáèñòîñò³, ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîñ-
ò³ ³ ñâîáîäè, â³ëüíî¿, ³ç ñàìîñò³éíèì ìèñëåííÿì, çäàòíî¿ ïðîïîíóâà-
òè óñâ³äîìëåí³ ñàìîñò³éí³ ð³øåííÿ; çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ îðãàí³-
çàö³éíî-ïåäàãîã³÷íèõ, ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ òà ³íøèõ óìîâ äëÿ
óñï³øíîãî äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïåðåîð³ºíòàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó.
Íåâ³ä’ºìíèì ³ âèçíà÷àëüíèì êîìïîíåíòîì îñâ³òíüî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó º éîãî çì³ñò. Óí³âåðñàëüí³ñòü çì³ñòó ñïðèÿº ðîçï³çíàííþ îñ-
íîâ, ÿêîñòåé ³ ìåòè ó÷³ííÿ, à òàêîæ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ íàâ-
êîëî ñóá’ºêò³â îñâ³òè, çàáåçïå÷óþ÷è ¿õ çíàííÿìè äëÿ àíàë³çó ³ ïðè-
éíÿòòÿ àäåêâàòíèõ ð³øåíü â îêðåìèõ ñèòóàòèâíèõ æèòòºâèõ ìîìåí-
òàõ. Ç öüîãî ïðèâîäó ß. À. Êîìåíñüêèé çàóâàæóâàâ: «[…] íåîáõ³äíî
òóðáóâàòèñÿ ³ íàâ³òü äîìàãàòèñÿ òîãî, ùîá óñ³õ, õòî ç’ÿâèâñÿ â ñâ³ò
íå ò³ëüêè â ÿêîñò³ ñïîñòåð³ãà÷à, àëå ³ â ÿêîñò³ ìàéáóòí³õ ä³ÿ÷³â, íàâ-
÷èòè ðîçï³çíàâàòè îñíîâè, âëàñòèâîñò³ ³ ö³ë³ íàéâàæëèâ³øîãî ³ç
âñüîãî ³ñíóþ÷îãî ³ òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ùîá ó öüîìó ñâ³ò³ íå òðà-
ïèëîñü ¿ì í³÷îãî, ïðî ùî âîíè íå ìàëè ìîæëèâîñò³ âèñëîâèòè äóì-
êó ³, ùî âîíè íå ìîãëè á âèêîðèñòàòè ç ïåâíîþ ìåòîþ ðîçóìíî, áåç
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øê³äëèâî¿ ïîìèëêè» [107. ñ. 29]. Ó çì³ñò³ îñâ³òè â³äîáðàæàþòüñÿ
ñêëàäîâ³ íàãðîìàäæåíîãî ëþäñòâîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî äîñâ³-
äó, ÿêèé ÷åðåç ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè, ñ³ì’þ, ãðîìàäó, ñóñï³ëüí³
³íñòèòóö³¿ ïåðåäàºòüñÿ ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ ÿê çàãàëüíîïðèéíÿò³ ³
çàãàëüíîâèçíàí³ çàñàäè ³ ö³ííîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ôîðìóâàííÿ îñî-
áèñòîñò³. Ñàìå ÷åðåç çì³ñò îñâ³òè âèçíà÷àºòüñÿ ñïðÿìîâàí³ñòü íàâ-
÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, éîãî ïð³îðèòåòè ³ õàðàêòåð. Îñîáëèâîñò³
öüîãî ïðîöåñó àíàë³çóþòü Â. Ì. Êóðèëî, Â. Ï. Øåïîòüêî: «Íà íîâî-
ìó åòàï³ ðîçâèòêó øêîëè […] íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷èòè îðãàí³÷íå ïî-
ºäíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè â øêîë³ ç ïîäàëüøèì ï³äâèùåííÿì ð³â-
íÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â» [173, ñ. 316].
Îñíîâí³ äîñâ³äí³ çàñàäè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñóòü ãóìàí³çàö³¿ íàâ÷àí-
íÿ ³ ïîáóäîâó íà ¿¿ îñíîâ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, âèçíà÷àþòü-
ñÿ çì³ñòîì îñâ³òè. Ïðè âèáóäîâ³ ðîçâèâàëüíîãî çì³ñòó îñâ³òè ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ ïåðåãëÿä ï³äõîä³â äî â³äáîðó ³ íàïîâíåííÿ îñíîâíèõ éîãî
êîìïîíåíò³â. Âîíè âèçíà÷àþòüñÿ îñíîâíîþ ìåòîþ ãóìàí³çîâàíîãî
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó: ôîðìóâàííÿ äóõîâíî¿, ãóìàííî¿, êðå-
àòèâíî¿ îñîáèñòîñò³ íà îñíîâ³ ³íòåëåêòóàëüíîãî (ðîçóìîâîãî) ðîçâèò-
êó; çàäîâîëåííÿ çàïèò³â ³ ³íòåðåñ³â, âèÿâëåííÿ ³ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé
îñîáèñòîñò³. Ïðî îñîáëèâîñò³ äóõîâíîãî ñòàíîâëåííÿ, ìîðàëüíî-äó-
õîâíîãî âèõîâàííÿ çàçíà÷àº ². Ä. Áåõ: «[…] â³äíîøåííÿ ðîçóìîâîãî
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ äî ¿¿ äóõîâíîãî ñòàíîâëåííÿ º âàæëèâèì íå
ò³ëüêè äëÿ òåîð³¿ âèõîâàííÿ, à é äëÿ äîö³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèõîâíîãî
ïðîöåñó. […] âïëèâ ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó íà ìîðàëüíî-äóõîâíå âèõî-
âàííÿ äîñèòü âåëèêèé. […] ðîçóìîâî ðîçâèíåíà ëþäèíà õàðàêòåðèçó-
ºòüñÿ á³ëüøîþ ì³ðîþ ìîðàëüíîñò³, í³æ íåðîçâèíåíà. […] òðàïëÿºòü-
ñÿ, ùî ðîçóìíà é îñâ³÷åíà ëþäèíà íå äåìîíñòðóº âèñîêî¿ ìîðàëü-
íîñò³. Îòæå, ñë³ä ç’ÿñóâàòè, ÿê³ ÷èííèêè, êð³ì ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó,
âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ òàêî¿ îñîáèñòîñò³» [30, ñ. 38].
Ó çâ’ÿçêó ç öèì àêòóàë³çóþòüñÿ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ çì³ñòó çà-
ãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè, «ïåðåãëÿä ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòðóêòóðè îñ-
íîâíèõ êîìïîíåíò³â» [64] çì³ñòó îñâ³òè: çíàííÿ ïðî ïðèðîäó, ñóñï³ëü-
ñòâî, ëþäèíó ³ ñïîñîáè ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, ìèñëåííÿ, òåõí³êó; æèòòºâèé
äîñâ³ä ó çä³éñíåíí³ ä³ÿëüíîñò³; äîñâ³ä êðåàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³; äîñâ³ä
åìîö³éíî-ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî ä³éñíîñò³ òîùî. Ñüîãîäí³ ïåðåâà-
æàº òðàäèö³éíà çíàííºâà îð³ºíòîâàí³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöå-
ñó, ç îñíîâíèì çàâäàííÿì — íàäàâàòè øêîëÿðàì ÿêîìîãà á³ëüøå
çíàíü òà ¿õ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ÿê âèçíà÷åíèõ øàáëîí³â-çðàçê³â. 
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Çì³ùåííÿ àêöåíò³â ó ö³ëÿõ íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº âïëèâ òàêèõ êîì-
ïîíåíò³â çì³ñòó, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ ðèñ êðåàòèâíî¿ îñî-
áèñòîñò³. Òâîð÷à ³ íîâàòîðñüêà îñîáèñò³ñòü ôîðìóºòüñÿ, ïåðåäóñ³ì,
ó «ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî-ïðîáëåìíî-ïîøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³» [129], ÿêà
ìàº ïåðåäáà÷àòèñÿ ³ â³äîáðàæàòèñü ó çì³ñò³ íàâ÷àííÿ. Àëå âèð³øåí-
íÿ ïèòàííÿ ïðî ì³ñöå ñàìîñò³éíî¿ ïðîáëåìíî-ïîøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
øêîëÿð³â ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ êîíêðåòíîãî ïðåäìåòó, ïðî âèçíà÷åííÿ
ò³º¿ ÷àñòèíè çíàíü ³ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³, ùî ìàþòü ñòàòè îá’ºêòîì
ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ, ìàº áóòè êåðîâàíîþ â÷èòåëåì ó ò³ñí³é âçàº-
ìîä³¿ ³ç ó÷íåì. Òîìó ïðè íàïðàöþâàíí³ ðåêîìåíäàö³é äëÿ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ ëàíêè (ç êîæíî¿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ ³ ïðåäìåòó) â íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàìàõ, íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ, ï³äðó÷íèêàõ ³ ïîñ³á-
íèêàõ ìàº áóòè äåòàë³çîâàíèé çì³ñò ³ îáñÿã ñèñòåìíî¿ êðåàòèâíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â, ÿêó ìîæíà ðåàë³çóâàòè ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
ïðîöåñ³. Îñîáëèâîñò³ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â óìîâàõ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè äîñë³äæóâàâ Â. Î. Ñóõîìëèíñüêèé: «Ãàðìîí³¿
îñîáèñòîñò³, ùî óÿâëÿºòüñÿ íàì ÿê ³äåàë âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó, íå
ìîæíà äîñÿãíóòè áåç ãàðìîí³éíî¿ âèõîâíî¿ ðîáîòè. Íàâ÷àííÿ, óðîêè,
âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïîñò³éíå îäåðæàííÿ îö³íîê í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïî-
âèíí³ ñòàòè ºäèíîþ ³ âñåïîãëèíàþ÷îþ ì³ðêîþ […]. Âîíà ïîâèííà íà
âëàñíîìó äîñâ³ä³ ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ¿¿ âèì³ðþþòü áàãàòüìà ì³ðàìè,
äî íå¿ ï³äõîäÿòü ç ð³çíèõ áîê³â. […] Îñîáèñò³ñòü íå ìèñëèìà, ÿêùî
ëþäèíà íà çàÿâëÿº ïðî ñåáå, […] ÿêùî âîíà íå óòâåðäæóº ñåáå â ä³-
ÿëüíîñò³, […] ÿêùî âîíà íå ïåðåæèâàº ã³äíîñò³ òâîðöÿ […]. Ãàðìîí³é-
íå âèõîâàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ìîðàëüíå áàãàòñòâî áàãàòîãðàííî¿
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêó ìè âèõîâóºìî, íàêëàäàëîñü íà âñ³ ñôåðè äó-
õîâíîãî æèòòÿ øêîëè. […] äóõîâíå æèòòÿ øêîëè, […] êîëè â ñèñòåì³
ð³çíîìàí³òíèõ ä³éîâèõ â³äíîøåíü îñîáèñòîñò³, ÿêà ôîðìóºòüñÿ, äî
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ³ ñóñï³ëüíîãî ñåðåäîâèùà ìîðàëüíå áà-
ãàòñòâî ñòàº ïðîâ³äíîþ íèòêîþ. Óñå, ùî ðîáèòüñÿ â øêîë³, ïîâèííî
ìàòè ãëèáîêèé ìîðàëüíèé ñìèñë […]» [263, ñ. 74–75].
Íàñòóïíà ïðîáëåìà ïðè ôîðìóâàíí³ çì³ñòó îñâ³òè ïîâ’ÿçàíà ³ç
«ïîäîëàííÿì ñóïåðå÷íîñòåé ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³» [131],
ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ ì³æ âèìîãàìè äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é ³ ñóñï³ëüñòâà
(ùîäî çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè øêîëÿð³â) òà ¿õ ïîòðåáàìè ³ ³íòå-
ðåñàìè. Ìàêñèìàëüíî óíèêíóòè öèõ ñóïåðå÷íîñòåé ìîæëèâî ïðè
ôîðìóâàíí³ íîâèõ ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè çì³ñòó çàãàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Â ñòðóêòóð³ âðàõîâóºòüñÿ çáàëàíñîâàí³ñòü îñî-
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áèñò³ñíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â (îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âñ³õ âèìîãè äåð-
æàâíîãî ñòàíäàðòó äî çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè øêîëÿð³â (³íâàð³-
àíòíà ñêëàäîâà çì³ñòó) ³ çàáåçïå÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ îð³ºíòîâàíîñò³
çì³ñòó îñâ³òè (âàð³àòèâíà ñêëàäîâà çì³ñòó)). Âàð³àòèâíà ñêëàäîâà
óìîæëèâëþº âèá³ð øêîëÿðåì ïðåäìåò³â ³ êóðñ³â, ÿê³ äîïîìîæóòü éî-
ìó äîëó÷èòèñÿ äî ïåâíèõ âèä³â ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àëå ñòàðøîê-
ëàñíèêà ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè äî ð³âíÿ, êîëè â³í ñâ³äîìî âèð³øóâàòè-
ìå, ÿê³ çíàííÿ ³ â ÿêîìó îáñÿç³ éîìó íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ éîãî
æèòòºâèõ ïëàí³â, à çíà÷èòü, ³ äëÿ âèáóäîâè ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè. 
Äîïîìîãà ñòàðøîêëàñíèêàì ó âèáóäîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè çà-
áåçïå÷óºòüñÿ çì³ñòîì ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè ó ñòàðø³é øêîë³. Ïðè îðãà-
í³çàö³¿ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ çì³ñò îäí³º¿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ âèâ÷àºòü-
ñÿ ãëèáøå ³ øèðøå (øëÿõîì çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ãîäèí,
â³äâåäåíèõ òèïîâèì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì íà âèâ÷åííÿ ãðóïè â³äïî-
â³äíèõ ïðîô³ëüíèõ ïðåäìåò³â ïåâíî¿ ãàëóç³, à òàêîæ óâåäåííÿì äî-
äàòêîâèõ ïðåäìåò³â ³ êóðñ³â çà ðàõóíîê âàð³àòèâíî¿ ñêëàäîâî¿), í³æ
ïåðåäáà÷åíî ³íâàð³àíòíîþ ñêëàäîâîþ, ÿêà â³äîáðàæàºòüñÿ â Òèïî-
âèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ìàê-
ñèìàëüíî âðàõóâàòè ³ çàäîâîëüíèòè îñâ³òí³ ïîòðåáè ñòàðøîêëàñíè-
ê³â ìîæëèâî çà óìîâè âèçíà÷åííÿ ôóíêö³é Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íà-
óêè, ðåã³îíàëüíèõ óïðàâë³íü îñâ³òè ³ íàóêè òà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàí-
êè ó ðåàë³çàö³¿ ³äå¿ Êîíöåïö³¿ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ â ñòàðø³é øêî-
ë³. Ïðè íàÿâíîñò³ äâîõ ³ á³ëüøå êëàñ³â ó ñòàðø³é øêîë³ ïðîô³ë³ íàâ-
÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³ ðåã³îíó îáèðàþòüñÿ ³ ôîðìóþòüñÿ ï³ä
êåð³âíèöòâîì ì³ñöåâèõ óïðàâë³íü îñâ³òè ³ íàóêè íà îñíîâ³ çä³áíîñ-
òåé, îñâ³òí³õ çàïèò³â ñòàðøîêëàñíèê³â òà ïîòðåá ðåã³îíàëüíîãî ³ äåð-
æàâíîãî ðèíêó ïðàö³. Ïðè öüîìó Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè ðîçðîá-
ëÿº çì³ñò íàâ÷àííÿ â ïðîô³ëüí³é øêîë³ (âêëþ÷àþ÷è çì³ñò ïðîôåñ³é-
íî¿ ï³äãîòîâêè) ³ çàáåçïå÷óº éîãî â³äïîâ³äíèìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíè-
ìè êîìïëåêòàìè (ïðîãðàìè, òèïîâ³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè, íàóêîâî-ìåòî-
äè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿, íàâ÷àëüí³ ï³äðó÷íèêè, ïîñ³áíèêè). 
Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ, ïîâ’ÿçàíîþ ³ç çì³ñòîì çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëü-
íî¿ îñâ³òè, º «ðîçðîáêà ³ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé ñóïðîâ³ä éîãî ïîñèëü-
íîñò³» [75] (îá´ðóíòîâàíèì â³äáîðîì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó â ïåâíî-
ìó îáñÿç³ ³ çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³) ïðè âèâ÷åíí³ øêîëÿðàìè. Çàçíà÷è-
ìî, ùî íàäì³ðí³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ íàâàíòàæåííÿ øêîëÿð³â «çíèæó-
þòü ³íòåðåñ äî íàâ÷àííÿ ³ ïîã³ðøóþòü ¿õ çäîðîâ’ÿ» [6]. Êð³ì òîãî, çà-
ñâîºííÿ øêîëÿðàìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ÿêèé õàðàêòåðèçóº éîãî
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â³äòâîðåííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ íà ïðàêòèö³ â³äáóâàºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, çà
íàÿâíîñò³ ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè. Òîìó ïðîáëåìà íàïîâíåííÿ é äîñòóï-
íîñò³ çì³ñòó çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè íèí³ àêòóàëüíà. Â³äðåãóëþ-
âàòè ö³ äåôîðìàö³éí³ ïðîöåñè ìîæëèâî çàñîáîì êîðåãóâàííÿ îêðåìèõ
ïîëîæåíü Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó áàçîâî¿ ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè òà Êîíöåïö³¿ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ â ñòàðø³é øêîë³. ²äåòüñÿ
ïðî âèçíà÷åííÿ àáî óòî÷íåííÿ âèìîã äî çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ ï³äãî-
òîâêè øêîëÿð³â ÷åðåç îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ âñ³õ øêîëÿð³â çì³ñò íàâ÷àííÿ
³ ïåð³îäè÷íèé ìîí³òîðèíã ð³âíÿ éîãî çàñâîºííÿ. Ïðè öüîìó âðàõîâó-
þòüñÿ: íàâ÷àëüí³ ìîæëèâîñò³ øêîëÿð³â ð³çíîãî â³êó, ÿê³ îáóìîâëåí³ ¿õ
çä³áíîñòÿìè ³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè; ì³í³ì³çàö³ÿ ïðè
â³äáîð³ åëåìåíò³â çì³ñòó ÿê ïåðåäóìîâà çàáåçïå÷åííÿ éîãî ôóíäàìåí-
òàëüíîñò³ ³ ôàêòîð óíèêíåííÿ â³ä ôàêòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó, ÿêèé íå
íåñå ñóòòºâîãî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî ³ ïðîô³ëüíîãî íàâàíòàæåííÿ. 
Ôîðìóâàòè çì³ñò ÿê ïîñèëüíèé äëÿ çàñâîºííÿ øêîëÿðåì ïîòð³á-
íî, àëå íå â ôîðì³ «çâåäåííÿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè äî ³íòåãðîâàíèõ êóð-
ñ³â» [123], ùî ïðèâåäå äî âèëó÷åííÿ ç ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ òà
³íøèõ ïðåäìåò³â îá´ðóíòóâàíü ³ òâåðäæåíü. Äëÿ òîãî, ùîá ñôîðìó-
âàòè ä³ºâó, ñàìîñò³éíî ìèñëÿ÷ó îñîáèñò³ñòü, çäàòíó â³äñòîþâàòè
îñîáèñò³ñí³ ³ ñóñï³ëüí³ ³íòåðåñè, ïðîòèñòîÿòè áåçâ³äïîâ³äàëüíèì
ëþäÿì, â øêîë³ ¿¿ òðåáà â÷èòè óì³ííþ äîâåäåííÿ ³ çäàòíîñò³ âèð³ç-
íÿòè ïðàâèëüí³ òâåðäæåííÿ â³ä íåïðàâèëüíèõ.
Ïðîöåñ ìèñëåííÿ ïåðåäáà÷àº «âè÷åðïí³ñòü àðãóìåíòàö³¿, ÷óòëè-
â³ñòü äî ñóìí³âíèõ, íåçàêîííèõ óçàãàëüíåíü ³ íåîá´ðóíòîâàíèõ àíà-
ëîã³é» [136], íàâè÷êè ïðè ðîçãëÿä³ âñ³õ éìîâ³ðíèõ âàð³àíò³â. Â³í ìî-
æå áóòè ñôîðìîâàíèé íà áàç³ øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ äîâåäåíü ïðè-
ðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ ³ ³íøèõ îñâ³òí³õ äèñöèïë³í.
Íåäîñòóïí³ñòü òàêèõ äîâåäåíü äëÿ ïåâíî¿ ÷àñòèíè øêîëÿð³â ïîÿñ-
íþºòüñÿ íå ¿õ ñêëàäí³ñòþ, à â³äñóòí³ñòþ â øê³ëüí³é îñâ³òí³é ïðàêòè-
ö³ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ â÷èòåë³â, ÿê³ âîëîä³þòü ðàö³îíàëüíèìè ìå-
òîäèêàìè íàâ÷àííÿ öèõ äîâåäåíü, âèîêðåìëþþ÷è óìîâó ³ âèñíîâîê
äîâîäæóâàíîãî òâåðäæåííÿ äî ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³, éîãî ëîã³÷íî¿
ñòðóêòóðè, âèä³â òîùî. 
Âàðòî òîðêíóòèñÿ êðèòèêè çì³ñòó øê³ëüíî¿ ïðèðîäíè÷î-ìàòåìà-
òè÷íî¿, òåõíîëîã³÷íî¿ ³ õóäîæíüî-åñòåòè÷íî¿ îñâ³òè ùîäî ¿õ íåñó÷àñ-
íîñò³, çàñòàð³ëîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, â òîé ÷àñ, êîëè â ºâðî-
ïåéñüê³é ³ ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ ö³ íàïðÿìè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè äèíàì³÷-
íî ðîçâèâàþòüñÿ. Ç öüîãî ïðèâîäó ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ñó÷àñí³ñòü çà-
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ãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè âèì³ðþºòüñÿ íå ñê³ëüêè òèì, ÿêó ÷àñòêó
ó ¿õ çì³ñò³ ïîñ³äàþòü íîâ³òí³ äîñÿãíåííÿ, ñê³ëüêè òèì, ÿê âîíè ñïðè-
ÿþòü ôîðìóâàííþ ïñèõîëîã³÷íèõ, êóëüòóðîëîã³÷íèõ, ãóìàí³òàðíèõ
³íøèõ ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ çã³äíî ç íèí³øí³ìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíè-
ìè çàâäàííÿìè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Ñóòí³ñòþ îñâ³òè ó äàíîìó
âèïàäêó ìàº áóòè ñôîðìîâàíèé ê³íöåâèé ðåçóëüòàò íà îñíîâ³ øê³ëü-
íîãî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî ³ ïðîô³ëüíîãî êîìïîíåíòó, äîñòóïíîãî äëÿ
øêîëÿð³â ³ ìàêñèìàëüíî çîð³ºíòîâàíîãî íà ïðàêòè÷íó ðåàë³çàö³þ. 
Õàðàêòåð çì³ñòó çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè âèçíà÷àºòüñÿ îáðà-
íîþ ñòðàòåã³ºþ ïðè éîãî ôîðìóâàíí³. Çóïèíèìîñü íà äâîõ îñíîâíèõ
ï³äõîäàõ äî ôîðìóâàííÿ ³ îá´ðóíòóâàííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ: ïðèéíÿòò³
³ñíóþ÷î¿ íîìåíêëàòóðè øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â ç äåÿêèìè êî-
ðåêòèâàìè ó âèçíà÷åíí³ ¿õ çì³ñòó; ðîçðîáö³ ïåäàãîã³÷íî¿ ìîäåë³ âèïóñ-
êíèêà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ç íàñòóïíèì â³äáîðîì íàâ÷àëüíîãî
çì³ñòó, ÿêèé çàáåçïå÷óº âèçíà÷åíó ìîäåëü. Ç ö³ºþ ìåòîþ îêðåñëèìî
ñóêóïí³ ðèñè çì³ñòó çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè òà îá´ðóíòóºìî ïå-
ðåë³ê ³ õàðàêòåðèñòèêè îñâ³òí³õ ãàëóçåé, ùî âèâ÷àòèìóòüñÿ áåç ïîä³ëó
¿õ çà íàïðÿìàìè ³ íàâ÷àëüíèìè ïðåäìåòàìè â ïðîô³ëüí³é øêîë³. Ãàëó-
çåâèé ï³äõ³ä óìîæëèâèòü âèîêðåìëåííÿ íàâ÷àëüíîãî çì³ñòó ÿê ºäè-
íîãî ö³ëîãî, ðîçðîáêó êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä ³ â³äïîâ³äíî¿ ¿õ îö³íêè çà
«êðèòåð³ÿìè íåîáõ³äíîñò³ é äîñòàòíîñò³ íà åòàï³ ôîðìóâàííÿ» [132].
Îïðàöþâàííÿ çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ êîæíî¿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³, ÿêå ðîç-
ãîðòàºòüñÿ ó ñèñòåì³ â³äïîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â ³ êóðñ³â, º
íàñòóïíèì åòàïîì ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî çì³ñòó. Ìîæëèâ³ ð³çí³ âà-
ð³àíòè ñòðóêòóðóâàííÿ â ñèñòåìó íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, ó ÿêèõ âò³ëþ-
ºòüñÿ çì³ñò ïåâíîãî îñâ³òíüîãî íàïðÿìó. Îáóìîâëþºòüñÿ öå âèõ³äíèìè
ïðèíöèïàìè, ÿê³ ïîêëàäåí³ â îñíîâó ñòðóêòóðóâàííÿ çì³ñòó îñâ³òè ³
îñîáëèâîñòÿìè ñòóïåíåâîãî íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³.
Îäíèì ³ç âàæëèâèõ àñïåêò³â çì³ñòó çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè º
ñòðóêòóðóâàííÿ, ÿêå ïåð³îäè÷íî êîðåëþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïñèõîô³-
ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé, õàðàêòåðíèõ äëÿ â³êîâèõ ïåð³îä³â ðîçâèò-
êó îñîáèñòîñò³. Ñòðóêòóðóâàííÿ ñïðèÿº ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäîâ³äïîâ³ä-
íîñò³ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, ùî º îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ ïðèí-
öèï³â ïåäàãîã³êè. Ïðîàíàë³çóºìî äåê³ëüêà ïîâ’ÿçàíèõ ç öèì ïðîáëåì.
Òàê, º ñóäæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ëþäèí³ ïðèòàìàííèé òèï ìèñëåí-
íÿ, ùî «çóìîâëþºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³âêóëü êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó»
[50]. Ïðàâîï³âêóëüí³ øêîëÿð³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàî÷íî-îáðàçíèì,
ë³âîï³âêóëüí³ — âåðáàëüíî-ëîã³÷íèì òèïîì ìèñëåííÿì. Çì³øàíèé
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òèï ìèñëåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ ïåðåâàãè îäíîãî ³ç íà-
çâàíèõ òèï³â íàä ³íøèì. Ó òàêîìó âèïàäêó óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ íàç-
âàíèõ ãðóï øêîëÿð³â îáóìîâëþºòüñÿ â³äïîâ³äíèì ðîçãîðòàííÿì íàâ-
÷àëüíîãî çì³ñòó ³ îñîáëèâîñòÿìè éîãî îïàíóâàííÿ, ùî âðàõîâóþòü
âèùåíàçâàí³ îñîáëèâîñò³ ìèñëåííÿ. Òîìó äèäàêòè÷í³ ï³äõîäè, ÿê³
ìîæóòü âèÿâèòèñÿ åôåêòèâíèìè äëÿ øêîëÿð³â ç âåðáàëüíî-ëîã³÷-
íèì òèïîì ìèñëåííÿ, íå äàâàòèìóòü î÷³êóâàíîãî ðåçóëüòàòó â íà-
â÷àíí³ øêîëÿð³â ç íàî÷íî-îáðàçíèì òèïîì ìèñëåííÿ. Íå ðîçâ’ÿçóº
ö³º¿ ïðîáëåìè ³ óí³âåðñàë³çàö³ÿ ôîðì, ìåòîä³â, äèäàêòè÷íèõ ÷è ìå-
òîäè÷íèõ ïðèéîì³â ïðè ïðîâåäåíí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. 
Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàãàëüí³ äèäàêòè÷í³ çàêîíîì³ð-
íîñò³, ïðàâèëà, ïðèíöèïè, ÿê³ äîïîìàãàþòü îá´ðóíòîâàíî êîíñòðó-
þâàòè îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, çàëèøàþòüñÿ
íåçì³ííèìè, õî÷ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ³íäèâ³äóàë³çóºòüñÿ, ïî÷èíàþ-
÷è ç îá´ðóíòóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ äîö³ëüíîñò³ â ðîçãîðòàíí³ íàâ÷àëü-
íîãî çì³ñòó ³ çàê³í÷óþ÷è îö³íþâàííÿì ðåçóëüòàò³â éîãî îïàíóâàííÿ.
ªäèíîãî, óí³âåðñàëüíîãî, åôåêòèâíîãî ï³äõîäó äî òåõíîëîã³é, ÿê³
ìàòèìóòü ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò â îâîëîä³íí³ íàâ÷àëüíèì çì³ñòîì
ãðóïîþ øêîëÿð³â ç ð³çíèì òèïîì ìèñëåííÿ, íå ³ñíóº.
Ëîã³êà ï³çíàííÿ ìàº ñâî¿ ïðèíöèïè, ïðàâèëà, ñòðóêòóðó. Ïðè ¿õ ïî-
ðóøåíí³ â øê³ëüíîìó íàâ÷àíí³ íåïðàâèëüíî âèáóäîâóºòüñÿ âèâ÷åííÿ
ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, ùî ñòâîðþº çàéâ³ òðóäíîù³ äëÿ ó÷àñ-
íèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Ó çàçíà÷åíîìó êîíòåêñò³ êîæåí
êîíêðåòíèé âèïàäîê ïîòðåáóº óâàãè ³ âèáóäîâè ïåäàãîã³÷íî îá´ðóí-
òîâàíîãî ï³äõîäó ó âèãëÿä³ ñèñòåìè âèêëàäó ³ âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî
çì³ñòó, ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ ëîã³ö³ ï³çíàííÿ ³ ðîçâèòêó øêîëÿð³â.
Õîò³ëîñÿ á çâåðíóòè óâàãó íà ùå îäíó ñóòòºâó ñêëàäîâó ãóìàí³çà-
ö³¿ çì³ñòó çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè — «çàáåçïå÷åííÿ çíà÷óùîñò³
äëÿ êîæíîãî øêîëÿðà îïàíîâóâàíèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê» [57]. Âî-
íè ôîðìóþòüñÿ ç ìåòîþ îñâîºííÿ ³ ïåðåòâîðåííÿ ä³éñíîñò³, ðîçêðèò-
òÿ ¿õ çâ’ÿçê³â ç ëþäèíîþ ³ ñóñï³ëüñòâîì, ¿õ óñâ³äîìëåííÿ øêîëÿðàìè
íå ëèøå ÿê åëåìåíòà çàãàëüíîëþäñüêî¿ êóëüòóðè, àëå é êóëüòóðîëî-
ã³÷íî¿ îñíîâè ñó÷àñíî¿ îñîáèñòîñò³. Óñâ³äîìëåííÿ øêîëÿðåì íåîáõ³ä-
íîñò³ é äîö³ëüíîñò³ âêëþ÷åííÿ êîíêðåòíîãî çíàííÿ äî íàâ÷àëüíîãî
çì³ñòó äîïîìàãàº í³âåëþâàòè ãîñòðîòó ñóòòºâèõ ïðîòèð³÷ ì³æ â÷èòå-
ëåì ³ ó÷íåì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. 
Ç ðåàë³çàö³ºþ ïðèíöèïó ïðèðîäîâ³äïîâ³äíîñò³ â íàâ÷àíí³, à â³ä-
ïîâ³äíî, ³ ñòðóêòóðóâàííÿ çì³ñòó øê³ëüíî¿ îñâ³òè, ïîâ’ÿçàíà ïðîá-
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
ëåìà ³íòåãðàö³¿ öüîãî çì³ñòó. Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî â ïðîöåñ³ ðîçðîá-
êè ³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî çì³ñòó çàáåçïå÷óºòüñÿ «ö³ë³ñí³ñòü
çíàíü, ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíîãî îáðàçó ñâ³òó, ùî â³äíîñèòüñÿ äî îñ-
íîâíèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ» [168]. Òîìó ïîñèëåííÿ ³íòåãðàö³éíèõ
ïðîöåñ³â ó ôîðìóâàíí³ çì³ñòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â íàâ-
÷àíí³ øêîëÿð³â º àêòóàëüíîþ äèäàêòè÷íîþ ïðîáëåìîþ. Àíàë³çóþ÷è
ìîæëèâ³ âàð³àíòè ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ, âàðòî â³äøòîâõóâàòèñÿ â³ä ïðèí-
öèïó ïðèðîäîâ³äïîâ³äíîñò³, ÷åðåç ö³ë³ñí³ñòü íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó ç
óðàõóâàííÿì â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
ó÷åíü ñïðèéìàº íàâêîëèøí³é ñâ³ò ö³ë³ñíèì, âèçíà÷àþ÷è ³ îáóìîâ-
ëþþ÷è éîãî ï³çíàííÿ ñâî¿ìè â³êîâèìè îñîáëèâîñòÿìè ³ ìîæëèâîñ-
òÿìè. Òîìó íå âàðòî øòó÷íî ðîç÷ëåíîâóâàòè íàâêîëèøí³é ñâ³ò íà
îêðåì³ îá’ºêòè ³ âèâ÷àòè ¿õ ó çíà÷í³é ê³ëüêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìå-
ò³â, øóêàþ÷è ³ çàñòîñîâóþ÷è ïðè öüîìó äèäàêòè÷í³ çàñîáè ³íòåãðà-
ö³¿ çíàíü.
Âàðòî çóïèíèòèñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ãóìàí³çîâàíîãî
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ÿêèé íåñóì³ñíèé ç íàâ’ÿçóâàííÿì
øêîëÿðàì «íåçàïåðå÷íèõ ³ñòèí». Ïîãëÿäè ³ ïåðåêîíàííÿ ëþäèíè
ìàþòü îñîáèñò³ñíèé, åêñêëþçèâíèé õàðàêòåð, ôîðìóþòüñÿ â ðå-
çóëüòàò³ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, øëÿõîì àíàë³çó øèðî-
êîãî ñïåêòðó ³ñíóþ÷èõ ï³äõîä³â, òðàêòóâàíü, îö³íîê êîíêðåòíèõ ôàê-
ò³â, ÿâèù, ïîä³é òîùî. Ñàìå öå º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ïðîöåñó, ÿêèé
çàáåçïå÷óº êðåàòèâíå ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ íà âñ³õ
æèòòºâèõ åòàïàõ. Âëàñíå ïðè ôîðìóâàíí³ ñò³éêèõ ïåðåêîíàíü îñî-
áèñò³ñòü ìàº áóòè â³ëüíîþ, ñàìîñò³éíîþ, ïîçáàâëåíîþ âñ³ëÿêîãî
çîâí³øíüîãî òèñêó. Ç ö³ºþ ìåòîþ º íåîáõ³äí³ñòü íàäàâàòè ó÷íÿì ïîâ-
íó (äîñòàòíþ), îá’ºêòèâíó, äîñòîâ³ðíó íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíó ³í-
ôîðìàö³þ. Ïðîôåñ³îíàë³çì ïåäàãîã³â ïîëÿãàº â ï³äãîòîâö³ øêîëÿð³â
(ôîðìóâàíí³ â íèõ äîñòàòí³õ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê òîùî) äî çä³é-
ñíåííÿ íèìè â³ëüíîãî, ñâ³äîìîãî, ³, ðàçîì ç òèì, àäåêâàòíîãî âèáî-
ðó â æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ.
Ñóòí³ñòü çì³ñòó ³ ÿêîñò³ çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè ïîëÿãàº â
îñÿãíåíí³ ó÷íÿìè íà ïåâíîìó åòàï³ ¿õíüîãî ðîçâèòêó ñìèñëîâî¿ ñóò-
íîñò³ ñâ³òó. Âîíè, ðàçîì ç íàñòàâíèêàìè, ìàþòü øóêàòè â³äïîâ³ä³ íà
ñï³ëüí³ ïðîáëåìè ëþäñüêîãî áóòòÿ, ñïðèéìàþ÷è íåâèçíà÷åí³ñòü ñè-
òóàö³é ÿê íîðìó ³ ñèãíàë äî ä³¿. Ó òàêèõ ïîøóêàõ ¿ì ìîæå äîïîìîãòè
çâåðíåííÿ äî äóõîâíî¿, êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿, îñâ³òíüî¿, íàóêîâî¿,
ïåäàãîã³÷íî¿, òðóäîâî¿, íàö³îíàëüíî¿ ³ ³íòåðíàö³îíàëüíî¿ ñïàäùèíè.
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
Âèñíîâêè äî ïåðøîãî ðîçä³ëó
1. Ñó÷àñí³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñâ³ò³, çóìîâëþþòü ïîáóäîâó
íîâîãî îñâ³òíüîãî ³ íàóêîâîãî ïðîñòîðó, ñïðÿìîâàíîãî íà âèõîâàí-
íÿ ³ ðîçâèòîê â³äïîâ³äàëüíî¿ çà ñâî¿ ä³¿ îñîáèñòîñò³, çäàòíî¿ äî ñà-
ìîðîçâèòêó, ñàìîîñâ³òè, ñàìîâèõîâàííÿ, íàâ÷åíî¿ ìèñëèòè, îïðà-
öüîâóâàòè ð³çíîìàí³òíó ³íôîðìàö³þ é âèêîðèñòîâóâàòè íàáóò³ çíàí-
íÿ, âì³ííÿ ³ íàâè÷êè, ïðèéìàòè àäåêâàòí³ ð³øåííÿ ó ðîçâ’ÿçàíí³
ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü. Öå çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ íîâèõ ìîðàëüíî-
äóõîâíèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ îñîáèñò³ñíèõ ö³ííîñòåé, ùî º ï³ä´ðóíòÿì
äëÿ ñò³éêî¿ äèíàì³êè âèïåðåäæàëüíîãî îñîáèñò³ñíîãî ³ ñóñï³ëüíîãî
ðîçâèòêó.
Ïðîöåñ âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ñóá’ºêò³â ó÷³ííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ
ñï³âïðàöåþ íàóêè é îñâ³òíüî¿ ïðàêòèêè ó ïðîñòîð³ îñâ³òíüî-íàóêîâèõ
³ âèõîâíèõ ñèñòåì. Ôàõ³âö³, ÿê³ ðîçðîáëÿþòü, âïðîâàäæóþòü ³ ïîñ-
ò³éíî óäîñêîíàëþþòü íàóêîºìí³ òåõíîëîã³¿ é ïðîäóêö³þ, ñïðèÿþòü
ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ðîçâèâàþ÷è ³ çáàãà÷óþ÷è ð³çíîâèäè ¿¿ æèò-
òºâîãî äîñâ³äó.
2. Ñóòí³ñòü ñîö³àë³çàö³¿ ðîçêðèâàºòüñÿ ó âçàºìí³é çóìîâëåíîñò³ ³
ñï³ââèì³ðíîñò³ ëþäèíè òà ñóñï³ëüñòâà. Öÿ ãàðìîí³ÿ çàáåçïå÷óº ³ ï³ä-
âèùóº æèòòºâèé ïîñòóï ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ çàâäÿêè îñâ³òí³é ñèñòåì³,
ÿêà ñòðóêòóðóºòüñÿ ¿¿ çì³ñòîì, ôîðìàìè ³ ìåòîäàìè.
Ãóìàí³çàö³ÿ òà ãóìàí³òàðèçàö³ÿ çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè çì³-
ùóº ïð³îðèòåòè îñâ³òíüîãî ïðîöåñó â á³ê ðîçâèòêó ïñèõ³÷íèõ, ô³çè÷-
íèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ, ìîðàëüíî-åòè÷íèõ, åñòåòè÷íèõ òà ³íøèõ ñôåð
îñîáèñòîñò³, êîíöåíòðóº çóñèëëÿ íà âèõîâàíí³ êðåàòèâíî¿ ³ â³ëüíî¿
îñîáèñòîñò³, çäàòíî¿ çàïðîïîíóâàòè óñâ³äîìëåí³ ñàìîñò³éí³ ð³øåí-
íÿ, çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éí³, ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ òà
³íøèõ óìîâè äëÿ óñï³øíîãî äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ íåþ ö³ëåé.
3. Ñòðóêòóðóâàííÿ çì³ñòó çàãàëüíî¿ ³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè ïåð³îäè÷-
íî êîðåëþºòüñÿ âðàõóâàííÿì ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé òà
â³êîâèõ ïåð³îä³â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Ïîòðåáè îñâ³òè ³ ðîçâèòîê ñóá’ºêò³â ó÷³ííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïðîåê-
òóâàííÿì íàâ÷àëüíîãî çì³ñòó òà ìåòîäè÷íîþ ï³äòðèìêîþ ç óðàõó-
âàííÿì ¿õ â³êîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé.
Çíàííÿ ³ æèòòºâèé äîñâ³ä àäàïòóþòü îñîáèñò³ñòü äî îòî÷åííÿ ³
óìîæëèâëþþòü óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ¿¿ íàóêîâîãî òà ñîö³àëüíîãî
äîñâ³äó, çì³ñò ÿêîãî, íàïîâíåíèé ð³çíèìè êîìïåòåíö³ÿìè çàãàëüíî-
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². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
öèâ³ë³çàö³éíîãî õàðàêòåðó õàðàêòåðèçóº çì³íè ó ïîòðåáàõ îñîáèñ-
òîñò³ òà ó çàïèòàõ ñóñï³ëüñòâà.
4. Îñâ³òíÿ ñèñòåìà íàâ÷àº ó÷í³â â÷èòèñÿ, çäîáóâàòè çíàííÿ ³
âì³ííÿ â ³íñòèòóö³éîâàíèõ çàêëàäàõ òà â ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ
ïîçà ìåæàìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ³íñòèòóö³é, ôîðìóþ÷è òà ðîçâè-
âàþ÷è ö³ííîñò³ é îð³ºíòàö³¿ îñîáèñòîñò³ ïðèòàìàíí³ ñîö³àëüíîìó ñå-
ðåäîâèùó. Çäîáóò³ ñòàðøîêëàñíèêàìè â ïðîöåñ³ ó÷³ííÿ çíàííÿ, ùî
ñïèðàþòüñÿ íà ïîïåðåäí³é æèòòºâèé äîñâ³ä, çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ íà-
äîâøå, í³æ çíàííÿ, çäîáóò³ òåîðåòè÷íî ³ ìàëî ïîâ’ÿçàí³ ç ïîâñÿê-
äåííèì æèòòÿì. Îòðèìàí³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ òðàíñôîðìóþòüñÿ ç îä-
í³º¿ ïëîùèíè â ³íøó, ùî ñïðèÿº óñï³øíîìó ðîçâ’ÿçàííþ íåïåðåäáà-
÷óâàíèõ ïðîáëåìíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é. Ñàìîðîçâèâàþ÷èñü, ñòàð-
øîêëàñíèê ôîðìóº: çäàòí³ñòü ä³ÿòè íà ðåôëåêñèâíîìó ð³âí³; ñà-
ìîêðèòè÷íî îö³íþâàòè çäîáóò³ çíàííÿ, íàïðàöüîâóâàòè êðèòåð³¿
àäåêâàòíî¿ îö³íêè ñâî¿õ óñï³õ³â ³ ïîðàçîê ï³ä ÷àñ ó÷³ííÿ ç ìåòîþ
çäîáóâàííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñò³ñíèõ êîìïåòåíö³é.
5. Âçàºìîä³ÿ îñîáèñòîñò³ ³ ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð (ïîçàøê³ëüí³ òà
äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-
âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³, ñåðåäíüî-ñïåö³àëüí³ ³
âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ñëóæáè ïðîôîð³ºíòàö³¿, îðãàíè, ùî ðåãóëþ-
þòü âèêîðèñòàííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâà, ñ³ì’ÿ
òîùî) â ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ âèçíà÷àº â³äíîñèíè,
ÿê³, ç îäíîãî áîêó, º ðóø³éíèìè ñèëàìè öüîãî ïðîöåñó, à ç äðóãîãî
— ñòâîðþº àäåêâàòíó îö³íêó ïðî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ çàâäàííÿ, ÿê³
ñòîÿòü ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì ³ ÿê³ ïîòð³áíî âèð³øóâàòè â ìàéáóòíüîìó.
Ñòâîðþþ÷è óìîâè äëÿ óñï³øíîãî âõîäæåííÿ îñîáèñòîñò³ â íîâèé, íå-
â³äîìèé äëÿ íå¿ ñâ³ò ïðîôåñ³é ³ ïðîñóâàííÿ â íüîìó äî áàæàíî¿ ìå-
òè, ñóñï³ëüñòâî óìîæëèâëþº îð³ºíòèðè, ùî â³äîáðàæàþòü ê³ëüê³ñíó ³
ÿê³ñíó ïîòðåáó ñóñï³ëüñòâà (ðåã³îíó) â êàäðàõ, à òàêîæ êîíêðåòí³ âè-
äè ïðàö³, ïðîôåñ³¿, ìîæëèâîñò³ ï³äãîòîâêè äî íèõ.
². Íàïðÿìè âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
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2.1. Âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòîê ä³òåé çàñîáàìè ïðàö³
Ïðàöÿ çàâæäè áóëà îñíîâîþ ñóñï³ëüíèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí íà øëÿõó ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ áëàãîïîëó÷íîãî äóõîâíîãî ³
ìàòåð³àëüíîãî ëþäñüêîãî æèòòÿ. Ó ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòêó ëþ-
äèíè ïðàöÿ ñòàëà îäíèì ³ç îñíîâíèõ åëåìåíò³â íàëàãîäæåííÿ ì³æ-
Ðîçä³ë 2
ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÇÀÑÀÄÈ 
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÂÈÕÎÂÀÍÍß Ó×Í²Â
Ó ðîçä³ë³ ïðîàíàë³çîâàí³ ïðîöåñè âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòêó
ä³òåé çàñîáàìè ïðàö³; ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíî¿ ñâ³äîìîñ-
ò³ íà îñíîâ³ ñïðèéíÿòòÿ îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³, óñâ³-
äîìëåííÿ ¿¿ îñîáèñò³ñíî¿ ³ ñóñï³ëüíî¿ çíà÷óùîñò³ íà
åòàï³ ïåðåäà÷³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ ö³ííîñòåé ÷å-
ðåç òðóäîâå çóñèëëÿ; ñòàíîâëåííÿ ï³çíàâàëüíî¿ ö³í-
íîñò³ äèòèíè ÿê ðåãóëÿòîðà ¿¿ ïîâåä³íêè; ôîðìóâàííÿ
äèòÿ÷î¿ ñâ³äîìîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïðèéíÿòòÿ àäåê-
âàòíèõ ñàìîñò³éíèõ òðóäîâèõ ð³øåíü; ñ³ìåéíîãî òðó-
äîâîãî âèõîâàííÿ ÿê ïî÷àòêîâîãî åòàïó ó ïîáóäîâ³
ïðîôåñ³éíî¿ òðàºêòîð³¿. Òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíî:
îñîáëèâîñò³, çàâäàííÿ, ñóòü, ðîëü ³ ì³ñöå äèðåêö³¿ òà
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó â îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðî-
öåñó ïðîô³ëüíî¿ øêîëè; ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ³ ñïîñ³á
æèòòÿ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó; çíà÷åííÿ äèðåêòîðà
â ôîðìóâàíí³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ³ ïåäàãîã³÷íî¿
ìàéñòåðíîñò³; íåîáõ³äí³ñòü ïîåòàïíîãî ôîðìóâàííÿ
ðîçóìîâèõ ä³é, ìåõàí³çìó ñàìîðîçâèòêó (ñàìîîñâ³òè ³
ñàìîâèõîâàííÿ), åñòåòè÷íèõ ³ ìîðàëüíèõ, ä³ºâî-ïðàê-
òè÷íèõ ³ òâîð÷èõ ÿêîñòåé, ñôåðè ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó;
êëþ÷îâ³ êîìïåòåíòíîñò³ â÷èòåë³â òà ó÷í³â.
îñîáèñò³ñíèõ, ì³æñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ôîðìóâàííÿ íà îñíîâ³ ö³íí³ñ-
íî¿ ñâ³äîìîñò³ îáðàçó îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³, óñâ³äîìëåííÿ ¿¿ îñîáèñ-
ò³ñíî¿ ³ ñóñï³ëüíî¿ çíà÷óùîñò³ òà ðîçóì³ííÿ íåîáõ³äíîñò³ ¿¿ ïåð³îäè÷-
íîãî âèäîçì³íåííÿ øëÿõîì êîìïåòåíòíîãî âïëèâó.
Â÷åí³ ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî ïðàöÿ º ñóêóïí³ñòþ ö³ëåñïðÿìî-
âàíèõ ä³é, ùî ïîòðåáóþòü ðîçóìîâî¿ (ñåíñîðíèé àïàðàò, åìîö³éíà òà
ïñèõ³÷íà ñôåðà ëþäèíè) ³ ô³çè÷íî¿ (îïîðíî-ì’ÿçîâà ñèñòåìà) åíåð-
ã³¿ íà øëÿõó ñòâîðåííÿ ìàòåð³àëüíèõ òà äóõîâíèõ ö³ííîñòåé. Ó öüî-
ìó êîíòåêñò³ îäí³ºþ ç âàæëèâèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ ââàæàºòüñÿ
ïðàöåëþáí³ñòü. Ñàìå öþ ïîçèòèâíó «ìîðàëüíó ÿê³ñòü îñîáèñòîñò³,
ÿêà âèðàæàºòüñÿ â ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ ðåçóëüòàò³â, òðåáà âèõîâóâàòè»
[100]. Âîíà äóæå âàæëèâà ïðè ôîðìóâàíí³ ó äèòèíè áàæàííÿ çä³é-
ñíþâàòè òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü. Àëå ïðè öüîìó òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî
ïåðåäà÷à ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ ö³ííîñòåé
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç îñîáèñò³ñíå òðóäîâå çóñèëëÿ.
Äîëó÷åííÿ äî ïðàö³ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ «çóìîâëåíå íåîá-
õ³äí³ñòþ ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ö³ííîñòåé, çàâæäè çóìîâëåíèõ
ñïðèéìàííÿì ³ ï³çíàííÿì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà» [101, ñ. 150].
Òîìó òðóäîâ³ çàâäàííÿ ç áîêó áàòüê³â òà ïåäàãîã³â ïîâèíí³ ìàòè
çì³ñò, ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ ïîâåä³íêè äèòèíè, ðîçóì³ííÿ
íåþ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ðîçâèòîê åñòåòè÷íèõ ñìàê³â ³ ïî÷óòò³â òà
âëàñíîãî òðóäîâîãî äîñâ³äó. Ïðè öüîìó ï³çíàâàëüíèé äîñâ³ä äèòèíè
ìàº áóòè ðåãóëÿòîðîì ¿¿ ïîâåä³íêè.
Áàòüêàì âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî ¿õíÿ äèòèíà ç ÷àñîì ïåðåáåðå íà
ñåáå îáîâ’ÿçêè ÷ëåíà òðóäîâîãî ñóñï³ëüñòâà ³, â³äïîâ³äíî, ¿¿ àâòîðè-
òåò ó öüîìó ñóñï³ëüñòâ³, ¿¿ îñîáèñò³ñíèé ñòàòóñ çàëåæàòèìå âèêëþ÷-
íî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âîíà ñïðîìîæíà áðàòè ó÷àñòü ó ñóñï³ëüí³é
ïðàö³, à, îòæå, â³ä ð³âíÿ ¿¿ òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè. Ñóòí³ñòü âèõîâàííÿ
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ çàñîáàìè ïðàö³ ðîçêðèâàº Â. Î. Ñóõîìëèí-
ñüêèé: «Ãðîìàäÿíñüêå íà÷àëî ïðàö³ îðãàí³÷íî çëèâàºòüñÿ ç ïî÷óò-
òÿì âëàñíî¿ ã³äíîñò³. Ïðàöÿ â ³ì’ÿ çàãàëüíîãî áëàãà íå îçíà÷àº ñà-
ìîâ³äðå÷åííÿ é çíåîñîáëåííÿ ëþäèíè. Ðàä³ñòü ïðàö³ äëÿ ëþäåé ìàº
â ñâî¿é îñíîâ³ ãëèáîêî îñîáèñòå ïî÷óòòÿ ãîðäîñò³, âëàñíî¿ ã³äíîñò³.
[…] Âàæëèâî, ùîá â îñíîâ³ ãðîìàäÿíñüêèõ ïî÷óòò³â ëåæàëà òðóäîâà
ãîðä³ñòü ï³äë³òêà, ïåðåæèâàííÿ òîãî, ùî ó ñâî¿é óëþáëåí³é ñïðàâ³
â³í íåïåðåâåðøåíèé ìàéñòåð. Çíàéòè, â³äêðèòè, óòâåðäèòè â ëþäè-
í³ ¿¿ òðóäîâèé êîð³íü, äîáèòèñÿ, ùîá êîæåí ñòàâ ìàéñòðîì â ÿê³éñü
ïðàö³, ùîá òðóäîâà ãîðä³ñòü íàçàâæäè ââ³éøëà â äóõîâíå æèòòÿ é
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ñòàëà íàéñèëüí³øèì åìîö³éíèì ñòèìóëîì ä³ÿëüíîñò³, — â öüîìó ïî-
ëÿãàº ºäí³ñòü ³äåéíîãî é äóõîâíîãî âèõîâàííÿ» [263, ñ. 578].
Â³ä ð³âíÿ òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè çàëåæàòèìå òàêîæ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ
ëþäèíè, ïåðåäóñ³ì ìàòåð³àëüíèé ð³âåíü æèòòÿ. Àíàë³ç íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü ïîêàçóº, ùî, ÿê ïðàâèëî, â³ä ïðèðîäè ëþäè âîëîä³þòü
ïðèáëèçíî îäíàêîâèìè òðóäîâèìè äàíèìè, àëå â æèòò³ îäí³ âì³þòü
ïðàöþâàòè êðàùå, à ³íø³ — ã³ðøå, îäí³ çäàòí³ ò³ëüêè äî íàéïðîñò³-
øî¿ ïðàö³, ³íø³ — äî ïðàö³ á³ëüø ñêëàäíî¿, îòæå á³ëüø ö³ííî¿. Òà ñó-
êóïí³ñòü îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé íå ñò³ëüêè äàþòüñÿ ëþäèí³ â³ä ïðèðî-
äè, ñê³ëüêè «ôîðìóþòüñÿ â í³é ñèñòåìîþ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ
âïðîäîâæ æèòòÿ» [3]. Ïåð³îä æå ¿õ àêòèâíîãî ñòàíîâëåííÿ ïðèïàäàº
íà ìîëîäøèé â³ê. Ðàçîì ³ç òèì òðóäîâà ï³äãîòîâêà, âèõîâàííÿ òðó-
äîâèõ ÿêîñòåé ëþäèíè — öå ï³äãîòîâêà íå ò³ëüêè ìàéáóòíüîãî ãðî-
ìàäÿíèíà, à é ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ ñàìîçàáåçïå÷èòè ñåáå íàëåæ-
íèì æèòòºâèì ð³âíåì, ñàìîäîñòàòí³ì äîáðîáóòîì âëàñíî¿ ñ³ì’¿. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì ñë³ä âèçíàòè, ùî ëþäèíà ïðàöþº äëÿ çàäîâîëåííÿ
âëàñíèõ æèòòºâèõ ïîòðåá.
Ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ îñíîâíîþ ö³íí³ñòþ º òâîð÷à, êðåà-
òèâíà ïðàöÿ îñîáèñòîñò³. Îñíîâíå çàâäàííÿ ïåäàãîã³â — íàó÷èòè
êîæíîãî ³íäèâ³äà òâîð÷³é ïðàö³. Ïðè çä³éñíåíí³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿ â ñå-
ðåäîâèù³ ä³òåé â÷èòåëåâ³ ñë³ä âðàõóâàòè, ùî òâîð÷à ïðàöÿ ìîæëèâà
ëèøå òîä³, êîëè «äèòèíà ñòàâèòüñÿ äî íå¿ ñâ³äîìî, ç ëþáîâ’þ, êîëè
âîíà áà÷èòü â í³é ðàä³ñòü, ðîçóì³º êîðèñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü» [261], êî-
ëè ïðàöÿ äëÿ íå¿ º îñíîâíîþ ôîðìîþ âèðàæåííÿ òàëàíòó ÷è çä³áíîñ-
òåé. Òàêå ñòàâëåííÿ äî ïðàö³ ìîæëèâå ò³ëüêè òîä³, êîëè ñôîðìîâà-
íà ãëèáèííà ïîòðåáà ñàìîñòâåðäæåííÿ ³íäèâ³äà ïðàöåþ, çâè÷êà äî
òðóäîâîãî çóñèëëÿ, êîëè í³ÿêà ðîáîòà íå âèêëèêàº íåïðèºìíèõ âðà-
æåíü ³ â³äðàçè, ÿêùî â í³é º áîäàé ÿêèéñü ñåíñ. Ç ïðèâîäó ôîðìó-
âàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ö³ííîñòåé íà ð³çíèõ â³êîâèõ åòàïàõ Â. Â. Ðèáàë-
êà íàãîëîøóº: «Êîæíîìó â³êîâîìó åòàïó ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó âëàñòè-
âà ñâîÿ ïðîâ³äíà ä³ÿëüí³ñòü, â õîä³ ÿêî¿ çàäîâîëüíÿþòüñÿ àêòóàëüí³
ïîòðåáè ³íäèâ³äà, ùî ðîçâèâàºòüñÿ, ôîðìóþòüñÿ ìîòèâàö³éí³, ï³çíà-
âàëüí³, ö³ëåóòâîðþþ÷³, îïåðàö³éí³, åìîö³éí³ ïðîöåñè. Öå òàê³ âèäè
ÿê ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü, ñï³ëêóâàííÿ, ãðà, âèêîíàííÿ äîðó÷åíü äî-
ðîñëèõ, íàâ÷àííÿ, ïðàöÿ, òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü» [240, ñ. 89].
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî òâîð÷à ïðàöÿ íåìîæëèâà äëÿ ëþäåé, ÿê³ ðî-
áîòó ñïðèéìàþòü ç³ ñòðàõîì, ÿê³ áîÿòüñÿ òðóäîâîãî ïåðåíàâàíòàæåí-
íÿ, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ ÿêíàéøâèäøå ïîçáóòèñÿ ïåâíî¿ ðîáîòè ³ ðîçïî-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
÷àòè ùîñü ³íøå. Àëå öå ³íøå çäàºòüñÿ ¿ì ö³êàâèì ³ ïðèâàáëèâèì ëè-
øå äîòè, äîêè âîíè éîãî íå ðîçïî÷àëè. Çíà÷íó óâàãó âèõîâíîìó àñ-
ïåêòó ïðàö³ ïðèä³ëÿâ âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ïåäàãîã ³ ïèñüìåííèê,
âèïóñêíèê Ïîëòàâñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó À. Ñ. Ìàêàðåíêî:
«Ïðàöÿ çàâæäè áóëà îñíîâîþ ëþäñüêîãî áóòòÿ, âîíà ñòâîðþâàëà
áëàãîïîëó÷íå ëþäñüêå æèòòÿ ³ êóëüòóðó. […] Òîìó ó âèõîâí³é ðîáî-
ò³ ïðàöÿ ìàº áóòè îäíèì ³ç îñíîâíèõ åëåìåíò³â. […] Âàøà äèòèíà áó-
äå ÷ëåíîì òðóäîâîãî ñóñï³ëüñòâà, â³äïîâ³äíî, éîãî ö³íí³ñòü ó ñóñ-
ï³ëüñòâ³ áóäå çàëåæàòè âèêëþ÷íî â³ä òîãî, ÿêèì ÷èíîì â³í áóäå áðà-
òè ó÷àñòü ó ñóñï³ëüí³é ïðàö³, íàñê³ëüêè â³í áóäå äî ïðàö³ ï³äãîòîâ-
ëåíèé. […] Ïðàöÿ ìàº áóòè òâîð÷îþ, ñïðÿìîâàíîþ íà ñòâîðåííÿ ñóñ-
ï³ëüíîãî áàãàòñòâà ³ êóëüòóðè êðà¿íè. […] Â òðóäîâîìó çóñèëë³ âèõî-
âóºòüñÿ íå ò³ëüêè êâàë³ô³êàö³éíà ï³äãîòîâêà, à é ñâ³äîìå â³äíîøåí-
íÿ äî ³íøèõ ëþäåé. … Ãîëîâíà êîðèñòü â³ä ïðàö³ — ïñèõ³÷íèé, äó-
õîâíèé ðîçâèòîê ëþäèíè […].» [139, ñ. 395–397].
Ïðè âèáóäîâ³ âçàºìîñòîñóíê³â ç ä³òüìè ñë³ä âðàõóâàòè, ùî â òðó-
äîâîìó çóñèëë³ âèõîâóºòüñÿ íå ò³ëüêè òðóäîâà ï³äãîòîâêà îäí³º¿ ëþ-
äèíè, à ³ ï³äãîòîâêà îñîáèñòîñò³, à îòæå âèõîâóºòüñÿ ïðàâèëüíå
ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ ëþäåé, à öå óæå — ìîðàëüíà ï³äãîòîâêà. Â. Ì.
Ìàäç³ãîí: «Â ñó÷àñí³é øêîë³ íàâ÷àííÿ ìàº îðãàí³÷íî ïîºäíóâàòèñü ç
ñóñï³ëüíî êîðèñíîþ âèðîáíè÷îþ ïðàöåþ øêîëÿð³â, öå íåîáõ³äíî íå
ò³ëüêè ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó, à é òîìó, ùî äàíèé ï³äõ³ä ñïðèÿº
ãàðìîí³éíîìó âèõîâàííþ ðîçâèíåíî¿ îñîáèñòîñò³. Çàëó÷åííÿ øêîëÿ-
ð³â äî ïîñèëüíî¿ âèðîáíè÷î¿ ïðàö³ º åôåêòèâíèì çàñîáîì ¿õ ô³çè÷-
íîãî, ìîðàëüíîãî ³ ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó, ÿêèé äîçâîëèòü åâî-
ëþö³éíèì øëÿõîì óñóíóòè ô³çè÷í³ íåäîë³êè ëþäåé […]. […] Ëþäèíà,
¿¿ âíóòð³øí³ ìîæëèâîñò³, òàëàíò ³ çä³áíîñò³ ðîçêðèâàþòüñÿ ÷åðåç
ïðàöþ» [138, ñ. 16–17]. Ëþäèíà, ÿêà íà êîæíîìó êðîö³ íàìàãàºòüñÿ
ïîçáóòèñÿ ðîáîòè, ÿêà ñïîê³éíî äèâèòüñÿ, ÿê ïðàöþþòü ³íø³, êîðèñ-
òóºòüñÿ ïëîäàìè ¿õíüî¿ ðîáîòè — òàêà ëþäèíà íå ìàº ìîðàë³. ² íàâ-
ïàêè, ñï³ëüí³ òðóäîâ³ çóñèëëÿ, ðîáîòà â êîëåêòèâ³, òðóäîâà âçàºìî-
äîïîìîãà ëþäåé, ¿õ òðóäîâà âçàºìîçàëåæí³ñòü ìîæóòü ñòâîðèòè íà-
ä³éí³ ìîðàëüí³ â³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè. Ö³ â³äíîñèíè ïîëÿãàþòü íå
ëèøå â òîìó, ùî êîæíà ëþäèíà â³ääàº ñâî¿ ñèëè íà çàãàëüíå áëàãî,
à é ó òîìó, ùî âîíà é â³ä ³íøèõ âèìàãàº òîãî æ, ³ íå õî÷å ïîðÿä ³ç
ñîáîþ áà÷èòè ëþäèíó, ÿêà ïðàöþ ³ãíîðóº. Ëèøå ó÷àñòü ó êîëåêòèâ-
í³é ïðàö³ äîçâîëÿº ëþäèí³ âèáóäîâóâàòè àäåêâàòí³ ìîðàëüí³ â³äíî-
ñèíè ç ³íøèìè ëþäüìè — ïðèÿçíü ³ òîâàðèñüê³ ñòîñóíêè ç³ âñ³ìà ïðà-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
öþþ÷èìè, îáóðåííÿ òà îñóä òèõ, õòî íå õî÷å ïðàöþâàòè, àáî ïðàöþº
íåçàäîâ³ëüíî.
Ó òðóäîâîìó âèõîâàíí³ ðîçâèâàþòüñÿ íå ëèøå ì’ÿçè, àáî ³íø³ ô³-
ç³îëîã³÷í³ ñêëàäîâ³ — ç³ð, îðãàíè äîòèêó òîùî. Ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ó
ïðàö³ ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ, áî º âàæëèâèì ³ äóæå íåîáõ³äíèì åëå-
ìåíòîì ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Àëå ãîëîâíà êîðèñòü ïðàö³ ïîëÿãàº â äó-
õîâíîìó òà ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîìó ðîçâèòêó ëþäèíè. Äóõîâíèé
ðîçâèòîê ïîðîäæóºòüñÿ ãàðìîí³éíîþ ïðàöåþ ³ âèçíà÷àº òó îñîá-
ëèâ³ñòü âèõîâàíî¿ ëþäèíè, ÿêà â³äð³çíÿº ¿¿ â³ä ëþäåé, ó ÿêèõ â³äñóò-
íÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòâîðåííÿ êóëüòóðíèõ íàäáàíü, äîñòàòíüîãî
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî äîáðîáóòó òà íàëàãîäæåííÿ ãàðìîí³éíèõ
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. ². Ä. Áåõ: «Ó ðàíí³é þíîñò³ îñîáèñò³ñòü ïåðåò-
âîðþºòüñÿ â ðîçâèíåíîãî ñóá’ºêòà, ùî îïàíîâóº ñóñï³ëüíèé äîñâ³ä,
ðîáèòü éîãî ñâî¿ì íàäáàííÿì, òîáòî â³äáóâàºòüñÿ ðîçãîðíóòà ñîö³à-
ë³çàö³ÿ. Âîäíî÷àñ þíàêè é ä³â÷àòà íàáóâàþòü òàêîæ äåäàë³ á³ëüøå
ñàìîñò³éíîñò³, â³äíîñíî¿ àâòîíîìíîñò³ — â³äáóâàºòüñÿ ïîäàëüøà ¿õíÿ
³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ. […] Ðåàëüíà ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ […] ïåðåäáà÷àº ìàê-
ñèìàëüíî ãëèáîêå ðîçêðèòòÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ëþäèíè,
ùî íå ìîæå áóòè çðîáëåíî áåç ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³» [30, ñ. 108].
Â³äïîâ³äíî, îñîáëèâó óâàãó òðóäîâîìó âèõîâàííþ îñîáèñòîñò³ ìàº
ïðèä³ëÿòè ñ³ì’ÿ. Ñóòí³ñòü âèáóäîâè òðóäîâèõ â³äíîñèí ì³æ áàòüêàìè
³ ä³òüìè ïîëÿãàº ó «äîíåñåíí³ ä³òÿì íå ò³ëüêè ñóñï³ëüíî-âèðîáíè÷î-
ãî çíà÷åííÿ ïðàö³, à é ¿¿ âàæëèâîñò³ â îñîáèñò³ñíîìó æèòò³» [264].
Ùàñëèâ³øå æèâóòü ò³ ëþäè, ÿê³ áàãàòî ÷îãî âì³þòü ðîáèòè â æèòò³,
ÿêèì áàãàòî ÷îãî âäàºòüñÿ, ÿê³ íå ðîçãóáëþþòüñÿ í³ çà ÿêèõ îáñòà-
âèí, ÿê³ âì³þòü âîëîä³òè ðå÷àìè ³ óïðàâëÿòè íèìè. ² íàâïàêè — ñï³â-
÷óòòÿ çàñëóãîâóþòü ò³ ô³çè÷íî çäîðîâ³ ëþäè, ÿê³ íå âì³þòü îáñëóãî-
âóâàòè ñåáå ³ çàâæäè ïîòðåáóþòü îï³êè àáî ïîñò³éíî¿ äðóæíüî¿ ïîñ-
ëóãè ÷è äîïîìîãè. À ÿêùî ¿ì í³õòî íå äîïîìàãàº — æèâóòü ó äèñêîì-
ôîðò³, íåîðãàí³çîâàíî, íåîõàéíî, ðîçãóáëåíî.
Ñàìå òîìó ó âèõîâàíí³ ñâî¿õ ä³òåé, ó íàëàãîäæåíí³ ñèñòåìè ñ³ìåé-
íîãî òðóäîâîãî âèõîâàííÿ áàòüêè ìàþòü áóòè ïîñë³äîâíèìè ³ òåðïëÿ-
÷èìè íà øëÿõó «ï³çíàííÿ ä³òüìè îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³ ³ ôîðìóâàííÿ â
íèõ ñâ³äîìî¿ ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³» [151, ñ. 193] íà øëÿõó ïðèéíÿòòÿ äè-
òèíîþ àäåêâàòíèõ ñàìîñò³éíèõ òðóäîâèõ ð³øåíü.
Çàçíà÷èìî, ùî â ëîí³ ñ³ì’¿ «âàæêî äàòè äèòèí³ òðóäîâå âèõîâàí-
íÿ, ïîâ’ÿçàíå ç ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ» [255]. Òîìó
ïðî ï³äãîòîâêó ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ â ïåâíîìó ïðîôåñ³éíîìó íàïðÿ-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ì³ ìàþòü äáàòè äåðæàâí³ ³ ðåã³îíàëüí³ îñâ³òí³ ³íñòèòóö³¿. À ¿ì ïîòð³á-
íî ñòâîðèòè â³äïîâ³äí³ óìîâè äëÿ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ
çàâäàíü, îñîáëèâî ó ì³ñòàõ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ, äå íàÿâ-
í³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ìàº áóòè äîñòàòíüîþ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ôàõ³âöÿìè ñàìîäîñòàòíüî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè äëÿ ëþäåé.
ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå ïðî ñóòí³ñòü, âàæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü òðóäî-
âîãî âèõîâàííÿ â ïñèõîëîã³÷íîìó ³ âèõîâíîìó àñïåêòàõ ãîâîðèâ
Ê. Ä. Óøèíñüêèé: «Ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ ïðàö³ º ñêëàäîâèìè ëþä-
ñüêîãî áàãàòñòâà, àëå ò³ëüêè âíóòð³øíÿ, äóõîâíà ñèëà ïðàö³ ñëóãóº
äæåðåëîì ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, à ðàçîì ç òèì ³ ìîðàëüíîñò³, ³ ùàñòÿ.
[…] Ïðàöÿ […] — ìîðàëüíà êàòåãîð³ÿ ëþäèíè, íà ÿêó âîíà ïîãîäæó-
ºòüñÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ³ñòèííî ëþäñüêî¿ ìåòè â æèòò³. […] Áåç îñî-
áèñò³ñíî¿ ïðàö³ ëþäèíà íå ìîæå ðóõàòèñü âïåðåä, íå ìîæå çàëèøà-
òèñÿ íà îäíîìó ì³ñö³, àëå ìàº ³òè íàçàä. […] Çðîçóì³ëî, ùî äëÿ çäî-
ðîâ’ÿ ëþäèíè êîðèñíî ïîºäíàííÿ ô³çè÷íî¿ ³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³
[…]. Íåîáõ³äíî, ùîá äëÿ âèõîâàíöÿ áóëî íåìîæëèâèì çàëèøàòèñÿ
áåç ðîáîòè â ðóêàõ, áåç äóìêè â ãîëîâ³, òîìó , ùî â ö³ õâèëèíè ðóé-
íóºòüñÿ ãîëîâà, ñåðöå ³ ìîðàëüí³ñòü […].» [278, ñ. 11–25].
Ðàçîì ³ç òèì áàòüêè ïîâèíí³ çíàòè, ùî äîëó÷åííÿ ä³òåé äî ïðàö³ â
ñ³ì’¿ º ïî÷àòêîì ðóõó ó íàïðÿì³ îòðèìàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
Ñàìå ñ³ìåéíå òðóäîâå âèõîâàííÿ º íåîáõ³äíîþ ñêëàäîâîþ ó ïîäàëü-
ø³é ñï³âïðàö³ äèòèíè ç ïåäàãîãàìè òà áàòüêàìè íà øëÿõó âèáóäîâè ¿¿
ïðîôåñ³éíî¿ òðàºêòîð³¿. Äèòèíà, ÿêà äî íàâ÷àííÿ ó ñòàðø³é çàãàëüíî-
îñâ³òí³é øêîë³ îòðèìàëà â ñ³ì’¿ äîñòàòíº òðóäîâå âèõîâàííÿ, ìàº
ÿê³ñí³ø³ îñîáèñò³ñí³ ïîêàçíèêè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïîäàëüøîãî óñï³øíîãî
íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüíîþ òðóäîâîþ ï³äãîòîâêîþ. À ä³òè, ÿê³ «îòðèìà-
ëè â ñ³ì’¿ ìàëî òðóäîâîãî äîñâ³äó, ÿê ïðàâèëî, íå ìîæóòü óñï³øíî
ðîçïî÷àòè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èé ïðîöåñ ç îïàíóâàííÿ ïåâíî¿ êâàë³-
ô³êàö³¿, ¿õ ïåðåñë³äóþòü íåïðèºìíîñò³» [263], íå çâàæàþ÷è íà çíà÷í³
çóñèëëÿ ñàìî¿ äèòèíè, ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà ¿¿ áàòüê³â.
Âàæëèâî çâåðíóòè óâàãó áàòüê³â òà ä³òåé íà òå, ùî ïðàöÿ íå ìîæå
áóòè ëèøå ô³çè÷íîþ. ²ç ðîçâèòêîì íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ô³-
çè÷íà ïðàöÿ âñå á³ëüøå âòðà÷àòèìå ñâîº çíà÷åííÿ â ñóñï³ëüíîìó
æèòò³. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ òÿæêî¿ ô³çè÷íî¿ ïðàö³. Çîêðåìà, áó-
ä³âíèöòâî áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â â³äáóâàºòüñÿ ³ç çàïðîâàäæåí-
íÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ³ òåõí³êè. Ìåõàí³çîâàí³ ðåñóðñè ³ òåõíîëîã³÷-
í³ ïðîöåñè âèò³ñíÿþòü ô³çè÷íó ïðàöþ. ² â ðåçóëüòàò³ öüîãî â³ä ëþäè-
íè âèìàãàþòüñÿ íå ñò³ëüêè ô³çè÷í³, ñê³ëüêè ðîçóìîâ³ çä³áíîñò³ —
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
óâàãà, ðîçðàõóíîê, ðàö³îíàë³çàòîðñòâî, âèíàõ³äëèâ³ñòü, îçíàéîìëåí-
íÿ ç îñíîâàìè íàóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ òà ¿õ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñó-
âàííÿ òîùî äëÿ óïðàâë³ííÿ íîâèìè òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè. Ìàº
ïåðåâàæàòè òâîð÷à ìîá³ë³çàö³ÿ äóõîâíèõ ñèë, òÿæêó ô³çè÷íó ïðàöþ
ïîâèííå çàì³íèòè çàñòîñóâàííÿ àïðîáîâàíèõ ðàö³îíàëüíèõ ìåòîä³â
îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ (ìàòåð³àëè, ³íñòðóìåíòè, íîâ³ ïðèñòîñó-
âàííÿ, íîâ³ ïðèéîìè ðîáîòè). Ðîäèíà ³ â÷èòåë³ ïîâèíí³ ïåðåáóâàòè ó
ïîñò³éíèõ ïîøóêàõ «âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ äèòèíè ìèñëÿ÷î¿, ïðîãíî-
çóþ÷î¿ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê æèòòºâèõ ñèòóàö³é» [288].
Ó ïðîöåñ³ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ä³òåé âàæëèâî ïîºäíóâàòè ô³çè÷-
íó ïðàöþ ç ðîçóìîâîþ. Îñíîâíèì ÷èííèêîì ó äàíîìó âèïàäêó º îð-
ãàí³çàö³ÿ òðóäîâîãî çóñèëëÿ, éîãî ñïðàâæíÿ «ëþäñüêà» íàïîâíå-
í³ñòü ïîòðåáîþ ñàìîñòâåðäæåííÿ ó ïðàö³. Îäíîìàí³òíà ô³çè÷íà ðî-
áîòà, ùî âèìàãàº âèòðàò ëèøå ì’ÿçîâî¿ åíåðã³¿, ó âèõîâíîìó ïëàí³
áóäå ì³í³ìàëüíîþ, õî÷ íå ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òàêà ïðàöÿ íå
êîðèñíà. Ïðèâ÷àþ÷èñü äî ô³çè÷íîãî òðóäîâîãî çóñèëëÿ, äèòèíà áå-
ðå ó÷àñòü ó ñóñï³ëüí³é ïðàö³, ìîðàëüíî ðîçâèâàºòüñÿ â òðóäîâ³é ð³â-
íîñò³ ç ³íøèìè ëþäüìè. Òóò íå ìîæíà íåõòóâàòè ïîñò³éíèì íàïîâ-
íåííÿì ô³çè÷íî¿ ïðàö³ ö³êàâèìè îðãàí³çàö³éíèìè çàâäàííÿìè.
Òðóäîâ³ çàâäàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê íà êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó,
òàê ³ íà äîâãîòðèâàëèé. Íà ì³ñÿö³ ³ íàâ³òü ðîêè. Ó öüîìó âèïàäêó äëÿ
«âèêîíàííÿ òðóäîâîãî çàâäàííÿ äèòèí³ íàäàºòüñÿ ñâîáîäà ó âèáîð³
â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â» [121]. Ïåðåäóñ³ì, äèòèíà ïîâèííà â³ä÷óâàòè
â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå ëèøå çà âèêîíàíó ðîáîòó, à é çà ¿¿ ÿê³ñòü. Çíà÷-
íî ìåíøå áóäå êîðèñò³ â³ä òîãî, ÿêùî âè ñêàæåòå äèòèí³: «â³çüìè
â³äïîâ³äí³ çíàðÿääÿ, ï³äìåòè ê³ìíàòó òà ïðèáåðè íàâêîëî áóäèíêó»,
í³æ â³ä äîðó÷åííÿ, ïðîëîíãîâàíîìó â ÷àñ³: «ï³äòðèìóé ÷èñòîòó â
ê³ìíàò³ òà íàâêîëî áóäèíêó». Òóò äèòèíà ìàº ñàìîâèçíà÷èòèñü ñâî-
ºþ ñàìîñò³éí³ñòþ. Ó ïåðøîìó âèïàäêó âè ïîñòàâèëè ïåðåä äèòèíîþ
ëèøå ô³çè÷íå çàâäàííÿ, à â äðóãîìó — îðãàí³çàö³éíå. Îñòàííº çíà÷-
íî åôåêòèâí³øå ³ êîðèñí³øå. ×èì ñêëàäí³øèì ³ ñàìîñò³éí³øèì áóäå
òðóäîâå çàâäàííÿ, òèì êðàùå âîíî äîñÿãàº ïåäàãîã³÷íîãî óñï³õó.
×àñòî-ãóñòî áàòüêè öüîãî íå âðàõîâóþòü, ïîäð³áíþþ÷è òðóäîâ³ çàâ-
äàííÿ. Ïîñèëàþ÷è äèòèíó äî ìàãàçèíó êóïèòè ïåâíó ð³÷ ÷è ïðîäóêò
õàð÷óâàííÿ, ó ïåäàãîã³÷íîìó ñåíñ³ êðàùå ïîêëàñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ïîñò³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ íèìè ðîäèíè.
Òðóäîâà ó÷àñòü äèòèíè ó ðîäèí³ ìàº ðîçïî÷èíàòèñü ç ðàíí³õ ðî-
ê³â. Ñïî÷àòêó ó ãð³, â ïðîöåñ³ ÿêî¿ äèòèíà íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ñïðàâí³ñòü ³ãðàøîê, ¿õ ÷èñòîòó ³ ïîðÿäîê â ³ãðàøêîâîìó êóòî÷êó.
Òðóäîâ³ äîðó÷åííÿ ïîñò³éíî óñêëàäíþþòüñÿ, â³ääàëÿþòüñÿ â³ä ãðè,
ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà âèäàìè ³ íàïðÿìàìè ðîáîòè, çàëåæíî â³ä â³êó òà
óìîâ ñ³ìåéíîãî óêëàäó. Çîêðåìà: ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ (ñàìîîáñëóãî-
âóâàòè ñåáå; ñë³äêóâàòè çà òèì, ùîá ó êâàðòèð³ íå ç’ÿâëÿëèñü ïàðà-
çèòè (êëîïè, áëîõè, òàðãàíè òîùî) òà ³íôîðìóâàòè ïðî ¿õ íàÿâí³ñòü
áàòüê³â; ïîëèâàòè êâ³òè â ñâî¿é ê³ìíàò³ àáî ó âñüîìó áóäèíêó; âèòè-
ðàòè ïèë íà ï³äâ³êîíí³; â³äïîâ³äàòè çà êíèæêîâó øàôó òà óòðèìàííÿ
¿¿ â ïîðÿäêó; ïðèáèðàòè ê³ìíàòó, àáî ÷àñòèíó ê³ìíàòè òà øàôó, äå
çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³; ÷èñòèòè ñâ³é îäÿã, îäÿã ìîëîäøèõ áðàò³â òà ñå-
ñòåð òîùî); õàð÷óâàííÿ (â ïåâí³ äí³ â³äïîâ³äàòè çà ïîðÿäîê íà êóõ-
í³; ñåðâ³ðóâàòè ñò³ë ïåðåä ñí³äàíêîì, îá³äîì òà âå÷åðåþ; ãîäóâàòè
êîòèêà ÷è ñîáà÷êó òîùî); îðãàí³çàö³éíî-ãîñïîäàðñüê³ (îòðèìóâàòè
ãàçåòè ³ ñêëàäàòè ¿õ ó ïåâíîìó ì³ñö³ òà â³ää³ëÿòè íîâ³ â³ä ïðî÷èòà-
íèõ; ïðèøèâàòè íà ñâîºìó îäÿç³ â³ä³ðâàí³ ´óäçèêè, ìàþ÷è äëÿ öüîãî
ãîëêó òà íèòêó; ÿêùî â êâàðòèð³ (áóäèíêó) º òåëåôîí, ïåðøîìó ï³ä-
õîäèòè äî íüîãî; âåñòè òåëåôîííèé äîâ³äíèê; äîïîìàãàòè ìàì³ àáî
ñåñòð³ ó âèêîíàíí³ ïîñèëüíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâ; êóïóâàòè õë³á,
êåô³ð òà ³íø³ íåîáõ³äí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, à òàêîæ ìèëî, çóáíó
ïàñòó òîùî); õóäîæíüî-åñòåòè÷í³ (òóðáóâàòèñü ïðî äèçàéíîâ³ îôîð-
ìëåííÿ ñâîº¿ ê³ìíàòè òà, çà çãîäîþ áàòüê³â, ³íøèõ ê³ìíàò ïîðòðåòà-
ìè, ðåïðîäóêö³ÿìè, âëàñíèìè âèðîáàìè, òóðáóâàòèñü ïðî òå, ùîá ó
áóäèíêó áóëè êâ³òè; â á³ëüø çð³ëîìó â³ö³ ñàìîñò³éíî ïëàíóâàòè ³ îá-
ñëóãîâóâàòè â³äâ³äóâàííÿ ðîäèíîþ òåàòð³â ³ ê³íî, äîâ³äóâàòèñü ïðî
ïðîãðàìè, êóïóâàòè á³ëåòè òà çáåð³ãàòè ¿õ; òðèìàòè óêîìïëåêòî-
âàíîþ äîìàøíþ àïòå÷êó òà â³äïîâ³äàòè çà ¿¿ ñâîº÷àñíå ïîïîâíåííÿ
òîùî); ðîáîòà íà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³ ó âåñíÿíî-ë³òí³é òà çèìîâî-
îñ³íí³é ïåð³îä (ïðèáèðàòè ñì³òòÿ ç ïðèñàäèáíî¿ ä³ëÿíêè; âèðèâàòè
áóð’ÿí; ñêîïóâàòè ´ðóíò; çàãð³áàòè ð³ëëþ; â³äïîâ³äàòè çà ïåâíó ÷àñ-
òèíó êâ³òíèêà, ÿê â ïëàí³ ïîñ³âó, òàê ³ äîãëÿäó çà íèì; ñàäèòè êàð-
òîïëþ ³ ³íø³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ êóëüòóðè òà ó â³äïîâ³äíó ïîðó ðî-
êó çáèðàòè óðîæàé; ïîëèâàòè ´ðóíò òà ãàçîíè; âèêîíóâàòè ïîñèëüí³
çîâí³øí³ ôàðáóâàëüí³ ðîáîòè; ÷èñòèòè äîð³æêè â³ä ñí³ãó òà ïîñèïà-
òè äîð³æêè ï³ñêîì òîùî); àíàë³ç ðîáîòè òà çàáåçïå÷åííÿ êîìï’þòåð-
íî¿ òåõí³êè (ñë³äêóâàòè çà ðîáîòîþ îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè êîìï’þ-
òåðà, çàáåçïå÷óâàòè â³äïîâ³äíèìè ïðîãðàìàìè òà äðàéâåðàìè, íå-
îáõ³äíèìè äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ, ïëàíîâèì òåñòóâàííÿì òà ÷èñòêîþ
îïåðàòèâíî¿ ñèñòåìè êîìï’þòåðà òîùî). Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ òðóäî-
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âîãî âèõîâàííÿ ä³òåé êîæíà ñ³ì’ÿ çíàéäå â ñåáå áàãàòî ïîä³áíèõ ðî-
á³ò, á³ëüø ìåíø ö³êàâèõ ³ ïîñèëüíèõ.
Çðîçóì³ëî, ùî íå ìîæíà çàâàíòàæóâàòè ä³òåé âåëèêèì îáñÿãîì
ðîá³ò, àëå ó âñÿêîìó ðàç³ ïîòð³áíî, ùîá íå ïàäàëà â î÷³ ð³çíèöÿ â
òðóäîâîìó íàâàíòàæåíí³ áàòüê³â òà ä³òåé. Áåçñóìí³âíî, ÿêùî áàòüêó
÷è ìàì³ âàæêî â äîìàøíüîìó ãîñïîäàðþâàíí³, ä³òè ìàþòü ¿ì äîïî-
ìàãàòè. Õî÷ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí áóâàº
³íàêøå. Âñå á³ëüøå ðîäèí êîðèñòóþòüñÿ ïîñëóãàìè äîìîãîñïîäà-
ðîê. Ä³òè çâèêàþòü äî ¿õí³õ ïîñëóã íàâ³òü ó âèïàäêàõ, êîëè âîíè ìî-
æóòü ñàì³ ñåáå îáñëóãîâóâàòè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì áàòüêè ìàþòü çàïðî-
âàäèòè òàêèé ðîáî÷èé ðåæèì, ùîá äîìîãîñïîäàðêà íå âèêîíóâàëà
òèõ ðîá³ò, ÿê³ ìîæóòü ³ ïîâèíí³ âèêîíóâàòè ñàì³ ä³òè.
Íàâ÷àþ÷èñü ó çàãàëüíîîñâ³òíüîìó çàêëàä³, ä³òè íàâàíòàæåí³ øê³ëü-
íèìè äîìàøí³ìè çàâäàííÿìè ³ äëÿ êîæíîãî ç íèõ öÿ ðîáîòà ââàæà-
ºòüñÿ ãîëîâíîþ ³ ïåðøî÷åðãîâîþ. Á³ëüøå òîãî, ä³òè ìàþòü óñâ³äîì-
ëþâàòè, ùî â øê³ëüí³é ðîáîò³ âîíè âèêîíóþòü ôóíêö³þ íå ò³ëüêè îñî-
áèñò³ñíó, àëå é ñóñï³ëüíó. Àäæå çà óñï³øíå íàâ÷àííÿ âîíè íåñóòü â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü íå ò³ëüêè ïåðåä áàòüêàìè, àëå é ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì. Ç
³íøîãî áîêó, ïîìèëêîâèì º òå, ùî øê³ëüí³ äîìàøí³ çàâäàííÿ º ïð³î-
ðèòåòíèìè, à ñ³ìåéí³ òðóäîâ³ çàâäàííÿ â³äêèäàþòüñÿ íà çàäí³é ïëàí.
Òàêå óîñîáëåííÿ øê³ëüíî¿ ðîáîòè äóæå íåáåçïå÷íå, áî, ÿê ïðàâèëî,
âèêëèêàº ó ä³òåé ïîâíó çíåâàãó äî æèòòÿ ³ ïðàö³ ñ³ìåéíîãî êîëåêòè-
âó. Â ðîäèí³ çàâæäè ìàº â³ä÷óâàòèñÿ àòìîñôåðà êîëåêòèâ³çìó, òîä³
ÿêîìîãà á³ëüøå â³ä÷óâàºòüñÿ ³ âçàºìîäîïîìîãà ÷ëåí³â ðîäèíè.
Çâ³äñè ïîñòàº ëîã³÷íå çàïèòàííÿ: ÿêèìè ä³ÿìè ìîæíà ³ ïîòð³áíî
âèêëèêàòè ó äèòèíè òå ÷è ³íøå òðóäîâå çóñèëëÿ? Ö³ ä³¿ ìîæóòü áóòè
ð³çíèìè. Ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ïîòð³áíî ï³äêàçóâàòè ³ ïîêàçóâàòè
øëÿõè âèð³øåííÿ òðóäîâèõ çàâäàíü. Ó ìåæàõ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâà-
íîãî ï³äõîäó äî «òðóäîâîãî âèõîâàííÿ äèòèíè íåîáõ³äíî ââàæàòè
³äåàëüíîþ ôîðìîþ, êîëè äèòèíà ñàìà áà÷èòü íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàí-
íÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ðîáîòè» [124], ðîçóì³º, ùî ìàì³ ÷è áàòüêó í³êîëè ¿¿
çðîáèòè, êîëè âîíà çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ïðèõîäèòü íà äîïîìîãó
ñ³ìåéíîìó êîëåêòèâó. Âèõîâóâàòè òàêó ãîòîâí³ñòü äî ïðàö³, òàêó
óâàãó äî ïîòðåá ñâîº¿ ðîäèíè — îçíà÷àº âèõîâóâàòè ñîö³àëüíî îð³-
ºíòîâàíó ëþäèíó (îñîáèñò³ñòü).
Ó ìîëîäîìó øê³ëüíîìó â³ö³ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äîñâ³äó ÷è íåäî-
ñòàòíþ îð³ºíòàö³þ äèòèíà íå ìîæå ñàìîñò³éíî â³ä÷óòè ïîòðåáó â íå-
îáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ðîáîòè. Ó òàêèõ âèïàäêàõ áàòüêè
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ìàþòü äåë³êàòíî ï³äêàçàòè ÷è äîïîìîãòè äèòèí³ âèÿâèòè ñâîº â³äíî-
øåííÿ äî ïåâíîãî òðóäîâîãî çàâäàííÿ ³ âçÿòè ó÷àñòü ó éîãî âèð³øåí-
í³. Öå íàéêðàùå ðîáèòè, âèêëèêàþ÷è ïðîñòèé òåõí³÷íèé ³íòåðåñ äî
ðîáîòè, àëå íå çëîâæèâàþ÷è öèì ñïîñîáîì ó ìàéáóòíüîìó. Äèòèíó
òðåáà â÷èòè ñâ³äîìî âèêîíóâàòè ³ òàê³ ðîáîòè, ÿê³ íå âèêëèêàþòü â
íå¿ îñîáëèâî¿ çàö³êàâëåíîñò³, ÿê³ íà ïåðøèé ïîãëÿä çäàþòüñÿ íåö³-
êàâèìè (íóäíèìè). Ïðè öüîìó îäíèì ³ç âèð³øàëüíèõ ìîìåíò³â ó òðó-
äîâîìó çóñèëë³ äèòèíè º íå ïîêàçîâà çàéíÿò³ñòü, à êîðèñòü òà íåîá-
õ³äí³ñòü. Ñàìå áàòüêè âèõîâóþòü ó äèòèíè çäàòí³ñòü òåðïëÿ÷å ³ áåç
íåãàòèâíèõ åìîö³é âèêîíóâàòè íåïðèºìí³ ðîáîòè. Ó ïåðñïåêòèâ³, ç
ðîçâèòêîì äèòèíè, öå ðàíî ÷è ï³çíî ïðèçâåäå äî òîãî, ùî íàâ³òü
íàéíåïðèºìí³øà ðîáîòà ïðèíîñèòèìå ¿é ðàä³ñòü.
Êîëè íåîáõ³äí³ñòü àáî ³íòåðåñ íåäîñòàòí³, ùîá âèêëèêàòè ó äè-
òèíè áàæàííÿ ïðàöþâàòè, âàðòî çàñòîñîâóâàòè ñïîñ³á ïðîõàííÿ.
Ïðîõàííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ âèä³â çâåðíåííÿ òèì, ùî âîíî íà-
äàº äèòèí³ ïîâíó ñâîáîäó âèáîðó. Ïðè öüîìó ïðîõàííÿ ìàº áóòè òà-
êèì, ùîá äèòèí³ çäàâàëîñü, ùî âîíà âèêîíóº éîãî çà âëàñíèì áà-
æàííÿì, à íå ñïîíóêàºòüñÿ äî éîãî âèêîíàííÿ ïðèìóñîì. Ðåêîìåí-
äîâàíå çâåðòàííÿ: «Ó ìåíå äî òåáå ïðîõàííÿ, õî÷ öå é âàæêî, ³ â òå-
áå ³íø³ ñïðàâè, àëå öå âàæëèâî äëÿ ...».
Ó ôîðìóâàíí³ ñòàá³ëüíèõ òðóäîâèõ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ áàòüêàìè ³
ä³òüìè ïðîõàííÿ — íàéêðàùèé ³ íàéì’ÿê³øèé ñïîñ³á çâåðòàííÿ. Áàòü-
êè, çâè÷àéíî, ïîâèíí³ â³ä÷óâàòè, êîëè öå äîðå÷íî ðîáèòè. Ôîðìó
ïðîõàííÿ êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè º âïåâíåí³ñòü,
ùî ïðîõàííÿ äèòèíà âèêîíàº ç ðàä³ñòþ. ßêùî æ º ñóìí³â, êðàùå çàñ-
òîñóâàòè ôîðìó çâè÷àéíîãî, ñïîê³éíîãî, âïåâíåíîãî, ä³ëîâîãî äîðó-
÷åííÿ. Âàæëèâî, ùîá ç ðàííüîãî â³êó äèòèíè «ïðàâèëüíî ÷åðãóâàëèñÿ
ïðîõàííÿ ³ äîðó÷åííÿ, çáóäæóþ÷è ïðè öüîìó îñîáèñòó ³í³ö³àòèâó äè-
òèíè, íàâ÷àþ÷è ¿¿ íåîáõ³äíîñò³ ñàìîñò³éíîãî ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ³ çà
âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ âèêîíàííÿ ¿¿» [264]. Òîä³ â äîðó÷åíí³ íå áóäå
âæå í³ÿêî¿ íåãàòèâíî¿ äèíàì³êè. Ïðè çàíåäáàíîìó âèõîâàíí³ áàòüêè,
ÿê ïðàâèëî, ïðèìóøóþòü ä³òåé âèêîíóâàòè ïåâíó ðîáîòó.
Îñê³ëüêè ïñèõ³êà øêîëÿðà áàçóºòüñÿ íà øâèäê³é âçàºìîä³¿ åìîö³¿
é ïîâåä³íêè, ïðèìóñ ìîæå áóòè ð³çíèì — â³ä óð³âíîâàæåíîãî çàóâà-
æåííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà âèêîíàííÿ ïåâíî¿ ðîáîòè, äî ïðèìóñó ð³çêî-
ãî ³ âèìîãëèâîãî. Ó âñÿêîìó âèïàäêó íåïðèéíÿòíèì º çàñòîñóâàííÿ
ô³çè÷íîãî ïðèìóñó, ÿêèé âèêëèêàº ó äèòèíè îãèäó ³ â³äðàçó äî ïðî-
öåñó âèêîíàííÿ òðóäîâîãî çàâäàííÿ.
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Áàòüê³â çàçâè÷àé õâèëþº ïðîáëåìà òàê çâàíèõ «ë³íèâèõ» ä³òåé.
Çâåðòàþ÷è óâàãó íà öþ íàäçâè÷àéíî ãîñòðó ïðîáëåìó, ñë³ä çàóâàæè-
òè, ùî ë³íü äî òðóäîâîãî çóñèëëÿ, ëèøå â äåÿêèõ âèïàäêàõ ïîÿñíþ-
ºòüñÿ íåçàäîâ³ëüíèì ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íîþ ñëàáê³ñòþ, â³äñóò-
í³ñòþ ñèëè äóõó. Ó öèõ âèïàäêàõ íàéêðàùå çâåðíóòèñü äî ë³êàðÿ. Ïå-
ðåâàæíî æ ë³íü ó äèòèíè ðîçâèâàºòüñÿ çàâäÿêè íåïðàâèëüíîìó âèõî-
âàííþ, êîëè çìàëêó áàòüêè íå âèõîâóþòü ó íå¿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿
åíåðã³éíî¿ ðóõëèâîñò³, íå ïðèâ÷àþòü äîëàòè ïåðåøêîäè, íå çáóäæó-
þòü ³íòåðåñ äî ñ³ìåéíîãî ãîñïîäàðþâàííÿ, íå âèõîâóþòü çâè÷êè äî
ïðàö³, ³ ãîëîâíå — çâè÷êè äî åñòåòè÷íîãî òà ìîðàëüíîãî çàäîâîëåí-
íÿ â³ä ïðàö³. Ñïîñ³á áîðîòüáè ç ë³ííþ îäèí — ïîñòóïîâå çàëó÷åííÿ
äèòèíè äî ïðîöåñó ïðàö³ òà ïðîáóäæåííÿ ó íå¿ ³íòåðåñó äî ñâ³äîìî¿
òðóäîâî¿ ä³¿. Äîìîãòèñÿ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó ìîæëèâî çàñîáàìè
âïëèâó íà âèùèé, ñîö³àëüíèé âèÿâ åìîö³é — åñòåòè÷í³ ïî÷óòòÿ, ùî
ïðèçâåäå äî ïîñòóïîâîãî ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíî¿ ñâ³äîìîñò³ äèòèíè.
×åðåç ïðîöåñ åñòåòè÷íîãî ïî÷óòòÿ â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ ö³íí³ñ-
íî¿ ñâ³äîìîñò³ äèòèíè ³ ñèñòåìè ïîòðåá, çîêðåìà, ³ â öàðèí³ óñâ³äîì-
ëåíî¿ òðóäîâî¿ ä³¿. Ïðî åñòåòè÷í³ ðåãóëÿòîðè ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåð-
íîñò³ ÿê çàñîáó ñòàíîâëåííÿ ö³íí³ñíî¿ ñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³ ãîâî-
ðèòü ². À. Çÿçþí: «… ñóá’ºêòèâíà ñâîáîäà ¿¿ â³äíîøåíü äî ñîö³àëüíèõ
ö³ííîñòåé çóìîâëþºòüñÿ ¿õ ñïðèéìàííÿì, åñòåòè÷íèì ïåðåæèâàííÿì
³, â³äïîâ³äíî, îïàíóâàííÿì çàâäÿêè âëàñíîìó äîñâ³äîâ³. […] Ïñèõ³êà
ìîëîäîãî øêîëÿðà áàçóºòüñÿ íà øâèäê³é âçàºìîä³¿ åìîö³¿ ³ ïîâåä³í-
êè. […] âàðòî âèîêðåìèòè åìîö³éíî-êîãí³òèâíèé åòàï ó ñòàíîâëåíí³
ö³íí³ñíî¿ ñâ³äîìîñò³. […] îâîëîä³ííÿ ö³ííîñòÿìè […] â³äáóâàºòüñÿ â
åìîö³éíî-êîãí³òèâí³é ïëîùèí³, äå ïñèõ³÷íîþ ôîðìîþ âèÿâó ö³íí³ñíî¿
ñâ³äîìîñò³ ³ ÿê íàñë³äîê â³äíîøåííÿ º ïåðåæèâàííÿ. Çàðîäæóºòüñÿ
âîíî ÷åðåç ïðåäìåòíå (ïî÷óòòºâî-ïðàêòè÷íå) ÷è îáðàçî-ìåòàôîðè÷-
íå ï³çíàííÿ ³ ðîçâèâàºòüñÿ äî óñâ³äîìëåíîãî ïî÷óòòÿ» [80, ñ. 7–8].
Ðàçîì ç ë³ííþ ïîòð³áíî áîðîòèñÿ ³ ç ³íøèì íåäîë³êîì. ª ä³òè, ÿê³
âèêîíóþòü áóäü-ÿêó ðîáîòó, àëå ðîáëÿòü ¿¿ áåç çàõîïëåííÿ, áåç ³í-
òåðåñó, áåç ðàäîñò³. ßê ïðàâèëî, âîíè ïðàöþþòü òîìó, ùî õî÷óòü
óíèêíóòè íåïðèºìíîñòåé òà äîð³êàíü ç áîêó äîðîñëèõ. Ñë³ä çàçíà÷è-
òè, ùî ç â³êîì âîíè «ëåãêî âòðà÷àòèìóòü êîíòðîëü íàä ðåçóëüòàòà-
ìè ñâîº¿ ïðàö³, ïðèâ÷àþ÷èñü ñòàâèòèñÿ äî íå¿ áåç ñàìîàíàë³çó» [94].
²ç íèõ âèðîñòàòèìóòü ãðîìàäÿíè, ÿê³ ëåãêî ï³ääàâàòèìóòüñÿ åêñïëó-
àòàö³¿ ç áîêó òèõ, õòî ïðàöþº íåïðîäóêòèâíî. Öå íåáåçïå÷íèé ïðî-
öåñ ÿê äëÿ ðîäèíè, òàê ³ äëÿ äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
íå ïîòð³áíî âèõîâóâàòè «áåçìåæíó» ïîê³ðëèâ³ñòü ëþäåé ç â³äñóòí³ñ-
òþ ìîðàëüíî¿ âèìîãëèâîñò³ äî ñâîº¿ ðîáîòè òà äî ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ
ëþäåé. Ïîòð³áíî ñïðÿìîâóâàòè çóñèëëÿ íà ñòâîðåííÿ ÿê³ñíîãî ñîö³-
àëüíîãî ïðîäóêòó òà íàêîïè÷åííÿ íà ö³é îñíîâ³ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷-
íî¿ ñïàäùèíè, ÿêà ñòàíå îñíîâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî ñîö³àëüíîãî â³ä-
òâîðåííÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü äåðæàâè.
Ïðè âèáóäîâ³ äåìîêðàòè÷íîãî, ñàìîäîñòàòíüîãî ñóñï³ëüñòâà îáó-
ìîâëþºòüñÿ, ùî âèõîâàííÿ ä³òåé çä³éñíþºòüñÿ ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá
ó ñóñï³ëüñòâ³ íå áóëî óìîâ äëÿ åêñïëóàòàö³¿, ùîá åêñïëóàòàö³éí³ ìî-
ìåíòè íå ìîãëè ç’ÿâëÿòèñÿ íàâ³òü ó äîìàøí³õ óìîâàõ. Ñàìå áàòüêè
ìàþòü ñë³äêóâàòè, ùîá ñòàðø³ ä³òè íå êîðèñòóâàëèñü ïðàöåþ ìîëîä-
øèõ, îêð³ì âèïàäê³â âçàºìîäîïîìîãè, ùîá â ðîäèí³ íå áóëî òðóäî-
âî¿ íåð³âíîñò³, îêð³ì âèïàäê³â â³êîâîãî ÷è ìåäè÷íîãî îáìåæåííÿ íà
òÿæêó ô³çè÷íó ïðàöþ.
Îñîáëèâî¿ óâàãè ó ïðîöåñ³ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ïîòðåáóº ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåìè ÿêîñò³ ïðàö³, âèçíà÷åííÿ ¿¿ ïîêàçíèê³â. ßê³ñòü ïðà-
ö³ ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ ó âèõîâíîìó ïðîöåñ³. Âèñîêî¿ ÿêîñò³ ïðàö³
ïîòð³áíî âèìàãàòè ñåðéîçíî ³ äîìàãàòèñÿ çàâæäè. Çðîçóì³ëî, ùî äè-
òèíà ùå íåäîñâ³ä÷åíà, ÷àñòî-ãóñòî âîíà ô³çè÷íî ³ ³íòåëåêòóàëüíî íå
ãîòîâà âèêîíàòè ðîáîòó ÿê³ñíî, àëå â³ä íå¿ ìàº âèìàãàòèñÿ òàêà
ÿê³ñòü, ÿêó âîíà ìîæå çàáåçïå÷èòè, âèõîäÿ÷è ³ç ñâî¿õ ïñèõîô³ç³îëî-
ã³÷íèõ òà äîñâ³äíèõ ìîæëèâîñòåé.
Ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â âèêîíàíî¿ ðîáîòè ìàº â³äáóâàòèñÿ «äèïëîìà-
òè÷íî», áåç ñâàðêè ³ äîð³êàíü äèòèí³ çà íåÿê³ñíî âèêîíàíó ðîáîòó.
ßêùî ðîáîòà âèêîíàíà íåÿê³ñíî, òî íåîáõ³äíî âèìàãàòè, ùîá âîíà
áóëà ïåðåðîáëåíà, àáî æ çðîáëåíà ñïî÷àòêó. Ïðè öüîìó ðîáîòà çà
äèòèíó ñèëàìè ñàìèõ áàòüê³â íå äîïóñêàºòüñÿ. ßê âèíÿòîê, äîïîìî-
ãà º âèïðàâäàíîþ ó âèïàäêó êîëè äèòèíà íå ï³äãîòîâëåíà çðîáèòè ¿¿
ñàìîñò³éíî.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïî çàê³í÷åíí³ âèêîíàííÿ äèòèíîþ òðóäîâîãî
çàâäàííÿ íå âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäè çàîõî÷åííÿ ³ ïîêàðàííÿ,
îñê³ëüêè ïðè âèáóäîâ³ ïðàâèëüíèõ âçàºìîâ³äíîñèí áàòüê³â ç ä³òüìè
îòðèìàííÿ ³ âèêîíàííÿ òðóäîâîãî çàâäàííÿ ñàìå ïî ñîá³ ñïðàâëÿòè-
ìå ïðèºìí³ñòü, çàäîâîëåííÿ ³ â³ä÷óòòÿ ðàäîñò³. Âèçíàííÿ ðîáîòè
äîáðå âèêîíàíîþ ñòàíå äèòèí³ íàéêðàùîþ íàãîðîäîþ çà ïðàöþ òà
âèÿâëåí³ ïðè öüîìó âèíàõ³äëèâ³ñòü, ñïðèòí³ñòü ³ äîñòàòíº ñàìîñò³é-
íå ëîã³÷íå ìèñëåííÿ. Íàâ³òü ñëîâåñíîþ ïîõâàëîþ íå ïîòð³áíî çëî-
âæèâàòè, ³ îñîáëèâî íå òðåáà õâàëèòè äèòèíó çà âèêîíàíó ðîáîòó â
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ïðèñóòíîñò³ çíàéîìèõ ÷è äðóç³â, ³ òèì á³ëüøå — êàðàòè äèòèíó çà íå-
çàäîâ³ëüíî âèêîíàíó, àáî çà íåâèêîíàíó ðîáîòó. Ãîëîâíå — äîìîã-
òèñÿ â³ä äèòèíè âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíîãî òðóäîâîãî çàâäàííÿ òà ïî-
âòîðíî êîðåêòíî ï³äñóìóâàòè ðåçóëüòàòè éîãî âèêîíàííÿ.
2.2. Òðóäîâå âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ 
ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
Îäí³ºþ ç óìîâ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíî¿ äèíàì³êè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè º ïðîöåñ âñåá³÷íîãî íàëàãîäæåííÿ òà
ñèñòåìàòèçîâàíîãî êîðèãóâàííÿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Äëÿ êðà¿íè, ÿêà
ïðåòåíäóº íà âèçíàííÿ ¿¿ ñâ³òîâèì ñï³âòîâàðèñòâîì âèñîêîðîçâèíå-
íîþ, ïðàâîâîþ, äåìîêðàòè÷íîþ äåðæàâîþ, âèáóäîâà ñèñòåìè àêòè-
â³çàö³¿ îñîáèñò³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º îäí³ºþ ç óìîâ äîñÿãíåííÿ óñï³õó íà
öüîìó ñêëàäíîìó øëÿõó. Êðà¿íà ìîæå äèíàì³÷íî ðîçâèâàòèñü çà
äîòðèìàííÿ ïåâíèõ óìîâ, îäí³ºþ ç ÿêèõ º åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ
òà ïëàíîâî-ïðîãíîçîâàíå â³äòâîðåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ òà òâîð÷èõ
ìîæëèâîñòåé êîæíî¿ ëþäèíè, ÿêà ïðîæèâàº â äåðæàâ³. 
Ì³æîñîáèñò³ñí³ â³äíîñèíè ó íàø³é äåðæàâ³ ñêëàäí³, òîìó ôîðìó-
âàííÿ íàéêðàùèõ ÿêîñòåé êîæíî¿ îñîáèñòîñò³ â³ä³ãðàâàòèìå íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâó ðîëü ó âèð³øåíí³ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é, ÿê³ âèíèêà-
òèìóòü íà ïåâíèõ åòàïàõ ñóñï³ëüíîãî ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà. Áåçïåðå÷íî, ïðîãðåñèâí³ çì³íè ó ñóñï³ëüí³é
ñòðóêòóð³, ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ â³äáóâàòèìóòüñÿ ëèøå íà çàñàäàõ ïî-
êðàùåííÿ ëþäñüêèõ ÿêîñòåé, êîëè ï³äðîñòàþ÷³ ïîêîë³ííÿ ï³äí³ìàòè-
ìóòüñÿ íà á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü äóõîâíîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó,
³äåéíî¿ ïåðåêîíàíîñò³ ³ ìîðàëüíîñò³, êðåàòèâíîñò³, îñâ³÷åíîñò³, ïðî-
ôåñ³îíàë³çìó òîùî. Íà ðîë³ îñâ³òè ÿê ïîòóæíî¿ ñêëàäîâî¿ ñîö³àëüíî¿
ñôåðè, âàæëèâ³ñòü ðîçðîáêè ³ çàñòîñóâàííÿ åôåêòèâíèõ ñîö³àëüíî-
ãóìàí³òàðíèõ ïðîãðàì â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ñèñòåìàõ, ñïðÿìîâàíèõ
íà ôîðìóâàííÿ åë³òàðíî¿ îñîáèñòîñò³, íàãîëîøóº ². À. Çÿçþí: «[…]
òâîð÷³ñòü çä³éñíþºòüñÿ â ãëèáèíàõ ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³, âîíà âñòó-
ïàº â ñêëàäí³ ñòîñóíêè ç îñîáëèâîñòÿìè ïñèõ³êè, ç ìåõàí³çìàìè ïî-
òÿã³â ³ ãàëüìóâàíü, âîíà ðåàëüíî âîëîä³º ïñèõîëîã³÷íèìè ñõèëüíîñ-
òÿìè. […] ñòèìóëþº âñå á³ëüøó óâàãó äîñë³äíèê³â äî ôåíîìåíó äó-
õîâíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³, äî éîãî ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ àñïåêò³â. Öå äîì³íóþ÷à òåíäåíö³ÿ ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó
óí³êàëüíî¿ äóõîâíî¿ ³ òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ëþäèíè, ÿêà ñóïðî-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
âîäæóºòüñÿ àêòóàë³çàö³ºþ óâàãè äî ïñèõîëîã³÷íîãî ïåðåæèâàííÿ îñî-
áèñò³ñòþ ñâîãî âëàñíîãî æèòòºâîãî øëÿõó. […] Ãðîìàäñüêå ñóñï³ëü-
ñòâî — öå ïåðåäóñ³ì éîãî ãðîìàäÿíè, ¿õ äóõîâíèé ñâ³ò, ñèñòåìà ö³í-
íîñòåé, ³äåé, ñìèñë³â, ÿêèìè âîíè êåðóþòüñÿ ó ñòàâëåíí³ îäèí äî
îäíîãî ³ äî ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, […] äîëàþ÷è æîðñòêó óñòàëåíó äå-
òåðì³í³ñòñüêó ñõåìó çàëåæíîñò³ äóõîâíîãî æèòòÿ â³ä ìàòåð³àëüíèõ
ïðîöåñ³â. ² íàâ÷èòèñÿ öüîìó ìîæíà, ëèøå îïàíóâàâøè ñîö³àëüíî-ãó-
ìàí³òàðí³ ïðîãðàìè ñèñòåìè îñâ³òè. Îñâ³òà çàâæäè ìàëà äâà ñïðÿìó-
âàííÿ — íà ëþäèíó ³ íà ïðîôåñ³þ» [79, ñ. 17–18]. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº íàóêîâî-ïðàêòè÷íå ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîá-
ëåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî
íàâ÷àííÿ íà íàâ÷àëüíèõ áàçàõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â òà ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â. Ðîçâ’ÿçàííÿ
ö³º¿ ïðîáëåìè ïîòðåáóº ðîçðîáêè òà ïîåòàïíîãî âò³ëåííÿ çàãàëüíî-
äåðæàâíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ êîíöåïö³é ñòàá³ë³çàö³¿ ³ â³äòâîðåííÿ ïðî-
äóêòèâíèõ ñèë çà ðàõóíîê øê³ëüíî¿ ìîëîä³, à òàêîæ êîíöåíòðàö³¿ çó-
ñèëü íå ëèøå íàóêîâö³â, ïåäàãîã³â, ïñèõîëîã³â, ô³ëîñîô³â, ñîö³îëî-
ã³â, à é óïðàâë³íö³â, ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ð³ç-
íèõ ãàëóçåé íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó.
Çàçíà÷èìî, ùî îäí³ºþ ³ç ôîðì òðóäîâîãî âèõîâàííÿ â çàãàëüíîîñ-
â³òí³é ëàíö³ º ïðîô³ëüíà øêîëà, ìåòà ÿêî¿ — «ñòâîðåííÿ óìîâ ñòàð-
øîêëàñíèêàì äëÿ ïîñë³äîâíîãî ñâ³äîìîãî âõîäæåííÿ â ñèñòåìó òðó-
äîâèõ â³äíîñèí» [113], ÿêà º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí
ñóñï³ëüíèõ âçàºìîâ³äíîñèí, îñê³ëüêè ïðàöÿ º ñèñòåìîóòâîðþþ÷èì
÷èííèêîì ïðîöåñó âèõîâàííÿ, à òðóäîâå âèõîâàííÿ º ïðîâ³äíèì. Ïðî
ðîëü òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ³ éîãî âïëèâ íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ é
ñóñï³ëüñòâà ãîâîðÿòü ². ². Ëóêèíîâ, Þ. Ì. Ïàõîíîâ, Â. Ã. Óð÷óêèí,
Ñ. ². Ïèðîæêîâ òà ³íø³: «Âèðîáíèöòâî ³ â³äòâîðåííÿ ëþäñüêîãî æèò-
òÿ ÿê ³ñòîðè÷íèé ïðîöåñ çä³éñíþºòüñÿ, â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³, ÿê
ïðîöåñ çì³íè ïîêîë³íü. Ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, ñîö³àë³çàö³ÿ ï³ä-
ðîñòàþ÷èõ ïîêîë³íü â îñíîâíîìó âèð³øóºòüñÿ çàñîáàìè âèõîâàííÿ.
Òîìó âèõîâàííÿ â ö³ëîìó ³ òðóäîâå âèõîâàííÿ ÿê îêðåìî âçÿòå º îñ-
íîâíîþ ôîðìîþ ñîö³àë³çàö³¿ ìîëîä³, ï³äãîòîâêè ¿¿ äî ñàìîñò³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³» [271, ñ. 68].
«Ïðîöåñ çì³íè ïîêîë³íü ïîòðåáóº â³ä ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ôîðìó-
âàííÿ ó ìîëîä³ ïåâíèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé çàñîáàìè âèõîâàííÿ»
[134]. Òîìó âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ÿêîãî
º òðóäîâå âèõîâàííÿ, íåîáõ³äíî ââàæàòè êëþ÷îâèì ó ïðîöåñ³ ñîö³à-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ë³çàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ï³äãîòîâö³ ¿õ äî ñàìîñò³éíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü òà äî ñàìîñò³éíî¿ ñâ³äîìî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðàçîì ³ç òèì
ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñîö³àë³çàö³ÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ïåðåäáà÷àº «âè-
çíà÷åííÿ ñóñï³ëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ âèì³ð³â òà êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ
ôîðì öüîãî ïðîöåñó» [67]. Âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº äîñë³äæåííÿ
ïðîáëåìè ñîö³àë³çàö³¿ â ñòàðø³é øêîë³, ÿêà º áàçîâèì ð³âíåì ñîö³à-
ë³çàö³éíîãî ïðîöåñó, ¿¿ çì³ñòó òà õðîíîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè, ôîðì òà
ìåòîä³â çä³éñíåííÿ, ðîë³ òà âçàºìîä³¿ ó çàãàëüíîïåäàãîã³÷íîìó ïðî-
öåñ³. Ïðè öüîìó íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ òà ñîö³àë³çàö³ÿ ñòàðøîêëàñíè-
ê³â ðîçãëÿäàþòüñÿ íàìè ó ¿õ ñï³ââ³äíîøåíí³ çà ëîã³÷íèì îáñÿãîì ³
ðîçãîðòàþòüñÿ çà ïðèíöèïîì ðóõó â³ä ìåíø äî á³ëüø ñêëàäíîãî. À
ñàìå: íàâ÷àííÿ — ïðîöåñ íàäàííÿ ñòàðøîêëàñíèêàì ³ îïàíóâàííÿ
íèìè ïåâíîãî îáñÿãó çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, îâîëîä³ííÿ ÿêèìè º
óìîâîþ ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ ñèñòåì³ ôóíêö³îíàëüíèõ âèìîã (òåõíîëîã³÷-
íà, ñîö³àëüíà òà åòè÷íà ñêëàäîâ³) äî ð³âíÿ ñïåö³àë³ñòà; âèõîâàííÿ —
ïðîöåñ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ áàãàòîãðàííîñò³
îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ñòàðøîêëàñíèê³â: ô³çè÷íèõ (çäîðîâ’ÿ, ïðàöå-
çäàòí³ñòü, âèòðèâàë³ñòü òîùî); ïñèõîëîã³÷íèõ (³íòåëåêò, âîëÿ, ïî-
÷óòòÿ òîùî); äóõîâíèõ (ìîðàëüí³ñòü, ñïðÿìîâàí³ñòü, ñâ³òîãëÿä, êðå-
àòèâí³ñòü); ñîö³àëüíèõ (êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ä³ëîâèò³ñòü, ðîçñóäëè-
â³ñòü, òîëåðàíòí³ñòü, çäàòí³ñòü äî êîëåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî). Çà-
áåçïå÷åííÿ îðãàí³÷íî¿ ºäíîñò³ âíóòð³øí³õ ÿêîñòåé ñòàðøîêëàñíèê³â
ÿê ñóá’ºêò³â ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñèñòåìè íåîáõ³äíèõ äëÿ ö³º¿ ä³ÿëü-
íîñò³ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê º îäí³ºþ ç óìîâ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðî-
öåñó òðóäîâîãî âèõîâàííÿ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ. Ñîö³àë³-
çàö³ÿ (ðàçîì ç íàâ÷àííÿì òà âèõîâàííÿì) º ñêëàäîâîþ ïðîöåñó âõîä-
æåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ó ä³þ÷ó ñîö³àëüíó ñèñòåìó ñïåö³àëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ïî÷àòîê ³ óìîâà ¿õ ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ â ïðîöåñ³
ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ïîäàëüøî¿ ôàõîâî¿ ðåàë³çàö³¿ òà ñàìîðåàë³-
çàö³¿, ï³äñóìîê ³ çàâåðøàëüíèé åòàï ôîðìóâàííÿ ñïåö³àë³ñòà ó ïðî-
ô³ëüí³é øêîë³. Ñîö³àë³çàö³þ îñîáèñòîñò³ ÿê ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ â
ä³ÿëüíîñò³ îñâ³òí³õ çàêëàä³â äîñë³äæóº Í. Ì. Ëàâðè÷åíêî: «[…] ïðî-
öåñ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ îõîïëþº ïðîáëåìàòèêó ¿¿ íàâ÷àííÿ ³ âè-
õîâàííÿ, ÿê³ â öüîìó â³äíîøåíí³ º ïåðåäóìîâàìè òà çàñîáàìè ñîö³à-
ë³çàö³¿ ÿê ê³íöåâî¿ ìåòè ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó. Çâ³äñè ìîæíà çðîáè-
òè òîé âèñíîâîê, ùî äèäàêòèêà îñâ³òè ³ òåîð³ÿ âèõîâàííÿ ìîæóòü
ðîçãëÿäàòèñÿ ï³ä òàêèì êóòîì çîðó ÿê êîíöåïòóàëüí³ ñêëàäîâ³ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ òåîð³¿ ñîö³àë³çàö³¿. Öå àæ í³ÿê íå ñêàñîâóº ¿õíüîãî ñòàòóñó òà
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ðîë³ ÿê ñàìîñò³éíèõ áàçîâèõ ï³äðîçä³ë³â ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè. […] Íà-
ãîëîñèìî òàêîæ íà ìåòîäîëîã³÷íîìó çíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ ñîö³àë³çàö³¿ òà
òåîð³¿ îðãàí³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè òà ä³ÿëüíîñò³ îñâ³òí³õ
çàêëàä³â […].» [125, ñ. 59–60].
Ùîá âèêîíàòè ñâîº ³ñòîðè÷íå ïðèçíà÷åííÿ, ìîëîäü ïîâèííà ìàòè
á³ëüø âèñîêèé îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü, áóòè äóõîâíîþ, ìî-
ðàëüíîþ, ãîòóâàòè ñåáå äî á³ëüø ãëèáøîãî óñâ³äîìëåííÿ ðåàë³é ³
ïðîòèð³÷ òîãî åòàïó ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, íà ÿêîìó âîíà ðåàë³çóâà-
òèìå ñâ³é òâîð÷èé ³ íîâàòîðñüêèé ïîòåíö³àë [240, ñ. 5–8]. Ïðè öüîìó
íåïåðåðâíå ï³äâèùåííÿ îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ ï³äðîñòàþ÷èõ
ïîêîë³íü ìàº áóòè îäí³ºþ ³ç çâàæëèâèõ ñêëàäîâèõ òà îñíîâîïîëîæ-
íèõ çàâäàíü ñóñï³ëüíîãî ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè.
Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî çàâäàííÿ îáóìîâëþº ïåð³îäè÷íèé ïåðåãëÿä òà êî-
ðèãóâàííÿ ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ (òðóäîâå íàâ÷àííÿ,
ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ, äîïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ, ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ)
òà îêðåìèõ ¿¿ ñêëàäîâèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç îð³ºíòàö³ºþ íà ðèíîê ïðàö³.
Ó ö³é ñèòóàö³¿ ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà çàíåïàä ñèñòåìè ïðîôåñ³é-
íî¿ îð³ºíòàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà ì³æøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ, ÿêà ïîâèííà çä³éñíþâàòèñü
çà ïðèíöèïîì — ëþäè ð³âí³ çà ñâî¿ìè ãðîìàäÿíñüêèìè ³ êîíñòèòóö³é-
íèìè ïðàâàìè.
Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèí º ïðîôåñ³éíà ä³-
ÿëüí³ñòü. Ï³ä ÷àñ ñï³âïðàö³ íà ôàõîâîìó ð³âí³ òà ñï³ëêóâàíí³ â ïîáó-
ò³ â³ä ð³âíÿ ñâ³äîìîñò³, äóõîâíîñò³ òà ïðîôåñ³îíàë³çìó îñîáèñòîñòåé
çàëåæàòèìå æèòòºâà àòìîñôåðà ñóñï³ëüñòâà. Òîìó ç ïî÷àòêîì ïðî-
ôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, ÿêà çà äîïîìîãîþ êîìïëåêñó ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
ã³÷íèõ, ìåòîäîëîã³÷íèõ ³ ìåòîäè÷íèõ çàõîä³â îð³ºíòóº øêîëÿðà íà
âèá³ð ïðîôåñ³¿, â ñó÷àñí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé åòàï ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ òà âèáó-
äîâà ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè ñòàðøîêëàñíèê³â. Ïðî ñâîº ðîçóì³ííÿ òè-
ïîëîã³¿ êàð’ºðè âèñëîâèëèñü Ä. Î. Çàêàòíîâ, Í. Â. Æåìåðà, Ì. Ï. Òè-
ìåíêî: «[…] ëþäåé ìîæíà ïîä³ëèòè íà ø³ñòü ð³çíèõ ãðóï. Ö³ ãðóïè ìè
íàçèâàºìî ïåðñîíàëüíèìè òèïàìè ³ âèçíà÷àºìî ¿õ ÿê Ðåàë³ñòè÷í³,
Àðòèñòè÷í³, Ä³ëîâ³, ²íòåëåêòóàëüí³, Ñîö³àëüí³ òà Êîíâåíö³îíàëüí³.
Çãàäàí³ âèùå êëàñèô³êàòîðè äîçâîëÿòü âèçíà÷èòè â ÿê³é ì³ð³ âàø³
îñîáëèâîñò³ áëèçüê³ äî êîæíîãî ç òèï³â îñîáèñòîñò³» [169, ñ. ²²-1]. 
Ùå äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ñòàðøîêëàñíèêîì òà éîãî áàòüêàìè
ùîäî âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî-òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìåòîäè÷íà
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
òà ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáè ïîâèíí³ äîïîìîãòè éîìó óñâ³äîìèòè ñåáå
ñóá’ºêòîì êîíêðåòíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêå óñâ³äîìëåííÿ
ìîæëèâå ÷åðåç: ä³àãíîñòèêó òà àíàë³ç ñàìîîö³íêè ³íäèâ³äóàëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé; ïîð³âíÿííÿ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé ç ïñèõîëîã³÷-
íèìè âèìîãàìè ïðîôåñ³¿ äî ñïåö³àë³ñòà; óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ çà óñï³øíå âèêîíàííÿ ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðåàë³çàö³þ
ñâî¿õ çä³áíîñòåé; ñàìîðåãóëÿö³þ ïîâåä³íêè, ñïðÿìîâàíî¿ íà äîñÿã-
íåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè; ðîçãëÿä ïðîöåñó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà-
÷åííÿ ÿê ñâ³äîìîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ³ñòèííèõ, à
íå óÿâíèõ ïîòðåá òà ³íòåðåñ³â.
Ñó÷àñíà íàö³îíàëüíà ïîë³òèêà ïîòðåáóº ïåðåãëÿäó âñ³õ ñóêóïíèõ
ñêëàäîâèõ ñóñï³ëüíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, çîêðåìà
é ðåôîðìóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ øêîëè. Îäíèì ³ç
íàïðÿì³â ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ â çàãàëüíî-
îñâ³òí³é ëàíö³ º â³äõ³ä â³ä àáñòðàêòíî-îñâ³òíüî¿ ñõåìè ³ «íàáëèæåí-
íÿ âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ äî ðåàëüíîãî æèòòÿ â ïåâíîìó ñóñï³ëüíî-
ìó ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ïðîñòîð³ òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó» [19; 20; 21; 22]. ²íøèìè ñëîâàìè —
éäåòüñÿ ïðî äèíàì³êà äóõîâíîãî òà îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ ìî-
ëîä³, ç îäíîãî áîêó, òà ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ ¿¿ ðîë³ â ñóñï³ëüñòâ³, ÿê
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ïðîöåñ³â, ç äðóãîãî.
Ðàçîì ³ç òèì, íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ïîòð³áíî
âèð³øèòè ðÿä òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç óäî-
ñêîíàëåííÿì ñèñòåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ. Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî
ïñèõîëîã³÷íèé ³ ïåäàãîã³÷íèé ï³äõîäè äî âèð³øåíí³ ïðîáëåìè òðóäî-
âîãî âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â íå â³äîáðàæàþòü óñ³õ ìîæëèâîñòåé
ðîçêðèòòÿ ¿õí³õ çä³áíîñòåé ó áàãàòîãðàííîñò³ æèòòºâèõ ïðîÿâ³â ÷åðåç
îáìåæåííÿ â³êîâèìè ðàìêàìè [129, ñ. 17–21]. Ðÿä âèçíà÷íèõ ïåäàãî-
ã³â ñó÷àñíîñò³ çðîáèëè íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé âíåñîê ó ðîçðîáêó çà-
ãàëüíî¿ òåîð³¿ âèõîâàííÿ. Àëå òåîð³ÿ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ðîçãëÿäà-
ëàñü íèìè ãîëîâíèì ÷èíîì ó ðàìêàõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ ³ íà-
â÷àëüíèõ êîëåêòèâ³â, ùî íå äîçâîëÿëî ñòâîðèòè ö³ë³ñíó ñèñòåìó âè-
õîâàííÿ, ÿêà îõîïëþº îñíîâí³ æèòòºâ³ åòàïè ðîçâèòêó ³ ñàìîðîçâèò-
êó îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ¿¿ òðóäîâîãî òâîð÷îãî ñòàíîâëåííÿ.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ íåìîæëèâå ó â³äðè-
â³ â³ä ñóñï³ëüíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí. ² ïîçèòèâí³, é
íåãàòèâí³ çì³íè â ñóñï³ëüñòâ³ äåäàë³ á³ëüøå çàëåæàòèìóòü â³ä ëþä-
ñüêîãî ôàêòîðà, â³ä ð³âíÿ çàãàëüíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëü-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
íèõ ³íäèâ³ä³â, îñê³ëüêè ÷àñòêà ëþäñüêîãî êàï³òàëó â ñòðóêòóð³ íàö³-
îíàëüíîãî áàãàòñòâà ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³òó ñêëàäàº çíà÷íèé â³äñî-
òîê. Ç ïðèâîäó íåîáõ³äíîñò³ âèáóäîâè íàö³îíàëüíèõ êîíêóðåíòîñ-
ïðîìîæíèõ îñâ³òíüî-íàóêîâèõ ñèñòåì âèñëîâèâñÿ Ã. Ã. Ô³ë³ï÷óê:
«Ñó÷àñíà íàö³îíàëüíà îñâ³òà ïîòðåáóº ôîðìóâàííÿ íå ëèøå ñèñòå-
ìè óì³íü, íàâè÷îê îïàíóâàííÿ êóëüòóðíèõ íàäáàíü, à é ñèñòåìè ö³í-
í³ñíèõ îð³ºíòèð³â. […] Â îñíîâó êîíêóðåíö³¿ ì³æ íàðîäàìè, äåðæà-
âàìè áóäå ïîêëàäåíà êîíêóðåíö³ÿ îñâ³òíüî-íàóêîâèõ ñèñòåì. ² ïðîã-
ðåñèâí³ äîñÿãíåííÿ, ³ êðèçè, äåïðåñ³¿, êàòàñòðîôè é êàòàêë³çìè äå-
äàë³ á³ëüøå çàëåæàòèìóòü â³ä ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ëþäñüêîãî ôàê-
òîðà, â³ä ð³âíÿ îêóëüòóðåííÿ ñóñï³ëüíèõ ³íäèâ³ä³â. ×àñòêà ëþäñüêî-
ãî êàï³òàëó â ñòðóêòóð³ íàö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà â ðîçâèíóòèõ êðà¿-
íàõ ñêëàäàº äî 2/3» [9, ñ. 27]. Òîìó â³ääàëåí³ñòü ïðîô³ëüíîãî íàâ-
÷àííÿ â³ä òðóäîâîãî âèõîâàííÿ, â³ä íàÿâíèõ ³ ïåðñïåêòèâíèõ òðóäî-
âèõ òà òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, à òàêîæ â³ä ðåã³îíàëüíèõ îñîáëè-
âîñòåé ³, â³äïîâ³äíî, ñòàíó ðèíêó ïðàö³ òà ðåàëüíîãî æèòòÿ â ñîö³-
àëüíîìó ñåðåäîâèù³ ñòàëà îäíèì ³ç äæåðåë ðîçâèòêó ó çíà÷íî¿ ê³ëü-
êîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â íåáåçïå÷íî¿ òåíäåíö³¿ äî ñóñï³ëüíî¿ òà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ äåçîð³ºíòàö³¿. Ó ö³é ñèòóàö³¿ ïîòð³áåí âñåá³÷íèé
àíàë³ç ³ âèð³øåííÿ ç áîêó äåðæàâíèõ, ðåã³îíàëüíèõ ñòðóêòóð óïðàâ-
ë³ííÿ, îðãàí³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ, ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè òà øèðîêîãî
çàãàëó îñâ³òÿí, «ðîçðîáêè íîâîãî çì³ñòó äèôåðåíö³éîâàíîãî íà-
â÷àííÿ, ÿêå ç óðàõóâàííÿì îñâ³òí³õ ïîòðåá, íàõèë³â ³ çä³áíîñòåé»
[253] ñòàðøîêëàñíèê³â, ñòâîðþâàòèìå óìîâè äëÿ ¿õ íàâ÷àííÿ â³äïî-
â³äíî äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ùî çàáåçïå÷óâàòèìåòüñÿ çà
ðàõóíîê çì³íè ìåòè, ñòðóêòóðè òà îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó ³ç îð³ºíòàö³ºþ íà ñóñï³ëüí³, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñè-
íè â ðåã³îíàõ òà äåðæàâ³.
Âíóòð³øíÿ ä³ÿëüí³ñòü îñâ³òíüîãî çàêëàäó, ç ïåðåäáà÷åííÿì ê³íöå-
âîãî ðåçóëüòàòó, ôîðìóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ àäì³í³ñòðàòîð³â çàêëàäó,
éîãî âèõîâàòåë³â ³ â÷èòåë³â. ¯õíÿ âçàºìîä³ÿ ó ñòâîðåíí³ ñèñòåìè ó÷³í-
íÿ òà âèõîâàííÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâà, îñê³ëüêè âîíè çíàõîäÿòüñÿ â
ïðîöåñ³ ïîñò³éíî¿ ñï³âïðàö³, âèáóäîâóþ÷è â³äíîñèíè ì³æ íàâ÷àëüíèì
çàêëàäîì, ó÷íÿìè ³ ¿õ ðîäèíàìè, ñîö³óìîì. Âàæëèâ³ñòü òðüîõ åëå-
ìåíò³â ó ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ï³äêðåñëþº Ê. Ä. Óøèí-
ñüêèé: «Ä³ÿëüí³ñòü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿêùî â³í ìàº ïåâíó âèõîâ-
íó ìåòó, ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ åëåìåíò³â, ïðåäñòàâíèêàìè ÿêèõ º: àä-
ì³í³ñòðàòîðè çàêëàäó, éîãî âèõîâàòåë³ é ó÷èòåë³. […] Ö³ òðè îñíîâí³
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
åëåìåíòè øê³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — àäì³í³ñòðàòèâíèé, íàâ÷àëüíèé ³ âè-
õîâíèé — çíàõîäÿòüñÿ â ð³çíîìàí³òíèõ êîìá³íàö³ÿõ ì³æ ñîáîþ. ²íêî-
ëè âîíè îá’ºäíóþòüñÿ á³ëüø ìåíø íåðîçðèâíî, ³íêîëè ðîçïîðîøó-
þòüñÿ ì³æ îêðåìèìè îñîáàìè ³ ÷àñòî-ãóñòî çíàõîäÿòüñÿ â êîíôë³ê-
òíîìó ñòàí³ ì³æ ñîáîþ» [278, ñ. 177]. Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ñó÷àñíî¿ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ìàëî çâåðòàº óâàãó íà ö³ ñêëàäîâ³ îñâ³òíüî¿
ñèñòåìè, õî÷à â³ä ¿õ ñï³âïðàö³ çàëåæèòü òà âèõîâíà ñèëà, áåç ÿêî¿
ïðîô³ëüíà øêîëà º «äåêîðàö³ºþ», ÿêà çàêðèâàº â³ä íåïîñâÿ÷åíèõ ó
äàíèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ïðîãàëèíó ñóñï³ëüíîãî âèõîâàí-
íÿ. Çàâäàííÿ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ â ïðîô³ëüí³é øêîë³ ìàþòü áóòè
çðîçóì³ëèìè íå ëèøå ïåäàãîã³÷íîìó êîëåêòèâó, âèõîâàíöÿì ³ ¿õ
áàòüêàì, à é ìàòè ñóñï³ëüíó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ñïðÿìîâà-
í³ñòü, çðîçóì³ëó óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâó. Âàæëèâî, ïåðåäóñ³ì, îá-
´ðóíòóâàòè ³ ðåàë³çóâàòè íà ïðàêòèö³ äîâãîòðèâàëèé íåïåðåðâíèé
ïðîöåñ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ íà çàñàäàõ äóõîâíîñò³ òà ïðî-
ôåñ³îíàë³çìó ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, ÿê³ â ìàéáóòíüîìó ñòàíóòü çàïî-
ðóêîþ ïåðåäáà÷óâàíîñò³ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³, ãðîìàäè, óêðà¿í-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó ï³ä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ òà
ì³æñóñï³ëüíèõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é.
Â Óêðà¿í³, ó çâ’ÿçêó ç çàãàëüíîîñâ³òí³ìè òåíäåíö³ÿìè, ïðîáëåìà
òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ó ïðîô³ëüí³é øêîë³, ¿õ äóõîâ-
íèé, ³íòåëåêòóàëüíèé, ñîö³àëüíèé, ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íèé,
êðåàòèâíèé áàçèñ íàáóâàº îñîáëèâî¿ âàãè. Öå çóìîâëþº ïîñèëåííÿ
íå ëèøå «ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ÷èííèêà â îñâ³ò³, à é ñîö³àëüíî
îð³ºíòîâàíî¿, îñîáèñò³ñíî ñïðÿìîâàíî¿ îñâ³òè íà îâîëîä³ííÿ íîâ³òí³-
ìè çàñîáàìè òà òåõíîëîã³ÿìè ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà» [88], íà
óòâåðäæåííÿ ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé â óìîâàõ ñó÷àñíî¿ ãëîáàë³çàö³¿
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. Ó ö³é ñèòóàö³¿ ³ â ÿê³ñíîìó, ³ â ê³ëüê³ñíîìó ïà-
ðàìåòðàõ ñóñï³ëüí³ é òåõíîëîã³÷í³ äèñöèïë³íè ìàþòü ï³äâèùóâàòè
ñâ³é ñòàòóñ, íàëàøòîâóâàòèñü íà âèõîâàííÿ ³ îñâ³÷åí³ñòü ëþäèíè äó-
õîâíî ðîçâèíåíî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî ãðàìîòíî¿. Íåäîë³êè â òðóäîâîìó
âèõîâàíí³ â ðîêè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ñòàëè îäí³ºþ ç ïðè÷èí ñòèõ³é-
íîãî çàíåïàäó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè êðà¿íè. Âèáóäîâà ñè-
ñòåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ íå ìîæå ñïèðàòèñÿ ëèøå íà ìîðàëüíî-
åòè÷í³ çàñàäè, áî öèì âîíà â³äðèâàºòüñÿ â³ä ñóêóïíèõ âèðîáíè÷èõ
â³äíîñèí, â³ä åêîíîì³÷íî¿ ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà. Íà ñó÷àñíîìó
åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà âèõîâóâàòè âèñîêîìîðàëüíó îñîáèñò³ñòü
íà ôîí³ íèçüêîãî ð³âíÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó âàæêî. Âèõîâàííÿ æ
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
â åòèêî-ïåäàãîã³÷íîìó ïëàí³ çâîäèòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, äî ôîðìóâàííÿ
ó ñòàðøîêëàñíèê³â çíàíü òà ïåâíèõ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ óñòàíîâîê. Çà
ìåæ³ âèõîâàííÿ ïðè öüîìó âèâîäèòüñÿ ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ ó â³äïî-
â³äíîñò³ ç ³ñòèííèìè ³íòåðåñàìè ñòàðøîêëàñíèê³â òà ñóñï³ëüíèìè ³
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ïîòðåáàìè.
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó, ùî òðóäîâå âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ó
ïðîô³ëüí³é øêîë³ ìàº ðîçâèâàòèñÿ â ðàìêàõ ñèñòåìè íàóêîâî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ïðàö³. Àëå íåäîñòàòíÿ óâàãà ç áîêó ôàõ³âö³â ó öüîìó íàïðÿì³
â³äïîâ³äíî äî êîíöåïö³¿ äåðæàâíîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ðîç-
áàëàíñîâóþòü íå ëèøå òåîð³þ, à é ïðàêòèêó òðóäîâîãî âèõîâàííÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ. Â ñó÷àñíèõ óìî-
âàõ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà òà ðåã³îí³â òåîð³ÿ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â ó ïðîô³ëüí³é øêîë³ ìàº ï³äòðèìóâàòèñü ïåäàãîã³÷-
íîþ íàóêîþ ç óðàõóâàííÿì ³íøèõ íàóê, çîêðåìà ïñèõîëîã³¿, ãåíåòè-
êè, äåìîãðàô³¿, ñîö³îëîã³¿, åêîíîì³êè. Öå äîçâîëèòü êîìïëåêñíî
ðîçâ’ÿçàòè áàãàòî ïðîáëåì çà ó÷àñò³ íàóêîâö³â, îðãàí³â äåðæàâíî¿ ³
ðåã³îíàëüíî¿ âëàäè òà óìîæëèâèòü ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè íà øëÿõó
ðåàë³çàö³¿.
Âàðòî ïîñèëèòè ñîö³îëîã³÷íèé àñïåêò äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè òðó-
äîâîãî âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ,
ÿêèé äîïîìîæå âèð³øèòè òåîðåòè÷í³ ³ ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ ñîö³îëîã³¿
âèõîâàííÿ, îñê³ëüêè âîíà âèçíà÷àº ôîðìóâàííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ ³
ðîçâèòîê ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, ñïðÿìîâàíèõ íà âèõîâàííÿ îñîáèñ-
òîñò³ òà ïåâíèõ ñï³âòîâàðèñòâ â êîíêðåòíèõ ³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ.
Âèõîâí³ â³äíîñèíè º îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ êàòåãîð³é ñîö³îëîã³¿ âè-
õîâàííÿ. Çà ¿õ äîïîìîãîþ âèáóäîâóþòüñÿ ñèñòåìí³ ïàðàìåòðè âçàº-
ìîä³¿ ì³æ ñòàðøîêëàñíèêàìè, ì³æ ó÷íÿìè ³ îòî÷óþ÷èì ñåðåäîâè-
ùåì, ì³æ ÷ëåíàìè ïåâíèõ ñóáêóëüòóð, ÿê³ ãîòîâ³ äî ñâ³äîìî¿ ñï³â-
ïðàö³ çã³äíî ç ïðèéíÿòèìè â ñóñï³ëüñòâ³ ³äåéíî-äóõîâíèìè, ìîðàëü-
íèìè, òðóäîâèìè òà ³íøèìè íîðìàìè. Îäíèì ³ç çàâäàíü âèõîâíîãî
ïðîöåñó º «ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ ç ïåâíèìè ñóñï³ëüíèìè çâ’ÿçêàìè,
à íå ñàìîäîñòàòíüî ³çîëüîâàíî¿ â³ä ñîö³óìó îñîáèñòîñò³» [66]. Çà-
çíà÷èìî, ùî «âèõîâàòåëü» ìàº íàëàøòóâàòè ñåáå ³ ñòàðøîêëàñíèê³â
íà âçàºìíó àêòèâí³ñòü, ÿêà äîñÿãàº ìåòè ïðè óìîâ³ ñàìîàíàë³çó ç áî-
êó ñòàðøîêëàñíèê³â ó íàïðÿì³ çàñâîºííÿ íèìè ñóñï³ëüíî íåîáõ³äíèõ
íîðì ïîâåä³íêè ³ ïðîôåñ³éíî-òðóäîâèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê.
Êîæíà îñîáèñò³ñòü âõîäèòü äî ñêëàä ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï, —
ðîäèíè, óìîâíîãî òðóäîâîãî êîëåêòèâó, òåðèòîð³àëüíî¿ ãðóïè, ñîö³-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
àëüíîãî ïðîøàðêó òîùî. Îñê³ëüêè ÷ëåíè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðó-
ïè ðàíî ÷è ï³çíî âèáóâàþòü ç íå¿ çà â³êîì, ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ÷è çà ³í-
øèõ îáñòàâèí, â³äáóâàºòüñÿ îíîâëåííÿ öèõ ãðóï. Ñòàðøîêëàñíèêè çà
â³êîì, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè, ùå íå ìîæóòü ñòàòè ïîâíîïðàâíèìè ÷ëåíàìè ñîö³àëüíèõ
ãðóï ³ â³äïîâ³äíî ìàòè ñàìîñò³éí³ äæåðåëà ³ çàñîáè ³ñíóâàííÿ. Ç
îãëÿäó íà öå, ¿õ ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè ÿê ïîòåíö³éíèõ êàíäèäàò³â ó
÷ëåíè ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï, à òîìó òðóäîâå âèõîâàííÿ ñòàðøîê-
ëàñíèê³â ó ïðîô³ëüí³é øêîë³ ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ÷àñòèíà ñèñòåìè
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, ÿêå çä³éñíþº ï³äãîòîâêó ÷ëåí³â ñóñï³ëüíèõ,
ñîö³àëüíèõ ïðîøàðê³â, ãðîìàäÿí êðà¿íè ç ïåâíèìè îáîâ’ÿçêàìè,
ïðàâàìè òîùî.
Ñòðóêòóðà òðóäîâèõ âèõîâíèõ â³äíîñèí íå ïîâèííà çâîäèòèñü ëè-
øå äî ãíîñåîëîã³÷íîãî àñïåêòó, áî òîä³ âîíà âòðàòèòü ö³ë³ñíå áà÷åí-
íÿ ðîçâèòêó ñóêóïíèõ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí. Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äîïî-
ìàãàº âèîêðåìèòè ³ºðàðõ³þ çâ’ÿçê³â, âèä³ëÿþ÷è ïðîâ³äíèé áëîê â
ñèñòåì³ òðóäîâèõ âèõîâíèõ â³äíîñèí, òà âèçíà÷àþ÷è îñíîâí³ ïðîòè-
ð³÷÷ÿ â ñèñòåì³ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ. Îñíîâíèìè ñóñï³ëüíèìè ³ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ïðîòèð³÷÷ÿìè ó íàïðÿì³ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ º «ðîçá³æí³ñòü ì³æ
íîðìàòèâíèìè ³ ðåàëüíèìè âèõîâíèìè â³äíîøåííÿìè» [115]. Ï³ä
íîðìàòèâíèì âèõîâíèì â³äíîøåííÿì ðîçóì³ºòüñÿ ñèñòåìà âèõîâíèõ
ö³ëåé, ÿêà â³äïîâ³äàº îá’ºêòèâíèì âèìîãàì ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñóñï³ëüíî¿
³ ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñòðóêòóðè íà ïåâíîìó åòàï³ ¿¿ ³ñòîðè÷íîãî
ðîçâèòêó. Â óìîâàõ ð³çêèõ ïåðåïàä³â ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó, éîãî ðåâîëþö³éíèõ ïåðåòâîðåíü ðîçá³æíîñò³ ì³æ íîðìàòèâ-
íèì ³ ðåàëüíèì âèõîâíèìè â³äíîøåííÿìè ìîæóòü áóòè äîâîë³ âåëè-
êèìè, îñê³ëüêè ôîðìóâàííÿ íîðìàòèâíîãî âèõîâíîãî â³äíîøåííÿ, à
òèì á³ëüøå íîðìàòèâíî¿ ñèñòåìè âèõîâíèõ ö³ëåé äîâîë³ ñêëàäíèé ³
ñóïåðå÷ëèâèé ïðîöåñ, ÿêèé â ñèëó òèõ ÷è ³íøèõ îáñòàâèí ³ñòîðè÷-
íîãî ðîçâèòêó ìîæå çàï³çíþâàòèñü, çàëåæíî â³ä îá’ºêòèâíèõ âèìîã
ñóñï³ëüíîãî ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïîñòóïó.
Íàñòóïíèì ïðîòèð³÷÷ÿì ñèñòåìè òðóäîâèõ âèõîâíèõ â³äíîñèí º
ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ «ñóñï³ëüíî âèçíàíèìè ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè òðóäîâî-
ãî âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â òà ¿õ ñóá’ºêòèâíèìè ðåàêö³ÿìè» [273].
Â óìîâàõ äèíàì³êè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ³ íàêîïè÷åííÿ ïðè öüîìó
ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é òàêå ïðîòèð³÷÷ÿ ìîæå ñòàòè âèçíà÷àëüíèì íà
ïåâíîìó â³äð³çêó ÷àñó. Àëå çâîäèòè ïðîáëåìó ò³ëüêè äî öüîãî íå
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ìîæíà, áî ðîçâèòîê ïðîòèð³÷ ì³æ íîðìàòèâíèì ³ ðåàëüíèì âèõîâíèì
â³äíîøåííÿì, íàäì³ðíå çðîñòàííÿ îäíîãî ³ç áëîê³â â ñòðóêòóð³ òðó-
äîâèõ âèõîâíèõ â³äíîñèí ìîæóòü ïðèçâåñòè äî êðèçîâèõ ñèòóàö³é.
Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ïîêàçóº, ùî òðóäîâå âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñ-
íèê³â â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ìàº «âðàõîâóâàòè ¿õ âçàºìîä³þ
ç êîíêðåòíèìè ³ñòîðè÷íèìè óìîâàìè ñóñï³ëüíîãî ³ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó» [239] òà ñîö³àëüíèìè ³íñòèòóö³ÿìè, ùî çä³éñíþ-
þòü íà íèõ ö³ëåñïðÿìîâàíèé âïëèâ. Öå ïðîöåñ, ÿêèé ç îäíîãî áîêó
ñïðÿìîâàíèé íà çàëó÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â äî ö³ííîñòåé êóëüòóðè,
à ç ³íøîãî — íà âðàõóâàííÿ ïîêëèêàííÿ, ïðèçíà÷åííÿ êîæíîãî ç íèõ
ïðîòÿãîì æèòòÿ âñåá³÷íî ðîçâèâàòè ³ ñàìîðîçâèâàòè ñâ³é äóõîâíèé,
ìîðàëüíèé òà ïðîôåñ³éíèé ïîòåíö³àë. Äëÿ öüîãî âàæëèâî, ùîá òðó-
äîâå âèõîâàííÿ çàáåçïå÷óâàëî ïðîöåñ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, çíàõîäæåí-
íÿ îñîáèñò³ñòþ âëàñíîãî «ß», â³ääà÷ó íàêîïè÷åíèõ ñóòí³ñíèõ ñèë
ñóñï³ëüñòâà ñóòí³ñíèì ñèëàì îñîáèñòîñò³. Íà âèõîâàííÿ ÿê ïðîöåñ
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó ñóñï³ëüíîãî ñåðåäîâèùà íà îñîáó çâåðòà-
þòü óâàãó Â. Ï. Àíäðóùåíêî, Ì. ². Ãîðëà÷: «[…] âèõîâàííÿ ìîæíà
âèçíà÷èòè ÿê òðèºäèíèé ïðîöåñ âçàºìîä³é âïëèâó ñóñï³ëüíîãî ñåðå-
äîâèùà, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ïîë³òè÷íèõ, ìîðàëüíèõ, åñòåòè÷íèõ òà ³í-
øèõ ä³é ³ ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñàìî¿ îñîáè. Îñîáà — öå ñêëàäíà
ñèñòåìà, ÿêà çäàòíà ñïðèéìàòè çîâí³øí³ ä³¿, çíàõîäèòè ó íèõ ïåâíó
³íôîðìàö³þ ³ òâîð÷î ñòàâèòèñü äî çîâí³øíüîãî ñâ³òó â³äïîâ³äíî äî
çì³ñòó ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. Òàêà ïðîãðàìà â³äîáðàæàº ìîæëèâ³ çì³-
íè ñèñòåìè â ìàéáóòíüîìó, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ ñòðóêòóðîþ ³ ñïðèé-
íÿòëèâ³ñòþ äî ð³çíèõ çîâí³øí³õ âïëèâ³â. Ñîö³àëüíà ïðîãðàìà, ÿê ³
áóäü-ÿêà ³íøà, àêóìóëþº ñîö³àëüíèé äîñâ³ä ïîêîë³íü, ð³çí³ âèäè
âïëèâ³â ñåðåäîâèùà» [260, ñ. 539].
Ñë³ä âèçíàòè, ùî îäíèì ³ç ãîëîâíèõ çàãàëüíîâèçíàíèõ êðèòåð³¿â
ïðè âèáóäîâ³ ñèñòåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ó çà-
ãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³ ìàº áóòè ñòóï³íü ïðàêòè÷íî¿ ó÷àñò³ â ñóñï³ëüíî-
êîðèñí³é ïðàö³. Íàéâàãîì³øà ðåçóëüòàòèâí³ñòü òàêî¿ ó÷àñò³, à îòæå, ³
íàéâèùà åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ çä³áíîñòåé, òàëàíò³â ³ ìîæëè-
âîñòåé êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà — íåîáõ³äíà ³ îáîâ’ÿçêîâà óìîâà
íàéïîâí³øî¿ ðåàë³çàö³¿ ïåðåâàã ïåâíîãî ñóñï³ëüñòâà (äåìîêðàòè÷íî-
ãî, ñîö³àëüíî-³íòåãðîâàíîãî òîùî) ³ ïåðñïåêòèâ éîãî ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó. Òîìó òðóäîâå âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê³ º íå ëèøå â³-
äîáðàæåííÿì ñêëàäîâî¿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, à íàñàìïåðåä, àêòèâ-
íèì ôàêòîðîì ¿õ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó, ìàº ñïðÿìîâóâàòèñü íå ëèøå
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
íà «ñïðèéíÿòòÿ òà îïàíóâàííÿ íèìè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é òà íàñòàíîâ,
à é ñïðèÿòè ïðèâíåñåííþ ³ íàãðîìàäæåííþ ³íäèâ³äóàëüíîãî âíåñêó â
äèíàì³êó æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà» [251].
Îäí³ºþ ç ÿê³ñíèõ ñêëàäîâèõ ñòàíîâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà º ñîö³àëüí³
ðåãóëÿòîðè ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè ³ ä³ÿëüíîñò³. Çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ òà-
êèì ðåãóëÿòîðîì âèñòóïàº âñÿ ñèñòåìà ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ÿêó
êîæíå ïîêîë³ííÿ îòðèìóº â ãîòîâîìó âèãëÿä³. Ó ñóñï³ëüñòâ³ º ïåâí³
ö³ííîñò³, íîðìè, ïðàâèëà ïîâåä³íêè â ð³çíîìàí³òíèõ ñèòóàö³ÿõ, º çà-
áîðîíè, ñàíêö³¿ íà ïîðóøåííÿ íîðì, ìåõàí³çìè êóëüòóðè, ùî âïëè-
âàþòü íà ðîçóì òà ïî÷óòòÿ, çàáåçïå÷óþòü ïðèéíÿòòÿ á³ëüø³ñòþ ëþ-
äåé òîãî ëàäó, â ÿêîìó âîíè æèâóòü. Âñå öå â³äíîñèòüñÿ äî ñîö³àëü-
íèõ ðåãóëÿòîð³â ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³. 
Òðóäîâå âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ïîñ³äàº êëþ÷îâå ì³ñöå â íà-
ëàãîäæåíí³ ìàéáóòí³õ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, õî÷ âîíè íå çàáåçïå-
÷óþòü âñ³õ ïîòðåá ó ð³çíîìàí³òíîñò³ æèòòºâèõ ñèòóàö³é, íå âèçíà÷à-
þòü âñ³õ ìåõàí³çì³â ¿õ ñîö³àëüíîãî ðåãóëþâàííÿ. Íå ìîæíà ðîçðàõî-
âóâàòè íà êàðäèíàëüí³ çì³íè åêîíîì³÷íèõ ñòðóêòóð, áî ð³âåíü ¿õ
çì³í çàëåæèòü â³ä «ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ðåãóëÿòîð³â» [17] , à çì³íè â
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèíàõ ñàì³ ïî ñîá³ âêëþ÷àþòü çì³íè óñ³º¿ ñèñòåìè
ñîö³àëüíèõ ðåãóëÿòîð³â. Òàê, íàïðèêëàä, ñâîãî ÷àñó ³íäóñòð³àë³çàö³ÿ
ïðèìóñèëà ì³ëüéîíè ñåëÿí ñòàòè ïðîìèñëîâèìè ðîá³òíèêàìè, ïðè
öüîìó ñîö³àëüíà ñòðóêòóðà ñóñï³ëüñòâà çì³íþâàëàñü äóæå øâèäêî,
òîä³ ÿê çì³íà ñîö³àëüíèõ ðåãóëÿòîð³â îñîáèñò³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïî-
âåä³íêè â³äáóâàëèñÿ äîñèòü ïîâ³ëüíî. Àäæå ö³ ðåãóëÿòîðè íå ôîð-
ìóþòüñÿ äîâ³ëüíî: çì³íè â ïðîäóêòèâíèõ ñèëàõ — öå çàâæäè çì³íè
ñàìî¿ ëþäèíè, òèïó ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³. Âèçð³ëà äëÿ çì³í îñî-
áèñò³ñòü ó âñ³é ïîâíîò³ ¿¿ ñîö³îêóëüòóðíèõ õàðàêòåðèñòèê — â³äïîâ³ä-
íî â³äêðèâàºòüñÿ ïðîñò³ð ³ äëÿ çì³í âñ³º¿ ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ â³äíî-
ñèí, à îòæå, ³ â³äïîâ³äíèõ ðåãóëÿòîð³â îñîáèñò³ñíî¿ ïîâåä³íêè. Íå
âèçð³ëà — çì³íè çàãàëüìîâóþòüñÿ.
Ïðè ïîáóäîâ³ ñèñòåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â
ñë³ä âðàõóâàòè, ùî äëÿ ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà õàðàê-
òåðí³ ÷èñåëüí³ ìàðã³íàëüí³ ïðîøàðêè, äî òîãî æ ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþ-
ºòüñÿ ÷åðåç çíà÷íó òåðèòîð³àëüíó íåîäíîð³äí³ñòü íàñåëåííÿ. Ïîâå-
ä³íêà ìàðã³íàëüíèõ ïðîøàðê³â âæå íå âïèñóºòüñÿ â ðàìêè ñèñòåìè
ñîö³àëüíîãî ðåãóëþâàííÿ, à, â³äïîâ³äíî, âîíà íå âïèñóºòüñÿ ³ â ðàì-
êè ñèñòåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ, ùî ò³ëüêè ôîðìóºòüñÿ íà íîâèõ
çàñàäàõ. Òàê³ ëþäè æèòèìóòü âîäíî÷àñ ó äâîõ ñâ³òàõ, íå áóäó÷è ïîâ-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
í³ñòþ àäàïòîâàíèìè äî æîäíîãî ç íèõ. ¯õíÿ «³íòåãðàö³ÿ óñêëàäíþâà-
òèìåòüñÿ, ¿õíÿ ñâ³äîì³ñòü ðîçäâîþâàòèìåòüñÿ, âîíè ëåãêî ãóáèòè-
ìóòü îð³ºíòèðè» [297], ñòàíóòü çðó÷íèì îá’ºêòîì ïîë³òè÷íîãî ìàí³-
ïóëþâàííÿ, çâåðòàòèìóòü íà øëÿõ àñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, âäàâàòè-
ìóòüñÿ äî àãðåñèâíîñò³ àáî ïîðèíàòèìóòü â ñîö³àëüíó àïàò³þ.
Çàáåçïå÷åííÿ äèíàì³êè ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè ìîæëèâå çà óìîâè ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ñó-
÷àñíîãî äåðæàâîòâîðåííÿ ³ ñòâîðåííÿ îñâ³òíüî-íàóêîâèìè çàñîáàìè
â³äïîâ³äíîãî éîìó öèâ³ë³çàö³éíî-ïðîôåñ³éíîãî ïîòåíö³àëó. Ï³ä ÷àñ
ðåàë³çàö³¿ öüîãî çàâäàííÿ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ïðîô³ëü-
íîãî íàâ÷àííÿ. Ñòàðøîêëàñíèêè, ÿê³ â ìàéáóòíüîìó ñòàíóòü ôàõ³â-
öÿìè, çäàòíèìè äî ðîáîòè â íîâèõ óìîâàõ, â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ
çàâäàíü ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà-
¿íè, îð³ºíòóâàòèìóòüñÿ ÿê íà âíóòð³øí³, òàê ³ íà çîâí³øí³ â³äíîñèíè.
Â³äïîâ³äíî çì³ñò îñâ³òè â ïðîô³ëüí³é øêîë³, ¿¿ ìîæëèâîñò³ ÿê ïî÷àò-
êîâî¿ ó ñòàíîâëåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè
âèìîãàì ñüîãîäåííÿ ó íàïðÿì³ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðî-
öåñ³â âõîäæåííÿ ³ àäàïòàö³¿ â ñèñòåìó ì³æîñîáèñò³ñíèõ ³ òðóäîâèõ
â³äíîñèí. Ïðè öüîìó ïðîô³ëüíà øêîëà ìàº óäîñêîíàëþâàòè ³ ðîçâè-
âàòè îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â ³ îð³ºíòóâàòè ¿õ íà ïîäàëü-
øó ï³äãîòîâêó â ñèñòåì³ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè ó íàïðÿì³ ðîáîòè ç àã-
ðîñèðîâèííèìè ñóñï³ëüñòâàìè é åêîíîì³êàìè, çàñíîâàíèìè íà ðå-
ñóðñîäîáóâíîìó êàï³òàë³; íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íèìè é ³íäóñòð³àëüíî-
ïðîìèñëîâèìè, çàñíîâàíèìè íà ³íäóñòð³àëüíî-ïðîìèñëîâîìó êàï³-
òàë³; ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèìè ñóñï³ëüñòâàìè ç íàäìîá³ëüíîþ
òîðãîâî-ô³íàíñîâîþ åêîíîì³êîþ, ùî óïðàâëÿºòüñÿ êàï³òàëîì çíàíü,
³íòåëåêòó; ³äåéíî òà äóõîâíî ³íòåãðîâàíèìè ñóñï³ëüñòâàìè.
2.3. Îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó 
â îñâ³òí³é ãàëóç³ «òåõíîëîã³ÿ»
Íàäàííÿ äîïîìîãè ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè ó÷íÿì ñòàðøèõ
êëàñ³â ó ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åíí³ â îñâ³òí³é ãàëóç³ «Òåõíîëî-
ã³ÿ» ïåðåäáà÷àº îðãàí³çàö³þ ¿õíüî¿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ é íàâ÷àëüíî-
òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ³ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé êîæ-
íîãî ç íèõ [63]. Öå âèìàãàº â³äïîâ³äíîãî ðàö³îíàëüíî-ïî÷óòòºâîãî
âïëèâó ç äîïîìîãîþ ñóêóïíîñò³ ñó÷àñíèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
çàñîá³â. Ö³é ïðîáëåì³ â ñòàðø³é øêîë³ íåîáõ³äíî ïîñò³éíî ïðèä³ëÿ-
òè óâàãó, îñê³ëüêè ðåàë³¿ ñóñï³ëüíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³ä-
íîñèí íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ïîòðåáóþòü íåîäì³í-
íîãî ¿¿ ïåðåîñìèñëåííÿ. 
Âèçíà÷åííÿ óìîâ, ùî óìîæëèâëþþòü îäåðæàííÿ ïîçèòèâíèõ ðå-
çóëüòàò³â ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ñóá’ºêò³â ó÷³ííÿ â îñ-
â³òí³é ãàëóç³ «Òåõíîëîã³ÿ», âèìàãàº âèâ÷åííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ðåàë³é,
ïåðåäóñ³ì âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü ðÿäó âèçíà÷àëüíèõ ÷èííèê³â, ùî
çàáåçïå÷óþòü â³äïîâ³äíèé ð³âåíü ñïðèéìàííÿ, ïîâåä³íêè, ñàìîâèç-
íà÷åííÿ ³ ä³¿. Îñîáëèâ³ñòþ ïåäàãîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíèì
ñàìîâèçíà÷åííÿì ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ñåðåäí³õ çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ øê³ë òà ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â º òå,
ùî íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ îá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà ìîæå áóòè
îêðåìèé ó÷åíü ÷è ãðóïà ó÷í³â, ùî âèìàãàº ÿê ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, òàê ³
äèôåðåíö³àö³¿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè.
Á³ëüø ôóíêö³îíàëüíîþ ùîäî ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ñòàðøîêëàñ-
íèê³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ íà ð³çíèõ â³êîâèõ åòàïàõ âèÿ-
âèëàñü ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â, çàïðîïîíîâàíà Ñ. Ì. ×èñ-
òÿêîâîþ, À. ß. Æóðêèíîþ, Å. Ì. Çåìëÿíñüêîþ òà ³íøèìè : «Ç ó÷íÿìè
10–11 êëàñ³â íà îñíîâ³ íàáóòèõ íèìè çíàíü, äîñâ³äó íà ïîïåðåäí³õ
åòàïàõ íàâ÷àííÿ çä³éñíþþòüñÿ ïðîôîð³ºíòàö³éí³ çàõîäè, ùî ïåðåä-
áà÷àþòü: ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ ³ ñïåö³àëüíèõ ïðåäìåò³â,
äî ÿêèõ ó íèõ âèÿâëÿºòüñÿ ñò³éêèé ³íòåðåñ ³ çä³áíîñò³; êîíöåíòðàö³þ
óâàãè íà ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé â îáðàíîìó íàï-
ðÿì³ ä³ÿëüíîñò³; çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ, êîðåêö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ïëàí³â,
âèÿâëåííÿ ð³âí³â ¿õ îá´ðóíòîâàíîñò³; âèçíà÷åííÿ øëÿõó äëÿ ñàìîï³ä-
ãîòîâêè äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïîñîáè ñàìîä³àãíîñ-
òèêè, îö³íêè ðåçóëüòàò³â, äîñÿãíåíü; ôîðìóâàííÿ îñíîâè äëÿ ñîö³-
àëüíî-ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â: ðîçâèòîê íîðì, ö³í-
í³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ìîòèâ³â âèáîðó ïðîôåñ³¿, ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâà-
íîñò³; ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â» [119, ñ. 52].
Âàæëèâó ðîëü ó ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åíí³ ñòàðøîêëàñíèê³â
â³ä³ãðàþòü ³íòåðåñè ³ óñòàíîâêè, ñôîðìîâàí³ â øê³ëüíîìó â³ö³. Îð³-
ºíòóâàííÿ â óñâ³äîìëåíí³ ïîâåä³íêè ó÷í³â ö³êàâî ³íòåðïðåòóº óêðà-
¿íñüêèé ïñèõîëîã Á. Ôåäîðèøèíà. «Âèíèêíåííÿ ³ ðîçâèòîê ñòàâëåí-
íÿ é ³íòåðåñ³â, ¿õ ðîçøèðåííÿ ³ ïîãëèáëåííÿ çàëåæèòü ãîëîâíèì ÷è-
íîì â³ä ñèñòåìè âèõîâàííÿ, à òàêîæ â³ä äåÿêèõ îñîáëèâîñòåé çàñâî-
ºííÿ ó÷íåì â³äïîâ³äíîãî ³íôîðìàòèâíîãî ìàòåð³àëó, […] ö³ëåñïðÿ-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ìîâàíîãî ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â ³ ñòàâëåíü. Ìàºìî íà
óâàç³ íå âîëþíòàðèñòñüêèé ï³äõ³ä äî öüîãî (³ãíîðóâàííÿ ïñèõîëîã³÷-
íî¿ ñòðóêòóðè ñàìî¿ îñîáè òà ¿¿ ïðèðîäíèõ ïîòåíö³é), à òàêå ôîðìó-
âàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â òà ñòàâëåíü, ÿêå çá³ãàºòüñÿ ç ìîæëè-
âîñòÿìè ó÷íÿ ³ ñòâîðþº óìîâè äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî ðîçêâ³òó â ñàìîìó
ïðîöåñ³ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³. Çâ³äñè âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü
ïîïåðåäíüîãî âèâ÷åííÿ ïåðñïåêòèâíèõ ìîæëèâîñòåé ó÷íÿ, âêëþ÷à-
þ÷è ò³ ³íòåðåñè, ùî âæå º ó íüîãî ³ ÿê³ äåÿêîþ ì³ðîþ ìîæóòü ìàòè
ïðîôåñ³éíå çíà÷åííÿ» [280, ñ. 21]. Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
äëÿ ð³çíèõ ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â ïîòð³áíà íåîäíàêîâà çàòðàòà ÷àñó,
ùîá ïåðåéòè â³ä îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ äî ñàìîóïðàâë³ííÿ (ñàìîâèõî-
âàííÿ), à â ê³íöåâîìó ðàõóíêó äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Öåé åòàï ìàº ê³ëüêà ñòàä³é, áî â ïðîöåñ³ ïåðåõîäó â³ä åëåìåíò³â ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ äî ïåâíîãî ð³âíÿ ñàìîñò³éíîñò³ â³äáóâàþòüñÿ ïåâí³
ïñèõîëîã³÷í³ çì³íè ó ïîâåä³íö³ îñîáèñòîñò³.
Êîæåí åòàï ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè ñòàðøèõ êëàñ³â
ìàº ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³ ³ â³äïîâ³äí³ ñèòóàòèâí³ ñòîñóíêè ó â³äíî-
øåííÿõ ïåäàãîãà é ó÷íÿ. Ïåâíà ñòàá³ëüí³ñòü çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³ ïåäà-
ãîãà íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ çãîäîì çì³íþºòüñÿ âàð³àòèâí³ñòþ íà íàñ-
òóïíèõ âíàñë³äîê ïîñòóïîâîãî çì³öíåííÿ åôåêòèâíîñò³ çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè. Ó òàêèé ñïîñ³á ïåäàãîã³÷íèé âïëèâ çó-
ìîâëþºòüñÿ âèáîðîì îïòèìàëüíèõ çàñîá³â äëÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³ êîì-
ïëåêñíî¿ ðîáîòè ïåäàãîãà. Àëå êîæåí åòàï ìàº ïåâíó ìåòó (ñêëàäî-
âà çàãàëüíî¿ ìåòè): çì³ñò, ïëàí ä³é, îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷í³ óìî-
âè, êîìóí³êàòèâí³ ñòîñóíêè, îö³íþâàííÿ é êîðåêö³ÿ ïîâåä³íêîâî¿ àê-
òèâíîñò³ òîùî. Öå çóìîâëþº âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ç ìåòîþ
óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ â ö³ëîìó óòâîðþþòü
ôóíêö³îíàëüíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíèì ñàìîâèçíà÷åííÿì
ñòàðøîêëàñíèê³â, äå âèçíà÷àëüíîþ º ãîëîâíà ìåòà ïðîôîð³ºíòàö³¿
òà ¿¿ ñêëàäîâ³. Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ îñîáèñò³ñíî¿ ³ ñóñï³ëüíî¿ ìåòè â
ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åíí³ ². Êîí ïðîïîíóº ðîçãëÿäàòè éîãî áà-
ãàòîâèì³ðíèì ³ áàãàòîñòóïåíåâèì ïðîöåñîì: «Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèç-
íà÷åííÿ ìîæíà îö³íþâàòè ð³çíèìè âèì³ðàìè. Ïî-ïåðøå, ÿê êîì-
ïëåêñ çàâäàíü, ÿê³ ñóñï³ëüñòâî ñòàâèòü ïåðåä îñîáèñò³ñòþ ³ ÿê³ öÿ
îñîáèñò³ñòü ìàº ïîñë³äîâíî âèð³øóâàòè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó. Ïî-
äðóãå, ÿê ïðîöåñ ïîåòàïíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü çà äîïîìîãîþ ôîð-
ìóâàííÿ áàëàíñó ì³æ ñâî¿ìè áàæàííÿìè ³ ñõèëüíîñòÿìè òà ïîòðåáà-
ìè ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè ñóñï³ëüíîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³. Ïî-òðåòº, ÿê ïðî-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
öåñ ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ æèòòÿ, ÷àñòèíîþ ÿêîãî º
ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü» [109, ñ. 196].
Ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíèì ñà-
ìîâèçíà÷åííÿì º ïåðåõ³ä ñòàðøîêëàñíèê³â ç îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ â
ñóá’ºêò. Ñïðÿìóâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â íà îñâ³òíþ ãàëóçü «Òåõíîëî-
ã³ÿ», ¿õ çàêð³ïëåííÿ â ö³é ãàëóç³, à îòæå åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ
ïðîôåñ³éíèì ñàìîâèçíà÷åííÿì äîñÿãàºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ñèñòåìè
êîìïëåêñíèõ çàõîä³â (óìîâè ðåàë³çàö³¿, ìåõàí³çìè êîðåêö³¿, êîìóí³-
êàö³¿, êðèòåð³¿ ³ ïîêàæ÷èêè îö³íþâàííÿ òîùî). 
Äîìîãòèñÿ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó ìîæíà çà óìîâè â³äïîâ³äíî¿
ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³â. Á³ëüø³ñòü ó÷èòåë³â ñó÷àñíî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè íà óòèë³òàðíîìó ð³âí³ ðîçóì³þòü ïîòðåáó ³ øëÿõè
ïðîôîð³ºíòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â. Îäíàê, íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ïîêà-
çóþòü, ùî ëèøå 8–12% ñòàðøîêëàñíèê³â íàçâàëè â÷èòåë³â, ÿê³ âïëèíó-
ëè íà âèá³ð íèìè ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Íàâ³òü ïåäàãîãè, ÿê³ âèêëàäà-
þòü êóðñ «Îñíîâè âèáîðó ïðîôåñ³¿», íåäîñòàòíüî âîëîä³þòü ïåäàãî-
ã³÷íèìè çàñîáàìè äëÿ ôîðìóâàííÿ â ñòàðøîêëàñíèê³â ãîòîâíîñò³ äî
âèáîðó ïåâíîãî âèäó òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è ïðîôåñ³¿. Öå çóìîâëåíî
òèì, ùî â çì³ñò³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè íå âèçíà÷åíî ÷³ò-
êî¿ ê³íöåâî¿ ìåòè ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè ð³çíèõ â³êîâèõ
ãðóï, ùî º îäí³ºþ ç ïðè÷èí â³äñóòíîñò³ åôåêòèâíîãî ìåõàí³çìó âïëè-
âó íà îñîáèñò³ñòü â³äïîâ³äíèìè çàñîáàìè ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ êîíêðåò-
íèõ îñâ³òí³õ çàâäàíü. 
Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ïðè çä³éñíåíí³ ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà îñâ³òíþ ãàëóçü «Òåõíîëîã³ÿ», âèêëàäà÷³ òà ìàéñòðè
ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â ïåðåâàæíî îáìåæó-
þòüñÿ ìåòîäàìè ðîçïîâ³ä³ òà áåñ³äè, ³íêîëè îðãàí³çàö³ºþ ñàìîñò³éíî¿
ðîáîòè ç ó÷íÿìè ñòàðøèõ êëàñ³â. Ðîçïîâ³äü áóäóºòüñÿ íàé÷àñò³øå íà
ïèòàííÿõ çàãàëüíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ïðîôåñ³é, áåñ³äà ³ ñàìîñò³éíà ðî-
áîòà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çàêð³ïëåííÿ îòðèìàíèõ çíàíü. Äæåðåëîì
ïîçèòèâíîãî ïðîôîð³ºíòàö³éíîãî ïîñòóïó ó÷í³â º ïåäàãîã, ÿêèé çà ñëî-
âàìè ². Íàç³ìîâà, ïîâèíåí ñòàòè íàñòàâíèêîì â ïðîöåñ³ äâîñòîðîííüî¿
âçàºìîä³¿ òà «Îçíàéîìëþâàòè ó÷í³â ç ð³çíèìè ïðîôåñ³ÿìè â ïðîöåñ³
âñ³º¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè â øêîë³ — ï³ä ÷àñ óðîê³â ç îñíîâ íà-
óê, òðóäîâîãî ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, ãóðòêîâèõ çàíÿòü òîùî. Îðãàí³-
çîâóºòüñÿ òàêîæ ðÿä ñïåö³àëüíèõ ïðîôîñâ³òí³õ çàõîä³â (çóñòð³÷ ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ð³çíèõ ïðîôåñ³é, åêñêóðñ³¿, äèñïóòè íà òåìó «Êèì ÿ õî÷ó
áóòè?», «Ìîÿ óëþáëåíà ïðîôåñ³ÿ» òîùî)» [156, ñ. 43 ].
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
Ìàëî ÷àñó ïðèä³ëÿþòü âèêëàäà÷³ é ìàéñòðè ñòèìóëþâàííþ ³íòå-
ðåñó äî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òà éîãî çâ’ÿçêó ç ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ ïðåäñòàâíèê³â òèõ ÷è ³íøèõ ïðîôåñ³é. Â ðåçóëüòàò³ äîñë³ä-
æåííÿ íàìè âèÿâëåíî, ùî á³ëüø³ñòü âèêëàäà÷³â ì³æøê³ëüíèõ íàâ-
÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â ìàëî çíàþòü ïðî ìåòîäè ïðîôîð³ºí-
òàö³éíî¿ ðîáîòè íà çàíÿòòÿõ. Íà çàïèòàííÿ: «ßê³ ìåòîäè º íàéá³ëüø
õàðàêòåðíèìè äëÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â ïðîöåñ³ òðóäîâî¿ ï³ä-
ãîòîâêè?» áóëè îäåðæàí³ íàñòóïí³ ðåçóëüòàòè: ãðóïó ñëîâåñíèõ ìå-
òîä³â íàçâàëè — 86% âèêëàäà÷³â, íàî÷íèõ — 90%, ïðàêòè÷íèõ — 60%,
ãíîñòè÷íèõ — 14% ³ ñòèìóëþþ÷èõ — 10%.
Ïàðàëåëüíî îïèñàíèì çð³çàì âèÿâëåíî ñòàâëåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â äî ìåòîä³â (ó â³äñîòêàõ), ùî çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé (ÿêîñòåé, âëàñòèâîñòåé, ðèñ òîùî) ó÷-
í³â ñòàðøèõ êëàñ³â. Ö³ äàí³ çàíåñåí³ äî òàáë. 1.1. 
Àíàë³ç äàíèõ, íàâåäåíèõ ó òàáëèö³, ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòàòíþ ³í-
ôîðìîâàí³ñòü áàãàòüîõ â÷èòåë³â ïðî ðîçâèâàëüí³ ìîæëèâîñò³ ñó÷àñ-
íèõ ìåòîä³â ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó. Òàê, íàïðèêëàä, áàãàòî ïåäàãî-
ã³â â³äçíà÷àþòü, ùî ñòèìóëþþ÷èé ìåòîä — öå îö³íêà â æóðíàë³. ×àñ-
òî-ãóñòî çàíÿòòÿ, ùî ïåðåäáà÷àþòü ôîðìóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çíàíü
é óì³íü, à òàêîæ ñàìîñò³éí³ ðîáîòè ï³äì³íÿþòüñÿ áåñ³äàìè ³ ðîçïî-
â³äÿìè. Öå í³âåëþº ïðàêòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðî-
áîòè íà çàíÿòòÿõ.
Äëÿ âèâ÷åííÿ ð³âíÿ óñâ³äîìëåííÿ ó÷èòåëÿìè òðóäîâîãî íàâ÷àí-
íÿ çì³ñòó ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè íàìè ïðîâåäåíî âèá³ðêîâå îïè-
òóâàííÿ 28 â÷èòåë³â. Òàê, íà çàïèòàííÿ: «ßê³ ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè
âêëþ÷àº ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà â øêîë³?», ìè îäåðæàëè äàí³, ÿê³
ïðèâåäåí³ â òàáë. 1.2.
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Òàáëèöÿ 1.1. 
Ðåçóëüòàòè ñòàâëåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â äî ìåòîä³â, 
ùî çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â
Íàïðÿìè ðîçâèòêó 
îñîáëèâîñòåé
Ìåòîäè
ñëîâåñí³ íàî÷í³ ïðàêòè÷í³ ãíîñòè÷í³ ñòèìóëþþ÷³
Ñïåö³àëüí³ (ïðîôåñ³éí³)
óì³ííÿ íàâ÷àëüíî-òðóäî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³
4,2 19,1 74,5 1,9 0,3
²íòåðåñ äî êîíêðåòíèõ 
âèä³â ïðàö³ 1,8 18,2 67,3 1,3 11,4
Òâîð÷³ çä³áíîñò³, 
ñàìîñò³éí³ñòü 1,4 12,6 38,9 33,4 58,1
Ñàìîîö³íêà, 
ñàìîâèðàæåííÿ 41,9 28,6 52,3 4,9 61,2
Àíàë³ç ïîäàíèõ ó òàáëèö³ äàíèõ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðîôîð³ºíòà-
ö³éíó ðîáîòó â÷èòåë³ â îñíîâíîìó ïîâ’ÿçóþòü ç íàâ÷àëüíèì ïðîöå-
ñîì. Ïðè÷èíîþ öüîãî º òå, ùî ïðîâåäåííÿ òàêî¿ ðîáîòè íåäîñòàòíüî
âèñâ³òëþºòüñÿ ó ìåòîäè÷í³é ë³òåðàòóð³. Â õîä³ äîñë³äæåííÿ âèÿâëå-
íî, ùî ëèøå 18% â÷èòåë³â òðóäîâîãî òà ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ òàêó
ðîáîòó ïðîâîäÿòü ñèñòåìàòè÷íî. 
Ïðî íèçüêó ðåçóëüòàòèâí³ñòü ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ³ç ñòàð-
øîêëàñíèêàìè, ñïðÿìîâàíó íà îñâ³òíþ ãàëóçü «Òåõíîëîã³ÿ», ñâ³ä-
÷àòü ïðîòèð³÷÷ÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿìè ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâè-
çíà÷åííÿ ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â. À ñàìå: ì³æ ¿õí³ìè ³íòåðåñàìè, çä³á-
íîñòÿìè é âèìîãàìè ïðîôåñ³¿, ÿêó âîíè îáèðàþòü; áàæàííÿì ðàí³øå
ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ó â³äïîâ³äí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ é â³äñóò-
í³ñòþ òàêèõ ìîæëèâîñòåé â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Íå ìåíø çíà÷óù³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ï³äâè-
ùåííÿì âèìîã äî ñó÷àñíîãî ñïåö³àë³ñòà é ³ñíóþ÷èìè ôîðìàìè ³ ìå-
òîäàìè ¿õ âèáîðó, à òàêîæ ¿õ ï³äãîòîâêîþ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³. Äîñë³äæóþ÷è öþ ïðîáëåìó, Á. Ôåäîðèøèí ïðîïîíóº ðîçðîáêó çà-
ãàëüíèõ ïðàâèë ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ñï³âïðàö³ ç ä³òüìè: «ßê âàæëè-
âà ëàíêà ä³ÿëüíîñò³ âñüîãî øê³ëüíîãî êîëåêòèâó, ðîáîòà ç ï³äãîòîâ-
êè ó÷í³â äî ñâ³äîìîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿ çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ðîçðîá-
ëåíîãî ïëàíó. Ïëàí ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè º íåîáõ³äíèì ³íñòðó-
ìåíòîì óïðàâë³ííÿ ö³ºþ âàæëèâîþ ëàíêîþ ä³ÿëüíîñò³ øêîëè ³ ñïè-
ðàºòüñÿ íà ãëèáîêå çíàííÿ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä ïåäàãîã³÷íèì
êîëåêòèâîì, à òàêîæ âèçíà÷àº îïòèìàëüí³ óìîâè ³ ñïîñîáè ðåàë³çà-
ö³¿ ñèñòåìè çàõîä³â ïðîôîð³ºíòàö³éíîãî õàðàêòåðó, òåðì³íè âèêî-
íàííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü ³ ¿õ âèêîíàâö³â» [252, ñ. 156].
Ó÷í³ ñòàðøèõ êëàñ³â ïåðåä íàâ÷àííÿì â ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-
âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ â³äíîñíî ìàëî çíàþòü ïðî îáðàí³ íèìè ïðî-
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Òàáëèöÿ 1.2. 
Âèçíà÷åííÿ â÷èòåëÿìè ñêëàäîâèõ ïðîôîð³ºíòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â 
çà ðàíãîì çíà÷óùîñò³
Ñêëàäîâ³ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè Âàæëèâ³ñòü,ó %
Ïðîô³íôîðìàö³éíà ðîáîòà ó ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó 61,3
«Ïðîôåñ³éí³ ïðîáè» ó ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî-òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 19,7
²íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ áåñ³äè ïðî âèá³ð ïðîôåñ³¿ 12,5
Åêñêóðñ³¿, çóñòð³÷³ ç ñïåö³àë³ñòàìè, ìàñîâ³ çàõîäè ç ïðîôîð³ºíòàö³¿
òîùî 6,5
ôåñ³¿ ÷è âèä ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîïîíóþ÷è îïèñàòè îáðàíó
ïðîôåñ³þ ñòàðøîêëàñíèêàì, ìè, àíàë³çóþ÷è çì³ñò îïèñ³â, â³äçíà÷è-
ëè çíà÷í³ òðóäíîù³ ó â³äïîâ³äÿõ íà çàïèòàííÿ (äóæå óçàãàëüíåíî). 
Äëÿ âèâ÷åííÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ó÷í³â 9-õ êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ìè çàïðîïîíóâàëè ¿ì âèêîíàòè ïèñüìîâå çàâ-
äàííÿ «Îö³íè ïðîôåñ³þ». Ïåðøà ÷àñòèíà çàâäàííÿ äîçâîëèëà âèÿâè-
òè ä³àïàçîí óÿâëåíü ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â ïðî ïðîôåñ³¿ âçàãàë³, äëÿ
÷îãî ¿ì ïðîïîíóâàëîñü ïåðåðàõóâàòè íàçâè áóäü-ÿêèõ ïðîôåñ³é, ÿê³
âîíè çíàþòü (ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü 50). Ïðè öüîìó ïåðåäáà÷àëîñü
âèÿâèòè ³íôîðìîâàí³ñòü ³ âñòàíîâèòè ÷àñòîòó ä³àïàçîíó ïðî òó ÷è ³í-
øó ç íèõ, âèçíà÷èòè îõîïëþâàíó íèìè ñôåðó ä³ÿëüíîñò³. Âèÿâèëîñÿ,
ùî äî 25 íàçâ ïðîôåñ³é ó÷í³ ïðàöþâàëè ³íòåíñèâíî, â³ä 25 äî 40 —
óïîâ³ëüíåíî, à ï³ñëÿ 40 — äóæå ïîâ³ëüíî. ²ç 300 îïèòàíèõ ó÷í³â
äåâ’ÿòèõ êëàñ³â ó ÷åòâåðò³é ÷âåðò³ âèÿâèëîñü, ùî â ñåðåäíüîìó íè-
ìè íàçèâàëîñü 24 ïðîôåñ³¿, íàéìåíøå ÷èñëî íàçâàíèõ ïðîôåñ³é —
14, íàéá³ëüøå — 48. Ö³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåâèñîêèé ð³âåíü ³íôîðìî-
âàíîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â ùîäî ä³àïàçîíó ïðîôåñ³é, âðàõîâóþ÷è òå,
ùî ó ïåðåë³êó äåðæàâíîãî êëàñèô³êàòîðà íàâåäåíî òèñÿ÷³ ïðîôåñ³é. 
Àíàë³ç äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ï³äãîòîâêè ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ äî
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîêàçóº, ùî ñó÷àñí³ çàãàëüíîîñâ³òí³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè òà ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè ÷å-
ðåç ðÿä ñóá’ºêòèâíèõ ³ îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ãîòîâ³ çàäîâîëüíèòè
çðîñòàþ÷èé ïîïèò ó÷í³â íà çíàííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ ñôåðè òðóäîâî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ òà ïðîôåñ³¿, ÿê³ ¿õ ö³êàâëÿòü. Ìàëà åôåêòèâí³ñòü øê³ëüíî¿
îñâ³òè â öüîìó ïëàí³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äàíèìè ïðî äæåðåëà îäåð-
æàííÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè â³äîìîñòåé ïðî çì³ñò ð³çíèõ ïðîôåñ³é. Ö³
äàí³ áóëè îäåðæàí³ çàâäÿêè ïðîâåäåíîìó íàìè îïèòóâàííþ 413 ó÷-
í³â Õ—Õ² êëàñ³â. Óçàãàëüíåí³ äàí³ ïðèâåäåí³ ó òàáëèö³ 1.3.
Îòæå, çã³äíî ç òàáëèöåþ, çà äæåðåëàìè îäåðæàííÿ ñòàðøîêëàñ-
íèêàìè ïðîô³íôîðìàö³éíèõ â³äîìîñòåé øêîëà ïîñ³äàº îñòàííº ì³ñ-
öå. Íà ¿õí³é âèá³ð á³ëüø åôåêòèâíî âïëèâàþòü ³íø³ ôàêòîðè. 
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Òàáëèöÿ 1.3. 
Äæåðåëà îòðèìàííÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè çíàíü ïðî âèáðàí³ íèìè ïðîôåñ³¿
Äæåðåëî â³äîìîñòåé % Ðàíã
Ðîäèíà (áàòüêè ³ ðîäè÷³) 45 1
Ãàçåòè, æóðíàëè, ³íøà ë³òåðàòóðà 21 2
Ñï³ëêóâàííÿ ç äðóçÿìè, ðîâåñíèêàìè 14 3
Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà, â÷èòåë³ 7 4
Ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ 13 5
Äëÿ âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ âïëèâó ð³çíèõ äæåðåë ïðîô³íôîð-
ìàö³¿ íà ó÷í³â 10–11 êëàñ³â, ùî âæå íàâ÷àëèñÿ â ì³æøê³ëüíèõ íàâ-
÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ, ìè ïðîâåëè çð³ç çíà÷óùîñò³ àâòîðè-
òåò³â äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ³ çàíåñëè äî òàáë. 1.4.
Âèÿâëåíî, ùî ñòàðøîêëàñíèêè îäåðæóþòü ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîôå-
ñ³¿ íå óïîðÿäêîâàíî ³ âîíà º äàëåêî íå ïîâíîþ, ³íêîëè ñïîòâîðåíîþ. 
Äîêîð³íí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³ ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â, íå ìîãëè íå âïëèíóòè íà ñèñòåìó òðóäîâèõ
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó, âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ç ìîòèâàìè
âèáîðó ïðîôåñ³¿ òà ïðîôåñ³éíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ. Ðåçóëüòàòè äîñë³ä-
æåíü ö³íí³ñíèõ òðóäîâèõ îð³ºíòàö³é äîçâîëèëè âèÿâèòè ïîì³òí³ çðó-
øåííÿ ó ö³é ñèñòåì³. Ö³ ðåçóëüòàòè âèêëàäåíî ó òàáë. 1.5.
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Òàáëèöÿ 1.4. 
Ðàíã çíà÷èìîñò³ ïðè âèáîð³ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ ñòàðøîêëàñíèêàìè (ó %)
Ñóá’ºêòè 
àâòîðèòåòó
Îö³íêà ó÷íÿìè
ðåêîìåíäàö³é
ñóá’ºêò³â àâòî-
ðèòåòó
ÌÍÂÊ 
ì. Áîÿðêà
ÌÍÂÊ 
ì. Áîðèñ-
ï³ëü
ÌÍÂÊ 
ì. Âèøãî-
ðîä
Ñåðåäíº
çíà÷åííÿ
1 2 3 4 5 6
Áàòüêè
«4» — ñàìå öå 28 23 20 24
«3» — â³äíîñíî öå 21 25 28 25
«2» — øâèäøå öå 18 21 22 20
«1» — íå öå 33 31 30 31
Äðóç³, 
îäíîêëàñ-
íèêè
«4» — ñàìå öå 14 12 13 13
«3» — â³äíîñíî öå 17 19 18 18
«2» — øâèäøå öå 22 24 30 25
«1» — íå öå 47 45 Ç9 44
Êëàñíèé 
êåð³âíèê
«4» — ñàìå öå 10 12 11 11
«3» — â³äíîñíî öå 17 19 18 18
«2» — øâèäøå öå 19 24 15 19
«1» — íå öå 54 45 56 52
Òàáëèöÿ 1.5. 
Ö³íí³ñí³ óÿâëåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ïðî ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ
Ïîêàçíèêè Ðàíãîâ³ ì³ñöÿ
Êîðèñí³ñòü ñóñï³ëüñòâó 7
Òâîð÷èé õàðàêòåð ïðàö³ 6
Ìîæëèâ³ñòü ñàìîñòâåðäæåííÿ 3
Ìîæëèâ³ñòü ñàìîâäîñêîíàëåííÿ 4
Âèçíàííÿ êîëåêòèâîì, îäíîë³òêàìè 5
Ìàòåð³àëüíà âèíàãîðîäà 2
Çàáåçïå÷åíå ìàéáóòíº 1
2.4. Îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîô³ëüíîãî 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó
Ì³ñöå ³ ðîëü äèðåêö³¿ òà ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ó ïðîô³ëüíîìó
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó çàêëàä³ ùå ìàëî äîñë³äæåí³. Ó ïåäàãîã³÷í³é ë³-
òåðàòóð³ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³ á ãëèáîêî ðîçêðèâàëè çàâäàííÿ, ñóòü,
ðîëü öèõ ñòðóêòóð ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³. ßê íàñë³äîê —
óïðàâë³íñüê³ îñâ³òí³ ñòðóêòóðè ³ ïåäàãîã³÷í³ êîëåêòèâè ÷àñòî-ãóñòî
îáèðàþòü õèáíèé øëÿõ ðîçáóäîâè ³ ðîçâèòêó ïðîô³ëüíî¿ øêîëè ó íàâ-
÷àíí³, âèõîâàíí³ ³ ñïðÿìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ íà ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü.
Öå íåìèíó÷å ïðèçâîäèòü äî äåçîð³ºíòàö³¿ ó÷í³â ³ âòðàòè íèìè ö³íí³ñ-
íèõ îð³ºíòàö³é ñóñï³ëüíîãî ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ,
ùî óíåìîæëèâëþº çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñò³ñíî¿, à îòæå, é ðåã³îíàëüíî¿
³ äåðæàâíî¿ äèíàì³êè äîñâ³äíîãî ïîñòóïó ìàéáóòí³õ òâîðö³â ìàòåð³-
àëüíîãî âèðîáíèöòâà.
Ñàìå òîìó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çàêëàä ïðîô³ëüíî¿ øêîëè º âàãî-
ìèì ÷èííèêîì âïëèâó ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ íà ï³äðîñòàþ÷å: ÿê öåíòð
äóõîâíîãî æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ ³ç çíà÷íèì ³íòåëåêòóàëüíèì ïîòåíö³àëîì;
ÿê ì³ñöå äëÿ «ãåíåðàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿ çíàíü íà îñíîâ³ ôóíäàìåíòàëü-
íèõ ³äåé, çàêîí³â ³ òåîð³é» [246, ñ. 219]; ÿê ñóñï³ëüíà ³íñòèòóö³ÿ îðãà-
í³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ÿêà ìîæå ñôîðìó-
âàòè îñîáèñò³ñí³ ö³ííîñò³ ³ ÿêîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèò-
êó íà âèçíà÷åíîìó â³êîâîìó åòàï³. Çàïîðóêîþ öüîãî ìîæå áóòè äîáðå
îðãàí³çîâàíèé îñâ³òí³é ïðîöåñ â ïðîô³ëüíîìó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
çàêëàä³, ÿêèé óìîæëèâèòü ðîçâèòîê çíàíü, óì³íü, íàâèê³â; ðîçóìîâèõ
³ ïðàêòè÷íèõ ä³é ä³òåé, ¿õ çàãàëüíîêóëüòóðíîãî, äóõîâíîãî ³ ô³çè÷íî-
ãî ðîçâèòêó. Öå ñïðèÿòèìå ï³ñëÿ óñï³øíîãî çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó êðîêóâàòè â ñàìîñò³éíå æèòòÿ ç áàãàæåì ñôîðìîâàíèõ îñî-
áèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ö³ííîñòåé ³ îð³ºíòàö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèáóäîâè
ïîäàëüøîãî æèòòºâîãî øëÿõó ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðîôåñ³éíîãî ïîñòóïó.
Ó ïðîöåñ³ ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ñåðåäîâèùå ³íñòèòóö³éíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ìàº ñâî¿ ñèëüí³ ³ ñëàáê³ ñòîðîíè ó êîëåêòèâ³ ÿê âè-
õîâàíö³â, òàê ³ âèõîâàòåë³â. Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ º íîñ³ºì ö³ííîñ-
òåé, ÿê³ ôîðìóþòü â ó÷í³â àäåêâàòíó ñâ³äîì³ñòü, ìîðàëü, ïî÷óòòÿ.
Ïðîöåñ íåïåðåðâíîãî íàãðîìàäæåííÿ é ïðèìíîæåííÿ â ïåäàãîã³÷íî-
ìó êîëåêòèâ³ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé ³ ïîñò³éíå êîðèãóâàííÿ ö³íí³ñíèõ
îð³ºíòàö³é º îäí³ºþ ç ïåðåäóìîâ ïîäàëüøîãî ïîñòóïó â óäîñêîíàëåíí³
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Ñë³ä â³äçíà÷èòè òàêó îñîáëèâ³ñòü: ÷èì
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çíà÷í³ø³ äóõîâí³ ö³ííîñò³ ³ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðî-
ê³â íàãðîìàäæåí³ é çáåðåæåí³ â ïåäàãîã³÷íîìó êîëåêòèâ³, òèì «âè-
ðàçí³øå ó÷í³âñüêèé êîëåêòèâ íàáóâàº ñòàòóñó ñóá’ºêòà ïåäàãîã³÷íî¿
ä³¿» [169] (àêòèâíîãî ñï³âó÷àñíèêà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó).
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ â îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîô³ëüíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó º ïðîäóêòèâíå âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâîãî íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî äîñâ³äó, ÿêå ìîæëèâå ëèøå çà óìîâè — «äîñâ³ä âèñîêîê-
âàë³ô³êîâàíèõ, äîñâ³ä÷åíèõ ó÷èòåë³â-íîâàòîð³â ïîâèíåí íàéøâèäøå
ñòàòè íàäáàííÿì ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó» [25]. Äèðåêö³ÿ ³ ïåäàãîã³÷-
íèé êîëåêòèâ ìàþòü áóòè íå ò³ëüêè õðàíèòåëÿìè ³ íîñ³ÿìè äóõîâíèõ
ö³ííîñòåé, à ³ ñóñï³ëüíîþ ëàíêîþ çàáåçïå÷åííÿ ãàðìîí³éíîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ðîçâèòêó ìîëîäîãî ïåäàãîãà. Óíàñë³äîê öüîãî ìîëîäèé
ó÷èòåëü ìàº çìîãó â³äíîñíî øâèäêî é áåçáîë³ñíî ïðîéòè ïåð³îä àäàï-
òàö³¿, ïîñòóïîâî íàáóâàþ÷è äîñâ³äó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ôàõ³âöÿ ç
ïåâíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî íàïðÿìó, óíèêàþ÷è â ïðîöåñ³ âäîñêîíà-
ëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ áàãàòüîõ ïîìèëîê ó ñêëàäíèõ îñâ³ò-
í³õ ñèòóàö³ÿõ, ÿê³ ÷àñòî-ãóñòî çóñòð³÷àþòüñÿ â ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
Ó ñâ³é ÷àñ Ê. Ä. Óøèíñüêèé àêöåíòóâàâ óâàãó íà òîìó, ùî «Ä³ÿëü-
í³ñòü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ åëåìåíò³â, ïðåäñòàâ-
íèêàìè ÿêèõ º: àäì³í³ñòðàòîðè çàê ëàäó, éîãî âèõîâàòåë³ ³ â÷èòåë³. Ö³
òðè îñíîâí³ åëåìåíòè øê³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — àäì³í³ñòðàòèâíî¿, íàâ-
÷àëüíî¿ ³ âèõîâíî¿ — ïåðåáóâàþòü ó íàéð³çíîìàí³òí³øèõ êîìá³íàö³ÿõ
ì³æ ñîáîþ. ²íêîëè âîíè á³ëüø ìåíø îá’ºäíóþòüñÿ, ³íêîëè ³íäèâ³äóà-
ë³çóþòüñÿ, à ÷àñòî âîðîãóþòü ì³æ ñîáîþ. Â³ä ö³º¿ êîìá³íàö³¿ çàëåæèòü
òà âèõîâíà ñèëà, áåç ÿêî¿ âîíà º äåêîðàö³ºþ, ÿêà ïðèõîâóº íåäîë³êè
ñóñï³ëüíîãî âèõîâàííÿ» [278, ñ. 177].
Íåïðîôåñ³éí³ñòü äèðåêö³¿, â³äñóòí³ñòü çãóðòîâàíîãî ïðîôåñ³éíîãî
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó º âàæêèì òÿãàðåì îñâ³òíüî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàê-
òèêè. Öåé íåãàòèâíèé ïðîöåñ ðîáèòü â÷èòåëüñüêó ïðàöþ íåïîñèëüíîþ
äëÿ áàãàòüîõ â÷èòåë³â, ÿê³ çà â³äñóòíîñò³ ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêè êîëåã
çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ðîáîòè, íå âèòðèìóþ÷è ïðîôåñ³éíèõ íåãàòèâ³çì³â. Ñàìå
òîìó âàæëèâî ðîçðîáëÿòè ³ âïðîâàäæóâàòè óïåðåäæóâàëüí³ êîìïëåêñí³
çàõîäè ùîäî çáåðåæåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, îñîáëèâî ìîëîäèõ â÷è-
òåë³â. Çàçíà÷èìî, ùî ïåðåäóñ³ì ïîçèòèâíèé ïñèõîëîã³÷íèé ì³êðîêë³-
ìàò, ñòàþ÷è êîëåêòèâíèì íàäáàííÿì ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-
ãî çàêëàäó, çìåíøóº ïðîöåñ â³äòîêó ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, ùî â ê³íöåâî-
ìó ðåçóëüòàò³ ñïðèÿº ñòàíîâëåííþ ñèëüíîãî ó÷í³âñüêîãî êîëåêòèâó, à
îòæå, çàáåçïå÷óº îñîáèñò³ñíèé ³ êîëåêòèâíèé ïîñòóï.
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Íåîáõ³äíî, ùîá ó ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó äîì³-
íóþ÷èìè ñòàëè êîëåêòèâíà äóìêà, ïîçèòèâíå ì³æîñîáèñò³ñíå ñï³ëêó-
âàííÿ, êðåàòèâí³ñòü. Ó öüîìó ïðîöåñ³ äèðåêòîð âèñòóïàº ë³äåðîì-îð-
ãàí³çàòîðîì ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó, íàéêðàùèì ãðàâöåì-òðåíåðîì
íà øëÿõó ðîçâ’ÿçàííÿ îñâ³òí³õ ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ òà âèðîáíè÷èõ
ïðîáëåì. Éîãî çàâäàííÿ — îá’ºäíàííÿ çóñèëü â÷èòåëüñüêîãî çàãàëó ç
ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ³ «ôîðìóâàííÿ êî-
ëåêòèâíî¿ äóìêè, ñïðÿìîâàíî¿ íå ò³ëüêè íà âèíàéäåííÿ øëÿõ³â ðîçâèò-
êó, à é çàáåçïå÷åííÿ ïîñòóïó çàñîáàìè êðåàòèâíî¿ ïðàö³ ç îäíî÷àñíèì
íàãðîìàäæåííÿì äóõîâíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé» [289]. Êð³ì òîãî,
îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ âèáóäîâè óñï³øíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó º ñïðÿ-
ìóâàííÿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè íà ïîøóê òàëàíîâèòèõ îðãàí³çàòîð³â îñ-
â³òè ³ ñòâîðåííÿ ¿ì â³äïîâ³äíèõ òâîð÷èõ óìîâ. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî â³ä-
ñóòí³ñòü ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè ³ ÷àñòà çì³íà äèðåêòîð³â
ïðîô³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â óíåìîæëèâëþº ñòâîðåííÿ
çãóðòîâàíîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó, çäàòíîãî âèð³øóâàòè íàãàëüí³
ïðîáëåìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó.
Ùîá ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ ñòàâ äæåðåëîì ïðîãðåñèâíî ñïðÿìî-
âàíî¿ äóìêè, òâîð÷îñò³, ïåäàãîã³÷íîãî ïîøóêó, ùîá îñâ³òíÿ ïðàêòèêà
íàäèõàëàñÿ íàéñó÷àñí³øèìè ïåäàãîã³÷íèìè ³äåÿìè, áóëà îñìèñëå-
íîþ, òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíîþ ³ ðåàë³çîâàíîþ íà ïðàêòèö³, â÷èòåë³â
ìàþòü îá’ºäíóâàòè àäåêâàòí³ ïåðåêîíàííÿ, ñóñï³ëüí³ ïîãëÿäè, äóì-
êè, òðàäèö³¿, êóëüòóðà.
Ó ïåäàãîã³÷í³é íàóö³ ³ ïðàêòèö³ çáåðåæåííÿ é ïîñèëåííÿ â³ðè â ñè-
ëó âèõîâàííÿ (ñóñï³ëüíå ÿâèùå, ä³ÿëüí³ñòü, ïðîöåñ, ö³íí³ñòü, ñèñòåìà,
ä³ÿ, âçàºìîä³ÿ òîùî), ÿê îäí³º¿ ç îñíîâíèõ ³ áàãàòîçíà÷íèõ êàòåãîð³é
ïåäàãîã³êè, ïîâèííî ñòàòè ïð³îðèòåòíèì äëÿ êîæíîãî ïåäàãîãà ïðî-
ô³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Â³ðà ó âëàñí³ ñèëè ³ ìîæëèâîñò³ ñïîíó-
êàº â÷èòåëÿ íå ò³ëüêè îâîëîä³âàòè äóìêàìè ³ ïî÷óòòÿìè âèõîâàíö³â,
àëå ³ «âïëèâàòè íà ¿õ ôîðìóâàííÿ íàâ³òü ó íàéñêëàäí³øèõ ñèòóàòèâíèõ
ìîìåíòàõ» [68] øê³ëüíî¿ ³ âèðîáíè÷î¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè.
Çàêîíîì³ðíèì º òå, ùî âèõîâàíö³ ñòàþòü îäíîäóìöÿìè, êîëè ¿õ îá’-
ºäíóº ïðàöÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ îáîâ’ÿçîê ïåðåä òîâàðèøàìè, â÷èòåëÿ-
ìè, ðîäèíîþ, äåðæàâîþ ¿¿ ìèíóëèì ³ ìàéáóòí³ì. Ç ìåòîþ çì³öíåííÿ ó÷-
í³âñüêîãî êîëåêòèâó, ôîðìóâàííÿ ó âñ³õ éîãî ÷ëåí³â ãóìàííèõ ïî÷óò-
ò³â, æèòòºâèõ ïðèíöèï³â ³ ÿêîñòåé ïîòð³áíî óòâåðäæóâàòè â ï³äðîñòàþ-
÷îãî ïîêîë³ííÿ øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî ñòàðøèõ ïîêîë³íü, ¿õ êóëüòóð-
íî-³ñòîðè÷íèõ, ïðîôåñ³éíèõ íàäáàíü ³ ìèñòåöòâà ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿.
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Ìè æèâåìî â ÷àñ ïåðåáóäîâè ñóñï³ëüíèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí. Îñîáëèâî â öåé ïåð³îä ó÷í³âñüêîìó çàãàëó ïðîô³ëüíî¿ øêî-
ëè ïîòð³áíà «äîïîìîãà â ôîðìóâàíí³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ³ âïåâíå-
íîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ» [221]. Íà îñíîâ³ íàáóòîãî äîñâ³äó ïðîôåñ³éíèé
ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ ñïðîìîæíèé çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì äîñêîíàëó
íàâ÷àëüíî-âèõîâíó ñèñòåìó, ÿêà äîïîìîæå îâîëîä³òè çíàííÿìè, äîñ-
òàòí³ìè äëÿ âèáóäîâè âëàñíî¿ áëàãîïîëó÷íî¿ æèòòºâî¿ òðàºêòîð³¿ íà
ïåâíèõ â³êîâèõ åòàïàõ ðîçâèòêó. Îäíèì ³ç çàâäàíü ïðîäóêòèâíîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ òàêî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ñèñòåìè º íàïîâíåííÿ ³ çáà-
ëàíñóâàííÿ ïðîô³ëüíîãî çì³ñòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíîãî íà ïðîáóäæåííÿ ìîòèâàö³¿ â ïðàãíåíí³ îñîáèñòîñò³ äî ôîð-
ìóâàííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâèê³â. Ñêëàäîâîþ ïåäàãîã³÷íîãî ³ îñîáèñò³ñ-
íîãî ïîñòóïó — âèõîâàííÿ â øêîëÿð³â ïðàãíåííÿ äî îñâ³÷åíîñò³ é îâî-
ëîä³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíèìè áàãàòñòâàìè. Ðîçêðèòòÿ ïîòåíö³éíèõ ìîæ-
ëèâîñòåé ó÷í³â â³äáóâàºòüñÿ ëèøå â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ â íèõ ³íòå-
ëåêòóàëüíèõ ïîòðåá, ³íòåðåñ³â, ìîòèâ³â, ïðîôåñ³éíèõ íàì³ð³â òîùî.
Îñîáëèâó ðîëü ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó çàêëàä³ ïðîô³ëüíîãî ñïðÿ-
ìóâàííÿ â³ä³ãðàº ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ÿêà çíàõî-
äèòüñÿ â ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ³ ñïîñîáó æèòòÿ
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó. Ç öüîãî ïðèâîäó Â. Î. Ñóõîìëèíñüêèé çà-
çíà÷àâ: «Æàäîáà äî çíàíü ó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåêòèâ³ ïðîáóäæóº æà-
äîáó äî çíàíü ó ñâ³äîìîñò³ ó÷í³âñüêîãî çàãàëó. Ïðàãíåííÿ â÷èòåëÿ äî
çíàíü, íåïåðåðâí³ñòü ïðîöåñó ï³çíàííÿ, óäîñêîíàëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿
ìàéñòåðíîñò³ ïîðîäæóº â ó÷í³âñüê³é ãðîìàä³ ³íòåðåñ ³ ïîòðåáó äî
çíàíü, ðîçêðèâàº çàäàòêè é çä³áíîñò³. Ó öüîìó ïðîöåñ³ âàæëèâî, ùîá
ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ, ôîðìóþ÷è ³ ðîçâèâàþ÷è ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³,
ñòèìóëþâàâ çäàòí³ñòü çì³ñòîâíîãî îáì³íó äóìêàìè â ó÷í³âñüêîìó ñå-
ðåäîâèù³, çàáåçïå÷óþ÷è çàñîáàìè ñï³ëêóâàííÿ ³ îïàíóâàííÿ ¿õ ïîñòóï
äî íîâîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó» [263, ñ. 610].
Ó ïðîöåñ³ âèáóäîâè íîâèõ ñóñï³ëüíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³ä-
íîñèí íåçì³ííèìè çàëèøàþòüñÿ çàâäàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ùî-
äî âèõîâíîãî çíà÷åííÿ ïðàö³. Ïåðåêîíàííÿ ³ â³ðà ïåäàãîãà ó «âèõîâíå
çíà÷åííÿ ïðàö³ íà áëàãî ëþäèíè, ãðîìàäè, ñóñï³ëüñòâà, äåðæàâè ìà-
þòü ñóïðîâîäæóâàòè éîãî ïðîòÿãîì âñüîãî ïåð³îäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³» [272], îñê³ëüêè ïðàöÿ çàâæäè áóëà é áóäå ñóòòþ ³ çì³ñòîì æèòòÿ
îñîáèñòîñò³ é ãðîìàäè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âèõîâàííÿì áåç ïðàö³, ÿêà
ââ³éøëà â äóõîâíå æèòòÿ ëþäèíè â äèòèíñòâ³, íåìîæëèâî ñôîðìóâàòè
ãóìàí³ñòè÷íî-ö³ëåñïðÿìîâàí³ ëþäñüêó ñâ³äîì³ñòü, ìîðàëü, åñòåòè÷í³
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ö³ííîñò³, ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ, ðîçóì òîùî. Ó ïðàö³ â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ
ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, çàïî÷àòêîâóºòüñÿ ³ ðîçâèâàºòüñÿ êîëåêòèâ,
ÿêèé â³ääàþ÷è ô³çè÷í³ ³ äóõîâí³ ñèëè íà áëàãî âñ³õ ó÷àñíèê³â, ñòâîðþº
äëÿ ãðîìàäè ³ ñóñï³ëüñòâà äóõîâí³ ³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, ôîðìóþ÷è
ïðè öüîìó â îñîáèñòîñò³ ïî÷óòòÿ ã³äíîñò³, îáîâ’ÿçêó, â³äïîâ³äàëüíîñò³,
âèìîãëèâîñò³ äî ñåáå ³ íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ. Íà íåîáõ³äíîñò³ ïîºä-
íàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³ íàãîëîøóº
Â. Ì. Ìàäç³ãîí: «Òâîð÷å ïîºäíàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çó-
ìîâëåíå æèòòºâîþ íåîáõ³äí³ñòþ: òðóäîâèé ïðîöåñ ïîòðåáóº òåîðåòè÷-
íèõ çíàíü ³ ñòèìóëþº ï³çíàâàëüíó àêòèâí³ñòü ó÷í³â, ñïðèÿº çàñâîºííþ
çíà÷íîãî îá’ºìó çíàíü, ïåðåâ³ðö³ ¿õ ³ñòèííîñò³ íà ïðàêòèö³. Ïåäàãîã³÷-
íà òåõíîëîã³ÿ ïîºäíàííÿ íàâ÷àííÿ ç ïðîäóêòèâíîþ ïðàöåþ íà áàçèñí³é
îñíîâ³ ïîë³òåõí³çìó â ïðîöåñ³ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè º îñíîâíèì ìåõàí³ç-
ìîì, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïîñòóïàëüíèé ³ òâîð÷èé õàðàêòåð ðîçâèòêó îñî-
áèñòîñò³» [138, ñ. 113].
Çóïèíèìîñÿ ùå íà îäíîìó âàæëèâîìó íàïðÿì³ ðîáîòè ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåêòèâó ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó — «çáà-
ëàíñîâàíîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìó-
âàííÿ â îñîáèñòîñò³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íîãî äîñâ³äó ³ ô³çè÷íîãî çäî-
ðîâ’ÿ» [9]. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïðîãíîçîâàíèõ ðåçóëüòàò³â ïåäàãîãîì
ñòâîðþþòüñÿ óìîâè, â ÿêèõ ó÷åíü çðîçóì³º, ùî âèõîâàíèìè ñòàþòü çà
óìîâè, êîëè â ðîêè íàâ÷àííÿ â ïðîô³ëüí³é øêîë³ íà âëàñíîìó äîñâ³-
ä³ ï³çíàþòü, ùî òàêå âàæêà ³ íàïîëåãëèâà ïðàöÿ. Ïðè öüîìó ïåäàãîãó
íàäàºòüñÿ ïðàâî íà âèìîãëèâ³ñòü òîìó, ùî âàæêà ³ íàïîëåãëèâà ïðà-
öÿ º îðãàí³÷íîþ çàêîíîì³ðí³ñòþ ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, ¿¿ îñîáèñ-
ò³ñíèõ ÿêîñòåé ³ õàðàêòåðèñòèê. Ó÷åíü íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ ìàº â³ä÷ó-
òè, ùî òàêå òÿæêà, àëå ïîñèëüíà ïðàöÿ. Ó ïîäàëüøîìó æèòò³ â³ä÷óò-
òÿ «âàæêî, àëå öå ìîæëèâî çðîáèòè» [265] éîìó çíàäîáèòüñÿ äëÿ
çá³ëüøåííÿ ä³àïàçîíó ïîøóêó æèòòºâèõ îð³ºíòèð³â ³ ïîëÿ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ï³çíàííÿ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî
óäîñêîíàëåííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé. Ãîòóþ÷è øê³ëüíó ìî-
ëîäü äî ïðîôåñ³éíîãî æèòòÿ, ñë³ä ïåð³îäè÷íî íàãîëîøóâàòè, ùî ó
ñâ³äîì³é ïðàö³ ëþäèíà îáëàãîðîäæóºòüñÿ, àëå êâàë³ô³êîâàíà ïðàöÿ
íàäçâè÷àéíî âàæêà, à òèì á³ëüøå êîëåêòèâíà ïðàöÿ, äå â³äíîñèíè
âèáóäîâóþòüñÿ íà âçàºìíèõ òðóäîâèõ çîáîâ’ÿçàííÿõ ³ç âðàõóâàííÿì
ìîæëèâîñòåé êîæíîãî ó÷àñíèêà òðóäîâîãî ïðîöåñó.
Ðîëü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü â÷èòåëÿ ³ ìàéñòðà âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ â
öüîìó ïðîöåñ³ çíà÷óùà. Âîíè ìàþòü ïîñë³äîâíî, íàïîëåãëèâî ³ êâàë³ô³-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
êîâàíî ïðàöþâàòè íàä óäîñêîíàëåííÿì îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ó÷í³â-
ñüêîãî çàãàëó, âèõîâóþ÷è â íèõ íàéêðàù³ ëþäñüê³ ïî÷óòòÿ, ÿêîñò³ ³ ö³í-
íîñò³. Ïîêðàùåííÿ ïåâíèõ ëþäñüêèõ ÿêîñòåé ìîæëèâî òîä³, êîëè ó÷åíü
çàïî÷àòêîâóº ¿õ íà ïåâíîìó ð³âí³ ðîçâèòêó. Ç ÷àñîì ñèñòåìàòèçîâàíà
ñï³âïðàöÿ â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè ïîñòóïîâî ñôîðìóº ó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêî-
ë³ííÿ «íàéêðàù³ ëþäñüê³ ïî÷óòòÿ ³ ÿêîñò³ íà íîâîìó ð³âí³ ðîçâèòêó ì³-
æîñîáèñò³ñíèõ, ñóñï³ëüíèõ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí» [31].
Ó çàçíà÷åíîìó êîíòåêñò³ çàáåçïå÷åííÿ äèíàì³êè ïîçèòèâíèõ ðå-
çóëüòàò³â ðîáîòè ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó ìîæëèâå
ïðè óìîâ³ çíàííÿ äèðåêö³ºþ íàóêîâèõ îñíîâ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ó÷-
í³âñüêî¿ ìîëîä³. Öå äîïîìîæå ¿é ó ïðîäóêòèâíîìó óïðàâë³íí³ íà-
â÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì; ï³äâèùåíí³ ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ðîáîòè
ó÷àñíèê³â (â÷èòåë³â, ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, ó÷í³â) íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; óäîñêîíàëåíí³ ìèñòåöòâà âïëèâó íà ó÷í³â ³ ïå-
äàãîã³÷íèé çàãàë; ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðîöåñó âèõîâàííÿ â ïåâíèõ ïåäà-
ãîã³÷íèõ ñèòóàö³ÿõ òîùî. Âàæëèâå çíà÷åííÿ â öüîìó ïðîöåñ³ ìàº ï³ä-
âèùåííÿ ð³âíÿ ïðàöåçäàòíîñò³ äèðåêòîðà ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî çàêëàäó, â³ä ÿêîãî çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü óñï³øí³ñòü ðîáî-
òè çàêëàäó. Äèðåêòîð ìàº óñâ³äîìëþâàòè, ùî â³í àâòîðèòåòíèé äëÿ
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ³ ó÷í³â, äîêè ïðàöþº íå ò³ëüêè íàä óäîñêî-
íàëåííÿì ñâî¿õ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³, à é
íàä ñòâîðåííÿì íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ óìîâ äëÿ óäîñêîíàëåííÿ ôà-
õó ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîñòóïó ó÷í³âñüêî-
ãî çàãàëó. Â³í ìàº: áóòè äîáðèì îðãàí³çàòîðîì, âèõîâàòåëåì, äèäàê-
òîì äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; ðîçóì³òèñÿ íà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ êðèòåð³ÿõ ³ íîðìàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ áëàãîïî-
ëó÷íî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ êîëåêòèâó; çíàòè ìîæëèâ³ øëÿõè âèð³øåííÿ
ïðîáëåì íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî, íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî, ñóñï³ëüíîãî,
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó ³ âîëîä³òè äëÿ öüîãî â³äïîâ³äíèìè
âì³ííÿìè ³ íàâèêàìè.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêà ïîêëàäàºòüñÿ íà äèðåêòîðà ïðîô³ëüíîãî
çàêëàäó îñâ³òè, çóìîâëþº éîãî áóòè âèìîãëèâèì äî ñàìîôîðìóâàííÿ
âëàñíîãî äóõîâíîãî ñâ³òó (ìîðàëüíîñò³, ñâ³äîìîñò³, ³íòåëåêòó, âîëüî-
âèõ ÿêîñòåé òîùî). Êðåäî éîãî æèòòÿ ìàº ñòàòè: ëþáîâ ³ ïîâàãà äî ä³-
òåé; â³ä÷óòòÿ ïîòðåáè â ó÷í³âñüêîìó êîëåêòèâ³; ëþäÿí³ñòü ³ çäàòí³ñòü
ïðîíèêíóòè â äóõîâíèé ñâ³ò ó÷íÿ, ðîçóì³ííÿ ³ â³ä÷óòòÿ â êîæíîìó ç
ó÷èòåë³â ³ âèõîâàíö³â ³íäèâ³äóàëüíîãî é íåïîâòîðíîãî. Öüîãî äîñÿãà-
ºòüñÿ øëÿõîì ôîðìóâàííÿ âèñîêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè ³ ìàéñòåð-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
íîñò³, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ îñîáèñò³ñíîþ âëàñòèâ³ñòþ ï³çíàííÿ ñâ³òó, ùî
óìîæëèâëþº íå ò³ëüêè ðîçóì³ííÿ ³ â³ä÷óòòÿ ³íøîãî â ðàäîñò³, à é äî-
ïîìîãó â ñòðàæäàíí³. Òàêèé ñïîñ³á æèòòÿ äèðåêòîðà «ñòèìóëþº ðîç-
âèòîê ó â÷èòåë³â ïîâàãè äî ó÷í³â ó ïðîöåñ³ âèáóäîâè ì³æîñîáèñò³ñíèõ
âçàºìîâ³äíîñèí» [53] ï³ä ÷àñ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ. Ðàçîì ç òèì, ïåäàãîã³÷íà ïðàöÿ çà ïðèðîäíèìè çä³áíîñòÿìè ³
ïîêëèêàííÿì, ùèðå ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè ïîãëèáëþº ëþáîâ ³ øàíîá-
ëèâå ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷èõ, çì³öíþº â³ðó â ¿õ ðîçóìíå íà÷àëî, ùî
º íåçàïåðå÷íèì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîñòóïó îñîáèñòîñò³,
ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îïòèìàëüíîãî îñîáèñò³ñíîãî ³ ñóñï³ëüíîãî ïî-
ñòóïó ñë³ä âðàõóâàòè çàñòåðåæåííÿ ß. À. Êîìåíñüêîãî (XVII ñò.) ç ïðè-
âîäó îáìåæåíèõ ìîæëèâîñòåé ëþäñüêîãî îðãàí³çìó â çàñâîºíí³
îá’ºìó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó: «Ó øêîëàõ âñ³õ ó÷í³â ïîòð³áíî íàâ÷à-
òè âñüîìó. Áåçóìîâíî, âèâ÷èòè âñ³ íàóêè íåìîæëèâî. Ìè áà÷èìî, ùî
ð³çí³ íàóêè (ô³çèêà, àëãåáðà, ãåîìåòð³ÿ, àñòðîíîì³ÿ, é ³íø³) òàê ãëè-
áîêî é øèðîêî ðîçâèíóëèñü, ùî âèâ÷èòè ¿õ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî.
Àëå òóðáîòà ïåäàãîãà ñïðÿìîâóºòüñÿ â ðóñëî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ôà-
õ³âö³â, ôîðìóâàííÿ â íèõ ðîçï³çíàâàííÿ îñíîâ, ÿêîñòåé ³ ìåòè íàé-
âàæëèâ³øîãî ³ç ³ñíóþ÷îãî, ³ òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ùîá ó æèòò³ íå
çóñòð³ëèñü ðå÷³, ïðî ÿê³ íå ³ñíóº âëàñíå ñóäæåííÿ» [107, ñ. 29–30]. Öå
ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ïåäàãîãè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè ìàþòü êðîêóâàòè
øëÿõîì ðîçâèòêó ïðèðîäæåíîãî òàëàíòó çàñîáàìè íàóêîâîãî ï³çíàí-
íÿ ³ íàóêîâîãî ïðîåêòóâàííÿ.
Ç ÷àñó ä³ÿëüíîñò³ ß. À. Êîìåíñüêîãî ìèíóëî ìàéæå ÷îòèðèñòà ðî-
ê³â. Ñâ³òîâà ãðîìàäñüê³ñòü âñòóïèëà â òðåòº òèñÿ÷îë³òòÿ. Îñâ³òà Óê-
ðà¿íè çàäåêëàðóâàëà ïðèíöèïè ãóìàí³çàö³¿, äåìîêðàòèçàö³¿, ðîçâèò-
êó, ïðîô³ëüíîñò³, âàð³àòèâíîñò³ òîùî. Ö³ ïðèíöèïè äàþòü ìîæëè-
â³ñòü äèðåêö³¿ ³ ïåäàãîã³÷íèì êîëåêòèâàì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñè-
ñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè âèáóäîâóâàòè âëàñíó åôåêòèâíó
ìîäåëü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ïðîô³ëüíî¿ øêîëè ç óðàõó-
âàííÿì ðåã³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé. Îñâ³òí³é ïðîãðåñ ïðîô³ëüíî¿
øêîëè ðóõàºòüñÿ â íàïðÿìêó ðîçðîáêè ð³çíèõ âàð³àíò³â çì³ñòó íàâ-
÷àííÿ, ïîøóêó ³ íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ íîâèõ ³äåé ³ òåõíîëîã³é ç
âèêîðèñòàííÿì ìîæëèâîñòåé ñó÷àñíî¿ äèäàêòèêè ³ òåîð³¿ âèõîâàííÿ
ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ îñâ³òí³õ ñèñòåì. Ó äåðæàâíîìó
îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ ç’ÿâèëèñü íîâ³ ïåäàãîã³÷í³ òå÷³¿, íàâ÷àëüíî-âè-
õîâí³ òåõíîëîã³¿ ³ ñèñòåìè. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðîöåñ ïîäàëüøîãî ðå-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ ³ç âðà-
õóâàííÿì ñâ³òîâèõ òåíäåíö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çì³íó çì³ñòó, ï³äõîä³â,
â³äíîøåííÿ, ïîâåä³íêè òîùî.
Ïðî ôóíêö³îíàëüí³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ ³ñíóþ÷èõ îñâ³òí³õ ñèñòåì, ÿê³
âïëèâàþòü íà ïîñòóï îñâ³òè, çàçíà÷àº ². Çÿçþí: «Â îñâ³ò³, ïî ñóò³, âñ³
ôîðìè, ìåòîäè, ìîäåë³ òà òåîð³¿, ñòâîðåí³ ó ð³çí³ ÷àñè ³ çà ð³çíèõ îá-
ñòàâèí, ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè. ² öå ïåðøå, ùî ç äîñòàòí³ì ð³âíåì
â³ðîã³äíîñò³ ìîæíà ïåðåäáà÷àòè: îñâ³òí³ ñèñòåìè íå ëèøå çáåð³ãàþòü
ñâîþ ð³çíîìàí³òí³ñòü, àëå öåé äèâåðñèô³êàö³éíèé ïðîöåñ, ïåâíî, áó-
äå ëèøå ïîñèëþâàòèñÿ. Îäíàê öå íå çíèæóº íåîáõ³äíîñò³ âèÿâëåííÿ
â óñ³é ð³çíîìàí³òíîñò³ ìàðøðóò³â ³ ë³í³é, çà ÿêèìè â³äáóâàºòüñÿ ðîç-
âèòîê îñâ³òè, ¿¿ ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿìê³â, çäàòíèõ ñòàòè îñíîâîþ ïðîã-
íîçó ïîñòóïó îñâ³òí³õ ñèñòåì» [81, ñ. 315].
Ó ö³é ñèòóàö³¿ ñë³ä ïðîàíàë³çóâàòè, â ÿê³é ì³ð³ äåìîêðàòè÷íèé ðîç-
âèòîê ñóñï³ëüñòâà ïîòðåáóº ïðîôåñ³éíîãî ä³àëîãó ì³æ: ïðåäñòàâíèêà-
ìè íàóêè, ïåäàãîã³÷íèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì (â òîìó ÷èñë³ ³ ïðîô³ëüíî¿) ³
íàâ÷àëüíèõ òåõíîëîã³é; íàóêîâèìè ðîçðîáíèêàìè ³ ïðèñê³ïëèâèìè
ïðàêòèêàìè â àïðîáàö³¿ íîâèõ ôîðì îñâ³òè, àëüòåðíàòèâíèõ äåðæàâ-
í³é ñèñòåì³; ôàõ³âöÿìè îñâ³òè ³ íàóêè ó íàïðÿì³ âèêîðèñòàííÿ ïåäà-
ãîã³÷íèõ ³äåé ìèíóëîãî, ñó÷àñíîãî é ïðîãíîçóâàííÿ ³ ðîçðîáêè íà ö³é
îñíîâ³ ìàéáóòí³õ ç ìåòîþ ðåçóëüòàòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ â ñó÷àñíèõ
ñóñï³ëüíèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ.
Áåççàïåðå÷íîþ â îñâ³òí³é ïðàêòèö³ º â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüî¿ óâàãè
ç áîêó äèðåêö³¿ ³ ïåäêîëåêòèâó ïðîô³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàê-
ëàä³â ùîäî âèâ÷åííÿ ñïåêòðà ñó÷àñíèõ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ³äåé
³ îñâ³òí³õ íàïðÿìê³â ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ÷àñó íà â³äêðèòòÿ â³äîìîãî
é àïðîáîâàíîãî â îñâ³ò³.
Îñîáëèâî ïåðåä ðåã³îíàëüíîþ ñèñòåìîþ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè ïîñòàº
çàâäàííÿ «ïåðåõîäó â³ä åòàïó òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü, â ïðîöåñ³
ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòó» [247], äî åòàïó ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ: â³äíî-
øåííÿì äî çíàíü, óì³íü ³ íàâèê³â, ÿê äî ïð³îðèòåòíî¿ ìåòè ïðîô³ëü-
íîãî íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàíî¿ íà ôîðìóâàííÿ ö³ííîñòåé ìèñëåííÿ,
êðåàòèâíîñò³ ³ êîìïåòåíòíîñòåé îñîáèñòîñò³; ïåðåõîäîì äî çì³ñòó îñ-
â³òè â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ç óðàõóâàííÿì êîìïå-
òåíòí³ñíîãî ï³äõîäó; äîì³íóâàííÿì ³íòåãðàö³éíî¿ ìåòè íàâ÷àííÿ íàä
âóçüêîïðåäìåòíîþ â ä³ÿëüí³ñíîìó ï³äõîä³; äîïîìîãîþ ïåäàãîãà ó÷íþ
ó âèâ÷åíí³ ³ çàñòîñóâàíí³ îñâ³òí³õ ö³ííîñòåé, òåðì³íîëîã³÷íîãî àïà-
ðàòó ³ éîãî ñìèñëîâèõ íàâàíòàæåíü; ôîðìóâàííÿì õàðàêòåðó ïåäàãî-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ã³÷íèõ â³äíîñèí, ñïðÿìîâàíèõ íà ñï³âðîá³òíèöòâî, ïàðòíåðñòâî â ïðî-
öåñ³ ï³çíàííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ (çàñòîñóâàííÿ) ì³æ ñóá’ºêòîì ³ îá’ºêòîì
íàâ÷àííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî çì³í íàïðÿì³â ñóñï³ëüíîãî ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó åâîëþö³éíèì øëÿõîì â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷-
íî¿ ìåíòàëüíîñò³ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè: îñâ³òà âïðîäîâæ æèòòÿ; çì³ñò
ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè ñòèìóëþâàòèìå çáàãà÷åííÿ íîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ
óì³íü ³ ðîçâèòîê çä³áíîñòåé àïåëþâàííÿ äî ³íôîðìàö³¿; çáàãà÷åííÿ
ìåòîä³â íàâ÷àííÿ â ðåçóëüòàò³ òâîð÷î¿ ñï³âïðàö³ îñâ³òíüî¿ íàóêè ³
ïðàêòèêè; îõîïëåííÿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³-
êàö³éíèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ; îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíà
âçàºìîä³ÿ â÷èòåëÿ ³ ó÷í³â; äîì³íóâàííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ äóõîâíèõ
ö³ííîñòåé ³ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé âèïóñêíèêà; íåïåðåðâí³ñòü ³íòåãðàö³¿
øêîëè, ðîäèíè ³ ñîö³óìó; äèíàì³êà ðîë³ íàóêè â ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ
ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é, àäåêâàòíèõ ð³âíþ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ³
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Ó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîìó àñïåêò³ îñíîâí³ òåíäåíö³¿ óäîñêîíà-
ëåííÿ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ
ïåðåõîäîì äî: îñâ³òè ÿê êóëüòóðíîãî ä³àëîãó; íàâ÷àííÿ ÿê ïðîöåñó
³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó ç ìîæëèâ³ñòþ ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿ çàñâî-
ºíîãî íà ïðàêòèö³; êîìïåòåíòí³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñò³; äè-
ôåðåíö³éîâàíèõ ïðîô³ëüíèõ é ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ïðîãðàì íàâ÷àííÿ;
âíóòð³øí³õ ìîòèâ³â ñàìîâäîñêîíàëåííÿ; ñàìîðîçâèòêó, ñàìîâèáóäî-
âè, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ âëàñíîãî «ß» òîùî. Ïðî îñîáèñò³ñíèé ðîçâè-
òîê ². Áåõ ãîâîðèòü: «Ó ðàíí³é þíîñò³ îñîáèñò³ñòü ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
ðîçâèíåíîãî ñóá’ºêòà, ùî îïàíîâóº ñóñï³ëüíèé äîñâ³ä, ðîáèòü éîãî
ñâî¿ì íàäáàííÿì, òîáòî â³äáóâàºòüñÿ ðîçãîðíóòà ñîö³àë³çàö³ÿ. Âîäíî-
÷àñ þíàêè é ä³â÷àòà íàáóâàþòü òàêîæ äåäàë³ á³ëüøî¿ ñàìîñò³éíîñò³,
â³äíîñíî¿ àâòîíîìíîñò³ — â³äáóâàºòüñÿ ïîäàëüøà ¿õíÿ ³íäèâ³äóàë³çà-
ö³ÿ» [30, ñ.108].
Ñó÷àñíà ïðîô³ëüíà îñâ³òà íàêîïè÷èëà ïåâíèé ïîòåíö³àë (äîñÿã-
íåííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ³ äîñâ³ä ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâà-
ö³é, àâòîðñüêèõ øê³ë ³ ó÷èòåë³â-íîâàòîð³â, ðåçóëüòàòè ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü), ÿêèé ïîòðåáóº óçàãàëüíåííÿ ³ ñèñòåìà-
òèçàö³¿. Îïîñåðåäêîâàíèì äëÿ âèáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè º ïðîöåñ
âõîäæåííÿ Óêðà¿íè â ñâ³òîâèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð, ÿêèé ñóïðîâîäæó-
ºòüñÿ òðóäíîùàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ïåðåîñìèñëåííÿì ñîö³àëüíèõ, ïî-
ë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ ³ ³íøèõ ö³ííîñòåé. Òîìó ïðîöåñ âèáóäîâè ³
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ìîäåðí³çàö³¿ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè ÷àñòî-ãóñòî íå ñï³âïàäàº ç âèìîãàìè
÷àñó.
Îäèí ç ³íñòðóìåíòàð³¿â ó âèð³øåíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè — «çàñòîñóâàí-
íÿ òåõíîëîã³÷íîãî ï³äõîäó» [96] â ãàëóç³ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè ³ ïåäàãî-
ã³÷íèõ ïðîöåñ³â. Çàñòîñóâàííÿ òåðì³íó «òåõíîëîã³ÿ» ³ òåõíîëîã³÷íîãî
ï³äõîäó äî ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â, äî ãàëóç³ äóõîâíîãî âèðîáíèöòâà
(îñâ³òè, íàóêè ³ êóëüòóðè) — íîâå ÿâèùå ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³ â Óêðà-
¿í³. Îêðåì³ àñïåêòè òåõíîëîã³÷íîãî ï³äõîäó â ãàëóç³ îñâ³òè âèñâ³òëåí³
Ã. Ñåëåâêî: «Ïîíÿòòÿ «îñâ³òí³é ïðîöåñ», «îñâ³òíÿ òåõíîëîã³ÿ» (òåõíî-
ëîã³ÿ â ãàëóç³ îñâ³òè) á³ëüø ãëîáàëüí³øå çà ïîíÿòòÿ «ïåäàãîã³÷íèé
ïðîöåñ», «ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ», áî âêëþ÷àº, îêð³ì ïåäàãîã³÷íèõ,
ùå é ñîö³àëüí³, ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³, óïðàâë³íñüê³, êóëüòóðîëîã³÷í³,
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³, ìåäèêî-ïåäàãîã³÷í³, åêîíîì³÷í³ é ³íø³ àñïåê-
òè. Ïåäàãîã³êà òðàäèö³éíî îõîïëþº íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, à îñâ³òà —
ùå é ðîçâèòîê äèòèíè. Îäíîçíà÷íîãî òëóìà÷åííÿ öèõ òåðì³í³â íå ³ñ-
íóº, áî îñâ³òíÿ òåõíîëîã³ÿ ³íêîëè ðîçóì³ºòüñÿ âóçüêî — ÿê òåõíîëîã³ÿ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ç ³íøîãî áîêó, ïîíÿòòÿ «ïåäàãîã³÷íà òåõíîëî-
ã³ÿ» éìîâ³ðíî â³äíîñèòüñÿ äî âñ³õ ðîçä³ë³â ³ âèä³â íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè
(äîøê³ëüíå, øê³ëüíå, ÂÍÇ, äîäàòêîâå, ñ³ìåéíå, ïðîôåñ³éíå, âèðîá-
íè÷å, ñïåö³àëüíå)» [250, ñ. 11].
Òåõíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä â³äêðèâàº ïåâí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ êîíöåïòó-
àëüíîãî òà ïðîåêö³éíîãî îñâîºííÿ ð³çíèõ àñïåêò³â ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè,
ïåäàãîã³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³. Éîãî çàñòîñóâàííÿ â ïðîô³ëüí³é
øêîë³ äîçâîëèòü: ç á³ëüøîþ éìîâ³ðí³ñòþ ïåðåäáà÷àòè ðåçóëüòàòè íàâ-
÷àííÿ ³ åôåêòèâí³øå êåðóâàòè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èì ïðîöåñîì; íà
íàóêîâ³é îñíîâ³ àíàë³çóâàòè ³ ñèñòåìàòèçóâàòè íàÿâíèé ïðàêòè÷íèé
äîñâ³ä ³ éîãî âèêîðèñòàííÿ; ðîçâ’ÿçóâàòè îñâ³òí³ ³ ñîö³àëüíî-âèõîâí³
ïðîáëåìè; ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ó÷í³â; ïîì’ÿêøóâàòè åôåêò
âïëèâó íåãàòèâíèõ îáñòàâèí íà ó÷í³â; åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè íà-
ÿâí³ ðåñóðñè; âèêîðèñòîâóâàòè àäåêâàòí³ òåõíîëîã³¿ äëÿ âèð³øåííÿ
ïîòî÷íèõ çàâäàíü. Íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèé ³ àïðîáîâàíèé íà ïðàêòèö³
òåõíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä ó ïðîô³ëüí³é øêîë³ ìîæå ðîçâ’ÿçàòè çíà÷íó ÷àñ-
òêó ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç «åôåêòèâíèì óïðàâë³ííÿì íàâ÷àëüíèì
ïðîöåñîì ³ çàáåçïå÷èòü ïðîãíîçîâàíå äîñÿãíåííÿì âèçíà÷åíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàâäàíü» [165].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî òåõíîëîã³÷íîìó àñïåêòó â îñâ³òí³é íàóö³ ³ ïðàê-
òèö³ ïðèä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà óâàãà. Íà òåõíîëîã³÷íèõ ôóíêö³ÿõ ïåäàãîã³êè,
à òàêîæ íåîáõ³äíîñò³ àíàë³çó íàïðàöþâàíü äîñë³äíèê³â ïðîôåñ³éíî¿ ïå-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
äàãîã³êè ³ ïîãëèáëåííþ öèõ äîñë³äæåíü íàãîëîøóº Í. Ã. Íè÷êàëî: «Ùî
æ ñòîñóºòüñÿ òåõíîëîã³÷íî¿ ôóíêö³¿ ïåäàãîã³êè, òî âîíà ðåàë³çóºòüñÿ íà
íàñòóïíèõ ð³âíÿõ: ïðîåêòèâíîìó, ïåðåòâîðþâàëüíîìó, ðåôëåêñèâíîìó
³ êîðèãóâàëüíîìó. Íà îñòàííüîìó ð³âí³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ îö³íþâàííÿ
âïëèâó ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà ïðàêòèêó íàâ÷àííÿ ³ âèõî-
âàííÿ ç ïîäàëüøîþ êîðåêö³ºþ íà îñíîâ³ âçàºìîä³¿ òåîð³¿ ³ ïðàêòè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³. […] Ïðîôåñ³éíà ïåäàãîã³êà òàêîæ º îäí³ºþ ç ïåäàãîã³÷íèõ
ñóáäèñöèïë³í. Ó 1979 ð. àêàäåì³ê Ñ. ß. Áàòèøåâ â³äâåðòî ïèñàâ ïðî öå:
«Ïåäàãîã³êà ³ ïñèõîëîã³ÿ âèâ÷àþòü â îñíîâíîìó ïèòàííÿ äîøê³ëüíîãî ³
øê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, à ïîäàëüøèé æèòòºâèé øëÿõ ëþäèíè
— íàâ÷àííÿ ïðîôåñ³¿, âèõîâàííÿ ó âèðîáíè÷èõ êîëåêòèâàõ — çàëèøà-
ºòüñÿ ïîçà ìåæàìè íàóêè […]». Íàóêîâèì ôóíäàìåíòîì ïðîôåñ³éíî¿
ïåäàãîã³êè ÿê íàóêè — çàãàëüí³ òà ñïåöèô³÷í³ çàêîíè, çàêîíîì³ðíîñò³,
îñîáëèâîñò³, ïðèíöèïè òà óìîâè îñâ³òè, íàâ÷àííÿ, ó÷³ííÿ ³ âèõîâàííÿ
îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³îíàëà (êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà, ³íæåíåðà, â÷è-
òåëÿ, ë³êàðÿ òà ³íøèõ ôàõ³âö³â)» [164, ñ. 91].
Çàâäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³êè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ñòîñóþòüñÿ
ïðîô³ëüíî¿ øêîëè, à îòæå öå âèìàãàº âèâ÷åííÿ: çàêîíîì³ðíîñòåé
ñóñï³ëüíîãî ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó; âïëèâó íà êîðèãóâàí-
íÿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè ïðîô³ëüíî¿ øêîëè; íàóêîâîãî ³ íàâ÷àëüíî-ìåòî-
äè÷íîãî ñóïðîâîäó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; òåîðåòè÷íèõ, ìå-
òîäîëîã³÷íèõ ³ ìåòîäè÷íèõ îñíîâ ³ çàêîíîì³ðíîñòåé ïåäàãîã³÷íîãî
ïðîöåñó â ïðîô³ëüí³é øêîë³; íàâ÷àííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ïðîôåñ³¿;
ôîðìóâàííÿ â ñòàðøîêëàñíèê³â ïðîôåñ³éíî é ñîö³àëüíî âàæëèâèõ
ÿêîñòåé ³ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíö³é òîùî.
Ðàçîì ç òèì ïàì’ÿòàéìî ïðî çàñòåðåæåííÿ À. Ñ. Ìàêàðåíêà ùîäî
íåîáõ³äíîñò³ íàáëèæåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ òåîð³¿ äî ñóñï³ëüñòâà, îñâ³ò-
íüî¿ ïðàêòèêè ³ ïðàêòè÷íèõ ïðàö³âíèê³â: «Éìîâ³ðíî, â æîäí³é ãàëóç³
çíàííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ó÷åí³ òàê ´ðóíòîâíî íå â³ä³ðâàí³ â³ä ïðàê-
òèêè, ÿê ó íàñ. Òå, ùî ó öüîìó º ùîñü íàäçâè÷àéíî äèâíå ³ ùîñü íàä-
çâè÷àéíî ïåðåäîâå, íå ìîæå ï³äëÿãàòè í³ÿêîìó ñóìí³âó. Ìîæëèâî, öå
çóìîâëþºòüñÿ íåéìîâ³ðíèìè ïîòóãàìè íàøî¿ ïåäàãîã³êè çðîáèòè ¿¿ ÿê-
íàéñêîð³øå ñïðàâæíüîþ íàóêîþ, òîìó òàê õî÷åòüñÿ ìàòè «ñïðàâæíþ»
òåîð³þ, íåõàé íàâ³òü ³ â³ä³ðâàíó â³ä íàøî¿ ïðàêòèêè» [140, ñ. 312].
Âàæêî çäèâóâàòè ³ ïåðåêîíàòè äîñâ³ä÷åíèõ ïåäàãîã³â, ÿê³ ìàþòü êî-
ëîñàëüíèé äîñâ³ä ïåäàãîã³÷íî¿, ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³ ñóñï³ëüíî¿ æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ ³ ÿê³ º ëþäüìè ïðîôåñ³éíèìè é òâîð÷èìè â åôåêòèâíîñò³ òå-
îðåòè÷íèõ íàïðàöþâàíü ³ óçàãàëüíåíü. Àëå öå ìîæëèâî ó âèïàäêàõ,
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
êîëè â³äáóâàºòüñÿ àêòèâíà ñï³âïðàöÿ ³ âçàºìîä³ÿ îñâ³òíüî¿ íàóêè ³
ïðàêòèêè, ÿêó é òðåáà ìàêñèìàëüíî ðîçâèâàòè. Ñï³âïðàöÿ ìàº ðîçâè-
âàòèñü íà âñ³é òåðèòîð³¿ äåðæàâè, îñê³ëüêè ñïåöèô³êà ïðîô³ëüíî¿ ðå-
ã³îíàëüíî¿ îñâ³òè òà ¿¿ ³íôðàñòðóêòóðà ð³çí³. Âîíà ôîðìóºòüñÿ çàëåæ-
íî â³ä îñîáëèâîñòåé ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ³ ñïåöèô³êè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî óñòðîþ. Ó ê³íöåâîìó âèïàäêó â³ðíà îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ïðî-
ô³ëüíî¿ øêîëè çàáåçïå÷óº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ïîñòóïó ðåã³îíó.
Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ïðîâ³äíèìè â îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðî-
ô³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó íà öüîìó åòàï³ ðîçâèòêó ìà-
þòü áóòè: âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ñèñòåìàòèçîâàíîãî ðåã³îíàëüíîãî
îñâ³òíüî-íàóêîâîãî ïðîñòîðó; ôîðìóâàííÿ çàâäàíü, ìåòè é îñîáëè-
âîñòåé çì³ñòó ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè çàëåæíî â³ä ñîö³àëüíèõ çàìîâëåíü;
ïðîãíîçóâàííÿ çì³í íàóêîâî-òåõí³÷íîãî é ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷-
íîãî õàðàêòåðó; îá´ðóíòóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ³ç âðà-
õóâàííÿì îñîáëèâîñòåé òåîðåòè÷íîãî, ïðàêòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî
àñïåêò³â ïðîô³ëüíî¿ øêîëè; âèáóäîâà âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ íàâ÷àííÿì,
âèõîâàííÿì ³ òðóäîâèì çóñèëëÿì, äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äè-
íàì³êè ðîçâèòêó ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³; îâîëîä³ííÿ
çíàííÿìè, óì³ííÿìè, íàâèêàìè, ñïîñîáàìè ðîçóìîâèõ ä³é ó ïðîôå-
ñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³; ôîðìóâàííÿ ñôåðè ä³ºâî-ïðàêòè÷íèõ ³ òâîð÷èõ
ÿêîñòåé; ôîðìóâàííÿ ñàìîêåðóþ÷îãî ìåõàí³çìó îñîáèñòîñò³; ðîçâè-
òîê ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé ³ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé îñî-
áèñòîñò³ òîùî.
Îñîáëèâ³ñòþ îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîô³ëüíîãî çàêëàäó º çàáåç-
ïå÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ïåäàãîã³÷íîãî, ïðàêòè÷íîãî ³ âèðîáíè÷îãî
ïðîöåñ³â ç óðàõóâàííÿì ãàëóçåâî¿ ñïåöèô³êè. Öå ìàº âàæëèâå çíà-
÷åííÿ äëÿ ðîçáóäîâè ïðîô³ëüíî¿ ëàíêè ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè ëàíöþ-
ãà ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ â ñèñòåì³ ðåã³îíàëüíî¿ íå-
ïåðåðâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ó öüîìó ïðîöåñ³ âàæëèâî çáàëàíñóâà-
òè òåîðåòè÷íèé ³ ïðàêòè÷íèé êîìïîíåíòè ïðîôåñ³éíî¿ ñêëàäîâî¿
çì³ñòó îñâ³òè ³ ³íâàð³àíòíî¿ ÷àñòèíè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó,
ùî çàáåçïå÷èòü ³íòåãðàö³éíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ íèìè íà ð³çíèõ
åòàïàõ ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³.
Âàæëèâèì äëÿ ïðîô³ëüíîãî çàêëàäó º îá´ðóíòóâàííÿ êëþ÷îâèõ
ïðèíöèï³â äîïðîôåñ³éíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè: íåïåðåðâí³ñòü; ôóí-
äàìåíòàëüí³ñòü; ³íòåãðàö³ÿ îñâ³òè, íàóêè ³ âèðîáíèöòâà; ïðîôåñ³éíà
ï³äãîòîâêà âèïåðåäæàëüíîãî õàðàêòåðó; ð³âíèé äîñòóï äî çäîáóòòÿ
ÿê³ñíî¿ îñâ³òè ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè; îïîñåðåäêîâàíèé âçàº-
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²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
ìîçâ’ÿçîê ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ç ðåñòðóêòóðèçàö³ºþ ³ ïðîãíîçîâà-
íèì ðîçâèòêîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñåêòîðó, çàéíÿòîñò³ îêðåìî¿
ëþäèíè ³ ñîö³àëüíèõ ãðóï íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ íà âèðîá-
íèöòâî; äèâåðñèô³êàö³ÿ; ðåã³îíàë³çàö³ÿ îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â; çáàëàíñî-
âàí³ñòü çàãàëüíîîñâ³òíüîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ;
îá’ºäíóþ÷èé õàðàêòåð ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ; ïðèâåäåí-
íÿ âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ó â³äïîâ³äí³ñòü ç åêîëîã³÷íèìè
íîðìàìè; âàð³àòèâí³ñòü çì³ñòó íàâ÷àííÿ; ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ³ äèôåðåí-
ö³àö³ÿ íàâ÷àííÿ ³ ïîáóäîâà ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè òîùî.
Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ â îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîô³ëüíîãî íàâ-
÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó ìàº âðàõîâóâàòè êëþ÷îâ³ ÷èííèêè, ÿê³
âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ñèñòåì â³äòâîðåííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó.
Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ: çì³íè äåìîãðàô³÷íîãî õàðàêòåðó; ñòèõ³éíà ì³ãðà-
ö³ÿ ôàõ³âö³â; àíàë³ç ïðîïîçèö³é ðèíêó ïðàö³ òà çàïèò³â êâàë³ô³êîâàíèõ
ôàõ³âö³â; çàãîñòðåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ ïîïèòîì ðèíêó ïðàö³ íà ðî-
á³òíèê³â òà ð³âíåì ¿õíüî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè; ñòàð³ííÿ ³ âèáóò-
òÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â; çá³ëüøåííÿ òåðì³í³â íàâ÷àííÿ
ó çàãàëüíîîñâ³òí³é ³ ïðîô³ëüí³é øêîë³; ÿê³ñíå îíîâëåííÿ âèðîáíèöòâà
(âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ òåõí³êè ³ çàñòîñóâàííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é); ï³ä-
âèùåííÿ âèìîã äî ð³âíÿ êîìïåòåíòíîñòåé îñîáèñòîñò³ òîùî.
Âèñíîâêè äî äðóãîãî ðîçä³ëó
1. Åôåêòèâíå ðîçâ’ÿçàííÿ êîìïëåêñó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðîáëåì ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæëèâå çà
óìîâè àäåêâàòíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðàö³, îñê³ëüêè âîíà º ñóêóïí³ñòþ ö³-
ëåñïðÿìîâàíèõ ä³é, ùî ïîòðåáóþòü ðîçóìîâî¿ (ñåíñîðíèé àïàðàò,
åìîö³éíà òà ïñèõ³÷íà ñôåðà ëþäèíè) ³ ô³çè÷íî¿ (îïîðíî-ì’ÿçîâà ñèñ-
òåìà) åíåðã³¿ ó ñòâîðåíí³ ìàòåð³àëüíèõ òà äóõîâíèõ ö³ííîñòåé. Âàæ-
ëèâîþ ÿê³ñòþ îñîáèñòîñò³ º ïðàöåëþáí³ñòü ÿê çàñ³á ïðîäóêòèâíî¿ ïðà-
ö³ ³ ¿¿ ÿêîñò³. Äîëó÷åííÿ äî ïðàö³ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ çóìîâëþ-
ºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ö³ííîñòåé ÷åðåç ñïðèé-
ìàííÿ ³ ï³çíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Òðóäîâ³ çàâäàííÿ ç áî-
êó áàòüê³â òà ïåäàãîã³â ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ðîçâèòîê ïîâåä³íêîâî¿ àê-
òèâíîñò³ äèòèíè, ðîçóì³ííÿ íåþ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé, åñòåòè÷íèõ
ñìàê³â ³ ïî÷óòò³â, âëàñíîãî òðóäîâîãî äîñâ³äó.
2. Ó òðóäîâîìó ïðîöåñ³ âèõîâóþòüñÿ íå ëèøå òðóäîâ³ êîìïåòåí-
òíîñò³ ³ êâàë³ô³êàö³¿ îñîáèñòîñò³, à é ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ ëþäåé, à öå
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âæå ìîðàëüíà ¿¿ ï³äãîòîâêà. Òîìó ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ, îðãàí³÷íî ïî-
ºäíóþ÷èñü ³ç ñóñï³ëüíî êîðèñíîþ âèðîáíè÷îþ ïðàöåþ ó÷í³â, ìàº íå
ëèøå åêîíîì³÷íó ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, à é ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ãàðìî-
í³éíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Çàëó÷åííÿ ó÷í³â äî ïîñèëüíî¿ âèðîáíè-
÷î¿ ïðàö³ º åôåêòèâíèì çàñîáîì ¿õ ô³çè÷íîãî, ìîðàëüíîãî ³ ³íòåëåê-
òóàëüíîãî ðîçâèòêó, ùî äîçâîëÿº åâîëþö³éíèì øëÿõîì óñóíóòè ïñè-
õîô³ç³îëîã³÷í³ íåäîë³êè îñîáèñòîñò³, îñê³ëüêè ¿¿ âíóòð³øí³ ìîæëèâîñ-
ò³, òàëàíò ³ çä³áíîñò³ ðîçêðèâàþòüñÿ çàñîáàìè ïðàö³. Ó÷àñòü ó êîëåê-
òèâí³é ïðàö³ âèáóäîâóº àäåêâàòí³ ìîðàëüí³ â³äíîñèíè ç ³íøèìè ëþäü-
ìè — ïðèÿçíü ³ òîâàðèñüê³ ñòîñóíêè ç³ âñ³ìà ïðàöþþ÷èìè, îáóðåííÿ
òèìè õòî ïðàöþâàòè íå õî÷å, àáî ïðàöþº íåçàäîâ³ëüíî.
3. Ðîçâèòîê íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó âñå á³ëüøå âèò³ñíÿº ô³-
çè÷íó ïðàöþ. Ìàéáóòíº çà ìåõàí³çîâàíèìè ðåñóðñàìè ³ òåõíîëîã³÷íè-
ìè ïðîöåñàìè. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî â³ä ëþäèíè âèìàãàþòüñÿ íå ñò³ëü-
êè ô³çè÷í³, ñê³ëüêè ðîçóìîâ³ çä³áíîñò³ — óâàãà, ðîçðàõóíîê, ðàö³îíà-
ë³çàòîðñòâî, âèíàõ³äëèâ³ñòü, çíàííÿ îñíîâ íàóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³
òà ¿õ çàñòîñóâàííÿ. Òîìó ó÷àñíèêè îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ïîâèíí³ ïåðå-
áóâàòè ó ïîñò³éíèõ ïîøóêàõ âèõîâàííÿ äèòèíè ìèñëÿ÷î¿, ïðîãíîçóþ-
÷î¿ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òðóäîâèõ ñèòóàö³é â ³íäèâ³äóàëüí³é ³ êîëåê-
òèâí³é ïðàö³.
4. Ïðîáëåìà òàê çâàíèõ «ë³íèâèõ» ä³òåé ëèøå â äåÿêèõ âèïàäêàõ
ïîÿñíþºòüñÿ íåçàäîâ³ëüíèì ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íîþ ñëàáê³ñòþ,
â³äñóòí³ñòþ ñèëè äóõó. Ïåðåâàæíî æ ë³íü ó äèòèíè ðîçâèâàºòüñÿ çàâ-
äÿêè íåïðàâèëüíîìó âèõîâàííþ, êîëè çìàëêó áàòüêè íå âèõîâóþòü ó
äèòèíè ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ åíåðã³éíî¿ ðóõëèâîñò³, íå ïðèâ÷àþòü äîëàòè
ïåðåøêîäè, íå çáóäæóþòü ³íòåðåñó äî ñ³ìåéíîãî ãîñïîäàðþâàííÿ, íå
âèõîâóþòü çâè÷êè äî ïðàö³ ³ ãîëîâíå — çâè÷êè äî åñòåòè÷íîãî òà ìî-
ðàëüíîãî çàäîâîëåííÿ â³ä ïðàö³. Ñïîñ³á áîðîòüáè ç ë³íîùàìè îäèí —
ïîñòóïîâå çàëó÷åííÿ äèòèíè äî ïðîöåñó ïðàö³, çàïî÷àòêóâàííÿ ³ ðîç-
âèòêó â íå¿ ³íòåðåñó äî ñâ³äîìî¿ òðóäîâî¿ ä³¿.
5. Îñîáèñò³ñòü âõîäèòü äî ñêëàäó ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï, — ðîäè-
íè, óìîâíîãî òðóäîâîãî êîëåêòèâó, òåðèòîð³àëüíî¿ ãðóïè, ñîö³àëüíî-
ãî ïðîøàðêó. ×ëåíè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè ðàíî ÷è ï³çíî âè-
áóâàþòü ç íå¿, â³äáóâàºòüñÿ îíîâëåííÿ öèõ ãðóï. Ñòàðøîêëàñíèêè ùå
íå ìîæóòü ñòàòè ïîâíîïðàâíèìè ÷ëåíàìè ñîö³àëüíèõ ãðóï ³ ìàòè ñà-
ìîñò³éí³ äæåðåëà ³ çàñîáè ³ñíóâàííÿ. Òîìó òðóäîâå âèõîâàííÿ ñòàð-
øîêëàñíèê³â ó ïðîô³ëüí³é øêîë³ ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ÷àñòèíà ñèñòå-
ìè ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí.
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6. Ïåðåä ðåã³îíàëüíîþ ñèñòåìîþ ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè ïîñòàº çàâäàí-
íÿ ïåðåõîäó â³ä åòàïó òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü, â ïðîöåñ³ ôîðìóâàí-
íÿ ³íòåëåêòó, äî åòàïó, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ: â³äíîøåííÿì äî çíàíü,
óì³íü ³ íàâèê³â, ÿê äî ïð³îðèòåòíî¿ ìåòè ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ñïðÿ-
ìîâàíî¿ íà ôîðìóâàííÿ ö³ííîñòåé ìèñëåííÿ, êðåàòèâíîñò³ ³ êîìïåòåí-
òíîñòåé îñîáèñòîñò³; ïåðåõîäîì äî çì³ñòó îñâ³òè â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ç óðàõóâàííÿì êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó; äîì³-
íóâàííÿì ³íòåãðàö³éíî¿ ìåòè íàâ÷àííÿ íàä âóçüêîïðåäìåòíîþ â ä³ÿëü-
í³ñíîìó ï³äõîä³; äîïîìîãîþ ïåäàãîãà ó÷íþ ó âèâ÷åíí³ ³ çàñòîñóâàíí³
îñâ³òí³õ ö³ííîñòåé, òåðì³íîëîã³÷íîãî àïàðàòó ³ éîãî ñìèñëîâèõ íàâàí-
òàæåíü; ôîðìóâàííÿì õàðàêòåðó ïåäàãîã³÷íèõ â³äíîñèí, ñïðÿìîâàíèõ
íà ñï³âðîá³òíèöòâî, ïàðòíåðñòâî â ïðîöåñ³ ï³çíàííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³.
7. Ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ³ ì³æøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ (ÌÍÂÊ) íå îáìåæóºòüñÿ çàâäàííÿ-
ìè ëèøå íàâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó (çíàííÿìè, ïðàêòè÷íèìè óì³ííÿìè,
íàâè÷êàìè). Ïîòð³áíî âèõîâóâàòè â íèõ ñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî ïðàö³,
ðîçâèâàòè ³íòåëåêò, ïîãëèáëåííÿ ³íòåðåñó äî ñâ³òó ïðîôåñ³é, äîïîìà-
ãàòè ó âèáîð³ ìàéáóòíüî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Öå çóìîâëþº îáë³ê ïîòî÷íèõ ³
ïåðñïåêòèâíèõ ïîòðåá â êàäðàõ ó ö³ëîìó ³ íà ì³ñöÿõ ç óðàõóâàííÿì:
çä³áíîñòåé, íàõèë³â, ³íòåðåñ³â òà ñòàíó çäîðîâ’ÿ ó÷í³â; îðãàí³÷íîãî ³
íåðîçðèâíîãî çâ’ÿçêó ç óñ³ì íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì; ñïðÿìó-
âàíü íà ñòàíîâëåííÿ ò³ñíèõ çâ’ÿçê³â ÌÍÂÊ ç âèðîáíèöòâîì, ç ãðîìàä-
ñüêèìè ³ äåðæàâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà áàòüê³âñüêèìè êîì³òåòàìè.
Ó ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ, ó êàá³íåòàõ
ïðîôîð³ºíòàö³¿, ó ìåòîäèñò³â ç ïðîôîð³ºíòàö³¿ ³ ïðàêòè÷íèõ ïñèõî-
ëîã³â íàêîïè÷óþòüñÿ ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè ³ ðîçðîáêè ç ïðîô³íôîð-
ìàö³¿, ïðîôêîíñóëüòàö³¿, ïðîôâ³äáîðó ³ ïðîôàäàïòàö³¿ äëÿ âèêëàäà-
÷³â ³ ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ, äëÿ ó÷í³â òà ¿õ áàòüê³â. Öå —
ñâîºð³äíå ñïîíóêàííÿ äëÿ ïåäàãîã³â ³ ïñèõîëîã³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè òà ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â äî ïðîâå-
äåííÿ äîñë³äæåíü é âèÿâëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ
âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³ ³ ñïðèÿííÿ àäåêâàòíîìó âèáîðó ó÷í³â-
ñüêîþ ìîëîääþ âèä³â ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ùî â³äïîâ³äàþòü ïðè-
ðîäíèì çä³áíîñòÿì.
²². Òåîðåòè÷í³ çàñàäè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â
3.1. ²ñòîðè÷í³ ïåðåäóìîâè é òåîðåòè÷í³ çàñàäè 
ïðîôîð³ºíòàö³¿ øêîëÿð³â
Õàðàêòåðíèì äëÿ ñó÷àñíîãî ñòàíó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà º óäî-
ñêîíàëåííÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí. Ãàðìîí³éíèé ðîç-
âèòîê ñóñï³ëüñòâà çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äáóâàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ôàõ³â-
ö³â íàóêîâî-îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é, ÿê³ íà îñíîâ³ ³ñòîðè÷íîãî òà åìï³-
ðè÷íîãî äîñâ³äó ïðîïîíóþòü øëÿõè ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó îñî-
áèñòîñò³ â ñîö³óì³, ôîðìóþ÷è çàâäàííÿ ³ çì³ñò îñâ³òè äëÿ ñó÷àñíîãî
é íàñòóïíîãî åòàï³â ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Â öüîìó ïðîöåñ³ îñîá-
ëèâî¿ óâàãè ïîòðåáóº ìîëîäü, ÿêà ïîâèííà ïîñòóïîâî óñïàäêîâóâàòè
ïåâíèé îáñÿã çíàíü â³ä ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ òà ÿê³ñíî ¿õ ïåðåîñìèñ-
ëèòè ³ çáàãàòèòè íà íîâîìó åòàï³ ðîçâèòêó ëþäñòâà.
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Ðîçä³ë 3
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÔÎÐ²ªÍÒÀÖ²ÉÍÎ¯ ÐÎÁÎÒÈ
Â ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²É ËÀÍÖ²
Ó ðîçä³ë³ àíàë³çóþòüñÿ ³ñòîðè÷í³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó
ïðîôîð³ºíòàö³¿ ó÷í³â; ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé àñïåêò
ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ï³äãî-
òîâêà ìîëîä³ äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà-
÷åííÿ; çàâäàííÿ, çì³ñò ³ ñòðóêòóðà ïðîô³íôîðìàö³é-
íîãî ³ ïðîôêîíñóëüòàö³éíîãî êîìïëåêñó; ôîðìóâàííÿ
ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî êîìïëåêñó
ïðîôåñ³éíèõ âèìîã; çì³ñò, ñòðóêòóðà ïðîôåñ³îãðà-
ô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â, âèá³ð òà âèêîðèñòàííÿ
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ çàñîá³â ó ¿¿ îðãàí³çàö³¿; ïîë³-
òåõí³÷íèé ï³äõ³ä ó ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâà-
íîñò³; ñï³âïðàöÿ ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè
ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè îá’ºêòàìè â ïðîãíîçóâàíí³
ðîçâèòêó ïðîôåñ³é òà ïðîôåñ³éíî¿ òðàºêòîð³¿ øêîëÿ-
ð³â ³ç âðàõóâàííÿì ñòàíó ðèíêó ïðàö³.
Âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ìîëîä³ º îñíîâîþ öèâ³ë³çîâàíîãî äåìîêðà-
òè÷íîãî áëàãîïîëó÷íîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêå ñòàâèòü íà ìåò³ äóõîâíå
çáàãà÷åííÿ ãðîìàäè òà äîñÿãíåííÿ ñòàá³ëüíî¿ äèíàì³êè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Îäíèì ç øëÿõ³â ìîëîä³ äî âåðøèí íàóê º
ñòâîðåííÿ â äåðæàâ³ ìåðåæ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äëÿ íàâ÷àííÿ ìîëî-
ä³, äëÿ ï³äãîòîâêè äî æèòòºä³ÿëüíîñò³. Â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè ïðîá-
ëåì ï³äãîòîâêè øê³ëüíî¿ ìîëîä³ äî æèòòÿ â ïåâíîìó ñîö³îêóëüòóðíî-
ìó ñåðåäîâèù³ ïîâèíí³ îá´ðóíòóâàòè óí³âåðñàëüí³ñòü, çàâäàííÿ òà
çì³ñò îñâ³òè ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ; ðîçðîáèòè çàãàëüí³ âèìîãè äî íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó íà îñíîâ³ ïîñòóïîâîñò³ òà ïîñèëüíîñò³ íàâ÷àííÿ.
Ìèñòåöòâî äèäàêòèêè ìàº äîïîìîãòè ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì ï³ä-
ãîòîâêè øê³ëüíî¿ ìîëîä³ äî ðåàëüíîãî æèòòÿ: áàòüêàì — óñâ³äîìèòè
îáäàðóâàííÿ, çä³áíîñò³ òà ìîæëèâîñò³ ñâî¿õ ä³òåé; ó÷èòåëÿì — ï³-
çíàòè ñåêðåòè íàâ÷àííÿ, íå çíóùàþ÷èñü íàä ñîáîþ é îòî÷óþ÷èìè
ïðàöåëþáñòâîì òà ñòàðàíí³ñòþ ïîíàä ðîáî÷èé ÷àñ; ó÷íÿì — äîñÿã-
òè âåðøèí çíàíü, óì³íü òà íàâèê³â; íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì — çáåðåã-
òè ³ ïðèìíîæèòè ð³âåíü ïðîôåñ³îíàë³çìó òà ñòàá³ëüíîñò³; ñóñï³ëü-
ñòâó — çàéíÿòè äîñòîéíå ì³ñöå ó ñâ³òîâîìó ñï³âòîâàðèñòâ³.
Àíàë³çóþ÷è ïåäàãîã³÷íó ñïàäùèíó òà åìï³ðè÷íèé äîñâ³ä âèäàòíèõ
ô³ëîñîô³â, ïðîñâ³òèòåë³â, ïåäàãîã³â, ïðèõîäèìî äî âèñíîâêó, ùî
ïðîöåñ ðîçâèòêó — ïîñòóïàëüíèé. Â³í õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåçâîðîòí³ñ-
òþ, ïðîñóâàííÿì äî íîâîãî ð³âíÿ, êîëè ðåàë³çóþòüñÿ ïîïåðåäí³ çàäó-
ìè ³ íàáóâàºòüñÿ äîñâ³ä ó÷àñò³ ó ð³çíîìàí³òí³é ðîçâèâàþ÷³é ä³ÿëüíîñ-
ò³. Íà âàæëèâ³ àñïåêòè ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíî¿ îñîáèñòîñò³,
çàñâîºííÿ íåþ çì³ñòó îñâ³òè çâåðòàº ó ñâî¿õ ïðàöÿõ ². À. Çÿçþí: «Îñî-
áèñò³ñòü, ÿêà çäàòíà çàñâî¿òè çì³ñò îñâ³òè, ïîâèííà âîëîä³òè òàêèìè
ïîêàçíèêàìè ³ âëàñòèâîñòÿìè: ôóíêö³îíàëüíèìè (ñåíñîðíî-ïåðöåï-
òèâíèìè) ìåõàí³çìàìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ (ìèñëåííÿì, ïàì’ÿò-
òþ, ïñèõîìîòîðèêîþ), ïåâíèì ð³âíåì ñàìîðåãóëÿö³¿, ùî çàáåçïå÷óº
óïðàâë³ííÿ ïñèõ³÷íèìè ïðîöåñàìè ³ ïîâåä³íêîþ ëþäèíè; æèòòºâèì
äîñâ³äîì, ùî âêëþ÷àº òàê³ ïñèõ³÷í³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ óòâîðåííÿ, ÿê
çíàííÿ, óì³ííÿ, íàâè÷êè ³ çâè÷êè; ñïðÿìîâàí³ñòþ îñîáèñòîñò³, ï³çíà-
âàëüíèìè, ïåðåòâîðþþ÷èìè, åñòåòè÷íèìè, êîìóí³êàòèâíèìè ³ ô³çè÷-
íèìè ÿêîñòÿìè; óçàãàëüíåíèìè òèïîëîã³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè (õà-
ðàêòåðîì, òåìïåðàìåíòîì, çä³áíîñòÿìè, îíòîãåíåòè÷íèìè îñîáëè-
âîñòÿìè ðîçâèòêó); äîñâ³äîì âèêîíàííÿ çàãàëüíèõ ³ ñïåö³àëüíèõ âè-
ä³â ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà é òâîð÷î¿ òîùî. Ñïðÿìîâàí³ñòü ³ç óñ³ìà ¿¿
ñêëàäîâèìè çóìîâëþº ä³ÿëüí³ñòü îñîáèñòîñò³» [78, ñ. 4].
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
Ïåäàãîã³÷í³ çàäóìè ÷åñüêîãî ô³ëîñîôà-ãóìàí³ñòà, â÷åíîãî, ïåäà-
ãîãà, ïèñüìåííèêà ßíà Àìîñà Êîìåíñüêîãî ôîðìóâàëèñü ó ÕVII ñòî-
ë³òò³. Éîãî ïîãëÿäè íà ëþäèíó ïðîòèñòîÿëè äîãìàì ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ,
îñê³ëüêè â³í áà÷èâ òâîð³ííÿ ïðèðîäè â êîæí³é îñîáèñòîñò³, â³äñòîþ-
âàâ ¿¿ ïðàâî íà ðîçâèòîê òà ñàìîðîçâèòîê âñ³õ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé,
íàäàâàâ âåëèêîãî çíà÷åííÿ âèõîâàííþ ³ îñâ³ò³, ÿê³ ïîâèíí³ ñôîðìó-
âàòè ëþäåé, çäàòíèõ ïðàöþâàòè íà ñóñï³ëüñòâî. Íà îñíîâ³ ãóìàí³ñ-
òè÷íèõ òðàäèö³é Ôðàíñóà Ðàáëå òà Ì³øåëÿ Ìîíòåíÿ â³í ïåðøèì ³ç
ïåäàãîã³â ïîñòóïîâî îá´ðóíòóâàâ ïðèíöèï ïðèðîäîâ³äïîâ³äíîñò³ ó
âèõîâàíí³. Ëþäè îäíàêîâî îáäàðîâàí³ ïðèðîäîþ, âîíè ð³âí³ é ïîòðå-
áóþòü á³ëüø ïîâíîãî ðîçóìîâîãî é äóõîâíîãî ðîçâèòêó, ÿê³, ÷åðåç
íàáóò³ çíàííÿ, óì³ííÿ ³ íàâè÷êè ïðèíåñóòü êîðèñòü çåìí³é öèâ³ë³çà-
ö³¿. Âèçíàííÿ îñîáëèâèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³
ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàíå ç çàêîíàìè ïðèðîäè, îñê³ëüêè ïðèðîäíå â ëþ-
äèíè ìàº âëàñòèâ³ñòü ñàìîðîçâèâàòèñÿ òà ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñÿ. Ó
ïðàö³ «Îñâ³òà â øêîë³ ìàº áóòè óí³âåðñàëüíîþ» ß. Êîìåíñüêèé âèç-
íà÷àâ îñíîâí³ àñïåêòè ñóò³ íàâ÷àííÿ â øêîëàõ: «Ìè áà÷èìî, ùî
áóäü-ÿêà íàóêà (ô³çèêà, àðèôìåòèêà, ãåîìåòð³ÿ, àñòðîíîì³ÿ, ñ³ëü-
ñüêå ãîñïîäàðñòâî, ñàä³âíèöòâî òîùî.) òàê ðîçâèíóëàñÿ, ùî íàéòà-
ëàíîâèò³ø³ ëþäè, ÿê³ áàæàþòü çàéìàòèñÿ òåîðåòè÷íèìè ðîçäóìàìè ³
äîñë³äæåííÿìè, ïðèñâÿòèëè á öüîìó âñå æèòòÿ. […] íåîáõ³äíî òóð-
áóâàòèñÿ ³ íàâ³òü äîìàãàòèñÿ, ùîá âñ³, õòî ïðèéøîâ ó öåé ñâ³ò íå
ò³ëüêè â ÿêîñò³ ñïîñòåð³ãà÷à, à é ìàéáóòíüîãî ä³ÿ÷à, íàâ÷èëèñÿ ðîç-
ï³çíàâàòè ñóòü, ÿêîñò³ ³ ìåòó íàéâàæëèâ³øîãî ³ç ³ñíóþ÷îãî ³ òîãî, ùî
â³äáóâàºòüñÿ, ùîá ó öüîìó ñâ³ò³ íå çóñòð³ëîñü ¿ì í³÷îãî, ïðî ùî âî-
íè íå ìàëè á ñêðîìíî¿ äóìêè ³ ÷èì áè âîíè íå ìîãëè ñêîðèñòàòèñÿ
äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçóìíî¿ ìåòè áåç ñòðàòåã³÷íî¿ ïîìèëêè» [95, ñ. 29].
Êîìåíñüêèé îá´ðóíòóâàâ óí³âåðñàëüí³ñòü îñâ³òè â øêîëàõ; çà-
ãàëüí³ âèìîãè äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó; îñíîâè ïîñòóïîâîñò³ òà ëåã-
êîñò³ íàâ÷àííÿ; ìåòîäè íàâ÷àííÿ; ìåòó, âèìîãè, ôîðìè äèñöèïë³íè
òà ¿õ çàñòîñóâàííÿ; íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ ÷îòèðüîõñòóïåíåâî¿
øêîëè ç ¿¿ çàâäàííÿìè, çì³ñòîì îñâ³òè, ùî áåçóìîâíî ïîçèòèâíî
âïëèíóëî íà ôîðìóâàííÿ ïîäàëüøèõ ñâ³òîâèõ îñâ³òíüî-íàóêîâèõ
ïîãëÿä³â ó íàïðÿì³ ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî ðåàëüíîãî æèòòÿ ó òîìó
÷èñë³ ïðîôåñ³éíîãî.
Ïåäàãîã³÷íèé àñïåêò ïðîáëåìè ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ çàñîáàìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ìàº ïåâíå â³ò÷èçíÿíå ³ñ-
òîðèêî-ô³ëîñîôñüêå ï³ä´ðóíòÿ, îñê³ëüêè àíàë³ç ³ñòîðè÷íèõ òåíäåí-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ö³é ðîçâèòêó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ òåîð³¿ ïðîôîð³ºíòàö³¿, íåîáõ³ä-
íèé äëÿ âèðàçíîãî ðîçóì³ííÿ ¿¿ ñó÷àñíîãî ñòàíó ³ ïðîáëåì ïîêàçóº,
ùî ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â íàêîïè÷åíî çíà÷íèé äîñâ³ä òà ³ñòîòí³
ðåçóëüòàòè ï³çíàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ô³ëîñîôñüê³é äóìö³ ³ñíóº îðèã³íàëüíà òåîð³ÿ ñïî-
ð³äíåíî¿ ïðàö³ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ô³ëîñîôà-ãóìàí³ñòà, ïðîñâ³-
òèòåëÿ ³ ïîåòà XVIII ñòîë³òòÿ Ãðèãîð³ÿ Ñàâîâè÷à Ñêîâîðîäè, ÿêèé ââà-
æàâ ïðèíöèï «ï³çíàííÿ ñåáå», ñâîº¿ âíóòð³øíüî¿ íàòóðè âîëüîâèì,
òâîð÷èì àêòîì, ñïðÿìîâàíèì íà âèÿâëåííÿ ³ óòâåðäæåííÿ â êîæí³é
ëþäèí³ ¿¿ ïðèðîäíèõ ñõèëüíîñòåé äî ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³. Öå
òðèâàëèé ïðîöåñ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ëþäèíà ìîæå ï³çíàâàòè ñâî¿ ìîæëè-
âîñò³, â³ä÷óâàòè âïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ çä³áíîñòÿõ, âèçíà÷àòè ñâîº ì³ñ-
öå ó ñóñï³ëüñòâ³, ïðèíîñÿ÷è éîìó íàéá³ëüøó êîðèñòü, àëå âîäíî÷àñ
â³í ïîòðåáóº â³ä îñîáèñòîñò³ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ òâîð÷èõ çóñèëü ³ íà-
ïîëåãëèâîñò³. 
Ñêîâîðîäà íå áàæàâ «ïðèéíÿòè ñâ³ò, ó ÿêîìó ïàíóº ñóñï³ëüíà íå-
ð³âí³ñòü, ó ÿêîìó ³ìóù³ âåðñòâè, íå îáìåæóþ÷èñü âîëîä³ííÿì ìàºò-
êàìè, ïîñàäàìè, íåùàäíî ïîë³òè÷íî ³ äóõîâíî ãíîáëÿòü òðóäÿùèõ»
[65]. Óñâ³äîìëåííÿ öüîãî ñïîíóêàëè éîãî äî âèðîáëåííÿ â÷åííÿ, ó
ÿêîìó êðèòèêà ïåðåíîñèòüñÿ ó ñôåðó ìîðàë³, ùî áàçóºòüñÿ íà ³ìïå-
ðàòèâ³ äîäåðæàííÿ ò³º¿ ïðèðîäè, ÿêà º ïåðøîïðè÷èíîþ âñüîãî ñóùî-
ãî. Ñêîâîðîäà ïåðåêîíàíèé, ùî ñïðàâåäëèâå ñóñï³ëüñòâî âèíèêàº
íà ´ðóíò³ îñâ³òè, ï³çíàííÿ ëþäüìè ñàìèõ ñåáå. Â³í çàçíà÷àº, ùî âðå-
ãóëþâàííÿ ìàòåð³àëüíèõ â³äíîñèí òà âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ëþäüìè
çàëåæàòèìå â³ä ìîðàëüíèõ ïðèíöèï³â, ÿê³ ëþäè ñïîâ³äóþòü. Â îñíî-
â³ ìîðàëüíîñò³ ³ ñïðàâåäëèâîñò³ ëåæèòü ñêîâîðîäèíñüêà êîíöåïö³ÿ
ñïîð³äíåíî¿ ïðàö³ ÿê ëþäñüêîãî ñïîñîáó æèòòºä³ÿëüíîñò³, êîðèñíî¿
äëÿ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà çà ðàõóíîê ïåðåòâîðåííÿ ïðàö³ ³ç çàñîáó äî
æèòòÿ â íàéïåðøó æèòòºâó ïîòðåáó ³ íàéâèùó íàñîëîäó.
Ñóá’ºêòèâíèì âèÿâîì ëþäñüêîãî ùàñòÿ Ñêîâîðîäà ââàæàº âíóò-
ð³øí³é ñâ³ò, ñåðäå÷í³ñòü, äóøåâí³ñòü. Äîñÿãíóòè éîãî ìîæíà, éäó÷è
çà âåë³ííÿì ñâîº¿ âíóòð³øíüî¿ íàòóðè ÷åðåç ñïîð³äíåí³ñòü ó ïåâíî-
ìó âèä³ â³ëüíî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ïîêëèêàííÿì. Ïðèíöèï «ï³ç-
íàé ñåáå» çà Ñêîâîðîäîþ ìàº ñâî¿ì çì³ñòîì ï³çíàííÿ ñâî¿õ ïðèðîä-
íèõ ñõèëüíîñòåé äî ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ òà ¿õ ðîçâèòîê îñâ³òîþ,
íàóêîþ, âèõîâàííÿì, ïðàêòèêîþ. Ñóòü êîíöåïö³¿ ñïîð³äíåíî¿ ïðàö³
ÿê çàñîáó çàáåçïå÷åííÿ ùàñòÿì ³ ñïðàâåäëèâî¿ íàñîëîäè æèòòÿì ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî ïðàöÿ çà ïîêëèêàííÿì, ïðàöÿ ÿê ðåàë³çàö³ÿ òâîð-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
÷èõ çä³áíîñòåé, îáäàðóâàíü ³ òàëàíò³â º âíóòð³øíüîþ ïîòðåáîþ ³
ïðèíîñèòü âèùó íàñîëîäó.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ó ï³çíàíí³ ïðèðîäè ëþäèíè òà ó âèçíà÷åí-
í³ íåþ ñâîãî ì³ñöÿ â æèòò³ Ñêîâîðîäà íàäàº ïðàêòèö³, âïðàâàì, ôóí-
êö³ÿ ÿêèõ ïîëÿãàº â óäîñêîíàëåíí³ ïðèðîäíèõ äàíèõ äî ð³âíÿ äîâåð-
øåíîñò³. Â³í ðîçð³çíÿº íàóêó é âëàñòèâ³ñòü âäà÷³, õàðàêòåðó, íàâ-
÷àííÿ é ïðàêòèêó, ÿê³ ñïðÿìîâóþòü ëþäèíó íà øëÿõ ñïîð³äíåíî¿ ñó-
ñï³ëüíî-êîðèñíî¿ ïðàö³, ÿêà º îñíîâîþ âèÿâó ñóòíîñò³ ëþäèíè â ¿¿ äó-
õîâíèõ ïðàãíåííÿõ ³ ñïîä³âàííÿõ.
Ïåðåíåñåííÿ öåíòðó óâàãè ³ç ñôåðè ñïîæèâàííÿ ó ñôåðó ïðîäóê-
òèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äå ãîëîâíèì ó ëþäñüêîìó æèòò³ º ñïîð³äíåíà ïðà-
öÿ, ÿêà âîäíî÷àñ º ³ ïîòðåáîþ, ³ âèùîþ íàñîëîäîþ, à âèñóíåííÿ ñó-
ñï³ëüíîãî ³äåàëó, äå êîæåí ïðàöþº çà ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè, ³ äå ïðà-
öÿ âèñòóïàº íàéïåðøîþ ïîòðåáîþ, º âàæëèâèì ó ô³ëîñîôñüê³é äóì-
ö³ Ñêîâîðîäè ³ â ïðèíöèï³ º â³÷íèìè.
Íà äóìêó Ã. Ñêîâîðîäè, â ³äåàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³ éîãî ÷ëåíè ìà-
þòü ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ïðèðîäí³ îáäàðóâàííÿ ó ñïîð³äíåí³é ïðàö³, ³ çà
äîïîìîãîþ îñâ³òè êîæåí ìàº ï³çíàòè ñåáå òà ñâî¿ ïðèðîäí³ ñõèëü-
íîñò³ ³ îáäàðóâàííÿ. Ùàñòÿ äîñòóïíå âñ³ì ³ êîæíîìó, âàðòî ëèøå
â³äâåðíóòè óâàãó â³ä íàäì³ðíèõ ìàòåð³àë³ñòè÷íèõ ³íòåðåñ³â ³ ï³çíàòè
â ñîá³ îñîáèñò³ñòü, ç’ÿñóâàòè äëÿ ÷îãî íàðîäæåíèé, çíàéòè ñâîº
ïîêëèêàííÿ ³ ùàñòÿ â ïðèðîäîâ³äïîâ³äí³é ïðàö³. «Çàíåïàä âèñîêèõ
äóõîâíèõ ö³ííîñòåé íà òë³ îáîæíåííÿ ìàòåð³àëüíîãî áàãàòñòâà ñïî-
íóêàþòü Ñêîâîðîäó äî âèðîáëåííÿ â÷åííÿ, ó ÿêîìó â³ñòðÿ êðèòèêè
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà áîðîòüáè çà ¿õ äîêîð³ííó ïåðåáóäîâó ïåðå-
íîñèòüñÿ ó ñôåðó ìîðàë³, ùî áóäóºòüñÿ íà ³ìïåðàòèâ³ äîäåðæàííÿ
ò³º¿ ïðèðîäè, ÿêà º ïåðøîïðè÷èíîþ âñüîãî ñóùîãî, âêëþ÷àþ÷è é
ëþäèíó. […] ñïðàâåäëèâå ñóñï³ëüñòâî âèíèêàº íà ´ðóíò³ îñâ³òè, ï³ç-
íàííÿ ëþäüìè ñàìèõ ñåáå. Âðåãóëþâàííÿ ìàòåð³àëüíèõ â³äíîñèí òà
âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ëþäüìè çàëåæàòèìå â³ä äîäåðæàííÿ ïåâíèõ
ìîðàëüíèõ ïðèíöèï³â. Â îñíîâ³ ìîðàëüíîñò³ ³ ñïðàâåäëèâîñò³, íà
äóìêó ô³ëîñîôà ëåæèòü ïðèðîäîâ³äïîâ³äíà ïðàöÿ, ÿêà º êîðèñíîþ
äëÿ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà […].» [256, ñ. 16].
Ñàìîï³çíàííÿ ô³ëîñîô ïîâ’ÿçóâàâ ³ç ñïîð³äíåíîþ ñóñï³ëüíî-êî-
ðèñíîþ ïðàöåþ, ùî íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàº ïðèðîäíèì óïîäîáàííÿì
êîæíî¿ ëþäèíè. Çàâäÿêè ñàìîï³çíàííþ êîæíà ëþäèíà, ðîçâèâàþ÷è
âëàñí³ çä³áíîñò³ ³ íàáëèæàºòüñÿ äî ïðèðîäè. Âèñîê³ñòþ äóõó ëþäè-
íà çàáåçïå÷óº ñâîº ùàñòÿ, ÿêå äîñÿãàºòüñÿ íå áàãàòñòâîì, ñëàâîþ é
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
÷èíàìè, à äóøåâíèì ñïîêîºì òà êîðèñíîþ òâîð÷îþ ïðàöåþ, ÿê âñå-
ïåðåìàãàþ÷îþ ñèëîþ, áåç ÿêî¿ íåìàº ëþäñüêî¿ ñâîáîäè ³ ëþäñüêî-
ãî äîáðà. Ïðàöÿ, ùî íå â³äïîâ³äàº ìîæëèâîñòÿì ³ çä³áíîñòÿì ëþäè-
íè, íå ïðèíîñèòü ¿é í³ íàñîëîäè, í³ ìîðàëüíîãî çàäîâîëåííÿ, ³, ÿê
ïðàâèëî, çàâäàº ¿é ³ ñóñï³ëüñòâó íåïîâòîðíî¿ øêîäè.
Ó òåîð³¿ ï³çíàííÿ Ñêîâîðîäè íàáóâàº ðîçâèòêó êàòåãîð³ÿ äîñâ³äó
ÿê îñíîâè ï³çíàííÿ. Âîíà äîïîìàãàº çäîëàòè â³äðèâ ïðàêòèêè â³ä íà-
óêîâîãî ï³çíàííÿ ³ çìóøóº êîæíó ëþäèíó áîðîòèñÿ çà âëàñíó ïðèðî-
äîâ³äïîâ³äí³ñòü. «Øâèäêîþ äîïîìîãîþ» ó ö³é áîðîòüá³ ó íàø ÷àñ º
ïðîôîð³ºíòàö³ÿ, ôóíêö³ÿìè ÿêî¿ ñòàþòü ïîòî÷íå ³ ïåðñïåêòèâíå ïëà-
íóâàííÿ, êîîðäèíàö³ÿ, êîíòðîëü, òåîðåòè÷íå, ìåòîäîëîã³÷íå, ìåòî-
äè÷íå, ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ òîùî. Òàêèé ñïåö³àëüíî îðãàí³çî-
âàíèé ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ï³äõ³ä äîïîìîæå äîñÿãòè ãîëîâíî¿ ìå-
òè — äèíàì³êè ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíî-
ãî ñàìîâèçíà÷åííÿ (îòðèìàííÿ çíàíü ïðî ñåáå; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñâ³ò
ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³; ñï³âñòàâëåííÿ çíàíü ïðî ñåáå òà çíàíü ïðî ïðî-
ôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü çà äîïîìîãîþ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá; ñòèìóëþâàííÿ
àêòèâ³çàö³¿ âíóòð³øí³õ ïñèõîëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â ç ìåòîþ âêëþ÷åííÿ â
ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü òà ìàêñèìàëüíó ðåàë³çàö³þ ñåáå â í³é).
Êîæåí ³ñòîðè÷íèé ïåð³îä ïîñòóïó ñóñï³ëüñòâà õàðàêòåðèçóºòüñÿ
êîðåêòóâàííÿì çàâäàíü ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ
³ ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî ïîâíîö³ííîãî òâîð÷îãî æèòòÿ. Â³ä òîãî, íà-
ñê³ëüêè óñï³øíî âîíà âõîäèòèìå â ñîö³àëüíå æèòòÿ, çàëåæàòèìå áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. Ó ñîö³àëüíîìó ñòàòóñ³ ìîëîä³ ð³çíèõ
êðà¿í º â³äì³ííîñò³, àëå º é ñõîæ³ ðèñè, ÿê³ âèçíà÷àþòü òèïîâ³ îçíà-
êè íà îñíîâ³ óçàãàëüíþþ÷èõ õàðàêòåðèñòèê, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ïåâ-
íî¿ âåðñòâè íàñåëåííÿ, ãðóï ÷è êëàñ³â ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè. Íàÿâ-
í³ñòü ó ëþäåé ñï³ëüíèõ ìîðàëüíèõ, äóõîâíèõ òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ õà-
ðàêòåðèñòèê äîçâîëÿº âèÿâèòè äæåðåëà âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³. «Ç
ìåòîþ ðîçøèðåííÿ íå ëèøå ìåæ ï³çíàííÿ, à é ìîæëèâîñòåé óäîñêî-
íàëåííÿ ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè â íàïðÿì³ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ íåîá-
õ³äíî äîëó÷èòè ðîäèíó […], çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ðàä³î, ê³íî,
òåëåáà÷åííÿ, ãàçåòè, æóðíàëè òîùî). Âîíè ìîæóòü çðîáèòè ïîïóëÿð-
íèìè ïðîôåñ³¿, ÿê³ ïîòð³áí³ íàøîìó ñóñï³ëüñòâó» [74, ñ. 8].
Ç ïî÷àòêîì ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ âàæëèâèé
åòàï ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ — «óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ñóá’ºê-
òîì êîíêðåòíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³» [55]. «Ä³àãíîñòèêà òà àíàë³ç
ñàìîîö³íêè ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé» [56] óìîæëèâëþº
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ çä³áíîñòåé ³ íà ö³é îñíîâ³ ñàìîðåãóëÿö³þ ïî-
âåä³íêè â äîñÿãíåíí³ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè — îïàíóâàííÿ ïðîôåñ³¿ îáðà-
íî¿ ç ïåâíî¿ ãàëóç³ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, àáî ïðîôåñ³¿ ì³æãàëó-
çåâîãî õàðàêòåðó (îïåðàòîð ÅÎÌ, áóõãàëòåð òà ³í.). «Â Óêðà¿í³ íà-
ðîäíå ãîñïîäàðñòâî ïîä³ëÿºòüñÿ íà òàê³ ãàëóç³: ïðîìèñëîâ³ñòü òà áó-
ä³âíèöòâî; òðàíñïîðò òà çâ’ÿçîê; ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî; òîðã³âëÿ
(ñþäè æ âêëþ÷åíå ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå
çàáåçïå÷åííÿ); íàóêà; îñâ³òà; îõîðîíà çäîðîâ’ÿ; àïàðàò îðãàí³â äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ; ³íø³ ãàëóç³ íåâèðîáíè÷î¿ ñôåðè» [69, ñ. ².2].
Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó çä³éñíþþòüñÿ ïðîôîð³ºíòàö³éí³
çàõîäè íà ñâ³äîìèé âèá³ð ïðîôåñ³¿, ïîâèííå ö³ëåñïðÿìîâóâàòè ìî-
ëîäü ³ç çàêð³ïëåííÿì ¿¿ íà ïåâíîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³. Öåé ïðîöåñ íà-
ëàãîäæóºòüñÿ: îá´ðóíòóâàííÿì àíàë³òèêàìè, åêîíîì³ñòàìè òà ñòà-
òèñòàìè ïðîãíîçó íàÿâíîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü íà ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó
äëÿ â³äïðàöþâàííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â íàâ÷àëüíèìè çàêëà-
äàìè ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè; ñèñòåìàòèçàö³ºþ çíàíü
ïðî âñ³ ïðîôåñ³¿ ÷åðåç íàóêîâó ïðîôåñ³îãðàô³þ ³, îñîáëèâî, çíàííÿ
âèìîã äî ëþäèíè ïåâíî¿ ïðîôåñ³¿ òà ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ïîçèòèâíèé
ðåçóëüòàò ìîæå áóòè ò³ëüêè çàâäÿêè êîìïëåêñí³é ðîáîò³ â÷åíèõ áà-
ãàòüîõ ñïåö³àëüíîñòåé; «àíàë³çó òà ñèíòåçó çíàíü ïðî îñîáèñò³ñí³ ³í-
òåðåñè ³ çä³áíîñò³ ó÷í³â» [153] òà ñèñòåìàòèçàö³þ öèõ çíàíü íàâ÷àëü-
íèì çàêëàäîì çà äîïîìîãîþ íàóêîâö³â; â³äïîâ³äí³ñòþ îñîáèñò³ñíèõ
ÿêîñòåé òà âèìîã ïðîôåñ³¿ äî øêîëÿðà; â³äïîâ³äíîñò³ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè âèìîãàì äåðæàâè ³ ñó-
ñï³ëüñòâà â íàïðÿì³ «ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî æèòòÿ â ðåàëüíîìó ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ñåðåäîâèù³» [176].
Ó ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè öÿ ïðîáëåìà ïîòðåáóº íàó-
êîâîãî ïåðåîñìèñëåííÿ, ðåçóëüòàòîì ÿêîãî ìàº áóòè âïðîâàäæåííÿ
â îñâ³òíþ ïðàêòèêó íîâîãî çì³ñòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, îñîá-
ëèâî â ñòàðø³é øêîë³, îñê³ëüêè ðàçîì ç îòðèìàííÿì çàãàëüíîîñâ³òí³õ
çíàíü º íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü ïîñë³äîâíî ãîòóâàòè ìîëîäå ïîêîë³í-
íÿ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè äåðæàâí³ ³ ðåã³-
îíàëüí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîãðàìè ç â³äïîâ³äíèì äåðæàâíî-ðå-
ã³îíàëüíèì ô³íàíñóâàííÿì, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü ìîëîä³ ÷åðåç êâà-
ë³ô³êîâàíó ïðàöþ îäåðæóâàòè íàëåæíó çàðïëàòíþ äëÿ çàäîâîëåííÿ
ñâî¿õ ïîòðåá. Íà æàëü, ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â³äñóòí³ñòü çáàëàí-
ñîâàíîñò³ â ïðîöåñ³ ïëàíîâîãî â³äòâîðåííÿ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â Óêðà-
¿íè ç ïð³îðèòåòíîþ ïîë³òèêîþ ¿õ ðåàë³çàö³¿ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³.
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
Îäèí ³ç íàïðÿì³â ñòâîðåííÿ ñèñòåìè «àêòèâíîãî âïëèâó íà ôîð-
ìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè øêîëÿð³â (÷åðåç ñèñòåìó íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíèõ çàõîä³â) ïîâèíåí ìàòè ïîë³òåõí³÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü, îñ-
ê³ëüêè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòð³ì-
êà äèíàì³êà çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ âèìàãàþòü â³ä
îñîáèñòîñò³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàãàëüíîòðóäîâî¿ ³ çàãàëüíîòåõí³÷íî¿
ï³äãîòîâêè» [12; 13; 14] ç ìåòîþ îâîëîä³ííÿ íîâèìè çàñîáàìè ïðàö³
òà ÿê³ñíî íîâèìè ìåòîäàìè âèðîáíèöòâà. Ïðî âçàºìíó çàëåæí³ñòü
âèä³â ïðàö³ ³ ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â çàçíà÷àº Â. Ì. Ìàäç³ãîí: «Àíà-
ë³çóþ÷è çàñîáè ïðàö³ (â³ä ðó÷íîãî äî àâòîìàòè÷íîãî îáëàäíàííÿ,
ÿêå êåðóº òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè, âåäå îáë³ê ïðîäóêö³¿ ³ âèð³-
øóº çàâäàííÿ), ìè ïðèõîäèìî äî âèñíîâêó, ùî çì³íè ó âèäàõ ïðàö³
çíàõîäÿòüñÿ ó ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä çì³í ¿¿ ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â ³
ïåðø çà âñå — â³ä çì³í ó çíàðÿääÿõ ïðàö³. Â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó çíà-
ðÿäü ïðàö³ áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü ñêëàä ³ ñòðóêòóðà òåõíîëîã³÷-
íèõ ôóíêö³é ïðàö³âíèê³â âèðîáíèöòâà, à îòæå ¿õ çàãàëüíîòðóäîâèé,
êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü, ñòóï³íü ¿õ ðîçâèòêó ÿê ãîëîâíî¿ âèðîáíè÷î¿
ñèëè ñóñï³ëüñòâà» [137, ñ. 4].
Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ìàº îð³ºí-
òóâàòè øêîëÿð³â íà: ïîäàëüøå íàâ÷àííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ; òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ïðîòÿãîì ïåâíîãî òåðì³íó ç ïîäàëüøèì íàâ-
÷àííÿì ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ; ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü áåçïî-
ñåðåäíüî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè ç îäåðæàííÿì âèùî¿ îñâ³òè, çà áà-
æàííÿì, áåç â³äðèâó â³ä âèðîáíèöòâà. Ðàçîì ³ç òèì, ³ç ââåäåííÿì
äâàíàäöÿòèð³÷íî¿ îñâ³òè çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ìîæå ñòàòè ñóòòº-
âèì äåðæàâíèì ðåñóðñîì ïîïîâíåííÿ ðîá³òíè÷èõ êàäð³â ç ì³í³ìàëü-
íèìè çàòðàòàìè íà ¿õ ï³äãîòîâêó, çà ðàõóíîê ô³íàíñóâàííÿ ç äåð-
æàâíîãî àáî ì³ñöåâîãî áþäæåòó ³íâàð³àíòíî¿ òà âàð³àòèâíî¿ ñêëàäî-
âèõ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ïðîô³ëüíî¿ ï³äãîòîâêè øêîëÿð³â.
Îäíèì ³ç çàâäàíü ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè º ðîçðîáêà ìåòî-
äèê ñèñòåìàòè÷íîãî âèõîâíîãî âïëèâó íà øêîëÿð³â ²—Õ² êëàñ³â ó íàï-
ðÿì³ ðîçâèòêó ¿õí³õ çä³áíîñòåé äëÿ âèêîíàííÿ ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ â
ñôåð³ ³íòåëåêòóàëüíîãî òà ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà, àëå ³ç çàçíà-
÷åííÿì òîãî, ùî ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ìàº íàâ÷àòèñü ìî-
ëîäü, ÿêà äîñÿãëà äîñòàòíüîãî äëÿ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ îñâ³òíüîãî
ð³âíÿ. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêî-
ëà ïîâèííà îð³ºíòóâàòè øêîëÿð³â íà òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ øêîëè íå ÿê íà íåãàòèâíó ïåðñïåêòèâó, à ÿê íà ïðîì³æíèé åòàï
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè, îñê³ëüêè «ñïîä³âàííÿ îñîáèñòîñò³ ó âèáîð³ ñïå-
ö³àëüíîñò³ äëÿ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ ìîæóòü áóòè âòðà÷åí³» [177] â ðå-
çóëüòàò³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êð³ì òîãî, âàðòî ïîÿñíþâàòè, ùî ôàõ³-
âåöü ç âèùîþ îñâ³òîþ, ÿêèé ìàº äîñâ³ä ðîá³òíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ñï³â-
ïàäàº ç éîãî ñïåö³àë³çàö³ºþ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ìàº çíà÷-
í³ ïåðåâàãè, îñê³ëüêè âèá³ð ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî øëÿõó çä³éñíþ-
ºòüñÿ ñâ³äîìî çàâäÿêè äîñâ³äó òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ðàçîì ³ç òèì íåîáõ³äíî «³í³ö³þâàòè òà ï³äòðèìóâàòè ³íòåðåñ â ó÷-
í³â äî ð³çíèõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³» [87]. Öüîãî ìîæíà äî-
ñÿãòè íàëåæíîþ îðãàí³çàö³ºþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ïî÷è-
íàþ÷è ç âèêëàäàííÿ îñíîâ íàóê, ñòèìóëþâàííÿ ³ ðîçâèòêó ³íòåðåñó
äî ïîòð³áíèõ ñóñï³ëüñòâó ³ ãðîìàä³ ïðîôåñ³é çàñîáàìè âèêëàäàííÿ
ïåâíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í òà ñòâîðåííÿì «ñïåö³àëüíèõ êîíöåï-
ö³é ³ ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíèõ íàäáóäîâ» [298], ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîïà-
ãàíäó, ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ òà çàêð³ïëåííÿ íà öèõ ä³ëÿíêàõ ðî-
áîòè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â.
Ó çì³ñò³ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ïîòð³áíî ïåðåäáà÷èòè äèòÿ÷ó
òåõí³÷íó òâîð÷³ñòü, ãóðòêîâó òà ôàêóëüòàòèâíó ðîáîòó, àãðîïðîìèñ-
ëîâå äîñë³äíèöòâî òîùî. Âàæëèâî, ùîá ó÷àñíèêè ïðîôîð³ºíòàö³é-
íèõ çàõîä³â (ôàõ³âö³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè, ðîäèíà ç ¿¿ ñ³ìåéíèìè òà ïðîôåñ³éíèìè òðàäèö³ÿìè,
ì³ñöåâà ãðîìàäà, ñîö³àëüí³ îñâ³òí³ ³íñòèòóö³¿, äåðæàâí³, çàêîíîäàâ-
÷³ òà ðåã³îíàëüí³ îðãàíè âëàäè òîùî) ïðàöþâàëè â öüîìó íàïðÿì³ ÿê
ºäèíå ö³ëå ³ âñ³ëÿêî äîïîìàãàëè îäèí îäíîìó â êîìïëåêñíîìó
ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìè, îñê³ëüêè çàãàëüíîîñâ³òíÿ ëàíêà, ÿê áè íàëà-
ãîäæåíî âîíà íå ïðàöþâàëà, íå â çìîç³ ñàìîñò³éíî âèð³øèòè çàâ-
äàííÿ, âèçíà÷åí³ ïðîôîð³ºíòàö³éíèìè çàõîäàìè, ñïðÿìîâàíèìè íà
çàäîâîëåííÿ ïîòðåá îñîáèñòîñò³ òà ñóñï³ëüñòâà. Îñîáëèâó ðîëü â óñ-
ï³øíîìó ïðîâåäåíí³ ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â ìàþòü â³ä³ãðàâàòè
çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìï’þòåðèçîâàíå íàâ÷àëüíî-ðîçâè-
âàþ÷å ñåðåäîâèùå. Òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î, ê³íî, êîìï’þòåðí³ ñèñòåìè
ïîñ³äàþòü çíà÷íå ì³ñöå â æèòò³ ìîëîä³ ³ çà äîïîìîãîþ öèõ çàñîá³â
ìîæíà çàáåçïå÷èòè ïîïóëÿðí³ñòü ïðîôåñ³ÿì, ÿê³ êîí÷å íåîáõ³äí³
íàøîìó ñóñï³ëüñòâó. Â ñâîþ ÷åðãó ñóñï³ëüñòâî ïîâèííå çàáåçïå÷èòè
â³äïîâ³äí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ óìîâè äëÿ äîâãîòðèâàëîãî çàêð³ï-
ëåííÿ öèõ ôàõ³âö³â íà ïåâíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº êîìïåòåíòíà îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè ó íàïðÿì³ îïàíó-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
âàííÿ øêîëÿðàìè çàãàëüíîîñâ³òí³õ çíàíü, à òàêîæ çíàíü, óì³íü ³ íà-
âèê³â ïðîôåñ³éíîãî õàðàêòåðó òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî ¿õ
ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ. Çâ³äñè âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ïåðåîñìèñ-
ëåííÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó øê³ëüíî¿ ìîëîä³ ó
íàïðÿì³ ï³äãîòîâêè ¿¿ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðàçîì ç
òèì, ïîòðåáóþòü çì³í êðèòåð³¿ òà ïîêàæ÷èêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè, ÿê³ ìàþòü â³äîáðàæàòè ÿê ³íòåëåêòóàëüíèé
ð³âåíü ï³äãîòîâêè ó÷í³â, òàê ³ ð³âåíü ï³äãîòîâëåíîñò³ äî ïðîöåñó ñî-
ö³àëüíî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿ íà ïåâíèõ â³êîâèõ åòàïàõ ðîçâèò-
êó îñîáèñòîñò³.
Ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ñèñòåìè ìàº â³äáó-
âàòèñü â ðóñë³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè íà îñíîâ³
³ñòîðè÷íîãî òà åìï³ðè÷íîãî äîñâ³äó òåîð³¿ ïðèðîäîâ³äïîâ³äíîñò³,
ñïðÿìîâàíî¿ íà ñâ³äîìèé ³ ñàìîñò³éíèé âèá³ð øêîëÿðåì íàïðÿìó
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îð³ºíòîâí³ ïåðñïåêòèâí³ íàïðÿ-
ìè ó âèð³øåíí³ êîìïëåêñíî¿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ïðîáëåìè òàê³: çà-
ãàëüíîòåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ òà ¿õ íàóêîâå çàáåçïå÷åííÿ; ñèñòåìà ñàí-
êö³îíîâàíî¿ òà êåðîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿; îðãàí³çàö³éíî-ïðàêòè÷í³ ïè-
òàííÿ òîùî.
3.2. Ïðîô³íôîðìàö³éíà ðîáîòà ç³ ñòàðøîêëàñíèêàìè
Ïåðåä ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîþ íàóêîþ ³ ïðàêòèêîþ ñòî¿òü âàæëè-
âå é àêòóàëüíå çàâäàííÿ — ç äîïîìîãîþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàñî-
á³â ïðèëó÷èòè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ. Íàäàííÿ äîïîìîãè ó ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åíí³ ïå-
ðåäáà÷àº «îðãàí³çàö³þ ñïåö³àëüíî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, â
îñíîâ³ ÿêî¿ — ðàö³îíàëüíî-÷óòòºâèé âïëèâ» [174] íà øêîëÿð³â ó íàï-
ðÿì³ ñâ³äîìîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿ ç äîïîìîãîþ âèêîðèñòàííÿ ñóêóï-
íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ çàñîá³â. Îäíèì ç òàêèõ
çàñîá³â º ïðîôîð³ºíòàö³éíà ñèñòåìà, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ïðîôå-
ñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïåâíèõ çàâäàíü íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî õàðàêòåðó. Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â ³ ìîòèâîâàíèõ
ïðîôåñ³éíèõ íàì³ð³â ìàº â³äáóâàòèñü ç óñâ³äîìëåííÿì ïñèõîëîã³÷-
íèõ îñîáëèâîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ â ðóñë³ ïîçèòèâíîãî
ñòàâëåííÿ äî ð³çíèõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ îñîáëèâî äî òèõ,
ó ÿêèõ º íàãàëüíà ïîòðåáà äëÿ äèíàì³÷íîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ðåã³îí³â ³ äåðæàâè.
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ßê îêðåìèé ³ â³äíîñíî ñàìîñò³éíèé åëåìåíò ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºí-
òàö³¿, ïðîôåñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ º ñèñòåìîþ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, ñïðÿìîâàíî¿ íà: îïàíóâàííÿ îñîáèñ-
ò³ñòþ íåîáõ³äíèõ çíàíü ïðî ïñèõîëîã³÷í³, ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ òà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷í³ óìîâè ïðàâèëüíîãî âèáîðó íàïðÿìó ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ (ïðîôåñ³¿); ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çíàíü òà óì³íü,
íåîáõ³äíèõ äëÿ àíàë³çó âèìîã ð³çíèõ ïðîôåñ³é äî ïñèõîëîã³÷íî¿
ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³; àíàë³ç îñîáèñò³ñíèõ ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ
ÿêîñòåé, øëÿõ³â ³ çàñîá³â ¿õ ðîçâèòêó íà ð³çíèõ â³êîâèõ åòàïàõ.
Ïðîôåñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ º îäíèì ç îñíîâíèõ åëåìåíò³â ïðîôîð³ºí-
òàö³éíî¿ ñèñòåìè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè, ÿêà çà ñâî¿ìè çàâäàííÿìè
³ çàñîáàìè ìàº áóòè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç³ âñ³ºþ ñèñòåìîþ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíî¿ ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè. Îñíîâíèì çàâäàííÿì
âñüîãî ïðîô³íôîðìàö³éíîãî êîìïëåêñó ÿê åëåìåíòó ñòðóêòóðè ïðî-
ôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, º ïîñë³äîâíà ö³ëåñïðÿìîâàíà ï³äãîòîâêà ñòàð-
øîêëàñíèê³â äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ùî äîïî-
ìîæå ãàðìîí³éíîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ïîäàëüøîãî íàâ-
÷àííÿ àáî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Àëå çàâäàííÿ âèõîâàííÿ, âèð³øóþòüñÿ ÷åðåç
âçàºìîçâ’ÿçîê åëåìåíò³â ïðîôîð³ºíòàö³¿. «Ó âçàºìîçâ’ÿçêó åëåìåí-
ò³â, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ, ìàºìî ïåâíó ïîñë³äîâí³ñòü (ïðîô³íôîðìàö³ÿ,
ïðîôêîíñóëüòàö³ÿ, ïðîôâ³äá³ð), âèçíà÷åíó çàâäàííÿìè âèõîâàííÿ.
[…] Ôîðìóâàííÿ â³äíîøåííÿ ³ ³íòåðåñ³â º ãîëîâíîþ ìåòîþ ïðîô³í-
ôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè. Âèá³ð ïðîôåñ³¿ ìîæëèâî çä³éñíþâàòè, âèêîðèñ-
òîâóþ÷è ìàòåð³àëè ïðîôêîíñóëüòàö³¿. Àëå ïðè öüîìó ïðîôåñ³éíå ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ íà îñíîâ³ íåïîâíîö³ííèõ ïðîôåñ³éíèõ
³íòåðåñ³â, íåñò³éêîãî, ñëàáî ìîòèâîâàíîãî â³äíîøåííÿ äî îáðàíî¿
ïðîôåñ³¿» [252, ñ. 7]. Ñüîãîäåííÿ âèìàãàº â³ä íàóêîâö³â òà ïðàêòèê³â,
ÿê³ ñòóðáîâàí³ ïðîáëåìàìè ñòàðøîêëàñíèê³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïåðåîñìèñëåííÿ çì³ñòó ³ ö³ëåé íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-
ãî ïðîöåñó, ÿêèé ïîâèíåí ñï³âïàäàòè ³ç çàâäàííÿìè ïðîô³íôîðìàö³é-
íî¿ ðîáîòè ç ÷³òêî âèçíà÷åíîþ ïð³îðèòåòíîþ ³íôîðìàö³þ.
Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî êîìïëåêñ çàõîä³â ó íàïðÿì³ ïðîôåñ³éíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â ïîâèíåí ïåðåäáà÷àòè âèð³øåííÿ òàêèõ
îñíîâíèõ çàâäàíü: ðîçêðèòòÿ çíà÷óùîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî íàéá³ëüø ìàñîâ³ ³ ïîòð³áí³ ïåâíèì ðåã³îíàì ïðîôåñ³¿; ³íôîðìó-
âàííÿ ïðî óìîâè îâîëîä³ííÿ òèìè ÷è ³íøèìè ïðîôåñ³ÿìè (ïðî íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, óìîâè âñòóïó äî íèõ, ïðåäìåòè, òåðì³íè íàâ÷àííÿ,
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
êâàë³ô³êàö³éí³ ïåðñïåêòèâè òîùî); ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ð³çíèõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ îñîáëèâî äî òèõ, â
ÿêèõ º íàãàëüíà ïîòðåáà äëÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³-
îíó ³ äåðæàâè; ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â ³ ìîòèâîâàíèõ
ïðîôåñ³éíèõ íàì³ð³â, â îñíîâ³ ÿêèõ — óñâ³äîìëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ
îñîáëèâîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ïîòðåá ðåã³îíó ³ ñóñï³ëüñòâà â êàäðàõ. Ïðè öüîìó çàâäàííÿ ïåðøèõ
äâîõ — â³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèõ ôóíêö³é ïðîô³í-
ôîðìàö³¿, à äâîõ ³íøèõ — ôîðìóâàííÿ âèõîâíèõ ôóíêö³é. Â ïðîöåñ³
ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè ö³ ôóíêö³¿ âèÿâëÿþòüñÿ ó âçàºìîçâ’ÿçêó
³ âçàºìîä³¿ îäíà ç îäíîþ.
Òàê, ö³ëåñïðÿìîâàíå ôîðìóâàííÿ ³íòåðåñ³â ³ â³äíîñèí îñîáèñòîñò³
ïåðåäáà÷àº îïàíóâàííÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè äîâ³äêîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Çàóâàæèìî — íåîáõ³äíà äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ ç ìåòîþ àêòèâíîãî ¿¿
âèêîðèñòàííÿ â ïîäàëüø³é ñàìîñò³éí³é ïðîô³íôîðìàö³éí³é ðîáîò³ íå
ìîæå áóòè åôåêòèâíîþ ïðè íåéòðàëüíîìó àáî íåãàòèâíîìó â³äíî-
øåíí³ äî íå¿. Óäîñêîíàëåííþ ôóíêö³îíàëüíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ¿¿ åôåêòèâíîñò³, íà ïåðåêîíàííÿ ª. Î. Êë³ìîâà, ñïðèÿþòü: «Ðîç-
ðîáêà ìåòîä³â ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ìîëîä³, ïðî-
ôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé ³ ïðîôïðèäàòíîñò³, âèð³âíþâàííÿ ñîö³àëüíîãî
ïðåñòèæó ð³çíèõ ïðîôåñ³é, åêîíîì³÷íîãî é ìîðàëüíîãî ðåãóëþâàííÿ
ïðîöåñó ðîçïîä³ëó òà çàêð³ïëåííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â; ðîçðîáêà ñèñ-
òåìíèõ çàõîä³â ³ç ï³äâèùåííÿ ïðèâàáëèâîñò³ ñôåð ìàòåð³àëüíîãî âè-
ðîáíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ, åôåêòèâíîñò³ âïëèâó çàñîá³â ìàñîâîãî
âèõîâàííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â âèáîðó ïðîôåñ³¿;
âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ç ïðîôîð³ºíòà-
ö³¿, ïðîôêîíñóëüòàö³¿, ïðîô³íôîðìàö³¿ â ºäíîñò³ ç ðîäèíîþ ³ ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèìè îá’ºêòàìè […]» [47, ñ. 35].
Îòæå, ñèñòåìó ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíî áóäóâàòè òàê,
ùîá ³íôîðìàö³éíèé ìàòåð³àë áóâ îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ â ñòàð-
øîêëàñíèê³â íåîáõ³äíèõ çíàíü ïðî ïðîôåñ³¿, ïðî ¿õ âïëèâ íà âíóò-
ð³øí³é ñâ³ò, ³ ùîá ö³ çíàííÿ äîïîìàãàëè ïðèéìàòè îá´ðóíòîâàí³ ð³-
øåííÿ ó íàïðÿì³ ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ êîæíèì
ñóá’ºêòîì îñâ³òíüî-âèõîâíî¿ ñèñòåìè. 
Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº
ðîçðîáêà ïñèõîëîã³÷íèõ îñíîâ ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè, îñê³ëüêè
çàñâîºííÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè ð³çíîìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³¿, âêëþ÷àþ÷è
³íôîðìàö³þ ïðîôîð³ºíòàö³éíîãî õàðàêòåðó, áóäå åôåêòèâíîþ ëèøå
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ïðè äîòðèìàíí³ ïåâíèõ óìîâ. Âàæëèâî, ùîá çàïðîïîíîâàíà ³íôîð-
ìàö³ÿ áóëà äîñòóïíîþ, à âèêëàäåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó çà
çì³ñòîì ³ ôîðìîþ â³äïîâ³äàëè ¿õ ìîæëèâîñòÿì ïðè ñïðèéìàíí³ ³
àíàë³ç³ (ñïåö³àëüíà òåðì³íîëîã³ÿ, òåõíîëîã³÷í³ â³äîìîñò³ òîùî), ÿê³
îáóìîâëåí³ â³êîâèìè ³ îñâ³òí³ìè îñîáëèâîñòÿìè.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîãî, ñò³éêîãî ³ àäåêâàòíîãî â³äíîøåí-
íÿ äî ïåâíî¿ ïðîôåñ³¿ â³äáóâàòèìåòüñÿ çà óìîâè âèêëàäó ³íôîðìà-
ö³éíîãî ìàòåð³àëó äîñòóïíî, ïðàâäèâî ³ âñåá³÷íî, ç âèêîðèñòàííÿì
ð³çíîìàí³òíèõ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì (âèãîòîâëåííÿ íàî÷íîñòåé, ïðî-
ôåñ³îãðàô³÷í³ çàõîäè — åêñêóðñ³¿, çóñòð³÷³, áåñ³äè, äîñë³äíèöòâî,
óðîêè ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ òîùî), äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ñïðèéíÿòòÿ ³
ìèñëåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â. 
Ðàçîì ³ç òèì, ç äîïîìîãîþ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ ì³ñ-
öåâî¿ âëàäè íåîáõ³äíî ïåðåãëÿíóòè âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ çàãàëüíîîñ-
â³òíüîþ ëàíêîþ ³ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè é îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³
â³ä÷óâàþòü äåô³öèò êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â. Ñï³ëüí³ çóñèëëÿ ìàþòü ö³-
ëåñïðÿìîâóâàòèñÿ íà âñåá³÷íó ³ îá’ºêòèâíó ïîäà÷ó ïðîô³íôîðìàö³é-
íîãî ìàòåð³àëó, ùî, áåçóìîâíî, ï³äâèùèòü åôåêòèâí³ñòü âèõîâíèõ
ôóíêö³é ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿. Òàê, íàïðèêëàä, ï³äïðèºìñòâà, óñòà-
íîâè ÷è îðãàí³çàö³¿, ÿê³ â³ä÷óâàþòü ïîòðåáó â ôàõ³âöÿõ àáî çàö³êàâëå-
í³ â ïëàíîâîìó â³äòâîðåíí³ êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, ïîâèíí³ äîïîìàãà-
òè çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ òà ì³æøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îìó
êîìá³íàòó â ïðîâåäåíí³ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè, çàïðîøóþ÷è äëÿ
çóñòð³÷åé ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ïðîôåñ³¿. Íàãîëîøóºìî, ùî ³íôîðìàö³éíèé ìàòåð³àë ìàº ïîäàâàòèñü
ñòàðøîêëàñíèêàì â ïðîôåñ³îãðàô³÷íîìó ³ àíàë³òè÷íîìó ïëàí³. Ðîç-
êðèòòÿ æ ò³ëüêè ïðèâàáëþþ÷èõ ñòîð³í ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ¿õ ñîö³-
àëüíîãî çíà÷åííÿ, ìàòåð³àëüíèõ áëàã, çàñîá³â îâîëîä³ííÿ áåçóìîâíî
ïðèçâåäå äî äåôîðìàö³¿ îá’ºêòèâíèõ ðåàë³é ó íàïðÿì³ ôîðìóâàííÿ
ïîçèòèâíîãî â³äíîøåííÿ ³ ñò³éêîãî ³íòåðåñó äî ïðîôåñ³¿, à ùå ã³ðøå —
äåçîð³ºíòóº ñòàðøîêëàñíèê³â ó âèáîð³ òà îâîëîä³íí³ ïåâíîþ ïðîôåñ³-
ºþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ÷è ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ.
Äîêàçîì öüîãî º íàïðàöþâàííÿ Ì. Òèìåíêà ÿêèé çâåðòàº óâàãó íà óïå-
ðåäæåííÿ äåôîðìàö³é ó âèáóäîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè: «Íà æàëü, ìî-
ëîä³ ëþäè, íå ìàþ÷è äîñòàòíüîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó, ñõèëüí³ äî ïî-
ñï³øíèõ âèñíîâê³â ³ â÷èíê³â. Ç³ñòàâëÿþ÷è ä³éñí³ñòü ç³ ñâî¿ìè ³äåàëàìè
áåç âðàõóâàííÿ äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü, âîíè ðîáëÿòü ïîìèëêè,
ÿê³ ïîòð³áíî ïîïåðåäèòè ñòàðøèì ïîêîë³ííÿì» [186, ñ. 16–17].
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ â ïðîô³íôîðìàö³éí³é ðîáîò³ íàáóâàº óì³ííÿ
ïåäàãîãà, ïñèõîëîãà ³ ïðåäñòàâíèêà ïåâíîãî ï³äïðèºìñòâà ñôîðìó-
âàòè ñò³éêèé ïðîôåñ³éíèé ³íòåðåñ àáî çàö³êàâëåí³ñòü äî ïåâíîãî âè-
äó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ öüîãî ï³ä ÷àñ áåñ³äè ç ñòàðøîêëàñíè-
êàìè â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³, ì³æøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î-
ìó êîìá³íàò³ ÷è áåçïîñåðåäíüî íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðåäñòàâíèê ìàº íà-
äàâàòè ïðîôåñ³îãðàô³÷íó çà çì³ñòîì ³íôîðìàö³þ (ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íå çíà÷åííÿ ïðîôåñ³¿ ³ âèðîáíè÷î¿ òåõíîëîã³¿, ôàêòîðè, ÿê³ îáó-
ìîâëþþòü óñï³øí³ñòü â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òîùî).
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ïðåäñòàâíèêà ï³äïðèºìñòâà ïîòð³áíî ï³äãî-
òóâàòè äî â³äïîâ³äåé íà åëåìåíòàðí³ çàïèòàííÿ: ÷îìó éîìó ïîäîáà-
ºòüñÿ öÿ ïðîôåñ³ÿ, ÿê³ ôàêòîðè âïëèâàþòü íà éîãî óñï³øí³ñòü ó ïðî-
ôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà ÷îìó º ëþäè, ÿêèì íå ïîäîáàºòüñÿ ¿õíÿ ïðî-
ôåñ³ÿ ³ ÿê³ íå ìîæóòü äîñÿãòè óñï³õ³â òà âëàñíîãî ìîðàëüíîãî çàäî-
âîëåííÿ ïðè ¿¿ âèêîíàíí³ òîùî. Âàæëèâî â õîä³ áåñ³äè ðîçêðèòè ïñè-
õîëîã³÷íó ñòðóêòóðó ïðîôåñ³¿. Âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà äåÿê³ ïðîáëå-
ìè. Íå êîæíà ëþäèíà, íàïðèêëàä, ìîæå áóòè õîðîøèì äåðæàâíèì
óïðàâë³íöåì, äèðåêòîðîì ìàëîãî ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà, â÷èòå-
ëåì, ìåäèêîì, ³íæåíåðîì, ìåõàí³êîì, ñëþñàðåì òîùî ³ ðàçîì ç òèì
îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ â³ä ñâîº¿ ïðàö³. Êîæíà ç öèõ ïðîôåñ³é ìàº
ñïåöèô³÷í³ âèìîãè äî îñîáèñòîñò³. Ñïåö³àë³ñò äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ïîâèíåí ìàòè âèñîêèé ð³âåíü ³íòåëåêòó, áóòè êîìóí³êàáåëüíèì,
â³äïîâ³äàëüíèì, óì³òè áà÷èòè ïåðñïåêòèâó ðîçâèòêó ðåã³îíó ³ äåð-
æàâè òà ìàòè ïåâí³ ðèñè õàðàêòåðó (àêóðàòí³ñòü, ïóíêòóàëüí³ñòü,
÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âèñîêó äóõîâí³ñòü òîùî). Ì³ðêóâàííÿ
íàâêîëî îð³ºíòèð³â â îáðàíí³ ïðîôåñ³¿ âèñëîâëþþòü Ä. Î. Çàêàòíîâ,
Í. Â. Æåìåðà, Ì. Ï. Òèìåíêî: «Ïðè ïëàíóâàíí³ êàð’ºðè òà âèáîð³
ïðîôåñ³¿ ëþäèíà áàæàº, çîêðåìà, ðîçâ’ÿçàòè òàê³ ïðîáëåìè: ïåðå-
êîíàòèñÿ, ùî îáðàíà ïðîôåñ³ÿ ìàêñèìàëüíî â³äïîâ³äàº ¿¿ îñîáëè-
âîñòÿì, óïîäîáàííÿì òà ïðàãíåííÿì; íàáóòè âïåâíåíîñò³, ùî ïðîá-
ëåìà çì³íè îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿ ïåðåä íåþ íå ïîñòàíå. […] ³ñíóþòü ïåâ-
í³ ïðèéîìè, ÿê³ äîçâîëÿþòü çíèçèòè éìîâ³ðí³ñòü òà íå áàæàí³ íà-
ñë³äêè íåâ³ðíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿» [169, ñ. ²²-3].
Êð³ì òîãî, ç äîïîìîãîþ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ åëåìåíò³â áåñ³äè,
ñòàðøîêëàñíèêàì ïîòð³áíî ñòâîðèòè óìîâè äëÿ àíàë³çó ïðèâàáëè-
âèõ ïðîôåñ³é ³ ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè êîíêðåò-
íîãî âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äàþ÷è ïðè öüîìó ìîæëèâ³ñòü
ïðîàíàë³çóâàòè ñâî¿ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³. Íå çàâàäèòü çóñèëëÿ ôàõ³â-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ö³â ñïðÿìóâàòè íà óñâ³äîìëåííÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè òîãî, ùî ëþäè
ð³çí³ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè,
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, ð³âíåì ³ íàïðÿìîì òâîð÷îãî
ïîòåíö³àëó â ïåâíîìó âèä³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ çíà÷íîþ ì³-
ðîþ çàëåæàòü â³ä ïðèðîäíèõ îñîáëèâîñòåé, îñâ³÷åíîñò³, ñôîðìîâà-
íîãî äîñâ³äó, îñâ³òè, ñâ³òîãëÿäó, ìîðàëüíîñò³ òà äóõîâíîñò³.
«Ïîçèòèâíå â³äíîøåííÿ ³ ³íòåðåñ äî ïðîôåñ³¿ çóìîâëþºòüñÿ ï³çíà-
âàëüíîþ àêòèâí³ñòþ îñîáèñòîñò³» [126]. Ïðè ï³äãîòîâö³ ³ ïðîâåäåíí³
ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ òà ì³æøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïñèõîëî-
ã³÷í³ óìîâè ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â. Äëÿ
öüîãî òðåáà ñòâîðèòè ñòàðøîêëàñíèêàì óìîâè äëÿ ñàìîñò³éíîãî ïî-
øóêó íîâî¿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî äîçâîëèòü ¿ì ÷àñòêîâî
âèð³øèòè ³íôîðìàö³éí³, ïîøóêîâ³ é äîñë³äíèöüê³ ïðîáëåìè. Ïðèêëà-
äîì ìîæå áóòè ïðîôåñ³îãðàô³÷íà åêñêóðñ³ÿ íà ï³äïðèºìñòâî, ï³ä ÷àñ
ÿêî¿ ñòàðøîêëàñíèêàì ïîòð³áíî ðîçïîâ³ñòè ïðî ñòðóêòóðó ï³äïðèºì-
ñòâà, îçíàéîìèòè ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ áàçîþ, çàä³ÿíîþ äëÿ âè-
ðîáíèöòâà ê³íöåâîãî ïðîäóêòó, ç òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñîì.
Âàæëèâî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî åêñêóðñ³¿ âèä³ëèòè ïðîôåñ³¿, ÿê³ º
ñóñï³ëüíî íåîáõ³äíèìè ³ ìàêñèìàëüíî ðîçêðèòè ¿õ ñóòí³ñòü òà âèìî-
ãè, ÿê³ âîíè ïðåä’ÿâëÿþòü äî ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³.
Áàæàíî ïðîâåñòè ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ð³âíÿ ïðîôåñ³éíîñò³ (ð³âåíü
êâàë³ô³êàö³¿, ñòèëü ðîáîòè, ðåçóëüòàòè ðîáîòè) îêðåìî¿ ãðóïè ïðà-
ö³âíèê³â. Òàêà åêñêóðñ³ÿ ãîòóº ñòàðøîêëàñíèê³â äî ñïðèéìàííÿ ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, äî ¿¿ ðîçóì³ííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ.
Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ìîæíà äîñÿãòè ç äîïî-
ìîãîþ ñàìîñò³éíèõ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü, â ïðîöåñ³ ï³äãî-
òîâêè äî ÿêèõ â÷èòåëü ³ ñòàðøîêëàñíèê ïîâèíí³ ï³äãîòóâàòè çàïè-
òàííÿ, â³äïîâ³ä³ íà ÿê³ äàäóòü ³íôîðìàö³þ äëÿ ñêëàäàííÿ ïðîôåñ³-
îãðàìè, ÿêà äîïîìîæå çðîáèòè ïåðåë³ê ³ îïèñ çàãàëüíîòðóäîâèõ òà
ñïåö³àëüíèõ óì³íü ³ íàâèê³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ
ïåâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â çàñîáîì ä³-
ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó íàãîëîøóº ². À. Çÿçþí: «Ó ô³ëîñîôñüêîìó ðîçó-
ì³íí³ «ä³ÿëüí³ñòü» — öå ïîºäíàííÿ òàêèõ ð³çíîð³äíèõ ôåíîìåí³â, ÿê
çíàííÿ, îïåðàö³¿, ðå÷³, ö³ë³, ìîòèâè, ñâ³äîì³ñòü, çíàêè, ñìèñëè, çíà-
÷åííÿ òîùî. Íàéá³ëüø óí³âåðñàëüíèì, õî÷ ³ íåïîâíèì âèçíà÷åííÿì
ä³ÿëüíîñò³ ïðèéíÿòî ââàæàòè òàêå: öå ñïåöèô³÷íà, âëàñòèâà ëèøå
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ëþäèí³, ôîðìà àêòèâíîãî â³äíîøåííÿ äî îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó, çì³ñò ÿêî¿
ñêëàäàº äîö³ëüíó çì³íó ³ ïåðåòâîðåííÿ öüîãî ñâ³òó íà îñíîâí³ îïàíó-
âàííÿ ðîçâèòêó ð³çíèõ ôîðì ðåàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ñó÷àñí³é ïàðà-
äèãì³ ï³äêð³ïëåííÿ ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó îñîáèñò³ñíèì äîçâîëèòü
ï³äâèùèòè ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â ÷åðåç ³íòåãðàö³þ
îñîáèñò³ñíèõ ïîêàæ÷èê³â ³ ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâíîñò³. Òàêèé ñèíòåç äîç-
âîëèòü ïîäîëàòè â³äîêðåìëåí³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â³ä
îñîáèñòîñò³, â³äêðèâàþ÷è ïåðñïåêòèâè éîãî óäîñêîíàëåííÿ ó ôîðìó-
âàíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâíîñò³ îñîáèñòîñò³» [78, ñ. 4]. Â ïîë³ çîðó ïå-
äàãîã³â ïîâèííà çíàõîäèòèñü îñîáèñò³ñòü ìàéáóòíüîãî ñïåö³àë³ñòà,
ðîçâèòîê ¿¿ ïðîôåñ³éíî-ìîðàëüíîãî ³ ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àë³â,
ôîðìóâàííÿ óñòàíîâêè íà òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü.
Íàñòóïíèì çàâäàííÿì ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â º àêòèâ³çàö³ÿ
åìîö³éíî-ïî÷óòòºâî-âîëüîâèõ ìåõàí³çì³â. Ïðè ïåâí³é äèíàì³ö³ ðîç-
âèòêó ö³ ìåõàí³çìè ôîðìóþòü ³í³ö³àòèâí³ñòü ÿê ñêëàäîâó õàðàêòåðó
îñîáèñòîñò³, ùî äîçâîëÿº ïîêðàùèòè ñàìîñò³éíó ï³çíàâàëüíó ä³ÿëü-
í³ñòü. Â ñâîþ ÷åðãó ðîçâèòîê ñàìîñò³éíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà-
ëåæèòü â³ä åìîö³éíî-ïî÷óòòºâî-âîëüîâèõ êîìïîíåíò³â ïñèõîëîã³÷íî¿
ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, àëå ¿õ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê çíàõîäèòüñÿ â
ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³ äî ñàìîñò³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíîãî ïðîôåñ³îãðàô³÷íî-
ãî äîñë³äæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà îñâ³òè ìàº âðàõîâó-
âàòèñü ôóíêö³îíàëüíà çàëåæí³ñòü ì³æ åìîö³éíî-ïî÷óòòºâî-âîëüîâè-
ìè êîìïîíåíòàìè ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè ³ àêòèâí³ñòþ éîãî ñàìî-
ñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàâäàííÿ ïåäàãîãîì ïîâèííî ñòàâèòèñü ÷³òêî,
ïðîáëåìíî, çðîçóì³ëî ³ æèòòºâî âàæëèâî, ùî äîïîìîæå àêòèâ³çóâà-
òè ìèñëåííÿ, ñàìîñò³éíèé àíàë³ç, âèá³ð çàñîá³â äëÿ éîãî âèð³øåííÿ,
ñòèìóëþâàòèìå ïðèïëèâ ïîçèòèâíèõ åìîö³é â ä³ÿõ äëÿ äîñÿãíåííÿ
î÷³êóâàíîãî ðåçóëüòàòó. Ðîçãëÿäàþ÷è ñêëàäí³ñòü â³äíîñèí ó âèð³-
øåíí³ ïðîáëåìíèõ çàäà÷ ². Ä. Áåõ çàóâàæóº: «Ìåòà ñîö³àëüíî-ìî-
ðàëüíî¿ çàäà÷³ íå ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ëèøå ä³ÿìè ïåäàãîãà, ñïðÿ-
ìîâàíèìè íà àêòèâíå îñìèñëåííÿ âèõîâàíöåì åòè÷íèõ çíàíü òà â³ä-
ïîâ³äíèõ ñèòóàö³é ÿê òàêèõ, òîáòî â³ä÷óæåíèõ â³ä íèõ. Ä³ÿëüí³ñòü ùî-
äî ¿õ îñìèñëåííÿ ìóñèòü âåñòèñÿ ç ïîçèö³¿ óñâ³äîìëåííÿ âèõîâàíöåì
ñåáå, ñâîãî îáðàçó «ß»» [29, ñ. 257]. 
Äëÿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ñàìîñò³éíîãî âèð³øåííÿ ïðîôîð³ºíòà-
ö³éíèõ çàõîä³â ïîòð³áíî ïîäáàòè ïðî íåîáõ³äíèé ì³í³ìóì çíàíü ç
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ïñèõîëîã³¿, ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ñîö³îëîã³¿, åêîíîì³êè. Äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó, îðãàí³çîâóþòüñÿ ñïåö³àëüí³ ïðîô³í-
ôîðìàö³éí³ óðîêè ïðè ïðîâåäåíí³ ÿêèõ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåâí³ ìå-
òîäè íàâ÷àííÿ. Ñ. Ó. Êàëþãà, Ì. Ë. Êîíäþðèíà, ². À. Ñàëîâà òà ³íø³
ïîä³ëÿþòü ¿õ íà: «[…] ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâí³, àáî ðåïðîäóêòèâ-
í³ (áåñ³äà, ðîçïîâ³äü, ïîÿñíåííÿ, ëåêö³ÿ, ³ëþñòðàö³ÿ ÿâèù ³ ïðîöå-
ñ³â, ùî âèâ÷àþòüñÿ, çàñîáàìè íàî÷íîñò³) òà ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâ³
(ïðîáëåìíèé âèêëàä, åâðèñòè÷í³ áåñ³äè, äèñïóòè, ìåòîäè îðãàí³çà-
ö³¿ äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìåòîäè ñïîñòåðåæåííÿ, ðîáîòà ç íàâ-
÷àëüíîþ òà ³íøîþ ë³òåðàòóðîþ). Çàëåæíî â³ä çì³ñòó ìàòåð³àëó, ð³â-
íÿ ï³äãîòîâëåíîñò³ äî ñïðèéìàííÿ íîâî¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè øêîëè ³ ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ â÷èòå-
ëÿ íà çàíÿòòÿõ çàñòîñîâóþòü ð³çí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Ïîºäíàííÿ ¿õ
ìàº ñïðèÿòè ðîçâèòêó òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ øêîëÿð³â, àêòèâ³çàö³¿ ¿õ
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³» [146, ñ. 8].
Äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ìîæëèâå ïðè âèáîð³ ³ âïðî-
âàäæåíí³ íàéá³ëüø ðàö³îíàëüíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íî¿ ðîáîòè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæëèâî ìàêñèìàëüíî âèð³øèòè
ïðîáëåìó ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè. Ïðîô³íôîðìàö³éíà ðîáîòà ìàº
ðîçãëÿäàòèñü ÿê îäèí ç íåîáõ³äíèõ ñïåöèô³÷íèõ åëåìåíò³â íàâ÷àëü-
íî¿ ³ âèõîâíî¿ ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ³ ì³æøê³ëüíîãî íà-
â÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî êîìá³íàòó. Ó ïîáóäîâ³ ñèñòåìè ïðîô³íôîðìà-
ö³éíî¿ ðîáîòè ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü ïðèíöèïó íàñòóïíîñò³ íà ð³ç-
íèõ â³êîâèõ åòàïàõ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. 
Îðãàí³çîâóâàòè ïðîôîð³ºíòàö³éíó ðîáîòó ç øêîëÿðàìè ïîòð³áíî ç
ïåðøîãî äî îñòàííüîãî ðîêó íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³. Çà-
ëåæíî â³ä â³êó ³ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî ð³âíÿ øêîëÿðà âîíà ìàº íàáóâàòè
ïåâíèõ ôîðì ³ çì³ñòó. Ñóòí³ñòü ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â â óìîâàõ
ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â àíàë³çóþòü Â. Ì. Ìà-
äç³ãîí, Â. Ç. Ìîöàê òà ³íø³: «Ñèñòåìàòè÷íå âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ó÷-
íÿ â óìîâàõ ðîáîòè êîìá³íàò³â ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâ³ ö³ëåñïðÿìîâà-
íèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñïîñòåðåæåíü, àíàë³çó äàíèõ ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿,
àíêåòóâàííÿ, áåñ³äè ç áàòüêàìè ó÷íÿ, îö³íþâàííÿ éîãî óñï³øíîñò³ ó
âñ³õ âèäàõ òðóäîâî¿ ³ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äîìîñò³ ïðî ñïîñòåðå-
æåííÿ ô³êñóþòüñÿ ó â³äïîâ³äí³é äîêóìåíòàö³¿ — æóðíàë³ ñïîñòåðå-
æåíü, êàðòö³ ³íòåðåñ³â, ùîäåííèêó òîùî» [155, ñ. 135]. Îäíèì ³ç ïåð-
øèõ çàâäàíü ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ìàº áóòè ôîðìóâàííÿ ïîçè-
òèâíîãî ñòàâëåííÿ äî âñ³õ âèä³â òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öåé ñòàí ìàº
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ñôîðìóâàòè îñíîâó ãîòîâíîñò³ øêîëÿð³â äî ñèñòåìíîãî âèâ÷åííÿ ³
óñï³øíîãî îïàíóâàííÿ êóðñó «Îñíîâè âèáîðó ïðîôåñ³¿». Íà ð³âí³
öüîãî åòàïó íå ïîòð³áíî äîìàãàòèñÿ ñò³éêèõ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â,
çà âèêëþ÷åííÿì âèïàäê³â, êîëè ó÷åíü âèÿâëÿº íàäçâè÷àéí³ çä³áíîñ-
ò³ (ô³çèêî-ìàòåìàòè÷í³, ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðí³, õóäîæíüî-åñòåòè÷í³
òîùî). Äèíàì³÷íèé ðîçâèòîê ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè íåìîæëèâî
çä³éñíèòè ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíîãî ³íòåðåñó â ïðîïîíîâàíîìó
çàãàëüíîîñâ³òíüîþ ëàíêîþ íàïðÿì³, àëå ïåäàãîãè, ÿê³ ïðîâîäÿòü
ïðîôîð³ºíòàö³éíó ³ âèõîâíó ðîáîòó, ìàþòü ñïðÿìîâóâàòè çóñèëëÿ íà
âèâ÷åííÿ äèíàì³êè ³íòåðåñ³â øêîëÿð³â. ²íòåðåñ º êàòàë³çàòîðîì ï³-
çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ âîäíî÷àñ ïîøòîâõîì äëÿ âèÿâëåííÿ çäàòíîñ-
ò³ øêîëÿðà äî ðîçâèòêó òà ñàìîðîçâèòêó ³ ôîðìóâàííÿ íîâèõ çä³á-
íîñòåé, ÿê³ äèôåðåíö³þþòüñÿ, âèð³çíÿþòüñÿ ³ â ìàéáóòíüîìó ñòà-
íóòü îñíîâîþ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé.
Íà ö³é îñíîâ³ ìàº ðîçãîðòàòèñü ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ ëàíêè, ÿêà ó ïîäàëüøîìó ñïðÿìîâóâàòèìåòüñÿ íà ðîçøè-
ðåííÿ ³ ïîãëèáëåííÿ ³íòåðåñ³â ó÷í³â çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³¿ ïðîôî-
ð³ºíòàö³éíîãî õàðàêòåðó, ÿêó ìîæíà çá³ëüøóâàòè â ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ
çàãàëüíîîñâ³òí³õ äèñöèïë³í, åêñêóðñ³é íà ð³çí³ îá’ºêòè ðåã³îíó, à òà-
êîæ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé ç ôàõ³âöÿìè, áåñ³ä, äèñïóò³â, ãóðòêîâî¿ ðîáî-
òè, ñóñï³ëüíî-êîðèñíî¿ ïðàö³, ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ òîùî.
Ï³ä âïëèâîì ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â ³ çîâí³øí³õ ñïåö³àëüíèõ
÷èííèê³â ó øêîëÿð³â 8–9 êëàñ³â âèÿâëÿºòüñÿ ïñèõîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü
äî ïåðåõîäó íà íîâèé ð³âåíü ñïðèéìàííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Â öåé ïåð³îä ïîòð³áíî ðîçïî÷àòè ôîðìóâàííÿ ãðóï øêîëÿð³â çà
çàãàëüíèì ïðîô³ëþþ÷èì ³íòåðåñîì ùîäî âèáîðó ïðîôåñ³¿. Íà äàíî-
ìó åòàï³ ïîòð³áíî çìåíøóâàòè ä³àïàçîí ³íòåðåñ³â ç ìåòîþ êîíöåíòðà-
ö³¿ é ïîãëèáëåííÿ, ùî ç ÷àñîì óìîæëèâèòü ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè â
ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ øêîëÿð³â.
Ç ó÷íÿìè ñòàðøèõ êëàñ³â ïîòð³áíî ñâîº÷àñíî ðîçïî÷àòè ïðîöåñ
àêòèâíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó íàïðÿì³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî àíà-
ë³çó ð³çíèõ ïðîôåñ³é. ¯õ ïîòð³áíî íàâ÷èòè ðîçãëÿäàòè ïðîôåñ³¿ íå çà
âèïàäêîâèìè îçíàêàìè, à çà îçíàêàìè, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî
ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, îñê³ëüêè àíàë³ç ïåâíîãî âèäó
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìàéáóòíüîìó ñòàíå îñíîâîþ ïðè âèáîð³
ïðîôåñ³¿. Ö³ëåñïðÿìîâàíà ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â ò³ñíî
ïîâ’ÿçàíà ç ¿õí³ì ñòàâëåííÿì äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå òðåáà âðà-
õóâàòè ïðè ôîðìóâàíí³ ïîçèòèâíîãî â³äíîøåííÿ äî ïåâíèõ âèä³â ³
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
íàïðÿì³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â ñâîþ ÷åðãó öå óìîæëèâëþº ïî-
çèòèâíèé ðåçóëüòàò ïðè àíàë³ç³ ³ çàñâîºíí³ ñòàðøîêëàñíèêàìè íåîá-
õ³äíî¿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.
Íàñòóïíà óìîâà, ÿêà ìàº â³äíîøåííÿ äî âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèêè
ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè â ñòàðøèõ êëàñàõ, ñòîñóºòüñÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè ¿¿ çàñòîñóâàííÿ. Äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòà-
òó çàñîáîì ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæëèâå çà óìîâè äîòðèìàííÿ ïåâ-
íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé, ïðî ùî çàçíà÷àþòü Á. Î. Ôåäîðèøèí, Ñ. ª. Êàð-
ïèëîâñüêà òà ³íø³: «Îñíîâíå çàâäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ íå ïî-
âèííî çàëåæàòè â³ä ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ÷è
ì³æøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî êîìá³íàòó. Âîíî ìàº áóòè ðà-
çîì ³ç ñóá’ºêòîì ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ — ñòàðøîêëàñíèêîì ç éîãî ³í-
äèâ³äóàëüíèìè ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè, çàêîíîì³ðíîñòÿìè
ðîçâèòêó éîãî ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè, ïîòðåáàìè ³ ìîæëèâîñòÿìè»
[252, ñ. 23]. Àëå ìåòîäè àêòèâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîâèíí³ ìà-
òè äâ³ ïåðåäóìîâè: öåíòðàëüíå çàâäàííÿ òà çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó
ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ øêîëÿðà. Òîìó îñíîâíèé ìåòî-
äè÷íèé çì³ñò ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè íå ïîâèíåí çàëåæàòè â³ä ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ ðåã³îíó, â ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ïåâíèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä. Îñíîâíèé ìåòîäè÷íèé çì³ñò ñèñòåìè ³ éîãî îñíîâà
ìîæå çì³íþâàòèñü ò³ëüêè ó âèïàäêó çì³íè ³ êîðåêòóâàííÿ çàâäàíü, ìå-
òè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ³ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó ïñèõîëîã³÷íî¿
ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ ñòàðøîêëàñíèêà. 
Âàæëèâèì º òå, ùî îñíîâíèé ìåòîäè÷íèé åëåìåíò ñèñòåìè íå
ïîòð³áíî îòîòîæíþâàòè ç ìàòåð³àëîì, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ñè-
ñòåì³. Éîãî çì³ñò ìàº âèçíà÷àòèñÿ ðåàëüíèìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèìè óìîâàìè çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ îñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó. Ö³ óìîâè ìàþòü âðàõîâóâàòèñü ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîô³íôîðìà-
ö³éíî¿ ðîáîòè. Ñòàðøîêëàñíèêàì ïîòð³áíî ïðîïîíóâàòè ïðîôåñ³î-
ãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ, âèõîäÿ÷è ç ðåã³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Ó çàçíà÷åíîìó êîíòåêñò³ ïîòð³áíî çíàéîìèòè ñòàðøîêëàñíèê³â ç
ïðîôåñ³îãðàìàìè ³ ïñèõîãðàìàìè ïðîôåñ³é, ÿê³ ïîòð³áí³ ó âñ³õ ðåã³-
îíàõ äåðæàâè (â÷èòåë³, ìåäèêè, áóä³âåëüíèêè, ïðàö³âíèêè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ òîùî) òà ïðîôåñ³ÿìè, ÿê³ º ñïåöèô³÷íèì äëÿ ïåâíèõ
ðåã³îí³â. Äëÿ çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè — ïðîôåñ³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç íàðîäíèìè
ïðîìèñëàìè, òóðèñòè÷íèì á³çíåñîì, ë³ñîâèì ãîñïîäàðñòâîì òîùî.
Ñõ³äí³ ðåã³îíè Óêðà¿íè ïîòðåáóþòü ôàõ³âö³â ïðîôåñ³é, ÿê³ ïîòð³áí³
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ âóãëåäîáóâíèõ øàõò, ìåòàëóðã³é-
íî-çáàãà÷óâàëüíèõ òà ìåòàëîïðîêàòíèõ êîìá³íàò³â òîùî.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ óìîâè âíîñÿòü êîðåê-
òèâè ó âèá³ð ³íôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîô³í-
ôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè ç ñòàðøîêëàñíèêàìè, àëå ïðè öüîìó îñíîâîþ
äëÿ ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè º îñíîâí³ çàâäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ³
çàêîíîì³ðíîñò³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³. Öå äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè
ïåäàãîãà ð³çíîìàí³òíèìè ìåòîäèêàìè ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè ç
ñòàðøîêëàñíèêàìè ³ ñòèìóëþâàòèìå ðîçâèòîê îñîáèñò³ñíî¿ òâîð÷îñ-
ò³ â íàïðÿì³ âàð³àòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ ìåòîäèê, çàëåæíî â³ä
çì³ñòó ³íôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó.
Õîò³ëîñÿ á çâåðíóòè óâàãó íà ïèòàííÿ ïðåñòèæíîñò³ ïðîôåñ³é,
ÿêå âíîñèòü êîðåêòèâè â ï³äá³ð ìàòåð³àë³â äëÿ ìåòîäè÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè òà ì³æøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî
êîìá³íàòó. Ïðîáëåìà ïðåñòèæó ïðîôåñ³é ìàº ðîçãëÿäàòèñü ôàõ³âöÿ-
ìè â ð³çíèõ àñïåêòàõ: ìåõàí³çìè ïðåñòèæó; ðîçâèòîê ðèíêó ïðàö³ ³
äèíàì³êà çì³í; çâ’ÿçîê ç îá’ºêòèâíèìè ³ ñóá’ºêòèâíèìè ôàêòîðàìè
òîùî. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà äàíà ïðîáëåìà º
íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíîþ, ìàñøòàáí³ñòü ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ äîçâîëèòü
â³äíîñíî çáàëàíñóâàòè íàÿâí³ñòü òðóäîâèõ ðåñóðñ³â ó íàðîäíîãîñïî-
äàðñüêîìó êîìïëåêñ³ Óêðà¿íè. Íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî ôóíäàìåí-
òàëüíèì âèð³øåííÿì äàíî¿ ïðîáëåìè çàéìàºòüñÿ ñîö³àëüíà ïñèõî-
ëîã³ÿ, º íåîáõ³äí³ñòü çóïèíèòèñü íà òèõ ìîìåíòàõ, ÿê³ ìàþòü áåçïî-
ñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî ìåòîäèêè ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè.
Çàóâàæèìî, ùî ïðåñòèæí³ñòü ïðîôåñ³¿ â³äîáðàæàºòüñÿ íà ñòàâ-
ëåíí³ îñîáèñòîñò³ äî ïåâíîãî âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñòàòè÷-
íà êîðåëÿö³ÿ ïðåñòèæó ïðîôåñ³¿ ³ â³äíîøåííÿ äî íå¿ îñîáèñòîñò³
ðîçâèâàº ïðÿìèé âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ íèìè (÷èì ïðåñòèæí³øå ïðîôå-
ñ³ÿ, òèì á³ëüøèé ³íòåðåñ äî íå¿). Òðåáà ï³äêðåñëèòè, ùî â ðàç³, êî-
ëè ïñèõîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü ñòàðøîêëàñíèê³â äî îâîëîä³ííÿ íåïðåñ-
òèæíèìè ïðîôåñ³ÿìè áóäå çíàõîäèòèñü íà íèçüêîìó ð³âí³, öå ïîã³ð-
øèòü ïðèïëèâ òà îíîâëåííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â â ïåâí³é ãàëóç³ ³ àê-
òèâ³çóº ïðîöåñ â³äòîêó êàäð³â, ùî ïðèçâåäå äî çìåíøåííÿ äèíàì³êè
ðîçâèòêó ãàëóç³. 
Ìàêñèìàëüíî ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ïðåñòèæó ïðîôåñ³¿ ìîæëèâî
ò³ëüêè ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ïåäàãîã³â, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, øëÿõîì ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ íàâ÷àëü-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
íî-âèõîâíî¿ ñèñòåìè, ï³äòðèìàíî¿ ïåâíèìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè
äåðæàâíèìè òà ðåã³îíàëüíèìè ïðîãðàìàìè. Ðàçîì ç òèì, ïðåñòèæ
ïðîôåñ³¿ ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè ÷åðåç ð³çíîìàí³òíó ³íôîðìàö³þ ïðî
íå¿, ¿¿ òåõíîëîã³÷í³ îñíîâè, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó çíà÷óù³ñòü òîùî.
Ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, ùî ³íôîðìàö³ÿ ìîæå íàäõîäèòè äî ñòàð-
øîêëàñíèê³â äæåðåëàìè, ÿê³ íå êîíòðîëþþòüñÿ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ
øêîëîþ ³ ì³æøê³ëüíèìè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èìè êîìá³íàòàìè, ùî
ïðèçâåäå äî íåàäåêâàòíîãî â³äíîøåííÿ äî ïåâíèõ ïðîôåñ³é. Öüîìó
íåãàòèâíîìó ÿâèùó ïîòð³áíî ïðîòèñòàâèòè ³íôîðìàö³þ, ïîñèëüíó
äëÿ ñïðèéìàííÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè, ÿêà ìàº áóòè îá´ðóíòîâàíîþ ³
âñåá³÷íî ðîçãëÿäàòè ñóòí³ñòü ïðîôåñ³¿, ¿¿ òâîð÷³ ìîæëèâîñò³, âèìî-
ãè äî ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, â³äîáðàæàòè ñîö³àëüíå
çíà÷åííÿ òîùî. Äàíà ³íôîðìàö³ÿ ïîäàºòüñÿ â çàãàëüíîîñâ³òíüîìó
ïëàí³ ç âðàõóâàííÿì îñîáèñò³ñíèõ, ôóíêö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé
ñòàðøîêëàñíèê³â ³ ïîð³âíþºòüñÿ ç ¿õ ìîæëèâîñòÿìè, àêòèâ³çóþ÷è â
öüîìó íàïðÿì³ ïðîöåñ ñàìîîö³íêè øêîëÿð³â.
Äëÿ òîãî, ùîá ³íôîðìàö³ÿ áóëà àêòèâíîþ, ä³ºâîþ ³ çäàòíîþ ïðî-
òèñòîÿòè ôîðìàëüíîìó âïëèâó ïðè ï³äãîòîâö³ äî ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ
äîñë³äæåíü, â³äñë³äêîâóþòüñÿ ïðîôåñ³¿, ÿê³ ìàþòü ïîïèò ðèíêó ïðà-
ö³ íà äàíîìó åòàï³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó.
Îòæå, ñüîãîäåííÿ âèìàãàº â³ä îñâ³òÿí ³ íàóêîâö³â äîïîìîãè ñòàð-
øîêëàñíèêàì ó ï³äãîòîâö³ äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàíî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáî-
òè, îäíèì ç åëåìåíò³â ÿêî¿ º ïðîôåñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ. Âîíà ìàº ñòà-
òè äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â æèòòºâèì çàñîáîì, ÿêèé íà îñíîâ³ ïñèõîëî-
ã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé ïðîàíàë³çóº ïðîôåñ³éí³ ³íòåðå-
ñè ³ ìîòèâè ïðîôåñ³éíèõ íàì³ð³â òà ï³äãîòóº ¿õ äî ñâ³äîìîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ùî, áåçóìîâíî, äîïîìîæå ÷àñòêîâî âèð³-
øèòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ.
3.3. Ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ ñòàðøîêëàñíèê³â 
â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
Ïðîáëåìà ïðîôåñ³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ñòàº
âñå àêòóàëüí³øîþ â ñèñòåì³ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàíîãî
íà ñâ³äîìèé âèá³ð ìàéáóòíüî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà, íà óñ-
â³äîìëåííÿ ñåáå ÿê ñóá’ºêòà êîíêðåòíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç
ñàìîîö³íêîþ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé òà ñï³âñòàâëåí-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
íÿì ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé ç ïñèõîëîã³÷íèìè âèìîãàìè ïðîôåñ³¿ íà îñ-
íîâ³ «ïåð³îäè÷íî¿ ä³àãíîñòèêè ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó ç ìåòîþ åê-
ñïåðòíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ […]» [33, ñ. 11]. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ — öå óñ-
â³äîìëåííÿ ñâîº¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà óñï³øíå âèêîíàííÿ ïåâíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ òà ðåàë³çàö³þ çä³áíîñòåé, ñàìîðåãóëÿö³þ ïîâåä³íêè, ñïðÿ-
ìîâàíî¿ íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè.
Ñâ³äîìèé âèá³ð ïðîôåñ³¿ — íåîáõ³äíà ïåðåäóìîâà ðîçâèòêó ïðè-
ðîäíî¿ ïîòðåáè ëþäèíè òðóäèòèñÿ çã³äíî ç³ ñâî¿ìè ñõèëüíîñòÿìè é
çä³áíîñòÿìè. Ïðè íåïðàâèëüíîìó âèáîð³ ïðîôåñ³¿ çä³áíîñò³ ëþäèíè
çàëèøàþòüñÿ íåðåàë³çîâàíèìè, ùî çóìîâëþº äóõîâí³ òà ô³çè÷í³ íå-
çàäîâîëåííÿ ³, çâè÷àéíî, öå — âèðîáíè÷³ âòðàòè. Ç ïðèâîäó ï³äãî-
òîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ Ñ. Ì. ×èñòÿêîâà çàçíà-
÷àº: «Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ º áàãàòîâèì³ðíèì ³ áàãàòîñòóïå-
íåâèì ïðîöåñîì, ùî ìîæå ðîçãëÿäàòèñü áàãàòîâèì³ðíî: ÿê ñåð³ÿ
çàâäàíü, ùî ñòàâèòü ñóñï³ëüñòâî ïåðåä îñîáèñò³ñòþ, — ñîö³îëîã³÷-
íèé ï³äõ³ä; ÿê ïðîöåñ ïîåòàïíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ³íäèâ³ä ôîðìóº áàëàíñ ì³æ âëàñíèìè ïåðåâàãàìè é ïîòðåáàìè
ñèñòåìè ðîçïîä³ëó ïðàö³ â ñóñï³ëüñòâ³ — ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
ï³äõ³ä; ÿê ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ æèòòÿ, ÷àñòè-
íîþ ÿêîãî º ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü, — äèôåðåíö³éîâàíî-ïñèõîëîã³÷-
íèé ï³äõ³ä» [119, ñ. 4]. Òîìó çàâäàííÿì ôàõ³âö³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ
ïðîáëåìàìè ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â, º ðîçðîáêà
òà âïðîâàäæåííÿ â îñâ³òíþ ïðàêòèêó åôåêòèâíî¿ ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ñèñòåìè, ç äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìîæëèâî ìàêñèìàëüíî ï³çíàòè
îñîáèñò³ñòü ç ìåòîþ íàäàííÿ ¿é íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ ïîðàä ùîäî
íàéá³ëüø îïòèìàëüíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Îñíîâó ïðî-
ôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ ñêëàäàº ïðîôåñ³éíà ïñèõîä³àãíîñòèêà, ùî
çàâæäè ñïðÿìîâàíà íà âèÿâëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ
ñêëàäîâèõ îñîáèñòîñò³, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç âèìîãà-
ìè ð³çíèõ ïðîôåñ³é.
Íà æàëü, ñüîãîäí³ â ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ ïðîôêîí-
ñóëüòàö³éíà ðîáîòà îáìåæóºòüñÿ áåñ³äàìè, ñïîñòåðåæåííÿìè òà âè-
ÿâëåííÿì ³íòåðåñ³â øêîëÿð³â, ïåðåâàæíî ïîâ’ÿçàíèõ ç íàñòóïíèì âè-
áîðîì ¿õí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè, ùî, áåçóìîâíî, íåãàòèâíî âïëèâàº íà åôåêòèâí³ñòü ïðàö³.
Ïðèä³ëÿºòüñÿ â îñíîâíîìó óâàãà íå àíàë³çó ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñ-
òåé îñîáèñòîñò³, à ðåêîìåíäàö³ÿì ùîäî âèáîðó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â. Àáî öå êîíñóëüòóâàííÿ çâîäèòüñÿ äî ïðîïîçèö³é âàêàíñ³é ó
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
íàðîäíîãîñïîäàðñüêîìó êîìïëåêñ³ òà ìîæëèâîñòåé ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ, ïåðñïåêòèâ òà óìîâ ïðàö³ òîùî. Òàêèé ï³äõ³ä îáìåæóº îñíîâ-
íèé çì³ñò ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ îñîáèñòîñò³ ³ çá³äíþº éîãî. Ïðî
áàãàòîãðàíí³ñòü ö³º¿ ïðîáëåìè çàçíà÷àº Â. Â. ×åáèøåâ: «Ó çì³ñò ö³º¿
ðîáîòè âõîäèòü: ïîâ³äîìëåííÿ ó÷íÿì íåîáõ³äíèõ çíàíü ïðî çíà÷åí-
íÿ âèáîðó ïðîôåñ³¿, ïðî îñíîâí³ âèäè ïðàö³ ³ ïðîôåñ³¿, ïðî âèìîãè,
ùî ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ äî ïðàö³âíèê³â òîùî; âèâ÷åííÿ ô³çè÷íèõ ³ ³íäè-
â³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â (¿õ ³íòåðåñ³â, íàõèë³â,
çä³áíîñòåé); íàäàííÿ äîïîìîãè ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìè âèáîðó ïðî-
ôåñ³¿ â ôîðì³ ³íäèâ³äóàëüíèõ êîíñóëüòàö³é); äîïîìîãà â îâîëîä³íí³
îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ ³ ïðàöåâëàøòóâàíí³» [291, ñ. 266–267].
Çàçíà÷èìî, ùî ð³çí³ àñïåêòè ïðîáëåìè êîíñóëüòóâàííÿ â ñèñòåì³
ïðîôîð³ºíòàö³¿ îñîáèñòîñò³ øèðîêî â³äîáðàæåí³ â ïðàöÿõ ². Ä. Áåõà,
Ä. Î. Çàêàòíîâà, Í. Í. Çàõàðîâà, ª. Î. Êë³ìîâà, Â. Ì. Ìàäç³ãîíà,
Â. Â. Ìà÷óñüêîãî, Í. À. Ïîá³ð÷åíêî, Â. Â. Ðèáàëêè, Â. Â. Ñèíÿâñüêî-
ãî, Ì. Ï. Òèìåíêà, Á. Î. Ôåäîðèøèíà, Â. Â. ×åáèøåâî¿, Ñ. Ì. ×èñòÿ-
êîâî¿ [69; 73; 102; 138; 145; 239; 186; 279; 291; 119] òà ³íøèõ.
Ó öèõ ïðàöÿõ çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà òå, ùî óäîñêîíàëåííÿ ïðîôî-
ð³ºíòàö³éíî¿ ñèñòåìè ç³ øêîëÿðàìè ïîâèííî â³äáóâàòèñü íà îñíîâ³
âèÿâëåííÿ ³íòåðåñ³â, ñõèëüíîñòåé, çä³áíîñòåé îñîáèñòîñò³ ç âðàõó-
âàííÿì ïîïèòó ðèíêó ïðàö³ â êâàë³ô³êîâàíèõ êàäðàõ. Òîìó íàäçâè-
÷àéíî àêòóàëüíîþ º ðîçðîáêà ³ óäîñêîíàëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ìåòî-
ä³â ä³àãíîñòèêè òèõ âëàñòèâîñòåé, îñîáëèâîñòåé, ÿêîñòåé îñîáèñ-
òîñò³, ¿¿ ïñèõîëîã³÷íèõ ôóíêö³é, ÿê³ â³ä³ãðàþòü ñóòòºâó ðîëü â ôîð-
ìóâàíí³ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé. Ïðàâèëüíå âèêîðèñòàííÿ öèõ ìå-
òîä³â äîïîìîæå âèð³øèòè îñíîâíå çàâäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòà-
ö³¿ — çä³éñíèòè ïðîãíîñòè÷íå ïðîãíîçóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ îñâîºííÿ
ð³çíîìàí³òíèõ ïðîôåñ³é ó ïîºäíàíí³ ç ïñèõîëîã³÷íîþ ñòðóêòóðîþ
îñîáèñòîñò³. Çàñîáàìè ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ïîòð³áíî
âîäíî÷àñ çàäîâîëüíèòè ïîïèò ðåã³îíó â êàäðàõ òà ïîòðåáè îñîáèñ-
òîñò³, àëå ò³ëüêè ç ïîçèö³¿ ºäíîñò³ ³íòåðåñ³â ðåã³îíó òà îñîáèñòîñò³.
Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ öèõ ïðîáëåì íåîáõ³äíî ïðàâèëüíî âèáóäóâàòè ñè-
ñòåìó ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿.
Ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ ìà-
þòü «àêòèâ³çóâàòè ðîçðîáêó ³íòåãðàëüíèõ ïîêàæ÷èê³â ïðîôïðèäàò-
íîñò³ îñîáèñòîñò³» [102]. Öå çàâäàííÿ ïîòð³áíî âèð³øóâàòè â òåîðå-
òè÷íîìó ³ ìåòîäîëîã³÷íîìó ïëàí³ ïðè ïîïåðåäí³é ðîçðîáö³ ìåòîä³â
ïðîôêîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè.
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
Ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè øêîëÿð³â äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ ôîðìóºòüñÿ ¿õ ³íòåðåñ ³ ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî âñ³õ âè-
ä³â òðóäîâî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ö³ óìîâè ìàþòü ðîçãëÿäàòèñÿ ç
ïîçèö³¿ ñïåöèô³÷íèõ çàâäàíü ñèñòåìè òðóäîâîãî âèõîâàííÿ ³ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿. Àëå ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â òàêîæ ïîâ’ÿçà-
íèé ç ïðîôåñ³éíîþ êîíñóëüòàö³ºþ, áî ïðîôåñ³éí³ ³íòåðåñè ìàþòü ðîç-
âèâàòèñÿ ðàçîì ç ñàìîï³çíàííÿì òà îá’ºêòèâíîþ ñàìîîö³íêîþ âëàñíèõ
îñîáëèâîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé. Äîñë³äíèê ïðîáëåìè ïðîôåñ³éíî¿ êîí-
ñóëüòàö³¿ ÿê ðåãóëÿòîðà ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ Í. Í. Çàõàðîâ
çàçíà÷àº: «Êîíñóëüòàö³ÿ ç ïèòàíü ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ íå
ïîâèííà îáìåæóâàòèñü ëèøå íàäàííÿì ³íäèâ³äóàëüíî¿ äîïîìîãè
øêîëÿðàì ó ñêëàäàíí³ ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíèõ ïëàí³â — âîíà ïåðåä-
áà÷àº ³ ñï³ëüíó ç íèìè ðîçðîáêó ïðîãðàìè ðåàë³çàö³¿ öèõ ïëàí³â,
âêëþ÷àþ÷è ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàãàëüíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ï³äë³ò-
ê³â, ôîðìóâàííÿ ó íèõ ³äåéíèõ, ìîðàëüíèõ ìîòèâ³â âèáîðó ïðîôåñ³¿,
çàãàëüíîêóëüòóðíå çðîñòàííÿ ³ ðîçâèòîê. […] ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòà-
ö³ÿ â øêîë³ ìàº ñâîþ ñïåöèô³êó: âîíà º íå ëèøå ä³àãíîñòè÷íîþ, ÿê
íàïðèêëàä, â óìîâàõ öåíòðó, à é ôîðìóþ÷îþ â÷èòåëåì, ïåðåäóñ³ì
êëàñíèì êåð³âíèêîì, ÿêèé ó ñï³âïðàö³ ç ó÷íåì ðîçðîáëÿº ñòðàòåã³þ
ôîðìóâàííÿ éîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ» [173, ñ. 147].
Óñï³øí³ñòü ïðîôêîíñóëüòàö³é ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê ïðàâèëî, çà-
ëåæèòü â³ä ð³âíÿ ðîçêðèòòÿ òèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ
îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿê³ º ñóòòºâèìè äëÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå íà öüîìó åòàï³ àêòèâ³çóºòüñÿ ñèñòåìà ïñèõî-
ä³àãíîñòè÷íî¿ òà ñàìîä³àãíîñòè÷íî¿ ðîáîòè, áî ñàìå öÿ óìîâà º ñïå-
öèô³÷íèì ³ öåíòðàëüíèì çàâäàííÿì ïðîôêîíñóëüòàö³¿. Äëÿ ¿¿ âèð³-
øåííÿ ïîòð³áíî íàïðàöþâàòè, àïðîáóâàòè ³ ïðîôåñ³éíî âèêîðèñòàòè
àêòèâí³ äîñë³äæåííÿ.
Âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ñòàðøîêëàñíèê³â
ç ìåòîþ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ïåðåäáà÷àº «àíàë³ç ³ ñèíòåç ð³çíèõ
ñòîð³í òà óìîâ æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³» [287, ñ. 327], îñîáëè-
âîñòåé ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó ¿¿ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â. ²äåòüñÿ,
çîêðåìà, ïðî óñï³øí³ñòü ó íàâ÷àíí³, ð³âåíü âèõîâàíîñò³, îñîáëè-
âîñò³ âïëèâó ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñå-
ðåäîâèùà íà ñòàíîâëåííÿ, ðîçâèòîê òà ñàìîðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ —
âçàºìîâ³äíîñèí â ðîäèí³, â øêîë³, ç äðóçÿìè òà òîâàðèøàìè. Äëÿ
öüîãî ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî øêîëÿðà, ÿêà íàêî-
ïè÷óºòüñÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³: ìåäè÷í³ òà ïåäàãîã³÷í³ õàðàêòå-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ðèñòèêè, óñï³øí³ñòü, ñ³ìåéíå ñòàíîâèùå òà îñîáëèâîñò³ ñ³ìåéíîãî
âèõîâàííÿ òîùî. Îäåðæàí³ äàí³ ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ïðîâå-
äåíí³ ïðîôêîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè.
Ïðî îñîáëèâîñò³ ïð³îðèòåòíîñò³ â ïðîöåñ³ ïðîôêîíñóëüòàö³éíî¿
ðîáîòè ãîâîðèâ Á. Î. Ôåäîðèøèí òà ³íø³: «Ó øê³ëüí³é ïðîôåñ³éí³é
êîíñóëüòàö³¿, ïñèõîëîã³÷í³é ä³àãíîñòèö³ (âèÿâëåííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó) ï³äëÿãàþòü íå çíàííÿ, óì³ííÿ ³ íàâèêè ñàì³ ïî
ñîá³, à ïñèõîëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³ ó÷íÿ â çàñâîºíí³ çíàíü, ôîðìóâàí-
í³ óì³íü ³ íàâèê³â. Âàæëèâèì ïñèõîëîã³÷íèì àñïåêòîì øê³ëüíî¿
ïðîôêîíñóëüòàö³¿ º ðîçêðèòòÿ òàêèõ íàõèë³â ó÷í³â, ÿê³ ìàþòü çíà-
÷åííÿ äëÿ ìàéáóòíüîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ» [228, ñ. 26].
Ðàçîì ³ç òèì, åôåêòèâíà ðåàë³çàö³ÿ îñíîâíîãî çàâäàííÿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ ìîæëèâà çà óìîâè êîíêðåòèçàö³¿ çì³ñòó òà ìåòè
ïðîôêîíñóëüòàö³¿, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ íàïðÿìêó ïîøóêó òà óäîñêî-
íàëåííÿ ¿¿ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Ïðè îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ íåîáõ³äíî âèð³øóâàòè
îñíîâí³ çàâäàííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âçàºìîä³¿ ì³æ ñîáîþ: ïñèõîëî-
ã³÷íå âèâ÷åííÿ øêîëÿðà ³ éîãî «çä³áíîñòåé ÿê ñêëàäíîãî óòâîðåííÿ,
ÿêå îáóìîâëþº çäàòí³ñòü äî ñóñï³ëüíî-êîðèñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³» [243, ñ. 127]; àíàë³ç ïñèõîëîã³÷íèõ ñòðóêòóð òà êîìïëåêñó âè-
ìîã, ÿê³ ïåâíà ïðîôåñ³ÿ ïðåä’ÿâëÿº äî ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñî-
áèñòîñò³ (ïñèõîëîã³÷íà ñòðóêòóðà ïðîôåñ³¿); âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Âèð³øåííÿ öèõ çàâäàíü ðîçêðèâàº
ò³ îá’ºêòèâí³ òà ñóá’ºêòèâí³ ôàêòîðè, ÿê³ îáóìîâëþþòü ïðàâèëüíèé
âèá³ð ïðîôåñ³¿ òà åôåêòèâíó ä³ÿëüíîñò³ â í³é.
Êð³ì òîãî, ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ íåîáõ³äíî
âðàõîâóâàòè âàæëèâó îáñòàâèíó. Íà ïðîöåñ âèáîðó ïðîôåñ³¿ ³ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìàéáóòíüîìó âïëèâàþòü çîâí³øí³ ôàêòîðè, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ ïîçà îñîáèñò³ñòþ: íåäîñòàòíÿ çàáåçïå÷åí³ñòü ãàëóçåâè-
ìè ïðîôåñ³éíèìè êàäðàìè íà ðåã³îíàëüíèõ ð³âíÿõ; íåäîë³êè â íà-
ëåæí³é îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ òà óïðàâë³íí³ òðóäîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà îêðå-
ìèõ îá’ºêòàõ òîùî. Öå, áåçóìîâíî, ïðèçâîäèòü äî íåçàäîâîëåííÿ
îñîáèñòîñò³ óìîâàìè òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ð³çêî çíèæóº ¿¿ ïðàöåç-
äàòí³ñòü òà ñòèìóëþº ïðîöåñ ïîøóêó ³íøî¿ ðîáîòè. Àëå â äàíîìó âè-
ïàäêó ïëèíí³ñòü êàäð³â — íå íàñë³äîê íåïðàâèëüíîãî âèáîðó ïðîôå-
ñ³¿, à ðåçóëüòàò âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü ôàêòîð³â, ä³þ ÿêèõ íåìîæëè-
âî óñóíóòè ìåòîäàìè ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ ³ òèì á³ëüøå ïðîôå-
ñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿. Õî÷ ìåõàí³çìè óñóíåííÿ öèõ íåäîë³ê³â çíàõîäÿòüñÿ
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â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é, òåõíîëîã³÷í³é òà àäì³í³ñòðàòèâí³é ïëîùè-
í³, âîíè ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëü-
òàö³éíî¿ ðîáîòè ç³ øêîëÿðàìè.
ª. Î. Êë³ìîâ çâåðòàº óâàãó íà êîìïëåêñíèé õàðàêòåð ïðîôîð³ºí-
òàö³éíèõ ³ ïðîôêîíñóëüòàö³éíèõ çàõîä³â: «Ïðîáëåìà ïðîôîð³ºíòàö³¿
³ ïðîôêîíñóëüòàö³¿ íå ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ëèøå ÿê øê³ëüíà, ÷è åêî-
íîì³÷íà, ÷è ïñèõîëîã³÷íà, ÷è ìåäè÷íà, àáî ïðîáëåìà ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, ÷è âèêîðèñòàííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â. Öå êîìïëåê-
ñíà ïðîáëåìà — âàæëèâà ñêëàäîâà á³ëüø çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè íàóêî-
âîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíèìè ïðîöåñàìè ³ ðàçîì ç òèì ïðîáëåìè âè-
õîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷èõ ïîêîë³íü» [103, ñ. 34].
Íàñòóïíà ïðîáëåìà — ñêëàäàííÿ ïñèõîëîã³÷íî-ïåäàãîã³÷íî¿ õà-
ðàêòåðèñòèêè ñòàðøîêëàñíèê³â. Öå óìîæëèâèòü âèÿâëåííÿ îñîáèñ-
ò³ñíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â: ³íòåðåñ³â, îñîáëèâîñòåé õàðàêòåðó,
çä³áíîñòåé, ìîòèâàö³é, â³äíîøåíü òîùî. Ðàçîì ç òèì íàáóäóòü âè-
çíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ìèñëåííÿ, ñïðèéìàí-
íÿ, ïàì’ÿò³, åìîö³é, ñåíñîìîòîðèêè, óâàãè òîùî. Âèÿâëåííÿ ïñèõî-
ëîã³÷íèõ ÿêîñòåé ñòàðøîêëàñíèêà ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íå ò³ëüêè
äëÿ êîíñòàòàö³¿ ð³âí³â ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â, à é äëÿ «ïðîãíîçóâàí-
íÿ ìîæëèâèõ íàïðÿìê³â ¿õ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó» [293].
Ïðîôåñ³éíèì êîíñóëüòóâàííÿì âèîêðåìëþþòüñÿ ò³ â³äíîñèíè, ìî-
ðàëüí³ ÿêîñò³ ³ îñîáëèâîñò³, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äãîòîâ-
êîþ îñîáèñòîñò³ äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ: âèÿâëåííÿ ³íòåðå-
ñó îñîáèñòîñò³ äî ïåâíî¿ ïðîôåñ³¿, äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó; äî
îêðåìèõ ïðîôåñ³é òà âèä³â òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ
ïðåäìåò³â òà ãóðòê³â çà ³íòåðåñàìè.
Íà ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â ñòàðøîêëàñíèê³â, íà ¿õ àêòèâ-
í³ñòü íàéâàãîì³øå âïëèâàº ñîö³óì. ²ç äîïîìîãîþ ïðîôåñ³éíî¿ êîí-
ñóëüòàö³¿ íåîáõ³äíî âèáóäóâàòè âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ïðîôåñ³éíèìè
³íòåðåñàìè òà â³äíîøåííÿì äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñîö³àëüíîìó
ñåðåäîâèù³. Äëÿ öüîãî ìàº áóòè ïðîàíàë³çîâàíà ìîòèâàö³éíà ñôåðà
îñîáèñòîñò³, â ÿê³é â³äîáðàæàºòüñÿ ñèñòåìíå ñòàâëåííÿ îñîáèñòîñò³
äî ñîö³óìó, äî îñîáèñòîñò³. Ïðè àíàë³ç³ ìîòèâàö³¿ îñîáèñòîñò³ ïî-
òð³áíî âèçíà÷èòè ð³âåíü ¿¿ ðîçâèòêó ³ àäåêâàòíîñò³ â³äíîøåííÿ äî
ãðîìàäè ³ äî ñàìî¿ ñåáå.
Âàæëèâèì àñïåêòîì çì³ñòó òà ñò³éêîñò³ ³íòåðåñ³â º ¿õ çâ’ÿçîê ³ç
çä³áíîñòÿìè ñòàðøîêëàñíèê³â äî íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñïåö³àëü-
íèìè çä³áíîñòÿìè (ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèìè, ñóñï³ëüíî-ãóìàí³-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
òàðíèìè, òåõíîëîã³÷íèìè, õóäîæíüî-åñòåòè÷íèìè, ô³çè÷íèìè). Ðîç-
âèòîê ³íòåðåñó ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ ìàº áó-
òè ï³äêð³ïëåíèé â³äïîâ³äíèìè çä³áíîñòÿìè, ùî çàáåçïå÷óþòü ìåõà-
í³çì âçàºìîçâ’ÿçêó óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîçèòèâíîãî åìîö³éíî-ïî-
÷óòòºâîãî òîíóñó ³ç çàäîâîëåííÿì ïîòðåá îñîáèñòîñò³. 
Ð³âåíü ïðîäóêòèâíîãî êîíñóëüòóâàííÿ éîãî ïîçèòèâíà ³íäèâ³äó-
àëüíà îö³íêà «íàðîäæóþòü ó ñóá’ºêòà îñîáèñò³ñíó ìîäåëü âçàºìîä³¿
³íòåðåñ³â òà çä³áíîñòåé» [231, ñ. 283]. Â ö³é ñèòóàö³¿ ³íòåðåñè ñóá’ºê-
ò³â çóìîâëþþòü åôåêòèâí³ñòü ïðîôåñ³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ.
Êîíñóëüòàòèâíî àíàë³çóâàòè òà îö³íþâàòè ³íòåðåñè ó âçàº-
ìîçâ’ÿçêó ³ç çä³áíîñòÿìè íåîáõ³äíî øëÿõîì äèôåðåíö³àö³¿ ³ñòèííèõ
³ óÿâíèõ ³íòåðåñ³â. ²ñòèíí³ ³íòåðåñè îáóìîâëþþòüñÿ ðåàëüíèìè
ìîæëèâîñòÿìè îñîáèñòîñò³ â óñï³øí³é ä³ÿëüíîñò³ ³ º ïîêàçíèêîì àê-
òóàëüíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó â³äïîâ³äíèõ çä³áíîñòåé. Óÿâí³ ³íòåðåñè íå
ìàþòü îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ äëÿ êîíñóëüòàíòà, îñê³ëüêè ¿õ ñòàíîâ-
ëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ áåç âðàõóâàííÿ ðåàëüíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëè-
âîñòåé îñîáèñòîñò³.
Âçàºìîçâ’ÿçîê ³íòåðåñ³â òà çä³áíîñòåé â³äîáðàæàº îñîáèñò³ñíèé ³
ôóíêö³îíàëüíèé àñïåêòè ïðîôêîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè. Òîìó çä³áíîñ-
ò³ ñòàðøîêëàñíèêà ó êîíñóëüòóâàíí³ ìàþòü ðîçãëÿäàòèñÿ íå ò³ëüêè ÿê
ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü óñï³øíèé âè-
á³ð ïðîôåñ³¿. Çàâäàííÿ àíàë³çó ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â îñîáèñòîñò³ — îò-
ðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ: «ßê³ ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè çàáåçïå-
÷óþòü óñï³øí³ñòü ôîðìóâàííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê?». Äëÿ îäí³º¿ ç
íàéïîøèðåí³øèõ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ïðîôåñ³¿ âîä³ÿ — öå ìåõà-
í³çìè çîðîâîãî òà ñëóõîâîãî ñïðèéíÿòòÿ, ñåíñîìîòîðí³ ðåàêö³¿, îñîá-
ëèâîñò³ ñåíñîìîòîðíîãî ìèñëåííÿ, îá’ºì ³ ñò³éê³ñòü ðîçïîä³ëó óâàãè.
Àíàë³çóþ÷è ð³âåíü âèìîã äî ïðîôåñ³¿ âîä³ÿ, Â. Â. Åðàñîâ îñîá-
ëèâî âèîêðåìëþº ðÿä ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³: «Âîä³é, êð³ì õîðîøîãî
çäîðîâ’ÿ, ïîâèíåí ìàòè ðÿä ÿêîñòåé, âèçíà÷àëüíèõ äëÿ éîãî ïðîôå-
ñ³¿. […] Óâàãà — â ïðîöåñ³ ðîáîòè ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ð³çí³ îá’ºêòè: îð-
ãàíè óïðàâë³ííÿ, àíàë³ç äîðîæíüî¿ ñèòóàö³¿, àáî íà òå é ³íøå âîäíî-
÷àñ. […] Ïàì’ÿòü (ñëóõîâà, çîðîâà, ìóñêóëüíî-ðóõîâà ³ çì³øàíà) — ç
äîïîìîãîþ öüîãî âèäó ïàì’ÿò³ äîñÿãàºòüñÿ ñò³éêå çàïàì’ÿòîâó-
âàííÿ. Âîíî óìîæëèâëþº ïåðåêëþ÷åííÿ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ àâ-
òîìîá³ëåì áåç çîðîâîãî êîíòðîëþ, ùî äîñÿãàºòüñÿ íà óðîêàõ ç ïðàê-
òè÷íîãî âîä³ííÿ. […] Çîðîâà îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü — äàº ìîæëèâ³ñòü
îð³ºíòóâàòèñÿ â äîðîç³ […]. Àíàë³òè÷í³ é âèêîíàâ÷³ ä³¿ — óì³ííÿ
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
øâèäêî ³ â³ðíî àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ äîïîìàãàº âîä³þ óíèêíóòè äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè. […] Ðåàêö³ÿ — â³äïîâ³äíà ä³ÿ íà óñ-
êëàäíåííÿ äîðîæíüî¿ ñèòóàö³¿, àáî íåáåçïåêó. […] Ð³âíîâàãà — çíà-
õîäèòüñÿ â ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä ñòàíó âåñòèáóëÿðíîãî àïàðàòó, çî-
ðó, ì’ÿçîâî-ñóãëîáíîãî â³ä÷óòòÿ, ÷óòëèâîñò³ øê³ðè. […] Ç åìîö³éíèì
ñòàíîì âîä³ÿ, ùî ñóïðîâîäæóº òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàí³ âñ³ ïñè-
õ³÷í³ ïðîöåñè» [227, ñ. 16].
Çà äîïîìîãîþ àíàë³çó ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ïîòð³áíî çíàéòè ñï³â-
â³äíîøåííÿ ì³æ îñîáèñò³ñíèìè âëàñòèâîñòÿìè ³ ÿêîñòÿìè, ùî äîïî-
ìîæå âèÿâèòè âçàºìîä³þ ôóíêö³îíàëüíîãî ³ îñîáèñò³ñíîãî àñïåêò³â.
Àëå ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ çàâäàíü ïîòð³áíî çíàéòè ñïîñîáè ¿õ ïðàê-
òè÷íîãî âèð³øåííÿ â ïðîôîð³ºíòàö³éí³é ðîáîò³ ó ö³ëåïîêëàäàíí³ ä³-
àëåêòè÷íîãî ö³ë³ñíîãî âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³.
Ïðîôêîíñóëüòàö³ÿ ïîòðåáóº âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ïåâíèõ ïñè-
õ³÷íèõ ïðîöåñ³â îñîáèñòîñò³ íà åòàï³ ïåðåõîäó â³ä ä³àãíîñòèêè êîíñòà-
òóþ÷îãî õàðàêòåðó äî ïðîãíîçóþ÷î¿ ïñèõîä³àãíîñòèêè. Ïðè òàêîìó ï³ä-
õîä³ ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ äîñÿãíå íå ò³ëüêè ïðîôêîíñóëüòàö³éíî-
ãî, à é ïåäàãîã³÷íîãî âèõîâíîãî åôåêòó, îñê³ëüêè îñîáèñò³ñòü «º íå
ò³ëüêè ïðåäìåòîì ïñèõîëîã³¿, à ³ ïðåäìåòîì ô³ëîñîôñüêîãî, ñóñï³ëü-
íî-³ñòîðè÷íîãî ï³çíàííÿ […]» [128, ñ. 227].
Äî íåîáõ³äíîñò³ âèâ÷åííÿ ïðîôêîíñóëüòàíòîì ôóíêö³îíàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé ïñèõ³êè îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ïðîôêîíñóëüòàö³¿ ³
ïðîôâ³äáîðó ïðèâåðòàº óâàãó Á. Î. Ôåäîðèøèí: «Àíàë³ç âñ³õ âèä³â
òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ïîêàçóº, ùî óâàãà º ò³ºþ ôóíêö³îíàëü-
íîþ îñîáëèâ³ñòþ ïñèõ³êè, ÿêà çàáåçïå÷óº óìîâè äëÿ îïòèìàëüíî¿ ³
àêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ îñîáèñòîñò³ ³ç ñåðåäîâèùåì. Ïðè òàê³é âçàºìîä³¿
ð³âåíü «³íôîðìàòèâíîñò³» îá’ºêòà çàëåæèòü ÿê â³ä ñàìîãî îá’ºêòà
(îá’ºêò³â ³ òåõíîëîã³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³), òàê ³ â³ä îñîáëè-
âîñòåé îñîáèñòîñò³, âçàºìîä³þ÷î¿ ç îá’ºêòîì, îñîáëèâîñòåé ïñèõî-
ëîã³÷íèõ ôóíêö³é, ïñèõîëîã³÷íèõ ñòàí³â, ð³âíÿ çíàíü, óì³íü, íàâèê³â
òîùî. Ñïðèéíÿòà ³íôîðìàö³ÿ ìàº áóòè äîíåñåíà äî ñâ³äîìîñò³ îñî-
áèñòîñò³, ñòàòè ôàêòîì ¿¿ ñâ³äîìîñò³. Çâ³äñè óâàãà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê
ôóíêö³îíàëüíà ñêëàäîâà ñâ³äîìîñò³, ùî ñïðÿìîâóº ¿¿ íà äæåðåëî
çíà÷óùî¿ äëÿ îñîáèñòîñò³ ³íôîðìàö³¿, çàáåçïå÷óþ÷è îïòèìàëüíó ³
àêòèâíó âçàºìîä³þ îñîáèñòîñò³ ç ñåðåäîâèùåì» [279, ñ. 139].
Ïðîàíàë³çóºìî ïðèêëàä ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîôêîíñóëüòàíòîì îäí³º¿
ïðîáëåìè â ñèòóàö³¿ ïðîôâ³äáîðó ñòàðøîêëàñíèêà íà ïðîôåñ³þ âî-
ä³ÿ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êàòåãîð³¿ «Ñ» â äâîõ âàð³àíòàõ.
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
Ïåðøèé âàð³àíò. Ó÷åíü ïîêàçàâ íèçüêèé ðåçóëüòàò ñò³éêîñò³ òà
ðîçïîä³ëó óâàãè. Ðàçîì ç òèì, ïðîÿâëÿº ³íòåðåñ äî ö³º¿ ïðîôåñ³¿ ³ íå
ìàº ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü ùîäî ¿¿ âèáîðó. Âèÿâëåí³ â ïðîöåñ³
ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ ïîêàçíèêè ñò³éêîñò³ òà ðîçïîä³ëó óâàãè ñà-
ì³ ïî ñîá³ º ñåðéîçíèì ïðîòèïîêàçàííÿì äëÿ âèáîðó äàíî¿ ïðîôåñ³¿.
Îð³ºíòîâíèé âèñíîâîê: «Ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü íå âèÿâëåíî,
àëå â ðåçóëüòàò³ ïðîôä³àãíîñòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ðîçïîä³ëó óâàãè
âñòàíîâëåíî, ùî éîãî ïñèõîëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³ íå â³äïîâ³äàþòü âè-
ìîãàì ïðîôåñ³¿. Îâîëîä³ííÿ äàíîþ ïðîôåñ³ºþ ñòàðøîêëàñíèêó íå
ðåêîìåíäóºòüñÿ. Â³í ïîòðåáóº ïåðåîð³ºíòàö³¿ íà ³íøó ïðîôåñ³þ».
Îñîáëèâ³ñòþ äðóãîãî âàð³àíòó º íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ àíà-
ë³çó çà ³íøèìè íàïðÿìàìè: âïëèâ â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé øêîëÿðà íà
ðîçâèòîê ïåâíîãî ïðîôåñ³éíîãî ³íòåðåñó; çì³ñò ³ìîòèâàö³ÿ ³íòåðåñó,
éîãî ñò³éê³ñòü, ïðè÷èíè, ÿê³ îáóìîâëþþòü öþ ñò³éê³ñòü; ôîðìóâàí-
íÿ îñîáèñòîñò³ øêîëÿðà; âïëèâ ñîö³îêóëüòóðíîãî îòî÷åííÿ; âèÿâëåí-
íÿ îñîáëèâîñòåé õàðàêòåðó ïîâåä³íêè. Òàêèé ïðîôêîíñóëüòàö³éíèé
àíàë³ç áóäå íà êîðèñòü ó÷íþ. Ï³ä ÷àñ àíàë³çó ìîæå âèÿâèòèñÿ, ùî:
ðîäèíà ó÷íÿ ìàº àâòîìîá³ëü ³ â³í ïåð³îäè÷íî âîäèòü éîãî ï³ä êåð³â-
íèöòâîì áàòüêà; ðîäèíà íå ïðèä³ëÿº äèòèí³ äîñòàòíüî¿ óâàãè; íå-
äîñòàòíÿ ïåäàãîã³÷íà óâàãà ñïðè÷èíèëà ³ìïóëüñíó ïîâåä³íêó, ñïðÿ-
ìîâàíó íà ÿêíàéøâèäøå çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ ïîòðåá òîùî.
Îð³ºíòîâíèé âèñíîâîê: «Íèçüêèé ð³âåíü ñò³éêîñò³ òà ðîçïîä³ëó
óâàãè, âèêëèêàíèé îñîáëèâîñòÿìè ïîâåä³íêè øêîëÿðà. Ó íüîãî íå
ñôîðìîâàí³ óì³ííÿ ³ íàâè÷êè âíóòð³øíüî¿ ìîá³ë³çàö³¿ äëÿ âèð³øåííÿ
ïîñòàâëåíèõ ïåðåä íèì çàâäàíü. Àëå, âðàõîâóþ÷è ðåçóëüòàòè ïî-
ãëèáëåíîãî àíàë³çó, ââàæàºìî çà íåîáõ³äíå ïîñèëèòè ñïåö³àëüíèé
âïëèâ íà øêîëÿðà ç óðàõóâàííÿì ñò³éêîñò³ ³íòåðåñó. Â³í ìîæå ñòàòè
âîä³ºì ïðè óìîâ³ àêòèâ³çàö³¿ ïðîöåñó ñàìîâèõîâàííÿ, ñòèìóëþâàííÿ
ä³é ñàìîàíàë³çó».
Öåé âèñíîâîê ðîçêðèâàº íåîáõ³äí³ñòü ³ ìîæëèâ³ øëÿõè ðåàë³çàö³¿
îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîôåñ³éíî¿
êîíñóëüòàö³¿ òà àíàë³ç³ îêðåìèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é. Â³í â³äîáðàæàº
çâ’ÿçîê òðüîõ ãðóï çàâäàíü ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿: àíàë³ç îñîáèñ-
ò³ñíîãî ïîòåíö³àëó; ñï³ââ³äíîøåííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñî-
áèñòîñò³ ³ âèìîã ïðîôåñ³¿; ðåêîìåíäàö³¿ â³äíîñíî ðîçâèòêó ïðîôå-
ñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³ ó÷íÿ.
Çàçíà÷èìî, ùî ïðè àíàë³ç³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³
âèîêðåìëþþòüñÿ ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè, ÿê³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç âèìî-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ãàìè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå óìîæëèâëþºòüñÿ ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ
â³äïîâ³äíèõ âèìîã äî ïðîôåñ³¿.
Ç³ñòàâèìî ïñèõîëîã³÷íó ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³ òà ïðîôåñ³¿. Ó ïñè-
õîëîã³÷í³é ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³ âèä³ëÿþòüñÿ ñóòòºâ³ ñòîðîíè ³ åëå-
ìåíòè, ÿê³ ïîð³âíþþòüñÿ ç âèìîãàìè ïðîôåñ³¿ äî ïñèõîëîã³÷íî¿ ñôå-
ðè îñîáèñòîñò³. Ïðè öüîìó ïîòð³áíî çáåðåãòè ö³ë³ñí³ñòü ïñèõîëîã³÷-
íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³. Êð³ì öüîãî, ïðîôêîíñóëüòàö³éíó ïñèõî-
ãðàìó ïîòð³áíî ïðèâåñòè ó âèä, ÿêèé äàñòü ìîæëèâ³ñòü ç³ñòàâèòè ¿¿
ç íàÿâíèìè òà ïåðñïåêòèâíèìè ìîæëèâîñòÿìè îñîáèñòîñò³. Âèð³-
øåííÿ öüîãî çàâäàííÿ ïðîáëåìàòè÷íî â³äîáðàæàºòüñÿ íà çì³ñò³
ïðîôêîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè.
Ñòàðøîêëàñíèê íå çàä³ÿíèé â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè
éîãî òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â íàâ÷àíí³. Âíàñë³äîê öüîãî â³í
íå ìîæå ðîçâèâàòè ³ ïðîÿâëÿòè ïðîôåñ³éí³ çä³áíîñò³. Íà äàíîìó â³-
êîâîìó åòàï³ çàâäàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ ìàº áóòè äîïîìî-
ãà øêîëÿðó ó âèáîð³ ïðîôåñ³¿ ÷è íàïðÿìó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Àëå íà öüîìó åòàï³ øêîëÿð íå ïðîÿâëÿº ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ çä³áíîñò³,
áî âîíè â íüîãî íå ñôîðìîâàí³. Íàâ³òü â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íà-
â÷àííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ó ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîì-
á³íàòàõ íå çàâæäè ïðîôåñ³éí³ çä³áíîñò³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ìàé-
áóòíüîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Â öüîìó âèïàäêó º ðîçðèâ
(ïðîì³æîê) ì³æ ñïðÿìîâàí³ñòþ îñîáèñòîñò³ ³ ñòðóêòóðîþ ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. «Ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ïåâíèõ ôàõ³âö³â (ï³ëîò,
âîä³é õ³ðóðã, òîêàð-ôðåçåðóâàëüíèê òîùî) âàæëèâà êîîðäèíàö³ÿ
ðóõëèâîñò³ îáîõ ðóê. Âèêîíàííÿ íèìè ïðîôåñ³éíî¿ ä³¿ çàëåæèòü â³ä
òî÷íîñò³, øâèäêîñò³, ÷³òêîñò³ òà ñêîìá³íîâàíîñò³ ñåíñîìîòîðíèõ ðå-
àêö³é. Àëå ñåíñîìîòîðíà êîîðäèíàö³ÿ (÷³òê³ñòü, òî÷í³ñòü ðóõîâèõ
ä³é) ñàì³ ïî ñîá³ íå º ïðîôåñ³éíèìè çä³áíîñòÿìè, îñê³ëüêè ïðîôå-
ñ³éíà çäàòí³ñòü ïî÷èíàº âèÿâëÿòèñÿ òîä³, êîëè ñåíñîìîòîðíà ä³ÿëü-
í³ñòü íàïîâíþºòüñÿ ïðîôåñ³éíî-òåõíîëîã³÷íèì çì³ñòîì» [228, ñ.
18]. Ïðîôåñ³éíî-òåõíîëîã³÷íèé çì³ñò ó ð³çíèõ ôàõ³âö³â íåîäíàêî-
âèé. Òîìó çàãàëüíèé äëÿ âñ³õ ôàõ³âö³â ïñèõîëîã³÷íèé ìåõàí³çì ðå-
àë³çóºòüñÿ â ð³çíèõ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòÿõ. Ñåíñîìîòîðí³ ìåõàí³ç-
ìè, ùî º çàãàëüíèìè äëÿ âñ³õ ôàõ³âö³â, ìàþòü ñïåöèô³÷íèé ðîçâè-
òîê çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêó ðîëü âîíè âèêîíóþòü â ñòðóêòóð³ ïðîôå-
ñ³éíèõ çä³áíîñòåé ³ íàñê³ëüêè ñòàíóòü ñêëàäîâèìè åëåìåíòàìè ïðî-
ôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé. Ð³âíîçíà÷íî öå ñòîñóºòüñÿ ñòðóêòóðè ÿê íå ëè-
øå ñåíñîìîòîðèêè, à é ³íøèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ ÿâèù.
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
Ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ óçàãàëüíåííÿ ïñèõîëî-
ã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ïðîôåñ³é ç óðàõóâàííÿì ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ
ïåðåäáà÷åíü ðîçâèòêó ³ ñàìîðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Íà ö³é îñíîâ³ âè-
íèêàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòèñü ó íàïðÿìàõ ïðîôåñ³éíîãî ïîñòóïó
ó÷íÿ, ïî÷èíàþ÷è ç äîïðîôåñ³éíîãî ïåð³îäó òà â ïåð³îä ïðîôåñ³éíî-
ãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Âàðòî âèîêðåìèòè çâóæåíèé ïñèõîä³àãíîñòè÷íèé êîìïëåêñ, ùî
óìîæëèâèòü âèçíà÷åííÿ íàïðÿì³â ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó ó÷íÿ â øè-
ðîêîìó ñïåêòð³ ïðîôåñ³é, ÿê³ îá’ºäíàí³ çàãàëüíèìè âèìîãàìè éîãî
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íîãî êîìïëåêñó. Äèôåðåíö³àö³ÿ ïðîôåñ³é çíàõî-
äèòüñÿ â ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä äîñâ³äíî¿ (³íòåëåêòóàëüíî¿, ïî÷óòòº-
âî¿, âîëüîâî¿) àêòèâíîñò³ ó÷íÿ, éîãî ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ óñòàíîâîê
íà ïåâíèé òèï ïðîôåñ³¿.
Ïðè ñï³âñòàâëåíí³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, îñîáëè-
âîñòåé âèÿâëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ôóíêö³é ³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ âèÿâëÿþòüñÿ ïåðåäóìîâè ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çä³á-
íîñòåé. Àëå òðåáà ìàòè íà óâàç³, ùî ö³ çä³áíîñò³ ôîðìóþòüñÿ â ïðî-
öåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â ÿêó âñòóïàº îñîáèñò³ñòü ç åêñêëþçèâ-
íèìè ³íäèâ³äóàëüíèìè ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè. Â ïðîöåñ³
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè ôàêòîðè, ùî âïëèâà-
þòü íà ôîðìóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé (ñòàí ñåð-
öåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, àíòðîïîëîã³÷í³ äàí³ òî-
ùî) çà âèäàìè ä³ÿëüíîñò³.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ïðîåêòóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çä³á-
íîñòåé, ÿê³ ðîçâèâàº îñîáèñò³ñòü, âèçíà÷àþ÷è øëÿõè ³ ñïîñîáè óäî-
ñêîíàëåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ìåõàí³çìó, ÿê³ º îñíîâîþ ïåðñïåêòèâíèõ
ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé ³ ìàþòü áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî íà-
ïðÿìó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³. Íà äàíîìó åòàï³
ïðîôêîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè ôîðìóþòüñÿ ïðîåêòèâí³ ðåêîìåíäàö³¿
â³äíîñíî íàïðÿì³â ³ ñïîñîá³â ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñ-
òîñò³ ç óðàõóâàííÿì ïîõèáêè íà «âêëþ÷åííÿ îñîáèñò³ñòþ ìåõàí³çìó
çàõèñòó — äåðèòóàë³çàö³¿» [144, ñ. 29] .
Ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé çì³íþþòüñÿ â
íàïðÿì³ çàãàëüíîãî óäîñêîíàëåííÿ ï³ä âïëèâîì ïðîöåñó ä³ÿëüíîñò³.
Íàïðèêëàä, ðîçïîä³ë óâàãè ³íæåíåðà àòîìíî¿ åëåêòðîñòàíö³¿ ³ âèê-
ëàäà÷à ìàº çàãàëüí³ ôóíêö³îíàëüí³ âëàñòèâîñò³. Ðàçîì ç òèì, ¿õ ñïå-
öèô³÷í³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä òåõíîëîã³÷íîãî çì³ñòó ä³-
ÿëüíîñò³.
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
Ðîçâèòîê óâàãè º ñïåöèô³÷íîþ îñîáëèâ³ñòþ, ùî ôîðìóºòüñÿ â
ñòàðøîêëàñíèêà ï³ä ÷àñ îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ
îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ ó÷íåì óìîæëèâëþº ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ ³íäè-
â³äóàëüíèõ ÿêîñòåé éîãî óâàãè, ÿê³ âïëèâàòèìóòü íà ôîðìóâàííÿ
ñïåö³àëüíèõ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé. «Óâàãà äàº â÷èòåëåâ³ çìîãó:
â³ä³áðàòè çíà÷óù³ äëÿ íüîãî îá’ºêòè, íå ðåàãóâàòè íà âñå, à ä³ÿòè
âèá³ðêîâî é ðîçñóäëèâî; âì³òè çðîçóì³òè ñòàí ³íøî¿ ëþäèíè; çä³é-
ñíþâàòè ðåãóëÿö³þ é êîíòðîëü çà õîäîì âçàºìîä³¿, äîòðèìóâàòèñÿ
íàäçàâäàííÿ íà êîæíîìó ¿¿ åòàï³; çä³éñíþâàòè ðåôëåêñ³þ, áà÷èòè
ñåáå î÷èìà ä³òåé, óñâ³äîìëþâàòè íåäîë³êè âëàñíî¿ ïîâåä³íêè, ùî
íåãàòèâíî âïëèâàº íà õàðàêòåð âçàºìîä³¿; óâàãà º ³íñòðóìåíòîì
âñòàíîâëåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî êîíòàêòó, àäæå çîñåðåäæåí³ñòü íà ³íòå-
ðåñàõ ó÷í³â, âèÿâ óâàãè äî íèõ ñïðèÿº ðîçâèòêîâ³ ãàðíèõ ñòîñóíê³â»
[183, ñ. 133]. Â³ä ïîïåðåäíüîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó çàãàëüíèõ çä³áíîñòåé
çàëåæèòü ïðîöåñ ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿ ñóá’ºêòà [÷àñ àäàïòàö³¿,
åôåêòèâí³ñòü àäàïòàö³¿ (ïñèõîëîã³÷í³ ³ ô³ç³îëîã³÷í³ çàòðàòè), ïåð-
ñïåêòèâí³ñòü ³ åôåêòèâí³ñòü ôîðìóâàííÿ ðîá³òíè÷îãî ñòåðåîòèïó].
Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé ç óðàõóâàííÿì çàãàëü-
íèõ âëàñòèâîñòåé, îñîáëèâîñòåé ³ çä³áíîñòåé ñòàðøîêëàñíèêà ñë³ä
êåðóâàòèñÿ ïðîôêîíñóëüòàö³éíèìè çàâäàííÿìè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç âèç-
íà÷åííÿì êîíêðåòíèõ ïðîôêîíñóëüòàö³éíèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ðîç-
âèòêó éîãî çàãàëüíèõ çä³áíîñòåé, êîìïåíñàòîðíèõ ìåõàí³çì³â â éîãî
ôóíêö³îíàëüí³é ñòðóêòóð³. Ö³ ðåêîìåíäàö³¿ ðåàëüíî ñïðÿìîâóþòü ó÷-
íÿ íà óäîñêîíàëåííÿ éîãî ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé. Â öüîìó âè-
ïàäêó ïðîôêîíñóëüòàö³éí³ ðåêîìåíäàö³¿ ïîâ’ÿçàí³ ç àíàë³çîì ð³çíèõ
âèä³â ùîäåííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ, âêëþ÷àþ÷è é íàâ÷àëüíó.
Âðàõîâóþ÷è àíàë³òè÷íèé ï³äõ³ä äî çíà÷óùîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ êîí-
ñóëüòàö³¿, ï³äêðåñëèìî, ùî:
1. Ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ áóäå åôåê-
òèâíîþ êîëè â ó÷íÿ ïåðåâàæàòèìå âèñîêà ñò³éê³ñòü ïðîôåñ³éíîãî
³íòåðåñó, ÿêèé íå äàñòü ìîæëèâîñò³ ïåðåêëþ÷àòèñü éîìó íà ³íø³ âè-
äè ä³ÿëüíîñò³ òà äîçâîëèòü ìàêñèìàëüíî ðåàë³çóâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³.
Ðàçîì ç òèì, ïðîäóêòèâí³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ çíàõîäèòüñÿ
â ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä â³ðíî âèáóäóâàíî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿.
2. Ñó÷àñíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ ëàíêà íå ìàº ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòîâó-
âàòè íàÿâí³ ³ íåîáõ³äí³ ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäèêè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ âè-
ÿâëåííÿ ³ îö³íêè ó ñòàðøîêëàñíèêà ð³âí³â ðîçâèòêó ïåâíèõ ïñèõîëî-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ã³÷íèõ ôóíêö³é. ª ïîòðåáà â ï³äãîòîâö³ ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ïðîôêîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè íà ïñèõîä³àãíîñòè÷í³é îñíîâ³.
3. Ïðîôêîíñóëüòàö³éíà ðîáîòà ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè ìàº ïðîâî-
äèòèñÿ ïðè äîïîìîç³ ïåäàãîã³â-ïðîôêîíñóëüòàíò³â ³ç âèêîðèñòàííÿì
ð³çíèõ ìåòîäèê (ñïîñòåðåæåííÿ çà ä³ÿëüí³ñòþ òà ðîçâèòêîì, âè-
â÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³, àíêåòóâàííÿ, ñêëàäàííÿ ³ àíàë³ç ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê òîùî) ó ÿêèõ âîíè êîìïåòåíòí³.
Ïðîöåñ âèâ÷åííÿ äèíàì³êè ô³çè÷íîãî ³ ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó
çä³éñíþºòüñÿ ó âçàºìîä³¿ ç ñòàðøîêëàñíèêàìè ³ äîïîìàãàº çìîäåëþ-
âàòè ¿õí³ õàðàêòåðèñòèêè òà ñïðîãíîçóâàòè ïåðñïåêòèâí³ ìîæëèâîñ-
ò³ ³ òåíäåíö³¿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ó âèãëÿä³ ïðîãíîñòè÷íî¿ õàðàêòå-
ðèñòèêè. Ó÷åíü â ïðîöåñ³ ïðîôêîíñóëüòàö³¿ íàâ÷àºòüñÿ â äèíàì³ö³
òåìïó òà íàïðÿìêó ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó, ÿê³ îáóìîâëþþòüñÿ çî-
âí³øí³ìè ³ âíóòð³øí³ìè ïðè÷èíàìè.
Ïðîôêîíñóëüòàö³éíà ñïðÿìîâàí³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ ìåòîä³â çàëå-
æèòü â³ä ðîçóì³ííÿ ïåäàãîãîì çàâäàíü ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿, â³ä
éîãî âì³ííÿ àíàë³çóâàòè ïñèõîëîã³÷íó ñòðóêòóðó ó÷íÿ òà óçãîäæóâà-
òè îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ ³ç ïðîôåñ³îãðàô³÷íèì ìàòåð³àëîì. Äëÿ
öüîãî éîìó ïîòð³áíî ðåòåëüíî âèâ÷èòè ï³çíàâàëüíó, àíàë³òè÷íó òà
ïðîãíîñòè÷íó ñêëàäîâ³ éîãî íàÿâíîãî äîñâ³äó ³ç ïðîïîçèö³ºþ ïåð-
ñïåêòèâíîãî ïîñòóïó.
4. Øê³ëüíà ïñèõîëîã³÷íà ä³àãíîñòèêà áàçóºòüñÿ íà ê³ëüêîñò³ ³
ÿêîñò³ çàñâîºíèõ øêîëÿðàìè çíàíü, â³êîâèõ õàðàêòåðèñòè÷íèõ îñîá-
ëèâîñòÿõ ðîçâèòêó â³äïîâ³äíèõ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â. Âè-
ñîêèé ð³âåíü óñï³øíîñò³ øêîëÿðà óìîæëèâëþº âèçíà÷åííÿ ñòóïåíþ
ðîçâèòêó éîãî ïñèõîëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â. Ñë³ä âðàõóâàòè ïðè öüîìó
âàæëèâó îáñòàâèíó, ùî íèçüêèé ð³âåíü óñï³øíîñò³ íå çàâæäè áóäå
ïðàâäèâèì ïîêàæ÷èêîì â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ çä³áíîñòåé, áî â³í
ìîæå çàëåæàòè â³ä òàêèõ ÷èííèê³â, ÿê: íåäîñòàòí³é ðîçâèòîê â³äïî-
â³äíèõ çä³áíîñòåé; â³äñóòí³ñòü ³íòåðåñó äî ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè íà-
ÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ çä³áíîñòåé; â³äñóòí³ñòü óìîâ äëÿ çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³; ïîìèëêè ÷è íåäîñòàòíÿ óâàãà ïåäàãîã³â äî ³íòåëåêòóàëü-
íîãî ³ ïî÷óòòºâîãî ðîçâèòêó øêîëÿðà òîùî.
Ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ òà ì³æøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î-
ìó êîìá³íàò³ çàâäàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ ìàº áóòè íå ëèøå
êîíñòàòàö³ÿ ð³âíÿ çàñâîºííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, à é âèÿâëåííÿ
ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé øêîëÿðà â îâîëîä³íí³ çíàííÿìè, óì³í-
íÿìè ³ íàâè÷êàìè. Âàæëèâèì ó ïðîôåñ³éí³é êîíñóëüòàö³¿ º ðîçêðèò-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
òÿ ñõèëüíîñòåé, ÿê³ ìàþòü áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî ïðîôåñ³é-
íîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ øêîëÿðà. Â öèõ ñèòóàö³ÿõ ó÷èòåëü-ïðîôêîí-
ñóëüòàíò ïîâèíåí áóòè â³äïîâ³äíî ï³äãîòîâëåíèé äî åôåêòèâíî¿
ñï³âïðàö³ ³ç øêîëÿðåì.
3.4. Ïðîôåñ³îãðàô³÷íà ä³ÿëüí³ñòü øêîëÿð³â
Âàæëèâèì ÷èííèêîì â îñâ³òí³é ïðàêòèö³ òà ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷-
í³é íàóö³ º íàÿâí³ñòü äîâãîñòðîêîâî¿, ïîåòàïíî¿ ïðîãðàìè âèõîâàí-
íÿ òà íàâ÷àííÿ øê³ëüíî¿ ìîëîä³. Òàêà ïðîãðàìà äîçâîëèòü íå ëèøå
ôîðìóâàòè îñîáèñò³ñòü ³ç øèðîêèì ïðîôåñ³éíèì ñâ³òîãëÿäîì ³ ìàé-
ñòåðí³ñòþ, çíàííÿì ïîë³òåõí³÷íèõ îñíîâ ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà,
çäàòíó øâèäêî ³ åôåêòèâíî îð³ºíòóâàòèñü ó ïðîôåñ³éí³é ïîë³òèö³
ïåâíî¿ ãàëóç³, à ïðè íåîáõ³äíîñò³ — é ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, à é ÷å-
ðåç ïðàöþ ðîçâèâàòè ³íø³ ïîçèòèâí³ çàãàëüíîëþäñüê³ ÿêîñò³, ÿê³ íå-
îáõ³äí³ äëÿ íàëàãîäæåííÿ ãàðìîí³éíèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ òà ì³æñóñ-
ï³ëüíèõ â³äíîñèí. Öå îçíà÷àº, ùî ïåäàãîãè ³ ïñèõîëîãè â ïåðøó ÷åð-
ãó ìàþòü äîïîìîãòè øêîëÿðàì ï³äãîòóâàòèñÿ äî ïîâíîö³ííî¿ ïðàö³,
äî ñàìîçàáåçïå÷åííÿ ñåáå â ñîö³óì³, à ïðè íåîáõ³äíîñò³ — é äî çì³-
íè âèä³â òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Áåçóìîâíî, öå âèìàãàº â³ä ôàõ³âö³â
êâàë³ô³êîâàíîãî ï³äõîäó äî âèáóäîâè íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ñèñòåìè,
ñïðÿìîâàíî¿ íà ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê ìàéáóòíüîãî ïðîôåñ³éíîãî
ïîòåíö³àëó êðà¿íè ç òðàäèö³éíîþ îð³ºíòàö³ºþ íà óçàãàëüíåííÿ,
àíàë³ç òà ïðèìíîæåííÿ ïîïåðåäí³õ ïîçèòèâíèõ çäîáóòê³â ñòàðøèõ
ïîêîë³íü ó âñ³õ âèäàõ ³ íàïðÿìàõ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êëþ÷îâå ì³ñöå ó âèáóäîâ³ ñèñòåìè âèõîâàííÿ íàëåæèòü âèõîâà-
òåëþ, ÿêèé ñïðÿìîâóº îñîáèñò³ñòü íà øëÿõó ïîñòóïó. Ç öüîãî ïðè-
âîäó â³äîì³ âèñíîâêè ². Êàíòà: «Ëþäèíà ìîæå ñòàòè ëþäèíîþ ëèøå
øëÿõîì âèõîâàííÿ. Âîíà — òå, ùî ðîáèòü ç íå¿ âèõîâàííÿ. Ñë³ä çà-
óâàæèòè, ùî ëþäèíà ìîæå áóòè âèõîâàíà ëèøå ëþäèíîþ — ëþäü-
ìè, ÿê³ îòðèìàëè âèõîâàííÿ. Òîìó íåäîë³êè â äèñöèïë³í³ é íàâ÷àí-
í³ äåÿêèõ ëþäåé ðîáëÿòü ¿õ ó ñâîþ ÷åðãó ïîãàíèìè âèõîâàòåëÿìè
ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ. ßêáè êîëè-íåáóäü çà âèõîâàííÿ âçÿëàñü îñîáà âè-
ùîãî ïîðÿäêó, òîä³ ä³éñíî ïîáà÷èëè á, ÿêîþ ìîæå ñòàòè ëþäèíà.
[…] ìè áà÷èìî, ÿê ïðàâèòåë³ á³ëüøîþ ì³ðîþ òóðáóþòüñÿ ëèøå ïðî
ñåáå ³ íå áåðóòü ó÷àñò³ ó âàæëèâèõ äîñë³äæåííÿõ, ñïðÿìîâàíèõ íà
âèõîâàííÿ ç ìåòîþ íàáëèæåííÿ ëþäèíè õî÷à á íà êðîê äî äîñêîíà-
ëîñò³» [93, ñ. 401].
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
Âèð³øåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàâäàíü ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç íàëà-
ãîäæåííÿì ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, ÿêà ìàº ïîºäíàòè â ñî-
á³ êîìïëåêñ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ, ìåòîäîëîã³÷íèõ ³ ìåòîäè÷íèõ
çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà îïòèì³çàö³þ ïðîöåñó âèáîðó ïðîôåñ³¿ ³ ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ ìîëîä³ â³äïîâ³äíî äî ³íòåðåñ³â, íàõèë³â ³ ñôîðìîâà-
íèõ çä³áíîñòåé ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá ðåã³îí³â ó ñïåö³àë³ñòàõ âñ³õ
ñôåð ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íà ñâ³äîìîìó ³ ñò³éêîìó âèáîð³ ïðîôåñ³¿, âàæëèâîñò³ ëîã³÷íîãî ìî-
ðàëüíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ïëàí³â íàãîëîøóâàâ ó ñâî¿õ
ïðàöÿõ ª. Î. Êë³ìîâ: «Âèá³ð ïðîôåñ³¿ — îäèí ³ç åòàï³â ðîçâèòêó
ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³. Îñîáèñò³ñí³ ïðîôåñ³éí³ ïëàíè — ïñèõîëîã³÷íèé
ðåãóëÿòîð ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ñâ³äîìèé ³ ñò³éêèé âèá³ð
ïðîôåñ³¿ ìîæëèâèé ëèøå íà áàç³ øèðîêîãî îð³ºíòóâàííÿ: à) ó ñâ³ò³
ïðîôåñ³é; á) â îñíîâíèõ ãðóïàõ ïðîôåñ³éíî-âàæëèâèõ îñîáèñò³ñíèõ
ÿêîñòåé; â) â îñíîâíèõ ãðóïàõ ïðîôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; ã) â
îñíîâíèõ âèìîãàõ äî ïðàâèëüíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿ ³ îñíîâíèõ âèäàõ
ïîìèëîê âèáîðó. Îñîáèñò³ñí³ ïðîôåñ³éí³ ïëàíè ìàþòü áóòè ëîã³÷íî ³
ìîðàëüíî îá´ðóíòîâàí³, ñïèðàþ÷èñü íà ðåàëüí³ çä³áíîñò³, çàõîïëåí-
íÿ ³ â ÿêîñò³ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â âêëþ÷àòè óÿâëåííÿ: à) ïðî
ñèñòåìó çàâäàíü; á) ïðî øëÿõè é çàñîáè äîñÿãíåííÿ íàéáëèæ÷î¿ ìå-
òè; â) ïðî çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ óìîâè ¿õ äîñÿãíåííÿ; ã) ïðî çàïàñí³
âàð³àíòè ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿; ä) çàãàëüí³ óÿâëåííÿ ïðî ïðåäìåò, çàâ-
äàííÿ, çíàðÿääÿ â óìîâàõ ïðàö³, ùî îáèðàþòüñÿ» [104, ñ. 79].
Îäí³ºþ ç åôåêòèâíèõ ôîðì ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ øê³ëüíî¿ ìî-
ëîä³ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàäàõ òà ì³æøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ º ïðîôåñ³îãðàô³÷íå äîñë³ä-
æåííÿ ç ö³ëåñïðÿìóâàííÿì ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ ïðî
ïåâíó ïðîôåñ³þ ÷è ãðóïó ïðîôåñ³é. Ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ
äîñë³äæåíü ñêëàäàºòüñÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà â³äïî-
â³äíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïåâíèìè âèìîãàìè. Òàêå äî-
ñë³äæåííÿ çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ äîñòàòíüîãî ð³âíÿ ï³çíàâàëüíî¿
àêòèâíîñò³ øêîëÿð³â, ¿õ ³í³ö³àòèâíîñò³ íà ð³âí³ åâðèñòè÷íîãî ïîøó-
êó, à òàêîæ ñïðèÿº ðîçâèòêó ñàìîîðãàí³çàö³¿ ÿê âèçíà÷àëüíî¿ ÿêîñò³
îñîáèñòîñò³ [34, ñ. 10] ó ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åíí³. Îäåðæàíà
øêîëÿðàìè ³íôîðìàö³ÿ º ïåðñïåêòèâíîþ ó ïëàí³ ¿¿ ðîçøèðåííÿ ³ ïî-
ãëèáëåííÿ, çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê çäàòíîñò³ äî àíàë³çó, êðèòè÷íîãî
îñìèñëåííÿ, ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó ïîòð³áíèõ â³äîìîñòåé òîùî. Îâî-
ëîä³âàþ÷è ïåâíèìè çíàííÿìè, øêîëÿð ìàº çìîãó ñàìîðîçâèâàòè
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ñâîº ñòàâëåííÿ äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîôåñ³¿, ¿¿ âèìîã äî ëþäèíè, ùî, ó
ñâîþ ÷åðãó âïëèâàº íà «ôîðìóâàííÿ ¿¿ ïñèõîëîã³÷íèõ ö³ííîñòåé, íà
ðîçâèòîê ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ³íòåðåñ³â òà íàì³ð³â îñîáèñòîñò³»
[83] ó íàïðÿì³ âèáóäîâè âëàñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ òðàºêòîð³¿.
Ñêëàäîâîþ ³íñòðóìåíòàð³þ â ïðîôåñ³îãðàô³÷íîìó äîñë³äæåíí³ º
ïðîôåñ³îãðàìà. Íà çàâäàííÿ ïðîôåñ³îãðàìè çâåðòàþòü óâàãó Â. Ì. Ãà-
ëèöüêèé, Î. Â. Ìåëüíèê, Â. Â. Ñèíÿâñüêèé: «Ïðîôåñ³îãðàìà — äîêó-
ìåíò, â ÿêîìó ïîäàíî êîìïëåêñíî ñèñòåìàòèçîâàíèé ³ âñåá³÷íèé
îïèñ îá’ºêòèâíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ïðîôåñ³¿ ³ ñóêóïí³ñòü ¿¿ âèìîã äî
³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ëþäèíè. Çì³ñò ³ îáñÿã
ïðîôåñ³îãðàìè çàëåæèòü â³ä ìåòè, ç ÿêîþ ïðîâîäèòüñÿ âèâ÷åííÿ
ïðîôåñ³¿. Òàêîþ ìîæóòü âèñòóïàòè: ïðîôîð³ºíòàö³ÿ ³ ïðîôêîíñóëü-
òàö³ÿ, ïðîôâ³äá³ð, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ðàö³îíàë³çàö³ÿ ðåæèìó ³
óìîâ ïðàö³» [259, ñ. 170].
Ó÷åíü ïîòðåáóº îïîñåðåäêîâàíîãî ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî ñó-
ïðîâîäó â ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíîãî äîñë³äæåííÿ ïðîôåñ³¿ çàñîáîì ë³òå-
ðàòóðíèõ äæåðåë, ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîáîòîþ ïðåäñòàâíèê³â ïåâíèõ
ïðîôåñ³é, áåñ³äè ç ïðîôåñ³îíàëàìè ÷è ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ çóñòð³-
÷åé. Îäåðæàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ïåðñïåêòèâè ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè,
ïîðÿä ç âèçíà÷åííÿì ñâî¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, äîïîìàãà-
þòü ó÷íþ ñâ³äîìî âèçíà÷àòè â³äïîâ³äí³ñòü äàí³é ïðîôåñ³¿.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñàìîñò³éí³ñòü ï³çíàâàëüíèõ ä³é øêîëÿð³â ó
õîä³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ «àêòèâ³çóº ïîòðåáí³ñíî-ìîòèâà-
ö³éíó òà îïåðàö³éíî-òåõí³÷íó ñôåðè îñîáèñòîñò³» [244], ùî çàáåçïå-
÷óº äîñòàòí³é ð³âåíü ï³äãîòîâëåíîñò³ äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ øêîëÿð³â. Ó ïðîöåñ³ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíóºòüñÿ äâà
çàâäàííÿ: ïðîô³íôîðìàö³éíå (îäåðæàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³ äîñòàòíüî¿
³íôîðìàö³¿), à òàêîæ âèõîâíå (ðîçâèòîê ³ ñàìîðîçâèòîê âïåâíåíîñò³
ó âëàñíèõ ìîæëèâîñòÿõ íà øëÿõó âèð³øåííÿ æèòòºâèõ çàâäàíü), ùî
ó ê³íöåâîìó ï³äñóìêó âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ øêîëÿð³â
äî ñàìîñò³éíîãî âèð³øåííÿ íàñòóïíèõ âàæëèâèõ çàâäàíü.
Âàæëèâ³ çàâäàííÿ ³íäèâ³äà ðåàë³çóþòüñÿ «çàñîáîì îñîáèñò³ñíî¿
óñòàíîâêè» [286, ñ. 297], ÿêà íå ³ñíóº ñàìà ïî ñîá³, à º ñêëàäîâîþ
³ºðàðõ³÷íî¿ ñèñòåìè äèñïîçèö³é. Òóò ñë³ä ñêîðèñòàòèñÿ íàïðàöþâàí-
íÿìè ². Ñ. Êîíà: «Ïåðøèé ð³âåíü ¿¿ ñêëàäàþòü åëåìåíòàðí³ óñòàíîâ-
êè, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ íà îñíîâ³ â³òàëüíèõ ïîòðåá ³ â ïðîñòèõ ñèòóàö³-
ÿõ. Òàê³ óñòàíîâêè º íå ùî ³íøå, ÿê çàêð³ïëåíà ïîïåðåäí³ì äîñâ³äîì
ãîòîâí³ñòü äî ä³¿. Âîíè ïîçáàâëåí³ ìîäàëüíîñò³ (ïåðåæèâàííÿ «çà»
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÷è «ïðîòè») ³ íåóñâ³äîìëåí³. Äðóãèé ð³âåíü äèñïîçèö³éíî¿ ñòðóêòó-
ðè — ñèñòåìà ñîö³àëüíèõ óñòàíîâîê, ÿê³ âîëîä³þòü îñíîâíèìè òðüî-
ìà êîìïîíåíòàìè (êîãí³òèâíèìè, åìîö³éíèìè ³ ïîâåä³íêîâèìè) ³
ôîðìóþòüñÿ â ëþäèíè íà áàç³ îö³íêè îêðåìèõ ñîö³àëüíèõ îá’ºêò³â ³
ñèòóàö³é. Òðåò³é ð³âåíü — áàçîâ³ ñîö³àëüí³ óñòàíîâêè, ÿê³ âèçíà÷à-
þòü çàãàëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³. ×åòâåðòèé ð³-
âåíü ñòâîðþº ñèñòåìó ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà æèòòº-
ä³ÿëüí³ñòü ³ çàñîáè äîñÿãíåííÿ öèõ çàâäàíü, äåòåðì³íîâàíèìè çà-
ãàëüíèìè ñîö³àëüíèìè óìîâàìè æèòòÿ ³íäèâ³äà» [108, ñ. 67–68].
Ñï³âïðàöåþ ïåäàãîã³â òà øêîëÿð³â âàæëèâî ñòâîðèòè â³äïîâ³äí³
óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ ³ âèÿâó ñàìîñò³éíîñò³ òà ³í³ö³àòèâíîñò³ îñî-
áèñòîñò³, ùî äàñòü çìîãó øêîëÿðàì äîñÿãòè çàïëàíîâàíèõ â÷èòåëåì
ðåçóëüòàò³â ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ äîö³ëüíî çä³é-
ñíþâàòè ïåäàãîã³÷íèé âïëèâ òàêèì ÷èíîì, ùîá çàáåçïå÷èòè øèðîêèé
ïðîñò³ð äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ øê³ëüíî¿ ìîëîä³, àêòèâ³çóþ÷è ó íå¿
ïî÷óòòÿ íîâèçíè ³ òèì ñàìèì ï³äâèùóâàòè ð³âåíü ¿¿ çàö³êàâëåíîñò³ ³
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âèêîíóâàíó ðîáîòó, ùî ñóòòºâî âïëèâàòèìå íà
åôåêòèâí³ñòü âèõîâíî¿ ôóíêö³¿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ê³íöåâîþ ìåòîþ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ øêîëÿðà º ñêëàäàííÿ îïèñó êîíêðåòíî¿ ïðîôåñ³¿, ¿¿ âèâ÷åííÿ, ïî-
ñë³äîâíå îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè òà óì³ííÿìè, ÿêèõ âèìàãàº äàíà ïðî-
ôåñ³ÿ òà àíàë³ç ³íøèõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó õîä³ ðîáîòè
ïåäàãîãè ìàþòü «íàëàøòîâóâàòè ó÷í³â âèÿâëÿòè òâîð÷³ñòü òà ³í³ö³à-
òèâó ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè» [161] ç îïèñó, à çóñòð³÷àþ÷èñü ç³
ñïåö³àë³ñòàìè îïåðàòèâíî ïåðåòâîðþâàòè, êîðèãóâàòè, óòî÷íþâàòè
íàì³÷åí³ íà ï³äãîòîâ÷îìó åòàï³ ñïîñîáè âèÿâëåííÿ ³ îäåðæàííÿ ïî-
òð³áíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ îáñÿãè.
Çàâäàííÿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü ïîëÿãàº â ðîçêðèòò³
ñóòíîñò³ òåõíîëîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ âèìîã, ÿê³ ïðîôåñ³ÿ ñòàâèòü äî
«ÿêîñòåé, ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé òà ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ìîæ-
ëèâîñòåé îñîáèñòîñò³» [232] äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòà-
òó ó âèáîð³ ìîëîäîþ ëþäèíîþ â³äïîâ³äíî¿ ïðîôåñ³¿ àáî íàïðÿìó
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå òîìó ïðîáëåìà ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ
äîñë³äæåíü øêîëÿð³â º àêòóàëüíîþ â ïëàí³ ïåðåîñìèñëåííÿ îñâ³ò-
íüîþ òåîð³ºþ ³ ïðàêòèêîþ.
Âàðòî çâåðíóòèñÿ äî àíàë³çó îñîáëèâîñòåé âèáóäîâè óñï³øíî¿
ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè, ïðîâåäåíîãî Ê. Ê. Ïëàòîíîâèì ³ Ã. Ã. Ãîëóáº-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
âèì: «Ïðîãíîç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — öå îïèñ î÷³êóâàíèõ ñïðèÿò-
ëèâèõ ³ íåñïðèÿòëèâèõ îñîáëèâîñòåé êîíêðåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âè-
çíà÷àþòüñÿ ïñèõîëîã³÷íîþ ñòðóêòóðîþ îñîáèñòîñò³. Äàíèé ïðîãíîç
ìàº áóòè ìàêñèìàëüíî òî÷íèì, îá´ðóíòîâàíèì ìàòåð³àëîì âèâ÷åí-
íÿ îñîáèñòîñò³ â ð³çíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³; ñòðóêòóðíèì — ç àíàë³çîì
òðóäíîù³â ³ â³ðîã³äíèõ ïîìèëêîâèõ ä³é îñîáèñòîñò³; â³ääàëåíèì —
îð³ºíòóþ÷èì íà íàéá³ëüø ñò³éê³ î÷³êóâàí³ òðóäíîù³ é ïîìèëêîâ³ ä³¿,
âèÿâëåííÿ ÿêèõ ìîæíà ïåðåäáà÷èòè íå ëèøå íà áëèçüêèõ, à é â³ä-
äàëåíèõ åòàïàõ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³)» [218, ñ. 187].
Çì³ñò ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â âèçíà÷àºòüñÿ ìåòîþ
òà çàâäàííÿìè ïîåòàïíîãî ôîðìóâàííÿ âëàñòèâîñòåé òà ÿêîñòåé ó
ï³äãîòîâö³ äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ â ïåâí³é ñôåð³. Òîìó ðå-
àë³çàö³ÿ çì³ñòó ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº çä³éñíþâàòèñü ó
ê³ëüêà âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ åòàï³â.
Ï³äãîòîâ÷èé åòàï õàðàêòåðèçóºòüñÿ îòðèìàííÿì øêîëÿðàìè ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî çîâí³øí³ êîìïîíåíòè ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè (îá’ºêòè,
çì³ñò, çíàðÿääÿ, óìîâè ïðàö³ òîùî) ³ íàâ÷àííÿì ñàìîñò³éíî âèä³ëÿòè
¿õ ó ïðîôåñ³ÿõ. ßê ïðàâèëî, òàêó ³íôîðìàö³þ âîíè ñïðèéìàþòü áåç
óñâ³äîìëåííÿ ¿¿ ö³ííîñò³ äëÿ âèáîðó ïðîôåñ³¿. Öå íàéá³ëüø ïîâåðõî-
âå, êîãí³òèâíå çàñâîºííÿ, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî ùå íå âèÿâëÿºòüñÿ
ñóá’ºêòèâíå ñòàâëåííÿ øêîëÿð³â äî ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.
Çì³ñò äàíîãî åòàïó ðåàë³çóºòüñÿ ïåðåâàæíî øëÿõîì ³íôîðìóâàí-
íÿ øêîëÿð³â ïðî ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿ ñôåðè. Ïðîôåñ³îãðàô³÷íó ³íôîð-
ìàö³þ íà öüîìó åòàï³ äîö³ëüíî ïîâ³äîìëÿòè â êîíòåêñò³ êóðñ³â «Îñ-
íîâè âèáîðó ïðîôåñ³¿», «Òâîÿ ïðîôåñ³éíà êàð’ºðà» òà ïðîãðàìè
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ äëÿ ó÷í³â îñíîâíî¿ øêîëè. Àëå â ðåçóëüòàò³ äî-
ñë³äæåííÿ âèÿâèëîñü, ùî çì³ñò êóðñ³â òà ïðîãðàìà íàäàþòü íå îä-
íàêîâ³ ìîæëèâîñò³ â îòðèìàíí³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ð³çí³ ïðîôåñ³¿. Ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî êóðñ³â ³ ïðîãðàìè íà âèâ÷åííÿ ð³çíèõ ïðîôåñ³é â³äâî-
äèòüñÿ íå îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü çàíÿòü. Òîìó â çì³ñòîâíîìó êîìïîíåí-
ò³ ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíî¿ ìîäåë³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
³íôîðìóâàííÿ øêîëÿð³â ïðî ïåâí³ ïðîôåñ³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà òðüîìà
ð³âíÿìè, óìîâíî âèä³ëåíèìè â çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºìó ³íôîðìàö³¿.
Ïåðøèé ð³âåíü ïåðåäáà÷àº ³íôîðìóâàííÿ çàãàëüíîãî õàðàêòåðó
ïðî ð³çíîâèäè çîâí³øí³õ êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³é, òîáòî ïåðåðàõîâó-
þòüñÿ âèäè îá’ºêò³â, ðîá³ò, îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíòè òà ïðèñòðî¿
áåç ¿õ õàðàêòåðèñòèê; âèäè ï³äïðèºìñòâ, âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü áåç
õàðàêòåðèñòèê ïàðàìåòð³â ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíî-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ì³÷íèõ óìîâ ïpaöi òîùî. Äðóãèé ð³âåíü õàðàêòåðèçóºòüñÿ ³íôîðìó-
âàííÿì êîíêðåòíîãî õàðàêòåðó. Òóò â³äáóâàºòüñÿ îçíàéîìëåííÿ
øêîëÿð³â íå ò³ëüêè ³ç ð³çíîâèäàìè çîâí³øí³õ êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³é,
à é ç ¿õ ïàðàìåòðàìè. Çîêðåìà, äàºòüñÿ ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ðîá³ò, çíà-
ðÿäü ïðàö³ ³ç ¿õ õàðàêòåðèñòèêîþ; àíàë³çóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà òà âè-
ðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ çà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèìè âèìîãàìè òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèìè óìîâàìè ïðàö³ òîùî. Íà òðåòüîìó ð³âí³ çä³éñíþ-
ºòüñÿ ³íôîðìóâàííÿ ïîãëèáëåíîãî õàðàêòåðó. Öå, ïåðø çà âñå, ñòî-
ñóºòüñÿ ð³çíîâèä³â çîâí³øí³õ êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³é, àíàë³çó ïðî-
ôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé òà âëàñòèâîñòåé ðîá³òíèêà. Ïåðåðàõîâó-
þòüñÿ âèäè îá’ºêò³â, ðîá³ò, çíàðÿäü ïðàö³ ó ñóêóïíîñò³ ç ¿õ ïàðàìåò-
ðàìè; íàçèâàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ, äå ïðà-
öþþòü ïðîôåñ³îíàëè, àíàë³çóþòüñÿ ïàðàìåòðè ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷-
íèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâ ïðàö³ òîùî. Óñ³ ïàðàìåòðè çî-
âí³øí³õ êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³é ïîâ’ÿçóþòüñÿ ³ç ïðîôåñ³éíî âàæëè-
âèìè ÿêîñòÿìè òà âëàñòèâîñòÿìè ðîá³òíèê³â.
Ðàçîì ³ç òèì «³ºðàðõ³÷íà ñòðóêòóðà ïðîöåñó ³íôîðìóâàííÿ çà äà-
íèìè ð³âíÿìè äîçâîëÿº â³äîáðàæàòè âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ê³ëüê³ñíèìè
òà ÿê³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ³íôîðìàö³¿» [237], ÿêó îòðèìóþòü øêî-
ëÿð³ íà óðîêàõ äîïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ. Íà ïåðøîìó ð³âí³ øêîëÿðàì
ïðîïîíóºòüñÿ òàêèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîôåñ³¿, ÿêèé ìàº ðîçâè-
âàòè óÿâó ïðî ð³çíîâèäè êîìïîíåíò³â òà ¿õ ê³ëüê³ñòü. Íà äðóãîìó ð³â-
í³ äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ð³çíîâèäè êîìïîíåíò³â äîäàþòüñÿ â³äîìîñò³, ùî
â³äîáðàæàþòü êîíêðåòí³ ÿê³ñí³ îñîáëèâîñò³ ïðîôåñ³é, òîáòî íàâî-
äèòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà êîìïîíåíò³â ÷åðåç ¿õ ïàðàìåòðè. Íàðåøò³ íà
òðåòüîìó ð³âí³ ³íôîðìàö³ÿ ïîãëèáëþºòüñÿ çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ
âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ çîâí³øí³ìè òà âíóòð³øí³ìè ñòîðîíàìè ïðîôåñ³é,
êîëè êîíêðåòí³ ïàðàìåòðè êîìïîíåíò³â ïîâ’ÿçóþòüñÿ ³ç â³äïîâ³äíèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè âëàñòèâîñòåé òà ÿêîñòåé ñïåö³àë³ñò³â. 
Òàêèì ÷èíîì ïðîöåñ ³íôîðìóâàííÿ øêîëÿð³â ìàº âèáóäîâóâàòè-
ñÿ çà ïðèíöèïîì êîíöåíòðè÷íîñò³. Â³äîìîñò³ ïðî ïðîôåñ³¿ ïðè ³í-
ôîðìóâàíí³ çà ïåðøèì ð³âíåì âõîäÿòü äî â³äîìîñòåé ïðè ³íôîðìó-
âàíí³ çà äðóãèì ð³âíåì. Â ñâîþ ÷åðãó â³äîìîñò³ ïðî ïðîôåñ³¿ ïðè ³í-
ôîðìóâàíí³ çà ïåðøèìè äâîìà ð³âíÿìè º îñíîâîþ â³äîìîñòåé ïðè
³íôîðìóâàíí³ çà òðåò³ì ð³âíåì.
Ïðè ðîçðîáö³ çì³ñòó ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â (ï³ä-
ãîòîâ÷èé åòàï) íà ïðèêëàä³ «Äèçàéí ñåðåäîâèùà» ó ïðèíöèïîâ³é
ñõåì³ ³íôîðìóâàííÿ ïåðåäáà÷àþòüñÿ: 
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ðîçä³ëè òà òåìè êóðñ³â òà ïðîãðàìè òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ —
«Îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â»; 
ê³ëüê³ñòü ãîäèí â³ä 34 äî 68; 
³íôîðìóâàííÿ çàãàëüíîãî õàðàêòåðó ïåðøîãî ð³âíÿ — «Êâ³òíè-
êàð»; 
³íôîðìóâàííÿ êîíêðåòíîãî õàðàêòåðó äðóãîãî ð³âíÿ — «Ôëî-
ðèñò — äåêîðàòîð»; 
ôîðìóâàííÿ ïîãëèáëåíîãî õàðàêòåðó òðåòüîãî ð³âíÿ — «Îçåëå-
íþâà÷ òåðèòîð³¿».
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïðîôåñ³ÿìè ð³çíèõ êàòåãîð³é øêîëÿð³â, òîá-
òî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ ð³çíèõ êàòå-
ãîð³é õëîïö³â òà ä³â÷àò — ÿê ó ì³ñüêèõ, òàê ³ â ñ³ëüñüêèõ øêîëàõ —
ìàº ïðîïîíóâàòèñü ³äåíòè÷íà çà ê³ëüê³ñòþ òà ÿê³ñòþ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ïðîôåñ³¿. Íàïðèêëàä: 
êàòåãîð³ÿ øêîëÿð³â — õëîïö³ ³ ä³â÷àòà ì³ñüêèõ òà ñ³ëüñüêèõ çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; 
ê³ëüê³ñòü ïðîôåñ³é äëÿ ³íôîðìóâàííÿ çàãàëüíîãî õàðàêòåðó — 3; 
ê³ëüê³ñòü ïðîôåñ³é äëÿ ³íôîðìóâàííÿ êîíêðåòíîãî õàðàêòåðó — 5;
ê³ëüê³ñòü ïðîôåñ³é äëÿ ïîãëèáëåíîãî ³íôîðìóâàííÿ — 3.
Ïðîôåñ³îãðàô³÷íå ³íôîðìóâàííÿ õëîïö³â òà ä³â÷àò áóäóºòüñÿ òà-
êèì ÷èíîì, ùîá ïðè âèâ÷åíí³ ïðîôåñ³é øêîëÿð³ ïîñë³äîâíî îçíà-
éîìëþâàëèñÿ ç óñ³ìà ¿õ õàðàêòåðèñòèêàìè, ïðè öüîìó ïðîôåñ³îãðà-
ô³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç çì³ñòîì êóðñ³â òà ïðîãðàìîþ òðó-
äîâîãî íàâ÷àííÿ. Íàïðèêëàä, âèâ÷åííÿ îá’ºêò³â ïðàö³ â³äáóâàºòüñÿ
ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç êðåñëåííÿìè âèðîá³â, âèäàìè ç’ºäíàíü äå-
òàëåé, ô³çè÷íèìè, ìåõàí³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè âèðîá³â òà ñèðîâèíè,
âèìîãàìè äî ÿêîñò³ òà ¿õ äèçàéíîâîãî îôîðìëåííÿ. Â³äîìîñò³ ïðî
çì³ñò ïðàö³ øêîëÿð³ îòðèìóþòü ïðè îïàíóâàíí³ ìåõàí³÷íîþ òà ðó÷-
íîþ òåõíîëîã³ÿìè îáðîáêè âèðîá³â, âèêîíàíí³ êîíêðåòíèõ òðóäîâèõ
îïåðàö³é òà ïðèéîì³â ç îáðîáêè âèðîá³â. ²íôîðìóâàííÿ ïðî çíàðÿä-
äÿ ïðàö³ çä³éñíþºòüñÿ â ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíò³â
òà ïðèñòðî¿â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îáðîáêè âèðîá³â. Óìîâè ïðàö³ õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ ïðè îçíàéîìëåíí³ ç îðãàí³çàö³ºþ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïðè öüî-
ìó â³äîìîñò³ òåõí³÷íîãî, òåõíîëîã³÷íîãî, äèçàéíîâîãî, åêîíîì³÷íîãî
õàðàêòåðó ç íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äîïîâíþþòüñÿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîþ
³íôîðìàö³ºþ â êîíòåêñò³ çì³ñòó ¿¿ ðîçä³ë³â òà òåì.
Òàêèì ÷èíîì, íà ï³äãîòîâ÷îìó åòàï³ øêîëÿð³ çíàéîìëÿòüñÿ íå
ò³ëüêè ç ð³çíîâèäàìè çîâí³øí³õ êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³é òà ç ¿õ ïàðà-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ìåòðàìè, àëå é ç ÿêîñòÿìè òà âëàñòèâîñòÿìè, íåîáõ³äíèìè ïðàö³â-
íèêàì ó êîíêðåòíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³. Òàêà ïîáóäîâà ñèñòåìè ³í-
ôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñïðèÿº ôîðìóâàííþ â øêîëÿð³â óÿâ-
ëåííÿ ïðî ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü â ñóêóïíîñò³ ¿¿ çîâí³øíüî¿ òà âíóò-
ð³øíüî¿ ñòîð³í, çàâäÿêè ÷îìó ñòâîðþºòüñÿ áàçà äëÿ ïîäàëüøîãî ñà-
ìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ øêîëÿðàìè ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè.
Äëÿ îñíîâíîãî åòàïó ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðíèì º
çíà÷íî á³ëüøà ñàìîñò³éí³ñòü øêîëÿð³â, ÿê³ ìàþòü ñâ³äîìî âèçíà÷èòè
ïàðàìåòðè çîâí³øí³õ êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè, äàòè ðîç-
ãîðíóòó ¿õ õàðàêòåðèñòèêó, âèÿâèòè òà ïðîàíàë³çóâàòè âçàºìîçâ’ÿçêè
³ç âèìîãàìè äî ïðîôåñ³îíàë³â.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ñïðèéìàòè-
ìåòüñÿ øêîëÿðàìè ç óñâ³äîìëåííÿì ¿¿ ö³ííîñò³ äëÿ âèáîðó ìàéáóò-
íüî¿ ïðîôåñ³¿. Öå — ïåð³îä ôîðìóâàííÿ îá’ºêòèâíîãî ñòàâëåííÿ
ó÷í³â äî ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà íàáóâàº åìîö³éíî-ïî-
÷óòòºâîãî õàðàêòåðó òà îñîáèñò³ñíî¿ çíà÷óùîñò³. Ïðîôåñ³îãðàô³÷-
íà ä³ÿëüí³ñòü ï³äí³ìàºòüñÿ íà ö³íí³ñíî-îð³ºíòàö³éíèé ð³âåíü. Çì³ñ-
òîâíèé ìàòåð³àë öüîãî åòàïó ðåàë³çóºòüñÿ øëÿõîì ïðîôåñ³îãðà-
ô³÷íîãî ïîøóêó òà ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ ïðî
ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿ ñôåðè. «Áåç çíàííÿ îñîáëèâîñòåé ð³çíèõ ïðîôåñ³é
íåìîæëèâî çàéìàòèñÿ í³ âèáîðîì ïðîôåñ³¿ äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè, í³
â³äáîðîì â³äïîâ³äíèõ ëþäåé äëÿ êîíêðåòíî¿ ïðîôåñ³¿. […] Ó ïðî-
ôåñ³îãðàì³ îá’ºêòèâí³ îñîáëèâîñò³ òðóäîâîãî ïðîöåñó, éîãî òåõíî-
ëîã³÷í³, òåõí³÷í³, îðãàí³çàö³éí³ é ³íø³ õàðàêòåðèñòèêè íåíà÷å ïå-
ðåêëàäàþòüñÿ íà ìîâó ïñèõîëîã³÷íèõ, ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ïîíÿòü. Öå íåîáõ³äíî äëÿ òîãî, ùîá ñòâîðèòè ºäèíó
îñíîâó äëÿ ñï³âñòàâëåííÿ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ ³ âèìîã ïðî-
ôåñ³¿» [227, ñ. 5].
Ïðîôåñ³îãðàô³÷íèé ïîøóê ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñàìîñò³éíèé çá³ð
øêîëÿðàìè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïàðàìåòðè çîâí³øí³õ êîìïîíåíò³â êîí-
êðåòíèõ ïðîôåñ³é. Ïðè öüîìó çì³ñò ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ïîøóêó
âêëþ÷àº òàê³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â:
ïîïåðåäíº îçíàéîìëåííÿ ç ë³òåðàòóðîþ ïðî ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿
ñôåðè;
âèä³ëåííÿ çîâí³øí³õ êîìïîíåíò³â ó ïðîôåñ³ÿõ;
âèÿâëåííÿ ïîêàçíèê³â äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ¿õ ïàðàìåòð³â;
ñêëàäàííÿ ïëàíó ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ïîøóêó ³ç çàçíà÷åííÿì
ìîæëèâèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿ ñôåðè;
149Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ðîçðîáêà ìîäåëåé äîêóìåíò³â äëÿ çáîðó òà çáåð³ãàííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî ïðîôåñ³¿ (ïðîòîêîëè ñïîñòåðåæåííÿ, ïðîòîêîëè áåñ³ä ³ç ïðà-
ö³âíèêàìè òîùî);
áåçïîñåðåäí³é çá³ð ³íôîðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ âèçíà÷åíèõ ìåòî-
ä³â ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ïîøóêó.
Ïðè ñêëàäàíí³ ïëàíó ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ ïðî
ïðîôåñ³¿ âðàõîâóþòüñÿ ïîêàçíèêè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ïàðàìåòðè
ïðîôåñ³é (ð³çíîâèäè îá’ºêò³â ïðàö³ òà ðîçì³ðè îá’ºêò³â ïðàö³) ³ äæå-
ðåëà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ (âèâ÷åííÿ êàòàëîã³â òà ñïîñòåðåæåííÿ
îá’ºêò³â ïðàö³).
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïîøóêîâî¿ ðîáîòè øêîëÿð³ ïåðåõîäÿòü äî àíà-
ë³çó ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà âèÿâëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â
ì³æ ïàðàìåòðàìè çîâí³øí³õ êîìïîíåíò³â òà ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ
ÿêîñòåé ³ âëàñòèâîñòåé ðîá³òíèê³â.
Çàçíà÷èìî, ùî ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî àíàë³çó øêîëÿð³ çä³é-
ñíþþòü:
ðîçïîä³ë ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà «îêðåì³ ãðóïè çà ïàðàìåòðà-
ìè» [84];
ãðóïóâàííÿ äàíèõ ïðî ïàðàìåòðè çà çîâí³øí³ìè êîìïîíåíòàìè
ïðîôåñ³¿;
àíàë³ç çíà÷óùîñò³ òà òèïîâîñò³ ïàðàìåòð³â äëÿ äàíî¿ ïðîôåñ³¿;
âñòàíîâëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ïàðàìåòðàìè çîâí³øí³õ êîìïî-
íåíò³â ïðîôåñ³¿ òà ïðîôåñ³éíî âàæëèâèìè ÿêîñòÿìè ³ âëàñòèâîñòÿìè
ïðîôåñ³îíàë³â;
ðîçïîä³ë ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿ çà ðîçä³ëàìè ïðîôåñ³îãðàô³÷íî-
ãî äîêóìåíòà òà éîãî ñêëàäàííÿ.
Ïðè ñêëàäàíí³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî äîêóìåíòà ðîçðîáëÿºòüñÿ
ñõåìà ïðîôåñ³îãðàìè, ÿêà ì³ñòèòü â ñîá³ ³íôîðìàö³þ ïðî çîâí³øí³
êîìïîíåíòè ïðîôåñ³¿ ³ç çàçíà÷åíèìè âèìîãàìè äî îñ³á, ùî çáèðà-
þòüñÿ ¿¿ îòðèìàòè. Ó òàê³é ïðîôåñ³îãðàì³ âèðîáíè÷î¿ õàðàêòåðèñòè-
êè ïðîôåñ³¿ ïîâèíí³ çíàéòè â³äîáðàæåííÿ çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî
ïðîôåñ³þ (íàçâà ïðîôåñ³¿, ìîæëèâ³ êâàë³ô³êàö³éí³ ð³âí³ â ïðîôåñ³¿
÷è ñïåö³àëüíîñò³ òîùî); õàðàêòåðèñòèêè îá’ºêò³â, çì³ñòó, çíàðÿäü òà
óìîâ ïðàö³. Çíà÷íå ì³ñöå â³äâîäèòüñÿ îïèñîâ³ ïàðàìåòð³â çîâí³øí³õ
êîìïîíåíò³â ïðîôåñ³¿ ³ç âèçíà÷åííÿì ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé
òà âëàñòèâîñòåé ðîá³òíèê³â â³äïîâ³äíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.
Íà çàêëþ÷íîìó åòàï³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ
çàñâîºííÿ øêîëÿðàìè õàðàêòåðèñòèê âíóòð³øíüî¿ ñòîðîíè ïðîôå-
150 Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ñ³éíî¿ ïðàö³. Ïðîôåñ³îãðàô³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ñòîñóºòüñÿ ÿê ïðîôåñ³é-
íî âàæëèâèõ ÿêîñòåé òà âëàñòèâîñòåé, òàê ³ îñîáèñòèõ ÿêîñòåé òà
âëàñòèâîñòåé øêîëÿð³â, ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ óÿâëåííÿ ïðî ñåáå
â ðîë³ ìàéáóòí³õ ïðîôåñ³îíàë³â. Ïðîôåñ³îãðàô³÷íà ³íôîðìàö³ÿ íî-
ñèòü íå ò³ëüêè åìîö³éíî-ïî÷óòòºâèé õàðàêòåð, à é ìîäåëþþ÷èé (ïðî-
åêòóâàííÿ øêîëÿðàìè âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ìàéáóòíüîãî â êîí-
òåêñò³ ïðîôåñ³é, ùî ñòàº çíà÷íèì ðåãóëÿòîðîì ¿õ ïðîôåñ³éíèõ íà-
ì³ð³â íà ïðàêòè÷íî-ä³éîâîìó ð³âí³). Òîìó ðåàë³çàö³ÿ çì³ñòó òðåòüîãî
åòàïó â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ñèíòåçó òà ïðîôå-
ñ³îãðàô³÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ øêîëÿðàìè âëàñíèõ ïåðñïåêòèâ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîíêðåòíîþ ïðîôåñ³ºþ.
Çàçíà÷èìî, ùî ïðîôåñ³îãðàô³÷íèé ñèíòåç ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ö³-
ëåñïðÿìîâàíà ä³ÿëüí³ñòü øêîëÿð³â â íàïðÿì³ ïîð³âíÿííÿ îñîáèñòèõ
âëàñòèâîñòåé òà ÿêîñòåé ³ç ïðîôåñ³éíèìè âèìîãàìè äî ðîá³òíèêà-
ïðîôåñ³îíàëà. Öåé ïðîöåñ ïåðåäáà÷àº âèêîíàííÿ òàêèõ âèä³â ðîá³ò:
ïåðåãðóïóâàííÿ âèçíà÷åíèõ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé òà
âëàñòèâîñòåé íà ï³äñòàâ³ ñòðóêòóðè îáðàçó ïðîôåñ³îíàëà, ùî ì³ñòèòü
«ï³äñòðóêòóðè ñïðÿìîâàíîñò³, äîñâ³äó, ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ âëàñòè-
âîñòåé òà ÿêîñòåé» [120];
àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íå ïîð³âíÿííÿ îñîáèñòèõ âëàñòèâîñòåé òà
ÿêîñòåé ³ç îáðàçîì ïðîôåñ³îíàëà;
ã³ïîòåòè÷íà ïîáóäîâà âëàñíîãî îáðàçó ÿê ìàéáóòíüîãî ïðàö³â-
íèêà òàê ³ ïðîôåñ³¿, ùî âèâ÷àºòüñÿ;
ñêëàäàííÿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî äîêóìåíòà. 
Îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâà-
òè, ùî íàéá³ëüøèé åôåêò ïðè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîìó ñèíòåç³ äîñÿãà-
ºòüñÿ, êîëè øêîëÿðàìè ñêëàäàºòüñÿ ÷àñòêîâà ïðîôåñ³îãðàìà ç õà-
ðàêòåðèñòèêîþ ò³ëüêè ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé òà âëàñòèâîñ-
òåé ðîá³òíèê³â. Ó ïðîôåñ³îãðàì³ ô³êñóþòüñÿ çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî
ïðîôåñ³þ, õàðàêòåðèñòèêè ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, íåîáõ³äí³
ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ òà ÿêîñò³ ðîá³òíèê³â, àíàë³çóºòüñÿ
çíà÷åííÿ äîñâ³äó ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Êð³ì ïåðåë³êó ïðîôå-
ñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé òà âëàñòèâîñòåé íàâîäÿòüñÿ êîíêðåòí³
ïðèêëàäè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ¿õ çíà÷åííÿ ³ ðîëü ïðè âèêîíàíí³ ïðà-
ö³âíèêîì ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ñèíòåçó øêîëÿð³ çä³éñíþ-
þòü ïðîãíîçóâàííÿ âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ìàéáóòíüîãî. ²íøèìè
ñëîâàìè, âîíè ïðîåêòóþòü äëÿ ñåáå óÿâíî ìîæëèâ³ âàð³àíòè ³ øëÿ-
²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
õè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òà ðîçâèòêó â êîíòåêñò³ ïðîôåñ³¿ ÿêà âèâ÷à-
ºòüñÿ. Ïðè çä³éñíåíí³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ âàæëèâî
âêëþ÷àòè øêîëÿð³â ó òàê³ âèäè ðîáîòè:
ïðîãíîçóâàííÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³¿ ó çâ’ÿçêó ³ç ìîäåðí³çàö³ºþ
ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà;
âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ äî ïðîãíîçó øëÿõ³â îòðèìàííÿ íåîá-
õ³äíèõ çíàíü òà âì³íü;
ïðîåêòóâàííÿ äëÿ ñåáå øëÿõ³â ðîçâèòêó òèõ ÿêîñòåé ³ âëàñòè-
âîñòåé, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ óñï³øíîãî îïàíóâàííÿ ïðîôåñ³¿ òà ïîäàëü-
øî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;
ïëàíóâàííÿ ìîæëèâîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîñòó â ìàéáóòíüîìó;
ñêëàäàííÿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî äîêóìåíòà ç ïåäàãîã³÷íîþ õà-
ðàêòåðèñòèêîþ ïðîôåñ³¿.
×àñòêîâà ïðîôåñ³îãðàìà ç ïåäàãîã³÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ïðîôåñ³¿
ìàº â³äîáðàæàòè: çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî ïðîôåñ³þ, õàðàêòåðèñòèêó
ìîæëèâîãî ðîçâèòêó ïðîôåñ³¿ ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³; âèçíà÷åííÿ
øëÿõ³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òà ïðîôåñ³éíîãî ðîñòó, ïëàíóâàííÿ øëÿõ³â
ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé ³ âëàñòèâîñòåé ó ïåð³îä íàâ-
÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³.
Âêëþ÷åííþ øêîëÿð³â ó ïðîôåñ³îãðàô³÷íèé ñèíòåç òà ïðîôåñ³îãðà-
ô³÷íå ïðîãíîçóâàííÿ ïîâèííå ïåðåäóâàòè îïàíóâàííÿ êóðñ³â «Îñíîâè
âèáîðó ïðîôåñ³¿» òà «Òâîÿ ïðîôåñ³éíà êàð’ºðà», ùî ìàþòü âèêëàäà-
òèñÿ ó VIII — IX êëàñàõ. Ïðîãðàìîþ êóðñ³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàãàëüíå îç-
íàéîìëåííÿ øêîëÿð³â ³ç ïðîôåñ³éíî âàæëèâèìè ÿêîñòÿìè ³ âëàñòè-
âîñòÿìè ðîá³òíèê³â òà ìîæëèâèìè øëÿõàìè îòðèìàííÿ ïðîôåñ³é.
Íèçêà òåì â³äâîäèòüñÿ âèâ÷åííþ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ÿêîñòåé òà âëàñ-
òèâîñòåé îñîáèñòîñò³, çàâäÿêè ÷îìó øêîëÿð³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íà
óðîêàõ ïðîä³àãíîñòóâàòè ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³. Îïàíóâàííÿ
ìàòåð³àëó çãàäàíèõ êóðñ³â çàêëàäàº îñíîâè äëÿ ïîäàëüøîãî ïîãëèá-
ëåíîãî âèâ÷åííÿ øêîëÿðàìè âèìîã ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè, ùî âèñó-
âàþòüñÿ äî ïðàö³âíèê³â ç ìåòîþ ïðîãíîçóâàííÿ âàð³àíò³â âèáóäîâè
âëàñíî¿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ òðàºêòîð³¿.
3.5. Ïåäàãîã³÷í³ çàñîáè îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â
Âèð³øåííÿ çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèõîâàííÿì òà íàâ÷àííÿì øê³ëü-
íî¿ ìîëîä³, ôîðìóâàííÿì îñîáèñòîñò³ ³ç øèðîêèì ïðîôåñ³éíèì ñâ³-
152 Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
òîãëÿäîì ³ ìàéñòåðí³ñòþ, çíàííÿì îñíîâ ðèíêó ïðàö³, âèìàãàº
øâèäêèõ ³ åôåêòèâíèõ îð³ºíòàö³é ó ïðîôåñ³éí³é ïîë³òèö³ ïåâíî¿ ãà-
ëóç³, âîëîä³ííÿ äîñòàòí³ìè çíàííÿìè, óì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè äëÿ îð-
ãàí³çàö³¿ êðåàòèâíî-ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³ çàäëÿ íàëàãîäæåííÿ ñèñòå-
ìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿. Îñòàííÿ ìàº ïîºäíóâàòè â ñîá³ êîìïëåêñ
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ, ìåòîäîëîã³÷íèõ ³ ìåòîäè÷íèõ çàõîä³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà îïòèì³çàö³þ ïðîöåñó âèáîðó ïðîôåñ³¿ ³ ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ ìîëîä³ â³äïîâ³äíî äî ³íòåðåñ³â, íàõèë³â ³ ñôîðìîâàíèõ
çä³áíîñòåé ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá ðåã³îí³â ó ñïåö³àë³ñòàõ âñ³õ ñôåð
ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ç ìåòîþ ç³áðàííÿ ó÷íÿìè îá’ºêòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîôåñ³¿ äî
ÿêèõ âîíè âèÿâëÿþòü ³íòåðåñ, îçíàéîìëåííÿ ç ïñèõîëîã³÷íèìè ÿêîñ-
òÿìè ïðàö³âíèê³â òà âëàñòèâîñòåé ñóá’ºêò³â ïðàö³, âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ïðîôåñ³îãðàô³ÿ. Ñêëàäîâ³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçêðèâà-
þòü ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ Ä. Î. Çàêàòíîâ, Í. Â. Æåìåðà, Ì. Ï. Òè-
ìåíêî: «Ñïîñòåðåæåííÿ — öå ñïîñ³á çáîðó ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
ïðîôåñ³¿. Ñïîñòåðåæåííÿ ìîæå áóòè áåçïîñåðåäí³ì òà îïîñåðåäêî-
âàíèì. Áåçïîñåðåäíº ñïîñòåðåæåííÿ — öå ïðîöåñ îçíàéîìëåííÿ ç
õàðàêòåðèñòèêàìè ïðàö³, âèêîíàííÿì ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü íà ðîáî-
÷îìó ì³ñö³. Îïîñåðåäêîâàíå ñïîñòåðåæåííÿ — ïðîöåñ îçíàéîìëåí-
íÿ ç õàðàêòåðèñòèêàìè ïðàö³ òà âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü çà
äîïîìîãîþ ñåêóíäîì³ðà, ôîòîêàìåðè, â³äåîêàìåðè òà ³íøèõ ïðè-
ñòðî¿â. Îïèòóâàííÿ ìîæå â³äáóâàòèñü ó ôîðì³ óñíî¿ áåñ³äè àáî ó
ôîðì³ àíêåòóâàííÿ. Ïåðåâàãà áåñ³äè ïîëÿãàº ó ç’ÿñóâàíí³ òåõí³÷íèõ
ïèòàíü: ïîçèòèâí³ òà íåãàòèâí³ ñïîñîáè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
òðóäíîù³ ïðè âèêîíàíí³ ïåâíèõ çàâäàíü; âïëèâ ïðîôåñ³¿ íà ðîçâè-
òîê ³íòåðåñ³â òà íàõèë³â ëþäèíè; íåîáõ³äí³ çä³áíîñò³, çíàííÿ òà
óì³ííÿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè; ïñèõîëîã³÷í³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³ òà ïî-
êàçíèêè çäîðîâ’ÿ, ùî âèìàãàþòüñÿ» [69, ñ. ²-1].
Ïðîôåñ³îãðàô³÷íà ä³ÿëüí³ñòü (äîñë³äæåííÿ) º îäí³ºþ ç åôåê-
òèâíèõ ôîðì ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ øê³ëüíî¿ ìîëîä³ â óìîâàõ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè (çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ì³æ-
øê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè òîùî). Ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³î-
ãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ó÷í³ ìàþòü çä³éñíþâàòè ñàìîñò³éíèé ïîøóê
³íôîðìàö³¿ ïðî ïåâíó ïðîôåñ³þ ÷è äåê³ëüêà ïðîôåñ³é, à ðåçóëüòàòè
äîñë³äæåííÿ ñèñòåìàòèçóâàòè é óñåá³÷íî îïèñàòè (çã³äíî ç ïåâíèìè
âèìîãàìè) ³ çàíåñòè äî ïðîôåñ³îãðàìè. Ñïåöèô³÷íèì äëÿ ïðîôåñ³î-
ãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü º ôîðìóâàííÿ äîñòàòíüîãî ð³âíÿ ï³çíàâàëüíî¿
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
àêòèâíîñò³ øêîëÿð³â ó íàïðÿì³ ï³äãîòîâêè äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíî-
ãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Öåé ïðîöåñ ñïðèÿº ðîçâèòêó ñàìîñò³éíîñò³ ÿê
âèçíà÷àëüíî¿ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³. Íàïðàöüîâóþ÷è íàâ÷àëüíèé ìàòåð³-
àë ³ îäåðæóþ÷è ³íôîðìàö³þ, ñóá’ºêò ó÷³ííÿ ôîðìóº ñâîº ñòàâëåííÿ
äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîôåñ³¿, àíàë³çóº ¿¿ âèìîãè äî îñîáèñòîñò³, ùî â
ñâîþ ÷åðãó ôîðìóº éîãî ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ö³ííîñò³ ³ ðîçâèâàº
ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ³íòåðåñè, íàì³ðè òîùî.
Ïðîáëåìà ïðàâèëüíîãî âèáîðó òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïå-
äàãîã³÷íèõ çàñîá³â â îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ º àê-
òóàëüíîþ, îñê³ëüêè â³ä ¿õ ïðàâèëüíîãî âèçíà÷åííÿ çàëåæèòü ð³âåíü
ï³çíàííÿ âèìîã, ÿê³ ïðîôåñ³ÿ ñòàâèòü äî ÿêîñòåé, ïñèõîëîã³÷íèõ
îñîáëèâîñòåé òà ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé îñîáèñòîñò³.
Óñï³øíå çàñâîºííÿ øêîëÿðåì çì³ñòó ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ çàëåæèòü â³ä «äîö³ëüíîãî ï³äáîðó ³ äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íèõ ìåòîä³â ³ ôîðì» [97] â îðãàí³çàö³¿ öüîãî ïðîöåñó ç óðà-
õóâàííÿì ïðèòàìàííèõ ¿é ñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé. Éäåòüñÿ ïðî
íàäàííÿ ïðîôåñ³îãðàô³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ñòàòóñó îäíîãî ç íàïðÿìê³â
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³: ïåðåäáà-
÷åííÿ íå ò³ëüêè ðîçâèòêó ó øêîëÿð³â ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³,
àëå é ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ö³ííîñòåé, çíàíü òà
óì³íü ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³é; âèêîðèñòàííÿ åëåìåíò³â ïî-
øóêîâî-äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó, îáóìîâëåíèõ òåõíîëîã³ºþ ïðî-
ôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü: ïîøóêó, àíàë³çó, ñèíòåçó, ïðîãíîçó-
âàííÿ òîùî. «… Ïðîôåñ³îãðàô³÷íèé ìàòåð³àë äàº ìîæëèâ³ñòü ³ ñàì³é
ëþäèí³ óñâ³äîìèòè ñâî¿ ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ ÿêîñò³, çä³áíîñò³, çä³é-
ñíåííÿ àäåêâàòíî¿ îö³íêè ùîäî ¿¿ ïðèäàòíîñò³ äî êîíêðåòíî¿ ïðîôå-
ñ³¿. Ïðîôåñ³îãðàô³÷íà ä³ÿëüí³ñòü âèìóøóº ëþäèíó «àíàë³çóâàòè» ñå-
áå, «ïðèëàøòîâóâàòè» ïðîôåñ³þ äî ñåáå ³ òèì ñàìèì ôîðìóâàòè
âëàñíó ïðîôåñ³éíó ñïðÿìîâàí³ñòü» [227, ñ. 6].
Øèðîêèé ä³àïàçîí çàâäàíü ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñîáëè-
âîñò³ ¿¿ çì³ñòó äåòåðì³íóþòü âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì îðãà-
í³çàö³¿ çàíÿòü. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî íà ï³äãîòîâ÷îìó åòàï³ ðî-
áîòó ñë³ä ïðîâîäèòè ïåðåâàæíî çà ãðóïîâîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ: íà
êóðñàõ çà âèáîðîì; óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ çà êëàñíî-óðî÷íîþ
ñèñòåìîþ; ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ çóñòð³÷åé òà åêñêóð-
ñ³é çã³äíî ç øê³ëüíîþ ïðîãðàìîþ; ãðóïîâèõ êîíñóëüòàö³é òîùî.
Íà îñíîâíîìó òà çàêëþ÷íîìó åòàïàõ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ øêîëÿð³â äîö³ëüíå ïîºäíàííÿ ÿê ãðóïîâèõ, òàê ³ ³íäèâ³äóàëü-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
íèõ ôîðì øëÿõîì ¿õ îá’ºäíàííÿ ó òèì÷àñîâ³ íàóêîâî-äîñë³äí³ êî-
ëåêòèâè. ¯õ îðãàí³çàö³ÿ áàçóºòüñÿ íà ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèõ âèõ³ä-
íèõ ïîçèö³ÿõ:
óðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ³íòåðåñ³â, çä³áíîñ-
òåé òà â³êîâîãî ðîçâèòêó øêîëÿð³â;
çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ä³ÿëüíîñò³ øê³ëüíî¿ ìîëîä³ ó êî-
ëåêòèâ³ íà îñíîâ³ âçàºìîä³¿, îðãàí³çàö³¿ òà óïðàâë³ííÿ. ²íôîðìàö³é-
íî-ï³çíàâàëüíà âçàºìîä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç îòðèìàííÿ, ïåðåäà÷ó
òà îáì³í ³íôîðìàö³ºþ â ïðîöåñ³ ñï³ëüíîãî äîñë³äæåííÿ ïðîôåñ³é.
Îðãàí³çàö³ÿ çàáåçïå÷óº ä³ÿëüí³ñòü ÿê êîëåêòèâó â ö³ëîìó, òàê ³ êîæ-
íîãî ç ó÷àñíèê³â çîêðåìà. Óïðàâë³ííÿ ïåðåäáà÷àº ñâîº÷àñíèé êîí-
òðîëü ðåçóëüòàò³â òà êîðèãóâàííÿ çì³ñòó, ôîðì òà ìåòîä³â ïðîôåñ³-
îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â;
ñòèìóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì âèêîíàííÿ êîæíèì ó÷àñ-
íèêîì ðîë³ íå ò³ëüêè «îäåðæóâà÷à», àëå é «ïåðåäàâà÷à» ³íôîðìàö³¿
â õîä³ äîñë³äæåííÿ, îáì³íó íàáóòèì äîñâ³äîì òîùî;
áàãàòîïåðñïåêòèâíà ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ çà ðàõóíîê îá’ºä-
íàííÿ ó êîëåêòèâ äîñë³äíèöüêèõ ëàáîðàòîð³é (2—8 ó÷àñíèê³â), íà-
ïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ âèçíà÷àþòüñÿ ïðîôåñ³éíèìè ³íòåðåñàìè ¿¿ ÷ëå-
í³â äî ïåâíî¿ ñôåðè;
çàáåçïå÷åííÿ ñàìîñò³éíîñò³ øêîëÿð³â ÷åðåç ñèñòåìó ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äíèöüêèõ çàâäàíü.
Ïðîïîíóºòüñÿ íàñòóïíà ñòðóêòóðà òà íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ òèì÷à-
ñîâîãî íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîãî êîëåêòèâó:
äîñë³äíèöüêà ëàáîðàòîð³ÿ ¹ 1: çàãàëüíà ïðîôåñ³îãðàô³÷íà ä³-
ÿëüí³ñòü êîëåêòèâó; çàñâîºííÿ òåõíîëîã³é ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü; îáì³í äîñâ³äîì òà ³íôîðìàö³ºþ; êîíôåðåíö³¿; ãðóïîâ³ çà-
íÿòòÿ (òåîðåòè÷í³ òà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³); êîíñóëüòàö³¿ òîùî.
äîñë³äíèöüêà ëàáîðàòîð³ÿ ¹2: ïðîôåñ³îãðàô³÷íà ä³ÿëüí³ñòü
äîñë³äíèöüêèõ ëàáîðàòîð³é; ïðîôåñ³îãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ êîí-
êðåòíèõ ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè; ³íäèâ³äóàëüíî-ñàìîñò³éí³ çàíÿòòÿ;
ïðîôåñ³îãðàô³÷í³ åêñêóðñ³¿; ïðîôåñ³îãðàô³÷í³ çóñòð³÷³; çàë³êè òîùî.
Òèì÷àñîâèé íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèé êîëåêòèâ ìîæå îá’ºäíóâàòè
äåê³ëüêà ëàáîðàòîð³é, ÿê³ äîñë³äæóþòü êîíêðåòí³ ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿
ñôåðè, àëå êîæíà ç íèõ ìàº ñâ³é íàïðÿì ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³ä-
æåíü, çã³äíî ç ïðîô³ëåì ïðîôåñ³é.
Äî îñíîâíèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â ñë³ä â³äíåñòè:
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ãðóïîâ³ çàíÿòòÿ — ëåêö³¿, óðîêè, ïðàêòè÷í³, ëàáîðàòîðí³ ðîáî-
òè. Ó÷í³ âèâ÷àþòü ñòðóêòóðó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çì³ñò ³ ìåòîäè
ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü, ð³çíîâèäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿. Ï³ä ÷àñ ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü îïðàöüîâóþòüñÿ
òåõíîëîã³¿ ³ ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü;
êîíôåðåíö³¿ — âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îáì³íó äîñâ³äîì ç òåõíî-
ëîã³é ³ ìåòîäèê ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü òà âçàºìîîáì³íó ³í-
ôîðìàö³ºþ ùîäî êîíêðåòíèõ ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè;
êîíñóëüòàö³¿ — ïðîâîäÿòüñÿ ÿê äëÿ âñüîãî êîëåêòèâó ³ äîñë³ä-
íèöüêèõ ëàáîðàòîð³é, òàê ³ äëÿ îêðåìèõ ó÷í³â;
³íäèâ³äóàëüíî-ñàìîñò³éí³ çàíÿòòÿ — ïðàêòèêóþòüñÿ ïðè ï³äãî-
òîâö³ øêîëÿð³â äî ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü ïðè ñêëàäàíí³
ïðîôåñ³îãðàì òà âèêîíàíí³ êóðñîâî¿ ðîáîòè. Îñòàííº âèêîíóºòüñÿ
íàïðèê³íö³ çàêëþ÷íîãî åòàïó, âêëþ÷àº ñàìîñò³éíå äîñë³äæåííÿ ó÷-
íåì êîíêðåòíî¿ ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿ ñôåðè, îïèñ ¿¿ ðåçóëüòàò³â ó ïðîôå-
ñ³îãðàì³ ç â³äïîâ³äíèì çàõèñòîì;
ïðîôåñ³îãðàô³÷í³ åêñêóðñ³¿ — íàáëèæàþòü ó÷í³â äî ìàêñè-
ìàëüíî ðåàëüíèõ âèðîáíè÷èõ óìîâ ó ïîºäíàíí³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ
åêñêóðñ³é ç ïðîôåñ³îãðàô³÷íèìè çóñòð³÷àìè;
ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ øêîëÿð³â — â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ó ôîðì³ çàë³êó àáî ïèñüìî-
âîãî çâ³òó òà çàõèñòó îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â.
Ó ïðîôåñ³îãðàô³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ íàéá³ëüø åôåêòèâíèìè º äâ³ ãðó-
ïè ìåòîä³â ðåàë³çàö³¿ ¿¿ çì³ñòó:
ïåäàãîã³÷í³ ìåòîäè, ÿê³ âèð³øóþòü çàâäàííÿ âèõîâàííÿ òà íà-
â÷àííÿ ó÷í³â ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïðîôåñ³é, ùî àäàï-
òîâàí³ äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³é.
Ó ñâîþ ÷åðãó ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ óìîâíî
ïîä³ëÿþòüñÿ íà ÷îòèðè ï³äãðóïè: 
ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ïîøóêó;
ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî àíàë³çó; 
ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ñèíòåçó;
ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ.
Ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ïîøóêó øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ïðè ñàìîñò³éíîìó çáîð³ øêîëÿðàìè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿
ñôåðè, âèâ÷åíí³ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, çàñòîñóâàíí³ ð³çíîâèä³â
ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîáîòîþ ôàõ³âö³â òà â áåñ³äàõ ç íèìè. Âèâ÷åííÿ
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë óìîæëèâëþº ñòâîðåííÿ çàãàëüíèõ óÿâëåíü ïðî
ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ³ âèÿâëåííÿ îêðåìèõ ¿¿ àñïåêò³â. Â³í ïåðåäáà-
÷àº âèêîðèñòàííÿ:
³íñòðóêö³éíî-íîðìàòèâíèõ âèäàíü («ªäèíèé äåðæàâíèé êëàñè-
ô³êàòîð ïðîôåñ³é»), ñåð³éíèõ âèäàíü ïðî ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿ ñôåðè
(«Òâîÿ ïðîôåñ³ÿ», «Êèì áóòè?», «Òâîÿ ïðîôåñ³éíà êàð’ºðà» òîùî),
åíöèêëîïåäè÷íèõ âèäàíü («Ñâ³ò ïðîôåñ³é»). Â íèõ íàâåäåíî ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ïåðåë³ê ïðîôåñ³é, ³ñòîð³þ ¿õ âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòîê,
ì³ñöå òà ðîëü ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³;
òàðèôíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ äîâ³äíèê³â ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè,
ÿê³ ì³ñòÿòü ïåðåë³ê âèä³â ðîá³ò çà êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè òà âè-
ìîãè äî êâàë³ô³êàö³éíèõ çíàíü ðîá³òíèê³â;
äîâ³äíèê³â ïðîôåñ³îíàë³â ïåâíî¿ ñôåðè, äå õàðàêòåðèñòèêè ðî-
á³ò ïîºäíàíî ç õàðàêòåðèñòèêàìè çíàðÿäü òà óìîâ ïðàö³ íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ, à òàêîæ îêðåñëåíî ìîæëèâ³ øëÿõè îòðèìàííÿ ïðîôåñ³é;
äîâ³äíèê³â ç îáëàäíàííÿ, ïðèñòðî¿â òà ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ îçíà-
éîìëþþòü ³ç ïðèçíà÷åííÿì, áóäîâîþ, ïðèíöèïàìè ðîáîòè òà òåõí³-
êî-òåõíîëîã³÷íèìè ïàðàìåòðàìè êîíêðåòíèõ çíàðÿäü ïðàö³ ïðîôå-
ñ³îíàë³â;
äîâ³äíèê³â äëÿ âñòóïíèê³â äî ïðîôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, äå îõàðàêòåðèçîâàíî øëÿ-
õè îòðèìàííÿ ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè;
ñïåö³àëüíî¿ ë³òåðàòóðè ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³,
ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ øêîëÿð³â. Äàí³ äæåðåëà ðîçêðèâàþòü ïàðàìåòðè
ðîá³ò ïðîôåñ³îíàë³â, çíàðÿääÿ òà óìîâè ¿õ ïðàö³, âèìîãè ïðîôåñ³é
ïåâíî¿ ñôåðè äî ðîá³òíèê³â òà øëÿõè îòðèìàííÿ öèõ ïðîôåñ³é;
ë³òåðàòóðè òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, äå âì³ùåíî
îïèñè òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â êîíêðåòíèõ âèðîáíèöòâ, òåõí³êî-òåõíî-
ëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè çíàðÿäü ïðàö³, ðîáî÷èõ ì³ñöü ïðîôåñ³îíàë³â;
âèäàíü ðåêëàìíîãî õàðàêòåðó (ïðîñïåêò³â, êàòàëîã³â, àëüáî-
ì³â), ùî õàðàêòåðèçóþòü ïðîäóêö³þ ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ àáî ïîñëó-
ãè, ÿê³ âîíè íàäàþòü;
ïðîôåñ³îãðàì òà ïñèõîãðàì ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè, äå º ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî âèìîãè äî ðîá³òíèê³â.
Çàçíà÷èìî, ùî ìåòîä ñïîñòåðåæåííÿ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ âèâ÷åííÿ îá’ºêò³â òà çíàðÿäü ïðàö³ ó ïåâí³é ñôåð³, îñîáëè-
âîñòåé îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ðîáî÷èõ ïðèéîì³â òà îïåðàö³é, îê-
ðåìèõ ôðàãìåíò³â òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â. Ðàçîì ³ç òèì ïðîöåñ
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè
ïåâíèì âèìîãàì:
ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ ñïîñòåðåæåíü ÿê íåîáõ³äíîñò³ ó ïðîöåñ³ ïî-
ïåðåäíüîãî âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â äëÿ õàðàêòåðèñòèê êîìïîíåíò³â
ïðîôåñ³é;
ïðîâåäåííþ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîïåðåäíüî ðîçðîáëåíèì ïëà-
íîì, ùî ïåðåäáà÷àº ïîñë³äîâí³ñòü äîñë³äæåííÿ ïàðàìåòð³â ïðîôå-
ñ³¿ ÿê ñêëàäîâî¿ ïðîòîêîëó ñïîñòåðåæåííÿ;
îáîâ’ÿçêîâ³é ô³êñàö³¿ ðåçóëüòàò³â ñïîñòåðåæåííÿ, ÿêà çàáåçïå-
÷óº çáåð³ãàííÿ ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïîëåãøóº ïîäàëüøó ¿¿ îáðîáêó
ïðè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîìó àíàë³ç³.
Ñàìå òîìó ç ìåòîþ ô³êñàö³¿ øêîëÿðàìè ç³áðàíèõ äàíèõ ïðî ïðîôå-
ñ³¿ ïåâíî¿ ñôåðè ðåêîìåíäóþòüñÿ ïðîòîêîëè ñïîñòåðåæåíü ó ôîðì³
â³äïîâ³äíèõ òàáëèöü, äå âêàçóºòüñÿ: ïëàí ñïîñòåðåæåííÿ (âèäè
îá’ºêò³â ïðàö³, ðîçì³ðè îá’ºêò³â ïðàö³, âèìîãè äî êîëüîðîâîãî îôîð-
ìëåííÿ îá’ºêò³â); ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåííÿ (ó ïðîôåñ³îêàðòó çàíî-
ñÿòüñÿ êîíêðåòí³ ïàðàìåòðè ïðîôåñ³¿ çã³äíî ïîêàæ÷èê³â äëÿ ¿õ õàðàê-
òåðèñòèêè çà ïóíêòàìè ïëàíó ñïîñòåðåæåííÿ).
Ó ïðîöåñ³ çàïîâíåííÿ ïðîôåñ³îêàðòè óâàãà àêöåíòóºòüñÿ íà ïñèõî-
ô³ç³îëîã³÷í³é õàðàêòåðèñòèö³, à íå íà âèâ÷åíí³ îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³
ïðàö³. Î. ². Ãàëê³íà, Ð. Ä. Êàâåð³íà, ª. Î. Êë³ìîâ é ³íø³ çàçíà÷àþòü:
«Öå çîáîâ’ÿçóº â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ, ÿêó ðîëü â ñòðóêòóð³ ò³º¿ ÷è
³íøî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä³ãðàþòü ð³çíîìàí³òí³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ êîìïîíåí-
òè: ñåíñîðí³ ïðîöåñè, ðîçóìîâ³ ä³¿, ìîòîðèêà, óâàãà, åìîö³éíèé ôîí,
à òàêîæ ³ äåÿê³ îñîáèñò³ñí³ îñîáëèâîñò³. Âèÿâëåííÿ ¿õ ïèòîìî¿ âàãè â
ñòðóêòóð³ ä³ÿëüíîñò³ äîçâîëÿº âèçíà÷èòè ñèñòåìó ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ
âèìîã ïðîôåñ³¿ äî ïðàöþþ÷î¿ ëþäèíè ÿê ñóá’ºêòà ïðàö³. Òàêèé ï³äõ³ä
äîçâîëÿº íå ïðîñòî ðîçãëÿäàòè îñîáëèâîñò³ àáî ³íäèâ³äóàëüí³ ìîæëè-
âîñò³ ñïðèéíÿòòÿ, ïàì’ÿò³, ìèñëåííÿ é ³íøèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ³
ÿêîñòåé, à é âèçíà÷àòè õàðàêòåð ³ îá’ºì äîì³íóþ÷èõ â ðîáîò³ ñèãíà-
ë³â ïîäðàçíèê³â, âèä³â îïàíîâàíîãî ìàòåð³àëó, òèï³â çàâäàíü, ðîëü
âåðáàëüíèõ ôóíêö³é, åìîö³éíèõ ôàêòîð³â» [86, ñ. 71–145].
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äèíàì³êè ðîçâèòêó ó÷í³â ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³î-
ãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü â³äáóâàºòüñÿ ¿õ ñï³âïðàöÿ ç íàñòàâíèêàìè.
Äîñë³äæóþ÷è ïñèõîëîã³÷í³ óìîâè ïåðåäà÷³ íàñòàâíèêàìè ïðîôåñ³î-
íàëüíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ². Ñ. Ãè÷àí ââàæàº: «Ïðîâ³äíó ðîëü ó ôîðìó-
âàíí³ óì³íü â³ä³ãðàº ìèñëåííÿ, ÿêå îõîïëþº óçàãàëüíåíèé îáðàç ïåâ-
íîãî òðóäîâîãî ðóõó. Ôîðìóâàííÿ óÿâè ïðî ðóõ ðåàë³çóºòüñÿ íà îñíî-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
â³ ñïîñòåðåæåííÿ ìîëîäîãî ôàõ³âöÿ çà ðîáîòîþ íàñòàâíèêà. Ñâîº-
÷àñíà ïðàêòè÷íà äåìîíñòðàö³ÿ ³ âåðáàëüíå ïîÿñíåííÿ íàñòàâíèêà
ïðî éîãî òðóäîâ³ ä³¿ ñòèìóëþþòü âñþ ðîáîòó â ö³ëîìó» [51, ñ. 69].
Âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî áåñ³äè ³ç ôàõ³âöÿìè äîö³ëüí³ ó âè-
ïàäêàõ, êîëè íåìàº ìîæëèâîñòåé âèÿâèòè ò³ àñïåêòè ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü ñïîñòåðåæåííþ. Öå ñòîñóºòüñÿ, çîêðå-
ìà, äîïîâíåíü òà ïîÿñíåíü ñïåö³àë³ñò³â äî ïàðàìåòð³â îá’ºêò³â òà
çíàðÿäü ïðàö³, âèä³â ðîá³ò ïðè ï³äãîòîâö³ äî ïðàö³ âïðîäîâæ ðîáî-
÷îãî äíÿ òà ïî éîãî çàê³í÷åíí³; îñîáëèâîñòåé ðîçóìîâèõ ä³é ôàõ³â-
ö³â; õàðàêòåðèñòèê ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
óìîâ ïðàö³; ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé òà ÿêîñòåé îñîáèñ-
òîñò³; øëÿõ³â îòðèìàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òîùî. Ïðè öüîìó äëÿ
îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â, ÿê ïðàâèëî,
îáèðàþòüñÿ îá’ºêòè ç óìîâàìè ïðàö³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ â³äíîñ-
íî íèçüêèì ð³âíåì øóìó ó âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåííÿõ, ìàþòü â³ëüíèé
òåìï âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ îïåðàö³é ³ â³äñóòí³ñòü íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ ñóâîðîãî ïðîïóñêíîãî ðåæèìó, ùî ïîëåãøóº ïðîâåäåííÿ áå-
ñ³ä ³ç ïðîôåñ³îíàëàìè.
Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ áåñ³äè øêîëÿð³â ³ç ïðîôåñ³îíà-
ëàìè ðåêîìåíäóºòüñÿ äîòðèìóâàòèñü òàêèõ âèìîã:
ïðè ï³äãîòîâö³ áåñ³äè ïåäàãîã ÷è ïñèõîëîã ïîïåðåäíüî ïîÿñ-
íþº ïðîôåñ³îíàëîâ³ òà ó÷íÿì ìåòó ³ çàâäàííÿ áåñ³äè;
ï³ä ÷àñ áåñ³äè øêîëÿð³ óâàæíî âèñëóõîâóþòü ³íôîðìàö³þ ñïå-
ö³àë³ñòà, íå ïåðåáèâàþ÷è éîãî;
ÿêùî íåîáõ³äíî, ïåäàãîã òàêòîâíî äîïîìàãàº ó÷íåâ³ àáî ïðî-
ôåñ³îíàëó ï³äòðèìóâàòè ðîçìîâó, ðîç’ÿñíþþ÷è çì³ñò çàïèòàíü òà
â³äïîâ³äåé;
çàïèòàííÿ òà â³äïîâ³ä³ ìàþòü áóòè ïðîñò³ é äîñòóïí³ çà çì³ñòîì
³ ôîðìîþ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðîôåñ³îíàë, ÿê ïðàâèëî, íå ìàº â³äïî-
â³äíî¿ ï³äãîòîâêè ç ïñèõîëîã³¿ òà ïðîôåñ³îãðàô³¿, à ó÷åíü îáìåæå-
íèé çíàííÿìè ó ò³é ãàëóç³, ÿêó â³í âèâ÷àº, ï³ä ÷àñ áåñ³äè áàæàíî
óíèêàòè ñïåö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ïðîôåñ³éíî-òåõíîëîã³÷íî¿ òåð-
ì³íîëîã³¿.
Ðàçîì ³ç òèì ðåçóëüòàòèâí³ñòü áåñ³äè ñóòòºâî çàëåæàòèìå â³ä íà-
ÿâíîñò³ ïëàíó ¿¿ ïðîâåäåííÿ, ÿêèé äîçâîëÿº îïåðàòèâíî âèáóäóâàòè
ðîçìîâó òà ñïðîåêòóâàòè ¿¿ â íåîáõ³äíîìó íàïðÿìêó. Ñêëàäàòèñÿ â³í
ìàº íà îñíîâ³ ïëàíó ïðîôåñ³îíàëüíîãî ïîøóêó, ç ÿêîãî âèáèðàþòüñÿ
ò³ ïóíêòè âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³¿, ÿê³ ìîæíà çä³éñíèòè çà äîïîìîãîþ áåñ³-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
äè. Ïëàí áåñ³äè âõîäèòü äî ïðîòîêîëó áåñ³äè, ÿêèé äîïîìàãàº çáå-
ðåãòè îòðèìàí³ â³äîìîñò³ ïðî ïðîôåñ³þ òà ïîëåãøóº ¿õ ïîäàëüøó îá-
ðîáêó. Îñòàíí³ çðó÷íî âåñòè ó ôîðì³ òàáëèö³, äå ïèòàííÿ ðîçòàøîâà-
í³ íàâïðîòè â³äïîâ³äåé. Ïðîòîêîë áåñ³äè ïðî ïðîôåñ³þ: 
ïëàí áåñ³äè: «ßê³ âèäè âèðîá³â âè âèãîòîâëÿºòå ÷è ÿê³ âèäè
ïîñëóã, íàäàºòå? ßêèõ ðîçì³ð³â Âàøà ïðîäóêö³ÿ òà ¿¿ çàãàëüíà õàðàê-
òåðèñòèêà»? […]; 
â³äïîâ³ä³ ïðîôåñ³îíàëà […].
Äðóãó ãðóïó ñêëàäàþòü ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî àíàë³çó ç³á-
ðàíèõ â³äîìîñòåé ïðî ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿ ñôåðè (ïîð³âíÿëüíèé òà ñè-
ñòåìíî-ñòðóêòóðíèé àíàë³ç).
Ìåòîä ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ïåðåâàæíî çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ âè-
ÿâëåííÿ øêîëÿðàìè çíà÷óùîñò³ òà òèïîâîñò³ ïàðàìåòð³â ïðîôåñ³¿,
ÿêà âèâ÷àºòüñÿ. Àíàë³òè÷íèì øëÿõîì âèçíà÷àþòüñÿ ÷àñòîòà ïðèñóò-
íîñò³ êîæíîãî ïàðàìåòðà â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, éîãî çíà÷óù³ñòü
äëÿ ðåçóëüòàò³â, ÷àñòîòà òà âàæëèâ³ñòü âçàºìîä³¿ ç íèì ïðàö³âíèêà.
Íåòèïîâ³ òà íåçíà÷óù³ äëÿ ïðîôåñ³¿ ïàðàìåòðè â³äõèëÿþòüñÿ ³ íå
áåðóòüñÿ äî óâàãè. Â ïðîöåñ³ ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó øêîëÿð³ âèêðåñ-
ëþþòü òàê³ ïàðàìåòðè â äîêóìåíòàõ äëÿ çáîðó òà çáåð³ãàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ïðîôåñ³þ.
Ìåòîä ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîãî àíàë³çó áàæàíî âèêîðèñòîâóâàòè
ïðè âñòàíîâëåíí³ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ïàðàìåòðàìè çîâí³øí³õ êîìïî-
íåíò³â ïðîôåñ³é òà ïðîôåñ³éíî âàæëèâèìè ÿêîñòÿìè ³ âëàñòèâîñòÿ-
ìè ïðàö³âíèê³â.
Ï³ñëÿ ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîãî àíàë³çó âñ³ õàðàêòåðèñòèêè ïðîôå-
ñ³¿ ñèñòåìàòèçóþòüñÿ. Äî êîæíîãî ïàðàìåòðó äîáèðàºòüñÿ ïðîôå-
ñ³éíî âàæëèâà ÿê³ñòü àáî âëàñòèâ³ñòü ðîá³òíèêà ³ îôîðìëÿþòüñÿ:
êîìïîíåíòè ïðîôåñ³¿: îá’ºêò ïðàö³, çì³ñò ïðàö³, çíàðÿääÿ ïðà-
ö³, óìîâè ïðàö³;
ïàðàìåòðè êîìïîíåíò³â: ìàëåíüê³ ðîçì³ðè äî ê³ëüêîõ ì³ë³ìåò-
ð³â, êðèõê³ñòü äåòàëåé òîùî;
â³äïîâ³äí³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâ³ ÿêîñò³ òà âëàñòèâîñò³: ãîñòðîòà
çîðó, âïðàâí³ñòü ïàëüö³â ðóê òîùî.
Ìåòîäè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ñèíòåçó íàëåæàòü äî òðåòüî¿ ãðóïè
ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ ïðîôåñ³¿. Ïðåäñòàâëÿþòüñÿ âîíè äâîìà ìåòî-
äàìè — ñòðóêòóðíîãî òà ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó. Çà äîïîìîãîþ ñòðóê-
òóðíîãî àíàë³çó ìîæëèâå ÷³òêå ïåðåãðóïóâàííÿ ïðîôåñ³éíî âàæëè-
âèõ ÿêîñòåé òà âëàñòèâîñòåé ó ñòðóêòóðó îáðàçó ñïåö³àë³ñòà, ÿêèé
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
äàº ìîæëèâ³ñòü çà äîïîìîãîþ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ïîáóäóâàòè ö³-
ë³ñíèé îáðàç ðîá³òíèêà-ïðîôåñ³îíàëà, à ñàìå: ñòàâëåííÿ äî ñåáå;
ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ ëþäåé; ñïðÿìîâàí³ñòü ñòàâëåííÿ äî ïðàö³; ïðî-
ôåñ³éí³ ³íòåðåñè; ïðîôåñ³éí³ íàõèëè; ïðîôåñ³éí³ ïåðåêîíàííÿ; äî-
ñâ³ä; ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ; ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ; ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³
âëàñòèâîñò³ òà ÿêîñò³; â³ä÷óòòÿ òà ñïðèéíÿòòÿ; óâàãà; ïàì’ÿòü; ìè-
ñëåííÿ; óÿâà; ðóõîâ³ (ìîòîðí³) ÿêîñò³; òåìïåðàìåíò òîùî.
Àíàëîã³÷íèì øëÿõîì øêîëÿðàìè ïðîâîäèòüñÿ ïîáóäîâà âëàñíîãî
îáðàçó ÿê ìàéáóòíüîãî ðîá³òíèêà â ïðîôåñ³¿ ïåâíî¿ ñôåðè, ÿêà äîñ-
ë³äæóºòüñÿ.
Ìåòîäîì ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó çä³éñíþºòüñÿ ñï³âñòàâëåííÿ îñî-
áèñòèõ âëàñòèâîñòåé òà ÿêîñòåé ³ç õàðàêòåðèñòèêàìè ïðîôåñ³îíàëà.
Ó ïðîöåñ³ ïîð³âíÿííÿ âëàñíîãî îáðàçó ç îáðàçîì ðîá³òíèêà-ïðîôå-
ñ³îíàëà âèçíà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü òèõ âëàñòèâîñòåé òà
ÿêîñòåé, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ óñï³øíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïåâí³é
ñôåð³. Òàêèì ÷èíîì, øêîëÿðàìè âèáóäîâóºòüñÿ îáðàç êàíäèäàòà
äëÿ ïðàö³ çà ïåâíîþ ïðîôåñ³ºþ, ùî ôàêòè÷íî â³äîáðàæàº ¿õ ìîæëè-
âîñò³ ó ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³:
ïðîôåñ³éíî âàæëèâ³ ÿêîñò³ òà âëàñòèâîñò³ ïðàö³âíèêà: ãîñòðî-
òà çîðó; âïðàâí³ñòü ðóê; êîíöåíòðàö³ÿ óâàãè; âð³âíîâàæåí³ñòü òîùî;
ð³âåíü ðîçâèòêó ó÷íÿ: âèñîêèé; ñåðåäí³é; íèçüêèé;
ñï³ââ³äíåñåííÿ îáðàçó êàíäèäàòà äëÿ ïðàö³: ïëþñ (+) ÷è ì³-
íóñ (-).
×åðåç òå, ùî â ïðîôåñ³îãðàô³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷åíå ëèøå
âèâ÷åííÿ ó÷íÿìè ïðîôåñ³é, òîáòî áåç ïðîâåäåííÿ ïðîôåñ³éíîãî
â³äáîðó, ðåêîìåíäóºòüñÿ ð³âåíü ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ
ÿêîñòåé òà âëàñòèâîñòåé ó ïðàö³âíèêà óìîâíî ââàæàòè âèñîêèì àáî
âèùå ñåðåäíüîãî ð³âíÿ (íà ï³äñòàâ³ ¿õ çíà÷óùîñò³ äëÿ óñï³øíî¿ ïðà-
ö³ çà ïðîôåñ³ºþ).
Íà ï³äñòàâ³ ïîïåðåäíüîãî ä³àãíîñòóâàííÿ ð³âåíü ðîçâèòêó îñî-
áèñòèõ ÿêîñòåé òà âëàñòèâîñòåé øêîëÿð³â ìîæå ïîçíà÷àòèñÿ â³äïî-
â³äíî ÿê «íèçüêèé», «ñåðåäí³é» òà «âèñîêèé». Íàïðèêëàä, ïðè âèâ-
÷åíí³ êóðñó «Îñíîâè âèáîðó ïðîôåñ³¿» çíàê «+» ñòàâèòüñÿ ó âèïàä-
êàõ âèñîêîãî ð³âíÿ íàÿâíîñò³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé ³ âëàñ-
òèâîñòåé â ó÷íÿ, à çíàê «-» — â³äïîâ³äíî ïðè ñåðåäíüîìó òà íèçüêî-
ìó ð³âíÿõ.
Äëÿ âèÿâëåííÿ øêîëÿðàìè ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé ó ìàéáóòí³é ïðî-
ôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ðåêîìåíäóºòüñÿ ðîçðîáëåíà ñèñòåìà ìåòîä³â
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
ïðîãíîçóâàííÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³é ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³ òà ïå-
ðåäáà÷åííÿ âëàñíîãî â³ðîã³äíîãî âèÿâó â ïðîôåñ³¿.
Çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ïðîãíîçóâàííÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³¿ ó÷í³ âèÿâ-
ëÿþòü òåíäåíö³¿ ìîæëèâèõ çì³í ó ïàðàìåòðàõ îá’ºêò³â, çì³ñòó, çíà-
ðÿäü òà óìîâ ïðàö³ ó çâ’ÿçêó ³ç íàóêîâî-òåõí³÷íèì ïðîãðåñîì, ³íòåí-
ñèô³êàö³ºþ ³íôîðìàòèçàö³¿ òà êîìï’þòåðèçàö³¿ âèðîáíèöòâà íàïðÿì-
êàìè òà òåìïàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó òà ñóñ-
ï³ëüñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ îðãàí³çîâóºòüñÿ âèâ÷åííÿ ïðîãíîç³â ó ãàëóç³
òåõí³êè òà òåõíîëîã³¿ â³äïîâ³äíîãî âèðîáíèöòâà. Ïîä³áíà ³íôîðìàö³ÿ
íàé÷àñò³øå áóâàº ó ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íî¿
ñïðÿìîâàíîñò³ îêðåìî¿ ãàëóç³: «Àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò», «Øâåéíå
âèðîáíèöòâî» ó âèäàííÿõ ç ïèòàíü íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é òà òåõí³÷íîãî
îáëàäíàííÿ; «Íîâ³ êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿» ó âèäàííÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ
íîâèíêàì êîìï’þòåðíî¿ ³íæåíåð³¿, ðåêëàì³ îðãòåõí³êè, çâàðþâàëüíî-
ãî îáëàäíàííÿ òîùî; «Åêîíîì³êà Óêðà¿íè» òà «Åêñïðåñ-íîâèíè: íàó-
êà, òåõí³êà, âèðîáíèöòâî» ó âèäàííÿõ ç ïèòàíü ðîçâèòêó åêîíîì³êè
âèðîáíèöòâà. Âíàñë³äîê ï³çíàâàëüíî¿ àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ øêîëÿð³, çà íåîáõ³äíîñò³, âíîñÿòü çì³íè äî ïðîôåñ³éíî âàæëè-
âèõ ÿêîñòåé òà âëàñòèâîñòåé ðîá³òíèê³â â³äïîâ³äíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿, à
òàêîæ êîðåêòèâè â îáðàç êàíäèäàòà äëÿ ïðàö³ ó ïåâí³é ñôåð³.
Ìåòîä ïðîãíîçóâàííÿ âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó äàº ó÷íÿì
ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè äëÿ ñåáå îïòèìàëüí³ âàð³àíòè íàáóòòÿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ îñâ³òè ç óðàõóâàííÿì ïðîãíîçó â³ðîã³äíîãî ðîçâèòêó ïðîôåñ³¿.
Â³äïîâ³äíî ñèñòåìà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëü-
íî-âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òî-
ùî) ìàº ìàêñèìàëüíî çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè òà çàáåçïå÷èòè óìîâè
äëÿ îòðèìàííÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ øêîëÿðàìè.
Çàêëþ÷íèì åòàïîì ïðîãíîçóâàííÿ âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèò-
êó º ïðîåêòóâàííÿ øëÿõ³â ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ â ìàéáóòí³é ïðî-
ôåñ³¿. Öå ñòîñóºòüñÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, îòðèìàííÿ äîäàòêîâî¿
ñïåö³àëüíîñò³ àáî âèùî¿ îñâ³òè çà îáðàíèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³.
Îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ çàíîñÿòüñÿ
øêîëÿðàìè äî ïðîôåñ³îãðàìè (êîìïëåêñíî-ñèñòåìàòèçîâàíèé ³ âñå-
á³÷íèé îïèñ îá’ºêòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñ³¿ ³ ñóêóïí³ñòü ¿¿ âè-
ìîã äî ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³).
Ïðîôåñ³îãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ ìàº ïåðåäáà÷àòè øèðîêå âèêî-
ðèñòàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ìåòîä³â, àëå ïåðåâàãà òèì ÷è ³íøèì ìåòîäàì
íàäàºòüñÿ ó çàëåæíîñò³ â³ä çàâäàíü äîñë³äæåííÿ. Çîêðåìà, ðîçïî-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
â³äü, ëåêö³ÿ, ³ëþñòðàö³ÿ, äåìîíñòðàö³ÿ íåîáõ³äí³ ïðè ³íôîðìóâàíí³
ï³äë³òê³â ïðî îñîáëèâîñò³ ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè íà ï³äãîòîâ÷îìó
åòàï³, à âèâ÷åííÿ òåõíîëîã³¿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü çä³é-
ñíþºòüñÿ íà îñíîâíîìó òà çàêëþ÷íîìó åòàïàõ. Ïèñüìîâ³ âïðàâè íà-
éåôåêòèâí³ø³ â ïðîöåñ³ çàêð³ïëåííÿ íàáóòèõ çíàíü ïðî çîâí³øí³
êîìïîíåíòè ïðîôåñ³é ïåâíî¿ ñôåðè, ïðî òåõíîëîã³þ çä³éñíåííÿ ñà-
ìîñò³éíèõ äîñë³äæåíü ïðîôåñ³é, à òàêîæ ïðè ôîðìóâàíí³ âì³íü çàñ-
òîñîâóâàòè íàáóò³ çíàííÿ íà ïðàêòèö³.
Äëÿ ñòèìóëþâàííÿ òà ìîòèâàö³¿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
øêîëÿð³â ä³ºâèìè âèÿâèëèñü ï³çíàâàëüí³ äèñêóñ³¿, ïðîôîð³ºíòàö³éí³
³ãðè, â³êòîðèíè. Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ äèñêóñ³é íà òåìè: «Âèõîâàííÿ
îñîáèñòîñò³ òà ñòàá³ë³çàö³ÿ íà ðåã³îíàëüíîìó òà äåðæàâíîìó ðèíêàõ
ïðàö³» ³ «Ïðîôåñ³ÿ òà ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà» ïðîáëåìàòèêà âïëèâó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà
íà ðîçâèòîê ïðîôåñ³¿ òà ð³âåíü ïðîôåñ³îíàë³çìó ñòèìóëþº ³íòåðåñ
øêîëÿð³â äî âèâ÷åííÿ ìîæëèâîñòåé âëàñíîãî ðîçâèòêó ó êîíòåêñò³
ïðîôåñ³¿. ²íäèâ³äóàëüíå òà ôðîíòàëüíå óñíå îïèòóâàííÿ, ïèñüìî-
âèé êîíòðîëü â îñíîâíîìó äàþòü âèñîê³ ðåçóëüòàòè ïðè çàñòîñóâàí-
í³ íà óðîêàõ, à òåñòóâàííÿ, àíêåòóâàííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîáîòîþ
øêîëÿð³â ðàö³îíàëüíå íà âñ³õ åòàïàõ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïðîì³æíèõ ðåçóëüòàò³â ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü âàðòî âðàõîâóâàòè îêðåì³ âèñíîâêè â äîñë³äæåííÿõ Ó. Ð. Êà-
ëà, Â. Â. Ðàóäèê. Âîíè çâåðòàþòü óâàãó íà òÿæê³ æèòòºâ³ ìîìåíòè ó÷-
í³âñüêî¿ ìîëîä³, ïîäîëàííÿ ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè âíóòð³øí³ì ðå-
çåðâàì ïñèõîô³ç³îëîã³¿ îñîáèñòîñò³: « … òðóäíîù³, òèì÷àñîâ³ ïîðàçêè,
ïîñëàáëåííÿ ìîòèâàö³¿ ìîæëèâ³ â áóäü-ÿê³é ä³ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äíî
íåìîæëèâî óíèêíóòè ³ ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é. Ïåðåáîðþâàííÿ ïîä³áíèõ
ñèòóàö³é ìîæå â³äáóòèñÿ çàñîáàìè ñàìîðåãóëÿö³¿ ³ íå ïîâíîþ ì³ðîþ
óñâ³äîìëåíî» [89, ñ. 38]. Ðåçóëüòàòèâí³ñòü öüîãî ïðîöåñó ïîçèòèâíî
âïëèâàòèìå íà ïîäàëüøó âèáóäîâó ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè.
Âèùåâèêëàäåíå äàº ìîæëèâ³ñòü ñòâåðäæóâàòè: ïðîôåñ³îãðà-
ô³÷íà ä³ÿëüí³ñòü (äîñë³äæåííÿ) º åôåêòèâíîþ ñêëàäîâîþ ïðîôå-
ñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ øê³ëüíî¿ ìîëîä³ â óìîâàõ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàí-
êè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ôîðìóâàííÿ äîñòàòíüîãî ð³âíÿ ï³çíàâàëüíî¿ àê-
òèâíîñò³ øêîëÿð³â ó íàïðÿì³ ï³äãîòîâêè äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíî-
ãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ùî â ñâîþ ÷åðãó ôîðìóº éîãî ïñèõîëîã³÷í³
ö³ííîñò³, ðîçâèâàº ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ³íòåðåñè, íàì³ðè òîùî; óñ-
ï³øíå çàñâîºííÿ øêîëÿðåì ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî çì³ñòó çàëåæèòü
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
â³ä ï³äáîðó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ ìåòîä³â ³ ôîðì â îðãàí³çàö³¿
öüîãî ïðîöåñó (ïîºäíàííÿ ãðóïîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ôîðì øëÿ-
õîì ¿õ îá’ºäíàííÿ ó òèì÷àñîâ³ ñòðóêòóðîâàí³ íàóêîâî-äîñë³äí³ êî-
ëåêòèâè ç³ ñâî¿ì íàïðÿìîì äîñë³äæåíü çã³äíî ïðîô³ëþ ïðîôåñ³é ³
ìåòîä³â âèõîâíîãî òà íàâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó, ÿê³ àäàïòîâàí³ äëÿ
âèð³øåííÿ çàâäàíü ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³é òîùî); ðå-
çóëüòàòèâí³ñòü ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàëåæèòü â³ä ñòðóê-
òóðîâàíîãî ïëàíó ¿¿ ïðîâåäåííÿ òà ô³êñàö³¿ ç³áðàíèõ äàíèõ ó ïðî-
òîêîëàõ ñïîñòåðåæåíü; íåîáõ³äí³ñòü êîðèãóâàííÿ ñèñòåìè ìåòîä³â
ïðîãíîçóâàííÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³é ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³ òà
âëàñíîãî â³ðîã³äíîãî ðîçâèòêó â ïðîôåñ³¿; ñèñòåìà çàãàëüíî¿ ñå-
ðåäíüî¿ îñâ³òè ìàº ìàêñèìàëüíî çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè ³ çàáåçïå-
÷èòè óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ ïðîôåñ³¿ òà äîïîìîãòè ó÷íåâ³ â ïðîãíî-
çóâàíí³ ïðîôåñ³éíî¿ òðàºêòîð³¿ ÷åðåç ñèñòåìó íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè ç
óðàõóâàííÿì ñòàíó ðèíêó ïðàö³.
Âèñíîâêè äî òðåòüîãî ðîçä³ëó
1. Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó çä³éñíþþòüñÿ ïðîôîð³ºíòàö³é-
í³ çàõîäè, ñïðÿìîâóº ìîëîäü íà ñâ³äîìèé âèá³ð ïðîôåñ³¿ ³ç çàêð³ï-
ëåííÿì ëþäèíè íà ïåâíîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³. Öåé ïðîöåñ íàëàãîäæó-
ºòüñÿ: îá´ðóíòóâàííÿì àíàë³òèêàìè, åêîíîì³ñòàìè òà ñòàòèñòàìè
ïðîãíîçó íàÿâíîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ â³äïðàöþâàííÿ ïðîôîð³ºíòà-
ö³éíèõ çàõîä³â; ñèñòåìàòèçàö³ºþ çíàíü ïðî âñ³ ïðîôåñ³¿ ÷åðåç íàóêî-
âó ïðîôåñ³îãðàô³þ ³ çíàííÿ âèìîã äî ëþäèíè ïåâíî¿ ïðîôåñ³¿; àíà-
ë³çîì òà ñèíòåçîì çíàíü ïðî îñîáèñò³ñí³ ³íòåðåñè ³ çä³áíîñò³ ó÷í³â òà
¿õ ñèñòåìàòèçàö³þ; â³äïîâ³äí³ñòþ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé òà âèìîã ïðî-
ôåñ³¿; â³äïîâ³äí³ñòþ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè âèìîãàì ãðîìàäè, ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè â ö³ëåïîêëà-
äàíí³ ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî æèòòÿ â ðåàëüíîìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîìó ñåðåäîâèù³.
2. Ñèñòåìà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ïîòðåáóº âïðîâàäæåííÿ â
îñâ³òíþ ïðàêòèêó íîâîãî çì³ñòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, îñê³ëü-
êè ðàçîì ç îòðèìàííÿì çàãàëüíîîñâ³òí³õ çíàíü º íàãàëüíà íåîáõ³ä-
í³ñòü ãîòóâàòè ìîëîäå ïîêîë³ííÿ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîòðå-
áóº ðîçðîáêè äåðæàâíà ³ ðåã³îíàëüí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîãðàìè
ç â³äïîâ³äíèì äåðæàâíî-ðåã³îíàëüíèì ô³íàíñóâàííÿì, ùî óìîæ-
ëèâëþº ÷åðåç êâàë³ô³êîâàíó ïðàöþ ìîëîä³ îäåðæóâàííÿ íåþ íàëåæ-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
íî¿ çàðïëàòí³ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ ïîòðåá. Öå âèìàãàº ³í³ö³þâàííÿ
òà ï³äòðèìóâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî ð³çíèõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Äîñÿãàºòüñÿ öå íàëåæíîþ îðãàí³çàö³ºþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó, ïî÷èíàþ÷è ç âèêëàäàííÿ îñíîâ íàóê, ñòèìóëþâàííÿ ³ ðîç-
âèòêó ³íòåðåñó äî ïîòð³áíèõ ñóñï³ëüñòâó ³ ãðîìàä³ ïðîôåñ³é çàñîáà-
ìè âèêëàäàííÿ ïåâíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í òà ñòâîðåííÿì ñïåö³-
àëüíèõ êîíöåïö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîïàãàíäó, ìàòåð³àëüíå çàîõî-
÷åííÿ òà çàêð³ïëåííÿ íà öèõ ä³ëÿíêàõ ðîáîòè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â.
3. Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
ëàíêè ñïðÿìîâóºòüñÿ ó íàïðÿì³ îïàíóâàííÿ øêîëÿðàìè çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ çíàíü, à òàêîæ çíàíü, óì³íü ³ íàâèê³â ïðîôåñ³éíîãî õàðàêòå-
ðó òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ¿õ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ. Íàáó-
âàº íåîáõ³äíîñò³ ïåðåîñìèñëåííÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó øê³ëüíî¿ ìîëîä³ ó íàïðÿìêó ï³äãîòîâêè ¿¿ äî ìàéáóòíüî¿
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîòðåáóþòü çì³í êðèòåð³¿ òà ïîêàæ÷èêè ðå-
çóëüòàòèâíîñò³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè, ÿê³ ìàþòü â³äîáðàæàòè ÿê
³íòåëåêòóàëüíèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè ó÷í³â, òàê ³ ð³âåíü ï³äãîòîâëå-
íîñò³ äî ïðîöåñó ñîö³àëüíî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿ íà ïåâíèõ â³-
êîâèõ åòàïàõ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Çàâäàííÿì ïðîô³íôîðìàö³éíîãî êîìïëåêñó ÿê åëåìåíòó ñòðóêòó-
ðè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, º ïîñë³äîâíà ö³ëåñïðÿìîâàíà ï³äãîòîâêà
ó÷í³â äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ôîðìóâàííÿ â³ä-
íîøåííÿ é ³íòåðåñ³â º ïðîâ³äíèì ó ïðîô³íôîðìàö³éí³é ðîáîò³. Êîì-
ïëåêñ çàõîä³â ó íàïðÿì³ ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó÷í³â ïåðåäáà÷àº
âèð³øåííÿ íàñòóïíèõ çàâäàíü: ðîçêðèòòÿ çíà÷óùîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî íàéá³ëüø ìàñîâ³ ³ ïîòð³áí³ ïðîôåñ³¿; ³íôîðìóâàííÿ
ïðî óìîâè îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ÿìè; ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî â³äíî-
øåííÿ äî âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ
³íòåðåñ³â ³ ìîòèâîâàíèõ ïðîôåñ³éíèõ íàì³ð³â, â îñíîâ³ ÿêèõ ëåæèòü
óñâ³äîìëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé îñîáèñ-
òîñò³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîòðåá.
4. Ïîòðåáóþòü ïåðåãëÿäó âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ çàãàëüíîîñâ³ò-
íüîþ ëàíêîþ ³ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè é îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ â³ä-
÷óâàþòü äåô³öèò êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â. Ñï³ëüí³ çóñèëëÿ ìàþòü
ñïðÿìîâóâàòèñü íà âñåá³÷íó ³ îá’ºêòèâíó ïîäà÷ó ïðîô³íôîðìàö³éíî-
ãî ìàòåð³àëó, ùî áåçóìîâíî ï³äâèùèòü åôåêòèâí³ñòü âèõîâíèõ ôóí-
êö³é ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿. ²íôîðìàö³éíèé ìàòåð³àë ïîäàºòüñÿ
ñòàðøîêëàñíèêàì ó ïðîôåñ³îãðàô³÷íîìó ³ àíàë³òè÷íîìó ïëàí³. Ðîç-
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²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
êðèòòÿ æ ò³ëüêè ïðèâàáëþþ÷èõ ñòîð³í ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ¿õ ñî-
ö³àëüíîãî çíà÷åííÿ, ìàòåð³àëüíèõ áëàã, çàñîá³â îâîëîä³ííÿ áåçó-
ìîâíî ïðèçâåäå äî äåôîðìàö³¿ îá’ºêòèâíèõ ðåàë³é ó íàïðÿì³ ôîð-
ìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî â³äíîøåííÿ ³ ñò³éêîãî ³íòåðåñó äî ïðîôåñ³¿, à
â ã³ðøîìó âèïàäêó — äåçîð³ºíòóº ñòàðøîêëàñíèê³â ó âèáîð³ òà îâî-
ëîä³íí³ ïåâíîþ ïðîôåñ³ºþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêî-
ë³ ÷è ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ, ùî ïðèçâåäå äî ïëèííîñò³ êàäð³â.
5. Ñêëàäàííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè ñòàðøîê-
ëàñíèê³â óìîæëèâëþº âèÿâëåííÿ îñîáèñò³ñíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ÷èí-
íèê³â: ³íòåðåñ³â, îñîáëèâîñòåé õàðàêòåðó, çä³áíîñòåé, ìîòèâàö³é,
â³äíîøåíü òîùî. Ðàçîì ³ç òèì íàáóâàþòü âèçíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüí³
îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ìèñëåííÿ, ñïðèéìàííÿ, ïàì’ÿò³, åìîö³é, ñåí-
ñîìîòîðèêè, óâàãè òîùî. Âèÿâëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé ñòàð-
øîêëàñíèêà ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íå ëèøå äëÿ êîíñòàòàö³¿ ð³âí³â
ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â, àëå ³ äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâèõ íàïðÿì-
ê³â éîãî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó.
Ïðè ñï³âñòàâëåíí³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, îñîáëè-
âîñòåé âèÿâëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ôóíêö³é ³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ âèÿâëÿþòüñÿ ïåðåäóìîâè ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çä³á-
íîñòåé. Ö³ çä³áíîñò³ ôîðìóþòüñÿ â ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
â ÿêó âñòóïàº îñîáèñò³ñòü ç åêñêëþçèâíèìè ³íäèâ³äóàëüíèìè ïñèõî-
ëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè. Ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ âðà-
õîâóþòüñÿ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðî-
ôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé (ñòàí ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, íåðâîâî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, àíòðîïîëîã³÷í³ äàí³ òîùî) çà âèäàìè ä³ÿëüíîñò³.
²²². Ñèñòåìà ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³
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4.1. Âïëèâ ïîë³êóëüòóðíîãî îòî÷åííÿ 
íà ïðîôåñ³éíèé âèá³ð ñòàðøîêëàñíèê³â
Ëþäñüêà îñîáèñò³ñòü, ÿê â³äîìî, ð³çíîâåêòîðíà íå ëèøå á³îëîã³÷-
íî, çà îçíàêàìè ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, ðîçóìîâèõ çä³áíîñòåé, òåìïåðà-
ìåíòó òîùî, à é ñîö³àëüíî, äóõîâíî é ìîðàëüíî. Ó ñîö³óì³, ÿê ïðàâè-
ëî, º äîáðî — ñâ³äîìèõ ëþäåé, íîñ³¿â ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé. Àëå º é
çëî — àìîðàëüíèõ ³ ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèõ ³íäèâ³ä³â. Ïîêè ùî íå ìà-
ºìî íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ÷îìó ö³ äâà êðèëà æèòòºâîãî ëåòó ëþ-
äåé ó ñóñï³ëüñòâ³, ïðîòèëåæíèõ çà äóõîâíèì íà÷àëîì, ìîðàëüíèìè
â÷èíêàìè, çà ïîâåä³íêîþ ³ â³äíîøåííÿì äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â º â³÷íè-
ìè àòðèáóòèâíèìè îçíàêàìè, ÿêèõ íåìîæëèâî ïîçáóòèñÿ. Íå íà âñ³ ö³
çàïèòàííÿ çíàõîäèìî â³äïîâ³äü, òà é ðîëü ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ îáñòà-
âèí, ùî âïëèâàþòü íà âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³, âàæêî ïîð³âíÿòè ³ îö³-
íèòè ç òî÷êè çîðó çäîðîâîãî ãëóçäó.
Ðîçä³ë 4
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÃÎÒÎÂÍÎÑÒ² Ó×Í²Â 
ÄÎ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÃÎ ÂÈÁÎÐÓ
Ó ðîçä³ë³ àíàë³çóþòüñÿ ïåäàãîã³÷íèé òà åìï³ðè÷íèé àñ-
ïåêò ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ó ïîë³êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³; ³ñòîðè÷í³ ïå-
ðåäóìîâè ðîçâèòêó ïðîôîð³ºíòàö³¿ ³ òðóäîâîãî âèõî-
âàííÿ ó÷í³â; ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé àñïåêò ï³äãîòîâ-
êè ó÷í³â äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ;
îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ó ïðî-
ô³ëüí³é øêîë³; çì³ñò òåõíîëîã³÷íî¿ ³ õóäîæíüî-åñòå-
òè÷íî¿ îñâ³òè; îñâ³òíÿ ìîäåëü ðîçâèâàëüíîãî îñîáèñ-
ò³ñíîãî íàâ÷àííÿ; ïðîöåñ â³äòâîðåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ
êàäð³â ³ îñîáëèâîñò³ îð³ºíòàö³¿ øêîëÿð³â íà ïåäàãîã³÷-
í³ ïðîôåñ³¿.
Àíàë³çóþ÷è óìîâè êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè
âèõîâàííÿ çàñîáîì âïëèâó ó âçàºìîçâ’ÿçêó îêðåìèõ ÷èííèê³â, ². ². Ëó-
ê³íîâ çàçíà÷àº: «Âñå ÷³òê³øå âèÿâëÿºòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçîê âèõîâíî¿ ðî-
áîòè ç ñîö³àëüíèì ïëàíóâàííÿì, â³í ñòàº î÷åâèäíèì, ÿê ò³ëüêè ìîâà
çàõîäèòü ïðî ö³ëüîâ³ ôóíêö³¿ òàêîãî ïëàíóâàííÿ — çàáåçïå÷åííÿ ïðà-
öåçäàòíîñò³ êîëåêòèâó, âñåá³÷íîãî ³ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè,
âêëþ÷àþ÷è âèõîâàííÿ ñîö³àëüíî àêòèâíî¿ îñîáèñòîñò³. Â³äïîâ³äíî,
âèõîâàííÿ ³ ñîö³àëüíå ïëàíóâàííÿ âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ä³àëåêòè÷íî: ïåð-
øå º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè «óñåá³÷íî ðîçâèíåíèõ ³
óñåá³÷íî ï³äãîòîâëåíèõ ëþäåé, ëþäåé, ÿê³ óì³þòü ðîáèòè âñå», äðó-
ãå — çàñîáîì óïðàâë³ííÿ öèì ïðîöåñîì» [135, ñ. 334].
Ó ñîö³àëüíîìó ñêëàä³ ìîëîä³ º â³äì³ííîñò³, àëå â êîæíîìó ñóñï³ëü-
íîìó ïðîøàðêó ìîæíà âèÿâèòè ñõîæ³ ðèñè, ÿê³ âèçíà÷àþòü òèïîâ³ îç-
íàêè îñîáèñòîñò³, îñîáëèâî êîëè éäåòüñÿ ïðî óçàãàëüíþþ÷³ õàðàêòå-
ðèñòèêè, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ñòðóêòóð ³ ï³äñòðóê-
òóð, âåðñòâ íàñåëåííÿ ³ ãðóï.
Íàÿâí³ñòü ñõîæîñò³ â ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ïîðÿä ç â³äì³ííîñòÿìè â
ìîðàëüíèõ, äóõîâíèõ òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ õàðàêòåðèñòèêàõ äîçâîëÿº
ÿêîþñü ì³ðîþ «âèÿâèòè äæåðåëà é çàñîáè ¿õ âèõîâàííÿ, ðîçâèòêó,
ôîðìóâàííÿ» [300].
Ïåâíà ñõîæ³ñòü â çàãàëüíèõ ðèñàõ ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðîâàíîñò³ ò³º¿
÷è ³íøî¿ ñï³ëüíîòè ³íäèâ³ä³â âêàçóº íà îäíàêîâ³ñòü ñôîðìîâàíèõ ó ïðî-
öåñ³ ðîçâèòêó ïîòðåá, ³ öå â³äêðèâàº îäíó ç âàæëèâèõ òàºìíèöü «ìåõà-
í³çì³â âèõîâàíîñò³, ðîçâèòêó, ïîñòóïó ³ çàõîïëåíü ëþäèíè» [167].
Ó ðàç³ óñï³õó öüîãî ïîøóêó â³äáóâàºòüñÿ ðîçøèðåííÿ íå ëèøå ìåæ
ï³çíàííÿ, àëå é ìîæëèâîñòåé óäîñêîíàëåííÿ ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè, ¿¿
íàéâàæëèâ³øî¿ ñêëàäîâî¿ — ðîçâèòêó ³ ñàìîðîçâèòêó ó÷í³â. Â³ä ðå-
çóëüòàò³â òàêî¿ ðîáîòè çàëåæàòü âñ³ ³íø³ ñêëàäîâ³ ¿õíüî¿ æèòòºòâîð-
÷îñò³: ïë³äí³ñòü ïðàö³, ñïîñ³á ³ ÿê³ñòü æèòòÿ, çàäîâîëåí³ñòü çàïèò³â,
áëàãîïîëó÷÷ÿ, ãàðìîí³éí³ñòü ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â. Ðåàëüí³ñòü
ñóñï³ëüíîãî ïðîãðåñó, äîñÿãíåííÿ âèñîêèõ ³äåàë³â ³ â³êîâèõ ñïîä³âàíü
â ðåøò³-ðåøò âèçíà÷àþòüñÿ ñàìå «çäàòí³ñòþ äî îñâ³òè ³ ñàìîîñâ³òè äî
âèõîâàííÿ ³ ñàìîâèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³» [8] øëÿõåòíîþ, çáàãà÷åíîþ
äóõîâí³ñòþ, ìîðàëüíèìè ïåðåêîíàííÿìè, óäîñêîíàëåíèìè ñïîñîáà-
ìè ³ ôîðìàìè ì³æëþäñüêîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Ñóñï³ëüñòâà ó âñ³ ÷àñè êîðèñòóâàëèñÿ ïîòóæíèìè çàñîáè âïëèâó íà
ñîö³àëüíèé äîñâ³ä ìîëîä³. Ë³òåðàòóðà, «ìèñòåöòâî, ñóñï³ëüí³ ö³ííîñ-
ò³ ³ ïîãëÿäè, ³ñòîðè÷íà êóëüòóðà» [245] òà ³ñòîðè÷í³ òðàäèö³¿ — âñå öå
168 Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
çàâæäè âïëèâàëî íà ïðîöåñè ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, íà ¿¿ ñîö³àë³çàö³þ
äîì³íóâàííÿì ñï³ëüíèõ çíà÷óùèõ ÿêîñòåé.
Ö³ âïëèâè ìîæóòü âõîäèòè â ïàñèâíå ðóñëî, àáî àêòèâ³çóâàòèñü, ³, â
ñâîþ ÷åðãó, ï³äëÿãàòè ãëèáîêîìó àíàë³çó íà á³ëüø óçàãàëüíåí³é îñíî-
â³. Ïîøóê øëÿõ³â, ÿê³ ïîÿñíþþòü âïëèâ íà ìîëîäü, çîêðåìà øê³ëüíó,
ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ÿâèù íå çàâæäè ïðîñòèé ³ îäíîçíà÷íèé, íå ó âñ³õ
âèïàäêàõ ï³ääàòëèâèé ëåãêîìó çíàõîäæåííþ ôóíäàìåíòàëüíî¿ îñíîâè.
Õàðàêòåðíî, ùî çëåòè ó ìèñòåöòâ³ ³ ë³òåðàòóð³ ç ¿õ âèñîêèìè ³äåà-
ëàìè ìîæóòü â³äáóâàòèñÿ â óìîâàõ äåãðàäàö³¿, êðèçè ñóñï³ëüíî¿ ñèñ-
òåìè, ³ íàâïàêè, íà ñòàä³¿ ï³äíåñåííÿ ñîö³óìó ìèñòåöòâî ìîæå ðîçâè-
âàòèñÿ ïàñèâíî, â’ÿëî, íåð³øó÷å.
Òàêîæ ï³äíåñåííÿ ïðîãðåñèâíèõ âèñîêèõ ³äåàë³â ìîæå ìàòè ì³ñöå
ïðè çàãàëüí³é áåçãðàìîòíîñò³ îñíîâíî¿ ìàñè íàñåëåííÿ, à çíèæåííÿ
¿õ ð³âíÿ ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñü â ïåð³îä âèñîêî¿ îñâ³÷åíîñò³ îñíîâíî¿
÷àñòèíè ñîö³óìó. Çðîçóì³ëî, ùî ïðîíèêëèâèé ðîçóì ìîæå âèÿâëÿòè ò³
÷è ³íø³ äæåðåëà ïîä³áíèõ ïàðàäîêñ³â, îö³íþâàòè «ì³ðó âïëèâó íà ó÷-
í³â, ð³çíèõ ôàêòîð³â ¿õ âèõîâàííÿ» [130] (ïîë³òèêè, ìèñòåöòâà, ñîö³-
àëüíèõ ðóõ³â òîùî). Ïðè÷èíè â òàêèõ âèïàäêàõ âèÿâëÿþòüñÿ, ÿê ïðà-
âèëî, íå ïðîñòî äðóãîðÿäíèìè ³ ñêëàäíèìè, àëå é çàêîíîì³ðíèìè.
Íàáóâàº âèçíà÷åíîñò³ äóìêà ïðî òå, ùî íàéá³ëüø ãëèáîê³, óñòàëå-
í³, îòæå, é ìîæëèâ³ ó âèÿâëåíí³ ïðè÷èíè ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ âëàñ-
òèâîñòåé ³ ÿêîñòåé ñóá’ºêò³â ó÷³ííÿ âèÿâëÿþòüñÿ íå â íàäáóäîâíèõ
ñôåðàõ, à â ñôåðàõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ùî ñòàíîâëÿòü áàçèñí³
ï³äâàëèíè ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà.
Öå ïåâíîþ ì³ðîþ â³äíîñèòüñÿ äî ïîøóêó ãîëîâíèõ, íàéá³ëüø ïî-
òóæíèõ äæåðåë ðîçâèòêó ³ ñàìîðîçâèòêó ó÷í³â, àëå çàâæäè ó ïåâíî-
ìó, ÷³òêî âèçíà÷åíîìó ö³ëåïîêëàäàíí³. Êîíöåïö³ÿ «ñîö³îêóëüòóðíîãî
âïëèâó ñóñï³ëüñòâà», ÿêó ìîæíà çìîäåëþâàòè â êîíòåêñò³ àíàë³çó
âïëèâó åêîíîì³êè ³ ïðàö³, ÿê ôàêòîð³â âèõîâíèõ, äîçâîëÿº âèîêðåìè-
òè äâ³ ñôåðè âïëèâó âèõîâíîãî õàðàêòåðó.
Ïî-ïåðøå, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî âïëèâ íà ó÷í³â ñïîñîáó æèòòÿ áåç-
ïîñåðåäíüîãî «ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ ÷åðåç ³íôîðìàö³þ ïðî òðóäîâó
ä³ÿëüí³ñòü ³ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó í³é» [299], ¿¿ ñòèìóëàõ, îçíàêàõ
ñàìîçàáåçïå÷åííÿ òîùî, ÿêà äîíîñèòüñÿ â³ä ðîäèíè, äðóç³â, ñóñ³ä³â,
çíàéîìèõ, ÷åðåç îô³ö³éí³ ³íôîðìàö³éí³ êàíàëè (òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î,
ãàçåòè òîùî).
Ïî-äðóãå, åêîíîì³êà áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº ÿê ôàêòîð âèõîâàííÿ
íà ïðàöþþ÷ó îñîáèñò³ñòü (ñòàðøîêëàñíèêà — ó÷àñíèêà íàâ÷àëüíî-âè-
169Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ðîáíè÷èõ â³äíîñèí), çàáåçïå÷óþ÷è ¿¿ ðîçâèòêîì ³ ñàìîðîçâèòêîì âëàñ-
íîãî äîñâ³äó òðóäîâî¿, ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôîðìóâàííÿì íåîáõ³ä-
íî¿ ïðîôåñ³îíàëüíî¿ êîíöåïö³¿ äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Ó âèìîãàõ
ñåðåäîâèùà, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ äî ñòàðøîêëàñíèêà, ïîòð³áíî âèä³ëèòè
«âïëèâ âèðîáíè÷èõ ñèë, çóìîâëåíèé âèðîáíè÷èìè â³äíîñèíàìè»
[236]. Âèðîáíè÷³ ñèëè, çàëåæí³ â³ä âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí, çä³éñíþþòü
íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ â³äíîñíî ñàìîñò³éíèé âïëèâ. Â³äîìî, ùî
íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ ñâîãî ðîçâèòêó ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî âèêî-
ðèñòîâóâàëî ëþäñüêèé ôàêòîð çà îçíàêàìè ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³¿ ìàøè-
íè. Â³ä ëþäèíè âèìàãàëîñü âèêîíàííÿ ôóíêö³é ô³çè÷íî-åíåðãåòè÷íî¿
ä³¿ ìàøèíè. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîçãàëóæåíîñò³ ³ííîâàö³éíèõ ïåðåòâî-
ðåíü ñòàíîâèùå çì³íèëîñÿ. Íà ôîí³ íîâî¿ òåõí³êè ³ âèðîáíè÷èõ òåõíî-
ëîã³é ð³çêî çðîñëà íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ äóõîâíîãî äîñâ³äó îñî-
áèñòîñò³ ÿê âèð³øàëüíîãî ôàêòîðó âèðîáíè÷îãî ïðîãðåñó (³íòåëåêòó-
àëüíîãî, ïî÷óòòºâîãî, âîëüîâîãî ³ òîùî). Éìîâ³ðíîþ ³ëþñòðàö³ºþ öüî-
ãî º òå, ùî ó ïåâíèõ íàïðÿìêàõ ³ííîâàö³éíîãî ïðîãðåñó íàéåôåêòèâ-
í³øèìè º ³íâåñòèö³¿ â ðîçâèòîê çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, òîáòî êâàë³ô³-
êàö³¿ îñîáèñòîñò³. Âèìîãà ÷àñó ïîëÿãàº â òîìó, ùî ö³ âêëàäåííÿ âèã³ä-
í³ é òîä³, êîëè ³äåòüñÿ íå ò³ëüêè ïðî ïðîôåñ³éí³, à é ïðî âàæëèâ³ ñî-
ö³àëüí³ ïîêàæ÷èêè îñîáèñòîñò³, ÿê ö³íí³ñí³ íàáóòêè ñîö³óìó.
Îñê³ëüêè ìîâà ³äå ïðî ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³, òî âàæëèâî â³äçíà÷èòè
çðîñòàííÿ ï³ä âïëèâîì ³ííîâàö³éíîãî ïåðåîñíàùåííÿ (â ò.÷. ³íôîðìà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é) ðîçðèâó â ðåçóëüòàòèâíîñò³ ÿêîñò³ ïðàö³ ñåðåäíüî-
ãî ³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ïðàö³âíèêà.
Ïåð³îäè÷í³ çì³íè íà ðèíêó ïðàö³ ñòàâëÿòü ïåâí³ âèìîãè äî ïðîôå-
ñ³éíèõ ÿêîñòåé ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ íà-
øîãî ÷àñó º øâèäêå ïîâåðíåííÿ êîøò³â, âêëàäåíèõ ó ï³äãîòîâêó ôà-
õ³âöÿ (ïåâíî¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³) çàëåæíî â³ä äîñÿãíåííÿ íèì âèñîêî-
ãî ð³âíÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó.
ßêùî â òðàäèö³éíîìó âèðîáíèöòâ³, â ÿêîìó íå â³äáóëîñÿ ³ííîâàö³é-
íîãî ïåðåîçáðîºííÿ, â³ääà÷à ïðàö³âíèêà ç ñåðåäíüîþ ³ âèñîêîþ êâàë³-
ô³êàö³ºþ â³äð³çíÿºòüñÿ â äåê³ëüêà ðàç³â, òî íà ï³äïðèºìñòâàõ, äå ââå-
äåí³ ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ âîíà, ìîæå áóòè çíà÷íî âèùîþ. Ñâîãî ÷à-
ñó â÷åí³-ê³áåðíåòèêè, çîêðåìà Â. Ì. Ãëóøêî, àíàë³çóþ÷è ðîáîòó ôà-
õ³âö³â ³íôîðìàö³éíèõ ³ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, ïðèéøëè äî âèñíîâ-
êó, ùî ðåçóëüòàòèâí³ñòü îêðåìèõ ôàõ³âö³â âèùîãî ´àòóíêó â ö³é ãàëó-
ç³ ïðèáëèçíî â òèñÿ÷ó ðàç³â âèùà, í³æ ñåðåäíüîãî. Âåëèêà ð³çíèöÿ ì³æ
ôàõ³âöÿìè âèñîêîãî ³ ñåðåäíüîãî ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
â ð³çíèõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó. Òîìó âàæëèâèìè äëÿ íà-
øîãî ñóñï³ëüñòâà º ðîçðîáêà ³ âïðîâàäæåííÿ â îñâ³òí³ ñèñòåìè òàêîãî
çì³ñòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ÿêèé äîçâîëèòü ï³äãîòóâàòè äî
æèòòÿ ìîðàëüíó, ïðîôåñ³éíó, âèñîêîîñâ³÷åíó îñîáèñò³ñòü. Îäí³ºþ ç
ðåíòàáåëüíèõ ñôåð æèòòÿ ñîö³óìó º ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ðîçâèâàº, óäîñêî-
íàëþº òà äîâîäèòü äî âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó îñîáèñò³ñí³
ÿêîñò³ ôàõ³âöÿ çã³äíî ç âèìîãàìè áàãàòüîõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îñîáëèâî â ñó÷àñíèõ íàíîòåõíîëîã³ÿõ.
Âèñîêîîðãàí³çîâàíå âèðîáíèöòâî ïðåä’ÿâëÿº äî ìîëîä³ âèìîãè íå
ëèøå ÿê äî ïðàö³âíèê³â, à é ÿê äî âèñîêîðîçâèíåíèõ îñîáèñòîñòåé,
àäàïòîâàíèõ äî æèòòÿ â ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ óìîâàõ. ²äåòüñÿ ïðî òàê³
ÿêîñò³, ÿê «âèñîêà êóëüòóðà ³ âèñîêà ìîðàëüí³ñòü» [148], ùî íàáóâà-
þòüñÿ â ïðîöåñ³ ìîðàëüíî-åñòåòè÷íîãî, åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ, ç
ðîçâèòêîì ³í³ö³àòèâíîñò³, ñàìîîðãàí³çàö³¿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ñà-
ìîðîçâèòêó, ñàìî³äåíòèô³êàö³¿.
Ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî âèìàãàº â³ä ëþäèíè âèñîêî¿ çàãàëüíî¿ êóëüòó-
ðè ³ ìîðàëüíîñò³, áî âîíè íàáóëè âæå ñüîãîäí³ áåçïîñåðåäíüîãî âèðîá-
íè÷îãî çíà÷åííÿ, âïëèâàþ÷è íà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³. Â ³ííîâàö³éíèõ
óìîâàõ ïðàöÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêîþ íàïðóãîþ, ïîòðåáóº òî÷íîñò³,
âåëèêèõ ïñèõ³÷íèõ íàâàíòàæåíü. Âîíà íå ìîæå áóòè åôåêòèâíîþ áåç
âíóòð³øíüîãî êîìôîðòó ³ äóøåâíî¿ ð³âíîâàãè. Òâîð÷à àòìîñôåðà ïàíóº
ëèøå òàì, äå ïðàöþþòü âèñîêîìîðàëüí³, êóëüòóðí³, ïðîôåñ³éíî ï³äãî-
òîâëåí³ ëþäè ç ãàðìîí³éíèìè ãóìàí³ñòè÷íèìè â³äíîñèíàìè.
Ïðîäóêòèâí³ ñèëè óîñîáëþþòü â ñîá³ â³äïîâ³äí³ âèìîãè äî ï³äðîñ-
òàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³ çã³äíî ç ð³âíåì âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí. Ñàìå âèðîá-
íè÷³ â³äíîñèíè, ÿê ôîðìà ³ çì³ñò ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë, âïëèâà-
þòü íà îñîáèñò³ñòü íàéá³ëüø ïîòóæíî.
Çà ñâîºþ ïðèðîäîþ âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè âèìàãàþòü «óñåá³÷íîãî
ãàðìîí³éíîãî ³ ñâîá³äíîãî ðîçâèòêó ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ» [249]. Äëÿ
öüîãî éîìó íåîáõ³äíî âîëîä³òè ðîçêðèòòÿì ñóòíîñò³ ³ííîâàö³éíèõ ïå-
ðåòâîðåíü, ùî âèçíà÷àþòüñÿ åêîíîì³êîþ ³ ñèñòåìîþ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³.
Îñîáëèâó ðîëü ó ïðîôåñ³éíîìó âèáîð³ øê³ëüíî¿ ìîëîä³ â³ä³ãðàþòü
íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè, ùî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ îñî-
áèñòîñò³ ÷åðåç ïðàöþ òà ¿¿ çì³ñò.
Ó ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ó÷í³ ñòàðøèõ êëàñ³â çíàéîì-
ëÿòüñÿ ç òðóäîâèì âèõîâàííÿì (òðóäîâå íàâ÷àííÿ òà êðåñëåííÿ, ïðî-
ô³ëüíå íàâ÷àííÿ, äîïðîôåñ³éíà ³ ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà). Àëå â³ä-
ñóòí³ñòü ÷³òêî îðãàí³çîâàíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ñïðÿìî-
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âàíîãî íà ñóñï³ëüí³ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ñòàâèòü ïåðåä
ïåäàãîã³÷íîþ òåîð³ºþ ³ ïðàêòèêîþ âàæëèâ³ é àêòóàëüí³ çàâäàííÿ —
ïîäîëàòè ïåâíó â³ääàëåí³ñòü ñèñòåìè ï³äãîòîâêè øê³ëüíî¿ ìîëîä³ äî
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä ðåàëüíèõ ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà ùîäî êàäð³â
â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. Òîìó ïðîãíîçóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ
êîíêðåòíèõ øëÿõ³â ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàâäàíü ç òðóäîâî-
ãî âèõîâàííÿ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè ïîâèííî áà-
çóâàòèñÿ íà âðàõóâàíí³ ïîòðåá îñîáèñòîñò³ òà îñîáëèâîñòåé ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
Àíàë³çóþ÷è îñîáëèâîñò³ ïîáóäîâè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â
çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³, ïðèõîäèìî äî âèñíîâêó, ùî â ñó÷àñí³é øêî-
ë³ â³äñóòíº ñèñòåìíå ïîºäíàííÿ íàâ÷àííÿ ç âèðîáíè÷îþ ïðàöåþ ó÷-
í³â. Àêàäåì³ê Â. Ì. Ìàäç³ãîí çàóâàæóº: «Ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè, ÿê³
ïåðåøêîäæàþòü ðîçâ’ÿçàííþ ïðîáëåìè ïîºäíàííÿ íàâ÷àííÿ ç âèðîá-
íè÷îþ ïðàöåþ øêîëÿð³â, áóëè ³ º â³äñóòí³ñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ³
ïîë³òè÷íèõ îñíîâ çì³ñòó ³ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷î¿ ïðàö³ ó÷í³â, ñëàáêèé
çâ’ÿçîê íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ç æèòòÿì. Éäåòüñÿ ïðî ò³ñíèé
çâ’ÿçîê ïðèéíÿòèõ ð³øåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåâëàøòóâàííÿ øêîëè ç
ðàäèêàëüíèìè çì³íàìè â ³íøèõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, ïðî íàïîâ-
íåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèì çì³ñòîì ñó÷àñíî¿ øêîëè.
Îá´ðóíòîâóþ÷è øëÿõè, ôîðìè ³ ìåòîäè ïîºäíàííÿ çì³ñòó íàâ÷àí-
íÿ ç âèðîáíè÷îþ ïðàöåþ íà øèðîêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ï³ä´ðóíò³, íå-
îáõ³äíî, ïåðø çà âñå, âðàõîâóâàòè ñó÷àñí³ âèìîãè íàóêîâî-òåõí³÷íî-
ãî ïðîãðåñó ïðî ïåðåòâîðåííÿ íàóêè â áåçïîñåðåäíþ âèðîáíè÷ó ñèëó
[…]. Ö³ çì³íè ìàþòü ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ çì³ñòó
íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè ³ îá´ðóíòóâàííÿ ïîë³òåõí³÷íèõ îñíîâ ïîºäíàííÿ
íàâ÷àííÿ ç âèðîáíè÷îþ ïðàöåþ» [155, ñ. 8].
Â³äïîâ³äíî, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê îäí³ ç íàéâàæëèâ³øèõ ñóñï³ëü-
íèõ ³íñòèòóö³é äåðæàâè, ìàþòü íàäàâàòè ñòàðøîêëàñíèêàì äîïîìîãó
â àäàïòàö³¿ äî íîâèõ âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ óìîâ
äëÿ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ïðî
ð³çí³ àñïåêòè ïðàö³ â ñó÷àñíèõ åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ, âñ³ëÿêî ñïðèÿòè
¿õ ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åííþ.
Íàäàííÿ äîïîìîãè ó÷íÿì ñòàðøèõ êëàñ³â ó ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèç-
íà÷åíí³ ç áîêó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ïåðåäáà÷àº íåîáõ³äí³ñòü
ñïåö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ¿õíüî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, ùî âèìàãàº
ðàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó íà ó÷í³âñüêó ìîëîäü ÷åðåç âèêî-
ðèñòàííÿ ñóêóïíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ çàñîá³â.
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Ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê ïðîáëåìè ï³äãîòîâêè øêîëÿð³â äî ïðîôåñ³é-
íîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ Ñ. Ì. ×èñòÿêîâà íàãîëîøóº: «Äîïîìîãà ó÷íÿì ó
ïðàâèëüíîìó âèáîð³ ïðîôåñ³¿ ïåðåäáà÷àº: îòðèìàííÿ çíàíü ïðî ñåáå
³ ïðî ñâ³ò ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³; ñï³ââ³äíîøåííÿ çíàíü ïðî ñåáå ³ çíàíü
ïðî ïðîôåñ³éíó ïðàöþ. […] Âèõîäÿ÷è ³ç ñóòíîñò³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ, ìîæíà âèä³ëèòè îñíîâí³ çàñîáè éîãî ôîðìóâàííÿ: ïðî-
ôåñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ ³ ïðîñâ³òà; ðîçâèòîê ³íòåðåñ³â, íàõèë³â ³ çä³áíîñ-
òåé; ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ; ïðîôåñ³éíèé â³äá³ð; ñîö³àëüíî-ïðîôå-
ñ³éíà àäàïòàö³ÿ. […] Îäí³ºþ ç óìîâ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ ìîëîä³ º ìåäèêî-ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà, ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå,
ïîðÿä ç ìåäè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êîíñóëüòàö³ºþ, âèð³øåííÿ îñâ³òí³õ
çàâäàíü: ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàíü ìîëîä³ ïðî ô³ç³îëîã³÷íå çíà÷åííÿ
ïðàö³, ïðî ñàìîâèçíà÷åííÿ ÿê äæåðåëî ï³äâèùåííÿ àäàïòèâíîñò³ îð-
ãàí³çìó ³ ã³ã³ºí³÷íèõ àñïåêò³â ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó» [119, ñ. 6].
«Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä ó âèçíà÷åíí³ óìîâ, ùî óìîæëèâëþþòü ïîçèòèâ-
í³ ðåçóëüòàòè ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé» [32], âèìàãàº âèâ-
÷åííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàëüíîñò³, ³ ïåðåäóñ³ì âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü ðÿ-
äó âèçíà÷àëüíèõ ôàêòîð³â, ùî çàáåçïå÷óþòü â³äïîâ³äíèé ð³âåíü
ñïðèéìàííÿ òà âîëüîâî¿ ä³¿. Îñîáëèâ³ñòþ ïåäàãîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ
ïðîôåñ³éíèì ñàìîâèçíà÷åííÿì ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ñåðåäí³õ
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë òà ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íà-
ò³â º òå, ùî íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ îá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà ìîæå
áóòè ³ îêðåìèé ó÷åíü ³ ãðóïà, ùî âèìàãàº ÿê ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, òàê ³ äè-
ôåðåíö³àö³¿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè. Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
äëÿ ð³çíèõ ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â ïîòð³áåí íåîäíàêîâèé ÷àñ, ùîá ïå-
ðåéòè â³ä îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ äî ñàìîóïðàâë³ííÿ (ñàìîâèõîâàííÿ), à â
ê³íöåâîìó ï³äñóìêó äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Öåé åòàï òàêîæ
ìàº ê³ëüêà ñòàä³é, áî ó ïðîöåñ³ ïåðåõîäó â³ä åëåìåíò³â ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ äî ïåâíîãî ð³âíÿ ñàìîñò³éíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ áàãàòî ïñèõîëîã³÷íèõ
çì³í ó ïîâåä³íö³ îñîáèñòîñò³.
Äîñë³äæóþ÷è îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöå-
ñó â ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ Â. Ì. Ìàäç³ãîí,
Â. Ç. Ìîöàê, Ä. Ì. Òåðíîïîëüñüêèé, Ã. À. Êîíäðàòþê òà ³íø³ îá´ðóí-
òîâóþòü îñîáèñò³ñíå ³ ñóñï³ëüíå çíà÷åííÿ íåïåðåðâíîñò³ ïðîôîð³ºí-
òàö³éíèõ çàõîä³â: «Ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà â êîìá³íàò³ º ïðîäîâ-
æåííÿì ðàí³øå ðîçïî÷àòî¿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â øêîë³. Òóò
âîíà ïðîõîäèòü â á³ëüø àêòèâí³é ôîðì³ â óñ³õ íàïðÿìàõ. Äî ðîáîòè
ç ïðîôîð³ºíòàö³¿, êð³ì ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó, çàëó÷à-
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þòü òàêîæ âèðîáíè÷³ êîëåêòèâè áàçîâèõ ï³äïðèºìñòâ, øê³ë, â³ää³ë³â
îñâ³òè, áàòüê³âñüêèé êîì³òåò òà ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³. […] Öÿ
ðîáîòà ïëàíîì³ðíî ðîçïî÷èíàºòüñÿ íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó ç
âñòóïíèõ áåñ³ä íà òåìó «òâîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ», ï³ä ÷àñ ÿêèõ ñë³ä
íàñàìïåðåä ðîçïîâ³ñòè ó÷íÿì ïðî çíà÷åííÿ ïðàâèëüíîãî âèáîðó ïðî-
ôåñ³¿ äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè ³ äëÿ âñ³º¿ äåðæàâè. Ïðè öüîìó òðåáà ï³ä-
êðåñëèòè ñóñï³ëüíå çíà÷åííÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, äàòè â³äîìîñò³
ïðî ïîòðåáè â êàäðàõ, ìîæëèâîñò³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ» [155, ñ. 40].
Ïðîöåñ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñêëàäíèé ³ áàãàòî â ÷îìó
ñóïåðå÷ëèâèé. Ç îäíîãî áîêó, â³í ìàº âðàõîâóâàòè ³íòåðåñè, íàõèëè,
çä³áíîñò³ îñîáèñòîñò³, à ç äðóãîãî — ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà ó ïðàö³âíè-
êàõ ³ ñïåö³àë³ñòàõ ïåâíèõ ñôåð ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îòæå, íà ïðî-
ôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â âïëèâàþòü äâà îñíîâíèõ
÷èííèêè — ³íòåðåñè îñîáèñòîñò³ ³ ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà. Çàáåçïå÷èòè
¿õ âçàºìîä³þ ó ïîºäíàíí³ ³íòåðåñ³â ïîêëèêàíà ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ.
Ó öüîìó êîíòåêñò³ âîíà º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ÷èííèêîì.
Ñêëàäí³ñòü ³ áàãàòîãðàíí³ñòü êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿ ó âèáîð³ ïðîôåñ³¿
îïèñóº ª. Î. Êë³ìîâ: «Äîâîäèòüñÿ áðàòè äî óâàãè íàñòóïí³ îáñòàâèíè:
ïîçèö³þ ñòàðøèõ ÷ëåí³â ðîäèíè, ÿê³ íåñóòü áåçïîñåðåäíþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà òå, ÿê âëàøòîâóºòüñÿ òâîº æèòòÿ; ïîçèö³ÿ òîâàðèø³â, ïîäðóã, ó
ÿêèõ ï³äâèùóºòüñÿ óâàãà äî ïèòàíü ïîáóäîâè ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî ìàé-
áóòíüîãî; ïîçèö³ÿ øê³ëüíèõ ïåäàãîã³â, êëàñíîãî êåð³âíèêà, ÿê³ º ñïåö³-
àë³ñòàìè-ëþäèíîçíàâöÿìè; îñîáèñò³ ïðîôåñ³éí³ ïëàíè (ãîëîâíà ìåòà,
íàéáëèæ÷³ ³ â³ääàëåí³ êîíêðåòí³ çàâäàííÿ, øëÿõè é çàñîáè äîñÿãíåííÿ
æèòòºâî¿ ìåòè, çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ óìîâè äîñÿãíåííÿ ìåòè, çàïàñí³
âàð³àíòè çàâäàíü ³ øëÿõ³â ¿õ äîñÿãíåííÿ íà âèïàäîê âèíèêíåííÿ íåïå-
ðåäáà÷åíèõ òðóäíîù³â); çä³áíîñò³; ð³âåíü ïðàãíåííÿ äî ñóñï³ëüíîãî âè-
çíàííÿ; ³íôîðìîâàí³ñòü ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ îð³ºíòàö³¿ ³ ðåàë³çàö³¿ ïëà-
í³â; íàõèëè, ùî âèÿâëÿþòüñÿ ³ ôîðìóþòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³» [99, ñ. 140].
Êîæåí åòàï ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè ñòàðøèõ êëàñ³â õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíîþ ïåäàãîã³÷íîþ ñèòóàö³ºþ â ñòîñóíêàõ ³ ä³ÿõ ïå-
äàãîãà òà ó÷íÿ. Ïåâíà ñòàá³ëüí³ñòü çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà íà ïî-
÷àòêîâèõ åòàïàõ çì³íþºòüñÿ âàð³àòèâí³ñòþ íà çàêëþ÷íèõ åòàïàõ, áî
çðîñòàº åôåêòèâí³ñòü çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè. Òà-
êèì ÷èíîì, ïåäàãîã³÷íèé âïëèâ ïåðåäáà÷àº âèá³ð îïòèìàëüíèõ çàñî-
á³â äëÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³ êîìïëåêñíî¿ ðîáîòè ïåäàãîãà, àëå êîæåí
åòàï ìàº ïåâíó ìåòó (ñêëàäîâà çàãàëüíî¿ ìåòè), çì³ñò, ïëàí ä³é, îð-
ãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷í³ óìîâè, ïåðåäáà÷àº êîìóí³êàòèâí³ ñòîñóíêè,
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
îö³íþâàííÿ é êîðåêö³þ. Òîìó ïîòð³áíî âèçíà÷àòè é â³äïîâ³äí³ çàñîáè
äëÿ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ â ö³ëîìó óòâîðþ-
þòü ôóíêö³îíàëüíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíèì ñàìîâèçíà÷åí-
íÿì ñòàðøîêëàñíèê³â, äå îñíîâîïîëîæíîþ º ãîëîâíà ìåòà ïðîôîð³ºí-
òàö³¿ ó ºäíîñò³ ¿¿ ñêëàäîâèõ.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ óêðà¿í-
ñüêèé ïñèõîëîã, ïåäàãîã Á. Î. Ôåäîðèøèí ïðîïîíóº çä³éñíþâàòè äîâ-
ãîòðèâàëèé ³ ïîñë³äîâíèé âïëèâ íà ó÷í³â çàñîáàìè ïðîôîð³ºíòàö³éíî-
ãî ³íñòðóìåíòàð³þ: «Ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà â øêîë³ íå îáìåæóºòü-
ñÿ ðîáîòîþ ëèøå ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè ³ ëèøå â ðàìêàõ ïðîïîíîâàíî¿
íàìè ñèñòåìè. Öÿ ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó íàâ-
÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ øêîëÿð³â — â³ä ïåðøîãî äî âèïóñêíîãî êëàñó. Á³ëü-
øå òîãî, «âïëèâó ïðîôîð³ºíòàö³éíîãî ö³ëåñïðÿìóâàííÿ» ó÷åíü ï³ääà-
ºòüñÿ ³ ïîçà øêîëîþ, êîëè øêîëà íå ìàº ìîæëèâîñò³ êîíòðîëþâàòè ³
ñïðÿìîâóâàòè éîãî æèòòºä³ÿëüí³ñòü. Ìîâà éäå ïðî âïëèâ ñ³ì’¿, íàé-
áëèæ÷îãî îòî÷åííÿ, ë³òåðàòóðè òà ³íøèõ âèä³â ìèñòåöòâà, çîêðåìà ê³-
íî, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» [252, ñ. 18]. Òîìó, ãîòóþ÷èñü äî ïðî-
ôîð³ºíòàö³éíèõ çàíÿòü, ïåäàãîã ìàº âðàõîâóâàòè íàÿâí³ â ó÷íÿ çíàí-
íÿ, óì³ííÿ, íàâèêè, ÿê³ ñôîðìóâàëè â íüîãî ïåâí³ â³äíîøåííÿ, ³íòå-
ðåñè, óñòàíîâêè. Öå çóìîâëþº óòî÷íåííÿ ìåòîäèêè ³ çì³ñòó ïðîôîð³-
ºíòàö³éíèõ çàõîä³â ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè.
Íàâåäåíí³ òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ ìîæíà ðåàë³çóâàòè â ïðàêòèö³
ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè ñòàðøèõ êëàñ³â çà óìîâè â³äïîâ³ä-
íî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³â. Íà æàëü, á³ëüø³ñòü ó÷èòåë³â ñó÷àñíî¿ çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè ÷àñòî-ãóñòî ëèøå íà óòèë³òàðíîìó ð³âí³ ðîçóì³þòü
ïîòðåáè ³ øëÿõè ïðîôîð³ºíòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â. Íàóêîâ³ äîñë³äæåí-
íÿ ïîêàçóþòü, ùî ëèøå 8–12% ñòàðøîêëàñíèê³â âêàçàëè, ùî íà âèá³ð
¿õíüî¿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ âïëèíóëè â÷èòåë³. Íàâ³òü ïåäàãîãè, ÿê³ âè-
êëàäàþòü êóðñè «Îñíîâè âèáîðó ïðîôåñ³¿», «Òâîÿ ïðîôåñ³éíà êàð’º-
ðà» íåäîñòàòíüî âîëîä³þòü ïåäàãîã³÷íèìè çàñîáàìè äëÿ ôîðìóâàííÿ
â ñòàðøîêëàñíèê³â ãîòîâíîñò³ äî âèáîðó ïåâíîãî âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî â çì³ñò³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè íå âèçíà÷åíî ÷³òêî¿ ê³íöåâî¿ ìåòè ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç
ó÷íÿìè ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï, ùî º ïðè÷èíîþ ñëàáêîãî âïëèâó íà îñî-
áèñò³ñòü â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ðåàë³çóþòü êîíêðåò-
í³ îñâ³òí³ çàâäàííÿ.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðè çä³é-
ñíåíí³ ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â âèêëàäà÷³ òà ìàéñòðè ì³æøê³ëüíèõ
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â ïåðåâàæíî îáìåæóþòüñÿ ìåòîäà-
ìè ðîçïîâ³ä³ òà áåñ³äè, ³íêîëè îðãàí³çàö³ºþ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â
ñòàðøèõ êëàñ³â. Ðîçïîâ³ä³ òà áåñ³äè áàçóþòüñÿ íàé÷àñò³øå íà ïèòàí-
íÿõ çàãàëüíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ïðîôåñ³é, à ñàìîñò³éíà ðîáîòà âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çàêð³ïëåííÿ îòðèìàíèõ çíàíü. Âèêëàäà÷³ òà ìàé-
ñòðè ìàëî ÷àñó ïðèä³ëÿþòü ñòèìóëþâàííþ ³íòåðåñó äî íàâ÷àëüíîãî
ìàòåð³àëó òà éîãî çâ’ÿçêó ç ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïðåäñòàâíèê³â òèõ
÷è ³íøèõ ïðîôåñ³é. Á³ëüø³ñòü âèêëàäà÷³â ó ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-
âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ íå äîñòàòíüî âîëîä³þòü ìåòîäàìè ïðîôîð³ºí-
òàö³éíî¿ ðîáîòè íà çàíÿòòÿõ. ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, íà çàïèòàííÿ: «ßê³
ìåòîäè º íàéá³ëüø õàðàêòåðíèìè äëÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â
ïðîöåñ³ òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè?» áóëè îäåðæàí³ òàê³ â³äïîâ³ä³: ãðóïó
ñëîâåñíèõ ìåòîä³â íàçâàëè 86% âèêëàäà÷³â, íàî÷íèõ — 90%, ïðàêòè÷-
íèõ — 60%, ãíîñòè÷íèõ — 14% ³ ñòèìóëþþ÷èõ — 10%. 
Ïàðàëåëüíî îïèñàíèì çð³çàì âèÿâëåíî ñòàâëåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â äî ìåòîä³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ îñîáëèâîñòåé (ÿêîñòåé, âëàñòèâîñòåé, ðèñ òîùî) ó÷í³â ñòàðøèõ
êëàñ³â. Àíàë³ç äàíèõ ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòàòíþ ³íôîðìîâàí³ñòü çíà÷-
íî¿ ÷àñòèíè â÷èòåë³â ïðî ðîçâèâàëüí³ ìîæëèâîñò³ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â
ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó. Áàãàòî ïåäàãîã³â â³äçíà÷àþòü ÿê ñòèìóëþþ÷èé
ìåòîä îö³íêó â æóðíàë³. ×àñòî çàíÿòòÿ, ùî ïåðåäáà÷àþòü ôîðìóâàí-
íÿ ñïåö³àëüíèõ çíàíü òà óì³íü, à òàêîæ íàâèê³â ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè,
çàì³íþþòüñÿ áåñ³äàìè ³ ðîçïîâ³äÿìè. Öå, â³äïîâ³äíî, í³âåëþº ïðàê-
òè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè.
Ïðî íèçüêó ðåçóëüòàòèâí³ñòü ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ³ç ñòàð-
øîêëàñíèêàìè ñâ³ä÷àòü ïðîòèð³÷÷ÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿìè ïðî-
ôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â: ì³æ ¿õ ³íòåðåñàìè,
çä³áíîñòÿìè òà âèìîãàìè äî ïðîôåñ³¿, ÿêó îáèðàþòü; áàæàííÿì ðàí³-
øå ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ó â³äïîâ³äí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà â³ä-
ñóòí³ñòþ òàêèõ ìîæëèâîñòåé ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Ó÷í³ ñòàðøèõ êëàñ³â ïåðåä íàâ÷àííÿì â ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-
âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ äóæå ìàëî çíàþòü ïðî îáðàí³ íèìè ïðîôåñ³¿
÷è âèäè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ³íôîðìîâàíîñò³
ó÷í³â ìè çàïðîïîíóâàëè âèêîíàòè ïèñüìîâå çàâäàííÿ . Öå äîçâîëèëî
âèÿâèòè ä³àïàçîí óÿâëåíü ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â ïðî ïðîôåñ³¿ âçàãàë³,
äëÿ ÷îãî ¿ì ïðîïîíóâàëîñü ïåðåðàõóâàòè íàçâè áóäü ÿêèõ ïðîôåñ³é,
ÿê³ âîíè çíàþòü. Ïåðåäáà÷àëîñü âèÿâèòè ³íôîðìîâàí³ñòü ³ âñòàíîâè-
òè ÷àñòîòó ä³àïàçîíó ïðî òó ÷è ³íøó ç íèõ, âèçíà÷èòè îõîïëþâàíó íè-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ìè ñôåðó ä³ÿëüíîñò³. Âèÿâèëîñÿ, ùî ð³âåíü ³íôîðìîâàíîñò³ ñòàðøîê-
ëàñíèê³â ùîäî ä³àïàçîíó ïðîôåñ³é íåâèñîêèé.
Àíàë³çóþ÷è ñèñòåìó ï³äãîòîâêè ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ äî ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñó÷àñí³ çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ-
÷àëüí³ çàêëàäè òà ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè ç ðÿäó
îá’ºêòèâíèõ òà ñóá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ãîòîâ³ çàäîâîëüíèòè çðîñòàþ-
÷èé ³íòåðåñ ñòàðøîêëàñíèê³â äî çíàíü ïðî â³äïîâ³äí³ ñôåðè òðóäîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ é ïðîôåñ³¿, ÿê³ ¿õ ö³êàâëÿòü. Åôåêòèâí³ñòü ó öüîìó â³äíî-
øåíí³ øê³ëüíî¿ îñâ³òè ï³äòâåðäæóºòüñÿ äàíèìè ïðî äæåðåëà îäåð-
æàííÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè â³äîìîñòåé ïðî çì³ñò ð³çíèõ ïðîôåñ³é, ùî
ïîêàçàëî ïðîâåäåíå íàìè îïèòóâàííÿ (ðîçä³ë 3.2, ñòîð³íêà 105 ìîíîã-
ðàô³¿: «… ðîäèíà (áàòüêè ³ ðîäè÷³) 45% -1 ì³ñöå; ãàçåòè, æóðíàëè, ³í-
øà ë³òåðàòóðà 21% — 2; ñï³ëêóâàííÿ ç äðóçÿìè, ðîâåñíèêàìè 14% — 3;
ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ 13% — 4; çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà, â÷èòåë³ 7% — 5.
Îòæå, çã³äíî ç íàâåäåíèìè äàíèìè, çà äæåðåëàìè îäåðæàííÿ ñòàð-
øîêëàñíèêàìè ïðîô³íôîðìàö³éíèõ â³äîìîñòåé øêîëà ïîñ³äàº îñòàí-
íº ì³ñöå. Íà âèá³ð ó÷íÿìè ìàéáóòíüîãî ôàõîâîãî íàïðÿìó á³ëüø
åôåêòèâíî âïëèâàþòü ³íø³ ³íôîðìàö³éí³ äæåðåëà»). 
Óñï³øíå âèð³øåííÿ öèõ ïðîáëåì íàéá³ëüø åôåêòèâíî ìîæå ðîç-
â’ÿçóâàòèñÿ â õîä³ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè, òîìó ùî â ¿¿ îñíîâ³ — ³í-
äèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â, à ìåòîþ º âèâ÷åííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ é âèðîáëåííÿ íà îñíîâ³ öüî-
ãî êâàë³ô³êîâàíî¿ ïîðàäè, ùî ñïðèÿº àäåêâàòíîìó âèáîðó ïðîô³ëüíî-
ãî íàâ÷àííÿ ÷è íàïðÿìó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Äîêîð³íí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³ ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â, íå ìîãëè íå âïëèíóòè íà ñèñòåìó òðóäîâèõ ö³í-
í³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ç ìîòèâàìè âè-
áîðó ïðîôåñ³¿ òà ïðîôåñ³éíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ. Ðåçóëüòàòè äîñë³ä-
æåíü ö³íí³ñíèõ òðóäîâèõ îð³ºíòàö³é äîçâîëèëè âèÿâèòè ïîì³òí³ çðó-
øåííÿ ó ö³é ñèñòåì³. 
Íàâåäåí³ ðåçóëüòàòè êîíñòàòóþ÷èõ çð³ç³â çàñâ³ä÷èëè, ùî ñàìîâäîñ-
êîíàëåííÿ òà ñàìîñòâåðäæåííÿ â ïðàö³ é êîðèñí³ñòü ñóñï³ëüñòâó ðàí³-
øå î÷îëþâàëè ³ºðàðõ³¿ ö³íí³ñíèõ óÿâëåíü ïðî ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ. Â
óìîâàõ ñòàíîâëåííÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè íà ïåðø³ ì³ñöÿ âèñóíóëèñÿ
ìàòåð³àëüíà âèíàãîðîäà òà çàáåçïå÷åííÿ ìàéáóòíüîãî (ðîçä³ë 3.2 ìî-
íîãðàô³¿: «… óçàãàëüíåí³ äàí³ ö³íí³ñíèõ óÿâëåíü ñòàðøîêëàñíèê³â ïðî
ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ: êîðèñí³ñòü ñóñï³ëüñòâó — 7 ì³ñöå; òâîð÷èé õàðàê-
òåð ïðàö³ — 6; âèçíàííÿ êîëåêòèâîì, îäíîë³òêàìè — 5; ìîæëèâ³ñòü ñà-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ìîâäîñêîíàëåííÿ — 4; ìîæëèâ³ñòü ñàìîñòâåðäæåííÿ — 3; ìàòåð³àëüíà
âèíàãîðîäà — 2; çàáåçïå÷åíå ìàéáóòíº — 1»). 
4.2. Òåîðåòè÷í³ çàñàäè íàâ÷àííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â 
çà íàïðÿìîì «Òåõíîëîã³ÿ ³ äèçàéí»
Îñîáëèâ³ñòþ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî îð³ºíòîâàíèõ ïðîãðå-
ñèâíèõ ñóñï³ëüñòâ ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ º
ïîºäíàííÿ äèíàì³÷íîãî òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó òà ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì âèõîâàííÿ ³ ï³äãîòîâêè ïðîôåñ³éíèõ êàäð³â, êîíêóðåíòîñ-
ïðîìîæíèõ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó ïðàö³. Ñó÷àñíèé ðèíîê ïðàö³ ïîòðåáóº
ôàõ³âö³â øèðîêîãî ïðîô³ëþ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Òåõíîëîã³ÿ», ÿê³ çä³é-
ñíþþòü õóäîæíº êîíñòðóþâàííÿ òà îôîðìëåííÿ ðå÷åé (çíàðÿääÿ ïðà-
ö³, ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, îôîðìëåííÿ ³íòåð’ºðó òîùî).
Ó çâ’ÿçêó ç öèì îäíèì ³ç çàâäàíü ñèñòåìè íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè Óê-
ðà¿íè º âèáóäîâà ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ïðîôåñ³éíèõ êàäð³â ç â³äïîâ³ä-
íîþ áàçîâîþ îñâ³òîþ, êàäð³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â çã³äíî ç ïîòðåáàìè ñüîãî-
äåííÿ çà íàïðÿìîì «Òåõíîëîã³ÿ ³ äèçàéí».
Â³ò÷èçíÿíà ïåäàãîã³÷íà íàóêà ìàº ïåâí³ çäîáóòêè ó âèçíà÷åíí³
øëÿõ³â ³ â ïðàêòè÷í³é ðåàë³çàö³¿ òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè, ùî íà ñó÷àñíî-
ìó åòàï³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïîòðåáóº íàóêîâîãî ïåðå-
îñìèñëåííÿ. Àêòóàëüí³ñòü ö³º¿ ïðîáëåìè ñïîíóêàº äåðæàâí³ îðãàíè
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ ³ íàóêîþ, îðãàíè îñâ³òè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ äî ñòâîðåííÿ ïåâíî¿ îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ñèñòåìè, ñïðÿìîâàíî¿ íà
çàäîâîëåííÿ çàïèò³â øêîëÿð³â, ìàêñèìàëüíî çîð³ºíòîâàíî¿ íà âèÿâ-
ëåííÿ ³ ðîçâèòîê çä³áíîñòåé îñîáèñòîñò³ ó íàïðÿì³ ìàéáóòíüî¿ ïðîôå-
ñ³éíî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ï³ä´ðóíòÿì äëÿ öüîãî ìàþòü ñòàòè
ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè ïñèõîä³àãíîñòèêè îñîáèñòîñò³ òà âèáóäîâà íà
ö³é îñíîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè ç ìåòîþ óñï³øíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ â ñó-
÷àñíèõ òà ïðîãíîçîâàíèõ óìîâàõ ðèíêó ïðàö³.
Âàæëèâå ì³ñöå â ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ, íàâ÷àííÿ ³ ïðîôåñ³éíîãî ñòà-
íîâëåííÿ ôàõ³âö³â çà íàïðÿìîì «Òåõíîëîã³ÿ ³ äèçàéí» çàéìàº ñèñòå-
ìà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ÿêà º ïî÷àòêîâîþ ëàíêîþ ñèñòåìè íå-
ïåðåðâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ç îãëÿäó íà öå, îäíèì ³ç íàïðÿì³â ó
ñèñòåì³ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ (òðóäîâå íàâ÷àííÿ, ïðîôåñ³éíà îð³ºí-
òàö³ÿ, äîïðîô³ëüíå òà ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ) çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè
ìàº ñòàòè «Äèçàéí» (ÿê â³äïîâ³äíà ãàëóçü ìèñòåöòâà, íàóêîâîãî çíàí-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
íÿ, òåõí³÷íî¿ åñòåòèêè), ïðåäñòàâëåíèé â çì³ñò³ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Òåõ-
íîëîã³ÿ». Òåõíîëîã³¿, ìèñòåöòâî äèçàéíó ³ êðåñëåííÿ — âçàºìîäîïîâ-
íþþ÷³ ñêëàäîâ³ â ñòâîðåíí³ íîâ³òí³õ íàä³éíèõ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ
òåõíîëîã³é ç ïåâíèì õóäîæíüî-êîíñòðóêòîðñüêèì îôîðìëåííÿì ó íî-
âèõ âèäàõ ³ òèïàõ âèðîá³â, ùî â³äïîâ³äàòèìóòü âèìîãàì ñóñï³ëüñòâà
ùîäî êîðèñíîñò³, çðó÷íîñò³ â åêñïëóàòàö³¿, êðàñè òîùî. Áåçóìîâíî,
òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü, ÿê³ñòü ³ äèçàéí âèðîáó ìàº â³äïîâ³äàòè ñòàí-
äàðòàì ì³æñóñï³ëüíîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó.
Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ñêëàäîâèìè çì³ñòó îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Òåõ-
íîëîã³ÿ» ìàþòü áóòè íàâ÷àííÿ òåõí³ö³, òåõíîëîã³ÿì, îñíîâàì äèçàéíó,
êðåñëåííÿ òîùî. Öå ñïîíóêàº íàóêîâö³â ³ ïðàêòèê³â äî ðîçðîáêè ïåð-
ñïåêòèâíèõ, ïðàêòèêîîð³ºíòîâàíèõ êîíöåïòóàëüíèõ ïîëîæåíü, ïåäàãî-
ã³÷íèõ ï³äõîä³â ³ óìîâ, ìåòîä³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ç ìåòîþ ÿê³ñíîãî íà-
ïîâíåííÿ çì³ñòó òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Òåõíîëîã³÷íà îñâ³òà âêëþ÷àº â ñåáå ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêó ä³-
ÿëüí³ñòü ³ ïðîöåñ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿, ùî îá’ºäíóº â ñîá³ íå ëè-
øå çàâäàííÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Òåõíîëîã³ÿ», àëå é îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà ³ äèçàéíó â ö³ëîìó ç ìåòîþ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, âèãîòîâ-
ëåííÿ ÿê³ñíîãî ³ ïðèâàáëèâîãî ïðîäóêòó äëÿ ñïîæèâà÷à.
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ âèáóäîâà â îñâ³òíüî-íàóêîâîìó ïðîñòîð³ Óêðà¿-
íè ñèñòåìè òåõíîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ ³ îñâ³òè, çäàòíî¿ ðåàë³çóâàòè
îñîáèñò³ñíó ïàðàäèãìó, º çàêîíîì³ðíèì íàñë³äêîì ðåàë³çàö³¿ ³äå¿
îíîâëåííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ øêîëÿð³â, ïåðåäáà÷åíîãî êîíöåïö³ºþ ïðî-
ô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ â ñòàðø³é øêîë³ ³ Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì áàçîâî¿ ³
ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Îð³ºíòàö³ÿ îñâ³òè íà óäîñêîíà-
ëåííÿ ïðîöåñó ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ âèêëèêàíà ïåðåäóñ³ì ïðîöå-
ñàìè ãóìàí³çàö³¿ ³ äåìîêðàòèçàö³¿ â êðà¿í³, êðèçàìè â òåõíîëîã³¿, äè-
çàéí³, åêîëîã³¿ ³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Öå àêòóàë³çóº äîñë³äæåííÿ â
íàïðÿì³ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, à ñàìå — ðîçðîáêó ³
çàñòîñóâàííÿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é äëÿ çä³é-
ñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³. 
Çàçíà÷èìî, ùî ñòðóêòóðîâàíà ñèñòåìà äåðæàâíî¿ îñâ³òè ìàº îõà-
ðàêòåðèçóâàòè ³ çðåàë³çóâàòè ºäí³ñòü íàñòóïíèõ åëåìåíò³â: çàâäàííÿ
îñâ³òè íà ïåâíîìó åòàï³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ³ ñóñï³ëüñòâà; êîíòèí-
ãåíò øêîëÿð³â äëÿ íàâ÷àííÿ; çì³ñò îñâ³òè; âèçíà÷åííÿ ôîðì ³ ìåòîä³â
íàâ÷àííÿ ç ìåòîþ óñï³øíîãî îâîëîä³ííÿ çì³ñòîì îñâ³òè. Ïðîâ³äíó ðîëü
ó öüîìó ïðîöåñ³ â³ä³ãðàº â÷èòåëü, ÿêîìó íàäçâè÷àéíî âàæêî ïðàöþâà-
òè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ³ äåôîðìîâàíèõ ïð³îðèòå-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
òàõ ö³ííîñòåé, íà ùî âêàçóþòü Â. Ì. Êóðèëî, Â. Ï. Øåïîòüêî: «Âíóòð³ø-
íÿ ñîö³àëüíà ³ ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íà àòìîñôåðà â÷èòåëüñòâà — ñïðà-
âà íàäçâè÷àéíî¿ ñêëàäíîñò³ ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ¯¿ óñï³õ ìîæå áóòè çà-
áåçïå÷åíèé ïåðåäóñ³ì çì³íîþ ìîðàëüíîãî êë³ìàòó ñóñï³ëüñòâà â ö³ëî-
ìó, çðîñòàííÿì ³ çì³öíåííÿì àâòîðèòåòó â÷èòåë³â» [173, ñ. 313].
Àíàë³ç ïåäàãîã³÷íî¿ ñïàäùèíè âêàçóº íà ð³âí³ ôîðìóâàííÿ çì³ñòó
òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè: çàãàëüíîòåîðåòè÷í³é (çì³ñò, ñòðóêòóðà ³ ñóñï³ëü-
í³ ôóíêö³¿ íàáóòîãî ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó òà éîãî ïåäàãîã³÷íà ³íòåðïðå-
òàö³ÿ); ð³âåíü çàãàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, íà ÿêîìó ôîðìóºòü-
ñÿ çì³ñò ³ ñòðóêòóðà îñâ³òè çà êîæíèì íàïðÿìîì ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àí-
íÿ, à, â³äïîâ³äíî, ³ ïðåäìåòà; ð³âåíü ñêëàäíîñò³ ³ îáñÿãó íàâ÷àëüíîãî
ìàòåð³àëó, ùî âõîäèòü â êóðñ íàâ÷àííÿ ïåâíîãî ïðåäìåòà òîùî.
Àëå çì³ñò îñâ³òè íå â³äòâîðþº íà ð³âí³ ñâ³äîìîñò³ âñüîãî ñâ³òó ëþä-
ñüêîãî æèòòÿ, íà ùî çâåðòàº óâàãó Ð. À. Àðöèøåâñüêèé: «Ö³ëêîì î÷å-
âèäíî, ùî í³ÿêèé çì³ñò îñâ³òè íå º ³ íå ìîæå áóòè áåçïîñåðåäí³ì â³ä-
òâîðåííÿì â ëþäñüê³é ñâ³äîìîñò³ ä³éñíîñò³ («ñâ³òó ëþäèíè»), îñê³ëüêè
âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ íèìè çàâæäè îïîñåðåäêîâóºòüñÿ ð³çíèìè ôîðìàìè
ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó, íà îñíîâ³ ÿêèõ ³ âèðîáëÿºòüñÿ çì³ñò îñâ³òè, ÿê òà-
êà ÷àñòèíà öüîãî âñåçàãàëüíîãî ëþäñüêîãî äîñâ³äó, ÿêà ïîâèííà áóòè
çàñâîºíà ëþäèíîþ â ïðîöåñ³ ¿¿ ñîö³àë³çàö³¿. Àëå òóò âèíèêàþòü íîâ³ çà-
ïèòàííÿ: ÿêà ñàìå ÷àñòèíà öüîãî âñåçàãàëüíîãî äîñâ³äó ³ ÷îìó ñàìå
âîíà ïîâèííà áóòè ïðåäñòàâëåíà ó çì³ñò³ îñâ³òè» [10, ñ. 272].
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî îäí³ºþ ç óìîâ, ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ àê-
òèâíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿, º ó÷àñòü øêîëÿð³â ó ð³çíèõ âèäàõ íàâ÷àëüíî¿
³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, îñîáëèâ³ñòþ ÿêî¿ º òåõíîëîã³ÿ
íàâ÷àííÿ. Òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ îñâ³òè ïåðåäáà÷àº
âêëþ÷åííÿ â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íàñòóïíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³:
ðåàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ ïðîãðàì ³ç çàãàëüíîîñâ³òí³õ ³ ñïåö³àëüíèõ äèñ-
öèïë³í;
ïðîâåäåííÿ äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíèõ ðîá³ò;
ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ çàíÿòü;
ðîçðîáêè ïðîåêò³â îñâ³òí³õ ïðîãðàì çà ñïåö³àëüíîñòÿìè;
âèâ÷åííÿ îñîáèñò³ñíèõ ³ âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â ó
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³;
îö³íêè íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ³ òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ ïåäàãîã³÷íèõ
ïðîåêò³â òà ¿õ çíà÷åííÿ äëÿ óäîñêîíàëåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîãðàì.
Ñàìå ³äåÿ ãàðìîí³çàö³¿ ð³çíèõ êîìïîíåíò³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó íà ïåâíèõ ð³âíÿõ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ïîòðåáóº
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ïîºäíàííÿ â òåõíîëîã³¿ ðàö³îíàëüíîãî ³ åìîö³éíî-ïî÷óòòºâîãî êîì-
ïîíåíò³â, êîëåêòèâíî¿ é ³íäèâ³äóàëüíî¿ ôîðì ðîáîòè, ³íôîðìàö³é-
íèõ ³ ïðîáëåìíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, òâîð÷î¿ ³ ïîøóêîâî¿ ìåòîäèê
ïðè âèâ÷åíí³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ ³ ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í ó ïðîô³ëüí³é
øêîë³.
Ç îãëÿäó íà öå áàãàòîð³âíåâà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ ìàº çàáåçïå÷èòè
ñòàðøîêëàñíèêàì á³ëüøó ñâîáîäó âèáîðó âëàñíî¿ îñâ³òíüî¿ òðàºêòîð³¿
ç óðàõóâàííÿì ð³âíÿ ³ äèíàì³êè ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, ñõèëüíîñòåé ³
³íòåðåñ³â, çàäàþ÷è îñíîâíèé îð³ºíòèð ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿, â öåíòð³ óâàãè
ÿêî¿ äîì³íóâàòèìóòü óñòðåìë³ííÿ, ³íòåðåñè ³ ñõèëüíîñò³.
Ïðîöåñ ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü áàãàòîð³âíåâî¿ ï³äãîòîâêè â
óìîâàõ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè âèÿâëÿºòüñÿ, ïåðø çà âñå, ó: âêëþ-
÷åíí³ äèñöèïë³í ïðîô³ëüíî-òåõíîëîã³÷íîãî êóðñó â çàãàëüíîîñâ³òí³é
êóðñ; íàäàíí³ ìîæëèâîñòåé ñòàðøîêëàñíèêàì çä³éñíþâàòè ñàìîñò³é-
íèé ïîøóê íàâ÷àëüíî-ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïðîâåäåíí³ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ³ êîëåêòèâíèõ äîñë³äæåíü ïàðàëåëüíî ç íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì
òîùî. Ïðè âèâ÷åíí³ ñïåö³àëüíèõ òåõíîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í îáîâ’ÿçêî-
âî âèêîðèñòîâóþòüñÿ àêòèâí³ ôîðìè íàâ÷àííÿ: äèñêóñ³¿, ñåì³íàðè, ä³-
ëîâ³ ³ãðè òîùî. Â õîä³ òàêèõ çàíÿòü ÿê³ñíî çì³íþºòüñÿ õàðàêòåð âçàº-
ìîä³¿ ì³æ ïåäàãîãîì ³ ñòàðøîêëàñíèêàìè, ïåðåòâîðþþ÷èñü ³ç âèêî-
íàâñüêîãî, ôóíêö³îíàëüíîãî â ñóá’ºêòèâíèé, ÿêèé äîçâîëÿº çä³éñíþ-
âàòè ñï³ëüíó ïðîäóêòèâíî-êðåàòèâíó ä³ÿëüí³ñòü.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ïåäàãîã³êè ó÷åíü íàáóâàº ñòàòóñó ñó-
á’ºêòà ð³çíèõ â³äíîñèí ³ âçàºìîä³é. Çâåðòàþ÷è óâàãó íà âçàºìîä³þ
ó÷àñíèê³â ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó, Í. Ã. Íèêèôîðîâà ñòâåðäæóº: «Ñó-
÷àñíà ñîö³îêóëüòóðíà ³ íàóêîâî-ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ó÷àñíèê³â ïåäà-
ãîã³÷íîãî ïðîöåñó, ñïðÿìîâàíà íà ïîøóê ìåòîäîëîã³¿ ³ ïðàêòèêè îñâ³-
òè ç ìåòîþ ðîçâèòêó ¿õ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, âåäå äî ³íòåãðàö³¿ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè, ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèíöèï³ ïðèðîäîâ³äïîâ³ä-
íîñò³. Âîíà º çàñîáîì óçãîäæåííÿ ïîçèö³é ïåäàãîã³â-â÷åíèõ ³ ïåäàãî-
ã³â-ïðàêòèê³â, âèÿâëÿº ïð³îðèòåòè ³ ïîòðåáè ñóá’ºêò³â îñâ³òè ³ ¿õ â³ä-
ïîâ³äí³ñòü ñòàíäàðòàì, âèçíà÷àº ïîëå ñï³ëüíîãî òâîð÷îãî ïðîåêòó-
âàííÿ ç ìåòîþ ðîçâ’ÿçàííÿ ìîæëèâèõ ïðîáëåì ³ ïðîòèð³÷ â îñâ³òí³é
ïðàêòèö³, ³íòåãðàö³¿» [160, ñ. 91].
Âðàõîâóþ÷è öå, áàãàòîð³âíåâà ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â ó îñâ³ò-
í³é ãàëóç³ «Òåõíîëîã³ÿ» çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè îð³ºíòóºòüñÿ íà:
ó÷àñòü ó ð³çíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿì ìåòîä³â ïðî-
åêò³â;
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ãíó÷êó îðãàí³çàö³þ ³ øâèäêó ïåðåáóäîâó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó;
îð³ºíòàö³þ íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàãàëüíîêóëüòóðíî¿, ïðîô³ëüíî¿
ï³äãîòîâêè;
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿;
ðîçâèòîê ñàìîðåôëåêñ³¿ òîùî.
Êëþ÷îâèì ïèòàííÿì òðóäîâîãî, îòæå é ïðîôåñ³éíîãî âèõîâàííÿ, º
ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêó îñîáèñò³ñòü ñóñï³ëüñòâî õî÷å îòðèìóâàòè íà ïðî-
ì³æíèõ åòàïàõ ¿¿ ðîçâèòêó ³ ÿêèìè ÿêîñòÿìè ïîâèííà âîëîä³òè îñî-
áèñò³ñòü íà ïîðîç³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Àíàë³çóþ÷è ³ñòîðè÷í³ ïåð³îäè ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâ, ìîæíà ñòâåð-
äæóâàòè, ùî ïåðåä ñèñòåìîþ îñâ³òè ñòàâèëèñü ð³çí³ çàâäàííÿ. Áåçó-
ìîâíî, âîíè â³äð³çíÿëèñü â êðà¿íàõ ç ð³çíèì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ³
êóëüòóðíèì óñòðîºì. Ïåðåäà÷à êóëüòóðîëîã³÷íî¿ îñíîâè â³ä ïîêîë³í-
íÿ äî ïîêîë³ííÿ â îäíîìó âèïàäêó ñïðèéìàëàñü ÿê âèõîâàííÿ ìîðàëü-
íèõ ÿêîñòåé, â ³íøîìó âèïàäêó — ÿê ðîçâèòîê «åíöèêëîïåäèçìó-ºä-
íîñò³», øëÿõ äî ñâîáîäè, â òðåòüîìó — ïðàãìàòèçìó (âèçíà÷åííÿ íàé-
âàæëèâ³øèõ æèòòºâèõ ñêëàäîâèõ). Òîáòî íà ð³çíèõ åòàïàõ ³ñòîðè÷íî-
ãî ðîçâèòêó ëþäñòâà ïî — ð³çíîìó ðîçñòàâëÿëèñü àêöåíòè âèõîâàííÿ
îñîáèñòîñò³.
Ó âñ³ ÷àñè ³ñíóâàëà ïðîáëåìà âèáóäîâè âèõîâíî¿ ñèñòåìè. Í³ìåöü-
êèé ô³ëîñîô, ïåäàãîã ². Êàíò ó ÕVIII ñòîë³òò³ ïèñàâ: «Ñó÷àñíå âèõîâàí-
íÿ íå äàº ìîæëèâîñò³ ëþäèí³ äîñÿãòè ìåòè ñâîãî ³ñíóâàííÿ. ßê ïî ð³ç-
íîìó æèâóòü ëþäè. Îäíîñòàéí³ñòü ì³æ íèìè ìîæå â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè
òîä³, êîëè âîíè áóäóòü ä³ÿòè çà îäíàêîâèìè ïðàâèëàìè, ïðè÷îìó ö³
ïðàâèëà ìàþòü ñòàòè äëÿ íèõ ïðèðîäíèìè. Ìè ìîæåìî ïðàöþâàòè
íàä ïëàíîì á³ëüø äîö³ëüíîãî âèõîâàííÿ ³ ïåðåäàòè îð³ºíòèðè íàñòóï-
íîìó ïîêîë³ííþ, ÿêå çìîæå ïîñòóïîâî çä³éñíèòè éîãî. […] Ó ëþäèí³
çàïî÷àòêîâàíî áàãàòî çàäàòê³â, ³ íàøå çàâäàííÿ — ïðîïîðö³éíî ðîç-
âèâàòè çä³áíîñò³ ³ ðîçêðèâàòè ÿêîñò³ ëþäèíè â³ä íàðîäæåííÿ, ðîáèòè
òàê, ùîá ëþäèíà äîñÿãàëà ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ. […] Âèõîâàííÿ — öå
ìèñòåöòâî, çàñòîñóâàííÿ ÿêîãî ìàº óäîñêîíàëþâàòèñü áàãàòüìà ïîêî-
ë³ííÿìè. Êîæíå ïîêîë³ííÿ, âîëîä³þ÷è çíàííÿìè ïîïåðåäíüîãî, ìîæå
çä³éñíþâàòè òàêå âèõîâàííÿ, ÿêå ïðîïîðö³éíî ðîçâèâàº âñ³ ïðèðîäí³
çä³áíîñò³ ëþäèíè ³ òàêèì øëÿõîì âåäå ââåñü ð³ä ëþäñüêèé äî éîãî
ïðèçíà÷åííÿ» [93, ñ. 403–404].
Îäèí ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ñó÷àñíîãî ïåð³îäó ðåôîðìóâàííÿ
ñèñòåìè îñâ³òè, çîêðåìà ³ â Óêðà¿í³, õàðàêòåðèçóºòüñÿ äóõîâíî-ðîçâè-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
âàëüíèì ö³ëåñïðÿìóâàííÿì, ùî ñïðèÿº íàðîäæåííþ ³ ñòàëîñò³ ïàðà-
äèãìè äèòèíîöåíòðèçìó, ç ïð³îðèòåòîì íà ðîçâèòîê ïî÷óòòºâîñò³ ³
ìîðàëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ ó çàñâîºíí³ íåþ çì³ñòó íàóêîâèõ ïîíÿòü.
Íà öå çâåðòàº óâàãó óêðà¿íñüêèé ïñèõîëîã ². Ä. Áåõ: «Âèùà äóõîâ-
í³ñòü ðîçâèâàºòüñÿ â ïðîöåñ³ ðîçãîðíóòî¿ ìîðàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñ-
íîâíîþ îäèíèöåþ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ âèñòóïàº ìîðàëüíå ïîíÿòòÿ, ÿêèì
ìàº îïåðóâàòè ñóá’ºêò, òîáòî âèáóäîâóâàòè ñèñòåìó â³äïîâ³äíèõ ìî-
ðàëüíèõ ñóäæåíü, óçàãàëüíþâàòè ¿õ íà îñíîâ³ àíàë³òèêî-ñèíòåçóþ÷î-
ãî ïðîöåñó. ² ùî á³ëüø äèôåðåíö³éîâàíèìè áóäóòü ö³ ðîçóìîâ³ ïðîöå-
ñè, òî á³ëüø åìîö³éíî çàáàðâëåíèì âèÿâèòüñÿ ¿õ ðåçóëüòàò. Öå îçíà-
÷àº, ùî â³í íàáóäå ³íäèâ³äóàëüíîãî ñåíñó, ïåðåòâîðèòüñÿ íà â³äïî-
â³äíó ìîðàëüíî-äóõîâíó ö³íí³ñòü ëþäèíè» [30, ñ. 39].
Ó öüîìó ðàç³ äèòèíîöåíòðèñòñüêèé ï³äõ³ä ñïðÿìîâóâàòèìåòüñÿ íà
ðîçâèòîê óí³êàëüíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ çàñîáîì âêëþ÷åííÿ ¿¿ â ð³ç-
í³ âèäè âçàºìîä³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³. Â³äòàê, âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ ðîçâèòêó º
óñâ³äîìëåííÿ ñåáå â ñóñï³ëüñòâ³, âèçíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ³ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ïåðåä íèì.
Â³äïîâ³äíî äî ³äå¿ âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â çàêîíàõ ³
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ Óêðà¿íè («Ïðî îñâ³òó», «Ïðî çàãàëüíó ñå-
ðåäíþ îñâ³òó»; «Ïðî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó»; â «Êîíöåïö³¿ ïðî-
ô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ â ñòàðø³é øêîë³» â ³íøèõ êîíöåïö³ÿõ ³ íàö³îíàëü-
íèõ ïðîãðàìàõ ðîçâèòêó îñâ³òè) çàêëàäåí³ òàê³ ïð³îðèòåòè: îð³ºí-
òàö³ÿ íà çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³ ³ ì³æîñîáèñò³ñí³ â³äíîñèíè; ãóìà-
í³çàö³ÿ; âàð³àòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ; ï³äãîòîâêà äî íàâ÷àííÿ â ñèñòåì³
íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè; âèõîâàííÿ àêòèâíîñò³, íåçàëåæíîñò³, íàñë³äó-
âàííÿ; ïðîäîâæåííÿ ³ ðîçâèòîê êóëüòóðíèõ òðàäèö³é òîùî. Öå îñíîâ-
íà áàçà äëÿ ðîçâèòêó íîâèõ îñâ³òí³õ ïàðàäèãì, òåîðåòè÷íîãî îá´ðóí-
òóâàííÿ òà ïðàêòè÷íîãî ðåôîðìóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè â
ñèñòåì³ îñâ³òè.
Ïåäàãîãè, ÿê³ º ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ìàþòü
ñòâîðèòè â óìîâàõ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå,
ÿêå äîçâîëèòü ñòàðøîêëàñíèêàì «ðîçâèâàòè ³ ñàìîðîçâèâàòè ñâ³é
æèòòºâèé äîñâ³ä, âèêîðèñòîâóþ÷è íàäáàííÿ ñòàðøèõ ïîêîë³íü» [52],
àëå ïðè öüîìó â÷èòèñü ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ó íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíèõ ñèòóàö³ÿõ, ðîçâèâàþ÷è ñâî¿ êîãí³òèâí³, êðåàòèâí³ ³ ô³çè÷í³
ÿêîñò³. Ó öüîìó ïðîöåñ³ ó÷í³ íàáóâàþòü ñòàòóñó àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â
ïðîöåñó ï³çíàííÿ ³ ñàìîï³çíàííÿ â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³,
ïîçáóâàþ÷èñü îçíàê ïàñèâíîãî îá’ºêòà ó ñïðèéìàíí³ ³íôîðìàö³¿.
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
Ó ïðîöåñ³ ïîáóäîâè òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè óâàãà ³ çóñèëëÿ ¿¿ àâòîð³â
ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ðîçâèòîê êîæíîãî ñóá’ºêòà ó÷³ííÿ ÿê àêòèâíîãî,
â³äïîâ³äàëüíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà, çäàòíîãî âèçíà÷àòè ïðîáëåìó ³
ðîçâ’ÿçóâàòè ¿¿ çàñîáàìè òåõíîëîã³÷íî-äèçàéíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òåõíîëîã³÷íî-äèçàéíîâèé ï³äõ³ä çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè âè-
ñîêîãî ð³âíÿ îñâ³òè, ÿêèé ñòâîðèòü ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ îñîáèñ-
òîñò³, çäàòíî¿ äî ñàìîðîçâèòêó ³ ñàìîñò³éíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ó
ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâ³ñòþ îñâ³òè çà íàïðÿìîì «Òåõ-
íîëîã³ÿ ³ äèçàéí» º òå, ùî ï³çíàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ïðîöåñ ïðîåê-
òóâàííÿ ³ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêòó ïðàö³.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà òåõíîëîã³÷íà ï³äãîòîâêà
ñòàðøîêëàñíèê³â º îäíèì ³ç âàæëèâèõ àñïåêò³â ¿õ îñâ³òè. Âîíà ïðîõî-
äèòü ÷åðåç âñþ ñèñòåìó îñâ³òè, âïëèâàþ÷è íà ïðîöåñ æèòòºâîãî ³ ïðî-
ôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ³äåÿ ðåàë³çà-
ö³¿ òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³, ÿê ³ â ñèñòåì³ íåïå-
ðåðâíî¿ îñâ³òè, ñòàº ñüîãîäí³ îñîáëèâî âàæëèâîþ ³ àêòóàëüíîþ.
Ó ñò³íàõ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè îñâ³òíÿ ãàëóçü «Òåõíîëîã³ÿ» —
ºäèíèé ïðàêòèêîîð³ºíòîâàíèé ïðåäìåò, ùî çä³éñíþº ï³äãîòîâêó äî
æèòòÿ ³ ïðàö³. Ó öüîìó çâ’ÿçêó îñîáëèâî âàæëèâå ãëèáîêå ðîçóì³ííÿ
³äåé, ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ì³æîñîáèñ-
ò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ íà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîìó ð³âí³ òà â ïðîôåñ³éíîìó
ñåðåäîâèù³. Ó ñâîþ ÷åðãó öå ïîòðåáóº óòî÷íåííÿ ïîíÿò³éíîãî ³ òåð-
ì³íîëîã³÷íîãî àïàðàòó. ßê ïðàâèëî, ðàí³øå òåðì³í «òåõíîëîã³ÿ» â ïå-
äàãîã³ö³ âèêîðèñòîâóâàâñÿ â äèäàêòè÷íèõ äîñë³äæåííÿõ ³ çâ’ÿçóâàâñÿ
ç ïîíÿòòÿì «íàâ÷àííÿ». Ïðîöåñ íàâ÷àííÿ çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì ö³ëåñ-
ïðÿìîâàíèé, êîíòðîëüîâàíèé ïåäàãîãîì, ä³àãíîñòèêà ðåçóëüòàò³â
íàâ÷àííÿ ÷àñòî âèðàæàºòüñÿ â êðèòåð³àëüíèõ âèì³ðþâàííÿõ, õàðàêòå-
ðèñòèêàõ òîùî. Ñèñòåìíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ìåòè, çàñîá³â, óìîâ ³ ñïî-
ñîá³â âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü â ïåâíèõ öèêëàõ íàâ÷àííÿ
âèçíà÷àëîñÿ é äîñë³äæóâàëîñÿ êëàñè÷íîþ äèäàêòèêîþ. Òåõíîëîã³÷í³
ï³äõîäè â íàâ÷àíí³ áóëè ðåçóëüòàòîì ñèñòåìíîñò³ â ïðîåêòóâàíí³ âçà-
ºìîä³¿ âèêëàäàííÿ ³ íàâ÷àííÿ. Âèçíà÷åííÿ òåðì³íó «òåõíîëîã³ÿ íàâ-
÷àííÿ» çì³íþâàëîñü â ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ çàñòîñóâàííÿ ïîíÿòòÿ â îñâ³ò-
í³é ïðàêòèö³. Çàðóá³æíèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð 50-õ ðîê³â õàðàêòåðèçóâàâ-
ñÿ çâ’ÿçêîì òåõíîëîã³¿ ³ç òåõí³÷íèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ (ÒÇÍ) â íàâ-
÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó äàíå ïîíÿòòÿ îçíà÷àº îñîá-
ëèâ³ ï³äõîäè â ñòâîðåíí³ ñèñòåìíèõ ïðîåêò³â âçàºìîçâ’ÿçêó â ä³ÿëü-
íîñò³ ïåäàãîãà ³ ó÷íÿ. 70-ò³ ðîêè äàëè ïîøòîâõ ðîçâèòêó íîâîãî íàï-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ðÿìó «òåîð³ÿ ñèñòåì» ÿê çàãàëüíîãî íàïðÿìó äëÿ ð³çíèõ íàóê, ïîíÿò-
òÿ «òåõíîëîã³ÿ ó÷³ííÿ» ³ «òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ» ñòàëè ñàìîñò³éíèìè
òåðì³íàìè äèäàêòèêè.
Ç ÷àñîì ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³ö³ òåðì³í «òåõíîëîã³ÿ» ñòàâ çàñòîñî-
âóâàòèñü â øèðøîìó êîíòåêñò³: «³ííîâàö³éí³ íàâ÷àëüí³ òåõíîëîã³¿»,
«ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿», «îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿». Ó ð³çíèõ ïóáë³êàö³ÿõ
«ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ» âèçíà÷àºòüñÿ ÿê:
ö³ëåñïðÿìîâàíå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â, ïðèéîì³â, òåõíîëîã³÷íèõ
çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ïîä³é ³ â³äíîñèí ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³;
ö³ëåñïðÿìîâàíå ñòðóêòóðóâàííÿ, íàäàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ³ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ êîìóí³êàö³é ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³;
ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ï³çíàâàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ øêîëÿðà;
êîíñòðóþâàííÿ çàñîá³â ³ ìåòîä³â ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó äëÿ âè-
ð³øåííÿ ïåâíèõ çàâäàíü;
ïëàíóâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ;
êîìïëåêñíèé ³íòåãðàòèâíèé ïðîöåñ, ÿêèé âêëþ÷àº ñèñòåìíå
ç’ºäíàííÿ ³äåé, ñïîñîá³â îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, ðåñóðñ³â äëÿ
äîñÿãíåííÿ îñâ³òíüî¿ ìåòè;
ïðîåêòóâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ñèñòåì;
ìåòîäîëîã³ÿ îðãàí³çàö³¿ îñâ³òí³õ ïðîåêò³â òîùî.
Áåçóìîâíî, òàêèé øèðîêèé ä³àïàçîí çàñòîñóâàííÿ â íàóö³ é îñâ³ò-
í³é ïðàêòèö³ òåðì³íó «òåõíîëîã³ÿ» ñïîíóêàº äî ïåðåãëÿäó ñèñòåìè
ï³äãîòîâêè ³ ïåðåï³äãîòîâêè â÷èòåë³â øèðîêîãî ïðîô³ëþ ç òàêèõ
ïðåäìåò³â ÿê òåõíîëîã³ÿ, îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî, êðåñëåííÿ, ùî, íà
æàëü, íå ïåðåäáà÷åíî â Äåðæàâíèõ ñòàíäàðòàõ âèùî¿ øêîëè.
Çä³éñíþþ÷è â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ «Òåõíîëîã³ÿ»
ï³äãîòîâêó â÷èòåëÿ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñë³ä îðãàí³çóâàòè íà-
ëåæí³ íàâ÷àëüí³ óìîâè, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ äëÿ ñòàðøîêëàñíèêà
âàð³àòèâí³ñòþ, âèçíà÷åí³ñòþ ìåòè, à òàêîæ ï³äãîòîâêîþ ï³ä´ðóíòÿ
äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèáîðó íèì óñâ³äîìëåíèõ ä³é ó ïðèéíÿòò³ âëàñíèõ
ð³øåíü, â³ëüíèõ â³ä çîâí³øíüîãî äèêòàòó. Â³ääàþ÷è ïð³îðèòåò îñîáèñ-
ò³ñíèì ÷èííèêàì ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, âì³ííÿì ïëàíóâàòè, êîí-
òðîëþâàòè ³ âèçíà÷àòè îð³ºíòèðè âëàñíîãî ðîçâèòêó, ñòâîðþþòüñÿ
óìîâè äëÿ ñàìîñò³éíîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, ¿¿ ñàìîðîçâèòêó,
ñàìîîðãàí³çàö³¿.
Çì³ñò íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó çà íàïðÿìîì ïðîô³ëüíîãî íà-
â÷àííÿ «Òåõíîëîã³ÿ ³ äèçàéí» ïîðÿä ³ç òåîðåòè÷íèì ³ ïðàêòè÷íèì
íàâ÷àííÿì îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí âêëþ÷àòè åêñïåðèìåíòàëüíó ðîáîòó
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ó÷í³â, ùî îá’ºäíóº òåîðåòè÷í³ é ïðàêòè÷í³ çíàííÿ, îòðèìàí³ íèìè íà
ð³çíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ³ íàéá³ëüø àêòèâíî ðîçâèâàº òâîð÷³ çä³áíîñ-
ò³. Öå äîçâîëèòü çíà÷íîþ ì³ðîþ ðåàë³çóâàòè òâîð÷èé ïîòåíö³àë ñòàð-
øîêëàñíèê³â ïðè âèáîð³ òåìè, ÿêà «âèçíà÷àº ïîòÿã ³ áàæàííÿ ìàéáóò-
í³õ ôàõ³âö³â òà ìîæëèâ³ñòü êîðåêö³¿ ïëàíó ðîáîòè, çàëåæíî â³ä çì³íè
÷èííèê³â âíóòð³øíüîãî ³ çîâí³øíüîãî õàðàêòåðó» [296].
Êóðñ çà íàïðÿìîì «Òåõíîëîã³ÿ ³ äèçàéí» ´ðóíòóºòüñÿ íà øèðîêîìó
âèêîðèñòàíí³ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â, à îòæå ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè
ó÷í³â ç âèêëàäà÷àìè ð³çíèõ äèñöèïë³í íà âñ³õ åòàïàõ íàâ÷àííÿ. Ìåòî-
äîëîã³÷íîþ îñîáëèâ³ñòþ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî-âèõîâíîãî çàâäàííÿ º âè-
êîíàííÿ ïåâíîãî ïðîåêòó íà ð³çíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ. Â³í äîçâîëÿº ãàð-
ìîí³éíî âêëþ÷èòè â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ äîñë³äíèöüêó ³ íàóêî-
âî-ìåòîäè÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Îðãàí³çîâàíà ó òàêèé ñïîñ³á ñèñòåìà ïðî-
ô³ëüíî¿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â çäåá³ëüøîãî âðàõîâóº ³íäèâ³äóàëüí³ çä³áíîñò³
³ ñòâîðþº óìîâè äëÿ óñï³øíîãî íàâ÷àííÿ ïðàêòè÷íî êîæíîãî ³ç íèõ.
Îäíèì ³ç ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿì³â ó âèáóäîâ³ ñèñòåìè ïðîô³ëüíî¿
îñâ³òè â ñòàðø³é øêîë³ º âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ òåõíîëîã³÷íèì ³ õóäîæ-
íüî-åñòåòè÷íèì (â ò.÷. äèçàéíîì) ÷èííèêàìè. Ïðè âèçíà÷åíí³ îñíîâ-
íèõ ³íòåãðàòèâíèõ ñêëàäîâèõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ — òåõíîëîã³¿ ³ õó-
äîæíüî-åñòåòè÷íî¿ («Òåõíîëîã³ÿ ³ äèçàéí») íåîáõ³äíî ïåðåäóñ³ì òåî-
ðåòè÷íî îá´ðóíòóâàòè ³íòåãðàòèâíèé ï³äõ³ä äî îáðàçîòâîð÷îãî ìèñ-
òåöòâà ³ ñåðåäîâèùà (ïðèðîäà, ïðîñò³ð, àðõ³òåêòóðà òîùî). Ó öüîìó
êîíòåêñò³ ³íòåãðàö³ÿ º óçàãàëüíåíîþ óÿâîþ ïðî çíàííÿ, ÿêå ìîæëèâî
çðîçóì³òè ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ êîìïëåêñó ìåòîä³â, îá’ºäíàíèõ â ñèñ-
òåìó ç ïåâíîþ ïîñë³äîâí³ñòþ ³ çâ’ÿçàíèõ îäèí ç îäíèì. Ó òàêèé ñïî-
ñ³á âçàºìîä³ÿ ³ ºäí³ñòü ó÷í³â ó ¿õ îñîáèñò³ñíèõ âèÿâàõ ç íàö³îíàëüíè-
ìè, êóëüòóðîëîã³÷íèìè é åêîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè â³äáóâàºòüñÿ åâî-
ëþö³éíî â ðåàëüí³é ïðèðîä³ òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³,
ùî ñïîíóêàº äî ôîðìóâàííÿ â íèõ ñïðàâæí³õ ö³ííîñòåé ³ ÿêîñòåé. 
Ïèòàííÿ ³íòåãðàö³éíîãî ï³äõîäó â îïàíóâàíí³ ìèñòåöòâà º ö³ë³ñíèì
ïðîöåñîì, ùî âèìàãàº â³ä ïåäàãîãà ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè ³ ïåðåäáà-
÷àº ºäí³ñòü ð³çíèõ âèä³â õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ, óÿâè, ³íòó¿ö³¿, ôàíòà-
ç³¿ òîùî.
Ó ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ìèñòåöòâî âèêîíóº ðîëü ñèñòåìíî-óòâî-
ðþâàëüíîãî ôàêòîðó. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâó ïåäàãîã (õóäîæíèê,
ìåòîäèñò, ñï³âàâòîð ïðîåêòó òîùî) äîïîìàãàº ó÷íÿì: ó õóäîæíüî-îá-
ðàçíîìó ñåíñ³ îñìèñëèòè ³íôîðìàö³þ ïðî îòî÷óþ÷èé ñâ³ò; â³ä÷óòè
ïîòðåáó â äóõîâíîìó çðîñòàíí³; âèðàçèòè âíóòð³øí³é åìîö³éíî-îáðàç-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
íèé ñòàí, íàñòð³é, óâàãó; ðîçâèâàòè óÿâó, ôàíòàç³þ ³ êðåàòèâí³ñòü;
îïàíîâóâàòè êóëüòóðí³ é çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³ ìèíóëîãî, ñó÷àñ-
íîãî ç ¿õ ïðîåêö³ºþ â ìàéáóòíº. Âîäíî÷àñ ³íòåãðîâàíå âèêëàäàííÿ
ìèñòåöòâà â ñòàðø³é øêîë³ ìàº íà ìåò³ ðîçâèòîê ïîë³õóäîæí³õ òâîð-
÷èõ ìîæëèâîñòåé ó÷í³â íà îñíîâ³ ð³çíîâèä³â ³ æàíð³â ìèñòåöòâà, ¿õ
ñîö³àëüíî¿ åâîëþö³¿ â ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³, ïðåäìåòíîìó îòî-
÷åíí³, êóëüòóðíîìó ³ íàóêîâîìó îòî÷åíí³ ³ç âðàõóâàííÿì æèòòºâèõ
òðàäèö³é òà çâè÷à¿â.
Ó ïðîöåñ³ ³íòåãðàö³éíîãî ï³äõîäó äî îïàíóâàííÿ ìèñòåöòâà îñîá-
ëèâî¿ óâàãè ïîòðåáóº ìèñòåöüêà ïåäàãîã³êà ç óðàõóâàííÿì íåþ ä³à-
ëåêòè÷íîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íî¿ ³ õóäîæíüî¿ òâîð-
÷îñò³, ìèñòåöòâà ³ íàóêîâèõ ñèñòåì. Ö³ ãàëóç³ º ïðîäóêòîì òâîð÷îñò³
ëþäèíè ³ ïåðåáóâàþòü ó ãàðìîí³¿ ì³æ ñîáîþ ³ ïðèðîäí³ì ïîñòóïîì.
Ïåäàãîã ÿê îñîáèñò³ñòü ³ ôàõ³âåöü, ðåàë³çóþ÷è ïåäàãîã³÷íó ä³þ, ïî-
ñò³éíî ïåðåáóâàº â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ä³àëîç³. Ïðè öüîìó éîãî ñó-
ïðîâîäèòü ä³àëåêòèêà äâîõ ìèñòåöòâ: ôóíêö³îíàëüíîãî, ïðîôåñ³éíîãî
(ìèñòåöòâî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿) òà ìèñòåöòâà îáðàçíîãî (ð³çíèõ âèä³â ³
æàíð³â). Âèð³øàëüíó ðîëü òóò â³ä³ãðàº ìèñòåöòâî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿, ç
äîïîìîãîþ ÿêîãî âèáóäîâóºòüñÿ îñâ³òíÿ ñèñòåìà, ¿¿ òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà.
Âàæëèâî âèîêðåìèòè íàïðÿìè òà âèçíà÷èòè çì³ñòîâó íàïîâíåí³ñòü
ïðîöåñó îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè îáðàçîòâîð÷îãî ïðîöåñó: òâîðåííÿ ìèñ-
òåöòâà òà ñòâîðåííÿ ïðîñòîðîâîãî ñåðåäîâèùà; ïðîñòîðîâ³ âèäè ä³-
ÿëüíîñò³; ïðîñò³ð ³ ä³ÿ â íüîìó; ñåðåäîâèùå ÿê ôàêòîð çì³íè ïðîñòî-
ðó; îñîáëèâîñò³ ³íòåãðàö³¿ â ïðîñòîð³; îïàíóâàííÿ ïðîñòîðó ÷åðåç îð-
ãàí³çîâàíå ñåðåäîâèùå; ðåàë³çàö³ÿ òâîð÷î-õóäîæíüîãî ïîòåíö³àëó ó÷-
í³â òîùî.
Ä³ºâèì çàñîáîì ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ º ì³æïðåäìåòí³
çâ’ÿçêè, ÿê³ äîçâîëÿþòü çä³éñíþâàòè ïîñòóïîâèé ïåðåõ³ä äî ³íòåãðà-
ö³¿ ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â ³, çîêðåìà, äî ³íòåãðàö³¿ òåõíîëîã³¿ ç
ïðîåêòíîþ ä³ÿëüí³ñòþ îñîáèñòîñò³ â ñôåð³ ìàòåð³àëüíî¿ òà ³íòåëåêòó-
àëüíî¿ êóëüòóðè, ïåðåòâîðþþ÷î¿ îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå [268, ñ. 185].
Ó öüîìó àñïåêò³ ðîçêðèâàþòüñÿ ð³âí³ âêëþ÷åííÿ ó÷í³â ó íàâ÷àëü-
íèé ïðîöåñ îïàíóâàííÿ ð³çíèõ ìèñòåöòâ: ì³æïðåäìåòí³ çâ’ÿçêè, ùî
ïåðåäáà÷àþòü âçàºìíå ³ëþñòðóâàííÿ îäíîãî ìèñòåöòâà ³íøèì; âçàº-
ìîä³ÿ ìèñòåöòâ ó ôîðìóâàíí³ õóäîæíüîãî îáðàçó çà äîïîìîãîþ ð³ç-
íèõ âèä³â õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³; ³íòåãðàòèâíå âèêîðèñòàííÿ íå ëèøå
õóäîæíüî¿ ³íôîðìàö³¿, àëå é «çíàíü ³ç ð³çíèõ ãàëóçåé íàóê, ùî äîïî-
ìàãàþòü ðîçêðèòè á³ëüø ïîâíî ³íôîðìàö³þ ïðî ïðåäìåò» [182].
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
Îäíèì ³ç ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ ìåòîäó ïðîåêò³â â îñâ³òí³é ãàëóç³
«Òåõíîëîã³ÿ», ââàæàºòüñÿ ³íòåãðàòèâíå íàâ÷àííÿ îñíîâàì òåõíîëîã³¿
³ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³. Ïåðåáóâàþ÷è â ãàðìîí³¿ ì³æ ñîáîþ, âîíè º ö³-
ë³ñí³ñòþ â äîñÿãíåíí³ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³
ó÷í³â (îâîëîä³ííÿ ð³çíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, óñâ³äîìëåííÿ íàÿâíîñ-
ò³ ìîæëèâîñòåé äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿, ñàìîðîçâèòêó, ñàìîâäîñêîíàëåí-
íÿ òîùî).
Áàãàòîð³âíåâà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ âðàõîâóº: íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³
îñíîâè ïðîåêòóâàííÿ òåõíîëîã³é ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ; ïðîãðàìíî-ö³ëü-
îâèé ï³äõ³ä çã³äíî ç ÿêèì çä³éñíþºòüñÿ çâ’ÿçîê ì³æ ïðîâ³äíèìè êîì-
ïîíåíòàìè áàãàòîð³âíåâî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â: ìåòó, çì³ñò îñâ³òè,
ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ïåäàãîãà ³ ó÷íÿ; ö³ëåïîêëàäàííÿ íà íå-
ïåðåðâíå ö³ë³ñíå ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê ôàõ³âö³â ÿê ñóá’ºêò³â íà-
â÷àëüíî-òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè áóäóºòüñÿ íà îñíîâ³ ³äåé
ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³; ãóìàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî-òðóäîâî-
ãî âèõîâàííÿ; óí³âåðñàë³çàö³¿ çì³ñòó ïðîôåñ³éíî-òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè;
çâ’ÿçêó òåîð³¿ ç ïðàêòèêîþ; íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè îñîáèñòîñò³; ºäíîñò³ ³
âçàºìîçâ’ÿçêó çàãàëüíî¿, ïîë³òåõí³÷íî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè; áàãàòî-
ïðîô³ëüíîñò³; áàãàòîð³âíåâîñò³; óí³âåðñàëüíîñò³; ³íòåãðàö³¿ ³ äèôå-
ðåíö³àö³¿; ñòàá³ëüíîñò³ ³ äèíàì³÷íîñò³.
Ïðåäìåòîì àíàë³çó º ïðèíöèïè ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ³
óìîâè ¿¿ ðåàë³çàö³¿. Öåé ïðîöåñ áàçóºòüñÿ âèíÿòêîâî íà ³äå¿ ãóìàí³çà-
ö³¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè çã³äíî ç ¿¿ ïðèíöèïàìè: ôóíäàìåíòàëüíîñò³;
ä³ÿëüí³ñíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³; äåìîêðàòèçàö³¿ ç âðàõóâàííÿì ïðèíöèïó
ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé; ñï³âïðàö³; â³äêðèòîñò³; ðåã³îíàë³çàö³¿; ñàìî-
îðãàí³çàö³¿; âèïåðåäæóâàëüíî¿ ï³äãîòîâêè êàäð³â ³ ñàìîðîçâèòêó îñî-
áèñòîñò³; íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïðèíöèïàìè áàãàòî-
ð³âíåâîñò³, äîïîâíþâàíîñò³, ìàíåâðåíîñò³; íàñòóïíîñò³, ³íòåãðàö³¿ ³
ãíó÷êîñò³.
Îñâ³òíÿ ñèñòåìà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè âèáóäîâó-
ºòüñÿ ç ïð³îðèòåòîì íà âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, íà îñíîâ³
Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó, àëå ç óðàõóâàííÿì ðåã³îíàëüíèõ êîìïîíåíò³â,
ÿê³ âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ çì³ñòó ïðîôåñ³éíî-òðóäîâî¿ îñâ³òè.
Ïðè öüîìó ³íâàð³àíòíà ÷àñòèíà ðåãóëþºòüñÿ Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì,
à çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ âàð³àòèâíî¿ ñêëàäîâî¿ ôîðìóºòüñÿ íàâ÷àëüíèì
çàêëàäîì ³ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ðåã³îíó, òèïó çàêëàäó, ³íäèâ³-
äóàëüíèõ îñâ³òí³õ ïîòðåá ó÷í³â ó â³äïîâ³äíîñò³ ç òèìè êîíêðåòíèìè
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
çàâäàííÿìè â ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â, ÿê³ ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä âðàõîâóþ÷è ñâîþ ñïåöèô³êó ³ ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü.
Ïðîöåñ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîçðîáêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ ³ ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷íèõ ñòàíäàðò³â, à òàêîæ ðåã³îíàëüíèõ êîìïîíåíò³â íàâ÷àëü-
íîãî çì³ñòó «Òåõíîëîã³ÿ ³ äèçàéí» âèìàãàº á³ëüø ãëèáîêîãî àíàë³çó
âèêîðèñòàííÿ ì³æïðåäìåòíèõ ³ ì³æäèñöèïë³íàðíèõ çâ’ÿçê³â, ð³âíÿ ³
ÿêîñò³ îñâ³òè, äå áóëè á ïðèéíÿò³ ïîëîæåííÿ ïðî ïðîåêòíó ä³ÿëüí³ñòü
ëþäèíè ó ñôåð³ ìàòåð³àëüíî¿ ³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ êóëüòóðè (ïðèíöèïè,
ôîðìè ³ ìåòîäè; ïðîåêòíèé àíàëîã; ïðèðîäí³ ïðîòîòèïè; ôóíêö³¿ ³
âëàñòèâîñò³ îá’ºêò³â; ïðîåêòóâàííÿ ïðåäìåò³â ïðàö³ íà îñíîâ³ çàäà-
íèõ ôóíêö³îíàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ³ âèìîã äèçàéíó òîùî).
4.3. Õóäîæíüî-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ 
ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè
Õàðàêòåðíîþ âëàñòèâ³ñòþ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà º ñèñòåìà õóäîæ-
íüî-åñòåòè÷íèõ ïîãëÿä³â, ÿêèõ äîòðèìóºòüñÿ ïåâíà êóëüòóðíà ãðóïà
ñîö³óìó. Òàêèé ïðîøàðîê ïðåäñòàâíèê³â íàö³îíàëüíî¿ åë³òè íàä³ëå-
íèé îñîáèñò³ñíèìè ÿêîñòÿìè, ÿê³ äîçâîëÿþòü íå ò³ëüêè áà÷èòè, îö³-
íþâàòè, àëå ³ òâîðèòè ïðåêðàñíå, â³÷íå â êóëüòóð³ òà ìèñòåöòâ³ íàö³¿
(íàðîäíîñò³) â ïåâíèé ³ñòîðè÷íèé ïåð³îäó ¿¿ ðîçâèòêó.
Çäàòí³ñòþ îö³íþâàòè ³ òâîðèòè øåäåâðè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè é
ìèñòåöòâà íàä³ëåíà, íà æàëü, íåçíà÷íà ÷àñòèíà ñóñï³ëüñòâà. ² îáî-
â’ÿçîê ñóñï³ëüñòâà — ñòâîðåííÿ óìîâ òàëàíîâèò³é îñîáèñòîñò³, ÿêà çà-
áåçïå÷óº íåïåðåðâíèé ïðîöåñ ðîçâèòêó õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî íà-
ïðÿìó â ñîö³óì³.
Âèáóäîâóþ÷è íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîñò³ð ðîçâèâàëüíî-ôîðìóþ-
÷îãî îñîáèñò³ñíîãî ñïðÿìóâàííÿ, âàðòî âçÿòè äî óâàãè äóìêó íàóêîâ-
öÿ ². À. Çÿçþíà: «Ïðîöåñ ðîçâèòêó — ïîñòóïàëüíèé; â³í õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ íåçâîðîòí³ñòþ, ïðîñóâàííÿì äî íîâîãî ð³âíÿ, êîëè ðåàë³çóþòüñÿ ïî-
ïåðåäí³ ðåçóëüòàòè ³ íàáóâàºòüñÿ äîñâ³ä ó÷àñò³ ó ð³çíîìàí³òí³é ðîçâè-
âàþ÷³é ä³ÿëüíîñò³. […] Ñèñòåìíî-óòâîðþþ÷îþ âëàñòèâ³ñòþ îñîáèñòîñò³
º ¿¿ ñïðÿìîâàí³ñòü (³íòåíö³ÿ), ÿêà íàéá³ëüø âàãîìî â³äîáðàæàº ñóêóï-
í³ñòü ¿¿ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ âëàñòèâîñòåé, â³äíîøåíü, ìîòèâ³â. […]
Îñîáèñò³ñòü, ÿêà çäàòíà çàñâî¿òè çì³ñò îñâ³òè, ïîâèííà âîëîä³òè òàêè-
ìè ïîêàçíèêàìè: ôóíêö³îíàëüíèìè (ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâíèìè) ìåõà-
í³çìàìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ (ìèñëåííÿì, ïàì’ÿòòþ, ñåíñîìîòîðè-
êîþ); ïåâíèì ð³âíåì ñàìîðåãóëÿö³¿, ùî çàáåçïå÷óº ñàìîóïðàâë³ííÿ
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ïñèõ³÷íèìè ïðîöåñàìè ³ ïîâåä³íêîþ; æèòòºâèì äîñâ³äîì, ùî âêëþ÷àº
òàê³ ïñèõ³÷í³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ óòâîðåííÿ, ÿê çíàííÿ, óì³ííÿ, íàâè÷êè ³
çâè÷êè; ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòþ, ï³çíàâàëüíèìè, ïåðåòâîðþâàëüíèìè, åñ-
òåòè÷íèìè, êîìóí³êàòèâíèìè ³ ô³çè÷íèìè ÿêîñòÿìè; óçàãàëüíåíèìè
òèïîëîã³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè; äîñâ³äîì âèêîíàííÿ çàãàëüíèõ ³ ñïåö³-
àëüíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà é òâîð÷î¿ […]» [78, ñ. 3].
Ó çì³ñò³ îñâ³òè «õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé íàïðÿì óçãîäæóºòüñÿ ç â³êî-
âèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òà â³äïîâ³äíèìè â³êîâèìè õóäîæíüî-ìèñ-
òåöüêèìè íàäáàííÿìè» [150].
Áåç ïîïåðåäí³õ íàïðàöþâàíü â õóäîæíüî-åñòåòè÷íîìó íàïðÿì³ çà
ïåâíèé ³ñòîðè÷íèé ïåð³îä íå ìîæå áóòè îòðèìàíî ïîçèòèâíèõ ðå-
çóëüòàò³â ó âèõîâàíí³ îñîáèñòîñò³.
Óêðà¿íà ìàº áàãàòó õóäîæíþ ñïàäùèíó, ñòâîðåíó óêðà¿íñüêîþ
êóëüòóðíîþ åë³òîþ âïðîäîâæ çíà÷íîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó. Íà öüî-
ìó íàãîëîøóº â ñâîºìó äîñë³äæåíí³ Â. Î. Ðàäêåâè÷: «Âæå íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò. ó ñõ³äí³é Óêðà¿í³ ä³ÿëî á³ëüø ÿê 120 øê³ë, íàâ÷àëüíèõ ïóíêò³â
³ êóðñ³â, äå ìîëîäü îâîëîä³âàëà õóäîæí³ìè ðåìåñëàìè. […] Ó 1900 ðî-
ö³ â Ïîëòàâ³ ³ ãóáåðí³¿ ñòâîðåí³ ñïåö³àë³çîâàí³ ìàéñòåðí³ ç õóäîæíüî-
ãî êóâàííÿ ³ ð³çüáè ïî äåðåâó. Â³äêðèâàºòüñÿ Ðåøåòèë³âñüêà ìàéñòåð-
íÿ ç âèøèâêè, êèëèìàðñòâà ³ òêàöòâà. […] Õàðê³âñüêå òîâàðèñòâî ãðà-
ìîòíîñò³ çàñíîâóº Äåêîðàòèâíî-âèøèâàëüíó øêîëó. […] Íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò. õóäîæíüî-ïðîìèñëîâ³ øêîëè ³ñíóâàëè ³ íà Çàêàðïàòò³, çîêðåìà,
â Óæãîðîä³, Õóñò³, Âèíîãðàäîâ³ òà ³íø³. […] Ó ãðóäí³ 1908 ð. ó Êàì’ÿ-
íåöü-Ïîä³ëüñüêîìó â³äêðèâàºòüñÿ Õóäîæíüî-ðåì³ñíè÷à íàâ÷àëüíà
ìàéñòåðíÿ ç êåðàì³êè. ... Ó 1918 ð. â Êèºâ³ â³äêðèâàºòüñÿ Ïðèâàòíà
ìèñòåöüêà øêîëà […]» [235, ñ. 277].
Â÷åí³, ÿê³ äîñë³äæóþòü ïðîáëåìó õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ âèñëîâëþþòü ñâîº áà÷åííÿ òîãî, ùî âèçíà÷àº ôîðìè ³ ñïîñîáè ñà-
ìîâèðàæåííÿ îñîáèñòîñò³ â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, ïðàö³ òà òâîð÷îñò³,
ïðàãíóòü äîñë³äèòè ôàêòîðè, ùî ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ òàêèõ îñî-
áèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ëþäèíè, ÿê äóõîâí³ñòü, ìîðàëüí³ñòü, ñâ³òîãëÿä, õó-
äîæíüî-åñòåòè÷íèé äîñâ³ä òîùî. Àëå âïëèâ íà îñîáèñò³ñòü ñîö³îêóëü-
òóðíîãî ñåðåäîâèùà, íàö³îíàëüíî-ñâîºð³äíîãî çà ôîðìîþ ³ çì³ñòîì,
âèâ÷àºòüñÿ íåäîñòàòíüî.
Õàðàêòåðíèì íàïðÿìîì íàóêîâîãî ïîøóêó ïîâèííî ñòàòè õóäîæ-
íüî-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ çàñîáàìè ìàòåð³àëüíî-õóäîæ-
íüî¿ êóëüòóðè. Öå ìåòà, äî ÿêî¿ ìàº ïðàãíóòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíà ñè-
ñòåìà â ñïåö³àë³çîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
190 Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
äàõ ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Ïîñòàº íåîáõ³äí³ñòü ó ç’ÿñó-
âàíí³ îñíîâíèõ ðèñ, ÿêîñòåé, âëàñòèâîñòåé, êðèòåð³¿â õóäîæíüî-åñòå-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ îñîáèñòîñò³ çàñîáàìè åñòåòè÷íîãî äè-
çàéíó. Ìîäåëþþ÷è õóäîæíüî-åñòåòè÷í³ çä³áíîñò³ îñîáèñòîñò³, äîñ-
ë³äíèêè âèçíà÷àþòü ¿¿ ìàéáóòíº, ïðîãíîçóþòü ìîæëèâ³ ñïîñîáè âçàº-
ìîä³¿ ç îñíîâíèìè ñôåðàìè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ: êóëüòóðîþ, îñâ³òîþ,
âèðîáíèöòâîì, äîçâ³ëëÿì.
²íøèé íàïðÿì íàóêîâîãî ïîøóêó â÷åíèõ ïîâ’ÿçàíèé ç òèì, ùî õó-
äîæíüî-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê çàñ³á äîñÿã-
íåííÿ ïåâíî¿ ìåòè, ö³ë³, ðåàë³çàö³¿ ö³ëüîâî¿ ìèñòåöüêî¿ êîíöåïö³¿. Ñó-
÷àñíà êîíöåïö³ÿ õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ñòàð-
øîêëàñíèê³â ïîâèííà ñïèðàòèñÿ íà ò³ ïðîöåñè, ùî â³äïîâ³äàþòü êðè-
òåð³ÿì äîáðîãî, ãóìàííîãî, ïðåêðàñíîãî, äîñêîíàëîãî â ìèñòåöòâ³ òà
æèòò³, âðàõîâóþ÷è ïðèíöèïè åòí³÷íîñò³. Äëÿ ðîçðîáêè óêðà¿íñüêî¿
ìîäåë³ õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â
ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ³ ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³-
íàòàõ (ÌÍÂÊ) ìàº çíà÷åííÿ åìï³ðè÷íèé äîñâ³ä çàðóá³æíèõ êðà¿í.
Àíàë³çóþ÷è ìàòåð³àëè çàðóá³æíèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â,
ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó õóäîæíüî-åñòå-
òè÷íå âèõîâàííÿ ïîñ³äàº çíà÷íå ì³ñöå â îñâ³òí³é ñèñòåì³.
Ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ Øâåö³¿ õóäîæíüî-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ
ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó îáîâ’ÿçêîâèõ ìèñòåöüêèõ äèñöèïë³í, çîê-
ðåìà öå â³çóàëüí³ ìèñòåöòâà, ðåìåñëà (îáðîáêà äåðåâèíè, ìåòàëó,
òåêñòèëüí³ ðîáîòè òîùî). Êîæíà ç öèõ äèñöèïë³í âèâ÷àºòüñÿ â ïåð³îä
îáîâ’ÿçêîâî¿ îñâ³òè.
Ïîñë³äîâíèõ ïðîãðàì, ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèõ äëÿ êîæíîãî îñâ³ò-
íüîãî ð³âíÿ ç öèõ ïðåäìåò³â, íåìàº. Íàòîì³ñòü íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè
Øâåö³¿ âèçíà÷àþòü êîíöåïö³þ øê³ëüíîãî ïðåäìåòó, ö³ëü, ñóòü ³ ñòðóê-
òóðó ïðåäìåòó òà ð³âåíü ñòàíäàðòó, ÿêîãî ïîâèíí³ äîñÿãòè ó÷í³. Òà-
êèì ÷èíîì íàö³îíàëüí³ ïðîãðàìè Øâåö³¿ º âçàºìîóçãîäæåíèìè ðåêî-
ìåíäàö³ÿìè íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â. Êåðóþ÷èñü íèìè, ïåäàãîãè
êîæíî¿ øêîëè ñàìîñò³éíî âèð³øóþòü, êîëè ñàìå ìàº âèâ÷àòèñü òîé ÷è
³íøèé ïðåäìåò òà ÿê³ îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè, ìåòîäè ìàþòü áóòè âèêî-
ðèñòàí³ â ïðîöåñ³ éîãî âèâ÷åííÿ.
Ë. Ïàðàìîíîâà, Å. Ïðîòàñîâà â ñâîºìó äîñë³äæåíí³ ç îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àííÿ â Øâåö³¿ ïèøóòü: «Ó ñòàðø³é øêîë³ Øâåö³¿ ç 2000 ðîêó íà-
â÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ñ³ìíàäöÿòüìà íàö³îíàëüíèìè ïðîãðàìàìè (ç
íèõ äâà — ìèñòåöüê³). Õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé íàïðÿì º ñêëàäîâîþ
191Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
îáîâ’ÿçêîâîãî ñï³ëüíîãî ÿäðà óñ³õ ïðîãðàì. Ïðî ÿê³ñòü ³ åôåêòèâí³ñòü
õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ â Øâåö³¿ ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî
âïðîäîâæ îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ êðà¿íà ïåðåæèëà ìèñòåöüêèé «âè-
áóõ». ßêùî ðàí³øå öÿ êðà¿íà çíà÷íîþ ì³ðîþ ³ìïîðòóâàëà òâîð÷ó ïðî-
äóêö³þ ç ³íøèõ äåðæàâ, òî òåïåð âîíà ñàìà ñòàëà îäíèì ç âèçíà÷íèõ
åêñïîðòåð³â âèòâîð³â ìèñòåöòâà. À òâîð÷³ñòü ìèòö³â ó ñôåð³ ìèñòåö-
òâà ìóçèêè, òàíöþ, ë³òåðàòóðè, ê³íî, ìîäè ä³ñòàëà òàêîãî âèçíàííÿ,
ùî íèí³ º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ãàëóçåé ¿¿ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó»
[178, ñ. 23]. Âðàõîâóþ÷è ðåçóëüòàòèâí³ñòü õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ â Øâåö³¿, âàæëèâî åìï³ðè÷íèé
äîñâ³ä ö³º¿ êðà¿íè ðîáèòè íàäáàííÿì íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ Óêðà¿íè.
²íøèì ïðèêëàäîì ñëóãóº ßïîí³ÿ, «[…] âèøóêàíèé ïðåêðàñíèé ñàä —
âò³ëåííÿ ñàìî¿ êðàñè» (Áàëüìîíò).
Îñîáëèâå ì³ñöå â ñòðóêòóð³ ñâ³äîìîñò³ ÿïîíö³â ïîñ³äàº åñòåòè÷íå,
ïðåêðàñíå. Öèì ïîÿñíþºòüñÿ òà ñåðéîçíà óâàãà, ÿêó âîíè ïðèä³ëÿþòü
õóäîæíüî-åñòåòè÷íîìó âèõîâàííþ. ßïîíöÿì ïðèòàìàííå òðàäèö³éíå,
õàðàêòåðíå äëÿ Äàëåêîãî Ñõîäó ñâ³òîðîçóì³ííÿ, ñóòòþ ÿêîãî º â³ä÷óò-
òÿ ëþäèíîþ ñâîº¿ ºäíîñò³ ç ïðèðîäîþ òà íàãàëüíà ïîòðåáà çáåð³ãàòè
ãàðìîí³éí³ ñòîñóíêè ç íåþ. À ìèñòåöòâî, íà äóìêó ÿïîíö³â, ïîêëèêà-
íå âèÿâëÿòè êðàñó, ðîáèòè ¿¿ â³ä÷óòíîþ. ßïîíñüê³ ïåäàãîãè ââàæàþòü,
ùî â³ä÷óâàòè êðàñó ïîòð³áíî ÷åðåç ñïðèéíÿòòÿ ïðåêðàñíîãî. Âîíè ïå-
ðåêîíàí³, ùî í³ÿêèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïîñòóï íå çäàòíèé çàì³íèòè
åñòåòè÷íó òà åòè÷íó ñêëàäîâ³ ëþäñüêîãî æèòòÿ.
Ìîäåëü õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ, ÿêà ³ñíóº â ßïîí³¿ ïðî-
òÿãîì çíà÷íîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó, áàçóºòüñÿ íà ìîæëèâîñò³ ³ íåîá-
õ³äíîñò³ ðîçâèâàòè íå ëèøå ³íòåëåêò, àëå é åìîö³éí³ñòü, ïðèðîäíó
çäàòí³ñòü êîæíî¿ ëþäèíè äî âèòîí÷åíîãî â³ä÷óòòÿ. Âîíà ´ðóíòóºòüñÿ
íà ïðèíöèï³ âñåîõîïëåíîñò³, íà òâåðä³é ïåðåêîíàíîñò³ â òîìó, ùî
çä³áíîñò³ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ (ïîåòà, õóäîæíèêà, ìóçèêàíòà) ìîæíà ³
ïîòð³áíî ðîçâèâàòè â êîæí³é îñîáèñòîñò³. Òîìó ïðè íåâåëèêîìó àêà-
äåì³÷íîìó íàâàíòàæåíí³ â øê³ëüíîìó ðîçêëàä³ áàãàòî ì³ñöÿ â³äâî-
äèòüñÿ äèñöèïë³íàì õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî íàïðÿìó. 20–25% âñüîãî
íàâ÷àëüíîãî ÷àñó â ÿïîíñüê³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ïðèñâÿ÷óºòüñÿ
çàíÿòòÿì ç ìóçèêè, ìàëþâàííÿ, ðåìåñåë, äîìîâåäåííÿ.
Ñèñòåìà õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ßïîí³¿ õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ çíà÷íîþ óâàãîþ äî êîë³ðíî¿ ÷óòëèâîñò³ çîðó. Ùå â äèòÿ÷îìó ñàäî÷-
êó ä³òè çíàéîìëÿòüñÿ ç ïàë³òðîþ 24 êîëüîð³â òà â³äò³íê³â. Âèïóñêíèê
192 Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ìàº çíàòè 24 îñíîâíèõ êîëüîðè òà â³äð³çíÿòè ïî 10 â³äò³íê³â êîæíîãî
ç íèõ. Òàêå òîíêå ñïðèéíÿòòÿ êîëüîð³â, óì³ííÿ ãàðìîí³éíî ¿õ ïîºäíó-
âàòè ñïðèÿº õóäîæíüî-åñòåòè÷íîìó ð³âíþ êóëüòóðè ïðàö³ â áóäü-ÿê³é
ãàëóç³, çáàãà÷óº ñâ³òîáà÷åííÿ, ðîçâèâàº åìîö³éí³ñòü, çäàòí³ñòü â³ä÷ó-
âàòè íàéòîíø³ íþàíñè íå ëèøå êîëüîð³â, à é ñòàí³â, íàñòðî¿â, çóìîâ-
ëåíèõ âïëèâîì êîëüîð³â òà ¿õ â³äò³íê³â.
Ó ñòàðø³é øêîë³ ßïîí³¿ õóäîæíüî-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ ïðåäñòàâëå-
íå ñîö³àëüíèì öèêëîì, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ïðåäìåò³â: êàë³ãðàô³¿, ìóçè-
êè, âèòîí÷åíîãî ìèñòåöòâà. Êîæåí ç öèõ ïðåäìåò³â ñêëàäàºòüñÿ ç
òðüîõ ñïåöêóðñ³â. Òàêèì ÷èíîì äâàíàäöÿòü ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â
ÿïîíñüêî¿ ñòàðøî¿ øêîëè ìàþòü íà ìåò³ õóäîæíüî-åñòåòè÷íå âèõîâàí-
íÿ îñîáèñòîñò³. Äî ÷èñëà îáîâ’ÿçêîâèõ íàëåæèòü ÷îòèðè ç íèõ. Ïðîòÿ-
ãîì íàâ÷àííÿ â øêîë³ ÿïîíñüê³ ó÷í³ îïàíîâóþòü ìàéæå òðèäöÿòü âèä³â
õóäîæí³õ ðîá³ò: ³ãðàøêè ç ãëèíè, ïëàñòèë³íó, ³êåáàíà, âèðîáè ç êåðà-
ì³êè òîùî, ÿê³ äîïîìàãàþòü «â³äøë³ôóâàòè ïî÷óòòÿ», «çðîñòèòè äó-
øó», ï³äãîòóâàâøè ¿¿ äî ñïðèéìàííÿ ³ òâîð³ííÿ íîâèõ çðàçê³â ìàòåð³-
àëüíî-õóäîæíüî¿ êóëüòóðè. Äîñâ³ä ßïîí³¿ ó ôîðìóâàíí³ õóäîæíüî-åñ-
òåòè÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ º çíà÷óùèì äëÿ ñâ³òîâî¿ ãðîìàäñüêîñ-
ò³, â³í ìàº áóòè òâîð÷î ïåðåîñìèñëåíèé, ïåðø çà âñå, óêðà¿íñüêîþ íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íîþ äóìêîþ.
Äîñë³äíèêè, ÿê³ àíàë³çóþòü ñòàí îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ íàâ-
÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñèñòåìè çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè, ñòâåðäæóþòü, ùî ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì
ä³ÿëüíîñò³ ñó÷àñíî¿ øêîëè ïîâèííî áóòè ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè
îñîáèñò³ñíèõ ö³ííîñòåé (â ò. ÷. õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ) ÿê äóõîâíèõ
íàäáàíü ëþäèíè. Ñàìå ¿õ íå âèñòà÷àº äëÿ îêóëüòóðåííÿ ãóìàí³çàö³¿
çì³ñòó íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ òà ÌÍÂÊ. Ó ñâî¿õ äîñë³äæåí-
íÿõ óêðà¿íñüêèé ïñèõîëîã ². Ä. Áåõ âèð³çíÿº: «Ö³ë³ ³ íàì³ðè äóõîâíî¿
çð³ëîñò³ îñîáèñòîñò³ âêîð³íåí³ â ñèñòåì³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ö³ííîñòåé,
çàâäÿêè ÷îìó âîíè âèêîíóþòü ôóíêö³þ îðãàí³çàö³¿ ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³
[…]. Ö³íí³ñíó ñèñòåìó ëþäèíè ðîçóì³þòü ÿê ñêëàäîâèé ðåãóëÿòîð ëþä-
ñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿêèé â³äîáðàæàº â ñâî¿é ñòðóêòóðí³é îðãàí³çà-
ö³¿ ³ çì³ñò³ îñîáëèâîñò³ îá’ºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³, ùî îõîïëþº ³ çîâí³øí³é
äëÿ ëþäèíè ñâ³ò, ³ âëàñíå ëþäèíó â óñ³õ ¿¿ îá’ºêòèâíèõ õàðàêòåðèñòè-
êàõ» [29, ñ. 23]. Ñàìå òîìó çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é ñâ³ò îñîáèñòîñò³ íå-
îáõ³äíî ãàðìîí³çóâàòè çàñîáàìè ìàòåð³àëüíî-õóäîæíüî¿ êóëüòóðè.
Àíàë³çóþ÷è çàçíà÷åí³ ïðîáëåìè â ìåæàõ çàïðîïîíîâàíîãî çàãàëü-
íîîñâ³òí³é ëàíö³ çì³ñòó íàâ÷àííÿ, à òàêîæ íàÿâíèõ óìîâ ìîæíà çàñâ³ä-
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÷èòè, ùî íà ñòàíîâëåííÿ äóõîâíî¿ êóëüòóðè ñòàðøîêëàñíèê³â íå â³ä÷ó-
âàºòüñÿ äîñòàòíüîãî âïëèâó õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ ö³ííîñòåé, ³ â ïåðøó
÷åðãó íàäáàíèõ ö³ííîñòåé íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó, çäîáóòèõ â ðå-
çóëüòàò³ ³ñòîðè÷íîãî ïîñòóïó ñóñï³ëüñòâà. Óâàãà ïåäàãîã³â ö³ëåñïðÿìî-
âàíà íà âèð³øåííÿ ïèòàíü ïåðåäà÷³ øê³ëüí³é ìîëîä³ ñïåö³àëüíèõ çíàíü
òà íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Íå íàïðàöüîâóºòüñÿ íåîáõ³äíèé æèòòºâèé äî-
ñâ³ä ó ñôåð³ âçàºìîä³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â ³ç íàö³îíàëüíèìè âèäàìè äå-
êîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, äèçàéíîì ó ïîºäíàíí³ ç òåõíîëîã³-
ÿìè. Øê³ëüíà ïðàêòèêà ïîâèííà ï³äõîäèòè äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
çáàãà÷åííÿ ö³ííîñòåé ³ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ ÷åðåç ìàòåð³àëüíî-õóäîæ-
íþ êóëüòóðó, çàñîáè ìèñòåöòâà, âèáóäîâóâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé
ïðîöåñ íà ³ííîâàö³éí³é îñíîâ³, àëå ç óðàõóâàííÿì åòí³÷íèõ êóëüòóðíèõ
ïð³îðèòåò³â. ª ïîòðåáà ó ïåðåï³äãîòîâö³ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè ³ ÌÍÂÊ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîâîþ îñâ³òíüîþ ïàðàäèãìîþ.
Ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè øê³ëüíî¿ îñâ³òè íå çì³íèëèñÿ, çàëèøèëèñÿ
òàêèìè, ÿêèìè ¿õ ñôîðìóâàëà îñâ³òíÿ ïðàêòèêà. Âîíè òðàäèö³éíî ÷å-
êàþòü âêàç³âîê ³ ðîçïîðÿäæåíü â³ä ìåòîäè÷íèõ ñòðóêòóð òà îðãàí³â
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ. À â îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåíí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-
ãî ïðîöåñó ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè ðåã³îíàëüíà îñâ³òà, ÿê ïðàâèëî, íå
â³äçíà÷àºòüñÿ ïîñë³äîâíèì âïðîâàäæåííÿì ³ííîâàö³éíèõ îñâ³òí³õ ìå-
òîäèê â îñâ³òíþ ïðàêòèêó. Ôàõ³âö³, ÿê³ ïðàöþþòü â ñèñòåì³ îñâ³òè ïåâ-
íîãî ñîö³óìó ïîâèíí³ ìàòè ö³íí³ñíó îñíîâó, ùîá áðàòè ó÷àñòü ó ôîð-
ìóâàíí³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïîäàëüøî¿ æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â. Îñíîâí³ ö³ííîñò³ ïðîôåñ³îíàë³çìó ñêëàäà-
þòü ³íòåëåêòóàëüí³, äóõîâí³, ìîðàëüí³ ÿêîñò³ ëþäèíè. Ó÷àñòü ó ìàé-
áóòí³é ñîö³àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ âèìàãàº ìîá³ë³çàö³¿ ³íòåëåêòó, âîë³, ìî-
ðàëüíèõ çóñèëü, îðãàí³çàö³éíèõ çä³áíîñòåé.
Äîñë³äæóþ÷è ³íòåãðàö³éíó ôóíêö³þ êóëüòóðíî¿ ïàðàäèãìè, ². À. Çÿ-
çþí ñòâåðäæóº: «Ëþäèíà ÿê òâîðåöü êóëüòóðè «çóðî÷åíà» ³ç íåþ ò³ñ-
íèìè çâ’ÿçêàìè ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ³ ïðèðå÷åíà îïàíîâóâàòè ¿¿ ö³í-
íîñò³, ñèìâîëè ³ òðàäèö³¿. Òâîð÷³ñòü ³ íîâàòîðñòâî — íåîáõ³äí³ ³ì-
ïóëüñè äèíàì³êè êóëüòóðè, àëå ëþäñòâî ëèøå ïîñòóïîâî ñïðèéìàº ¿õ
ÿê áëàãî ³ ö³ííîñò³. Ö³ äâà îáðàçè çóìîâëþâàëè â³äíîøåííÿ äî íå¿ àáî
ÿê äî âèùîãî äîñÿãíåííÿ ðîçóìó, àáî ÿê äî òåíåò, ùî îáìåæóþòü ñâî-
áîäó. […] Ñüîãîäí³ ñâ³ò íàáóâàº ºäíîñò³ â êóëüòóð³. Ó íàø³ äí³ ëþäñòâî
íàéãîñòð³øå â³ä÷óâàº ïîòðåáó âçàºìíîãî ðîçóì³ííÿ ³ ñï³ëêóâàííÿ, ³í-
òåðåñ äî ñàìîáóòíîñò³ íàðîä³â, ïðàãíåííÿ äî çáåðåæåííÿ óí³êàëü-
íîãî íàóêîâîãî ñåðåäîâèùà ³ êóëüòóðíîãî íàáóòêó» [81, ñ. 100].
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Çíà÷íîþ ì³ðîþ çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî íàïðàöüîâàíèõ ³ ïîñòóï äî
íîâèõ êóëüòóðîëîã³÷íèõ çâåðøåíü çàëåæàòèìå â³ä òîãî, ÿêèìè ÿêîñ-
òÿìè ³ ö³ííîñòÿìè âîëîä³òèìóòü ïåäàãîãè, ÿê³ ñòàíóòü ïðîäîâæóâà÷à-
ìè öüîãî ïðîöåñó. Ð³âåíü ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ â÷èòåë³â
õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ ìîæå ãàðìîí³éíî çä³éñíþâàòèñÿ,
ÿêùî â îñíîâó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì âêëþ÷àòèìåòüñÿ áàçîâèé êîìïî-
íåíò ñïåö³àëüíèõ ïðåäìåò³â. Òàêèìè ïðåäìåòàìè ìîæóòü áóòè ³ ò³,
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ïëàñòè÷íèì ìèñòåöòâîì.
Ïðè ðîçðîáö³ ñèñòåìè õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ êðèòåð³¿â âèõîâàííÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü â åôåêòèâíèõ çì³íàõ ïðè ïëà-
íóâàíí³, îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, à òàêîæ ó ïåð³î-
äè÷íîìó éîãî êîðèãóâàíí³. Ïîñë³äîâíîãî âèâ÷åííÿ ïîòðåáóþòü íàñ-
òóïí³ ïðîáëåìè: õóäîæíüî-åñòåòè÷í³ êàòåãîð³¿; êóëüòóðí³ ö³ííîñò³ òà
¿õ âèêîðèñòàííÿ â îñâ³òí³é ïðàêòèö³; ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ïåðåäó-
ìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî äîñâ³äó; õóäîæíüî-åñòå-
òè÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; âèõîâí³ ôóíêö³¿
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó; ñèñòåìîóòâîðþþ÷èé õàðàêòåð õóäîæíüî-åñòå-
òè÷íîãî ï³çíàííÿ; õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé íàïðÿì ó íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîìó çàêëàä³ òà øëÿõè éîãî ðîçáóäîâè òîùî.
Âàæëèâèì º íàïðÿì ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â, ïîâ’ÿçàíèé
ç ðîçêðèòòÿì õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ òà âèõîâíî¿
ðîáîòè â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ òà ÌÍÂÊ. Çàâäÿêè îá´ðóíòóâàííþ õó-
äîæíüî-åñòåòè÷íîãî çì³ñòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â³äêðèâà-
ºòüñÿ ïåðñïåêòèâà îíîâëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ùî îïàíîâóâà-
òèìåòüñÿ ³ âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè. Çì³ñò îñâ³òè â
ìèíóëîìó ôîðìóâàâñÿ ïåðåâàæíî ³äåîëîã³÷íèìè ì³ðêóâàííÿìè ³
ñïðÿìîâóâàâñÿ íà âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ ç ïåâíèìè ñîö³àëüíî-ïîë³-
òè÷íèìè îð³ºíòàö³ÿìè, ïîãëÿäàìè òà ³äåàëàìè. Áåç íàëåæíîãî
ðîçâ’ÿçàííÿ çàëèøàëèñü ïðîáëåìè ö³íí³ñíîãî âèáîðó, ñòàíîâëåííÿ
ñàìîñâ³äîìîñò³, çáàãà÷åííÿ êóëüòóðíèõ òðàäèö³é òà õóäîæíüî-åñòå-
òè÷íèõ ³íòåðåñ³â ñòàðøîêëàñíèê³â. Â÷èòåë³ ð³äêî çâåðòàëèñü äî õó-
äîæíüî-åñòåòè÷íèõ ïîíÿòü ó ïðîöåñ³ âèêëàäåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³-
àëó, íàäàþ÷è ïåðåâàãó âèñâ³òëåííþ ³äåéíî-ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé.
Ïåâíå ì³ñöå â ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà ìîæå çàéíÿòè ðîçðîáêà òåõíîëî-
ã³¿ ³ ìåòîäèêè ó íàïðÿì³ ìîäåðí³çàö³¿ ³ñíóþ÷î¿ òðàäèö³éíî¿ ñèñòåìè, ùî
çàáåçïå÷óâàòèìå åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ çíàíü
íà óðîêàõ. Ïðè öüîìó ñêëàäîâ³ êîìïîíåíòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè
ïîâèíí³ óçãîäæóâàòèñÿ ç îñíîâíèìè õóäîæíüî-åñòåòè÷íèìè ïðèíöèïà-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ìè ³ íîðìàìè. Íà ïðèêëàä³ ñó÷àñíî¿ îñâ³òíüî¿ ïðàêòèêè ïåðåêîíóºìî-
ñÿ, ùî îñîáèñò³ñòü ïðîêëàäàº øëÿõ äî õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ ö³ííîñòåé
÷àñîì ç ñóòòºâèìè ïåðåøêîäàìè. Âîíè âèíèêàþòü òîìó, ùî íå â³äïðà-
öüîâàí³ íàëåæíî òåõíîëîã³ÿ ³ ìåòîäèêà íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, ÿêà
äîñ³ îð³ºíòóº îñîáèñò³ñòü íà ðåïðîäóêòèâíå îïàíóâàííÿ ³íôîðìàö³¿. Ñòàð-
øîêëàñíèêà ç éîãî øèðîêèìè ìîæëèâîñòÿìè ñïðèéìàííÿ, îñìèñëåííÿ
³ òâîðåííÿ ÷àñîì îáìåæóþòü ñóòî ³íòåëåêòóàëüíèìè ñïîñîáàìè íàâ-
÷àëüíî¿ ðîáîòè, ð³äêî ñòèìóëþþ÷è åìîö³éíî-ïî÷óòòºâó àêòèâí³ñòü, íå
ðîçâèâàþ÷è êðåàòèâí³ ìîæëèâîñò³. Ùîäî óñâ³äîìëåííÿ ôîðìóâàííÿ
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó îñîáèñò³ñòþ ². Ä. Áåõ çàçíà÷àº: «Óñâ³äîìëåííþ âè-
õîâàíöåì ñâîãî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, îñîáëèâî åìîö³éíèõ ïðîÿâ³â, ñë³ä
ö³ëåñïðÿìîâàíî íàâ÷àòè. ßêùî ó÷åíü ³ ïåäàãîã îäíî÷àñíî óÿâëÿòèìóòü
åìîö³îãåííó ñèòóàö³þ ³ ðîçì³ðêîâóâàòèìóòü íàä íåþ, òî ó÷åíü íàâ÷èòü-
ñÿ ðîçì³ðêîâóâàòè â ãîëîñ. Òâîð÷à âçàºìîä³ÿ â÷èòåëÿ ³ ó÷í³â º âàæëè-
âîþ ïåäàãîã³÷íîþ óìîâîþ äëÿ ðîçâèòêó ñàìîñò³éíîãî ìèñëåííÿ îñî-
áèñòîñò³. Ó÷í³ çàñâîþþòü ñïîñîáè ìèñëåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç êîíêðåòíîþ
åìîö³ºþ, â÷àòüñÿ ñïîñòåð³ãàòè ðîçóìîâ³ ä³¿, ùî ïðè öüîìó çä³éñíþºòü-
ñÿ, ³ òèì ñàìèì íàáóâàþòü çäàòíîñò³ óÿâëÿòè é ðîáèòè îá’ºêòîì ñïî-
ãëÿäàííÿ êîãí³òèâíó (ï³çíàâàëüíó) ñòðóêòóðó ö³º¿ åìîö³¿» [29, ñ. 177].
Óðîêè çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ, åòàïí³ñòþ, ìåòîäè÷íèìè ðåêîìåíäà-
ö³ÿìè, ÿê ïðàâèëî, ñòàíäàðòèçîâàí³. Ó òàêèõ óìîâàõ âèêëàäà÷ íå
ñïðîìîæíèé âèçíà÷èòè øëÿõ, ÿêèì â³í ïîâåäå ñòàðøîêëàñíèê³â ó
ñâ³ò âèñîêèõ ïî÷óòò³â ³ òâîð÷îñò³. Îòæå, ïîòð³áí³ çì³íè â ïñèõîëîã³¿
ïåäàãîãà, éîãî îð³ºíòàö³¿ íà ïðèéíÿòòÿ ñàìîñò³éíèõ ð³øåíü ïåäàãî-
ã³÷íîãî õàðàêòåðó, à òàêîæ çì³íè â ñèñòåì³ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ³ ÌÍÂÊ.
Ðîçãëÿäàþ÷è ñïåöèô³êó ï³äãîòîâêè îñîáèñòîñò³ äî õóäîæíüî-åñòå-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ â óêðà¿íñüê³é íàö³îíàëüí³é ïåäàãîã³ö³, ìîæíà âè-
ä³ëèòè òàê³ ïðîâ³äí³ ïðèíöèïè: 
ïðèíöèï ðåã³îíàëüíîñò³ — êîæíîìó ðåã³îíó âëàñòèâ³ ñâî¿ òðàäè-
ö³¿ ³ çâè÷à¿, îáðÿäè, íàðîäíèé ïîáóò, ìèñòåöòâî, ðåìåñëî òîùî;
ïðèíöèï òðàäèö³éíîñò³ — íàñë³äóâàííÿ õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ
íàäáàíü ìèíóëîãî ³ âïðîâàäæåííÿ ¿õ â óìîâàõ íàö³îíàëüíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, çàëó÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â äî
ó÷àñò³ â çáåðåæåíí³ ïàì’ÿòîê êóëüòóðè, äî çàñâîºííÿ òðàäèö³é íàðî-
äó, ðåìåñåë ³ íàðîäíèõ ïðîìèñë³â;
ïðèíöèï êàëåíäàðíî¿ îðãàí³çàö³¿ (ïîâ’ÿçàíèé ç íàðîäíèì êàëåí-
äàðåì);
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
àêòèâíî¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ — ñïðèéìàòè ³ îö³íþâàòè òâîðè ìèñ-
òåöòâà, çáèðàòè ïåðëèíè íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, â³äòâîðþâàòè ³ ïðèìíî-
æóâàòè ¿õ;
ºäíîñò³ õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî ³ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî âïëè-
âó — ïîºäíàííÿ äîñÿãíåíü, íàáóòèõ óêðà¿íñüêîþ ïåäàãîã³êîþ ç ìîæ-
ëèâîñòÿìè ìèñòåöòâà, ùî ñïðèÿº ðîçâèòêó åìîö³éíî¿ ñôåðè, åñòåòè÷-
íèõ ñìàê³â òà ïîòðåá;
â³äïîâ³äíîñò³ â³êîâèì îñîáëèâîñòÿì, áåçïåðåðâíîñò³ é íàñòóï-
íîñò³ — â÷èòåëü íå ò³ëüêè âðàõîâóº îñîáëèâîñò³ ³íäèâ³äà, à é âåäå ö³-
ëåñïðÿìîâàíó ðîáîòó ùîäî éîãî ðîçâèòêó íà êîæíîìó â³êîâîìó åòàï³.
Çàçíà÷åí³ ïðèíöèïè îáóìîâëþþòü êîìïëåêñíå âèâ÷åííÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ êóëüòóðè, ¿¿ äóõîâíèõ áàãàòñòâ íà îñíîâ³ ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì
õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ð³ç-
íèõ åòí³÷íèõ ãðóï óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà ïîâ’ÿçàí³ ç íàðîäíèì êà-
ëåíäàðåì, ÿêèé â³äîáðàæàº ¿¿ ñàìîáóòí³é óñòð³é æèòòÿ, ñâÿòà, îáðÿ-
äè, òðàäèö³¿ òîùî.
Íàö³îíàëüíà ïåäàãîã³êà ïîâèííà «ðîçãëÿäàòè îñîáèñò³ñòü ÿê ñêëà-
äîâó ÷àñòèíó ïðèðîäè» [106] ³ ¿¿ âèõîâàííÿ ïîâèííî ï³äïîðÿäêîâóâà-
òèñü çàãàëüíèì çàêîíàì ïðèðîäè. Öå âèìàãàº âèáóäîâóâàííÿ íàâ-
÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç óðà-
õóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ïðèðîäè ëþäèíè. Îñîáëèâî öå âàæëèâî äëÿ
ÌÍÂÊ, äå â³äáóâàºòüñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíà ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ øê³ëü-
íî¿ ìîëîä³.
Ñó÷àñí³ êîíöåïòóàëüí³ îñíîâè õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ ÌÍÂÊ âèìàãàþòü â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³
ó÷í³â, âêëþ÷àþòü íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíîãî çì³ñòó íàö³îíàëüíîþ êóëü-
òóðíîþ ñïàäùèíîþ, ñêàðáàìè äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî¿ òâîð÷îñò³, õó-
äîæí³õ ðåìåñåë, åòíîäèçàéíó. Íåîáõ³äí³ñòü âíåñåííÿ çì³í ó ñèñòåìó
õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ñòàðøî¿ øêîëè ïîòðåáóº «ïåðåáó-
äîâè ñâ³äîìîñò³, ïåðåîð³ºíòàö³¿ íà çàñâîºííÿ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé»
[166], ïðîäóêóâàííÿ íîâèõ çðàçê³â ìàòåð³àëüíî-äóõîâíî¿ êóëüòóðè.
Õóäîæíüî-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ ð³çíèìè øëÿõàìè,
îáîâ’ÿçêîâî ç äîòðèìàííÿì íàñòóïíîñò³ é â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé îñî-
áèñòîñò³. Çì³ñò îñâ³òè ó øêîëàõ ² — ²² ñòóïåí³â ïîâèíåí îð³ºíòóâàòèñÿ
íà ðîçâèòîê ìèñòåöüêèõ óÿâëåíü, çíàíü, óì³íü, ö³ííîñòåé ³ êîìïåòåí-
òíîñòåé, ÿê³ ñòàíóòü ï³ä´ðóíòÿì äëÿ âèõîâàííÿ â ó÷í³â îñíîâíî¿ øêî-
ëè ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî ä³éñíîñò³ òà òâîð³â ìèñòåöòâà, äëÿ çáàãà-
÷åííÿ åìîö³éíî-÷óòòºâî¿ ñôåðè, çáàãà÷åííÿ äîñâ³äó ïðàêòè÷íî¿ ìèñ-
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òåöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôîðìóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ õóäîæí³õ óì³íü, íàâè÷îê
ñï³ëêóâàííÿ ç ïèòàíü ìèñòåöòâà, íàáóòòÿ ñèñòåìè çíàíü òà óÿâëåíü
ïðî ìèñòåöòâî, éîãî çíà÷åííÿ â æèòò³ îñîáèñòîñò³ é ñîö³óìó, äëÿ ðîç-
âèòêó õóäîæíüî-òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ³íäèâ³äóóìó, âèõîâàííÿ çäàò-
íîñò³ äî ñàìîðåàë³çàö³¿ â õóäîæíüî-åñòåòè÷íîìó íàïðÿì³, ïîòðåáè â
ñàìîîñâ³ò³ òîùî.
Çì³ñò õóäîæíüî-åñòåòè÷íî¿ îñâ³òè â ñòàðø³é øêîë³ ìàº çàáåçïå÷ó-
âàòè âèõîâàííÿ ïîòðåáè òà çäàòíîñò³ äî ñàìîðåàë³çàö³¿ â ãàëóç³ ìèñ-
òåöòâà, ìîðàëüíî-åñòåòè÷íîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ôîðìóâàííÿ
âì³íü àíàë³çóâàòè òà ³íòåðïðåòóâàòè òâîðè ìèñòåöòâà ð³çíèõ åïîõ, àð-
ãóìåíòîâàíî âèñëîâëþâàòè âëàñí³ ñóäæåííÿ, çàñòîñîâóâàòè íàáóò³
çíàííÿ â ñâîºìó íàïðÿì³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ ïðîô³ëüíîãî íàâ-
÷àííÿ ÷è ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â (õóäîæíèê äåêîðà-
òèâíîãî ðîçïèñó ïî ìåòàëó, õóäîæíèê ì³í³àòþðíîãî æèâîïèñó, õó-
äîæíèê ðîçïèñó ïî äåðåâó, õóäîæíèê ðîçïèñó åìàëëþ, õóäîæíèê-
îôîðìëþâà÷, à òàêîæ ñïåö³àëüíîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç âïîðÿäêóâàííÿì
ïðèì³ùåíü ³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òîùî).
Â óìîâàõ, êîëè çì³íþºòüñÿ ïîïèò íà ïðîäóêö³þ âèðîáíèöòâà, âàæ-
ëèâî ï³äãîòóâàòè âèïóñêíèê³â äî ãíó÷êîñò³ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó,
äî àäàïòàö³¿ â íîâèõ âèðîáíè÷èõ ñèòóàö³ÿõ. Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî ïî-
ðó÷ ç ôóíêö³îíàëüíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè âèðîá³â ïîë³ïøóâàòè ¿õ õó-
äîæíüî-åñòåòè÷í³ ÿêîñò³, â ÿêèõ çàö³êàâëåí³ ñïîæèâà÷³ ïðîäóêö³¿. Òî-
ìó íåäîñòàòíüîþ ñòàº ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â â óìîâàõ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè òà ÌÍÂÊ ëèøå äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³
«ëþäèíà-ïðèðîäà», «ëþäèíà-òåõí³êà». Îñîáèñò³ñíî çîð³ºíòîâàíà òðó-
äîâà ï³äãîòîâêà âèìàãàº ð³âíîö³ííîãî â³äíîøåííÿ äî ³íøèõ íàïðÿì³â
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³: «ëþäèíà-ëþäèíà», «ëþäèíà-çíàêîâà ñèñòå-
ìà», «ëþäèíà-õóäîæí³é îáðàç». Äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿ òâîð÷î¿ ïðîäóê-
òèâíî¿ ïðàö³ ñòàðøîêëàñíèê³â ³ç çàçíà÷åíèõ îá’ºêò³â ïðàö³ â ïåâíîìó
íàïðÿì³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîñ³ íå íàïðàöüîâàíèé. Íàïðèêëàä,
ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, äå çàäîâîëüíÿþòüñÿ åñòåòè÷í³ ñìàêè, êóëü-
òóðí³ ïîòðåáè ëþäåé ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ òèï³â, ó ïîòî÷íèé ìîìåíò áóð-
õëèâî ðîçâèâàºòüñÿ, àëå äóæå ÷àñòî íå çà íàö³îíàëüíèìè òðàäèö³ÿ-
ìè, áåç âðàõóâàííÿ ïðèíöèïó åòí³÷íî¿ äèôåðåíö³àö³¿. Â³äòâîðåííÿ ³
ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ çàëåæèòü â³ä çì³ñòó ö³ííîñòåé, ÿê³ çàêëà-
äàþòüñÿ â ñâ³äîì³ñòü øê³ëüíî¿ ìîëîä³, â³ä òîãî, ÿêîþ ì³ðîþ äóõîâ-
í³ñòü ñòàíå îñíîâîþ ¿õíüîãî æèòòÿ. Òîìó íåïåðåñ³÷íå çíà÷åííÿ ìàº
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé çä³éñíþ-
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ºòüñÿ â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàäàõ, ùî ïîêëèêàí³ íå ò³ëüêè äàòè
âèñîêèé ð³âåíü ôàõîâî¿ îñâ³òè, îçáðî¿òè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â çíàííÿ-
ìè, âì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè, à é ñïðèÿòè âèõîâàííþ ãàðìîí³éíî ðîçâè-
íåíî¿, âèñîêîîñâ³÷åíî¿, ñîö³àëüíî àêòèâíî¿ é íàö³îíàëüíî ñâ³äîìî¿
ëþäèíè, çäàòíî¿ äî ñàìîðîçâèòêó ³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, íàä³ëåíî¿
ãëèáîêîþ ãðîìàäÿíñüêîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, âèñîêèìè äóõîâíèìè
ÿêîñòÿìè, ðîäèííèìè é ïàòð³îòè÷íèìè ïî÷óòòÿìè, ïðîäîâæóâà÷åì
êðàùèõ íàäáàíü... 
4.4. Îð³ºíòàö³ÿ ñòàðøîêëàñíèê³â íà ïåäàãîã³÷í³ ïðîôåñ³¿ 
â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
Ïîíÿòòÿ «Ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ» ôóíäàìåíòàëüíî óâ³éøëî â îñâ³ò-
íüî-íàóêîâå ñåðåäîâèùå ³ íàáóâàº ñòàòóñó óñòàëåíîãî â Óêðà¿í³. Íà-
óêîâö³, ÿê³ âèçíà÷àþòü øëÿõè ðîçâèòêó ïðîô³ëüíî¿ øêîëè, çàêëàäà-
þòü íîâ³ íîðìè ³ ï³äõîäè ó ïîáóäîâ³ ìîäåëåé, ùî, íà ¿õ ïîãëÿä, çà-
áåçïå÷àòü ñòàðøîêëàñíèêàì «óñï³øí³ñòü â îð³ºíòàö³¿ íà íàïðÿìè ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîäàëüøå ïîåòàïíå îïàíóâàííÿ ìàéáóòíüî¿
ïðîôåñ³¿» [238] ç óðàõóâàííÿì îñîáèñò³ñíèõ òà ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â.
Çàö³êàâëåí³ñòü äåðæàâè òà ðåã³îí³â ó ïðîô³ëüí³é øêîë³ ïîâ’ÿçàíà ç
ãîñòðîþ ñîö³àëüíîþ ïîòðåáîþ íà ñóñï³ëüíîìó ðèíêó ïðàö³ ôàõ³âö³â,
ÿê³ êâàë³ô³êîâàíîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàáåçïå÷àòü äèíàì³êó
ñóñï³ëüíîãî òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè. Òàêà ïðî-
ô³ëüíà øêîëà, ä³þ÷è â ñîö³àëüíîìó ïðîñòîð³, âèêîíóº çàìîâëåííÿ
ùîäî çàäîâîëåííÿ äóõîâíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ïîòðåá îñîáèñòîñò³ òà ³í-
òåðåñ³â äåðæàâè (ðåã³îíó). Îñíîâíèìè îð³ºíòèðàìè â îñâ³òíüî-íàóêî-
âîìó ðîçä³ë³ äåðæàâíî¿ òåîð³¿ íàóêîâîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíèìè ïðî-
öåñàìè ìàþòü áóòè: ç îäíîãî áîêó — ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñ-
òîñò³ íà îñíîâ³ ¿¿ çä³áíîñòåé (òàëàíòó), ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá; ç ³íøîãî áî-
êó — ³íòåðåñè ñóñï³ëüñòâà (äåðæàâè, ðåã³îíó òîùî) òà ¿õ âïëèâ íà õ³ä
ôîðìóâàííÿ çàâäàíü òà çì³ñòó ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ìàé-
áóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ òà
ïðàêòè÷íî ï³äòâåðäæåíèõ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü ç â³äïîâ³äíîþ ðîç-
ðîáêîþ íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî êîìïëåêòó, ñïðÿìîâàíîãî íà çàäîâî-
ëåííÿ äóõîâíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ çàïèò³â îñîáèñòîñò³ é ñóñï³ëüñòâà. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº îð³ºíòàö³ÿ ñòàðøîêëàñíè-
ê³â íà ïåäàãîã³÷í³ ïðîôåñ³¿ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ íà çàñà-
äàõ äóõîâíîñò³, ìîðàëüíîñò³, ñâîáîäè òâîð÷îñò³ é ïðîôåñ³îíàë³çìó.
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Ðîçãëÿäàþ÷è ïðîáëåìó â³äòâîðåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â â Óêðà¿í³,
âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî â ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ïðîáëåìà
îð³ºíòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â íà ïåäàãîã³÷í³ ïðîôåñ³¿ â óìîâàõ ïðîô³ëü-
íîãî íàâ÷àííÿ ïîòðåáóº íàóêîâîãî ïåðåîñìèñëåííÿ, ðåçóëüòàòîì ÿêî-
ãî ìàº áóòè âïðîâàäæåííÿ â îñâ³òíþ ïðàêòèêó íîâîãî çì³ñòó íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ³ íàïðàöþâàíü «ôîðì âçàºìîä³¿ âèêëàäàííÿ é ó÷³í-
íÿ â îâîëîä³íí³ çì³ñòîì ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè» [57], îñê³ëüêè ðàçîì ç îò-
ðèìàííÿì ó÷íÿìè çàãàëüíîîñâ³òí³õ çíàíü ³ñíóº íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü
ïîñë³äîâíî ãîòóâàòè ïåâíó ÷àñòèíó ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà á â³äïîâ³äàëà ¿õí³ì îñîáèñò³ñíèì ÿêîñòÿì
³ âîäíî÷àñ ï³äêð³ïëþâàëàñÿ äåðæàâíèìè òà ðåã³îíàëüíèìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèìè ïðîãðàìàìè. Àíàë³ç ïîêàçóº, ùî íà ðèíêó ïðàö³ â³äñóò-
í³é ïðîöåñ ïëàíîâîãî â³äòâîðåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â çà íàïðÿìàìè
òà ñïåö³àëüíîñòÿìè ç ïð³îðèòåòíîþ ïîë³òèêîþ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³.
Çíà÷íó ðîëü ó ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ïåäàãîã³÷íèõ çä³áíîñòåé îñî-
áèñòîñò³ (õèñò, îáäàðóâàííÿ òîùî) ïîêëèêàí³ â³ä³ãðàâàòè ñîö³àëüí³ ³í-
ñòèòóö³¿. Äî òàêèõ ³íñòèòóö³é íàëåæàòü ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ñèñòåìè
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. ¯õ îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ìàþòü áóòè:
îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíå íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ; çàäîâîëåííÿ ïðàâ
îñîáèñòîñò³ ó íàïðÿì³ çäîáóòòÿ îñâ³òè òà çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ
óìîâ íàâ÷àííÿ â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ; íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åí-
íÿ; âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;
êîðèãóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü íà îñíîâ³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü; âèç-
íà÷åííÿ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Ïðîäóêòèâíîþ ñèëîþ, ùî çàáåçïå÷óº ïîñòóï îñîáèñòîñò³, º ïåäàãîã.
Íà âðàõóâàíí³ îêðåìèõ àñïåêò³â ï³ä ÷àñ âèáóäîâè îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿,
ÿêà çàáåçïå÷óº ïðîäóêòèâí³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿ íàãîëîøóþòü ². À. Çÿ-
çþí, Ë. Â. Êðàìóùåíêî, ². Ô. Êðèâîíîñ, Î. Ã. Ìèðîøíèê, Â. À. Ñåìè-
÷åíêî, Í. Ì. Òàðàñåâè÷: «Ïåäàãîã³÷í³ ä³¿ º ñêëàäîâîþ ïåäàãîã³÷íî¿
ñôåðè ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîíè îõîïëþþòü ð³çíîâèäè ÿê ïñèõî-
ìîòîðíèõ, òàê ³ ðîçóìîâèõ ä³é. Ïñèõîìîòîðí³ ä³¿ âèÿâëÿþòüñÿ ó âè-
ðàçíèõ ðóõàõ ³ çàãàëüí³é ìîòîðèö³ ò³ëà ïåäàãîãà. Ñôîðìîâàí³ñòü öèõ
ä³é âïëèâàº íà ð³âåíü îâîëîä³ííÿ â÷èòåëåì ïåäàãîã³÷íîþ òåõí³êîþ.
Ðîçóìîâ³ ä³¿ ïîâ’ÿçàí³ ç âèð³øåííÿì çàâäàíü, ùî ïîòðåáóþòü ïðîôå-
ñ³éíî¿ óâàãè, óÿâè, ìèñëåííÿ, ñïîñòåðåæëèâîñò³ ïåäàãîãà. Ð³âåíü
ïðîâàäæåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâ’ÿçàíèé ³ç íàÿâí³ñòþ ïåäàãî-
ã³÷íèõ óì³íü» [183, ñ. 17].
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Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ó
ïðîô³ëüí³é øêîë³ ïîâèíåí ïåðåäáà÷àòè ö³ëåñïðÿìîâàíå îâîëîä³ííÿ
ñòàðøîêëàñíèêàìè ñèñòåìàòèçîâàíèìè çíàííÿìè ïðî ëþäèíó, ïðèðî-
äó, êóëüòóðó, ñóñï³ëüñòâî òà âèðîáíèöòâî ÷åðåç çàñîáè ï³çíàâàëüíî¿ ³
ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðåçóëüòàòîì ä³ÿëüíîñò³ ìàº áóòè äóõîâíèé,
ìîðàëüíèé, òâîð÷èé, ³íòåëåêòóàëüíèé, ñîö³àëüíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâè-
òîê îñîáèñòîñò³, ùî é ïîâèííî ñòàòè îñíîâîþ îñâ³òè âïðîäîâæ æèòòÿ
òà ïîäàëüøî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ò³º¿ ÷àñòèíè ï³ä-
ðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, ÿêà îáðàëà ïðîôåñ³þ â÷èòåëÿ.
Äîñë³äæóþ÷è ïðîáëåìè ñèñòåì ðåãóëÿö³¿ òà ðåàë³çàö³¿ òâîð÷î¿ ä³-
ÿëüíîñò³, Â. Â. Ðèáàëêà çàçíà÷àº: «[…] ó ñó÷àñíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ äîñ-
ë³äæåííÿõ òâîð÷îñò³ âñå âèðàçí³øå âèñòóïàº òåíäåíö³ÿ, çã³äíî ç ÿêîþ
ïðîöåñóàëüíèé òà îñîáèñò³ñíèé àñïåêòè âçàºìíî ïåðåïë³òàþòüñÿ ì³æ
ñîáîþ, ñòâîðþþòü íàóêîâå óÿâëåííÿ ïðî ºäèíó ñèñòåìó ðåãóëÿö³¿ òà
ðåàë³çàö³¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêà òåíäåíö³ÿ ñïðèÿº ôîðìóâàííþ íî-
âîãî ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíó ðîçãëÿäó ïðîáëåìè òâîð÷îñò³ — îñîáèñ-
ò³ñíîãî. ×åðåç îñîáèñò³ñíèé ï³äõ³ä ï³äâèùóþòüñÿ ìîæëèâîñò³
ðîçâ’ÿçàííÿ ³ íàóêîâî-ïðèêëàäíèõ çàâäàíü — ç îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ
òà ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ìîëîä³» [240, ñ. 16].
Ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ñòàðøîêëàñíèê³â º
³íòåëåêòóàë³çàö³ÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Âîíà âèìàãàº âåäåííÿ íàâ-
÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè,
ñïðÿìîâàíîãî íà ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³. Â³í ´ðóíòóºòüñÿ
íà çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ ³ ïðèíöèïàõ, ïîë³êóëüòóðíîñò³, íàó-
êîâîñò³, ³íòåãðàòèâíîñò³, ñèñòåìíîñò³, ºäíîñò³ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ,
íà çàñàäàõ ãóìàí³çìó, ãðîìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ äåìîêðàò³¿, ïîâàãè
äî ðîäèíè, ñóñï³ëüñòâà, äåðæàâè, ëþäñòâà.
Âèáóäîâ³ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè â íîâèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ
ïðèä³ëÿº óâàãó À. Ï. Ñàìîäðèí: «Ó õîä³ âèáóäîâè øêîëè íà ïðîô³ëü-
íèõ çàñàäàõ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè óìîâè äîâê³ëëÿ äèòèíè, ð³çíîìà-
í³òòÿ îòî÷óþ÷èõ ðåàë³é, æèòòÿ ó÷íÿ, ðåàëüíèé çàïèò íà ëþäèíó ñîö³-
óìó, ïðèðîäíó îáäàðîâàí³ñòü îñîáèñòîñò³, ñòàí ðîçâèòêó øêîëè òîùî.
Ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ â óìîâàõ ðåôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíî¿ ñèñòåìè
îñâ³òè äîçâîëèòü îñîáèñòîñò³ ìàêñèìàëüíî íàáëèçèòèñü äî ñòàíó
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, çíàõîäÿ÷è âíóòð³øí³ ÷èííèêè ðîçâèòêó ³ ñàìî-
ðîçâèòêó» [248, ñ. 266].
Â Óêðà¿í³ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè â ñèñòåì³ çàãàëü-
íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ä³þòü çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ð³çíèõ
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òèï³â ³ ôîðì âëàñíîñò³, ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè,
ïîçàøê³ëüí³ çàêëàäè, íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ óñòàíîâè, ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷í³ òà âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ² — ²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, ùî ìîæóòü,
ðàçîì ³ç íàäàííÿì ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, îð³ºíòóâàòè
ñòàðøîêëàñíèê³â íà ïåäàãîã³÷í³ ïðîôåñ³¿. ¯õ çàâäàííÿ â çàãàëüíîìó
îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ — íàäàòè øêîëÿðàì çíàííÿ, âì³ííÿ òà íàâè÷êè ç
îñíîâ ïåäàãîã³êè, ôîðìóþ÷è ³ ðîçâèâàþ÷è ïðè öüîìó äóõîâí³ñòü, ìî-
ðàëüí³ñòü, ñîö³àëüíó çð³ë³ñòü, ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, ïî÷óòòÿ íàö³î-
íàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, òâîð÷³ñòü, çäàòí³ñòü îâîëîä³òè ñèñòåìîþ íàóêî-
âèõ çíàíü ïðî ïðèðîäó, ëþäèíó ³ ñóñï³ëüñòâî òà çàáåçïå÷èòè äîñòàò-
í³é ð³âåíü ï³äãîòîâëåíîñò³ äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ, à çà áàæàííÿì ñòàðøîêëàñíèêà — ñòâîðèòè óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ (âèõîâàòåëü, ãóâåðíåð òîùî) íà ð³âí³ êóðñîâî¿ ï³äãîòîâ-
êè ÷è ïåðâèííî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
Ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ ðîçáóäîâè ñèñòåìè îð³ºíòàö³¿ ñòàðøîêëàñ-
íèê³â íà ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, â çàãàëüíîîñâ³òí³é ïðîô³ëüí³é øêîë³
ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè: îñîáëèâîñò³ äåðæàâíîãî îñâ³òíüî-íàóêîâîãî
ïðîñòîðó; ñòðóêòóðîâàí³ñòü ñó÷àñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ íàóêè;
àíàë³ç ðîáîòè ìåòîäè÷íèõ öåíòð³â ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ øêîëÿð³â òà
¿õ íàóêîâî-ìåòîäîëîã³÷íîãî ³ ìåòîäè÷íîãî ñóïðîâîäó ç ìåòîþ âèÿâ-
ëåííÿ, ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íèõ íàõèë³â ñòàðøîêëàñíèê³â
òà ï³äãîòîâêè ¿õ äî ñâ³äîìîãî âèáîðó ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿ (ñóñï³ëü-
íà çíà÷óù³ñòü ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ, ñóòí³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷è-
òåëÿ, îñîáëèâîñò³ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî); ð³âåíü
äèíàì³êè íàêîïè÷åííÿ çíàíü, âì³íü ³ íàâè÷îê ç îñíîâ ïåäàãîã³êè ³
ïñèõîëîã³¿ òà çàñòîñóâàííÿ ¿õ çà ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ òåîðåòè÷íèõ,
ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü òà âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè â óñòàíîâàõ îñâ³òè; âèõî-
âàííÿ â ñòàðøîêëàñíèê³â æèòòºâî¿ ïîçèö³¿, ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî
ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³, íàÿâí³ñòü òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè, ïðèùåïëåííÿ ¿ì
ïî÷àòêîâèõ íàâè÷îê ïðàö³ çà ïåäàãîã³÷íîþ ïðîôåñ³ºþ; ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ÿêà ïîâèííà ìàòè ö³í-
í³ñíó îñíîâó ïðîôåñ³îíàë³çìó (äóõîâí³, ìîðàëüíî-âîëüîâ³, ³íòåëåêòó-
àëüí³ ÿêîñò³, îðãàí³çàö³éí³ çä³áíîñò³ òîùî).
Âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ó÷í³â â³äáóâàºòüñÿ óïðîäîâæ
ïåð³îäó íàâ÷àííÿ â øêîë³ äî âñòóïó ó âèùó øêîëó, ïðî ùî çàçíà÷àþòü
Â. Ï. Ðîìàíåíêî, Ì. Ï. Òèìåíêî, Ñ. Â. Òåç³êîâà: «Âèçíà÷åííÿ ïðîôå-
ñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ øêîëÿðà íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè óï-
ðîäîâæ óñüîãî ïåð³îäó äî âñòóïó ó âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä äëÿ òîãî,
ùîá àíàë³çóâàòè ñòàíîâëåííÿ éîãî ÿê îñîáèñòîñò³ òà íàóêîâî îá´ðóíòî-
âàíî äîïîìàãàòè öüîìó ïðîöåñó. Ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íîþ ä³àãíîñòè-
êîþ âîäíî÷àñ ç ó÷èòåëåì ïîâèíåí çàéìàòèñÿ øê³ëüíèé ïñèõîëîã. Íà
îñíîâ³ éîãî ðåêîìåíäàö³é çä³éñíþºòüñÿ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèé ï³äõ³ä
äî êîëåêòèâó øêîëÿð³â ³ êîæíîãî îêðåìî. Ðåçóëüòàòîì ä³àãíîñòèêè ïî-
âèííà ñòàòè ³íäèâ³äóàëüíà êàðòà êîæíîãî ïåäàãîãà òà ïëàí ³íäèâ³äó-
àëüíîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó» [77, ñ. 47]. Ñàìå öå é çóìîâëþº ñòâî-
ðåííÿ îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ñèñòåìè äëÿ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî
ìàéáóòíüî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå÷åíî¿ íàóêîâî-ìåòîäîëî-
ã³÷íèì òà ìåòîäè÷íèì ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèì ñóïðîâîäîì.
Âàæëèâî, ùîá ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â
ïðîô³ëüí³é øêîë³ ñòàðøîêëàñíèê³â îçíàéîìëþâàëè ³ç: çì³ñòîì ïðàö³;
âèìîãàìè äî îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ, ìåòîäèêàìè, ÿê³ äîïîìàãàþòü âèç-
íà÷èòè ñâî¿ çä³áíîñò³ òà ìîæëèâîñò³ â ñï³ââ³äíîøåíí³ ¿õ ç âèìîãàìè,
ÿê³ ïåäàãîã³÷íà ïðîôåñ³ÿ ñòàâèòü äî îñîáèñòîñò³; íàÿâíèìè ïðîôåñ³-
ÿìè â îñâ³òíüî-íàóêîâèõ óñòàíîâàõ; îðãàí³çàö³ºþ ðîáî÷èõ ì³ñöü; òåõ-
í³êîþ áåçïåêè òà êóëüòóðîþ ïðàö³; âèðîáíè÷îþ ã³ã³ºíîþ ³ ïðîòèïî-
æåæíèìè çàõîäàìè; îðãàí³çàö³ºþ ïðàö³; åêîíîì³êîþ é óìîâàìè îïëà-
òè ïðàö³ òîùî.
Ïðè ñòâîðåíí³ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñòóïåíåì îâîëîä³ííÿ
íèìè ïåäàãîã³÷íîþ ìàéñòåðí³ñòþ, âèñóâàþòüñÿ ñïåöèô³÷í³ âèìîãè äî
â÷èòåë³â, ÿê³ çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàþòü íà âèá³ð ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôå-
ñ³¿ (õî÷ öå é â³äáóâàºòüñÿ ñòèõ³éíî, áåç íàëåæíîãî êîíòðîëþ çà ðîç-
âèòêîì ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³), à òàêîæ äî ïðîöåñó çàáåçïå÷åííÿ ¿õ çíàííÿìè ³ âì³ííÿìè
òà äîâåäåííÿ äî ð³âíÿ àêòèâíîñò³ â ïðàãíåíí³ ñôîðìóâàòè ó ñîá³ âàæ-
ëèâ³ ÿêîñò³, ùî ñïðèÿòèìóòü ñâ³äîìîìó óòî÷íåííþ ³ êîðèãóâàííþ íàï-
ðÿìó ïîäàëüøî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñ-
â³òíüî¿ øêîëè.
Ñòàðøîêëàñíèêàì, ÿê³ îð³ºíòóþòüñÿ íà ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷í³
ïðîôåñ³¿, äîö³ëüíî ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâ-
íîñò³, ñàìîñò³éíîñò³, äèñöèïë³íîâàíîñò³, òâîð÷îñò³, êóëüòóðè ïðàö³,
îâîëîä³ííÿ çàãàëüíèìè íàóêîâèìè ïðèíöèïàìè ïåâíèõ âèðîáíè÷èõ
ïðîöåñ³â, çäîáóâøè ïðè öüîìó çíàííÿ ïðî âèðîáíèöòâî â ö³ëîìó òà
íàáóâøè â³äïîâ³äíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ ¿õ íà ïðàêòèö³ â
ïåâí³é ãàëóç³ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè âàð-
òî ñïëàíóâàòè ïðîâåäåííÿ ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè ð³çíîìàí³òíî¿ òâîð-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
÷î¿, ðàö³îíàë³çàòîðñüêî¿ òà äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè çà ¿õí³ì áàæàííÿì,
ôàêóëüòàòèâíèõ çàíÿòü, ñïîðòèâíèõ ³ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â ðà-
çîì ç ïðàöþþ÷îþ ìîëîääþ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³-
çàö³ÿõ, ùî é ñïðèÿòèìå çä³éñíåííþ êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî âèáîðó
ìàéáóòíüî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿. Ïðè öüîìó õàðàêòåðíèìè îñîáëè-
âîñòÿìè ó âèçíà÷åíí³ íàïðÿìó ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â áóäóòü:
âèðîáíè÷å îòî÷åííÿ ³ ñïåö³àë³çàö³ÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ îá’ºêò³â;
ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó; ïîòðåáè â êàäðàõ
íà ðåã³îíàëüíèõ ð³âíÿõ; íàÿâí³ñòü òà ñòàí íàâ÷àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íî¿ áàçè, óêîìïëåêòîâàí³ñòü ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèìè êàäðà-
ìè òà ìàéñòðàìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ó â³äïîâ³äíèõ ãàëóçÿõ; éìî-
â³ðí³ñòü ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà îáðàíîþ ñïå-
ö³àëüí³ñòþ; â³äïîâ³äí³ñòü ³íòåðåñó äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîôåñ³¿ îñîáèñ-
ò³ñíèì ÿêîñòÿì ñòàðøîêëàñíèêà.
Îäíèì ³ç åòàï³â îð³ºíòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â íà ïåäàãîã³÷íó ïðîôå-
ñ³þ º ïðîôåñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ïåðåäáà÷àº âèð³øåííÿ òàêèõ îñ-
íîâíèõ çàâäàíü: ðîçêðèòòÿ çíà÷óùîñò³ ïðîôåñ³¿ ïåäàãîãà; ³íôîðìó-
âàííÿ ïðî óìîâè îâîëîä³ííÿ òèìè ÷è ³íøèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè (ïðî
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, óìîâè âñòóïó äî íèõ, ïðåäìåòè, òåðì³íè íàâ÷àí-
íÿ, êâàë³ô³êàö³éí³ ïåðñïåêòèâè òîùî); ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî
ñòàâëåííÿ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿ ÿê êëþ÷îâî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
äèíàì³êè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó ³ äåðæàâè; ôîð-
ìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â ³ ìîòèâîâàíèõ ïðîôåñ³éíèõ íàì³ð³â, â
îñíîâ³ ÿêèõ ëåæèòü óñâ³äîìëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³ ìîæ-
ëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîòðåá ðåã³îíó ³ ñó-
ñï³ëüñòâà â ïåäàãîã³÷íèõ êàäðàõ.
Çàâäàííÿì ïåðøèõ äâîõ º â³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèõ
ôóíêö³é ïðîô³íôîðìàö³¿, à äâîõ ³íøèõ — ôîðìóâàííÿ âèõîâíèõ ôóí-
êö³é. Ó ïðîöåñ³ ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè ö³ ôóíêö³¿ ïðîÿâëÿþòüñÿ ó
âçàºìîçâ’ÿçêó ³ âçàºìîä³¿ îäíà ç îäíîþ. Òàê, ö³ëåñïðÿìîâàíå ôîðìó-
âàííÿ ³íòåðåñ³â ³ â³äíîñèí îñîáèñòîñò³ ïåðåäáà÷àº îçáðîºííÿ ñòàð-
øîêëàñíèê³â äîâ³äêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ. ¯¿ çàñâîºííÿ òà àêòèâíå âèêî-
ðèñòàííÿ â ïîäàëüø³é ñàìîñò³éí³é ïðîô³íôîðìàö³éí³é ðîáîò³ íå ìî-
æå áóòè åôåêòèâíèì ïðè íåéòðàëüíîìó àáî íåãàòèâíîìó ñòàâëåíí³
äî íå¿.
Îñîáëèâîñò³ ðîçáóäîâè ñèñòåìè, ÿêà âèîêðåìëþº ³ñíóþ÷³ ïðîôå-
ñ³éí³ ³íòåðåñè ³ ñòèìóëþº ðîçâèòîê íîâèõ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â,
äîñë³äæóâàëè Á. Î. Ôåäîðèøèí, Ñ. Å. Êàðïèëîâñüêà, Ð. ². Ìèòòåëüìàí
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
é ³íø³: «²íòåíñèâíèé ðîçâèòîê ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³
ï³äë³òêà â öåé ïåð³îä íå äîçâîëÿº áåç øêîäè äëÿ éîãî ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó ôîðìóâàòè ïðîôåñ³éíèé ³íòåðåñ ó âóçüêîìó íàïðÿì³. Óâàãà
âèõîâàòåëÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ïðîô³íôîðìàö³éíó ðîáîòó ç ó÷íÿìè,
óâàãà êëàñíîãî êåð³âíèêà ñïðÿìîâóþòüñÿ íà âèâ÷åííÿ äèíàì³êè ³íòå-
ðåñ³â ó ï³äë³òê³â — íà ðóõ, çì³íè, ðîçâèòîê öèõ ³íòåðåñ³â, íà çáàãà÷åí-
íÿ ¿õ íåîáõ³äíèì çì³ñòîì, íà âèÿâëåííÿ íîâèõ ³íòåðåñ³â. ² öå íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâî, òîìó ùî ³íòåðåñè ðåàë³çóþòüñÿ ÿê êàòàë³çàòîðè ï³çíà-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå â ä³ÿëüíîñò³ âèÿâëÿþòüñÿ çä³áíîñò³ ï³äë³ò-
êà, ðîçâèâàþòüñÿ ³ ôîðìóþòüñÿ íîâ³ çä³áíîñò³, äèôåðåíö³þþòüñÿ,
«ô³ëüòðóþòüñÿ» ³ âèîêðåìëþþòüñÿ ò³ ç íèõ, ÿê³ â ïåðñïåêòèâ³ ñòàíóòü
îñíîâîþ âèíèêíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé» [252, ñ. 20]. 
Îòæå, ñèñòåìó ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíî áóäóâàòè òàê,
ùîá ³íôîðìàö³éíèé ìàòåð³àë áóâ îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ â ñòàð-
øîêëàñíèê³â íåîáõ³äíèõ çíàíü ïðî ïåäàãîã³÷í³ ïðîôåñ³¿, ïðî ¿õ âïëèâ
íà âíóòð³øí³é ñâ³ò, ³ ùîá ö³ çíàííÿ äîïîìàãàëè ïðèéìàòè îá´ðóíòîâà-
í³ ð³øåííÿ ó íàïðÿì³ ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàð-
øîêëàñíèê³â. Ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîãî, ñò³éêîãî ³ àäåêâàòíîãî ñòàâëåí-
íÿ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿ â³äáóâàòèìåòüñÿ çà óìîâè âèêëàäåííÿ ³í-
ôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó äîñòóïíî, îá’ºêòèâíî ³ âñåá³÷íî, ç âèêîðèñ-
òàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì (âèãîòîâëåííÿ íàî÷íîñ-
òåé, ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ çàõîä³â — åêñêóðñ³é, çóñòð³÷åé, áåñ³ä, äî-
ñë³äíèöòâà, óðîê³â ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ òîùî), ùî âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ñïðèéíÿòòÿ ³ ìèñëåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ðîçðîáêà ïñèõîëîã³÷-
íèõ îñíîâ ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè, îñê³ëüêè çàñâîºííÿ ñòàðøîê-
ëàñíèêàìè ð³çíîìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³¿, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðîôîð³-
ºíòàö³éíîãî õàðàêòåðó, áóäå åôåêòèâíîþ ëèøå ïðè äîòðèìàíí³ ïåâ-
íèõ óìîâ. Âàæëèâî, ùîá çàïðîïîíîâàíà ñòàðøîêëàñíèêàì ³íôîðìàö³ÿ
áóëà äîñòóïíîþ, à âèêëàäåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó çà çì³ñòîì ³
ôîðìîþ â³äïîâ³äàëè ¿õ ìîæëèâîñòÿì ïðè ñïðèéíÿòò³ ³ àíàë³ç³ (ñïåö³-
àëüíà òåðì³íîëîã³ÿ, òåõíîëîã³÷í³ â³äîìîñò³ òîùî). 
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ³íôîðìàö³éíèé ìàòåð³àë ïîäàºòüñÿ ñòàðøîê-
ëàñíèêàì ó ïðîôåñ³îãðàô³÷íîìó ³ àíàë³òè÷íîìó ïëàí³. Ðîçêðèòòÿ æ
ò³ëüêè ïðèâàáëþþ÷èõ ñòîð³í ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ¿¿ ñîö³àëüíîãî
çíà÷åííÿ, ìàòåð³àëüíèõ áëàã, çàñîá³â îâîëîä³ííÿ áåçóìîâíî ïðèâåäå
äî äåôîðìàö³¿ îá’ºêòèâíèõ ðåàë³é ó íàïðÿì³ ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíî-
ãî ñòàâëåííÿ ³ ñò³éêîãî ³íòåðåñó äî ïðîôåñ³¿ ïåäàãîãà, àáî æ — ùî ã³ð-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
øå — äåçîð³ºíòóº ñòàðøîêëàñíèê³â ó âèáîð³ òà îâîëîä³íí³ íåþ ï³ä ÷àñ
íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ÷è ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ â ïðîô³íôîðìàö³éí³é ðîáîò³ íàáóâàº óì³ííÿ
ïåäàãîãà ³ ïñèõîëîãà ñôîðìóâàòè ñò³éêèé ïðîôåñ³éíèé ³íòåðåñ àáî
çàö³êàâëåí³ñòü äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ öüîãî ï³ä ÷àñ áåñ³äè ç
ñòàðøîêëàñíèêàìè â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ÷è ì³æøê³ëüíîìó íàâ-
÷àëüíî-âèðîáíè÷îìó êîìá³íàò³ ïåäàãîã ìàº íàäàâàòè ïðîôåñ³îãðà-
ô³÷íó çà çì³ñòîì ³íôîðìàö³þ (ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå çíà÷åííÿ ïðîôå-
ñ³¿ ³ ôàêòîðè, ÿê³ îáóìîâëþþòü óñï³øí³ñòü â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³
òîùî). Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ïðîôîð³ºíòàòîðó ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòèñü
äî â³äïîâ³ä³ íà åëåìåíòàðí³ çàïèòàííÿ: ÷îìó éîìó ïîäîáàºòüñÿ ïðî-
ôåñ³ÿ ïåäàãîãà, ÿê³ ôàêòîðè âïëèâàþòü íà éîãî óñï³øí³ñòü ó ïåäàãî-
ã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ òà ÷îìó º ëþäè, ÿêèì íå ïîäîáàºòüñÿ öÿ ïðîôåñ³ÿ ³
ÿê³ íå ìîæóòü äîñÿãòè óñï³õ³â òà ìîðàëüíîãî çàäîâîëåííÿ, âèêîíóþ-
÷è ¿¿ òîùî. 
Âàæëèâî â õîä³ áåñ³äè ðîçêðèòè ïñèõîëîã³÷íó ñòðóêòóðó ïðîôåñ³¿
ïåäàãîãà, ùîá ñòàðøîêëàñíèê çðîçóì³â, ùî íå êîæíà ëþäèíà ìîæå
áóòè õîðîøèì â÷èòåëåì, ³íæåíåðîì-âèêëàäà÷åì, ìåòîäèñòîì, ïñè-
õîëîãîì, ìàéñòðîì âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ òîùî ³ ðàçîì ç òèì îòðèìó-
âàòè çàäîâîëåííÿ â³ä ñâîº¿ ïðàö³. Àäæå êîæíà ç öèõ ñïåö³àëüíîñòåé
ìàº ñïåöèô³÷í³ âèìîãè äî îñîáèñòîñò³. Êð³ì òîãî, çà äîïîìîãîþ ïðî-
ôåñ³îãðàô³÷íèõ åëåìåíò³â áåñ³äè, ñòàðøîêëàñíèêàì ïîòð³áíî ñòâî-
ðèòè óìîâè äëÿ àíàë³çó ïðèâàáëèâîñò³ ïðîôåñ³¿ ïåäàãîãà ³ ðîçêðèòòÿ
ñóòíîñò³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, äàþ÷è ïðè
öüîìó ìîæëèâ³ñòü ïðîàíàë³çóâàòè ñâî¿ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³. 
Çóñèëëÿ ôàõ³âö³â ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³ íà óñâ³äîìëåííÿ ñòàð-
øîêëàñíèêàìè òîãî, ùî ëþäè ð³çí³ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñ-
òÿìè ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè, ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè,
ð³âíåì ³ íàïðÿìîì òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó â ïåâíîìó âèä³ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä îñâ³òè, ñâ³òîãëÿäó, ìî-
ðàëüíîñò³, äóõîâíîñò³ òîùî.
Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ìîæíà äîñÿãòè çà äîïî-
ìîãîþ ñàìîñò³éíèõ ïðîôåñ³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü, ó ïðîöåñ³ ï³äãî-
òîâêè äî ÿêèõ â÷èòåëü ³ ñòàðøîêëàñíèê ïîâèíí³ ï³äãîòóâàòè çàïèòàí-
íÿ, â³äïîâ³ä³ íà ÿê³ äàäóòü ³íôîðìàö³þ äëÿ ñêëàäàííÿ ïðîôåñ³îãðà-
ìè. À öå äîïîìîæå çðîáèòè ïåðåë³ê ³ îïèñ çàãàëüíîòðóäîâèõ òà ñïå-
ö³àëüíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ äëÿ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
Ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä ìàº ï³äêð³ïëþâàòèñü îñîáèñò³ñíèì, ùî äîçâî-
ëèòü ï³äâèùèòè ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â ÷åðåç ³íòåãðà-
ö³þ îñîáèñò³ñíèõ ïîêàæ÷èê³â ³ ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâíîñò³. Òàêèé ñèíòåç
äîçâîëèòü ïîäîëàòè â³äîêðåìëåí³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó
â³ä îñîáèñòîñò³, â³äêðèâàþ÷è ïåðñïåêòèâè éîãî óäîñêîíàëåííÿ ³ ôîð-
ìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâíîñò³ ñòàðøîêëàñíèêà. Ó ïîë³ çîðó ïåäàãî-
ã³â ïîâèííà çíàõîäèòèñü îñîáèñò³ñòü ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà, ðîçâèòîê
¿¿ ïðîôåñ³éíî-ìîðàëüíîãî ³ ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó, ôîðìóâàí-
íÿ óñòàíîâêè íà òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü.
Íàñòóïíèì çàâäàííÿì ïåäàãîã³â º àêòèâ³çàö³ÿ åìîö³éíî-âîëüîâèõ
ìåõàí³çì³â. Ïðè ïåâí³é äèíàì³ö³ ðîçâèòêó ö³ ìåõàí³çìè ôîðìóþòü ³í³-
ö³àòèâí³ñòü ÿê ðèñó õàðàêòåðó îñîáèñòîñò³, ùî äîçâîëÿº «ïîêðàùèòè
ñàìîñò³éíó ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü» [187] ñòàðøîêëàñíèê³â. Ó ñâîþ
÷åðãó ðîçâèòîê ñàìîñò³éíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â
çàëåæèòü â³ä åìîö³éíî-âîëüîâèõ êîìïîíåíò³â ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè
îñîáèñòîñò³. Àëå ¿õí³é ïîäàëüøèé ðîçâèòîê çíàõîäèòüñÿ â ïðÿì³é çà-
ëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³ äî ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíîãî ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàðøîêëàñíèêàìè ìàº âðàõîâó-
âàòèñÿ ôóíêö³îíàëüíà çàëåæí³ñòü ì³æ åìîö³éíî-âîëüîâèìè êîìïîíåíòà-
ìè ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ ³ àêòèâí³ñòþ ¿¿ ñàìîñò³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Çàâäàííÿ ïåäàãîãîì ïîâèííå ñòàâèòèñÿ ÷³òêî, ïðîáëåìíî çà
çì³ñòîì, çðîçóì³ëî ³ æèòòºâî âàæëèâî äëÿ ñòàðøîêëàñíèêà, ùî äîïî-
ìîæå àêòèâ³çóâàòè éîãî ìèñëåííÿ, ñàìîñò³éíèé àíàë³ç, âèá³ð çàñîá³â
òà ìåòîä³â äëÿ éîãî âèð³øåííÿ, «ñòèìóëþâàòèìå ïðèïëèâ ïîçèòèâíèõ
åìîö³é â ä³ÿõ» [37] äëÿ äîñÿãíåííÿ î÷³êóâàíîãî ðåçóëüòàòó.
Õîò³ëîñÿ á çâåðíóòè óâàãó íà ïèòàííÿ ïðåñòèæíîñò³ ïðîôåñ³é, ÿêå
âíîñèòü êîðåêòèâè â ï³äá³ð ìàòåð³àë³â äëÿ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ïðîô³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³ò-
íüî¿ øêîëè, ì³æøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî êîìá³íàòó òîùî.
Ïðîáëåìà ïðåñòèæó ïðîôåñ³é ìàº ðîçãëÿäàòèñü ôàõ³âöÿìè â ð³çíèõ
àñïåêòàõ: ìåõàí³çìè ïðåñòèæó; ðîçâèòîê ðèíêó ïðàö³; äèíàì³êà çì³í;
çâ’ÿçîê ç îá’ºêòèâíèìè ³ ñóá’ºêòèâíèìè ôàêòîðàìè òîùî. Íà ñó÷àñíî-
ìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà öÿ ïðîáëåìà º íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíîþ
³ ðîçâ’ÿçàòè ¿¿ ìîæíà ò³ëüêè ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ïåäàãîã³â ç îðãàíà-
ìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, øëÿõîì ñòâîðåííÿ
â³äïîâ³äíî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ñèñòåìè, ï³äòðèìàíî¿ ïåâíèìè ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèìè äåðæàâíèìè òà ðåã³îíàëüíèìè ïðîãðàìàìè. 
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
Ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â ó ïðîô³ëüí³é øêîë³ òàêîæ ïîâ’ÿ-
çàíèé ç ïðîôåñ³éíîþ êîíñóëüòàö³ºþ, àäæå ïðîôåñ³éí³ ³íòåðåñè ìà-
þòü «ðîçâèâàòèñÿ ðàçîì ç ñàìîï³çíàííÿì òà îá’ºêòèâíîþ ñàìîîö³í-
êîþ» [83] âëàñíèõ îñîáëèâîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé.
Óñï³øí³ñòü ïðîôêîíñóëüòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â çàëåæàòèìå â³ä ñòó-
ïåíþ ðîçêðèòòÿ òèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ³ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé
îñîáèñòîñò³, ÿê³ º ñóòòºâèìè äëÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñàìå íà öüîìó åòàï³ íåîáõ³äíî àêòèâ³çóâàòè ñèñòåìó ïñèõîä³àãíîñòè÷-
íî¿ òà ñàìîä³àãíîñòè÷íî¿ ðîáîòè, áî ñàìå öÿ óìîâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ñïåöèô³÷íå ³ öåíòðàëüíå çàâäàííÿ ïðîôêîíñóëüòàö³¿ ³ äëÿ ¿¿ âèð³øåí-
íÿ ïîòð³áíî íàïðàöþâàòè, àïðîáóâàòè ³ ïðîôåñ³éíî âèêîðèñòîâóâàòè
àêòèâí³ äîñë³äæåííÿ, à ñàìå: âèâ÷åííÿ óñï³øíîñò³ ó íàâ÷àíí³, ð³âåíü
âèõîâàíîñò³, îñîáëèâîñòåé âïëèâó ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ñåðåäîâèùà íà ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ (âçàºìîâ³ä-
íîñèí â ðîäèí³, â øêîë³, ç äðóçÿìè òà òîâàðèøàìè). Äëÿ öüîãî ïîòð³á-
íî âèêîðèñòîâóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî øêîëÿðà, ÿêà íàêîïè÷óºòüñÿ â çà-
ãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³: ìåäè÷í³ òà ïåäàãîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, óñï³ø-
í³ñòü, ñ³ìåéíå ñåðåäîâèùå òà îñîáëèâîñò³ ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ. Ö³ äà-
í³ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â ïðîôêîíñóëüòàö³éí³é ðîáîò³.
Ó ðåã³îíàõ, äå º ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè, ïðî-
ôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ ó÷íÿì êîíêðåòíèõ çíàíü ïðî
íàÿâí³ ïðîôåñ³¿ òà øëÿõè ¿õ îòðèìàííÿ, âèÿâëåííÿ ³ âèçíà÷åííÿ ñâî¿õ
³íòåðåñ³â, íàõèë³â, ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé. Âèäè ïðîôêîíñóëü-
òàö³¿, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ â óìîâàõ ÌÍÂÊ, âèîêðåìëþþòü Ì. Ï. Òèìåí-
êî, Ä. Í. Ðàççîêîâ, Â. Â. Ìà÷óñüêèé òà ³íø³: «[…] äîâ³äêîâà — â õîä³
ÿêî¿ ç’ÿñîâóþòüñÿ øëÿõè ïðàöåâëàøòóâàííÿ, âèìîãè äî ïðèéîìó íà ðî-
áîòó òà íàâ÷àííÿ, ìîæëèâîñò³ îâîëîä³ííÿ ð³çíîìàí³òíèìè ïðîôåñ³ÿìè,
òåðì³íè ï³äãîòîâêè, ïåðñïåêòèâè ïðîôåñ³éíîãî ðîñòó; ä³àãíîñòè÷íà —
ñïðÿìîâàíà íà âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³, ³íòåðåñ³â, íàõèë³â, çä³áíîñòåé ç
ìåòîþ âèÿâëåííÿ îáðàíî¿ àáî áëèçüêî¿ äî íå¿ ïðîôåñ³¿; ôîðìóþ÷à, ùî
ìàº êåð³âíîþ ìåòîþ êîðåêö³þ âèáîðó ïðîôåñ³¿ øêîëÿðàìè òà ïðîïîíóº
ñèñòåìàòè÷íó ðåºñòðàö³þ çì³í îñîáèñòîñò³ øêîëÿð³â ùîäî ïðîôåñ³éíî-
ãî ñàìîâèçíà÷åííÿ; ìåäè÷íà — ñïðÿìîâàíà íà âèÿâëåííÿ ñòàíó çäî-
ðîâ’ÿ øêîëÿð³â, ¿õ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñòîñîâíî îáðàíî¿
ïðîôåñ³¿, ³, ÿêùî íåîáõ³äíî, ïåðåîð³ºíòàö³¿ íà ³íøó àáî áëèçüêó äî îá-
ðàíî¿ ãàëóç³ ä³ÿëüíîñò³» [229, ñ. 60].
Êð³ì òîãî, ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿ íåîáõ³äíî
âðàõóâàòè, ùî íà ïðîöåñ âèáîðó ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿ ³ óñï³øí³ñòü ó
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ âïëèâàþòü çîâí³øí³ ôàêòîðè, ùî çíàõîäÿòüñÿ
ïîçà îñîáèñò³ñòþ: íåäîñòàòíÿ çàáåçïå÷åí³ñòü ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè
íà ðåã³îíàëüíèõ ð³âíÿõ; íåäîë³êè â íàëåæí³é îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ òà óï-
ðàâë³íí³ òðóäîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ â îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, â³ää³-
ëàõ, óïðàâë³ííÿõ îñâ³òè òîùî. Öå, áåçóìîâíî, ïðèçâîäèòü äî íåçàäî-
âîëåííÿ îñîáèñòîñò³ â ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, ùî çíèæóº ¿¿ ïðàöåç-
äàòí³ñòü òà ñòèìóëþº ïðîöåñ ïîøóêó òà îïàíóâàííÿ íåþ ³íøî¿ ñïåö³-
àëüíîñò³. Àëå â öüîìó âèïàäêó ïëèíí³ñòü êàäð³â — íå íàñë³äîê íåïðà-
âèëüíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿, à ðåçóëüòàò âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü ôàêòî-
ð³â, ä³þ ÿêèõ íåìîæëèâî óñóíóòè ìåòîäàìè ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿
÷è íàâ³òü ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿. Õî÷à ìåõàí³çìè óñóíåííÿ öèõ íåäî-
ë³ê³â ëåæàòü ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é, îñâ³òíüî-òåõíîëîã³÷í³é òà àä-
ì³í³ñòðàòèâí³é ïëîùèíàõ, âîíè ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ïðè ïðîâåäåíí³
ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè ç³ ñòàðøîêëàñíèêàìè.
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ñêëàäàííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ õàðàêòå-
ðèñòèêè ñòàðøîêëàñíèê³â, ùî óìîæëèâèòü âèÿâëåííÿ îñîáèñò³ñíèõ
ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê: ³íòåðåñ³â, îñîáëèâîñòåé õàðàêòåðó,
çä³áíîñòåé, ìîòèâàö³é, ñòàâëåííÿ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî.
Ðàçîì ç òèì, íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ðîçâèò-
êó ìèñëåííÿ, ñïðèéìàííÿ, ïàì’ÿò³, åìîö³é, ñåíñîìîòîðèêè, óâàãè òî-
ùî. Âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé ñòàð-
øîêëàñíèêà ìàº âèêîðèñòîâóâàòèñü íå ëèøå äëÿ êîíñòàòàö³¿ ð³âí³â ¿õ-
í³õ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â, à é äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ìîæëèâèõ íàïðÿ-
ì³â ¿õ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó.
Ð³âåíü ïðîäóêòèâíîãî êîíñóëüòóâàííÿ, éîãî ïîçèòèâíå ñóá’ºêòèâ-
íå â³äîáðàæåííÿ íàðîäæóþòü ó ñòàðøîêëàñíèê³â âçàºìîä³þ ³íòåðåñ³â
³ çä³áíîñòåé. Â ö³é ñèòóàö³¿ ³íòåðåñè ñòàðøîêëàñíèê³â âèñòóïàþòü â
ÿêîñò³ ôàêòîðà åôåêòèâíîãî êîíñóëüòóâàííÿ.
Êîíñóëüòàòèâíî àíàë³çóâàòè òà îö³íþâàòè ³íòåðåñè ó âçàºìîçâ’ÿçêó
³ç çä³áíîñòÿìè íåîáõ³äíî øëÿõîì äèôåðåíö³þâàííÿ ³ñòèííèõ ³ óÿâíèõ
³íòåðåñ³â. ²ñòèíí³ ³íòåðåñè îáóìîâëþþòüñÿ ðåàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè
îñîáèñòîñò³ â óñï³øí³é ä³ÿëüíîñò³ ³ º ïîêàçíèêîì àêòóàëüíîãî ð³âíÿ
ðîçâèòêó â³äïîâ³äíèõ çä³áíîñòåé. Óÿâí³ ³íòåðåñè íå ìàþòü îñîáëèâîãî
çíà÷åííÿ äëÿ êîíñóëüòàíòà, îñê³ëüêè ¿õ ñòàíîâëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ áåç
âðàõóâàííÿ ðåàëüíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé îñîáèñòîñò³.
Çà äîïîìîãîþ àíàë³çó ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â ïîòð³áíî çíàéòè ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ ì³æ îñîáèñò³ñíèìè âëàñòèâîñòÿìè ³ ÿêîñòÿìè, ùî äîïîìîæå
âèÿâèòè âçàºìîä³þ ôóíêö³îíàëüíîãî ³ îñîáèñò³ñíîãî àñïåêò³â.
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
Ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ ïîòðåáóº àíàë³çó îñîáëèâîñòåé âèÿâëåí-
íÿ ïåâíèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â îñîáèñòîñò³ íà åòàï³ ïåðåõîäó â³ä ä³àã-
íîñòèêè êîíñòàòóþ÷îãî õàðàêòåðó äî ïðîãíîçóþ÷î¿ ïñèõîä³àãíîñòèêè.
Ïðè òàêîìó ï³äõîä³ ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ äîñÿãíå íå ëèøå ïðîô-
êîíñóëüòàö³éíîãî, à é ïåäàãîã³÷íîãî âèõîâíîãî åôåêòó.
«Òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ íàáóâàº ïðîáëåìà ç³ñòàâ-
ëåííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ òà ïðîôåñ³¿ ïåäàãîãà. Ó
ïñèõîëîã³÷í³é ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³ âèîêðåìëþþòüñÿ ñóòòºâ³ ñòîðîíè
³ åëåìåíòè, ÿê³ ç³ñòàâëÿþòüñÿ ç âèìîãàìè ïðîôåñ³¿ ïåäàãîãà äî ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ñôåðè îñîáèñòîñò³» [233]. Ïðè öüîìó ïîòð³áíî çáåðåãòè ö³-
ë³ñí³ñòü ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³. Êð³ì öüîãî, ïðîôêîí-
ñóëüòàö³éíó ïñèõîãðàìó ïîòð³áíî ïðèâåñòè äî âèãëÿäó, ÿêèé äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ç³ñòàâèòè ¿¿ ç íàÿâíèìè òà ïåðñïåêòèâíèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè îñîáèñòîñò³. Âèð³øåííÿ öüîãî çàâäàííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ íà çì³ñò³
ïðîôêîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè.
Ó ñï³âñòàâëåíí³ «ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, îñîáëè-
âîñòåé âèÿâëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ôóíêö³é ³ ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî ìàòå-
ð³àëó âèÿâëÿþòüñÿ ïåðåäóìîâè ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñ-
òåé» [234]. Àëå òðåáà ìàòè íà óâàç³, ùî ö³ çä³áíîñò³ ôîðìóþòüñÿ ï³ä
÷àñ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â ÿêó âñòóïàº îñîáèñò³ñòü ç ïåâíèìè ³í-
äèâ³äóàëüíèìè ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè. Â ïðîöåñ³ ôîðìóâàí-
íÿ îñîáèñòîñò³ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè ôàêòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ôîð-
ìóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé (ñòàí ñåðöåâî-ñóäèííî¿
ñèñòåìè, íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, àíòðîïîëîã³÷í³ äàí³ òîùî).
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ïðîåêòóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñ-
òåé, ÿêå ðîçâèâàº îñîáèñò³ñòü, âèçíà÷àº «øëÿõè ³ ñïîñîáè óäîñêîíà-
ëåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ìåõàí³çìó» [142], ÿê³ º îñíîâîþ ïåðñïåêòèâíèõ
ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé ³ ìàþòü áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî íàïðÿ-
ìó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³. Íà äàíîìó åòàï³ ïðîô-
êîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè ôîðìóþòüñÿ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî íàïðÿì³â ³
ñïîñîá³â ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³.
Âèÿâëåííÿ óâàãè º ñïåöèô³÷íîþ îñîáëèâ³ñòþ, ÿêà ôîðìóºòüñÿ ó
ñòàðøîêëàñíèêà ï³ä ÷àñ îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ
îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ ñòàðøîêëàñíèêîì äàº ìîæëèâ³ñòü ñôîðìóâà-
òèñü ïåâíèì ³íäèâ³äóàëüíèì ÿêîñòÿì éîãî óâàãè, ÿê³ áóäóòü îñíîâîþ
ïðè ôîðìóâàíí³ ñïåö³àëüíèõ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé. Â³ä ïîïåðåä-
íüîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó çàãàëüíî¿ çä³áíîñò³ çàëåæàòèìå ïðîöåñ ïðîôå-
ñ³éíî¿ àäàïòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèêà (÷àñ àäàïòàö³¿, åôåêòèâí³ñòü àäàï-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
òàö³¿, ïñèõîëîã³÷í³ ³ ô³ç³îëîã³÷í³ çàòðàòè, ïåðñïåêòèâí³ñòü ³ åôåê-
òèâí³ñòü ôîðìóâàííÿ ñòåðåîòèïó).
Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé íà çàãàëüí³ âëàñòèâîñò³,
îñîáëèâîñò³ ³ çä³áíîñò³ ñòàðøîêëàñíèêà âðàõîâóþòüñÿ ïðîôêîíñóëüòà-
ö³éí³ çàâäàííÿ, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç âèçíà÷åííÿì êîíêðåòíèõ ïðîôêîíñóëü-
òàö³éíèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ðîçâèòêó éîãî çàãàëüíèõ çä³áíîñòåé,
êîìïåíñàòîðíèõ ìåõàí³çì³â ó ôóíêö³îíàëüí³é ñòðóêòóð³ ñòàðøîêëàñ-
íèêà. Ö³ ðåêîìåíäàö³¿ ðåàëüíî ñïðÿìîâóþòü ñòàðøîêëàñíèêà íà óäî-
ñêîíàëåííÿ éîãî ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé. Ó öüîìó âèïàäêó ïðîô-
êîíñóëüòàö³éí³ ðåêîìåíäàö³¿ ïîâ’ÿçàí³ ç àíàë³çîì ð³çíèõ âèä³â ùîäåí-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàðøîêëàñíèêà, âêëþ÷àþ÷è íàâ÷àëüíó.
Ó çàãàëüíîîñâ³òíüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ òà ì³æøê³ëüíîìó íà-
â÷àëüíî-âèðîáíè÷îìó êîìá³íàò³ çàâäàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿
ìàº áóòè íå ëèøå êîíñòàòàö³ÿ ð³âíÿ çàñâîºííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê,
à é âèÿâëåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ñòàðøîêëàñíèêà â îâîëî-
ä³íí³ çíàííÿìè, óì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè. Âàæëèâèì ó ïðîôåñ³éí³é êîí-
ñóëüòàö³¿ º ðîçêðèòòÿ ñõèëüíîñòåé, ÿê³ ìàþòü áåçïîñåðåäíº â³äíî-
øåííÿ äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèêà ó âèáîð³ ïå-
äàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿. Ó öèõ ñèòóàö³ÿõ ó÷èòåëü-ïðîôêîíñóëüòàíò ïîâè-
íåí áóòè â³äïîâ³äíî ï³äãîòîâëåíèé äëÿ åôåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ç ñòàð-
øîêëàñíèêîì.
Äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ó íàïðÿì³ îð³ºíòàö³¿ ñòàðøîê-
ëàñíèê³â íà ïåäàãîã³÷í³ ïðîôåñ³¿ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
ìîæëèâå ïðè ò³ñí³é âçàºìîä³¿ äåðæàâè, ðåã³îíàëüíèõ ñóñï³ëüíèõ ³í-
ñòèòóö³é ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè òà
íàÿâíîñò³ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê ç ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ. Ó
íèõ ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ïåâí³ îñîáëèâîñò³, çóìîâëåí³ ð³çíèì ð³âíåì
òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, îñîáëèâîñòÿìè ³íäèâ³äóàëüíîãî
ðîçâèòêó, ùî â³äîáðàæàºòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ ó÷í³âñüêèõ ïðîô³ëüíèõ
ãðóï, ñòàí³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè, çàëó÷åíí³ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â, ñâîºð³äíîñò³ ñòðóêòóðè ïåäàãîã³÷íèõ êàä-
ð³â, â³äì³ííîñòÿõ â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òîùî.
Âàæëèâî ïðîäîâæóâàòè ïîøóê øëÿõ³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ñèñ-
òåìè îð³ºíòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â íà ïåäàãîã³÷í³ ïðîôåñ³¿ çàñîáîì
ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ÷åðåç ðîçðîáêó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî êîì-
ïëåêòó ³ óäîñêîíàëåííÿ òàêèõ îñîáëèâîñòåé óðîêó, ÿê: àêòèâ³çàö³ÿ
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â òà ï³äâèùåííÿ ¿õ ñàìîñò³é-
íîñò³ ïðè âèêîíàíí³ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü; ðîçâèòîê òâîð÷îãî ìèñëåí-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
íÿ; äîñÿãíåííÿ ºäíîñò³ â ïðîöåñàõ çäîáóâàííÿ òà çàñâîºííÿ çíàíü,
óì³íü ³ íàâè÷îê áåçïîñåðåäíüî íà óðîêàõ òîùî. Â³ä ìàñøòàáíîñò³ öüî-
ãî ïðîöåñó çàëåæàòèìå ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ÿêîñò³ òà çáàëàíñîâà-
íîñò³ ïðîôåñ³éíèõ êàäð³â íà îñâ³òíüîìó ðèíêó ïðàö³ Óêðà¿íè.
Âèñíîâêè äî ÷åòâåðòîãî ðîçä³ëó
1. Ó ïðîôåñ³éíîìó âèáîð³ øê³ëüíî¿ ìîëîä³ êëþ÷îâó ðîëü â³ä³ãðà-
þòü íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè, ùî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³ ÷åðåç ïðàöþ òà ¿¿ çì³ñò. Ó ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-
â³òè ó÷í³ ñòàðøèõ êëàñ³â çíàéîìëÿòüñÿ ç òðóäîâèì âèõîâàííÿì, àëå
â³äñóòí³ñòü ÷³òêî îðãàí³çîâàíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ñïðÿ-
ìîâàíîãî íà ñóñï³ëüí³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè, ñòàâëÿòü
ïåðåä ïåäàãîã³÷íîþ òåîð³ºþ ³ ïðàêòèêîþ âàæëèâ³ é àêòóàëüí³ çàâäàí-
íÿ — ïîäîëàòè ïåâíó â³ääàëåí³ñòü ñèñòåìè ï³äãîòîâêè øê³ëüíî¿ ìîëî-
ä³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä ðåàëüíèõ ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà ùîäî
êàäð³â â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè.
Íàäàííÿ äîïîìîãè ó÷íÿì ñòàðøèõ êëàñ³â ó ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâè-
çíà÷åíí³ ç áîêó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ïåðåäáà÷àº íåîáõ³äí³ñòü
ñïåö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ¿õíüî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, ùî âèìàãàº
ðàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó íà ó÷í³âñüêó ìîëîäü ÷åðåç âèêî-
ðèñòàííÿ ñóêóïíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ çàñîá³â.
2. Ïðîöåñ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñêëàäíèé ³ áàãàòî â ÷îìó
ñóïåðå÷ëèâèé. Ç îäíîãî áîêó, â³í ìàº âðàõîâóâàòè ³íòåðåñè, íàõèëè,
çä³áíîñò³ îñîáèñòîñò³, à ç äðóãîãî — ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà ó ïðàö³âíè-
êàõ ³ ñïåö³àë³ñòàõ ïåâíèõ ñôåð ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îòæå, íà ïðî-
ôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â âïëèâàþòü äâà îñíîâíèõ
÷èííèêè — ³íòåðåñè îñîáèñòîñò³ ³ ïîòðåáè ñóñï³ëüñòâà. Çàáåçïå÷èòè
¿õ âçàºìîä³þ ó ïîºäíàíí³ ³íòåðåñ³â ïîêëèêàíà ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ.
Êîæåí åòàï ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè ñòàðøèõ êëàñ³â õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ ïåäàãîã³÷íîþ ñèòóàö³ºþ â ñòîñóíêàõ ³ ä³ÿõ ïåäàãîãà òà
ó÷íÿ. Ïåäàãîã³÷íèé âïëèâ ïåðåäáà÷àº âèá³ð îïòèìàëüíèõ çàñîá³â äëÿ
³íäèâ³äóàëüíî¿ ³ êîìïëåêñíî¿ ðîáîòè ïåäàãîãà, àëå êîæåí åòàï ìàº
ïåâíó ìåòó, çì³ñò, ïëàí ä³é, îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷í³ óìîâè, ïåðåä-
áà÷àº êîìóí³êàòèâí³ ñòîñóíêè, îö³íþâàííÿ é êîðåêö³þ.
Ãàðìîí³çàö³ÿ ð³çíèõ êîìïîíåíò³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó,
íà ïåâíèõ ð³âíÿõ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, ïîòðåáóº ïîºäíàííÿ
â òåõíîëîã³¿ ðàö³îíàëüíîãî ³ åìîö³éíî-ïî÷óòòºâîãî êîìïîíåíò³â, êî-
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²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
ëåêòèâíî¿ é ³íäèâ³äóàëüíî¿ ôîðì ðîáîòè, ³íôîðìàö³éíèõ ³ ïðîáëåì-
íèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, òâîð÷î¿ ³ ïîøóêîâî¿ ìåòîäèê ïðè âèâ÷åíí³ çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ ³ ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í ó ïðîô³ëüí³é øêîë³. Áàãàòî-
ð³âíåâà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óº ñòàðøîêëàñíèêàì á³ëüøó ñâî-
áîäó âèáîðó âëàñíî¿ îñâ³òíüî¿ òðàºêòîð³¿ ç óðàõóâàííÿì ð³âíÿ ³ äèíà-
ì³êè ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, ñõèëüíîñòåé ³ ³íòåðåñ³â, çàäàþ÷è îñíîâíèé
îð³ºíòèð ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿, â öåíòð³ ÿêî¿ äîì³íóþòü óñòðåìë³ííÿ, ³íòå-
ðåñè ³ ñõèëüíîñò³.
Ä³ºâèì çàñîáîì ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ º ì³æïðåäìåòí³
çâ’ÿçêè, ùî äîçâîëÿþòü çä³éñíþâàòè ïîñòóïîâèé ïåðåõ³ä äî ³íòåãðà-
ö³¿ ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â ³, çîêðåìà, äî ³íòåãðàö³¿ òåõíîëîã³¿ ç
ïðîåêòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ îñîáèñòîñò³ â ñôåð³ ìàòåð³àëüíî¿ òà ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ êóëüòóðè, ùî ïåðåòâîðþº îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå. Ó öüîìó àñ-
ïåêò³ ðîçêðèâàþòüñÿ ð³âí³ âêëþ÷åííÿ ó÷í³â ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ îïà-
íóâàííÿì: ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â, ùî ïåðåäáà÷àþòü âçàºìíå ³ëþñ-
òðóâàííÿ îäí³º¿ é ò³º¿ æ çàêîíîì³ðíîñò³ ð³çíèìè íàâ÷àëüíèìè ïðåäìå-
òàìè; âçàºìîä³¿ ìèñòåöòâ ó ôîðìóâàíí³ åñòåòè÷íîãî äîñâ³äó ç äîïî-
ìîãîþ ð³çíèõ âèä³â õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³; ³íòåãðàòèâíå âèêîðèñòàííÿ
çíàíü ³ç ð³çíèõ ãàëóçåé íàóê, ùî äîïîìàãàþòü ðîçêðèòè á³ëüø ïîâíî
³íôîðìàö³þ ïðî îïàíîâóâàíèé â øêîë³ ïðåäìåò.
3. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà íàóêà ðîçãëÿäàº îñîáèñò³ñòü ÿê ñêëàäî-
âó ÷àñòèíó ïðèðîäè, ï³äïîðÿäêîâàíó ¿¿ çàãàëüíèì çàêîíàì. Òîìó íà-
â÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè áàçó-
ºòüñÿ íà âèÿâëåíí³ ïðèðîäíèõ ñõèëüíîñòåé òà ðîçâèòêîâ³ ëþäèíè.
Îñîáëèâî öå âàæëèâî äëÿ ÌÍÂÊ, äå â³äáóâàºòüñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíà
ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ øê³ëüíî¿ ìîëîä³ ³ ôîðìóâàííÿ ïåâíîãî êâàë³-
ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ïåðøî¿ ïðîôåñ³¿ êîæíî¿ îñîáèñòîñò³.
Ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàâèòü ñïåöèô³÷í³ âèìîãè ïåðåä â÷èòåëÿìè
â îâîëîä³íí³ íèìè ñèñòåìè ïðåäìåòíèõ òà ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåí-
òíîñòåé (îñîáëèâî â ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³), ùî íàéâàãîì³-
øå âïëèâàþòü íà âèá³ð ó÷íÿìè ïðîôåñ³¿ òà ðîçâèòîê íà ö³é îñíîâ³ ð³ç-
íîâèä³â äîñâ³äó, çîêðåìà ³ ïðîôåñ³éíîãî.
²V. Ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó
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5.1. Ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â 
äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ
Ñó÷àñíèé ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòîê Óêðà¿íè â³äáóâàºòüñÿ
â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. Ó öüîìó ïðîöåñ³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äè-
íàì³êà ³íòåëåêòóàëüíî-ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà ôàõ³âö³â, çàä³ÿ-
íèõ íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ îá’ºêòàõ. Ðîáîòîäàâö³ ïðàãíóòü îòðè-
ìàòè ìàêñèìàëüí³ ïðèáóòêè ç ì³í³ìàëüíèìè çàòðàòàìè êàï³òàëó ³ ðå-
ñóðñ³â çà íàéêîðîòøèé â³äð³çîê ÷àñó. Çà òàêèõ óìîâ áàãàòî êâàë³ô³-
êîâàíèõ ôàõ³âö³â íå ìàþòü ïîñò³éíî¿ ðîáîòè âïðîäîâæ æèòòÿ, à òèì
á³ëüøå — ðîáîòè çà îäí³ºþ é ò³ºþ æ ïðîôåñ³ºþ ÷è ñïåö³àëüí³ñòþ.
Òîìó ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ôîðìóâàííÿ ³ óäîñêîíàëåííÿ â ï³ä-
ðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóê-
Ðîçä³ë 5
Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÒÀÐØÎÊËÀÑÍÈÊ²Â 
ÄÎ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ó ðîçä³ë³ àíàë³çóþòüñÿ: ïðîáëåìè ï³äãîòîâêè ñòàð-
øîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ; çì³ñò
òà ñòðóêòóðà ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿; çàâäàííÿ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè; ðîçâèòîê òâîð÷îñò³ òà ïðî-
ôåñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â, ¿õ ïðîôå-
ñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé; óòî÷íåííÿ ³ êîðèãóâàííÿ ñî-
ö³àëüíî-ïðîôåñ³éíîãî ñòàòóñó; äèíàì³êà òðóäîâî¿
ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â; ñòâîðåííÿ ì³æøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â; âèõîâàííÿ ó
øêîëÿð³â æèòòºâî¿ ïîçèö³¿, ñâ³äîìîãî ï³äõîäó äî ïðà-
ö³ ³ òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè; çàâäàííÿ òà çì³ñò ï³äãî-
òîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç 12-òè ð³÷íèì
òåðì³íîì íàâ÷àííÿ.
òóðè, ñïðÿìîâàíî¿ íà çì³íó âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåçóëüòà-
òîì ÿêî¿ ìàº ñòàòè ðîçøèðåííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òåðèòîð³àëüí³é
ãðîìàä³, ðåã³îíó, ñóñï³ëüñòâó, äåðæàâ³.
Íàäàòè äîïîìîãó ñòàðøîêëàñíèêàì ó ï³äãîòîâö³ äî ïðîôåñ³éíîãî
ñàìîâèçíà÷åííÿ ìàþòü ñóñï³ëüí³ ³íñòèòóö³¿ øëÿõîì ñòâîðåííÿ ïåäà-
ãîã³÷íî äîö³ëüíî¿ ³ ïñèõîëîã³÷íî àäåêâàòíî¿ îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ñèñòå-
ìè, ÿêà ìàêñèìàëüíî çàäîâîëüíèòü ¿õ ïðîôåñ³éí³ ïëàíè çã³äíî ç ³ñ-
íóþ÷èìè ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó íà ðåã³îíàëüíîìó òà äåðæàâíîìó ð³âíÿõ. Çàâäàííÿ ñèñòåìè —
çàäîâîëåííÿ ïîïèòó çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ³í-
ñòèòóö³é ó ôàõ³âöÿõ-ïðîôîð³ºíòàòîðàõ ç ¿õ êîìïëåêñíîþ ï³äãîòîâêîþ
â ñèñòåì³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äëÿ: â³äíîâëåííÿ äåðæàâíî¿ é
ðåã³îíàëüíî¿ ñèñòåì ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿; çàáåçïå÷åííÿ ïåäàãîã³â-
ïðàêòèê³â ñó÷àñíèìè íàóêîâî-ìåòîäè÷íèìè îñíîâàìè òà íàâ÷àëüíî-
âèõîâíèìè êîìïëåêòàìè çà íàïðÿìàìè íàâ÷àííÿ ³ ñïåö³àëüíîñòÿìè;
îð³ºíòàö³ÿ ìîëîä³ íà çàïîâíåííÿ âàêàíòíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü; êîîðäè-
íàö³ÿ òà ³íòåãðàö³ÿ ä³é ñ³ì’¿, çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ì³æøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî êîìá³íàòó (ÌÍÂÊ) òîùî â íà-
ïðÿì³ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ñâ³äî-
ìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Âèâ÷àþ÷è ñóòí³ñòü òðóäîâîãî ñòàíîâëåííÿ ³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ Â. Ì. Ìàäç³ãîí, Â. ². Áîíäàð, Ì. Ï. Òè-
ìåíêî, Â. ². Àíäð³ÿøèí, Þ. Ã. Ãðà÷îâ, Ä. Î. Çàêàòíîâ, Ã. ª. Ëåâ÷åí-
êî, Â. Â. Ìà÷óñüêèé, Î. Â. Ìåëüíèê, Í. Â. Æåìåðà, Î. Â. Îñèïîâ òà
³íø³ çàçíà÷àþòü: «Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ, ÿêà ñêëàëàñÿ íà
äàíèé ÷àñ ó íàø³é êðà¿í³, ïåâíèì ÷èíîì çì³íèëà îñîáëèâîñò³ ï³äãî-
òîâêè ìîëîä³ äî ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, íå ìîãëî
íå â³äáèòèñÿ íà çì³ñò³ òà çàñîáàõ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â ñàìå
äî ñàìîñò³éíîãî òà ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Òàê,
âíàñë³äîê çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ ï³äâèùåííÿ âèìîã
äî ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè, îñîáëèâî â ñêðóòíå ñòàíîâèùå ïîòðàïèëà
ìîëîäü. ßê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè íàøîãî äîñë³äæåííÿ, […] îñîáà, ÿêà
îáèðàº ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñòàâëåíà â äóæå ñêëàäí³ óìîâè ³
ïåðø çà âñå òàê³, êîëè íåîáõ³äíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ñàìîñò³éíîãî
âèáîðó àáî çì³íè ïðîôåñ³éíîãî øëÿõó ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òàêå ð³-
øåííÿ ïîâí³ñòþ ëÿãàº íà íå¿. Îòæå, òàê³ óìîâè âèìàãàþòü â³ä ëþäè-
íè âì³ííÿ ïðàâèëüíî, îá´ðóíòîâàíî, ñàìîñò³éíî ³ àäåêâàòíî ïðè-
éìàòè ð³øåííÿ ùîäî öüîãî ïèòàííÿ» [186, ñ. 136–137].
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïðîáëåìà ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ñàìîñò³éíîãî òà ñâ³äî-
ìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ º âàæëèâîþ é àêòóàëüíîþ äëÿ
òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿. ¯¿ ñóòü ïîëÿãàº â ñòâîðåíí³
ñóñï³ëüñòâîì â³äïîâ³äíèõ óìîâ äëÿ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî
ñâ³äîìîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî âèáîðó ìàéáóòíüîãî âèäó ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Óñâ³äîìëþþ÷è ñåáå ñóá’ºêòîì êîíêðåòíî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæåí ó÷åíü ïîâèíåí ìàòè äîñâ³ä ñàìîîö³íêè
ñâî¿õ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé òà ïîð³âíÿííÿ ñâî¿õ
ìîæëèâîñòåé ç ïñèõîëîã³÷íèìè âèìîãàìè ïðîôåñ³é äî ñïåö³àë³ñòà,
óñâ³äîìëåííÿ âëàñíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà óñï³øíå âèêîíàííÿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà ðåàë³çàö³þ ñâî¿õ çä³áíîñòåé, ñàìîðåãóëÿö³þ ïîâåä³íêè,
ñïðÿìîâàíî¿ íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè.
Ð³çí³ àñïåêòè ñèñòåìè ï³äãîòîâêè øêîëÿð³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ â³äîáðàæåí³ â ïðàöÿõ Ñ. ß. Áàòèøåâà, ². Ä. Áåõà, Ä. Î. Çà-
êàòíîâà, ª. Î. Êë³ìîâà, Ã. Ñ. Êîñòþêà, Â. Ì. Ìàäç³ãîíà, Â. Â. Ìà÷óñü-
êîãî, ª. Ì. Ïàâëþòåíêîâà, Í. À. Ïîá³ð÷åíêî, Â. Â. Ðèáàëêè, Â. Â. Ñè-
íÿâñüêîãî, Ì. Ï. Òèìåíêà, Á. Î. Ôåäîðèøèíà, Ñ. Ì. ×èñòÿêîâî¿ [18;
29; 30; 69; 99; 114; 138; 145; 177; 239; 186; 280; 119] òà ³íøèõ.
Ç ÷àñó ñòâîðåííÿ øê³ëüíî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ âîíà º
åôåêòèâíèì çàñîáîì ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ó÷í³â òà
ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí íà ðèíêó ïðàö³, ùî é çàçíà÷àþòü Ì. Ì. ×èñ-
òÿêîâ, Ò. À Áóÿíîâà, Í. ª. Êàñàòê³íà: «Îñíîâíèì çàâäàííÿì øê³ëü-
íî¿ ðàäè ç ïðîôîð³ºíòàö³¿ — êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè âñ³õ ï³äðîçä³ë³â
øêîëè ç ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, ôîðìóâàííÿ â øêîëÿð³â ïðîôåñ³é-
íèõ íàì³ð³â ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá êîíêðåòíîãî åêîíîì³÷íîãî ðàéî-
íó â êàäðàõ» [276, ñ. 124].
Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ áàãàòîàñïåêòíî¿ ïðîáëåìè ï³äãîòîâêè ñòàðøîê-
ëàñíèê³â äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, çã³äíî ç ¿õí³-
ìè ³íòåðåñàìè òà ñóñï³ëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, ïîòð³áíà ó÷àñòü ïðåä-
ñòàâíèê³â ð³çíèõ ñôåð çíàíü (ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, ô³ëîñîô³ÿ,
åêîíîì³êà, ìåäèöèíà òîùî).
Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ º
âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñèñòåìè íàóêîâîãî óïðàâë³ííÿ ñóñï³ëüíèìè é
ñîö³àëüíèìè ïðîöåñàìè, ³ âîäíî÷àñ ñêëàäîâîþ ëþäñüêîãî â³äíîâ-
ëåííÿ ñîö³óìó ÷åðåç ñîö³àë³çàö³þ ï³äðîñòàþ÷èõ ïîêîë³íü. Íàéâàæëè-
â³øèì ÷èííèêîì ñîö³àë³çàö³¿ º ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ñèñòå-
ìîþ îñâ³òè, çîêðåìà ñàìîñò³éíèì âèáîðîì ïðîôåñ³¿ òà àêòèâíèì
âõîäæåííÿì ó ïðîöåñ ñâ³äîìî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êëþ÷îâîþ ÷àñòè-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
íîþ ïðîöåñó ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿ º ñâ³äîìèé, ñàìîñò³éíèé, äîáðîâ³ëü-
íèé âèá³ð ïðîôåñ³¿. Â³í ïîòðåáóº ðåòåëüíîãî íàóêîâîãî ï³çíàííÿ ³ îñ-
ìèñëåííÿ, îñîáëèâî êîëè éäåòüñÿ ïðî ìîòèâè âèáîðó ïðîôåñ³¿, çä³é-
ñíþâàíîãî íà â³äïîâ³äíîìó ð³âí³ îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿ â÷èòåëÿ.
Íà çíà÷óùîñò³ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é ïðîôåñ³éíî¿ ïðîñâ³òè ó÷í³â,
âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â ³ ñòâîðåííÿ óìîâ îòðèìàííÿ ïðîôåñ³é çàñîáàìè
ö³íí³ñíî-îð³ºíòîâàíî¿ ³ ïåðåòâîðþþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ íàãîëîøóº ª. Ì. Ïà-
âëþòåíêîâ: «Ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü øêîëÿð³â çàáåçïå÷óº ¿õ ïðîôå-
ñ³éíó ïðîñâ³òó. […] îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â íå ç óñ³ìà ïðîôåñ³ÿìè (¿õ
ìàéæå 40 òèñÿ÷), à ç îñíîâíèìè ïðîôåñ³ÿìè â ð³çíèõ ãàëóçÿõ âèðîá-
íèöòâà, êóëüòóðè, ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ ³ç øëÿõàìè é óìî-
âàìè îïàíóâàííÿ öèõ ïðîôåñ³é. Çíàéîìñòâî ç³ ñâ³òîì ïðîôåñ³é — íå-
îáõ³äíà óìîâà ôîðìóâàííÿ â øêîëÿð³â ïåâíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðîôå-
ñ³é. Àëå âèá³ðêîâå ñòàâëåííÿ äî ïðîôåñ³é âèíèêàº ëèøå ï³ä ÷àñ ö³í-
í³ñíî-îð³ºíòîâàíî¿ ³ ïåðåòâîðþâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â. Ïðîöåñ
ï³çíàííÿ íå çàáåçïå÷óº òàêî¿ ìîæëèâîñò³ òîìó, ùî îñîáëèâîñò³ ïðî-
ôåñ³¿ íå ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ â íüîìó ç ïîòðåáàìè ñóá’ºêòà. Ö³íí³ñíî-îð³-
ºíòàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü çàáåçïå÷óº íàðîäæåííÿ ³ ðîçâèòîê ñèñòåìè ö³í-
íîñòåé, ³ ÷åðåç íèõ ïîøóê îñîáèñò³ñòþ ñâîº¿ ïðèðîäíî¿ âèçíà÷åíîñò³
â ïðîôåñ³¿. Âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ àêòèâíîþ ïðîáîþ ñèë ³ º âèð³-
øàëüíèì ÷èííèêîì âèáîðó ïðîôåñ³¿» [175, ñ. 7].
Ñâ³äîìå ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ ïåðåäáà÷àº: âèâ÷åííÿ çà-
ãàëüíîòåîðåòè÷íèõ ïèòàíü òà íàóêîâî-ïðàêòè÷íå ¿õ óçàãàëüíåííÿ;
ñèñòåìàòèçàö³þ óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³ºþ; îðãàí³çàö³þ òà çä³éñíåííÿ
âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè. Ñòðóêòóðóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ÿê³ñíîãî çì³ñòó
ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ïîòðåáóº íàñòóïíèõ çàõîä³â: 
ïðîâåäåííÿ ïåðñïåêòèâíèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü; 
ðîçðîáêè òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ îñíîâ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºí-
òàö³¿;
ðîçðîáêè òà óäîñêîíàëåííÿ ìåòîä³â âèçíà÷åííÿ íàÿâíî¿ ³ ïåð-
ñïåêòèâíî¿ ïîòðåáè ðåã³îíàëüíîãî ðèíêó ïðàö³, ìåòîä³â îáë³êó, îïå-
ðàòèâíîãî ïîøóêó òà âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ïðàê-
òèö³ òà ðîçðîáêè â³äïîâ³äíèõ ñèñòåì äëÿ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóö³é, ÿê³ ïðîâîäÿòü
ïðîôîð³ºíòàö³éí³ çàõîäè; 
ðîçðîáêè òà óäîñêîíàëåííÿ ñîö³îëîã³÷íèõ ³ äèôåðåíö³éîâàíî-
ïñèõîëîã³÷íèõ ìåòîä³â îïåðàòèâíîãî âèâ÷åííÿ ôîðìóâàííÿ ïðîôå-
ñ³éíîãî âèáîðó; 
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ðîçðîáêè êîìïëåêñíèõ ìåòîäèê äëÿ ä³àãíîñòèêè ïðîôåñ³éíèõ
çä³áíîñòåé, ïðîôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³, à òàêîæ ìåòîä³â ïðîãíîçóâàí-
íÿ ôàêòîð³â óñï³øíîñò³ â ïåâíîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³ òà ðîçðîáêó êîì-
ïëåêñ³â äëÿ ïñèõîä³àãíîñòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ç ïðîôåñ³é-
íî¿ îð³ºíòàö³¿; 
ðîçðîáêè ìåòîä³â çáîðó, çáåð³ãàííÿ ³ îïåðàòèâíîãî ïîøóêó
ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðîçðîáêè ïñèõîô³ç³îëîã³÷íî¿ ñè-
ñòåìàòèêè ïðîôåñ³é ÷è íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ðîçðîáêè ñè-
ñòåìè ³íôîðìàö³éíî-ïðîôåñ³îãðàô³÷íîãî âèâ÷åííÿ ïðàêòè÷íî¿ ðî-
áîòè ç ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿;
ðîçðîáêè ìåòîä³â ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé ³ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ïðèäàòíîñò³;
ðîçðîáêè ìåòîä³â ³ ïîáóäîâó ìîäåëåé âèð³âíþâàííÿ ñîö³àëü-
íîãî ïðåñòèæó ð³çíîìàí³òíèõ ïðîôåñ³é; 
ðîçðîáêè ìåòîä³â åêîíîì³÷íîãî ³ ìîðàëüíîãî ðåãóëþâàííÿ
ïðîöåñó ðîçïîä³ëó ³ çàêð³ïëåííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â íà ðèíêó ïðàö³; 
ðîçðîáêè ñèñòåìè çàõîä³â ç ï³äâèùåííÿ ïðèâàáëèâîñò³ äëÿ
øêîëÿð³â ñôåð ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà òà ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ; 
ðîçðîáêè ñèñòåìè çàõîä³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âïëèâó
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â âèáîðó ïðîôåñ³¿; 
âèçíà÷åííÿ çàâäàíü ³ ñèñòåìè ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè
ç ïðîôîð³ºíòàö³¿ â ºäíîñò³ ç ðîäèíîþ òà ðåã³îíàëüíèìè îðãàíàìè
âëàäè; 
ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ³ ïåðåï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ç ïå-
äàãîã³êè òà ïñèõîëîã³¿, êîìïåòåíòíèõ ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåìè ï³äãî-
òîâêè øêîëÿð³â äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ; 
ðîçðîáêè òà óäîñêîíàëåííÿ ìåòîäèê ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ³
ìåäè÷íî¿ ïðîôêîíñóëüòàö³¿; 
ðîçðîáêè îðãàí³çàö³éíèõ ïðîåêò³â îêðåìèõ ëàíöþã³â ñèñòåìè
ïðîôîð³ºíòàö³¿ ó êðà¿í³, à òàêîæ îíîâëåííÿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñè-
ñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ (ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðîôåñ³éíî¿
êîíñóëüòàö³¿, ïðîôåñ³éíîãî â³äáîðó, ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿). 
Áàãàòîàñïåêòí³ñòü ïðîáëåìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ó÷í³â, ðîçâ’ÿ-
çóâàíî¿ îêðåìèìè ïåäàãîãàìè ³ ïåäàãîã³÷íèìè êîëåêòèâàìè, ñòàëà
ïðåäìåòîì àíàë³çó Ñ. ß. Áàòèøåâà: «…ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ áàãàòî-
àñïåêòíà, àëå ïåðø çà âñå âîíà ïåäàãîã³÷íà ³ â ¿¿ öåíòð³ âèð³øåííÿ
îñíîâíèõ çàâäàíü º ïåäàãîã ³ øêîëà. Çðîçóì³ëî, ùî ðîçðîáêà ïðîá-
ëåì ïðîôîð³ºíòàö³¿ ìàº ñïèðàòèñÿ íà äàí³ ³íøèõ íàóê: ô³ç³îëîã³¿, ñî-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ö³îëîã³¿, åêîíîì³êè ³ ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ íàóê. Àëå îðãàí³çàö³éíî-
ìåòîäè÷íå âèð³øåííÿ ïèòàííÿ çàëèøàºòüñÿ çà ïåäàãîã³êîþ. Ïðîôå-
ñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ïåðåäáà÷àº ö³ëåñïðÿìîâàíó ä³ÿëüí³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ
êîëåêòèâ³â øê³ë ó íàïðÿì³ ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â ñò³éêîãî ³íòåðåñó äî
ïåâíèõ ïðîôåñ³é ³ áàæàííÿ ñàìîðåàë³çóâàòèñÿ çà îêðåìî îáðàíèìè»
[18, ñ. 15].
Íàäàííÿ ñâîº÷àñíî¿ êâàë³ô³êîâàíî¿ äîïîìîãè ñòàðøîêëàñíèêàì ó
ï³äãîòîâö³ äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ òà êîðåêö³ÿ
ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó â³äáóâàºòüñÿ çà âèçíà÷åíèìè êðèòåð³ÿìè òà
íàïðÿìàìè. Íà öüîìó íàãîëîøóþòü Ñ. Ì. ×èñòÿêîâà, À. ß. Æóðêèíà
òà ³íø³: «Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ º áàãàòîñòóïåíåâèì ïðîöå-
ñîì, ùî ñòðóêòóðóºòüñÿ çà òðüîìà íàïðÿìàìè: çàâäàííÿìè, ÿê³ ñóñ-
ï³ëüñòâî ñòàâèòü ïåðåä îñîáèñò³ñòþ — ñîö³îëîã³÷íèé ï³äõ³ä; ïðîöå-
ñàìè ïîåòàïíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, íàñë³äêîì ÿêèõ º ôîðìóâàííÿ
âëàñíèõ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá ñèñòåìè ðîçïîä³ëó ïðàö³ â
ñóñï³ëüñòâ³ — ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ï³äõ³ä; ïðîöåñàìè ôîðìó-
âàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ æèòòÿ, ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ÿêîãî º
ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü — äèôåðåíö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé ï³äõ³ä («ß-
êîíöåïö³ÿ», ùî â³ääçåðêàëþº ðîçóì³ííÿ, ïåðåæèâàííÿ, íàì³ðè é ä³¿
â ïåâíèõ óìîâàõ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³)» [119, ñ. 4].
Âàæëèâèì ó ï³äãîòîâö³ ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ º ôîðìóâàííÿ ñóá’ºêòà ïåâíîãî âèäó ïðàö³, ÿêèé áóäå
ìîá³ëüíèì ³ çîð³ºíòîâàíèì íà ñâ³ò ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìàòèìå
ïåâí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ îñîáèñò³ñíîãî ñàìîðîçâèòêó â ºäèíîìó êîí-
òåêñò³ æèòòºâîãî ³ îñîáèñò³ñíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Öå ïîëîæåííÿ º
ñìèñëîâîþ ÷àñòèíîþ «ß-êîíöåïö³¿», äèôåðåíö³éîâàíî¿ çà: óñâ³äîì-
ëåííÿì ïðîöåñó ³ ðåçóëüòàòó âèáîðó; óçãîäæåí³ñòþ âíóòð³øí³õ ³ çîâ-
í³øí³õ êîìïîíåíò³â; ³íòåãðàö³ºþ îäíîãî àáî äåê³ëüêîõ íàì³ð³â; ñò³é-
ê³ñòþ ñèòóàòèâíîñò³ âèáîðó, ùî ðàçîì ³ç àêòîì âèáîðó ìàº äèíàì³÷-
íèé, óñâ³äîìëåíèé õàðàêòåð «ìèñëåííÿ (ïðîöåñ àíàë³çó, ñèíòåçó,
óçàãàëüíåííÿ)» [242, ñ. 308] ³ çä³éñíþºòüñÿ íà âñ³õ åòàïàõ æèòòÿ.
Ïåð³îä íàâ÷àííÿ â VIII—XI êëàñàõ º îñîáëèâèì ³ â³äïîâ³äàëüíèì ó
ïðîâåäåíí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³òíüîþ ëàíêîþ,
îñê³ëüêè â öåé ïåð³îä ïîòð³áíî ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ïðîôå-
ñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ øêîëÿð³â — ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíîãî ï³äõîäó
äî âèáîðó ïðîôåñ³¿, óì³ííÿ ñï³ââ³äíîñèòè ñóñï³ëüíó íåîáõ³äí³ñòü ïðè
âèáîð³ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ ç îñîáèñòèìè ³äåàëàìè, óÿâîþ ïðî ö³ííîñò³
òà ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³. Òîìó ñèñòåìà ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíîãî ñà-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ìîâèçíà÷åííÿ ïåðåäáà÷àº: îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè òà óì³ííÿìè ç îñíîâ
âèáîðó ïðîôåñ³¿, ùî çäîáóâàþòüñÿ â ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ñïåö³àëüíèõ
êóðñ³â; óòî÷íåííÿ ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíîãî ñòàòóñó ñòàðøîêëàñíèê³â
ç äîïîìîãîþ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà áàç³ ïîãëèáëåíîãî âèâ-
÷åííÿ ïðîô³ëþþ÷èõ ïðåäìåò³â, äî ÿêèõ âèÿâëÿþòüñÿ ñò³éê³ ³íòåðåñè
òà çä³áíîñò³; ïðèä³ëåííÿ óâàãè ôîðìóâàííþ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ
ÿêîñòåé â îáðàíîìó íàïðÿì³ ïðàö³, êîíòðîëþ ³ êîðèãóâàííþ ïðîôå-
ñ³éíèõ ïëàí³â, ñïîñîáàì îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â òà äîñÿãíåíü, ñàìî-
ï³äãîòîâö³ òà ñàìîðîçâèòêó.
Ðàçîì ³ç òèì, îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ïðîöåñ ö³ëåñïðÿìîâà-
íî¿ ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ï³ä ÷àñ ÿêî¿
çä³éñíþºòüñÿ ôîðìóâàííÿ íå ëèøå ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, óì³íü, àëå é
îïàíóâàííÿ íîðì òà ö³ííîñòåé òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â ÷è òðóäîâèõ
îá’ºäíàíü. Îñê³ëüêè çà áàæàííÿì ñòàðøîêëàñíèê³â ï³ä ÷àñ ïðîô³ëü-
íîãî íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ óìîâè äëÿ âõîäæåííÿ â ïðîôåñ³éíó
ä³ÿëüí³ñòü, à ñàìå ïåð³îä ïîãëèáëåíî¿ ï³äãîòîâêè äî íå¿ ³ ôîðìóâàí-
íÿ äîñâ³äó æèòòºä³ÿëüíîñò³ â òðóäîâîìó îòî÷åíí³, òî ðîçâèòîê ïðî-
ôåñ³îíàë³çìó çä³éñíþºòüñÿ â ïðîöåñ³ ïðàö³, êîëè ðàçîì ç ï³äâèùåí-
íÿì êâàë³ô³êàö³¿ ðîçøèðþºòüñÿ ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ òà îïàíîâóþòüñÿ
íîâ³ ñïåö³àëüíîñò³. Ãîòîâí³ñòü äî ïåðåîð³ºíòàö³¿ íà ³íøó ïðîôåñ³éíó
ä³ÿëüí³ñòü ç óðàõóâàííÿì ïîïåðåäíüîãî ïðîôåñ³éíî-ñîö³àëüíîãî
äîñâ³äó òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ïðî-
öåñó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Éîãî ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê
â³äáóâàºòüñÿ â ïðîöåñ³ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ñèñòåìè
ð³âíîïðàâíî¿ âçàºìîä³¿ îñîáèñòîñò³ òà ñóñï³ëüñòâà íà ïåâíèõ åòàïàõ
¿õ ðîçâèòêó, ùî îïòèìàëüíî â³äïîâ³äàº îñîáèñò³ñíèì çä³áíîñòÿì òà
ïîïèòó ðèíêó ïðàö³ íà ôàõ³âö³â ïåâíîãî íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³.
Ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî ïîòðåáóº ôàõ³âö³â ç íîâîþ òåõíîëîã³÷íîþ
êóëüòóðîþ, ùî çàêëàäàºòüñÿ â øê³ëüíîìó â³ö³ çàñîáîì íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíî¿ ïðàö³. Â. Ì. Ìàäç³ãîí íàãîëîøóº: «Ñó÷àñíîìó âèðîáíèöòâó ïîò-
ð³áí³ ³í³ö³àòèâí³, äóìàþ÷³, âèñîêîîðãàí³çîâàí³, äèñöèïë³íîâàí³ ïðà-
ö³âíèêè, ÿê³ âîëîä³þòü ïðèíöèïîâî íîâîþ òåõíîëîã³÷íîþ êóëüòóðîþ
òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïî ì³ð³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà óñêëàäíþºòüñÿ éî-
ãî ñòðóêòóðà ³ çàâäàííÿ, à ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ñòàþòü âñå á³ëüø àêòó-
àëüíèìè. Íàóêîâî-ïðèêëàäíà ðîçðîáêà îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì øê³ëü-
íîãî âèðîáíèöòâà çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äñòàº â³ä ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïîòðåá. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷íèõ ôîðì óï-
ðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îþ ïðàöåþ øêîëÿð³â» [138, ñ. 147].
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Îäíèì ³ç ìåòîä³â ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôå-
ñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ º ¿¿ ò³ñíà âçàºìîä³ÿ ç ñóñï³ëüíèìè ñòðóêòó-
ðàìè (íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ³íñòèòóö³ÿìè, çàä³ÿíèìè ó ðîçïîä³ë³
òà âèêîðèñòàíí³ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè,
îðãàí³çàö³ÿìè, ãðîìàäàìè òîùî) ó ö³ëåïîêëàäàíí³ ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè ï³äãîòîâêè äî ñâ³äîìîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿, ùî ïåðåäáà÷àº
ä³àëåêòè÷í³ â³äíîñèíè ì³æ ðóø³éíèìè ñèëàìè öüîãî ïðîöåñó òà ðîç-
âèòêîì àäåêâàòíèõ ð³çíîâèä³â äîñâ³äó îñîáèñòîñò³ äëÿ âèêîíàííÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì, ³ ÿê³
íåîáõ³äíî âèð³øóâàòè.
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñòðóêòóðóâàííÿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó îñíîâíè-
ìè ôóíêö³ÿìè ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ìàþòü ñòàòè ïîòî÷íå
³ ïåðñïåêòèâíå ïëàíóâàííÿ, êîîðäèíàö³ÿ, êîíòðîëü, òåîðåòè÷íå,
ìåòîäîëîã³÷íå òà ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òîùî. Òà-
êèé ï³äõ³ä äîïîìîæå äîñÿãòè ãîëîâíî¿ ìåòè — äèíàì³êè ï³äãîòîâêè
ñòàðøîêëàñíèê³â äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ñòàð-
øîêëàñíèêè ìàþòü ïðàöþâàòè íà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò ïðîöåñó ïðî-
ôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ — âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, ùî âèìà-
ãàº âèð³øåííÿ ÷èìàëî¿ ê³ëüêîñò³ çàâäàíü: îòðèìàííÿ çíàíü ïðî ñå-
áå; ³íôîðìàö³¿ ïðî ñâ³ò ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³; ñï³âñòàâëåííÿ çíàíü ïðî
ñåáå òà çíàíü ïðî ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü çà äîïîìîãîþ ïðîôåñ³éíèõ
ïðîá; ñòèìóëþâàííÿ àêòèâ³çàö³¿ âíóòð³øí³õ ïñèõîëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â ç
ìåòîþ âêëþ÷åííÿ â ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü òà ìàêñèìàëüíó ðåàë³çà-
ö³þ ñåáå â í³é òîùî.
Äëÿ ôîðìóâàííÿ ïåâíîãî ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ øêîëÿð³â ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ñèñòåìó çàñîá³â: ïðîôå-
ñ³éíó ³íôîðìàö³þ; ïðîñâ³òó; ðîçâèòîê ³íòåðåñ³â, íàõèë³â ³ çä³áíîñ-
òåé; ïðîôåñ³éíå êîíñóëüòóâàííÿ; ïðîôåñ³éíèé â³äá³ð; ñîö³àëüíî-
ïðîôåñ³éíó àäàïòàö³þ òîùî. Ïðè öüîìó çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ
ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷í³é ðîáîò³ ³ç øêîëÿðàìè, ùî âêëþ÷àº â ñåáå: ïðî-
ôåñ³éíó êîíñóëüòàö³þ ë³êàðÿ; ðîçøèðåííÿ çíàíü ïðî ô³ç³îëîã³÷íó
çíà÷óù³ñòü ïðàö³; çíàííÿ äæåðåë àäàïòèâíîñò³ îðãàí³çìó; ã³ã³ºí³÷í³
àñïåêòè ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó òîùî.
Îñòàíí³ì ÷àñîì áðàêóº äîñë³äæåíü ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ñòàðøîþ øêîëîþ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè ³íâàð³àíòíî¿ ³ âàð³à-
òèâíî¿ ñêëàäîâèõ øê³ëüíîãî êîìïîíåíòó. Àíàë³ç ñâ³ä÷èòü ïðî äîö³ëü-
í³ñòü ïåðåãëÿäó çàâäàíü ³ çì³ñòó ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ â ñòàðø³é
øêîë³, ùî ïîñò³éíî âèìàãàº âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòêó òâîð÷î¿ îñîáèñ-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
òîñò³ ÷åðåç íàäàííÿ äîïîìîãè ñòàðøîêëàñíèêàì â îâîëîä³íí³ çàñîáà-
ìè ï³çíàííÿ, à òàêîæ íåîáõ³äíîñò³ êîìïåòåíòíîãî ï³çíàííÿ òà ïåðåò-
âîðåííÿ îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà. Çíà÷íó ÷àñòêó çì³ñòó ïðîô³ëüíîãî
íàâ÷àííÿ ïîâèííà ñêëàñòè îð³ºíòàö³ÿ íà ïåâíèé íàïðÿì ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ (ïðîôåñ³þ) çã³äíî ³ç çä³áíîñòÿìè òà âèìîãàìè, ÿê³ îñòàí-
íÿ ïðåä’ÿâëÿº äî «ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³, äî òåõíîëî-
ã³÷íîãî ï³çíàííÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â» [220], çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â
âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíî¿ òåõí³êè ³ òåõíîëîã³é, îðãàí³çàö³¿ óïðàâ-
ë³ííÿ ³ âèðîáíèöòâà, åêîëîã³¿, àâòîìàòèçàö³¿ é ³íôîðìàòèçàö³¿ òîùî.
Ïðî íàñë³äêè íåãàòèâíî¿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè, îá³éìàííÿ ïîñàä
ëþäüìè íå êîìïåòåíòíèìè, çà ÿê³ êðà¿íà ³ ëþäè ðîçïëà÷óþòüñÿ çäî-
ðîâ’ÿì ³ æèòòÿì ãîâîðèòü Â. Â. Ðèáàëêà: «Íà ïðåâåëèêèé æàëü, â
ä³éñíîñò³ äîâîäèòüñÿ çóñòð³÷àòèñÿ ç âèïàäêàìè, êîëè êåð³âí³ ïîñà-
äè â ñóñï³ëüñòâ³ îá³éìàþòü ëþäè íå êîìïåòåíòí³, ç íèçüêèì ð³âíåì
³íòåëåêòóàëüíîãî, òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, ÿê³ ïðîéøëè ñåëåêö³þ çà ³í-
øèìè êðèòåð³ÿìè. Çâè÷àéíèìè º é òàê³ âèïàäêè, êîëè òâîð÷à îñî-
áèñò³ñòü íå ìàº â³äïîâ³äíî¿ ï³äãîòîâêè ³ òîìó ¿¿ ³íòåëåêòóàëüíèé,
òâîð÷èé ïîòåíö³àë íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ àáî íàâ³òü
âòðà÷àºòüñÿ ñóñï³ëüñòâîì. Çà öå êðà¿íà ðîçïëà÷óºòüñÿ äîáðîáóòîì,
çäîðîâ’ÿì, à ³íêîëè é æèòòÿì ñâî¿õ ãðîìàäÿí. Îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³-
øèõ ïðèêëàä³â öüîãî º êàòàñòðîôà, ùî ñòàëàñÿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ, ç ¿¿ ãëîáàëüíèìè åêîëîã³÷íèìè íàñë³äêàìè» [240, ñ. 212].
Ùîá îð³ºíòîâíî âèçíà÷èòè ì³ñöå îñîáèñòîñò³ íà ðèíêó ïðàö³, íå-
îáõ³äíî çìîäåëþâàòè ñèñòåìó øê³ëüíîãî âèõîâàííÿ òà âèðîáíèöòâà,
âèõîäÿ÷è ç óìîâ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïåâíîãî ðåã³îíó
òà äåðæàâè. Ñèñòåìà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ íàïðÿì³â íàâ÷àííÿ äëÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿêèìè ìàþòü ñòàòè ñïåö³àëüíîñò³ àãðîïðîìèñëîâî-
ãî êîìïëåêñó, áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè, îñíîâ ìåäèöèíè, ïåäàãî-
ã³êè, òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó, ëåãêî¿ òà õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ³íôîð-
ìàö³éíî-êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é òà ¿õ çàáåçïå÷åííÿ, äèçàéíó òîùî.
Âîíà ìàº ñòèìóëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü ñòàðøîêëàñíèêà, ñïðÿìîâàíó íà
àêòèâ³çàö³þ ïðîöåñó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ùî çíà÷íîþ ì³-
ðîþ çàëåæèòü â³ä ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ñóá’ºêòà ó÷³ííÿ íà ð³çíèõ â³êîâèõ
åòàïàõ ðîçâèòêó òà éîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ. Çíà÷íó ðîëü â äèíà-
ì³ö³ ñòàíîâëåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â â³ä³ãðàþòü ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³
ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ¿õ ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ (ñïåö³àëüí³, çà-
ãàëüí³ ïðîôåñ³éíî-ìîðàëüí³ òà âîëüîâ³, ïðîôåñ³éíî-âèðîáíè÷³ òà
îñîáèñò³ñíî-ä³ëîâ³). Ö³ ÿêîñò³ ïîòðåáóþòü ðîçâèòêó â ð³çíèõ âèäàõ ä³-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÿëüíîñò³, áî ñêëàäàþòü îñíîâó óñï³øíîãî òâîð÷îãî ïðîôåñ³éíîãî
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Àëå «íåïðàâèëüíî ïîñòàâëåí³ ö³ë³ ³ íåàäåêâàò-
íî ï³ä³áðàí³ çàñîáè ¿õ äîñÿãíåííÿ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ðåçóëüòà-
òèâí³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ó íàïðÿì³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî
ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ» [145, ñ. 8].
Âðàõîâóþ÷è ðåçóëüòàòè àíàë³çó îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó â çàãàëüíîîñâ³òí³é ëàíö³ òà îïèòóâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ³ ¿õ
ðîäèí, ïðîïîíóºòüñÿ îá’ºäíàòè çóñèëëÿ óïðàâë³íñüêèõ îñâ³òí³õ
ñòðóêòóð çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè òà ì³æøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-âè-
ðîáíè÷îãî êîìá³íàòó â íàïðÿì³ îð³ºíòàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â íà ïî-
÷àòêîâó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ³ çàñîáàìè ïðîôåñ³éíî¿ ïðàêòèêè
äîïîìîãòè ñàìîâèçíà÷èòèñü ó ñâ³ò³ ïðîôåñ³é òà ðîçïî÷àòè ïðîöåñ
îïàíóâàííÿ ïåâíî¿ ïðîôåñ³¿ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ ó âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ çà îáðàíèì ôàõîì ÷è ïðàöåâëàøòóâàííÿ ï³ñëÿ
îòðèìàííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Öå çàáåçïå÷èòü ¿õ ïîñòóï, åëåìåíòàðíèé
ñîö³àëüíèé çàõèñò ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè òà ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèòü
ïîïèò ðèíêó ïðàö³. Âîäíî÷àñ ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî äîáðî-
â³ëüíî¿ ïðàö³ â ñèñòåì³ íîâèõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, ïðàö³ îñìèñëåíî¿,
ïîñèëüíî¿, ö³êàâî¿, ñòèìóëþþ÷î¿ ðîçâèòîê òâîð÷èõ ïðîôåñ³éíèõ
çä³áíîñòåé, ôîðìóþ÷î¿ ôóíêö³îíàëüíó ãðàìîòí³ñòü, ïðîôåñ³éíó ìî-
á³ëüí³ñòü çã³äíî ç ³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè îñîáèñòîñò³ òà
çàïèòó ðèíêó ïðàö³ â êàäðàõ, çàáåçïå÷èòü äèíàì³êó ðîçâèòêó ÿê îñî-
áèñòîñò³, òàê ³ ðåã³îíó. Äëÿ äîñÿãíåííÿ öüîãî ðåçóëüòàòó ñòâîðþºòü-
ñÿ îñâ³òí³é ïðîñò³ð, ùî çàáåçïå÷óº çíàííÿìè, óì³ííÿìè ³ íàâè÷êà-
ìè, ÿê ñêëàäîâèìè ñóêóïíèõ ñóñï³ëüíî-âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí, îðãà-
í³çàö³éíî-ãîñïîäàðñüêî¿, ô³íàíñîâî¿ ñòðóêòóð ðåã³îíó, ³ ÿê³ ñòàþòü
îñíîâîþ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà òà äîïîìàãàþòü ñôîðìóâàòè
ÿêîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñàìîñò³éíèõ êîìïåòåíòíèõ ð³øåíü
íà çàñàäàõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, áàçîâàíèõ íà ïðèâàòí³é, êîìóíàëü-
í³é òà äåðæàâí³é ôîðìàõ âëàñíîñò³.
Çà îñòàíí³ ðîêè îð³ºíòàö³ÿ êðà¿íè íà ðèíêîâó åêîíîì³êó çíèçèëà
ð³âåíü ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ ìîëîä³. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïîñòóïó Óêðà¿íè òà çíèæåííÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíî¿
íàïðóãè çàãàëüíîîñâ³òíÿ ëàíêà ìàº äîïîìîãòè ñòàðøîêëàñíèêàì
àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ
â³äïîâ³äíèõ óìîâ äëÿ îñîáèñò³ñíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî çðîñòàííÿ òà
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ïðî ð³çí³ àñïåêòè ñó÷àñíî¿ ïðàö³.
Êîæíîìó ñòàðøîêëàñíèêó íåîáõ³äíà êâàë³ô³êîâàíà äîïîìîãà ó âè-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
áóäîâ³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âèãëÿä³ ìîòèâîâàíèõ ³
çä³éñíþâàíèõ ïðîåêò³â ïðîôåñ³éíèõ ïåðñïåêòèâ. Îñâ³òà ³ ñàìîîñâ³-
òà, ñàìîï³çíàííÿ, ñàìîîðãàí³çàö³ÿ, ñàìîðåàë³çàö³ÿ ñêëàäàþòü çì³ñ-
òîâ³ ë³í³¿ ñòðàòåã³¿ ïîñë³äîâíèõ ä³é ñòàðøîêëàñíèêà. Öå çàáåçïå÷èòü
íàêîïè÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ çíàíü, âêëþ÷àþ÷è çíàííÿ ïðî êîí-
êðåòí³ ïðîôåñ³¿, ¿õ îñîáëèâîñò³ äëÿ çâóæåííÿ ìåæ ïîøóêó «ñâîº¿
ïðîôåñ³¿» äëÿ âèáóäîâè îð³ºíòîâíèõ ïåðñïåêòèâ ïðîôåñ³éíîãî
çðîñòàííÿ (ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè); ï³çíàííÿ ñåáå ÿê ³íäèâ³äà, ëþäè-
íè âçàãàë³, ñâîãî îáðàçó «ß» — ðåàëüíîãî ³ áàæàíîãî, ïîçèòèâíèõ ³
íåãàòèâíèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, à òàêîæ ö³ëåñïðÿìîâàíî — ÿê
ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ç íàáóòèìè ïðîôåñ³éíî
âàæëèâèìè ÿêîñòÿìè; ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ àêòèâíîñò³ â ïåâíèõ âèäàõ
ä³ÿëüíîñò³, ïðîáóäæåííÿ ³ çàêð³ïëåííÿ ïðè öüîìó ñîö³àëüíî¿ ñì³ëè-
âîñò³, äåìîíñòðàö³¿ øèðîêîãî ñïåêòðó ³íòåðåñ³â, ïîøóêó ñâîº¿ òâîð-
÷îñò³, ¿¿ âèêîðèñòàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³.
5.2. Äèíàì³êà òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â 
Ëþäèíà ïðèðîäíî âîëîä³º óí³êàëüíèìè âëàñòèâîñòÿìè ñâ³äîìî¿
òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. ²íòåëåêòóàëüíà ³ ô³çè÷íà ïðàöÿ ëþäåé çàáåçïå-
÷óº (çàëåæíî â³ä ö³ëåïîêëàäàííÿ) ÿê áóðõëèâèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³
ñóñï³ëüíèé ïðîãðåñ, òàê ³ âêðàé íåáåçïå÷íèé äëÿ öèâ³ë³çàö³¿ ðåãðåñ.
Ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ëþäèíè â³ä³ãðàº â öèõ ñêëàäíèõ ³
ñóïåðå÷ëèâèõ óìîâàõ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â âàæëèâó ðîëü. Ñòóï³íü
îñâîºííÿ ëþäüìè íîâèõ ãîðèçîíò³â ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ ³ äóõîâíî¿
êóëüòóðè ôîðìóº õ³ä ³ õàðàêòåð íàñòóïíèõ åòàï³â ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà äóõîâíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Ëèøå â óìîâàõ ôîðìó-
âàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, êîëè ï³äðîñòàþ÷³ ïîêîë³ííÿ ï³äí³ìà-
þòüñÿ íà á³ëüø âèñîê³ ð³âí³ îñâ³÷åíîñò³ ³ ïðîôåñ³îíàë³çìó, äóõîâíî-
ãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, ³äåéíî¿ ïåðåêîíàíîñò³ ³ ìîðàëüíîñò³, â³äáó-
âàþòüñÿ ïðîãðåñèâí³ çì³íè ÿê ó ñóñï³ëüí³é ñòðóêòóð³, òàê ³ â æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî ç ï³çíàíèìè íàóêîþ çàêîíîì³ðíîñòÿìè, âêëþ÷àþ-
÷è ôóíäàìåíòàëüí³ íàïðàöþâàííÿ îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ãàëóç³ â íàïðÿ-
ì³ òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ.
Ïåâíèé ³ñòîðè÷íèé ïåð³îä ïîñòóïó ñóñï³ëüñòâà õàðàêòåðèçóâàâñÿ
êîðåêö³ºþ çàâäàíü ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè ìîëî-
ä³. Íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó îñâ³òè ³ íàóêè çì³ñò òðóäîâî¿ ï³äãîòîâ-
êè ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê ïðàâèëî, âêëþ÷àâ òðóäîâå íàâ÷àííÿ ³ âèõî-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
âàííÿ, êðåñëåííÿ, ïðîôåñ³éíó îð³ºíòàö³þ, ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ. Â³ä
òîãî, íàñê³ëüêè óñï³øíî ìîëîäü âõîäèòü â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ â³ä-
íîñèíè, çàëåæèòü áëàãîïîëó÷÷ÿ îñîáèñòîñò³ ³ ñóñï³ëüñòâà, â ÿêîìó
âîíà æèâå.
Îñîáëèâèì ïåð³îäîì óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè
áóëà ñåðåäèíà 70-õ ðîê³â. Ó ö³ ðîêè áóëî ïðèéíÿòî ðÿä çàõîä³â, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà äîêîð³ííå ïîë³ïøåííÿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ øê³ëüíî¿ ìî-
ëîä³, îñîáëèâî ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â. «23 ñåðïíÿ 1974 ðîêó áóëî
ïðèéíÿòî ïîñòàíîâó Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ «Ïðî îðãàí³çàö³þ ì³æøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ òà ïðîôå-
ñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ó÷í³â»». Ó ïîñòàíîâ³ âèçíà÷àëèñÿ ¿õ îñíîâí³ çàâäàí-
íÿ: îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç òðóäîâèìè ïðîöåñàìè ³ çì³ñòîì ïðàö³ ðî-
á³òíèê³â íà ï³äïðèºìñòâàõ; çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ øêîëÿ-
ð³â ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ¿õ äî ñâ³äîìîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿; âèðîáëåííÿ
â ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ íàâè÷îê ïðàö³ çà îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ.
Ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ òà ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ó÷í³â (ÌÍÂÊ) ðîçïî-
÷àâñÿ íîâèé åòàï ó ðîçâèòêó âñ³º¿ ñèñòåìè òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè ñòàð-
øîêëàñíèê³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. ÌÍÂÊ ñòàâ íîâèì òèïîì íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿêèé ïîºäíàâ òåõí³÷íó ³ òåõíîëîã³÷íó êóëüòóðó ³ç
ñó÷àñíèìè äîñÿãíåííÿìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ íàóêè. Âîíè ñòàëè
öåíòðàìè ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè â÷èòåë³â, ïðîôîð³ºíòàö³¿ ó÷í³â ó ðàéî-
íàõ òà ì³ñòàõ. Ñàìå â ÌÍÂÊ óçàãàëüíþâàëèñÿ çíàííÿ, âì³ííÿ ³ íà-
âè÷êè ç òåõí³êè, òåõíîëîã³¿, îðãàí³çàö³¿ ³ ïëàíóâàííÿ âèðîáíèöòâà, à
òàêîæ ñòâîðþâàëèñÿ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ âèõîâàííÿ ó øêîëÿð³â
æèòòºâî¿ ïîçèö³¿, ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî ïðàö³ ³ òðóäîâî¿ äèñöèïë³-
íè, ùî ñïðèÿëî ïðîôåñ³éíîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Îñîáëèâîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè â ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-
íî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ, çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó íàâ÷àëüíî¿
³ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêðåñëþº Í. À. Êàë³í³÷åíêî: «Óìîâè äëÿ
óñï³øíî¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè â ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âè-
ðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ, ó÷í³âñüêèõ âèðîáíè÷èõ áðèãàäàõ ³ ë³ñíèö-
òâàõ, ð³çíîìàí³òíèõ òðóäîâèõ ³ òâîð÷èõ îá’ºäíàííÿõ øêîëÿð³â ´ðóí-
òóâàëèñÿ íà îñíîâ³ îñîáèñò³ñíî¿ ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³ ïðàö³ ó÷í³â,
ÿêà ñïðèÿëà âèõîâàííþ â ä³òåé ãîòîâíîñò³ äî ïðàö³ â íàðîäíîìó ãîñ-
ïîäàðñòâ³. Ó ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ óñï³ø-
íî ðîçâ’ÿçóâàëàñü ³ òàêà ñîö³àëüíà ïðîáëåìà, ÿê âçàºìîçâ’ÿçîê âè-
ðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ç äîáðîâ³ëüíèìè ôîðìàìè òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³,
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñïðÿìîâàíî¿ íà îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðîçâèòîê âèðîáíèöòâà, ï³äãîòîâêè
ìîëîä³ äî ðàö³îíàë³çàòîðñüêî¿ ³ âèíàõ³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ïðîöå-
ñ³ ðîáîòè ó ñòàðøîêëàñíèê³â ðîçâèâàâñÿ ³íòåðåñ äî òåõí³êè ³ òåõí³÷-
íî¿ òâîð÷îñò³, ïîãëèáëþâàëèñÿ çíàííÿ, âäîñêîíàëþâàëèñÿ âì³ííÿ,
íàáóò³ â ïðîöåñ³ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, çáàãà÷óâàëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
îñíîâè ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà, ñâ³ò ïðàö³ ³ ïðîôåñ³é» [90, ñ. 373].
Â óìîâàõ ÌÍÂÊ ³ ðåã³îíàëüíî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñòðóêòóðè
ñòàðøîêëàñíèê³â çíàéîìèëè ç âèðîáíèöòâîì, éîãî ï³äðîçä³ëàìè,
òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñîì âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿, îáëàäíàííÿì òà
óñòàòêóâàííÿì, êîíñòðóêö³ÿìè ³ ä³ºþ ìàøèí, âåðñòàò³â, àïàðàò³â, ³í-
ñòðóìåíò³â ³ ïðèñòðî¿â, çàñîá³â àâòîìàòèçàö³¿ ³ ìåõàí³çàö³¿ òà åôåê-
òèâíîãî ¿õ âèêîðèñòàííÿ, êðåñëåííÿìè, òåõíîëîã³÷íèìè é ³íñòðóê-
ö³éíèìè êàðòêàìè, îðãàí³çàö³ºþ ðîáî÷èõ ì³ñöü, òåõí³êîþ áåçïåêè ³
êóëüòóðîþ ïðàö³, âèðîáíè÷îþ ã³ã³ºíîþ òà ïðîòèïîæåæíèìè çàõîäà-
ìè, îðãàí³çàö³ºþ ïðàö³, åêîíîì³êîþ òà óìîâàìè îïëàòè ïðàö³ òîùî.
Äëÿ óñï³øíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ íîâî¿ ñèñòåìè òðóäîâî¿ ï³äãîòîâ-
êè ñòâîðþâàâñÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé ñóïðîâ³ä, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî
ó÷íÿì íàäàâàëàñü ìîæëèâ³ñòü çäîáóòè çàãàëüíîãàëóçåâ³ çíàííÿ ùî-
äî ð³çíîòèïîâîãî óñòàòêóâàííÿ òà éîãî ïðèçíà÷åííÿ, òåõíîëîã³÷íèõ
ïðîöåñ³â òà ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ, íàëàäêè òà ðåìîíòó óñòàòêóâàííÿ.
Îïàíîâóâàëèñÿ çàãàëüíîòåõí³÷í³ òà ñïåö³àëüí³ çíàííÿ: òåõí³÷íà äî-
êóìåíòàö³ÿ; ìåòîäè âèì³ðþâàííÿ ³ êîíòðîëþ; îñíîâè åêîíîì³êè, îð-
ãàí³çàö³¿ ³ ïëàíóâàííÿ; ìåõàí³çàö³¿ ³ àâòîìàòèçàö³¿ âèðîáíèöòâà; áó-
äîâà ³ çàñòîñóâàííÿ óñòàòêóâàííÿ, ³íñòðóìåíò³â, ïðèñòðî¿â; ñïåö³-
àëüí³ òåõíîëîã³÷í³ îïåðàö³¿ ³ ïðîöåñè.
Ó çì³ñò³ òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè ïåðåäáà÷àëàñÿ (çã³äíî ç ïðîô³ëåì)
ñèñòåìà ïðîäóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ òà
ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè, ñïðÿìîâàíà íà âèãîòîâëåí-
íÿ ïðîäóêö³¿ äëÿ áàçîâèõ ï³äïðèºìñòâ òà çà ³íøèìè çàìîâëåííÿìè.
Ï³ä ÷àñ òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèêè çäîáóâàëè ïîë³òåõ-
í³÷í³ çíàííÿ ³ óì³ííÿ â ïåâíèõ ãàëóçÿõ òåõí³êè, ùî ñïðèÿëî ñâ³äîìî-
ìó âèáîðó ïðîôåñ³¿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Âè-
â÷àëèñÿ çàãàëüí³ íàóêîâ³ ïðèíöèïè âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, âèðîáíèö-
òâî â ö³ëîìó, íàáóâàëèñÿ â³äïîâ³äí³ óì³ííÿ ³ íàâè÷êè çàñòîñóâàííÿ
¿õ íà ïðàêòèö³ â ïåâíèõ ãàëóçÿõ âèðîáíèöòâà.
Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó ÌÍÂÊ çä³éñíþâàâñÿ íà îñíîâ³
çíàíü ³ óì³íü, îòðèìàíèõ øêîëÿðàìè çà â³ñ³ì ðîê³â íàâ÷àííÿ â øêî-
ë³. Òîìó îäí³ºþ ³ç óìîâ ðåçóëüòàòèâíî¿ òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè áóëà
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ï³äòðèìêà ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèíè ì³æ ÌÍÂÊ ³ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ
øêîëîþ. Ñïèðàþ÷èñü íà îòðèìàí³ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ çíàííÿ ³
âì³ííÿ, âèêëàäà÷³ é ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ³íòåãðóâàëè ðà-
í³øå âèâ÷åí³ ìàòåð³àëè â ïëîùèíó ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ.
Íà âàæëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ÿê³ äîçâîëÿþòü
íå ëèøå óñï³øíî âèð³øóâàòè ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿, à é ïðèñêîðþâàòè
íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ, íàãîëîøóþòü Â. Ì. Êóðèëî, Â. Ï. Øå-
ïîòüêî: «Âàæëèâî ïðè öüîìó âðàõîâóâàòè ³ çâîðîòíó çàëåæí³ñòü: ëè-
øå îñâ³÷åíèé, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ÷ëåí ñóñï³ëüñòâà áóâ çä³áíèé
ïðèñêîðþâàòè íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ, âäîñêîíàëþâàòè ñóñï³ëü-
íó îðãàí³çàö³þ ³ óïðàâë³ííÿ. Çàáåçïå÷èòè íàéá³ëüø åôåêòèâíå ôóí-
êö³îíóâàííÿ ö³º¿ ñèñòåìè — âàæëèâå çàâäàííÿ óïðàâë³ííÿ â îñâ³ò³.
Áî ÷èì îñâ³÷åí³øèé, ÷èì êâàë³ô³êîâàí³øèé ñïåö³àë³ñò, îñíîâíèé
êîìïîíåíò ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè, òèì óñï³øí³øå âèð³øóâàëèñü çà-
âäàííÿ ôîðìóâàííÿ òàêî¿ ëþäèíè. Â³í ì³ã ëåãøå êåðóâàòè, âèêîíó-
âàòè ñâî¿ ôóíêö³¿, á³ëüø ³í³ö³àòèâíèé, îñê³ëüêè çíàííÿ ³ âèñîêà êâà-
ë³ô³êàö³ÿ äîçâîëÿëè éîìó ïðàöþâàòè òâîð÷î, óñï³øíî âèð³øóâàòè
ð³çí³ ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿» [173, ñ. 388–389].
Ó ÌÍÂÊ çä³éñíþâàëîñü ïðîâåäåííÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè ð³çíîìà-
í³òíî¿ òâîð÷î¿, ðàö³îíàë³çàòîðñüêî¿, äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè çà ¿õ áà-
æàííÿì, îðãàí³çîâóâàëèñü ð³çí³ âèäè ôàêóëüòàòèâíèõ çàíÿòü, ñïîð-
òèâí³ ³ êóëüòìàñîâ³ çàõîäè ðàçîì ç ìîëîääþ áàçîâèõ ï³äïðèºìñòâ,
ùî ñïðèÿëî çä³éñíåííþ êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî òðóäîâî¿ ï³äãîòîâ-
êè ³ âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â.
Ïðè âèçíà÷åíí³ ïðîô³ëüíîñò³ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ óâàãà çâåðòà-
ëàñü íà íàñòóïí³ ôàêòîðè: âèðîáíè÷å îòî÷åííÿ ³ íàïðÿìè ñïåö³àë³çà-
ö³¿ ãîñïîäàðñòâ; ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî êîì-
ïëåêñó; ïîòðåáè â ðîá³òíè÷èõ êàäðàõ íà ðåã³îíàëüíèõ ð³âíÿõ; íàÿâ-
í³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ÌÍÂÊ; óêîìïëåêòî-
âàí³ñòü ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè — ôàõ³âöÿìè â³äïîâ³äíèõ
ãàëóçåé ³ ìàéñòðàìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ; éìîâ³ðí³ñòü ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ çà îáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ; â³äïîâ³äí³ñòü áàæàíü
òà ïðèäàòíîñòåé ñòàðøîêëàñíèê³â äî îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ÿìè.
Âèìîãè äî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî ð³âíÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â
çðîñòàëè, òîìó ïðîô³ëüíå òðóäîâå íàâ÷àííÿ íå çâîäèëîñü äî âóçü-
êî¿ ñïåö³àë³çàö³¿, à ïðîïîíîâàí³ ïðîô³ë³ áóëè áàãàòîãàëóçåâèìè.
Àíàë³ç ïîêàçóâàâ äîö³ëüí³ñòü âèáîðó ïðîô³ë³â íà 5–10 ðîê³â ³ç âðà-
õóâàííÿì ðåã³îíàëüíèõ óìîâ. Íà ðåã³îíàëüíèõ ð³âíÿõ íàâ÷àëüí³ ïðî-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ô³ë³, çà ÿêèìè íàâ÷àëèñü ñòàðøîêëàñíèêè, ìàëè òàêèé ïåðåë³ê: àâ-
òîñïðàâà; òðàêòîðè ³ îñíîâè àãðîòåõí³êè; îñíîâè òâàðèííèöòâà ³ ìå-
õàí³çàö³¿ òâàðèííèöüêèõ ôåðì; ìåòàëîîáðîáêà; åëåêòðîòåõí³êà; ðà-
ä³îòåõí³êà; äåðåâîîáðîáêà; áóä³âåëüíà ñïðàâà; òåêñòèëüíà ñïðàâà;
îáðîáêà òêàíèíè; òîðã³âëÿ; ìàøèíîïèñ ³ îñíîâè ñó÷àñíîãî ä³ëîâîä-
ñòâà; òåõí³÷íå êðåñëåííÿ; âèðîáíèöòâî õóäîæí³õ âèðîá³â.
Âèõîâàííÿ ïðàöüîâèòîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â, îïàíóâàííÿ íèìè îñ-
íîâíèõ òðóäîâèõ ïðîöåñ³â ïåðåáóâàëî ó ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä îïòè-
ì³çàö³¿ óìîâ íàâ÷àííÿ ³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³. Äî îñíîâíèõ ç íèõ íàëå-
æàëè îïòèì³çàö³ÿ ô³çè÷íèõ ³ íåðâîâèõ íàâàíòàæåíü ñòàðøîêëàñíè-
ê³â ó ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî âïëèâàþòü íà: ¿õ
ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê; ï³äâèùåííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ³ òâîð÷îãî ð³â-
íÿ ïðàö³; óíèêíåííÿ íåãàòèâíèõ âïëèâ³â âèðîáíè÷îãî îòî÷åííÿ íà
îðãàí³çì ñòàðøîêëàñíèê³â; ïîñòóïîâå óñêëàäíåííÿ íàâ÷àëüíî-âè-
ðîáíè÷èõ çàâäàíü òà ïëàíîâèé ïåðåõ³ä íà ðîáî÷³ ì³ñöÿ, îáëàäíàí³
íà ð³âí³ âèðîáíè÷èõ óìîâ (ïðîäóìàíà ñèñòåìà îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷-
íèõ çàõîä³â, ùî çàáåçïå÷óâàëà óìîâè äëÿ óñï³øíîãî íàâ÷àííÿ).
Çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ñèñòåì³ íàóêîâîãî ïëàíóâàííÿ, ÿêå äî-
ïîìàãàëî çîñåðåäèòè îñíîâí³ çóñèëëÿ ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íîãî ³ ó÷-
í³âñüêîãî êîëåêòèâ³â íà âèð³øåíí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ³ íàâ÷àëüíî-
âèðîáíè÷èõ ïèòàíü, ñïðèÿëî ðàö³îíàëüí³é îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³
ïðàö³ òà ïðîäóêòèâíîìó êåðóâàííþ ÌÍÂÊ. Ñèñòåìà ñêëàäàëàñÿ ³ç çà-
ãàëüíîãî ³ ñïåö³àëüíîãî ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè ðîçãëÿäàëèñÿ ÿê îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðî
ïðîöåñ ïðîô³ëüíîãî òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ â³äïîâ³äíî äî âèõîâíî¿ ³ îñ-
â³òíüî¿ ìåòè, îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì, çì³ñòó ³ ìåòîä³â íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî ïðîöåñó. Â³ä ð³âíÿ âîëîä³ííÿ äèäàêòè÷íèìè ïðèíöèïàìè, óì³ííÿ
ïåäàãîã³â çàñòîñîâóâàòè ¿õ â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ
óì³íü çàëåæàëà åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Âèîêðåìëþâàëèñÿ òàê³ îñíîâí³ äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè: «Íàóêî-
â³ñòü ó íàâ÷àíí³; çâ’ÿçîê òåîð³¿ ç ïðàêòèêîþ; âèõîâíèé õàðàêòåð òðó-
äîâîãî íàâ÷àííÿ; ñèñòåìí³ñòü ³ ïîñë³äîâí³ñòü íàâ÷àííÿ; äîñòóïí³ñòü
³ ïîñèëüí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó; íàî÷í³ñòü; ñâ³äîì³ñòü, àêòèâ-
í³ñòü, ì³öí³ñòü çàñâîºííÿ çíàíü òà óì³íü. Êð³ì íèõ, º ùå é ñïåö³àëü-
í³ äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè, çóìîâëåí³ ñïåöèô³êîþ ïðîô³ëüíîãî òðóäî-
âîãî íàâ÷àííÿ, çîêðåìà: íàâ÷àííÿ íà ð³âí³ íîâî¿ òåõí³êè, ïåðåäîâî¿
òåõíîëîã³¿ ³ ïðîãðåñèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà; íàâ÷àííÿ íà îñ-
íîâ³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³; ôîðìóâàííÿ óì³íü íà îñíîâ³ ñâ³äîìîãî çà-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñâîºííÿ ïðèéîì³â ³ îïåðàö³é; ïîë³òåõí³÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü òðóäîâîãî
íàâ÷àííÿ» [155, ñ. 49].
Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ìåòîäèö³ ïðîô³ëüíîãî òðóäîâîãî
íàâ÷àííÿ. Âîíà ìàëà ïåâí³ îñîáëèâîñò³, ÿê³ áóëè çóìîâëåí³: ð³çíèì
ð³âíåì òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê³
ïðèõîäèëè â ÌÍÂÊ ç ð³çíèõ øê³ë; ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèì ðîçâèòêîì, ùî
çóìîâëþâàâ ôîðìóâàííÿ ó÷í³âñüêèõ ãðóï; äîñêîíàë³øîþ, ïîð³âíÿíî
ç øê³ëüíèìè ìàéñòåðíÿìè, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ áàçîþ; çàëó÷åí-
íÿì ñòàðøîêëàñíèê³â ó ñôåðó ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà; ñâîºð³ä-
í³ñòþ ñòðóêòóðè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â; â³äì³ííîñòÿìè â îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òîùî.
Ïðîäîâæóâàâñÿ ïîøóê øëÿõ³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ óðîê³â
ïðîô³ëüíîãî òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ øëÿõîì óäîñêîíàëåííÿ òàêèõ
îñîáëèâîñòåé óðîêó ÿê: àêòèâ³çàö³ÿ ï³çíàâàëüíî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ñòàðøîêëàñíèê³â ³ ï³äâèùåííÿ ¿õ ñàìîñò³éíîñò³ ó çäîáóâàíí³
çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê ó âèêîíàíí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ çàâäàíü;
ðîçâèòîê ó øêîëÿð³â òâîð÷îãî ìèñëåííÿ — âêëþ÷åííÿ â çì³ñò óðîê³â
ðîá³ò ç êîíñòðóþâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ, åêñïåðèìåíòóâàííÿ, äîñë³ä-
íèöòâà; çä³éñíåííÿ ïðîáëåìíîãî ï³äõîäó ó âèêëàäàíí³ íàâ÷àëüíîãî
ìàòåð³àëó ³ â ïîñòàíîâö³ çàâäàíü ñòàðøîêëàñíèêàì; äîñÿãíåííÿ ºä-
íîñò³ â ïðîöåñàõ çäîáóâàííÿ ³ çàñâîºííÿ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê áåç-
ïîñåðåäíüî íà óðîêàõ.
Âèêîðèñòîâóâàëîñü äâà îñíîâíèõ òèïè óðîê³â — óðîê ôîðìóâàí-
íÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà óðîê ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè-
÷îê, íà ÿêèõ òàêîæ çàñòîñîâóâàëàñü ñóñï³ëüíî êîðèñíà ³ ïðîäóêòèâ-
íà ïðàöÿ.
Ïðè ïëàíóâàíí³ 6-ãîäèííèõ çàíÿòü ó ÌÍÂÊ âðàõîâóâàëîñü, ùî
óðîê ç ôîðìóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ïîâèíåí ïåðåäóâàòè óðîêó ç
ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, à ï³ñëÿ íèõ — óðîêè ñóñ-
ï³ëüíî êîðèñíî¿ ÷è ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³. Ïðè òàêîìó ï³äõîä³ çàáåçïå-
÷óâàâñÿ ëîã³÷íèé ïåðåõ³ä â³ä òåîð³¿ äî ïðàêòèêè, ò³ñíèé çâ’ÿçîê íàâ-
÷àííÿ ³ç ñóñï³ëüíî êîðèñíîþ ³ ïðîäóêòèâíîþ ïðàöåþ ñòàðøîêëàñíè-
ê³â. Âèêîðèñòàííÿ ð³çíîïëàíîâèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ñïðèÿëî àêòèâ-
í³é ï³çíàâàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, à ïðîöåñ çäîáóâàííÿ çíàíü, óì³íü
³ íàâè÷îê çä³éñíþâàâñÿ ÿê ºäèíå ö³ëå.
Äëÿ ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàìàõ â³äâîäèëîñü ìàéæå 50% íàâ÷àëüíîãî ÷àñó â 9 êëàñ³ ³ ìàé-
æå 75% â 10 êëàñ³.
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Ðîçâèòîê òåõí³÷íîãî ìèñëåííÿ ñòèìóëþâàâñÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿì òåõ-
í³÷íèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ çàäà÷, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿëè: âèõîâàííþ
â ó÷í³â íàâè÷îê ïëàíóâàííÿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³; ðîçâèòêó â íèõ òâîð÷î-
ãî ï³äõîäó äî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ; âèðîáëåííþ âì³ííÿ çàñòîñîâóâà-
òè äëÿ ðîçðàõóíê³â òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ³ îá÷èñëþâàëüí³ íàâèêè.
Ïîºäíàííþ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ç âèðîáíè÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ ñïðèÿ-
ëî âèâ÷åííÿ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ (êðåñëåíü, ñõåì,
òåõí³÷íèõ óìîâ. òåõíîëîã³÷íèõ êàðò, ³íñòðóêö³éíèõ êàðòîê ç òðóäî-
âèõ ïðîöåñ³â òîùî), ùî áóëî äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäóêòè ³
ïðåäìåòè ïðàö³, ïðî òåõíîëîã³÷í³ é òðóäîâ³ ïðîöåñè, à òàêîæ ³í-
ñòðóêòèâíèì ìàòåð³àëîì äëÿ íàëàãîäæåííÿ çàñîá³â âèðîáíèöòâà,
çä³éñíåííÿ îñíîâíèõ òðóäîâèõ îïåðàö³é òà íàéâàæëèâ³øèõ ôóíêö³é
ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ.
Àíàë³çóþ÷è ðèíîê ïðàö³ íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó 80-õ
ðîê³â, ó÷åí³ êîíñòàòóþòü: «Ó 80-õ ðîêàõ â ÑÐÑÐ íàðàõîâóâàëîñü á³ëü-
øå 40 òèñÿ÷ ïðîôåñ³é ³ ñïåö³àëüíîñòåé, â íàðîäíîìó ãîñïîäàðñòâ³
áóëî 400 ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³, 44172 ï³äïðèºìñòâà, á³ëüøå 200
òèñ. íîâîáóäîâ, 21,1 òèñ. ðàäãîñï³â ³ 26,3 òèñ. êîëãîñï³â. Äî òîãî æ
ïîòð³áíî äîäàòè òðàíñïîðò, òîðã³âëþ, æèòëîâå, êîìóíàëüíå, ìåäè÷-
íå, êóëüòóðíå é ³íø³ âèäè îáñëóãîâóâàííÿ, íàóêó, ìèñòåöòâî, îñâ³òó
³ ò. ³í.» [294, ñ. 5]. Öå çìóøóâàëî íàóêîâö³â çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó
íà ïðîôîð³ºíòàö³þ, ÿêà ðîçãëÿäàëàñÿ ÿê íàóêîâî îá´ðóíòîâàíà ñè-
ñòåìà ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äî ñàìîñò³éíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿, ïîêëèêà-
íà âðàõîâóâàòè ÿê ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ êîæíî¿ ëþäèíè, òàê ³ íå-
îáõ³äí³ñòü ïîâíîö³ííîãî ðîçïîä³ëó òðóäîâèõ ðåñóðñ³â â ³íòåðåñàõ íà-
ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà êðà¿íè, îêðåìî¿ ãàëóç³, åêîíîì³÷íîãî ðåã³îíó.
Ó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ íàïðàöþâàííÿõ ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ
õàðàêòåðèçóâàëàñü ÿê áàãàòîàñïåêòíà êîìïëåêñíà ïðîáëåìà, ùî
âõîäèëà â êîëî ïèòàíü íàóêîâîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíèìè ïðîöåñà-
ìè, âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, ðàö³îíàëüíîãî ðîçïîä³ëó
òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, âèáîðó æèòòºâîãî øëÿõó, àäàïòàö³¿ ëþäèíè äî
ïðîôåñ³¿ ³ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³. 
Äèíàì³êà íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó çóìîâëþâàëà âèíèêíåííÿ
íîâèõ ïðîôåñ³é ³ â³äìèðàííÿ ñòàðèõ. Ï³äðàõóíêè åêîíîì³ñò³â ïîêà-
çóâàëè, ùî ïðàâèëüíà îðãàí³çàö³ÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ìîæå
äàòè âåëèêèé åêîíîì³÷íèé åôåêò. Àëå çíà÷íà ê³ëüê³ñòü øêîëÿð³â
ìàëà îáìåæåííÿ äî ïåâíèõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à îòæå
ïîòðåáóâàëà äîïîìîãè ôàõ³âö³â ó âèáîð³ ïðîôåñ³¿.
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Çä³áíîñò³ â ëþäåé ð³çí³, òîìó ïåäàãîãàì âàæëèâî çíàòè ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîã³÷í³ îñíîâè ¿õ ôîðìóâàííÿ. Ó ïñèõîëîã³¿ ïðàö³ ïðîôåñ³éí³
çä³áíîñò³ ðîçãëÿäàëèñÿ ñóêóïí³ñòþ äîñòàòíüî ñò³éêèõ, àëå ðàçîì ç
òèì çì³ííèõ (ï³ä âïëèâîì âèõîâàííÿ) ³íäèâ³äóàëüíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ
ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³. Äëÿ âèâ÷åííÿ ¿õ øêîëÿðàìè íåîáõ³äíî çíàòè
âèìîãè êîæíî¿ ïðîôåñ³¿ äî ìàéáóòíüîãî ñïåö³àë³ñòà.
Ïðî âèâ÷åííÿ ³ êîíñóëüòóâàííÿ ó÷í³â ÿê îäíîãî ç åòàï³â ïðîôîð³-
ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè, ³ âðàõóâàííÿ ïðè öüîìó ìåäè÷íèõ ïîêàçíèê³â ãî-
âîðèòü Ì. Ì. Çàõàðîâ: «Íàñòóïíèì åòàïîì ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáî-
òè â ÌÍÂÊ º âèâ÷åííÿ ³ êîíñóëüòóâàííÿ ó÷í³â ç ìåòîþ àêòèâ³çàö³¿ ¿õ
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ äîïîìîãè ó âèáîð³ ïðîôåñ³¿ ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ øêîëè. Ìåäè÷íå âèâ÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ ë³êàðåì, ÿêèé
ïðè îáñòåæåíí³ ó÷íÿ êåðóºòüñÿ «Ïåðåë³êîì ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêà-
çàíü äî ðîáîòè ³ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ï³äë³òê³â». Ï³äë³òêîâèé ë³êàð
íà îñíîâ³ äàíèõ îá’ºêòèâíîãî îáñòåæåííÿ ó÷í³â, à òàêîæ ñïåö³àë³ñ-
òè-ë³êàð³: ñòîìàòîëîã, îêóë³ñò, íåâðîïàòîëîã, îòîëàðèíãîëîã, õ³-
ðóðã, òåðàïåâò, ïñèõ³àòð ³ ã³íåêîëîã — âèçíà÷àþòü ïðîôåñ³éíó ïðè-
äàòí³ñòü ó÷íÿ» [73, ñ. 223].
Ó ãàëóç³ íàóêîâîãî ï³çíàííÿ çà çì³ñòîì, îðãàí³çàö³ºþ ³ ìåòîäàìè
ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ï³äïîðÿäêîâóâàëàñü äèäàêòè÷íèì ³ âèõîâíèì
ïðèíöèïàì, ñïðÿìîâàíèì íà ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³. Äî
íèõ íàëåæàëè âèõîâíèé õàðàêòåð ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿; ïîë³òåõ-
í³÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîôîð³ºíòàö³¿; ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ íà-
ì³ð³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ³íòåðåñ³â ³ ñõèëüíîñòåé, îñîáëèâîñòåé îñî-
áèñòîñò³ òà ïîòðåá ðåã³îíó â êàäðàõ; ñï³âïðàöÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ñ³ì’¿ ³ âèðîáíèöòâà â ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîäàõ. Âîíè ðîçãëÿäà-
ëèñü â ºäíîñò³ òà âçàºìîä³¿.
Ïðèçíà÷åííÿ ³ çì³ñò ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ â ÌÍÂÊ äîçâîëÿëè ðîç-
ãëÿäàòè ¿¿ ÿê ö³ë³ñíó ñèñòåìó, ùî ñêëàäàëàñü ³ç êîìïîíåíò³â âçàºìî-
ä³¿ àáî ï³äñèñòåì: ïðîô³íôîðìàö³¿, ïðîôêîíñóëüòàö³¿, ïðîôâ³äáîðó ³
ïðîôàäàïòàö³¿, îá’ºäíàíèõ çàãàëüíîþ ìåòîþ ³ ºäí³ñòþ óïðàâë³ííÿ.
Âèõîâíèé âïëèâ âèçíà÷àâñÿ ê³íöåâîþ ìåòîþ âèõîâàííÿ — ôîðìó-
âàííÿì âñåá³÷íî ðîçâèíåíî¿ îñîáèñòîñò³, îñíîâè ÿêî¿ çàêëàäàëèñü ó
ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ³ â ïîäàëüøîìó ðîçâèâàëèñü ó
ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âèá³ð ïðîôåñ³é ðîçãëÿäàâñÿ ÿê äîâãîòðèâàëèé ïðîöåñ, ùî ïðîõî-
äèâ â óìîâàõ ÌÍÂÊ ðÿä åòàï³â ³ ïåðåäáà÷àâ îá’ºêòèâíó ïîñë³äîâ-
í³ñòü ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ñàìîðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ â³äîáðàæàëî äåê³ëüêà åòàï³â ñòà-
íîâëåííÿ îñîáèñòîñò³: âèá³ð ïðîôåñ³¿, ïðîôåñ³éíå ñòàíîâëåííÿ â
ïðîöåñ³ îâîëîä³ííÿ êîíêðåòíîþ ïðîôåñ³ºþ â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³;
âèá³ð òðóäîâîãî íàïðÿìêó â ðàìêàõ ïðîôåñ³¿.
Ïðîôåñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçãëÿäàëàñü â ÌÍÂÊ ï³äñèñòåìîþ, ç
ÿêî¿ ðîçïî÷èíàëîñü ö³ëåñïðÿìîâàíå ñàìîâèçíà÷åííÿ. ¯¿ çàâäàííÿ —
îçíàéîìëåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ç ïðîôåñ³ÿìè ³ ç íàÿâí³ñòþ êàäð³â ó
êîíêðåòíîìó ðåã³îí³. Íà çàêëþ÷íîìó åòàï³ ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿
îñíîâíà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ïîãëèáëåí³é ïðîïàãàíä³ òèõ ïðîôåñ³é,
ÿê³ áóëè êîí÷å íåîáõ³äíèìè â íàðîäíîãîñïîäàðñüêîìó êîìïëåêñ³
ðåã³îíó. Ùîá äîñÿãòè íåîáõ³äíîãî ðåçóëüòàòó, îðãàí³çîâóâàëàñü
ïðîôåñ³éíà ïðîïàãàíäà, ùî ïðîâîäèëàñü â õîä³ âñüîãî íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Ïðîôåñ³éíó ³íôîðìàö³þ â÷åí³ âèçíà÷àëè ÿê îêðåìèé ñàìîñò³éíèé
åëåìåíò ïðîôîð³ºíòàö³¿: «Ïðîôåñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ ÿê îêðåìèé â³äíîñ-
íî ñàìîñò³éíèé åëåìåíò ïðîôîð³ºíòàö³¿ º ñèñòåìîþ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðî-
âåäåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, ñïðÿìîâàíî¿ íà îïàíóâàííÿ ó÷-
íÿìè íåîáõ³äíèõ çíàíü ïðî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³ ³ ïñè-
õîô³ç³îëîã³÷í³ óìîâè ïðàâèëüíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿» [252, ñ. 6].
Âåëèêîãî çíà÷åííÿ â ïðîôåñ³éí³é ïðîïàãàíä³ íà åòàï³ ïðîôåñ³é-
íî¿ ïðîñâ³òè íàáóâàâ òåõí³÷íèé ³ åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ïðîìèñëî-
âîñò³ òà àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ç ¿õ ³ñòîðè÷íèìè òðóäîâèìè
òðàäèö³ÿìè. Ïðîôåñ³éíà ïðîïàãàíäà âèêîðèñòîâóâàëàñü äëÿ çàëó-
÷åííÿ ðîáî÷î¿ ñèëè íà íåòâîð÷³ ³ íåïðèâàáëèâ³ âèäè ïðàö³. Òîìó
âàæëèâå çíà÷åííÿ ïðèä³ëÿëîñÿ ðîçêðèòòþ ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³
ïåâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³. ×åðåç âèõîâí³ çàñîáè ï³äâèùóâàâñÿ ¿õ ñó-
ñï³ëüíèé ïðåñòèæ.
Âèä³ëåííÿ ïðîôêîíñóëüòàö³¿ ³ç çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïðîôîð³ºíòà-
ö³¿, íà äóìêó â÷åíèõ, çóìîâëþºòüñÿ: «[…] íàÿâí³ñòþ ïåâíèõ ñïåö³-
àëüíèõ çàâäàíü ³ ìåòîä³â ¿õ âèð³øåííÿ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ¿¿ êîìïå-
òåíö³¿. […] Ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ — öå ñèñòåìà ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ ç ìåòîþ íàäàííÿ éîìó ñóòòºâî¿
äîïîìîãè â óñï³øí³é ðåàë³çàö³¿ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ»
[228, ñ. 6–7].
Ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ â óìîâàõ ÌÍÂÊ º îá´ðóíòîâàíîþ ïîðà-
äîþ ñòàðøîêëàñíèêó ùîäî äîö³ëüíîñò³ ïðîôåñ³¿, ùî íàéá³ëüøå â³ä-
ïîâ³äàº éîãî ³íòåðåñàì, çä³áíîñòÿì, ô³çè÷íîìó ñòàíó ³ ñóñï³ëüí³é
íåîáõ³äíîñò³. Âîíà âèìàãàº â³ä ïåäàãîã³â çíàííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íÿ, éîãî ñòàòóñó â ñîö³óì³. Âèîêðåìëþºòüñÿ
òðè âèäè ïðîôêîíñóëüòàö³¿: äîâ³äêîâî-îðãàí³çàö³éíà, ìåäèêî-ïðî-
ô³ëàêòè÷íà ³ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà.
Äîâ³äêîâî-îðãàí³çàö³éíà êîíñóëüòàö³ÿ äàº â³äïîâ³äü íà çàïèòàí-
íÿ ñòàðøîêëàñíèê³â òà ¿õí³õ áàòüê³â ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ â êîí-
êðåòíîìó ðåã³îí³, ïðî óìîâè âñòóïó äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
âèìîã ïðîôåñ³¿ äî îñîáèñòîñò³. Ïåäàãîã, ÿêèé âîëîä³º íåîáõ³äíîþ
³íôîðìàö³ºþ, çä³éñíþº ¿¿ ïåäàãîã³÷íî îá´ðóíòîâàíó àïðîáàö³þ. 
Ìåäèêî-ïðîô³ëàêòè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ âèÿâëÿº ñï³ââ³äíîøåííÿ
ïñèõîëîãî-ô³ç³îëîã³÷íèõ òà ìåäèêî-á³îëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé øêî-
ëÿð³â, â³äïîâ³äí³ñòü ¿õ âèìîãàì ïðîôåñ³¿ òà îá´ðóíòóâàííÿ âèñíîâêó
ùîäî âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Öåé âèä ïðîôêîíñóëüòàö³¿ ïðîâî-
äèâñÿ ë³êàðåì ³ ïåäàãîãîì íà îñíîâ³ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ìåäè÷íèõ îã-
ëÿä³â ³ äàíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, à òàêîæ ñïîñòåðåæåíü â÷èòåë³â çà
ó÷íÿìè â ð³çíèõ âèäàõ ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çà äîïîìîãîþ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ êîíñóëüòàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ
âèá³ð ïðîôåñ³¿ çã³äíî ç ³íòåðåñàìè òà çä³áíîñòÿìè ó÷íÿ, éîãî îñîá-
ëèâîñòÿìè, ùî ôîðìóþòüñÿ â ïåâíîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³.
Ñïîñòåðåæåííÿ ó÷èòåëÿ ïðàö³ â ïðîöåñ³ áàãàòîð³÷íîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷íåì ìàº ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè ó âèçíà÷åíí³
â³äïîâ³äíîñò³ îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿ éîãî ïðèðîäíèì ³ ðîçâèíåíèì ó ñ³ì’¿
òà øêîë³ ³íòåðåñàì òà ìîæëèâîñòÿì. Çã³äíî ç ïîñòàâëåíèìè â÷èòå-
ëåì çàâäàííÿìè ó÷í³ âèïðîáîâóþòü ñâî¿ çä³áíîñò³ é íàâè÷êè â òåõ-
í³÷í³é òâîð÷îñò³, êîíñòðóþâàíí³, íàëàäö³ ³ ðåìîíò³ ïðîñòèõ ³íñòðó-
ìåíò³â òîùî.
Ïðè ïðàâèëüí³é îðãàí³çàö³¿ òà âèçíà÷åíí³ õàðàêòåðó ïðàö³ ³ ¿¿
çì³ñòó ç òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè ôîðìóþòüñÿ íàéá³ëüø çíà÷óù³ äëÿ
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³.
Ï³ä ÷àñ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ êîíñóëüòàö³¿ ó÷åíü îòðèìóº ðåêî-
ìåíäàö³¿ äëÿ ñàìîðîçâèòêó â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëè-
âîñòåé, ñòàâëåííÿ éîãî äî ïðàö³ òà âëàñíî¿ àêòèâíîñò³ ó âèÿâ³ ³íäè-
â³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé.
Ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ ïðîâîäèëàñÿ â äâà åòàïè: ïîïåðåäíÿ
ðåêîìåíäàö³éíà (äëÿ ó÷í³â 7–8 êëàñ³â) òà â ïðîöåñ³ îâîëîä³ííÿ îá-
ðàíîþ ïðîôåñ³ºþ.
Â³ä ïåäàãîãà âèìàãàºòüñÿ: çíàííÿ êîìïîíåíò³â, êîæíî¿ ïðîôåñ³¿,
¿¿ òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà îðãàí³çàö³¿ óìîâ ïðàö³; âèêîíàííÿ
çì³ñòó ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â òà âèìîã äî ó÷í³â ùîäî äîòðèìàííÿ
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè; äîòðèìàííÿ âèìîã äî êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèêà,
éîãî îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé; çíàííÿ ïðî ïðàâà ùîäî îïëàòè ïðàö³ òà
îáîâ’ÿçêè âèêîíàííÿ ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè òîùî.
Çì³íà âèä³â ïðàö³, âèíèêíåííÿ íîâèõ ïðîôåñ³é ³ â³äìèðàííÿ ñòà-
ðèõ âèìàãàº â³ä ïåäàãîã³â ÷³òêèõ óÿâëåíü ïðî ïðîôåñ³¿, íàéá³ëüø
âàæëèâèõ äëÿ äàíîãî ÷àñó ïåâíîãî ðåã³îíó. Êëàñèô³êàö³ÿ ïðîôåñ³é
òà ¿õ ñòðóêòóðà ï³çíàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ íàóêè ç
äîïîìîãîþ ¿¿ îñíîâíîãî îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ — ïðîôåñ³îãðàìè. Âî-
íà âêëþ÷àº ïñèõîëîã³÷í³, âèðîáíè÷î-òåõí³÷í³, ìåäèêî-ã³ã³ºí³÷í³ òà
³íø³ ñêëàäîâ³. ßê ïðàâèëî, ïåäàãîã êîðèñòóºòüñÿ õàðàêòåðèñòèêîþ
ïðîôåñ³¿, â çì³ñò³ ÿêî¿ º êîðîòêèé îïèñ ïðîôåñ³¿ ³ ¿¿ ïñèõîãðàô³÷íèõ
äàíèõ, ³ñòîð³ÿ ïðîôåñ³¿, ¿¿ çíà÷åííÿ â ãîñïîäàðñüêîìó êîìïëåêñ³
äåðæàâè, ïðàâà é îáîâ’ÿçêè ðîá³òíèêà, âèðîáíè÷î-òåõí³÷í³ òà ìåäè-
êî-ã³ã³ºí³÷í³ óìîâè ïðàö³ òîùî.
Ïðîôåñ³éíèé â³äá³ð â³äáóâàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà âèðîáíèöòâ³
ïðè äîïîìîç³ ïåäàãîã³â ÌÍÂÊ òà øêîëè. Òðóäîâà ï³äãîòîâêà, ùî
âêëþ÷àº ïðîäóêòèâíó ïðàöþ, ñòâîðþº óìîâè íå ëèøå äëÿ âèáîðó ó÷-
íÿìè ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é, à é äëÿ ïðîôåñ³éíîãî â³äáîðó êâàë³ô³-
êîâàíèõ ðîá³òíèê³â òà ¿õ ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿.
Ïðîôåñ³éíà àäàïòàö³ÿ â³ä³ãðàº âèêëþ÷íî âàæëèâå çíà÷åííÿ. Çàâ-
äÿêè ¿é çàáåçïå÷óºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé îñîáèñ-
òîñò³ êîíêðåòíîìó âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîíà º âàæëèâèì
ôàêòîðîì, ùî çàáåçïå÷óº ñòàá³ëüí³ñòü ðîáî÷î¿ ñèëè, ôîðìóâàííÿ
ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿, çàáåçïå÷åííÿ çðîñòàí-
íÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³. ¯¿ çíà÷åííÿ çá³ëüøóºòüñÿ â óìîâàõ ñêîðî-
÷åííÿ ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ â ñôåð³ ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà.
Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿ — çáåð³ãàòè ³ ðîçâè-
âàòè çäàòíîñò³ ëþäèíè äî êîíêðåòíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè
óìîâ³ ñï³âïàäàííÿ îñîáèñò³ñíî¿ ³ ñóñï³ëüíî¿ ìîòèâàö³¿. Ïðîôåñ³éíà
àäàïòàö³ÿ º çàêëþ÷íèì åòàïîì ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿.
5.3. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïîñòóïàëüíîãî ðîçâèòêó äåðæàâ ³ ñó-
ñï³ëüñòâ ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà ç ðîçâèíóòîþ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîþ ñôåðîþ º çóìîâëåí³ñòü ¿õíüîãî ïîñòóïó íàóêîþ é îñâ³òîþ. 
Ñó÷àñíèé ñòàí óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïîòðåáóº àêòèâíîãî ðîç-
âèòêó íàóêè é îñâ³òè äëÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êðà¿íè ó ñâ³òîâî-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ìó ñï³âòîâàðèñòâ³ äåðæàâ ³ íàðîä³â. Ñàìå òîìó íàóêîâî-îñâ³òí³ é
â³äïîâ³äí³ äåðæàâí³ ³íñòèòóö³¿ ïîâèíí³ ïîâñÿê÷àñ ï³êëóâàòèñÿ ïðî
íàëåæíó ï³äãîòîâêó ñòàðøîêëàñíèê³â äî «ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ òà ïðàêòè÷íî çîð³ºíòî-
âàíèõ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ êîìïëåêò³â, ñïðîìîæíèõ íà ñó÷àñíîìó
ð³âí³ ïîð³âíÿëüíî¿ ïåäàãîã³êè ãîòóâàòè ìîëîäü äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³» [159].
Ðîçâèòîê ³ çðîñòàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â â³äáóâàºòüñÿ
÷åðåç âèá³ð íà ïåâíîìó åòàï³ æèòòÿ. Ò. Ì. Òèòàðåíêî çàçíà÷àº:
«Êîæíèé âèá³ð çàâæäè îáìåæóº ³, îáìåæóþ÷è, ñïðÿìîâóº. Ñïðÿìî-
âóþ÷è àêòèâí³ñòü îñîáèñòîñò³, âèá³ð ³ ìîòèâóº, òîáòî åíåðãåòè÷íî
çàáåçïå÷óº (àáî çà ïåâíèõ óìîâ íå çàáåçïå÷óº) ïîäàëüø³ ñâ³òîïå-
ðåòâîðåííÿ. […] Âèá³ð º ìåõàí³çìîì ñìèñëîâîãî ðåãóëþâàííÿ æèò-
òÿ, ìåõàí³çìîì êîîðäèíàö³¿ òðàíñôîðìàö³¿ æèòòºâèõ ñìèñë³â.
ªäèíîþ ï³äñòàâîþ êîíñòðóêòèâíîãî æèòòºâîãî âèáîðó º éîãî ö³í-
í³ñòü äëÿ îñîáèñòîñò³, ö³íí³ñòü íàñàìïåðåä äëÿ ¿¿ ðîçâèòêó, çðîñòàí-
íÿ òà ìàéáóòíüîãî. […] Ïîòðåáà ó çä³éñíåíí³ æèòòºâîãî âèáîðó ïå-
ðåäáà÷àº íåçàäîâîëåí³ñòü ñâîºþ ñüîãîäí³øíüîþ ñâ³òîáóäîâîþ, ñïî-
ñîáîì æèòòÿ, éîãî ïðîäóêòèâí³ñòþ» [270, ñ. 323].
Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî â ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè äàíà
ïðîáëåìà ïîòðåáóº íàóêîâîãî ïåðåîñìèñëåííÿ ÷åðåç âïðîâàäæåííÿ
â îñâ³òíþ ïðàêòèêó íîâîãî çì³ñòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, îñîá-
ëèâî â ñòàðø³é øêîë³, îñê³ëüêè ðàçîì ç îòðèìàííÿì çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ çíàíü º íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü ïîñë³äîâíî ãîòóâàòè ìîëîäå ïîêî-
ë³ííÿ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âðàõóâàííÿì îñîáèñò³ñíèõ
ÿêîñòåé. Ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â³äñóòí³ñòü çáàëàíñîâàíîñò³ â³ä-
òâîðåííÿ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ç ïð³îðèòåòíîþ ïîë³òèêîþ ðå-
ã³îíàëüíîãî ð³âíÿ. Ïðèêëàäîì òàêî¿ íåçáàëàíñîâàíîñò³ º âåëèêà
ê³ëüê³ñòü ôàõ³âö³â ç åêîíîì³÷íîþ òà þðèäè÷íîþ îñâ³òîþ, äëÿ ÿêèõ
íå ìîæå áóòè ñòâîðåíî äîñòàòíüî ðîáî÷èõ ì³ñöü, ï³äêð³ïëåíèõ ìà-
òåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè. Âîäíî÷àñ äîñë³äíèêàìè çàô³êñîâàíèé äå-
ô³öèò êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ó ãàëóçÿõ ïåäàãîã³êè, áóä³âíèöòâà é
àðõ³òåêòóðè, õàð÷îâî¿ òà ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òîùî.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ïîñòóïàëüíèé ³ çä³éñíþºòüñÿ ç
äîïîìîãîþ ïåäàãîã³â âèñîêî¿ êóëüòóðè, ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³
òà ³íòåãðàòèâíî¿ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè.
Îñîáëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ çä³áíîñòåé îñîáèñòîñò³ (îá-
äàðóâàííÿ, õèñò òîùî) ïîêëèêàí³ â³ä³ãðàâàòè ñîö³àëüí³ ³íñòèòóö³¿. Äî
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
òàêèõ íàëåæàòü íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³-
òè, îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ÿêèõ º: îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíå íàâ÷àííÿ
òà âèõîâàííÿ; çàäîâîëåííÿ ïðàâ îñîáèñòîñò³ ïðè çäîáóâàíí³ îñâ³òè òà
çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ íàâ÷àííÿ â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ; íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ; âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; êîðèãóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðî-
öåñó îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ çã³äíî ç ¿õí³ìè ïîâíîâàæåííÿìè çàõèñòó
ùîäî ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Ñàìå â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ïåðåäáà÷àº ö³-
ëåñïðÿìîâàíå îâîëîä³ííÿ ñòàðøîêëàñíèêàìè «ñèñòåìàòèçîâàíèõ
çíàíü ïðî ïðèðîäó» [149], ëþäèíó, ñóñï³ëüñòâî, êóëüòóðó, âèðîá-
íèöòâî çàñîáàìè ï³çíàâàëüíî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàâäÿêè öüî-
ìó â³äáóâàºòüñÿ ³íòåëåêòóàëüíèé, ñîö³àëüíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê
îñîáèñòîñò³, ùî º îñíîâîþ îñâ³òè òà ñàìîîñâ³òè ï³äðîñòàþ÷îãî ïî-
êîë³ííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ. ²íòåëåêòóàë³çàö³ÿ îñâ³òè çä³éñíþºòüñÿ â
ñèñòåì³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ùî ïåðåäáà÷àº ãàðìîí³éíèé
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, ´ðóíòîâàíèé íà çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ ³
ïðèíöèïàõ, íàóêîâîñò³, ïîë³êóëüòóðíîñò³, ñèñòåìíîñò³, ³íòåãðàòèâ-
íîñò³, ºäíîñò³ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ íà çàñàäàõ ãóìàí³çìó, äåìîê-
ðàò³¿, òâîð÷îñò³ òà ñâîáîäè îñîáèñòîñò³.
Ó ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ñòâîðåí³ çàãàëüíîîñâ³òí³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ð³çíèõ òèï³â ³ ôîðì âëàñíîñò³ (ó òîìó ÷èñë³ äëÿ
ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà ñîö³àëüíî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿): ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè; ïîçàøê³ëüí³
çàêëàäè; íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ óñòàíîâè; ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ òà âèù³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ² — ²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, ùî äàþòü ïîâíó çàãàëü-
íó ñåðåäíþ îñâ³òó òà êâàë³ô³êàö³þ. Âîíè çàáåçïå÷óþòü íàäàííÿ çà-
ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ðîçâèâàþ÷è ïðè öüîìó ñîö³àëüíó çð³ë³ñòü,
òâîð÷³ñòü, ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, ñàìîâèçíà÷åí³ñòü ó ìàéáóòí³é
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
Çíà÷óùèì åòàïîì æèòòºâîãî ñàìîñòâåðäæåííÿ îñîáèñòîñò³ º îá-
´ðóíòîâàíèé âèá³ð íåþ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Ã. Ñ. Í³ê³ôîðîâ çàóâà-
æóº: «Âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, âèçíà÷åííÿ ñâîãî ì³ñöÿ â æèòò³ —
îäíå ç ãîëîâíèõ ð³øåíü ëþäèíè. Âèá³ð ïðîôåñ³¿ º îñíîâîþ æèòòºâî-
ãî ñàìîñòâåðäæåííÿ ëþäèíè â ñóñï³ëüñòâ³. Â îñîá³ ëþäèíè, íå çà-
éíÿòî¿ ïðîôåñ³éíîþ ñïðàâîþ, íå çàä³ÿíî¿ â ïðàö³, ñóñï³ëüñòâî íåñå
äóõîâí³ ³ ìàòåð³àëüí³ âòðàòè, ùî í³êîëè íå ïîïîâíþþòüñÿ. Êîëî-
ñàëüí³ çáèòêè íåñå é ñàìà îñîáèñò³ñòü, âòðà÷àþ÷è ïðèðîäîþ íàä³ëå-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
íèé òâîð÷èé ïîòåíö³àë. Ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ çóìîâëå-
íèé ïðîôåñ³éíèì ñàìîâèçíà÷åííÿì. […] Ïðîôåñ³ÿ âïëèâàº íà òåð-
ì³í æèòòÿ. Âîíà âïëèâàº íà ñòàí ô³çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ
ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. ßêùî âèá³ð ïðîôåñ³¿ âèÿâèâñÿ íå-
âäàëèì, òî íàñë³äêè öüîãî âèÿâëÿþòüñÿ â õàðàêòåðíèõ íåãàòèâíèõ
îçíàêàõ: ó ëþäèíè âòðà÷àºòüñÿ çàäîâîëåííÿ â³ä âèêîíóâàíî¿ ðîáî-
òè, áàæàííÿ óäîñêîíàëþâàòèñü â í³é, çìåíøóºòüñÿ ïðîäóêòèâí³ñòü
ïðàö³» [230, ñ. 485].
Ðîçãîðòàþ÷è ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ìàéáóòíüî¿
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ç 12-òè ð³÷íèì òåð-
ì³íîì íàâ÷àííÿ, âàðòî âðàõóâàòè: ïîºäíàííÿ òåõí³÷íî¿ é òåõíîëî-
ã³÷íî¿ êóëüòóðè ³ç ñó÷àñíèìè äîñÿãíåííÿìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é íà-
óêè; ñòâîðåííÿ ìåòîäè÷íèõ öåíòð³â ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ä³òåé ç
äîïîìîãîþ áàòüê³â äëÿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ñâ³äîìîãî âèáîðó ïðî-
ôåñ³¿; óçàãàëüíåííÿ çíàíü, âì³íü ³ íàâèê³â ç òåõí³êè, òåõíîëîã³¿, îð-
ãàí³çàö³¿ é ïëàíóâàííÿ âèðîáíèöòâà; îçíàéîìëåííÿ ç òðóäîâèìè
ïðîöåñàìè ³ çì³ñòîì ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³-
çàö³ÿõ; ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ âèõîâàííÿ â ñòàðøîêëàñíè-
ê³â æèòòºâî¿ ïîçèö³¿, ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî ïðàö³, òðóäîâî¿ äèñ-
öèïë³íè, ïî÷àòêîâèõ íàâèê³â ïðàö³ çà îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ; âñåá³÷-
íèé ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³. Ïîâíîö³ííà ó÷àñòü îñîáèñ-
òîñò³ ó ñîö³àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ áàçóºòüñÿ íà ö³íí³ñí³é îñíîâ³ ïðîôåñ³-
îíàë³çìó, ÿêó ñêëàäàþòü ³íòåëåêòóàëüí³, äóõîâí³, ìîðàëüíî-âîëüîâ³
ÿêîñò³ òà îðãàí³çàö³éí³ çä³áíîñò³.
Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ñòàðøîêëàñíèê³â ïðîäóêòèâíèé ëè-
øå òîä³, êîëè ïîºäíóºòüñÿ: ç îñíîâàìè âèðîáíèöòâà òà òåõíîëîã³÷-
íèì ïðîöåñîì âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿; ç ïðàêòè÷íèì îïàíóâàííÿì
îáëàäíàííÿ ³ óñòàòêóâàííÿ; êîíñòðóêö³é òà ä³é ìàøèí, âåðñòàò³â,
àïàðàò³â, ³íñòðóìåíò³â ³ ïðèñòðî¿â, çàñîá³â àâòîìàòèçàö³¿ òà ìåõàí³-
çàö³¿; ç ÷èòàííÿìè òà çä³éñíåííÿìè êðåñëåíü, òåõíîëîã³÷íèõ òà ³í-
ñòðóêö³éíèõ êàðò; ç îðãàí³çàö³ºþ ðîáî÷èõ ì³ñöü, òåõí³êè áåçïåêè òà
êóëüòóðè ïðàö³; ç äîòðèìàííÿì âèðîáíè÷î¿ ã³ã³ºíè ³ ïðîòèïîæåæíèõ
çàõîä³â òîùî. Öå çóìîâëþº ñòâîðåííÿ îñâ³òíüî-íàóêîâî¿ ñèñòåìè
äëÿ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Âîíà ñòâîðèòü óìîâè äëÿ ïåðâèííîãî îçíàéîìëåííÿ ³ç çàãàëü-
íîãàëóçåâèìè çíàííÿìè â öàðèí³: òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, ð³çíèõ
òèï³â óñòàòêóâàííÿ, éîãî ïðèçíà÷åííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, íàëàäêè
òà ðåìîíòó; òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿, ìåòîä³â âèì³ðþâàííÿ òà êîíòðî-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ëþ, îñíîâ åêîíîì³êè, îðãàí³çàö³¿ ³ ïëàíóâàííÿ, ìåõàí³çàö³¿ é àâòî-
ìàòèçàö³¿ âèðîáíèöòâà; áóäîâè é çàñòîñóâàííÿ óñòàòêóâàííÿ, ³íñòðó-
ìåíò³â, ïðèñòðî¿â, ñïåö³àëüíèõ òåõíîëîã³÷íèõ îïåðàö³é òà ïðîöåñ³â
òîùî, ó çì³ñò³ ÿêèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ (â³äïîâ³äíî äî íàïðÿìó) ïðîäóê-
òèâíà ä³ÿëüí³ñòü íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ òà ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî-âè-
ðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ç âèãîòîâëåííÿì ïðîäóêö³¿, à òàêîæ íàäàííÿì
ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é.
Ïðè ñòâîðåíí³ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèñóâàþòüñÿ ñïåöèô³÷í³ âèìîãè äî ïðî-
öåñó çàáåçïå÷åííÿ ¿õ çíàííÿìè é óì³ííÿìè òà äî ðîçâèòêó ïðîôåñ³é-
íî âàæëèâèõ ÿêîñòåé, ùî ñïðèÿþòü ñâ³äîìîìó âèáîðó ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Äîö³ëüíî
ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó â ñòàðøîêëàñíèê³â ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâ-
íîñò³, ñàìîñò³éíîñò³, äèñöèïë³íîâàíîñò³, òâîð÷îñò³, êóëüòóðè ïðàö³,
îâîëîä³ííÿ çàãàëüíèìè íàóêîâèìè ïðèíöèïàìè âèðîáíè÷èõ ïðîöå-
ñ³â ó ö³ëîìó òà íàáóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê çàñòîñóâàííÿ
¿õ íà ïðàêòèö³ â ïåâí³é âèðîáíè÷³é ãàëóç³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè
âàðòî ñïëàíóâàòè ïðîâåäåííÿ ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè ð³çíîìàí³òíî¿
òâîð÷î¿, ðàö³îíàë³çàòîðñüêî¿ òà äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè çà ¿õ áàæàí-
íÿì, ôàêóëüòàòèâíèõ çàíÿòü, ñïîðòèâíèõ ³ êóëüòìàñîâèõ çàõîä³â ðà-
çîì ç ìîëîääþ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî ñïðèÿòèìå
çä³éñíåííþ êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñòÿìè ïðè âèçíà÷åíí³ íàïðÿ-
ìó ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â º: âèðîáíè÷å îòî÷åííÿ ³ íàïðÿì ñïå-
ö³àë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ îá’ºêò³â; ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó
ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó; ïîòðåáè â ðîá³òíè÷èõ êàäðàõ íà ðåã³î-
íàëüíèõ ð³âíÿõ; íàÿâí³ñòü òà ñòàí íàâ÷àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿
áàçè, óêîìïëåêòîâàí³ñòü ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè, ìàé-
ñòðàìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ òà ôàõ³âöÿìè â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé;
éìîâ³ðí³ñòü ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà îáðàíîþ
ñïåö³àëüí³ñòþ; â³äïîâ³äí³ñòü ³íòåðåñó äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîôåñ³¿ îñî-
áèñò³ñíèì ÿêîñòÿì ñòàðøîêëàñíèêà.
Âàæëèâîñò³ íàáóâàþòü ïðîöåñè àêñåëåðàö³¿: «Çíà÷åííÿ òðóäîâî¿
ï³äãîòîâêè øêîëÿð³â çðîñòàº â çâ’ÿçêó ç òàê çâàíèì ïðîöåñîì àêñå-
ëåðàö³¿ ï³äë³òê³â. Çà äàíèìè ³íñòèòóòó ô³ç³îëîã³¿, ó ä³òåé ³ ï³äë³òê³â
íà 1 — 3 ðîêè ðàí³øå çì³íþþòüñÿ çóáè, íàñòóïàº ñòàòåâå äîçð³âàí-
íÿ, â³äáóâàºòüñÿ ñêîñòåí³ë³ñòü êîñò³, ïåðåáóäîâóºòüñÿ åíäîêðèííà
ñèñòåìà òîùî. Ç ïðèñêîðåííÿì ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ï³äâèùóºòüñÿ
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ðîçóìîâà ïðàöåçäàòí³ñòü, çì³íþºòüñÿ ìîòèâàö³ÿ â÷èíê³â, ñïðÿìîâà-
í³ñòü ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá. Àëå á³îëîã³÷íå äîçð³âàííÿ øêîëÿð³â âèïå-
ðåäæàº ïðîöåñ ¿õíüîãî ñîö³àëüíîãî ñòàíîâëåííÿ. Ãîëîâíîþ ïðè÷è-
íîþ öüîãî º â³äñóòí³ñòü øèðîêî¿ ñèñòåìè âêëþ÷åííÿ ó÷í³â ó ñóñï³ëü-
íî êîðèñíó, ïðîäóêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü, çà çì³ñòîì, õàðàêòåðîì áëèçü-
êó äî ä³ÿëüíîñò³ äîðîñëèõ. Îñü ÷îìó ó øêîëÿð³â ïðèòóïëþºòüñÿ ïî-
÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñåáå ³ çà ñóñï³ëüñòâî, â ÿêîìó âîíè æè-
âóòü. Â³ä³ðâàí³ñòü òðóäîâîãî âèõîâàííÿ øêîëÿð³â â³ä ðåàëüíîãî æèò-
òÿ íåãàòèâíî â³äáèâàºòüñÿ ïîò³ì ³ íà ìîðàë³ ìîëîäèõ ïðàö³âíèê³â ³
íà åêîíîì³ö³ êðà¿íè» [186, ñ. 6].
²ç çðîñòàííÿì íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó çì³íþþòüñÿ âèìîãè
äî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî ð³âíÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â. Òîìó íà-
â÷àííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ó ñèñòåì³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè íå ïî-
âèííî çâîäèòèñü äî îòðèìàííÿ ëèøå çàãàëüíîîñâ³òí³õ çíàíü, âîíî
ìàº îð³ºíòóâàòè ¿õ íà ìàéáóòíþ ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Çàðóá³æí³ òà
â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî îñâ³òíÿ ñèñòåìà â ñó÷àñíèõ
óìîâàõ ëèøå òîä³ âèêîíóº ñâîþ ñîö³àëüíó ôóíêö³þ, êîëè ïðîïîíóº
âèá³ð íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè ¿õ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
÷åðåç çàñîáè ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ³ç âðàõóâàííÿì ðåã³î-
íàëüíèõ óìîâ. Îð³ºíòîâí³ íàïðÿìè, çà ÿêèìè ìîæóòü íàâ÷àòèñü
ñòàðøîêëàñíèêè, òàê³: îñíîâè ïåäàãîã³êè; øâåéíà ñïðàâà; îñíîâè
ìåäèöèíè; êîìï’þòåðíà ñïðàâà; àâòîñïðàâà; îñíîâè êóë³íàð³¿; òðàê-
òîðè ³ îñíîâè àãðîòåõí³êè; îñíîâè òâàðèííèöòâà ³ ìåõàí³çàö³¿ òâà-
ðèííèöüêèõ ôåðì; ìåòàëîîáðîáêà; åëåêòðîòåõí³êà; ðàä³îòåõí³êà;
áóä³âåëüíà ñïðàâà; òîðã³âëÿ; îñíîâè ñó÷àñíîãî ä³ëîâîäñòâà; òåõí³÷-
íå êðåñëåííÿ; îñíîâè õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ òà äèçàéíó òîùî.
Îñîáëèâó ðîëü ó ï³äãîòîâö³ îñîáèñòîñò³ äî æèòòÿ íåîáõ³äíî ïðè-
ä³ëÿòè âèõîâàííþ ¿¿ ïðàöüîâèòîñò³, çàñâîºííþ îñíîâíèõ òðóäîâèõ
ïðîöåñ³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä îïòèì³çàö³¿ óìîâ
íàâ÷àííÿ ³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³. Äî îñíîâíèõ ç íèõ íàëåæàòü: îïòè-
ì³çàö³ÿ ô³çè÷íèõ ³ íåðâîâèõ íàâàíòàæåíü ñòàðøîêëàñíèê³â ó ïðîöå-
ñ³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî âïëèâàº íà ¿õ ãàðìîí³éíèé
ðîçâèòîê; ï³äâèùåííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ³ òâîð÷îãî ð³âíÿ ïðàö³; óíè-
êíåííÿ íåãàòèâíèõ âïëèâ³â âèðîáíè÷îãî îòî÷åííÿ íà ìîëîäèé îðãà-
í³çì; ïîñòóïîâå óñêëàäíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ çàâäàíü òà ïëà-
íîâèé ïåðåõ³ä íà ðîáî÷³ ì³ñöÿ, îáëàäíàí³ íà ð³âí³ âèðîáíè÷èõ óìîâ
(ïðîäóìàíà ñèñòåìà îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íèõ çàõîä³â, ùî çàáåçïå-
÷óº óìîâè äëÿ óñï³øíîãî íàâ÷àííÿ).
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Çàáåçïå÷èòè öèì ó÷íÿ ìîæå âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ïåäàãîã ³ç
äîñòàòí³ì æèòòºâèì äîñâ³äîì. Ïðè ïðîâåäåíí³ ïåâíèõ çàõîä³â ó
ïðîô³ëüí³é øêîë³ â³í ìàº âîëîä³òè ñèñòåìîþ çíàíü, ÿê³ äîçâîëÿþòü
çðîçóì³òè íå ò³ëüêè ðîçâèòîê ó÷íÿ, àëå é äèíàì³êó çì³í îòî÷óþ÷îãî
ñåðåäîâèùà, ùî ñòâåðäæóº ². À. Çÿçþí: «Ó ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³ ïå-
äàãîãà, ùî âåäå ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ, âèä³ëÿºòüñÿ ³íòåëåêòóàëüíà,
ä³ÿëüí³ñíà ³ åìîö³éíî-âîëüîâà ñôåðè. ²íòåëåêòóàëüíèì ïîêàçíèêîì
º áàãàòîãðàííà ³ áàãàòîð³âíåâà ñèñòåìà çíàíü, â ñêëàä ÿêî¿ âõîäèòü
äèäàêòèêî-ìåòîäè÷í³ çíàííÿ, ïðîôåñ³éíå ìèñëåííÿ, êðåàòèâí³ñòü ³
êóëüòóðà. Ïðîôåñ³éíå ìèñëåííÿ õàðàêòåðèçóº ñóêóïí³ñòü íàóêîâèõ
ïîíÿòü, òåîð³¿ ³ çàêîíîì³ðíîñò³ îñíîâíî¿ ñïåö³àëüíîñò³, à òàêîæ ïðî-
ô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ÿê³ äîçâîëÿþòü ãëèáøå ðîçóì³òè ðîçâèòîê îñî-
áèñòîñò³ ó÷íÿ, ñòàí âèðîáíèöòâà, åêîíîì³÷íèõ òà ³íøèõ ïðîöåñ³â,
àíàë³çóâàòè ¿õ: îñìèñëþâàòè íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ, âèêîðèñòîâó-
âàòè ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ ó÷³ííÿ, ãîòîâí³ñòü ïðèéìàòè ïðàêòè÷í³ ð³-
øåííÿ ç óðàõóâàííÿ ñèòóàö³é, ùî âèíèêàþòü» [78, ñ. 11].
Âàðòî ïðèä³ëèòè óâàãó ñèñòåì³ íàóêîâîãî ïëàíóâàííÿ îñâ³òí³õ
ïðîöåñ³â, ùî äîïîìàãàº çîñåðåäèòè çóñèëëÿ ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷-
íîãî ³ ó÷í³âñüêîãî êîëåêòèâ³â íà ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî òà íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, ñïðèÿº ðàö³îíàëü-
í³é îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³ ïðàö³ òà ïðîäóêòèâíîìó êåðóâàííþ. Òîìó
åôåêòèâíîþ º ñèñòåìà ³ç çàãàëüíèì ³ ñïåö³àëüíèì ïëàíóâàííÿì îñ-
â³òíüîãî ïðîöåñó, äå äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê îñíîâ-
í³ ïîëîæåííÿ ïðî ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî âèõîâíî¿ ³ îñâ³òíüî¿ ìåòè. Ó öüîìó âè-
ïàäêó îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè, çì³ñò ³ ìåòîäè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó âèçíà÷àþòüñÿ äèäàêòè÷íèìè ïðèíöèïàìè, à â³ä ð³âíÿ âî-
ëîä³ííÿ òà óì³ííÿ ïåäàãîã³â çàñòîñîâóâàòè ¿õ â ïðîöåñ³ ôîðìóâàí-
íÿ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ óì³íü çàëåæèòü åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî ïðîöåñó. Ïðè ïðîâåäåíí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ îñíîâí³ äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè: íàóêîâ³ñòü ó
íàâ÷àíí³; çâ’ÿçîê òåîð³¿ ç ïðàêòèêîþ; âèõîâíèé õàðàêòåð òðóäîâîãî
íàâ÷àííÿ; ñèñòåìí³ñòü ³ ïîñë³äîâí³ñòü íàâ÷àííÿ; äîñòóïí³ñòü ³ ïî-
ñèëüí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó; íàî÷í³ñòü; ñâ³äîì³ñòü, àêòèâ-
í³ñòü, ì³öí³ñòü çàñâîºííÿ çíàíü òà óì³íü. Òàêîæ — ñïåö³àëüí³ äè-
äàêòè÷í³ ïðèíöèïè, ÿê³ çóìîâëåí³ ñïåöèô³êîþ ïðîô³ëüíîãî òðóäî-
âîãî íàâ÷àííÿ, çîêðåìà: íàâ÷àííÿ íà ð³âí³ íîâî¿ òåõí³êè, ïåðåäî-
âî¿ òåõíîëîã³¿ ³ ïðîãðåñèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà; íàâ÷àííÿ íà
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
îñíîâ³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³; ôîðìóâàííÿ óì³íü íà îñíîâ³ ñâ³äîìîãî
çàñâîºííÿ ïðèéîì³â ³ îïåðàö³é; ïîë³òåõí³÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü.
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ìåòîäè÷í³ îñîáëèâîñò³ ïðè ïðîâåäåíí³ çà-
íÿòü ó ÌÍÂÊ. Âîíè ïðîâîäÿòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì óðîê³â ôîðìóâàííÿ
òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà óðîê³â ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè-
÷îê, íà ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ñóñï³ëüíî êîðèñíà ³ ïðîäóêòèâíà ðîáîòà.
Ç öüîãî ïðèâîäó Â. Ì. Ìàäç³ãîí, Â. Ç. Ìîöàê, Ä. Ì. Òåðíîïîëüñüêèé,
Ã. À. Êîíäðàòþê òà ³íø³ çàçíà÷àþòü: «Ï³ä ÷àñ ïëàíóâàííÿ 6-ãîäèííèõ
çàíÿòü ó ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ ìàº âðàõî-
âóâàòèñü, ùî óðîê ç ôîðìóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ïîâèíåí ïåðåäó-
âàòè óðîêó ç ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, à ï³ñëÿ íèõ —
óðîêè ñóñï³ëüíî êîðèñíî¿ ÷è ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³. Ïðè òàêîìó ï³äõîä³
çàáåçïå÷óºòüñÿ ëîã³÷íèé ïåðåõ³ä â³ä òåîð³¿ äî ïðàêòèêè, ò³ñíèé çâ’ÿ-
çîê íàâ÷àííÿ ³ç ñóñï³ëüíî êîðèñíîþ ³ ïðîäóêòèâíîþ ïðàöåþ ñòàðøîê-
ëàñíèê³â, âèêîðèñòàííÿ ð³çíîïëàíîâèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ñïðèÿòèìå
àêòèâí³é ï³çíàâàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, à ïðîöåñ çäîáóâàííÿ çíàíü, óì³íü
³ íàâè÷îê çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ÿê ºäèíå ö³ëå» [155, ñ. 63].
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ïîòðåáóº ðîçâèòîê òåõí³÷íîãî ìèñëåííÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â, ùî ñòèìóëþºòüñÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿì òåõí³÷íèõ ³ òåõ-
íîëîã³÷íèõ çàäà÷, à ò³, â ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ íàâè÷îê
ïëàíóâàííÿ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçâèòêó òâîð÷îãî ï³äõîäó äî âèêî-
íàííÿ çàâäàíü, âèðîáëåííþ âì³ííÿ çàñòîñîâóâàòè äëÿ ðîçðàõóíê³â
òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ³ îá÷èñëþâàëüí³ íàâèêè òîùî. À âçàºìîçâ’ÿçîê
ïðîô³ëüíîãî òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ç âèðîáíè÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ ñïðèÿº
âèâ÷åííþ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ (êðåñëåíü, ñõåì, òåõ-
í³÷íèõ óìîâ, òåõíîëîã³÷íèõ êàðò, ³íñòðóêö³éíèõ êàðòîê ç òðóäîâèõ
ïðîöåñ³â òîùî), ùî º äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäóêòè ³ ïðåäìåòè
ïðàö³, ïðî òåõíîëîã³÷í³ ³ òðóäîâ³ ïðîöåñè, à òàêîæ º ³íñòðóêòèâíèì
ìàòåð³àëîì äëÿ íàëàãîäæåííÿ çàñîá³â âèðîáíèöòâà, çä³éñíåííÿ îñ-
íîâíèõ òðóäîâèõ îïåðàö³é òà íàéâàæëèâ³øèõ ôóíêö³é ùîäî îðãàí³çà-
ö³¿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ.
Íàÿâí³ñòü çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîôåñ³é ³ ñïåö³àëüíîñòåé â äåðæàâ³
ïîòðåáóº çâåðíåííÿ îñîáëèâî¿ óâàãè íà óäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿
îð³ºíòàö³¿, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê íàóêîâî îá´ðóíòîâàíà ñèñòåìà ï³äãî-
òîâêè ìîëîä³ äî ñàìîñò³éíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿ ³ âðàõîâóº ³íäèâ³äó-
àëüí³ îñîáëèâîñò³ é ³íòåðåñè êîæíî¿ ëþäèíè òà ñïðèÿº ðàö³îíàëüíî-
ìó ðîçïîä³ëó ðóø³éíèõ ñèë â ³íòåðåñàõ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà êðà¿-
íè, îêðåìî¿ ãàëóç³, åêîíîì³÷íîãî ðåã³îíó. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ë³-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
òåðàòóðà õàðàêòåðèçóº ïðîôåñ³éíó îð³ºíòàö³þ ÿê áàãàòîàñïåêòíó êîì-
ïëåêñíó ïðîáëåìó, ùî âõîäèòü â êîëî ïèòàíü íàóêîâîãî óïðàâë³ííÿ
ñîö³àëüíèìè ïðîöåñàìè, çîêðåìà âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³í-
íÿ, ðàö³îíàëüíèé ðîçïîä³ë òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, âèá³ð îñîáèñò³ñòþ æèò-
òºâîãî øëÿõó, àäàïòàö³ÿ ëþäèíè äî ïðîôåñ³¿ òà ðîçâèòîê ¿¿ ïðîôåñ³é-
íî¿ ìàéñòåðíîñò³. Çàêîíîì³ðíî, ùî äèíàì³êà íàóêîâî-òåõí³÷íîãî
ïðîãðåñó çóìîâëþº âèíèêíåííÿ íîâèõ ³ â³äìèðàííÿ íå ïîòð³áíèõ ñó-
ñï³ëüñòâó ïðîôåñ³é. Ïðàâèëüíà îðãàí³çàö³ÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè
çàâæäè ìàº âåëèêèé åêîíîì³÷íèé åôåêò, áî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ëþäåé
îáìåæåíà äîñòóïîì äî ïåâíèõ âèä³â ÷è íàïðÿì³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, à îòæå ïîòðåáóº äîïîìîãè ôàõ³âö³â ó âèáîð³ ïðîôåñ³¿.
Ïðî ãíó÷ê³ñòü óïðàâë³ííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíèì ïðîöåñîì òà ó÷àñòü
ïåäàãîã³â ó öüîìó ïðîöåñ³ çàçíà÷àº ó ñâî¿õ íàóêîâèõ ðîçâ³äêàõ ª. Ì. Ïà-
âëþòåíêîâ: «Îðãàí³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ ïðîôîð³ºíòàö³ºþ â øêîë³ ìàº
áóòè ãíó÷êîþ ç òèì, ùîá êîæåí ÷ëåí ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ðåàëü-
íî äîñÿãàâ çàãàëüíî¿ ìåòè, ðåòåëüíî âèêîíóþ÷è êîíêðåòí³ ôóíêö³¿ â
ñèñòåì³ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â øêîë³, êîëè â÷èòåë³, êëàñí³ êå-
ð³âíèêè â³äïîâ³äàþòü çà âèêîíàííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü, àëå â òîé æå
÷àñ âîíè ñï³ëüíî äîñÿãàþòü çàãàëüíî¿ ìåòè» [175, ñ. 86].
Ïðèðîäí³ çä³áíîñò³ ó ëþäåé ð³çí³, òîìó âàæëèâî çíàòè ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷í³ îñíîâè ¿õ ðîçâèòêó ÿê ñóêóïíîñò³ ÿêîñòåé äîñòàòíüî ñò³é-
êèõ, àëå ðàçîì ç òèì ³ ì³íëèâèõ. Äëÿ ¿õ âèâ÷åííÿ º îäèí çàñ³á — ïðî-
íèêíåííÿ êîæíî¿ îñîáèñòîñò³ ó çì³ñò òà ñòðóêòóðó îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿.
Âèá³ð ïðîôåñ³¿ — äîâãîòðèâàëèé ïðîöåñ, ùî ìàº ðÿä åòàï³â â
óìîâàõ íàâ÷àííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ³ ïåðåä-
áà÷àº îá’ºêòèâíó ïîñë³äîâí³ñòü ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ òà
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Ïðîöåñ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ â³äîá-
ðàæàº âèá³ð ïðîôåñ³¿, ïðîôåñ³éíå ñòàíîâëåííÿ â ïðîöåñ³ îâîëî-
ä³ííÿ êîíêðåòíîþ ïðîôåñ³ºþ ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, âèá³ð ðîáî÷î-
ãî ì³ñöÿ â ðàìêàõ ïðîôåñ³¿.
Ðàçîì ç òèì, â ãàëóç³ íàóêîâîãî ï³çíàííÿ çà çì³ñòîì, îðãàí³çàö³-
ºþ ³ ìåòîäàìè ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ äèäàêòè÷-
íèì ³ âèõîâíèì ïðèíöèïàì, ñïðÿìîâàíèì íà ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê
îñîáèñòîñò³. Òàêèìè ïðèíöèïàìè, ùî ïåðåáóâàþòü ó ä³àëåêòè÷í³é
âçàºìîä³¿, º: âèõîâíèé õàðàêòåð òà ïîë³òåõí³÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü ïðî-
ôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿; ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³é îñîáèñòîñò³ çã³äíî ç ¿¿ ³í-
òåðåñàìè ³ ñõèëüíîñòÿìè; ñï³âïðàöÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñ³ì’¿ ³ âè-
ðîáíèöòâà ó ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîäàõ.
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Çà ïðèçíà÷åííÿì ³ çì³ñòîì ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ º ö³ë³ñíîþ ñè-
ñòåìîþ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ³ç êîìïîíåíò³â ï³äñèñòåì, à ñàìå: ïðîôå-
ñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðîôåñ³éíî¿ êîíñóëüòàö³¿, ïðîôåñ³éíîãî â³äáîðó
³ ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿, ùî îá’ºäíàí³ çàãàëüíîþ ìåòîþ ³ ºäí³ñòþ óï-
ðàâë³ííÿ.
Ïðîôåñ³éíà ³íôîðìàö³ÿ — ï³äñèñòåìà, ç ÿêî¿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ö³-
ëåñïðÿìîâàíå ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ, çàâäàííÿì ÿêîãî º îç-
íàéîìëåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ç ïðîôåñ³ÿìè òà íàÿâí³ñòþ êàäð³â â
ðåã³îí³. Íà çàêëþ÷íîìó åòàï³ ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ îñíîâíà óâàãà
ïðèä³ëÿºòüñÿ ïîãëèáëåí³é ïðîïàãàíä³ òèõ ïðîôåñ³é, ÿê³ êîí÷å íåîá-
õ³äí³ â ãîñïîäàðñüêîìó êîìïëåêñ³ ðåã³îíó. Ïðîôåñ³éíà ïðîïàãàíäà
îðãàí³çîâóºòüñÿ ïåäàãîãàìè ç äîïîìîãîþ ôàõ³âö³â ïðîìèñëîâîñò³,
àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ç ¿õ òðóäîâèìè
òðàäèö³ÿìè. Âîíà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çàëó÷åííÿ ðîáî÷î¿ ñèëè íà
íåòâîð÷³ é íåïðèâàáëèâ³ âèäè ïðàö³, à òîìó ï³ä ÷àñ ¿¿ ïðîâåäåííÿ
âàæëèâå çíà÷åííÿ ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîçêðèòòþ ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³ òà
ïðåñòèæó ïåâíèõ âèä³â ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþþ÷î¿ (ïðîäóêòèâíî¿)
ïðàö³ ÷åðåç âèõîâí³ çàñîáè òà ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó.
Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ º îá´ðóíòîâà-
íîþ ïîðàäîþ ñòàðøîêëàñíèêó ùîäî äîö³ëüíîñò³ ïðîôåñ³¿, ÿêà íàé-
á³ëüø â³äïîâ³äàº éîãî ³íòåðåñàì, çä³áíîñòÿì, ô³çè÷íîìó ñòàíó ³
ñóñï³ëüí³é íåîáõ³äíîñò³. Âîíà âèìàãàº â³ä ïåäàãîã³â çíàííÿ ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ òà éîãî ñòàòóñó â ñîö³-
óì³. Àíàë³çóºòüñÿ ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òðè âèäè ïðîôåñ³éíî¿ êîí-
ñóëüòàö³¿: äîâ³äêîâî-îðãàí³çàö³éíà, ìåäèêî-ïðîô³ëàêòè÷íà ³ ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîã³÷íà. Ï³ä ÷àñ ¿¿ ïðîâåäåííÿ âèêëàäà÷ ïîâèíåí çíàòè
ñòðóêòóðí³ ñêëàäîâ³ ïåâíèõ ïðîôåñ³é: ñèñòåìó òåõí³÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ, óìîâè ïðàö³, çì³ñò ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, âèìîãè òðóäîâî¿
äèñöèïë³íè, âèìîãè äî êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèêà òà éîãî îñîáèñ-
ò³ñíèõ ÿêîñòåé, ïðàâà ïðàö³âíèêà ùîäî îïëàòè ïðàö³, äîòðèìàííÿ
ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè òîùî.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ïðîôåñ³éíèé â³äá³ð, ùî äîïîìàãàº
ïðîâåäåííþ ïñèõîä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ îñîáèñòîñò³ ³ ñïðÿìî-
âóºòüñÿ íà âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ ¿¿ ïðèäàòíîñò³ äî ïåâíèõ âèä³â ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ
åòàï³â: ïñèõîëîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³¿ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ âèìîã
äî ëþäèíè; âèáîðó ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ ìåòîä³â îáñòåæåííÿ ïðåòåí-
äåíò³â íà îâîëîä³ííÿ ïåâíîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ; ïðîâåäåííÿ
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ïñèõîä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ ïðåòåíäåíò³â, îö³íêè ¿õ çàãàëüíîãî
ðîçâèòêó, ñïðÿìîâàíîñò³, ð³âíÿ ðîçâèòêó ÿêîñòåé, íàéá³ëüø âàæëè-
âèõ äëÿ óñï³øíîãî îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ; ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîãíîçó
óñï³øíîñò³ íàâ÷àííÿ ³ ïîäàëüøî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ ñï³âñòàâëåííÿ
âèìîã ïðîôåñ³¿ òà îòðèìàíèõ ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ ðåçóëüòàò³â.
Çàâåðøàëüíèé åòàï ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ — ïðîôåñ³éíà àäàï-
òàö³ÿ, ùî ÷åðåç êîìïëåêñíó ñèñòåìó çàõîä³â ñïðèÿº ïðîöåñó ïðèñ-
òîñóâàííÿ ñòàðøîêëàñíèêà äî îñîáëèâîñòåé (ïñèõîëîã³÷íèõ, îðãàí³-
çàö³éíèõ, òåõí³÷íèõ òîùî) îáðàíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, óñï³øíî-
ãî ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ ïðàö³âíèêà, â³äïîâ³äíîñò³ ì³æ éîãî
ïðîôåñ³éíèìè íàì³ðàìè, ³íòåðåñàìè, ÿêîñòÿìè òà âèìîãàìè äî ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çä³éñíþºòüñÿ âîíà ïîñòóïîâî, ï³äïîðÿäêîâóþ-
÷èñü ïåâí³é ëîã³ö³ òà ïîñë³äîâíîñò³. Âèîêðåìëþþòüñÿ òàê³ åòàïè
ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿: äîïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà; ïðîôåñ³éíå ñàìî-
âèçíà÷åííÿ; ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ; ñàìîñò³éíà ïðîôåñ³éíà ä³ÿëü-
í³ñòü. Ñàìå ïðîôåñ³éíà àäàïòàö³ÿ º äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ äëÿ âäîñ-
êîíàëåííÿ ôîðì ³ ìåòîä³â ïðîôåñ³éíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ó íàïðÿì³ ï³äãîòîâêè ñòàð-
øîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæëèâå ïðè ò³ñí³é âçàºìî-
ä³¿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè òà íàÿâ-
íîñò³ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê ç ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõî-
âàííÿ. Ó íèõ âðàõîâóþòüñÿ ïåâí³ îñîáëèâîñò³, ùî çóìîâëåí³: ð³çíèì
ð³âíåì òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè; îñîáëèâîñòÿìè ³íäèâ³-
äóàëüíîãî ðîçâèòêó, ùî â³äîáðàæàºòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ ó÷í³âñüêèõ
ãðóï; ñòàí³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè; çàëó÷åííÿì ó ñôåðó ìàòåð³-
àëüíîãî âèðîáíèöòâà; ñâîºð³äí³ñòþ ñòðóêòóðè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â;
â³äì³ííîñòÿìè â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òîùî.
Âàæëèâî ïðîäîâæóâàòè ïîøóê øëÿõ³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà-
ñîáàìè: ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ; ðîçðîáêè íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî
êîìïëåêòó ³ óäîñêîíàëåííÿ òàêèõ îñîáëèâîñòåé óðîêó, ÿê àêòèâ³çà-
ö³ÿ ï³çíàâàëüíî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ï³äâèùåííÿ ¿õ ñàìîñò³éíîñò³
ïðè âèêîíàíí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ çàâäàíü; ðîçâèòêó òâîð÷îãî
ìèñëåííÿ âêëþ÷åííÿì ó çì³ñò óðîê³â ïðàöü ç êîíñòðóþâàííÿ, ïðîåê-
òóâàííÿ, åêñïåðèìåíòóâàííÿ, äîñë³äíèöòâà; çä³éñíåííÿ ïðîáëåìíî-
ãî ï³äõîäó ïðè âèêëàäàíí³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ³ â ïîñòàíîâö³ çàâ-
äàíü; äîñÿãíåííÿ ºäíîñò³ â ïðîöåñàõ çäîáóâàííÿ òà îïàíóâàííÿ
çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê áåçïîñåðåäíüî íà óðîêàõ.
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5.4. Äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíà ïåðåâ³ðêà 
åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â 
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
5.4.1. Åòàïè òà ìåòîäèêà ïðîâåäåííÿ 
åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ
Ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ º îäíèì ç íàä³é-
íèõ çàñîá³â ïåðåâ³ðêè åôåêòèâíîñò³ çàïðîïîíîâàíèõ îðãàí³çàö³éíî-
ìåòîäè÷íèõ óìîâ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ. Íàéêðàùèì ñïîñîáîì ïåðåâ³ðêè
àäåêâàòíîñò³ åêñïåðèìåíòàëüíî âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé
ÿâèù, ùî äîñë³äæóþòüñÿ, ñëóãóº ¿õ àïðîáàö³ÿ ïðàêòèêîþ.
Àïðîáàö³ÿ çàïðîïîíîâàíèõ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ óìîâ ï³äãî-
òîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîõîäèëà ç óðàõóâàííÿì
ïðåäìåòó ³ ìåòè ïðàö³, ÿêà çðåàë³çîâóâàëàñÿ çà äîïîìîãîþ çíàðÿäü ³
çàñîá³â ç óðàõóâàííÿì óìîâ ïðàö³. Ç ö³ºþ ìåòîþ îáðàí³ íàïðÿìè ³ ñïå-
ö³àëüíîñò³, ÿê³ çà îçíàêîþ ïðåäìåòó ïðàö³ ïîä³ëåí³ íà ï’ÿòü òèï³â ïðî-
ôåñ³é: ëþäèíà-ëþäèíà (Ë-Ë), ëþäèíà-òåõí³êà (Ë-Ò), ëþäèíà-ïðèðîäà
(Ë-Ï), ëþäèíà-çíàêîâà ñèñòåìà (Ë-ÇÑ), ëþäèíà-õóäîæí³é îáðàç (Ë-
ÕÎ) [99, 100, 101, 102, 103, 104]. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðåäìåòó ïðàö³
ìè îáðàëè æèòòºâî íåîáõ³äí³ (ïîòð³áí³ ó âñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè) íàï-
ðÿìè ³ ñïåö³àëüíîñò³: âîä³é àâòîìîá³ëÿ êàòåãîð³¿ «Ñ» (Ë-Ò); ìóëÿð (Ë-
Ò); êóõàð(Ë-Ë); ïîì³÷íèê âèõîâàòåëÿ (Ë-Ë); îçåëåíþâà÷ (Ë-Ï); îïå-
ðàòîð êîìï’þòåðíîãî íàáîðó (Ë-ÇÑ); õóäîæíèê-îôîðìëþâà÷ (Ë-ÕÎ). Â
åêñïåðèìåíò³ áðàëè ó÷àñòü 413 ó÷í³â ³ 28 ïåäàãîã³â. Â óìîâàõ ïðî-
ô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ åôåêòèâíå ôîðìóâàííÿ ð³âíÿ ãî-
òîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ñòàëî îñíîâîþ äîñë³ä-
æåííÿ øèðîêîãî ó÷í³âñüêîãî êîíòèíãåíòó â ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.
Äîñë³äæóâàâñÿ, âèâ÷àâñÿ òà óçàãàëüíþâàâñÿ ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè
(çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, ë³öå¿, ã³ìíàç³¿, ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âè-
ðîáíè÷³ êîìá³íàòè) Òÿ÷³âñüêîãî ðàéîíó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, ì³ñò
Áîðèñïîëÿ, Âèøãîðîäà, Áîÿðêè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, Ìåíñüêîãî ðàéî-
íó ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³, ì³ñòà Íàäâ³ðíî¿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñ-
ò³, ì³ñòà Ïàâëîãðàäà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Àíàë³çóâàëèñÿ:
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó çàêëàäàõ ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè; çì³ñò ïîñ³áíèê³â íà ïàïåðîâèõ òà åëåêòðîííèõ íîñ³ÿõ ³íôîð-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ìàö³¿; ïðàêòèêóìè òà ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿. Ïåðøå óçàãàëüíåííÿ
öüîãî àíàë³çó çâîäèëîñÿ äî òîãî, ùî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü á³ëü-
øîñò³ â÷åíèõ òà ïåäàãîã³â-ïðàêòèê³â ó êðàùîìó âèïàäêó ñòîñóâàëè-
ñÿ ëèøå îêðåìèõ ð³âí³â ðåàëüíî íàÿâíîãî ð³çíîìàí³òòÿ ïðîáëåì ï³ä-
ãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ-
÷àííÿ ³, ÿê ïðàâèëî, íå ³íòåãðóâàëèñÿ â ºäèíîçàãàëüíó êîíöåïòóàëü-
íó ñèñòåìó. Ùîïðàâäà, íàÿâí³ òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ, ³ç âðàõóâàí-
íÿì óìîâ ¿õ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî àíàë³çó òà, â³äïîâ³äíî, ñòðóêòóðóâàí-
íÿ, ìîæóòü ñëóãóâàòè âàãîìîþ áàçîþ äëÿ ñòâîðåííÿ êîíöåïòóàëü-
íèõ çàñàä òà ìîäåëåé ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ç 12-òè ð³÷íèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ.
Ñïèðàþ÷èñü íà äîñâ³ä ³íøèõ êðà¿í òà àíàë³ç â³äîìèõ â³ò÷èçíÿíèõ
ìîäåëåé îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ó çàãàëüíîîñâ³ò-
í³é ëàíö³, ïðîâåäåíèé ï³ä êóòîì çîðó ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ìîæíà ñòâåðäæóâà-
òè, ùî ïðîöåñè éîãî âäîñêîíàëåííÿ ïåðåäáà÷àþòü çàñòîñóâàííÿ ÿê
òðàäèö³éíèõ, òàê ³ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ ìåòîä³â, çàñîá³â òà
ôîðì íàâ÷àííÿ, òîáòî ñòâîðåííÿ òàêèõ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ
óìîâ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ äàëè á çìîãó
ï³äâèùèòè ¿¿ åôåêòèâí³ñòü.
Ó çâ’ÿçêó ç òîòàëüíîþ êîìï’þòåðèçàö³ºþ òà ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ
åôåêòèâíîñò³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ
ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ îêðåìî àíàë³çóâàëàñÿ ïðîáëåìà ðàö³îíàëüíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ÿê òðàäèö³éíèõ ìå-
òîä³â, çàñîá³â òà ôîðì íàâ÷àííÿ, òàê ³ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ. Âè-
íèêàº ïîòðåáà ó ñòâîðåíí³ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ùî ïåðåäáà÷àº îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíå, ³íòåãðàòèâíå òà ïðî-
ôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíå ñïðÿìóâàííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ.
²ç âðàõóâàííÿì òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü ñôîðìóëþâàí³ ìåòà åê-
ñïåðèìåíòó òà éîãî çàâäàííÿ.
Ìåòîþ åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ º ïåðåâ³ðêà çàãàëüíî¿
ã³ïîòåçè äîñë³äæåííÿ, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ï³äãîòîâêà ó÷í³â äî
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ íàáóâàº
åôåêòèâíîñò³ çà óìîâ:
êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî ïðîöåñó ¿¿ ïðîåêòóâàííÿ;
³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî ïîåòàïíîãî ôîðìóâàííÿ ó ìàéáóò-
í³õ ôàõ³âö³â ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàëåæíî â³ä ìîæ-
ëèâîñòåé òà íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü êîæíîãî; 
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî, ³íòåãðàòèâíîãî òà ïðî-
ôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîä³â äî ôîðìóâàííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ ç
óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
îðãàí³÷íîãî ïîºäíàííÿ ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òðàäèö³éíèõ ³ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ ìåòîä³â,
âèêîðèñòàííÿ ïàïåðîâèõ ³ åëåêòðîííèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿.
Çàãàëüíó ã³ïîòåçó äîñë³äæåííÿ êîíêðåòèçîâàíî â ÷àñòêîâèõ: 
ï³äãîòîâêà ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàáóâàº åôåêòèâ-
íîñò³, ÿêùî âïðîâàäæóºòüñÿ ìîäåëü, ÿêà ïåðåäáà÷àº ïîåòàïíó ï³ä-
ãîòîâêó êîæíîãî ó÷íÿ çà ³íäèâ³äóàëüíîþ òðàºêòîð³ºþ ó÷³ííÿ;
ï³äãîòîâêà ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ïåâíèì ôàõîì
íàáóâàº åôåêòèâíîñò³, ÿêùî äëÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ âïðîâàäæó-
ºòüñÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé êîìïëåêñ äèñöèïë³í, êîìïîíåíòàìè
ÿêîãî º «ïàïåðîâà», êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíà òà ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íà ñêëàäîâ³;
ï³äãîòîâêà ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàáóâàº åôåêòèâ-
íîñò³, ÿêùî ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ÷àñòêîâî âïðîâàäæóºòüñÿ ñèñòåìà
ìîäóëüíî-ðåéòèíãîâîãî íåïåðåðâíîãî êîíòðîëþ é îö³íþâàííÿ ðå-
çóëüòàò³â ¿õ íàâ÷àííÿ.
åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ äåòåðì³íîâàíà âïëèâàìè ñîö³-
îêóëüòóðíîãî îòî÷åííÿ íà îñîáèñò³ñòü.
Îá’ºêòîì åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ ñòàâ ïðîöåñ ï³äãî-
òîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ìîòèâàö³éíî¿, êîãí³-
òèâíî¿ òà ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíî¿ ñêëàäîâèõ.
Åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñÿ ïîåòàïíî ïðîòÿãîì
2003 — 2008 ðð. Áóëî âèä³ëåíî òðè åòàïè ïðîãðàìè åêñïåðèìåíòàëü-
íîãî äîñë³äæåííÿ.
Íà ïåðøîìó — àíàë³òèêî-ïîøóêîâîìó — åòàï³ äîñë³äæåííÿ (2003 —
2004 ðð.) çä³éñíþâàâñÿ àíàë³ç ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ç
ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ; ñôîðìóëüîâàíî íàóêîâèé àïàðàò; âèâ÷àâñÿ
â³ò÷èçíÿíèé òà çàðóá³æíèé äîñâ³ä ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ³ñíó-
þ÷îãî ñòàíó òà ðîçðîáêè êîíöåïö³¿, ìîäåë³ òà êðèòåð³¿â åôåêòèâíîñò³
òàêî¿ ï³äãîòîâêè. Íà öüîìó åòàï³ ïðîâîäèëèñü ñïîñòåðåæåííÿ, ñï³â-
áåñ³äè òà îïèòóâàííÿ ïåäàãîã³â ùîäî îö³íêè ñôîðìîâàíîñò³ â ó÷í³â
ãîòîâíîñò³ äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ï³äãîòîâêè
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ.
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Îá÷èñëþâàëèñÿ ðåçóëüòàòè çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè ñòàòèñòè÷íî-
ãî àíàë³çó — Stat Plus 2008 Professional Ñáîðêà 5.2.5.0. 
Àíàë³ç îïèòóâàííÿ â÷èòåë³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ëàíêè (28 îñ³á) ùî-
äî îö³íêè ñôîðìîâàíîñò³ â ó÷í³â ãîòîâíîñò³ äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³é-
íîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìî-
âàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ çä³éñíþâàâñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ôîðìóëè
(5.1) 
V1 — âàãîâîãî ïîêàçíèêà ³-òîãî çàïèòàííÿ àíêåòè â³ä 0,1 äî 1 ç
êðîêîì 0,1, ùî âèñòàâëÿºòüñÿ åêñïåðòàìè;
Oi — êîåô³ö³ºíòà îö³íêè i-òîãî çàïèòàííÿ;
k — ê³ëüêîñò³ â³äïîâ³äåé íà ³-òå çàïèòàííÿ; 
n — çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïåäàãîã³â-åêñïåðò³â.
Îïèòóâàííÿ âèÿâèëî, ùî â ó÷í³â íåäîñòàòí³é ð³âåíü çíàíü, óì³íü
³ íàâè÷îê ðîáîòè ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì êîìïëåêòîì, ÿêèé ñïðèÿº
ï³äãîòîâö³ äî ñâ³äîìîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Á³ëüø³ñòü
ó÷í³â íå çíàþòü ïðî êîìïëåêò ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ ìåòîäèê, ÿêèé
ñïðèÿº òâîð÷îìó, à ãîëîâíå — àäåêâàòíîìó ï³äõîäó äî âèçíà÷åííÿ
ïðîôåñ³éíî¿ òðàºêòîð³¿.
Óñï³øíà ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü çà íàïðÿìàìè ³ ñïåö³àëüíîñòÿìè
âîä³é àâòîìîá³ëÿ êàòåãîð³¿ «Ñ» (Ë-Ò), ìóëÿð (Ë-Ò), êóõàð (Ë-Ë), ïî-
ì³÷íèê âèõîâàòåëÿ (Ë-Ë), îçåëåíþâà÷ (Ë-Ï), îïåðàòîð êîìï’þòåð-
íîãî íàáîðó (Ë-ÇÑ), õóäîæíèê-îôîðìëþâà÷ (Ë-ÕÎ) çíà÷íîþ ì³ðîþ
çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è ñôîðìîâàí³ â ó÷í³â ìîòèâàö³éí³ ÷èííèêè íå-
ïåðåðâíîãî ó÷³ííÿ, ÷è º ïîñò³éí³ ³íòåðåñè òà ïîòðåáà ñàìîíàâ÷àòè-
ñÿ ó ñôåð³ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àíêåòóâàííÿ 413 ó÷-
í³â äîçâîëèëî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â íèõ íåäîñòàòíüî ñôîðìîâàí³
ìîòèâàö³éí³ ÷èííèêè íåïåðåðâíîãî ó÷³ííÿ çà îáðàíèì ôàõîì, ÿê³ á
ñòèìóëþâàëè ¿õ äî ñàìîðîçâèòêó (ñàìîâèõîâàííÿ, ñàìîíàâ÷àííÿ òà
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ) â îáðàí³é ñôåð³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðå-
çóëüòàòè ï³äòâåðäèëè íåîáõ³äí³ñòü âäîñêîíàëåííÿ ìîòèâàö³éíîãî
êîìïîíåíòà ìîäåë³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ñòâîðåííÿ åôåêòèâí³øèõ îðãàí³çà-
ö³éíî-ìåòîäè÷íèõ óìîâ ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó,
ÿê³ á ñòèìóëþâàëè ó÷í³â äî íåïåðåðâíîãî ó÷³ííÿ çà îáðàíèì ôàõîì.
Íà öüîìó æ åòàï³ â 2003–2004 í. ð. áóëè ðîçðîáëåí³ àíêåòè òà ïðî-
âåäåíå àíêåòóâàííÿ 413 ó÷í³â íà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ
ùîäî àíàë³çó ñó÷àñíîãî ñòàíó ¿õíüî¿ ãîòîâíîñò³ äî ñâ³äîìîãî ïðîôå-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ çà âèçíà÷åíèìè
íàïðÿìàìè ³ ñïåö³àëüíîñòÿìè. Àíàë³ç àíêåò âèÿâèâ íåäîñòàòí³é ð³-
âåíü ï³äãîòîâêè 87% ó÷í³â äî ñâ³äîìî îá´ðóíòîâàíîãî ³ àäåêâàòíîãî
âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ ÷è íàïðÿìó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íà öüîìó åòàï³ çä³éñíþâàâñÿ êîíñòàòóâàëüíèé åêñïåðèìåíò, ñïðÿ-
ìîâàíèé íà âèâ÷åííÿ ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè òà îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ óìîâ
¿õ íàâ÷àííÿ. Êîíöåïòóàëüíà îñíîâà êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó
áàçóâàëàñÿ íà âðàõóâàíí³:
ñó÷àñíèõ íàïðÿì³â ìîäåðí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ¿¿
ÿêîñò³, åôåêòèâíîñò³ òà äîñòóïíîñò³;
îñîáëèâîñòåé îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ óìîâ ðåàë³çàö³¿ ï³äãî-
òîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àí-
íÿ â Óêðà¿í³, ùî ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ òàêî¿ ï³äãîòîâêè;
ñó÷àñíèõ êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä òà ìîäåëåé ï³äãîòîâêè ó÷í³â
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ;
õàðàêòåðíèõ îçíàê â³äáîðó çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ³ ñïåö³-
àëüíîñòåé ïðîôåñ³éíîãî öèêëó ç óðàõóâàííÿì âèçíà÷åíèõ ïðèíöè-
ï³â éîãî îðãàí³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³é ³ ïðîôåñ³éí³é øêîë³;
àíàë³òè÷íèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ ì³ñòèëè âèìîãè, ñïîñîáè, êðèòåð³¿
³ ïîêàçíèêè îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà îáðàíèìè íàïðÿìàìè ³ ñïåö³àëüíîñòÿìè.
Ó ïðîöåñ³ êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó âèçíà÷àëèñü ïîêàçíè-
êè îö³íþâàííÿ ìîòèâàö³éíîãî, êîãí³òèâíîãî òà ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñ-
íîãî êðèòåð³¿â åôåêòèâíîñò³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ðîçðîáëåí³ ïðîôåñ³éíî ñïðÿ-
ìîâàí³ ðåïðîäóêòèâí³, ëîã³÷í³ ³ ïðîäóêòèâí³ çàâäàííÿ äëÿ ä³àãíîñ-
òè÷íîãî êîíòðîëþ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàâäàííÿ
ð³çíèõ ð³âí³â ñêëàäíîñò³ äëÿ ñàìîï³äãîòîâêè.
Îá÷èñëþâàëèñÿ ðåçóëüòàòè çà ìåòîäèêîþ åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ
Ñ. Î. Ñèñîºâî¿. 
Ê³ëüê³ñíî ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâàö³éíèõ ÷èííèê³â ï³äãîòîâ-
êè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
âèçíà÷àâñÿ êîåô³ö³ºíòîì ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâàö³¿ (Êðñì),
ÿêèé âèðàõîâóâàâñÿ çà ôîðìóëîþ
(5.2)
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m — ê³ëüê³ñòü ïîêàçíèê³â, ÿê³ ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü âèÿâó;
ð — ê³ëüê³ñòü ïîêàçíèê³â, ÿê³ ìàþòü ñåðåäí³é ð³âåíü âèÿâó;
n — ê³ëüê³ñòü ïîêàçíèê³â, ÿê³ ìàþòü íèçüêèé ð³âåíü âèÿâó;
Q — çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïîêàçíèê³â. Q=m + p + n
Çà ìåòîäèêîþ åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ Ñ. Î. Ñèñîºâî¿, êîåô³ö³-
ºíò ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâàö³¿ (Êðñì) ì³æ 0 òà 0,32 º íèçüêèì;
0,33 — 0,66 — ñåðåäí³ì; 0,67 — 1 — âèñîêèì.
Êîãí³òèâíà òà ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíà ñêëàäîâ³ îö³íþâàëèñü çà
âèçíà÷åíèìè ïîêàçíèêàìè êðèòåð³¿â åôåêòèâíîñò³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ï³ä ÷àñ ¿õ
óñíîãî îïèòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðåïðîäóêòèâíèõ ³ ïðîäóêòèâíèõ
çàâäàíü. Ç óðàõóâàííÿì çàóâàæåíü ïåäàãîã³â-åêñïåðò³â ö³ ìàòåð³àëè
áóëè äîîïðàöüîâàí³.
Äëÿ ïåðåâ³ðêè ã³ïîòåçè äîñë³äæåííÿ ï³ä ÷àñ àíàë³çó ê³ëüê³ñíèõ ðå-
çóëüòàò³â çàñòîñîâóâàâñÿ ìåòîä Ñòüþäåíòà äëÿ íåçàëåæíèõ âèá³ðîê. 
Â³äîìî, ùî êðèòåð³é Ñòüþäåíòà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè ã³-
ïîòåçè: «Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ äâîõ âèá³ðîê â³äíîñÿòüñÿ äî îäí³º¿ ñóêóï-
íîñò³». Êðèòåð³é äîçâîëÿº çíàéòè éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî îáèäâà ñåðåä-
í³ â³äíîñÿòüñÿ äî îäí³º¿ âèá³ðêè. ßêùî éìîâ³ðí³ñòü ð íèæ÷à ð³âíÿ çíà-
÷óùîñò³ (ð<0,05), òî âèá³ðêè â³äíîñÿòüñÿ äî äâîõ ð³çíèõ ñóêóïíîñòåé. 
Êðèòåð³é Ñòüþäåíòà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó äâîõ âèïàäêè: 1) äëÿ ïå-
ðåâ³ðêè ã³ïîòåçè ïðî ð³âí³ñòü ãåíåðàëüíèõ ñåðåäí³õ äâîõ íåçàëåæ-
íèõ âèá³ðîê (äâîâèá³ðêîâèé t-êðèòåð³é); 2) êîëè îäíà é òà ñàìà ãðó-
ïà îá’ºêò³â ïîðîäæóº ÷èñëîâèé ìàòåð³àë, äëÿ ïåðåâ³ðêè ã³ïîòåç ïðî
ð³âí³ñòü ñåðåäí³õ âèêîðèñòîâóþòü ïàðíèé t-êðèòåð³é. Âèá³ðêè ïðè
öüîìó íàçèâàþòü çàëåæíèìè. Ïðè öüîìó â îáîõ âèïàäêàõ íåîáõ³äíî
äîòðèìóâàòèñÿ óìîâè íîðìàëüíîñò³ ðîçïîä³ëó ïàðàìåòðà, ùî äîñ-
ë³äæóºòüñÿ. Âñ³ âèìîãè äî çàñòîñóâàííÿ öüîãî ìåòîäó äîòðèìàí³.
Ïîêàæåìî, ùî äâ³ âèá³ðêè áàë³â 42 ó÷í³â êîíòðîëüíèõ ãðóï (äèâ.
òàáë. 5.1) ³ 44 ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï (äèâ. òàáë. 5.2) íà
ìîìåíò ïåðåäåêñïåðèìåíòàëüíîãî çð³çó ìàëè íîðìàëüíèé ðîçïîä³ë. 
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Òàáëèöÿ 5.1. 
Áàëè, îäåðæàí³ ó÷íÿìè ç êîíòðîëüíèõ ãðóï
Áàëè, îäåðæàí³ ó÷íÿìè êîíòðîëüíèõ ãðóï
78 66 54 51 65 67 75 55 67 74 68
70 51 62 62 69 79 84 81 83 65 73
66 78 77 53 63 65 67 87 72 64
58 82 59 60 65 65 64 63 75 73
Âèêîðèñòîâóþ÷è êðèòåð³é Ï³ðñîíà, ïåðåâ³ðèìî ã³ïîòåçó ïðî
òå, ùî ãåíåðàëüíà ñóêóïí³ñòü ðîçïîä³ëó áàë³â, îäåðæàíèõ ó÷íÿìè
íà ïåðåäåêñïåðèìåíòàëüíîìó çð³ç³, ðîçïîä³ëåíà íîðìàëüíî.
Âèêîðèñòîâóºìî ïðàâèëî. Äëÿ òîãî, ùîá ïðè çàäàíîìó ð³âí³
çíà÷óùîñò³ ïåðåâ³ðèòè ã³ïîòåçó ïðî íîðìàëüíèé ðîçïîä³ë ãåíå-
ðàëüíî¿ ñóêóïíîñò³, òðåáà:
1. Îá÷èñëèòè âèá³ðêîâó ñåðåäíþ ³ âèá³ðêîâå ñåðåäíº êâàäðà-
òè÷íå â³äõèëåííÿ áàë³â, îäåðæàíèõ ó÷íÿìè.
2. Çà ôîðìóëîþ Ñòåðäæåññà çíàéòè ê³ëüê³ñòü ³íòåðâàë³â äëÿ ³í-
òåðâàëüíîãî ðÿäó:  , äå n — ê³ëüê³ñòü ó÷í³â.
3. Ðîçáèòè ñóêóïí³ñòü áàë³â, îäåðæàíèõ ó÷íÿìè íà ê ³íòåðâàëè
, ³ ï³äðàõóâàòè ÷èñëî åëåìåíò³â, ùî ïîòðàïëÿº â ³íòåð-
âàë.
4. Îá÷èñëèòè òåîðåòè÷í³ ÷àñòîòè , äå åìï³ðè÷í³ éìî-
â³ðíîñò³ ði âèçíà÷àþòüñÿ çà ôîðìóëîþ
,  
5. Ïîð³âíÿòè åìï³ðè÷í³ ³ òåîðåòè÷í³ ÷àñòîòè çà äîïîìîãîþ êðèòå-
ð³þ Ï³ðñîíà. Äëÿ öüîãî îá÷èñëèòè çíà÷åííÿ êðèòåð³þ çà ôîðìóëîþ
6. Çà òàáëèöåþ êðèòè÷íèõ òî÷îê ðîçïîä³ëó çà çàäàíèì ð³âíåì
çíà÷óùîñò³ òà ÷èñëîì ñòóïåí³â â³ëüíîñò³ k=s-3 (s — ÷èñëî ãðóï âè-
á³ðêè) çíàõîäèìî êðèòè÷íó òî÷êó ßêùî òî
íåìàº ï³äñòàâ â³äêèäàòè ã³ïîòåçó ïðî òå, ùî âèïàäêîâà âåëè÷èíà ï³ä-
ïîðÿäêîâóºòüñÿ äàíîìó çàêîíó ðîçïîä³ëó. ßêùî æ òî
âèñóíóòà ã³ïîòåçà â³äêèäàºòüñÿ.
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Òàáëèöÿ 5.2. 
Áàëè, îäåðæàí³ ó÷íÿìè ç åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï
Áàëè, îäåðæàí³ ó÷íÿìè åêñïåðèìåíòàëüíèõ  ãðóï
71 65 73 74 69 55 45 59 56 62 85
69 88 76 67 65 59 50 65 60 78 58
75 74 79 78 57 72 67 61 76 67 71
66 63 78 68 78 62 55 65 67 72 62
Ðåàë³çàö³þ êðèòåð³þ Ï³ðñîíà çðó÷íî ïðîâîäèòè çà äîïîìîãîþ
ïðîãðàìè ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó — Stat Plus 2008 Professional Ñáîð-
êà 5.2.5.0.
Âèçíà÷èìî ê³ëüê³ñòü ³íòåðâàë³â ÿê
Ââåäåìî íàø³ äàí³ ³ ïðîâåäåìî ðîçðàõóíêè â ñåðåäîâèù³ ïàêåòà
Stat Plus 2008 Professional.
Îäåðæóºìî Â³äïîâ³äíå òàáëè÷íå çíà÷åííÿ
. Îñê³ëüêè òî íåìàº ï³äñòàâ â³äêèäàòè ã³-
ïîòåçó ïðî òå, ùî ãåíåðàëüíà ñóêóïí³ñòü ðîçïîä³ëó áàë³â, îäåð-
æàíèõ ó÷íÿìè êîíòðîëüíî¿ ãðóïè íà ïåðåäåêñïåðèìåíòàëüíîìó çð³-
ç³, ðîçïîä³ëåíà íîðìàëüíî.
Àíàëîã³÷í³ îá÷èñëåííÿ ïðîâåäåíî äëÿ ðåçóëüòàò³â ïåðåäåêñïå-
ðèìåíòàëüíîãî çð³çó â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóïàõ.
Ìàºìî, ùî Â³äïîâ³äíå òàáëè÷íå çíà÷åííÿ
Îñê³ëüêè òî íåìàº ï³äñòàâ â³äêèäàòè ã³-
ïîòåçó ïðî òå, ùî ãåíåðàëüíà ñóêóïí³ñòü ðîçïîä³ëó áàë³â, îäåð-
æàíèõ ó÷íÿìè åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè íà ïåðåäåêñïåðèìåíòàëü-
íîìó çð³ç³, ðîçïîä³ëåíà íîðìàëüíî.
Íà äðóãîìó — ìåòîäè÷íî-åêñïåðèìåíòàëüíîìó — åòàï³ äîñë³ä-
æåííÿ ïðîâîäèâñÿ ôîðìóâàëüíèé åêñïåðèìåíò (2004–2006 ðð.). Éî-
ãî ìåòîþ ñòàëà ïåðåâ³ðêà çàãàëüíî¿ ã³ïîòåçè äîñë³äæåííÿ.
Ïðîì³æí³ òà ê³íöåâ³ ð³âí³ ñôîðìîâàíîñò³ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àíàë³çóâàëèñÿ é îö³íþâàëèñÿ øëÿõîì ê³ëüê³ñíî¿ ³
ÿê³ñíî¿ îáðîáêè ðåçóëüòàò³â íà âñ³õ åòàïàõ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (àäàïòèâíî-ïðîôåñ³éíîìó, ïðîôåñ³éíî-ðîçâèâàëü-
íîìó, ïðîôåñ³éíî-ïðîäóêòèâíîìó, ïðîôåñ³éíî-äîñë³äíèöüêîìó).
Îñê³ëüêè íà ï³äãîòîâêó ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ
ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ âîäíî÷àñ âïëèâàº áàãàòî ÷èííèê³â, ïîñòàëî
ïèòàííÿ ïåðåâåäåííÿ òåîðåòè÷íîãî ïðèïóùåííÿ â ã³ïîòåç³ íà åìï³-
ðè÷íèé ð³âåíü, ùî çóìîâëåíî âèìîãàìè êîíêðåòèçàö³¿: ùî ñàìå ³ ÿê
ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ òà ïåðåâ³ðÿòèìåòüñÿ ó ñêëàäíèõ ðåàëüíèõ
óìîâàõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ÿê³ ôàêòè ³ ÿê çáèðàòèìóòüñÿ
òà óçàãàëüíþâàòèìóòüñÿ.
Äëÿ àíàë³çó ðåçóëüòàò³â ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó çàñòîñîâó-
âàëèñü ìåòîäè ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó.
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Âàð³àòèâíèìè çì³ííèìè ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ áóëî îáðàíî:
1. Îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çì³ñòó (òðàäèö³éíó ÷è ³ííî-
âàö³éíó).
2. Ñòðàòåã³þ âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ.
3. Ñòðàòåã³þ âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â âèâ÷åííÿ.
4. Ï³äõ³ä ùîäî ðåàë³çàö³¿ ôîðì íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíî¿
ïîçààóäèòîðíî¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âèçíà÷åí³ çà ã³ïîòåçîþ äîñë³äæåííÿ âàð³àòèâí³ ÷èííèêè âïëèâà-
þòü íà ïàðàìåòðè, ùî õàðàêòåðèçóþòü åôåêòèâí³ñòü ï³äãîòîâêè ó÷-
í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, à ñà-
ìå íà ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâàö³éíî¿, êîãí³òèâíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî-
ä³ÿëüí³ñíî¿ ñêëàäîâèõ ¿õíüî¿ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Â åêñïåðèìåíòàëüí³ òà êîíòðîëüí³ ãðóïè âõîäèëè ó÷í³ ç îäíàêî-
âèì ïåðâèííèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Öå óìîæëèâëþâàëî ïîð³âíÿííÿ âèõ³äíèõ ³ ê³íöåâèõ ðå-
çóëüòàò³â îö³íþâàííÿ ïîêàçíèê³â ãîòîâíîñò³ ó âñ³õ ãðóïàõ òà äîâå-
äåííÿ åôåêòèâíîñò³ îáðàíî¿ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ.
Ï³ä ÷àñ åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ çàñòîñîâóâàëèñü òàê³
ìåòîäè: ö³ëåñïðÿìîâàíå ñïîñòåðåæåííÿ, ñï³âáåñ³äè ³ àíêåòóâàííÿ;
àíàë³ç íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ï³äðó÷íèê³â, ïîñ³áíèê³â; ö³ëåñïðÿìîâàíå
ïåäàãîã³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ çà íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì, áåñ³äè, âèâ-
÷åííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïåäàãîã³÷íèé
êîíñòàòóâàëüíèé òà ôîðìóâàëüíèé åêñïåðèìåíòè; ìåòîä åêñïåð-
òíîãî îö³íþâàííÿ; ìåòîä àíêåòóâàííÿ; ìåòîäè ñòàòèñòè÷íî¿ îáðîá-
êè ðåçóëüòàò³â åêñïåðèìåíòó ç âèêîðèñòàííÿì êðèòåð³þ Ñòüþäåíòà.
Íà òðåòüîìó — êîíòðîëüíî-óçàãàëüíþþ÷îìó — åòàï³ äîñë³äæåííÿ
(2006/08 í.ð.) çä³éñíþâàâñÿ àíàë³ç, ñèñòåìàòèçàö³ÿ é óçàãàëüíåííÿ
îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â ï³ä ÷àñ âïðîâàäæåííÿ ìîäåë³ ï³äãîòîâêè ó÷-
í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ïðî-
âîäèëîñÿ òåîðåòè÷íå óçàãàëüíåííÿ òà áóëà äîâåäåíà äîñòîâ³ðí³ñòü
îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â ç âèêîðèñòàííÿì êðèòåð³þ Ñòüþäåíòà, ï³ä-
áèâàëèñÿ ï³äñóìêè. 
Â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàìè ïðîâåäåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó
ï³äëÿãàëè âèâ÷åííþ äèíàì³êà ïîêàçíèê³â îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³
ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî
íàâ÷àííÿ â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ³ êîíòðîëüíèõ ãðóïàõ. Ö³ äîñë³äæåí-
íÿ ïðîâîäèëèñü íà êîæíîìó åòàï³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿
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ä³ÿëüíîñò³ (àäàïòèâíî-ïðîôåñ³éíîìó, ïðîôåñ³éíî-ðîçâèâàëüíîìó,
ïðîôåñ³éíî-ïðîäóêòèâíîìó, ïðîôåñ³éíî-äîñë³äíèöüêîìó) íà ÿê³ñ-
íîìó òà ê³ëüê³ñíîìó ð³âíÿõ. Çä³éñíþâàëèñÿ óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòà-
ò³â äîñë³äæåííÿ, ïåðåâ³ðêà ã³ïîòåçè äîñë³äæåííÿ òà òëóìà÷åííÿ ðå-
çóëüòàò³â åêñïåðèìåíòó â êîíòåêñò³ ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó.
Îçíà÷åí³ åòàïè õàðàêòåðèçóâàëèñÿ â³äïîâ³äíèì îðãàí³çàö³éíî-ìå-
òîäè÷íèì íàïîâíåííÿì, ùî çàñòîñîâóâàëîñÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
ïðîöåñ³, à ñàìå: çì³ñòîì íàâ÷àííÿ ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî, ³íòåã-
ðàòèâíîãî òà îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî õàðàêòåðó, â³äïîâ³äíèìè ìå-
òîäàìè, çàñîáàìè ³ ôîðìàìè íàâ÷àííÿ ç ð³çíèìè ñòðàòåã³ÿìè êåðó-
âàííÿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, ðîçðîáëåíîþ ñèñòå-
ìîþ íåïåðåðâíîãî êîíòðîëþ é îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ.
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó áóëî äîòðèìàíî
âñ³õ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ îäåðæàííÿ ðåçóëüòàò³â, ùî äàþòü çìîãó
çðîáèòè âèñíîâêè ïðî ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ.
5.4.2. Àíàë³ç ³ óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â 
ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó
Îáðîáêà, àíàë³ç ³ óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðèìåíòó ùîäî
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â çä³éñíþâàëèñÿ íà
ÿê³ñíîìó òà ê³ëüê³ñíîìó ð³âíÿõ ó ìåæàõ àäàïòèâíî-ïðîôåñ³éíîãî,
ïðîôåñ³éíî-ðîçâèâàëüíîãî, ïðîôåñ³éíî-ïðîäóêòèâíîãî òà ïðîôå-
ñ³éíî-äîñë³äíèöüêîãî åòàï³â ¿õíüî¿ ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. 
Ïðîâîäèëîñÿ ïåðâèííå âèì³ðþâàííÿ (ïåðåäåêñïåðèìåíòàëüíèé
çð³ç) ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êîíòðîëüíèõ òà
åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóïàõ (óñüîãî 413 ó÷í³â: 206 — ó êîíòðîëüíèõ,
207 — â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóïàõ) íà ïî÷àòêó âèâ÷åííÿ ñïåö³àëü-
íîãî íàâ÷àëüíîãî êóðñó «Îñîáèñò³ñíî ³ ñóñï³ëüíî çîð³ºíòîâàíà ïðî-
ôåñ³éíà òðàºêòîð³ÿ». Ïåðâèííå âèì³ðþâàííÿ ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ äî
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà êðèòåð³ÿìè åôåêòèâíîñò³, ïîêàçíèêè
ÿêèõ îö³íþâàëèñÿ, â³äáóâàëîñÿ ï³ñëÿ óìîâíîãî ïîä³ëó åêñïåðèìåí-
òàëüíèõ ³ êîíòðîëüíèõ ãðóï íà ï³äãðóïè ç íèçüêèì, ñåðåäí³ì òà âè-
ñîêèì ð³âíÿìè ¿õ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àíàë³ç îäåð-
æàíèõ ðåçóëüòàò³â ïîêàçàâ, ùî â ï³äãðóïàõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ òà
êîíòðîëüíèõ ãðóï ç íèçüêèì, ñåðåäí³ì ³ âèñîêèì ð³âíåì ãîòîâíîñò³
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëà ïðèáëèçíî îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü ó÷í³â.
V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òàêîæ âèÿâëåí³ ìàéæå îäíàêîâ³ íàâ÷àëüí³ äîñÿãíåííÿ ó êîæí³é ç
â³äïîâ³äíèõ ï³äãðóï.
Åôåêòèâí³ñòü îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ óìîâ ï³äãîòîâêè ó÷í³â
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà îáðàíèì ôàõîì, ñòâîðåíèõ äëÿ ó÷í³â
åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï ³ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ¿õíüî¿ ãîòîâíîñò³ äî
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äòâåðäèëàñü ðåçóëüòàòàìè åêñïåðèìåí-
òàëüíèõ äîñë³äæåíü.
Äîâåäåíà äîñòîâ³ðí³ñòü îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â âèì³ðþâàííÿ ïî-
êàçíèê³â êðèòåð³þ ìîòèâàö³¿ äî ïðîôåñ³éíîãî ó÷³ííÿ, êîãí³òèâíîãî
òà ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî êðèòåð³¿â åôåêòèâíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â íà âñ³õ åòàïàõ òàêî¿ ï³äãîòîâêè ç âèêîðèñòàííÿì
ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó. Ïåðåâ³ðåíî, ùî ö³ ðåçóëüòàòè ï³äïîðÿäêîâó-
þòüñÿ íîðìàëüíîìó çàêîíó ðîçïîä³ëó âèïàäêîâèõ ÷èñåë íà âñ³õ
åòàïàõ ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè çàñâ³ä÷èëè, ùî íà ïðîôåñ³éíî-äîñë³äíèöü-
êîìó åòàï³ ñïîñòåð³ãàâñÿ àêòèâíèé ïåðåõ³ä ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ
ãðóï ó ãðóïè ç âèñîêèì òà ñåðåäí³ì ð³âíåì çà ïîêàçíèêàìè êðèòåð³þ
ìîòèâàö³¿. Îòðèìàíèé ó ïðîöåñ³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ïî-
åòàïíèé ðîçïîä³ë ó÷í³â êîíòðîëüíèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï çà
âèñîêèì (Â), ñåðåäí³ì (Ñ) ³ íèçüêèì (Í) ð³âíåì îö³íþâàííÿ ïîêàçíè-
ê³â êðèòåð³þ ìîòèâàö³¿ äî íåïåðåðâíîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷³ííÿ çà îáðà-
íèì ôàõîì ïîäàíèé ó òàáë. 5.3 ³ òàáë. 5.4. (äèâ. ñ. 256)
Äèíàì³êó ïîåòàïíîãî ðîçïîä³ëó ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï çà
ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâàö³¿ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîäàºìî
íà ðèñ. 5.1. (äèâ. ñ. 256).
Ó òàáë. 5.5 (äèâ. ñ. 256) ïîêàçàíà äèíàì³êà çì³í îäåðæàíèõ äîñòî-
â³ðíèõ ðåçóëüòàò³â âèçíà÷åííÿ çíà÷åíü êîåô³ö³ºíòà ð³âíÿ ñôîðìîâà-
íîñò³ ìîòèâàö³¿ (Êðñì) ó ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â êîíòðîëüíèõ (ÊÃ) ³ åêñïå-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òàáëèöÿ 5.3. 
Ïîåòàïíèé ðîçïîä³ë ó÷í³â êîíòðîëüíèõ ãðóï çà âèñîêèì, ñåðåäí³ì òà íèçüêèì
ð³âíåì êðèòåð³þ ìîòèâàö³¿ äî íåïåðåðâíîãî ó÷³ííÿ çà îáðàíèì ôàõîì
Êîíòðîëüí³ ãðóïè
Ð³âí³ îö³-
íþâàííÿ
êðèòåð³ÿ
ìîòèâàö³¿
Ïåðåäåê-
ñïåðèìåí-
òàëüíèé
çð³ç
Àäàï-
òèâíî-ïðî-
ôåñ³éíèé
åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ðîçâè-
âàëüíèé
åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ïðîäóê-
òèâíèé
åòàï
Ïðîôåñ³éíî-äî-
ñë³äíèöüêèé
åòàï (ï³ñëÿåê-
ñïåðèìåíòàëü-
íèé çð³ç)
Â 11% 12% 17% 19% 21%
Ñ 67% 69% 69% 67% 67%
Í 22% 19% 14% 14% 12%
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Òàáëèöÿ 5.4. 
Ïîåòàïíèé ðîçïîä³ë ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï çà âèñîêèì, 
ñåðåäí³ì òà íèçüêèì ð³âíåì êðèòåð³þ ìîòèâàö³¿ äî íåïåðåðâíîãî ó÷³ííÿ 
çà îáðàíèì ôàõîì
Åêñïåðèìåíòàëüí³ ãðóïè
Ð³âí³ îö³-
íþâàííÿ
êðèòåð³þ
ìîòèâàö³¿
Ïåðåäåêñ-
ïåðèìåí-
òàëüíèé
çð³ç
Àäàï-
òèâíî-ïðî-
ôåñ³éíèé
åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ðîçâè-
âàëüíèé
åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ïðîäóê-
òèâíèé
åòàï
Ïðîôåñ³éíî-äî-
ñë³äíèöüêèé
åòàï (ï³ñëÿåê-
ñïåðèìåíòàëü-
íèé çð³ç)
Â 12% 19% 23% 26% 31%
Ñ 66% 65% 66% 65% 65%
Í 22% 16% 11% 9% 4%
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Ðèñ. 5.1. 
Ã³ñòîãðàìà ïîä³ëó ó÷í³â çà ð³âíÿìè ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâàö³¿
Òàáëèöÿ 5.5. 
Äèíàì³êà çì³í çíà÷åíü ïîêàçíèê³â êðèòåð³þ ìîòèâàö³¿ ó÷í³â 
äî íåïåðåðâíîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷³ííÿ 
Ð³
âå
íü
 
êð
èò
åð
³þ
 
ì
îò
èâ
àö
³¿
Ïåðâèííå 
âèì³ðþâàííÿ
(ïåðåäåêñïåðè-
ìåíòàëüíèé
çð³ç)
2003–2004 í.ð.
Àäàïòèâíî-
ïðîôåñ³é-
íèé åòàï
2003–2004
í.ð.
Ïðîôåñ³é-
íî-ðîçâè-
âàëüíèé
åòàï
2004–2005
í.ð.
Ïðîôåñ³é-
íî-ïðîäóê-
òèâíèé
åòàï
2005–2007
í.ð.
Ïðîôåñ³éíî-
äîñë³äíèöüêèé
åòàï 
(ï³ñëÿåêñïåðèìå
íòàëüíèé çð³ç) 
2007–2008 í.ð.
ÊÃ ÅÃ ÊÃ ÅÃ ÊÃ ÅÃ ÊÃ ÅÃ ÊÃ ÅÃ
Êîåô³ö³ºíòè ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâàö³¿ (Êðñì)
Â 0,69 0,70 0,77 0,78 0,78 0,80 0,80 0,82 0,89 0,94
Ñ 0,47 0,46 0,49 0,50 0,50 0,51 0,54 0,56 0,62 0,66
Í 0,27 0,27 0,28 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,31 0,32
Ð³
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íü
 ê
ðè
òå
ð³
þ
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îò
èâ
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³¿,
 %
ðèìåíòàëüíèõ ãðóï (ÅÃ) ó ïðîöåñ³ ¿õíüî¿ ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ óïðîäîâæ 2003—2008 ðð. 
Âèì³ðþâàííÿ òà îö³íþâàííÿ äîñòîâ³ðíîñò³ ïîêàçíèê³â êîãí³òèâíî-
ãî òà ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî êðèòåð³¿â åôåêòèâíîñò³ ï³äãîòîâêè
ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
çä³éñíþâàëèñü ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè ìîäóëüíî-ðåéòèíãîâîãî
íåïåðåðâíîãî êîíòðîëþ òà îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ çà îá-
ðàíèì ôàõîì, à òàêîæ ìåòîä³â ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó. 
Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ êîãí³òèâíîãî òà ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî êðè-
òåð³¿â ðîçðàõîâóâàëèñÿ çà ôîðìóëàìè:
äå — ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, ùî ïîòðàïèëè â ãðóïó Â,
— ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, ùî ïîòðàïèëè â ãðóïó Ñ,
— ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, ùî ïîòðàïèëè â ãðóïó Í,
R — ðåéòèíãîâèé âàãîâèé áàë (12, 20, 28),
— áàëè ó÷í³â ãðóïè Â,
— áàëè ó÷í³â ãðóïè Ñ,
— áàëè ó÷í³â ãðóïè Í,
— ñåðåäíº çíà÷åííÿ êðèòåð³þ äëÿ ó÷í³â ãðóïè Â,
— ñåðåäíº çíà÷åííÿ êðèòåð³þ äëÿ ó÷í³â ãðóïè Ñ,
— ñåðåäíº çíà÷åííÿ êðèòåð³þ äëÿ ó÷í³â ãðóïè Í.
Äëÿ îö³íþâàííÿ ïîêàçíèê³â êîãí³òèâíîãî êðèòåð³þ åôåêòèâíîñò³
ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîðèñòîâóâàëàñü òàêà
ñõåìà ðåéòèíãîâèõ áàë³â: 12–10 áàë³â — âèñîêèé ð³âåíü çíàíü; 9–7
áàë³â — ñåðåäí³é ð³âåíü çíàíü; 6 ³ ìåíøå áàë³â — íèçüêèé ð³âåíü
çíàíü; ùîäî ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê: 20–17 áàë³â —
âèñîêèé ð³âåíü; 16–13 áàë³â — ñåðåäí³é ð³âåíü; 12 áàë³â ³ íèæ÷å —
íèçüêèé ð³âåíü. 
Êðàù³ ïîêàçíèêè â ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï äîñÿãíóò³ çàâ-
äÿêè ö³ëåñïðÿìîâàíîìó âïðîâàäæåííþ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðî-
öåñ çì³ñòó íàâ÷àííÿ ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòàö³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà ôà-
õîâèìè íàïðÿìàìè ³ ñïåö³àëüíîñòÿìè: âîä³é àâòîìîá³ëÿ êàòåãîð³¿
«Ñ» (Ë-Ò); ìóëÿð (Ë-Ò); êóõàð(Ë-Ë); ïîì³÷íèê âèõîâàòåëÿ (Ë-Ë); îçå-
ëåíþâà÷ (Ë-Ï); îïåðàòîð êîìï’þòåðíîãî íàáîðó (Ë-ÇÑ); õóäîæíèê-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
îôîðìëþâà÷ (Ë-ÕÎ). Îäåðæàíèé ó ïðîöåñ³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñ-
ë³äæåíü ïîåòàïíèé ðîçïîä³ë ó÷í³â êîíòðîëüíèõ ³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ
ãðóï çà âèñîêèì, ñåðåäí³ì òà íèçüêèì ð³âíåì îö³íþâàííÿ ïîêàçíèê³â
êîãí³òèâíîãî êðèòåð³þ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ïîäàíî â òàáë. 5.6 ³ 5.7.
Äèíàì³êó ïîåòàïíîãî ðîçïîä³ëó ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï çà
ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ êîãí³òèâíîãî êðèòåð³þ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôå-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òàáëèöÿ 5.6. 
Ïîåòàïíèé ðîçïîä³ë ó÷í³â êîíòðîëüíèõ ãðóï çà ð³âíåì ïîêàçíèê³â 
êîãí³òèâíîãî êðèòåð³þ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîíòðîëüí³ ãðóïè
Ð³âí³ îö³íþ-
âàííÿ êîãí³-
òèâíîãî
êðèòåð³þ
Ïåðåäåê-
ñïåðèìåí-
òàëüíèé
çð³ç
Àäàïòèâíî-
ïðîôåñ³é-
íèé åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ðîçâè-
âàëüíèé
åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ïðîäóê-
òèâíèé åòàï
Ïðîôåñ³éíî-äî-
ñë³äíèöüêèé åòàï
(ï³ñëÿåêñïåðè-
ìåíòàëüíèé çð³ç)
Â 10% 13% 13% 18% 20%
Ñ 66% 69% 73% 70% 69%
Í 24% 18% 14% 12% 11%
Òàáëèöÿ 5.7. 
Ïîåòàïíèé ðîçïîä³ë ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï çà ð³âíåì ïîêàçíèê³â
êîãí³òèâíîãî êðèòåð³þ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Åêñïåðèìåíòàëüí³ ãðóïè
Ð³âí³ îö³íþ-
âàííÿ êîãí³-
òèâíîãî
êðèòåð³þ
Ïåðåäåê-
ñïåðèìåí-
òàëüíèé
çð³ç
Àäàïòèâíî-
ïðîôåñ³é-
íèé åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ðîçâè-
âàëüíèé
åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ïðîäóê-
òèâíèé åòàï
Ïðîôåñ³éíî-äî-
ñë³äíèöüêèé åòàï
(ï³ñëÿåêñïåðè-
ìåíòàëüíèé çð³ç)
Â 10% 17% 21% 27% 34%
Ñ 65% 65% 67% 63% 61%
Í 25% 18% 12% 10% 5%
Òàáëèöÿ 5.8. 
Äèíàì³êà çì³í ñåðåäí³õ çíà÷åíü ïîêàçíèê³â êîãí³òèâíîãî êðèòåð³þ åôåê-
òèâíîñò³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
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Ïåðâèííå 
âèì³ðþâàííÿ
(ïåðåäåêñïåðè-
ìåíòàëüíèé
çð³ç)
2003–2004 í.ð.
Àäàïòèâíî-
ïðîôåñ³é-
íèé åòàï
2003–2004
í.ð.
Ïðîôåñ³é-
íî-ðîçâè-
âàëüíèé
åòàï
2004–2005
í.ð.
Ïðîôåñ³é-
íî-ïðîäóê-
òèâíèé
åòàï
2005–2007
í.ð.
Ïðîôåñ³éíî-
äîñë³äíèöüêèé
åòàï 
(ï³ñëÿåêñïåðèìåí-
òàëüíèé çð³ç) 
2007–2008 í.ð.
ÊÃ ÅÃ ÊÃ ÅÃ ÊÃ ÅÃ ÊÃ ÅÃ ÊÃ ÅÃ
ñåðåäíº çíà÷åííÿ êîãí³òèâíîãî êðèòåð³þ ( , , )
Â 0,87 0,88 0,89 0,94 0,91 0,96 0,94 0,97 0,97 0,98
Ñ 0,70 0,71 0,72 0,80 0,73 0,78 0,76 0,81 0,77 0,84
Í 0,41 0,42 0,49 0,53 0,52 0,58 0,54 0,61 0,63 0,64
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîäàºìî íà ðèñ. 5.2. Ó òàáë. 5.8 (äèâ. ñ. 258) ìîæ-
íà ïðîñòåæèòè äèíàì³êó çì³í îäåðæàíèõ äîñòîâ³ðíèõ ðåçóëüòàò³â
îö³íþâàííÿ çíà÷åíü ïîêàçíèê³â êîãí³òèâíîãî êðèòåð³þ ãîòîâíîñò³ ó÷-
í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà îáðàíèì ôàõîì â åêñïåðèìåíòàëü-
íèõ ³ êîíòðîëüíèõ ãðóïàõ ïðîòÿãîì 2003–2008 ðð. 
Îö³íþâàííÿ ïîêàçíèê³â ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî êðèòåð³þ åôåê-
òèâíîñò³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþâàëîñÿ ç
âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè ìîäóëüíî-ðåéòèíãîâîãî íåïåðåðâíîãî êîí-
òðîëþ é îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ òà ìåòîä³â ñòàòèñòè÷íîãî
àíàë³çó. 
Âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â äî ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ïðîâîäèëîñÿ çà òàêîþ ñõåìîþ: 28–23 áàëè â³äïîâ³äàëè âè-
ñîêîìó ð³âíþ; 22–19 áàëè ñòàíîâèëè ñåðåäí³é ð³âåíü; 18 áàë³â ³ ìåí-
øå — íèçüêèé ð³âåíü ãîòîâíîñò³. Âèì³ðþâàííÿ ð³âí³â ãîòîâíîñò³ ìàé-
áóòí³õ ôàõ³âö³â äî ïðîôåñ³éíî¿ àíàë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþâàëî-
ñÿ òàê: 28–25 áàë³â — âèñîêèé ð³âåíü; 24–18 áàë³â — ñåðåäí³é ð³âåíü;
17 áàë³â ³ ìåíøå — íèçüêèé ð³âåíü ãîòîâíîñò³.
Çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî êðèòåð³þ åôåêòèâ-
íîñò³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îá÷èñëþâàëîñÿ ÿê
ñåðåäíº çíà÷åííÿ âàãîâèõ êîåô³ö³ºíò³â óñ³õ ïîêàçíèê³â.
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Äèíàì³êà ðîçïîä³ëó ó÷í³â çà êîãí³òèâíèì êðèòåð³ºì
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Âèñîêèé
Ñåðåäí³é
Íèçüêèé
1 — Ïåðåäåêñïåðèìåíòàëüíèé çð³ç
2 — Àäàïòèâíî-ïðîôåñ³éíèé åòàï
3 — Ïðîôåñ³éíî-ðîçâèâàëüíèé åòàï
4 — Ïðîôåñ³éíî-ïðîäóêòèâíèé åòàï
5 — Ï³ñëÿåêñïåðèìåíòàëüíèé çð³ç
1                   2                    3                   4                   5 
Ðèñ. 5.2. 
Ã³ñòîãðàìà ïîä³ëó ó÷í³â çà êîãí³òèâíèì ð³âíåì ãîòîâíîñò³ 
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Òàáëèöÿ 5.9. 
Ïîåòàïíèé ðîçïîä³ë ó÷í³â êîíòðîëüíèõ ãðóï çà ð³âíåì îö³íþâàííÿ 
ïîêàçíèê³â ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî êðèòåð³þ åôåêòèâíîñò³ 
ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êîíòðîëüí³ ãðóïè
Ð³âí³ îö³íþ-
âàííÿ êîãí³-
òèâíîãî
êðèòåð³þ
Ïåðåäåê-
ñïåðèìåí-
òàëüíèé
çð³ç
Àäàïòèâíî-
ïðîôåñ³é-
íèé åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ðîçâè-
âàëüíèé
åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ïðîäóê-
òèâíèé åòàï
Ïðîôåñ³éíî-äî-
ñë³äíèöüêèé åòàï
(ï³ñëÿåêñïåðè-
ìåíòàëüíèé çð³ç)
Â 8% 11% 14% 18% 19%
Ñ 64% 65% 68% 66% 68%
Í 28% 24% 18% 16% 13%
Òàáëèöÿ 5.10. 
Ïîåòàïíèé ðîçïîä³ë ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï çà ð³âíåì îö³íþâàííÿ
ïîêàçíèê³â ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî êðèòåð³þ åôåêòèâíîñò³ 
ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Åêñïåðèìåíòàëüí³ ãðóïè
Ð³âí³ îö³íþ-
âàííÿ êîãí³-
òèâíîãî
êðèòåð³þ
Ïåðåäåê-
ñïåðèìåí-
òàëüíèé
çð³ç
Àäàïòèâíî-
ïðîôåñ³é-
íèé åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ðîçâè-
âàëüíèé
åòàï
Ïðîôåñ³é-
íî-ïðîäóê-
òèâíèé åòàï
Ïðîôåñ³éíî-äî-
ñë³äíèöüêèé åòàï
(ï³ñëÿåêñïåðè-
ìåíòàëüíèé çð³ç)
Â 7% 12% 19% 22% 27%
Ñ 66% 68% 68% 68% 64%
Í 27% 20% 13% 10% 9%
Äèíàì³êà ðîçïîä³ëó ó÷í³â çà êîãí³òèâíèì êðèòåð³ºì
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1 — Ïåðåäåêñïåðèìåíòàëüíèé çð³ç
2 — Àäàïòèâíî-ïðîôåñ³éíèé åòàï
3 — Ïðîôåñ³éíî-ðîçâèâàëüíèé åòàï
4 — Ïðîôåñ³éíî-ïðîäóêòèâíèé åòàï
5 — Ï³ñëÿåêñïåðèìåíòàëüíèé çð³ç
1                  2                    3                   4                   5 
Ðèñ. 5.3. 
Ã³ñòîãðàìà ïîä³ëó ó÷í³â çà ð³âíÿìè ñôîðìîâàíîñò³ 
ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî êîìïîíåíòó
Ó òàáë. 5.9 ³ 5.10 (äèâ. ñ. 260) ïðåäñòàâëåíî ïîåòàïíèé ðîçïîä³ë
ó÷í³â êîíòðîëüíèõ ³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï çà âèñîêèì, ñåðåäí³ì
òà íèçüêèì ð³âíåì îö³íþâàííÿ ïîêàçíèê³â ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî
êðèòåð³þ åôåêòèâíîñò³ ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Äèíàì³êó ïîåòàïíîãî ðîçïîä³ëó ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï çà
ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî êîìïîíåíòó ïîäàº-
ìî íà ðèñ. 5.3. (äèâ. ñ. 260).
Îòæå, î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó ïåðå-
âàæíî â³äïîâ³äàëè ðåàëüíèì, îäåðæàíèì â ïðîöåñ³ åêñïåðèìåíòó.
Öå äàº çìîãó ñòâåðäæóâàòè: çàïðîïîíîâàíà ìîäåëü ï³äãîòîâêè ó÷í³â
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ òà îðãàí³-
çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ óìîâè ¿¿ ðåàë³çàö³¿ º äîñòàòíüî åôåêòèâíèìè. 
5.4.3. Ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ
Çàãàëüíîîñâ³òíÿ ëàíêà ìàº äîïîìîãòè ó÷íÿì àäàïòóâàòèñÿ äî íî-
âèõ âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ óìîâ äëÿ
îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ïðî
ð³çí³ àñïåêòè ñó÷àñíî¿ ïðàö³. Òîìó ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ ìè âáà÷à-
ºìî â ðåàë³çàö³¿ òàêèõ ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ:
1. Ïîáóäîâà äóõîâíîãî, çíàííºâîãî ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íîãî
ñåðåäîâèùà ³ â³äïîâ³äíî¿ éîìó ñèñòåìè âèõîâàííÿ, ðîçâèòêó ³ ôîð-
ìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, çäàòíî¿ çáåðåãòè ³ ïðèìíîæèòè â³ò÷èçíÿí³ ö³í-
íîñò³ òà îñâ³òíüî-íàóêîâ³ íàäáàííÿ, òðàäèö³¿, ñóñï³ëüí³ ³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ ö³ííîñò³, íàïðàöüîâàí³ ïîïåðåäí³ìè ïîêîë³ííÿìè; 
2. Ñòâîðåííÿ ì³æäåðæàâíèõ ñóñï³ëüíèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ³ç ìåòîþ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ï³äãîòîâêè âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíèõ ïðîôåñ³éíèõ êàäð³â íà òåðèòîð³¿ êðà¿í-ó÷àñíèöü;
3. Âèâ÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â â îñâ³ò³, ïî-
ë³ïøåííÿ ÿêîñò³ é äîñòóïíîñò³ íàâ÷àííÿ òà ìîäåðí³çàö³ÿ çì³ñòó ï³ä-
ãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ-
÷àííÿ ó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâ ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà;
4. ²íòåãðîâàíå çàñòîñóâàííÿ äèñöèïë³í ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íî-
ãî, ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî, òåõíîëîã³÷íîãî ³ õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî
íàïðÿì³â ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ
ôîðìóâàííÿ ö³ííîñòåé ³ êîìïåòåíòíîñòåé îñîáèñòîñò³;
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
5. Çàáåçïå÷åííÿ ó÷íÿì äîñòóïó äî ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñè-
ñòåì ³ òåõíîëîã³é ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â äî àêòèâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ïîáóäîâà ³í-
äèâ³äóàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âèãëÿä³ ìîòèâîâàíèõ ³ çä³éñíþâà-
íèõ ïðîåêò³â ïðîôåñ³éíèõ ïåðñïåêòèâ;
6. Ñòâîðåííÿ ºäèíîãî îñâ³òíüîãî ³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà ³
öåíòð³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìîæóòü ñïðèÿòè ïðîôåñ³éí³é
îð³ºíòàö³¿ ³ íåïåðåðâíîìó ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àííþ ìàéáóòí³õ ôàõ³â-
ö³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî îñîáèñò³ñíèõ ïîòðåá ³ çàïèò³â ðèíêó ïðàö³.
Ç ïåðåõîäîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè íà ðèíêîâ³
çàñàäè âèíèêàº ïîòðåáà â íîâîìó ïîêîë³íí³ îñâ³÷åíèõ ôàõ³âö³â, çäàò-
íèõ ïðàöþâàòè íà âíóòð³øíüîìó òà ì³æíàðîäíîìó ðèíêàõ ïðàö³. Âè-
õîäÿ÷è ç öüîãî, íàâ÷àëüíî-âèõîâí³ çàêëàäè ìàþòü çìîäåëþâàòè ñè-
ñòåìó íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, çîñåðåäèâøè ñâî¿ çóñèëëÿ íà ï³äãîòîâ-
ö³ ìîëîä³, çäàòíî¿ ñôîðìóâàòè â ñîá³ ö³ííîñò³ ³ ÿêîñò³, ÿê³ â³äïîâ³äà-
þòü ì³æíàðîäíèì êðèòåð³ÿì ³ ïîêàçíèêàì ó ïðîöåñ³ ðîçïîä³ëó ïðàö³.
Âèñíîâêè äî ï’ÿòîãî ðîçä³ëó
1. Ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñèñòåìè íàóêîâîãî óïðàâë³ííÿ
ñóñï³ëüíèìè é ñîö³àëüíèìè ïðîöåñàìè, ³ âîäíî÷àñ ñêëàäîâîþ ëþä-
ñüêîãî â³äíîâëåííÿ ñîö³óìó ÷åðåç ñîö³àë³çàö³þ ï³äðîñòàþ÷èõ ïîêî-
ë³íü. Íàéâàæëèâ³øèì ÷èííèêîì ñîö³àë³çàö³¿ º ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ îñî-
áèñòîñò³, çîêðåìà ñàìîñò³éíèì âèáîðîì ïðîôåñ³¿ òà àêòèâíèì âõîä-
æåííÿì â ïðîöåñ ñâ³äîìî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êëþ÷îâîþ ÷àñòèíîþ
ïðîöåñó ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿ º ñâ³äîìèé, ñàìîñò³éíèé, äîáðîâ³ëüíèé
âèá³ð ïðîôåñ³¿.
Öå ïîëîæåííÿ º ñìèñëîâîþ ÷àñòèíîþ «ß-êîíöåïö³¿», äèôåðåíö³-
éîâàíî¿ çà óñâ³äîìëåííÿì ïðîöåñó ³ ðåçóëüòàòó âèáîðó; óçãîäæåí³ñ-
òþ âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ êîìïîíåíò³â; ³íòåãðàö³ºþ îäíîãî àáî äå-
ê³ëüêîõ íàì³ð³â; ñò³éê³ñòþ ñèòóàòèâíîñò³ âèáîðó, ùî ðàçîì ³ç àêòîì
âèáîðó ìàº äèíàì³÷íèé, óñâ³äîìëåíèé õàðàêòåð ³ çä³éñíþºòüñÿ íà
âñ³õ åòàïàõ æèòòÿ.
2. Ïðîöåñ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿ ñòàð-
øîêëàñíèê³â ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ íå ëèøå ïðîôåñ³éíèõ çíàíü,
óì³íü, àëå é îïàíóâàííÿ íîðì òà ö³ííîñòåé òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â ÷è
òðóäîâèõ îá’ºäíàíü. Îñê³ëüêè çà áàæàííÿì ñòàðøîêëàñíèê³â ï³ä ÷àñ
ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ óìîâè äëÿ âõîäæåííÿ â ïðî-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, à ñàìå ïåð³îä ïîãëèáëåíî¿ ï³äãîòîâêè äî íå¿ ³
ôîðìóâàííÿ äîñâ³äó æèòòºä³ÿëüíîñò³ â òðóäîâîìó îòî÷åíí³, òî ðîç-
âèòîê ïðîôåñ³îíàë³çìó çä³éñíþºòüñÿ â ïðîöåñ³ ïðàö³, êîëè âîäíî÷àñ
ç ï³äâèùåííÿì êâàë³ô³êàö³¿ ðîçøèðþºòüñÿ ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ òà îïà-
íîâóþòüñÿ íîâ³ ñïåö³àëüíîñò³. Ãîòîâí³ñòü äî ïåðåîð³ºíòàö³¿ íà ³íøó
ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ç óðàõóâàííÿì ïîïåðåäíüîãî ïðîôåñ³éíî-ñî-
ö³àëüíîãî äîñâ³äó òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé º îáîâ’ÿçêîâîþ
óìîâîþ ïðîöåñó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Ùîá âèçíà÷èòè îð³ºíòîâíî ì³ñöå îñîáèñòîñò³ íà ðèíêó ïðàö³, íå-
îáõ³äíî çìîäåëþâàòè ñèñòåìó øê³ëüíîãî âèõîâàííÿ òà âèðîáíèöòâà,
âèõîäÿ÷è ç óìîâ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïåâíîãî ðåã³îíó
òà äåðæàâè. Ñèñòåìà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ íàïðÿì³â íàâ÷àííÿ äëÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿêèìè ìàþòü ñòàòè ñïåö³àëüíîñò³ àãðîïðîìèñëîâî-
ãî êîìïëåêñó, áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè, îñíîâ ìåäèöèíè, ïåäàãî-
ã³êè, òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó, ëåãêî¿ òà õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ³íôîð-
ìàö³éíî-êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é òà ¿õ çàáåçïå÷åííÿ, äèçàéíó òîùî.
3. Ç³ ñòâîðåííÿì ì³æøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ òà ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ó÷í³â (ÌÍÂÊ) ðîçïî÷àâ-
ñÿ íîâèé åòàï ó ðîçâèòêó âñ³º¿ ñèñòåìè òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè ñòàðøîê-
ëàñíèê³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. ÌÍÂÊ ñòàâ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì,
ÿêèé ïîºäíàâ òåõí³÷íó ³ òåõíîëîã³÷íó êóëüòóðó ³ç ñó÷àñíèìè äîñÿãíåí-
íÿìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ íàóêè. Â³í ñòàâ öåíòðîì ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè
â÷èòåë³â, ïðîôîð³ºíòàö³¿ ó÷í³â ó ðàéîíàõ òà ì³ñòàõ. Ñàìå â ÌÍÂÊ óçà-
ãàëüíþþòüñÿ çíàííÿ, âì³ííÿ ³ íàâèêè ç òåõí³êè, òåõíîëîã³¿, îðãàí³çàö³¿
³ ïëàíóâàííÿ âèðîáíèöòâà, à òàêîæ ñòâîðþþòüñÿ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ
âèõîâàííÿ ó øêîëÿð³â æèòòºâî¿ ïîçèö³¿, ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî ïðàö³
³ òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè, ùî ñïðèÿº ïðîôåñ³éíîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Ïðè âèçíà÷åíí³ ïðîô³ëüíîñò³ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ó ÌÍÂÊ óâàãà
çâåðòàºòüñÿ íà íàñòóïí³ ôàêòîðè: âèðîáíè÷å îòî÷åííÿ ³ íàïðÿìè ñïå-
ö³àë³çàö³¿ ãîñïîäàðñòâ; ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî
êîìïëåêñó; ïîòðåáè â ðîá³òíè÷èõ êàäðàõ íà ðåã³îíàëüíèõ ð³âíÿõ; íà-
ÿâí³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ÌÍÂÊ; óêîìïëåêòî-
âàí³ñòü ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè — ôàõ³âöÿìè â³äïîâ³äíèõ
ãàëóçåé ³ ìàéñòðàìè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ; éìîâ³ðí³ñòü ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ çà îáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ; â³äïîâ³äí³ñòü áàæàíü
òà ñïðîìîæíîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â äî îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ÿìè.
4. Ñèñòåìà íàóêîâîãî ïëàíóâàííÿ äîïîìàãàº çîñåðåäèòè îñíîâí³
çóñèëëÿ ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íîãî ³ ó÷í³âñüêîãî êîëåêòèâ³â íà âèð³-
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
øåíí³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ ïèòàíü, ñïðèÿº
ðàö³îíàëüí³é îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³ ïðàö³ òà ïðîäóêòèâíîìó êåðóâàí-
íþ ÌÍÂÊ. Ñèñòåìà ñêëàäàºòüñÿ ³ç çàãàëüíîãî òà ñïåö³àëüíîãî ïëàíó-
âàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Äèäàêòè÷í³ ïðèíöèïè ðîçãëÿ-
äàþòüñÿ ÿê îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðî ïðîöåñ ïðîô³ëüíîãî òðóäîâîãî
íàâ÷àííÿ â³äïîâ³äíî äî âèõîâíî¿ ³ îñâ³òíüî¿ ìåòè, îðãàí³çàö³éíèõ
ôîðì, çì³ñòó ³ ìåòîä³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Â³ä ð³âíÿ âî-
ëîä³ííÿ äèäàêòè÷íèìè ïðèíöèïàìè, óì³ííÿ ïåäàãîã³â çàñòîñîâóâàòè
¿õ â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ óì³íü çàëåæèòü åôåê-
òèâí³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Ó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ íàïðàöþâàííÿõ ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê áàãàòîàñïåêòíà êîìïëåêñíà ïðîáëåìà, ùî âõî-
äèòü ó êîëî ïèòàíü íàóêîâîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíèìè ïðîöåñàìè, âè-
õîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, ðàö³îíàëüíîãî ðîçïîä³ëó òðóäîâèõ
ðåñóðñ³â, âèáîðó æèòòºâîãî øëÿõó, àäàïòàö³¿ ëþäèíè äî ïðîôåñ³¿ ¿
ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³. Ó ãàëóç³ íàóêîâîãî ï³çíàííÿ
çà çì³ñòîì, îðãàí³çàö³ºþ ³ ìåòîäàìè âîíà ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ äèäàê-
òè÷íèì ³ âèõîâíèì ïðèíöèïàì, ñïðÿìîâàíèì íà ãàðìîí³éíèé ðîçâè-
òîê îñîáèñòîñò³. Äî íèõ íàëåæàòü: âèõîâíèé õàðàêòåð ïðîôåñ³éíî¿
îð³ºíòàö³¿; ïîë³òåõí³÷íà ³ ãóìàí³òàðíà ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîôîð³ºíòàö³¿;
ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ íàì³ð³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ³íòåðåñ³â ³ ñõèëü-
íîñòåé, îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ òà ïîòðåá åêîíîì³÷íîãî ðåã³îíó â
êàäðàõ; ñï³âïðàöÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñ³ì’¿ ³ âèðîáíèöòâà.
5. Ðîçãîðòàþ÷è ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ìàéáóòíüî¿
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ç 12-òè ð³÷íèì òåð-
ì³íîì íàâ÷àííÿ, âàðòî âðàõóâàòè ïîºäíàííÿ òåõí³÷íî¿ é òåõíîëîã³÷-
íî¿ êóëüòóðè ³ç ñó÷àñíèìè äîñÿãíåííÿìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é íàó-
êè; ñòâîðåííÿ ìåòîäè÷íèõ öåíòð³â ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ä³òåé ç äî-
ïîìîãîþ áàòüê³â ó÷í³â äëÿ ï³äãîòîâêè äî ñâ³äîìîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿;
óçàãàëüíåííÿ çíàíü, âì³íü ³ íàâè÷îê ç òåõí³êè, òåõíîëîã³¿, îðãàí³çà-
ö³¿ é ïëàíóâàííÿ âèðîáíèöòâà; îçíàéîìëåííÿ ç òðóäîâèìè ïðîöåñà-
ìè ³ çì³ñòîì ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ;
ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ âèõîâàííÿ â ñòàðøîêëàñíèê³â æèòòº-
âî¿ ïîçèö³¿, ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî ïðàö³, òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè, ïî-
÷àòêîâèõ íàâèê³â ïðàö³ çà îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ; âñåá³÷íèé ãàðìîí³é-
íèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³.
6. Ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ñòàð-
øîêëàñíèê³â ïðîäóêòèâíèé ëèøå òîä³, êîëè ïîºäíóºòüñÿ: ç îñíîâàìè
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V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
âèðîáíèöòâà òà òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñîì âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿; ç
ïðàêòè÷íèì îïàíóâàííÿì îáëàäíàííÿ ³ óñòàòêóâàííÿ, êîíñòðóêö³é òà
ä³é ìàøèí, âåðñòàò³â, àïàðàò³â, ³íñòðóìåíò³â ³ ïðèñòðî¿â, çàñîá³â àâ-
òîìàòèçàö³¿ òà ìåõàí³çàö³¿; ç ÷èòàííÿìè òà âèêîíàííÿì êðåñëåíü,
òåõíîëîã³÷íèõ òà ³íñòðóêö³éíèõ êàðò; ç îðãàí³çàö³ºþ ðîáî÷èõ ì³ñöü,
òåõí³êè áåçïåêè òà êóëüòóðè ïðàö³; ç äîòðèìàííÿì âèðîáíè÷î¿ ã³ã³º-
íè ³ ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â òîùî.
Ðîçâèòîê òåõí³÷íîãî ìèñëåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ñòèìóëþºòüñÿ
ðîçâ’ÿçóâàííÿì òåõí³÷íèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ çàäà÷, à ò³, â ñâîþ ÷åðãó,
ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ íàâèê³â ïëàíóâàííÿ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîç-
âèòêó òâîð÷îãî ï³äõîäó äî âèêîíàííÿ çàâäàíü, âèðîáëåííþ âì³ííÿ
çàñòîñîâóâàòè äëÿ ðîçðàõóíê³â òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ³ îá÷èñëþâàëüí³
íàâèêè òîùî. Âçàºìîçâ’ÿçîê ïðîô³ëüíîãî òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ç âè-
ðîáíè÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ ñïðèÿº âèâ÷åííþ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ (êðåñëåíü, ñõåì, òåõí³÷íèõ óìîâ, òåõíîëîã³÷íèõ êàðò, ³í-
ñòðóêö³éíèõ êàðòîê ç òðóäîâèõ ïðîöåñ³â òîùî), ùî º äæåðåëîì ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ïðîäóêòè ³ ïðåäìåòè ïðàö³, ïðî òåõíîëîã³÷í³ ³ òðóäîâ³
ïðîöåñè, à òàêîæ º ³íñòðóêòèâíèì ìàòåð³àëîì äëÿ íàëàãîäæåííÿ çà-
ñîá³â âèðîáíèöòâà, âèêîíàííÿ îñíîâíèõ òðóäîâèõ îïåðàö³é òà íàé-
âàæëèâ³øèõ ôóíêö³é ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ.
V. Ï³äãîòîâêà ñòàðøîêëàñíèê³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñóñï³ëüñòâî ìàº ïåðåéòè íà íîâèé ð³âåíü ñîö³îêóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó, îñíîâîþ ÿêîãî º çðàçêè ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîâåä³íêè, ÿê³ ´ðóíòó-
þòüñÿ íà ôóíäàìåíòàëüíîìó çíàíí³ ³ ðîçóì³íí³ ìåõàí³çì³â ñàìîðå-
àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ïðèðîäè, ñóñï³ëüñòâà ³ óñâ³äîìëåííÿ ¿õ åâî-
ëþö³¿ ç ìåòîþ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà â ìàéáóòíüîìó. Óñï³õè
çàáåçïå÷óþòüñÿ ï³äâèùåííÿì ðîçâèâàþ÷îãî ³ âèõîâíîãî ïîòåíö³à-
ëó, âèõîäîì îñâ³òè çà ðàìêè òåõíîëîã³÷íî¿ ïàðàäèãìè, âò³ëåííÿì â
í³é ³äåé êóëüòóðîäîö³ëüíîñò³, ãóìàí³òàðèçàö³¿, âèõîäîì íà ïåðåä-
í³é ïëàí ö³ë³ñíîãî çíàííÿ, ôîðìóâàííÿì ö³ë³ñíî¿ îñîáèñòîñò³ ³ ö³-
ë³ñíî¿ îñîáèñòî çíà÷óùî¿ êàðòèíè ñâ³òó. Çíàííÿ ³ æèòòºâèé äîñâ³ä
àäàïòóþòü îñîáèñò³ñòü äî îòî÷åííÿ ³ óìîæëèâëþþòü óïðàâë³ííÿ
íåþ ïðîñòèìè ³ ñêëàäíèìè óñòàëåíèìè ³ ùîéíî âèíèêëèìè, ùå íå-
â³äîìèìè ñèòóàö³ÿìè.
Çì³íè â ñóñï³ëüñòâ³ äåäàë³ á³ëüøå çàëåæàòü â³ä ëþäñüêîãî ôàê-
òîðà, â³ä ð³âíÿ çàãàëüíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüíèõ ³íäè-
â³ä³â, îñê³ëüêè äîëÿ ëþäñüêîãî êàï³òàëó â ñòðóêòóð³ íàö³îíàëüíîãî
áàãàòñòâà ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³òó ñêëàäàº çíà÷íèé â³äñîòîê. Ñó÷àñ-
íà íàö³îíàëüíà îñâ³òà ïîòðåáóº ôîðìóâàííÿ íå ëèøå ñèñòåìè
óì³íü, íàâè÷îê îïàíóâàííÿ êóëüòóðíèõ íàäáàíü, à é ñèñòåìè ö³í-
í³ñíèõ îð³ºíòèð³â. Â îñíîâó êîíêóðåíö³¿ ì³æ íàðîäàìè, äåðæàâàìè
ïîêëàäåíà êîíêóðåíö³ÿ îñâ³òíüî-íàóêîâèõ ñèñòåì. ² ïðîãðåñèâí³
äîñÿãíåííÿ, ³ êðèçè, äåïðåñ³¿, êàòàñòðîôè é êàòàêë³çìè äåäàë³
á³ëüøå çàëåæàòü â³ä ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ëþäñüêîãî ôàêòîðà, â³ä
ð³âíÿ îêóëüòóðåííÿ ñóñï³ëüíèõ ³íäèâ³ä³â. Òîìó â³ääàëåí³ñòü ïðî-
ô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ â³ä òðóäîâîãî âèõîâàííÿ, â³ä íàÿâíèõ ³ ïåð-
ñïåêòèâíèõ òðóäîâèõ òà òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, à òàêîæ â³ä ðåã³-
îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ³ ñòàíó ðèíêó ïðàö³ òà ðåàëüíîãî æèòòÿ â
ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³ º îäíèì ³ç äæåðåë ðîçâèòêó ó çíà÷íî¿
ê³ëüêîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â íåáåçïå÷íî¿ òåíäåíö³¿ äî ñóñï³ëüíî¿ òà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ äåçîð³ºíòàö³¿.
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Ï²ÑËßÌÎÂÀ
Ïðîäóêòèâí³ ñèëè óîñîáëþþòü â ñîá³ â³äïîâ³äí³ âèìîãè äî ï³ä-
ðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³ çã³äíî ç ð³âíåì âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí. Ñàìå
âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè, ÿê ôîðìà ³ çì³ñò ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë,
âïëèâàþòü íà îñîáèñò³ñòü íàéïîòóæí³øå. Âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè âè-
ìàãàþòü óñåá³÷íîãî ãàðìîí³éíîãî ³ â³ëüíîãî ðîçâèòêó ìàéáóòíüîãî
ôàõ³âöÿ. Äëÿ öüîãî éîìó íåîáõ³äíî îïàíóâàòè ñóòí³ñí³ ³ííîâàö³éí³
ïåðåòâîðåííÿ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ åêîíîì³êîþ ³ ñèñòåìîþ îðãàí³çà-
ö³¿ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïîñòóïó òà çíè-
æåííÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè çàãàëüíîîñâ³òíÿ ëàíêà ìàº äîïî-
ìîãòè ñòàðøîêëàñíèêàì àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ âèðîáíè÷èõ â³äíî-
ñèí çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ óìîâ äëÿ îñîáèñò³ñíîãî ïñè-
õîëîã³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ïðî
ð³çí³ àñïåêòè ñó÷àñíî¿ ïðàö³. Êîæíîìó ñòàðøîêëàñíèêó íåîáõ³äíà
êâàë³ô³êîâàíà äîïîìîãà ó âèáóäîâ³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ó âèãëÿä³ ìîòèâîâàíèõ ³ çä³éñíþâàíèõ ïðîåêò³â ïðîôåñ³éíèõ
ïåðñïåêòèâ.
Ðåã³îíàëüíà ñèñòåìà ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè çàáåçïå÷óº ïåðåõ³ä â³ä
åòàïó òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü, â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòó
äî åòàïó, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ: ñòàâëåííÿì äî çíàíü, óì³íü ³ íà-
âèê³â, ÿê äî ïð³îðèòåòíî¿ ìåòè ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâà-
íî¿ íà ôîðìóâàííÿ ö³ííîñòåé ìèñëåííÿ, êðåàòèâíîñò³ ³ êîìïåòåí-
òíîñòåé îñîáèñòîñò³; ïåðåõîäîì äî çì³ñòó îñâ³òè â³äïîâ³äíî äî
ð³âíÿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ç óðàõóâàííÿì êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõî-
äó; äîì³íóâàííÿì ³íòåãðàö³éíî¿ ìåòè íàâ÷àííÿ íàä âóçüêîïðåäìåò-
íîþ â ä³ÿëüí³ñíîìó ï³äõîä³; äîïîìîãîþ ïåäàãîãà ó÷íþ ó âèâ÷åíí³
³ çàñòîñóâàíí³ îñâ³òí³õ ö³ííîñòåé, òåðì³íîëîã³÷íîãî àïàðàòó ³ éîãî
ñìèñëîâèõ íàâàíòàæåíü; ôîðìóâàííÿì õàðàêòåðó ïåäàãîã³÷íèõ
â³äíîñèí, ñïðÿìîâàíèõ íà ñï³âðîá³òíèöòâî, ïàðòíåðñòâî â ïðîöåñ³
ï³çíàííÿ ³ ä³ÿëüíîñò³.
Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ îð³ºíòîâíîãî ì³ñöÿ îñîáèñòîñò³ íà ðèíêó
ïðàö³ íåîáõ³äíî çìîäåëþâàòè ñèñòåìó øê³ëüíîãî âèõîâàííÿ òà âè-
ðîáíèöòâà, âèõîäÿ÷è ç óìîâ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïåâ-
íîãî ðåã³îíó òà äåðæàâè. Ñèñòåìà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ íàâ÷àííÿ
ñòàðøîêëàñíèê³â ç³ ñïåö³àëüíîñòåé â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåê-
ñ³, áóä³âíèöòâ³ òà àðõ³òåêòóð³, ìåäèöèí³, ïåäàãîã³ö³, òðàíñïîðò³ òà
çâ’ÿçêó, ëåãê³é òà õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³, ³íôîðìàö³éíî-êîìï’þ-
òåðíèõ òåõíîëîã³ÿõ òà ¿õ çàáåçïå÷åíí³, äèçàéí³ òîùî.
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Ï³ñëÿìîâà
Åôåêòèâíå âèð³øåííÿ êîìïëåêñó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðîá-
ëåì ï³äãîòîâêè ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæëèâå çà óìîâè
àäåêâàòíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðàö³, îñê³ëüêè âîíà º ñóêóïí³ñòþ ö³ëåñ-
ïðÿìîâàíèõ ä³é, ùî ïîòðåáóþòü ðîçóìîâî¿ (ñåíñîðíèé àïàðàò,
åìîö³éíà òà ïñèõ³÷íà ñôåðà ëþäèíè) ³ ô³çè÷íî¿ (îïîðíî-ì’ÿçîâà
ñèñòåìà) åíåðã³¿ íà øëÿõó ñòâîðåííÿ ìàòåð³àëüíèõ òà äóõîâíèõ
ö³ííîñòåé. Ó öüîìó êîíòåêñò³ îäí³ºþ ç âàæëèâèõ ÿêîñòåé îñîáèñ-
òîñò³ º ïðàöåëþáí³ñòü, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ ðåçóëü-
òàò³â ÷åðåç îñîáèñò³ñíå òðóäîâå çóñèëëÿ. Äîëó÷åííÿ äî ïðàö³ ï³ä-
ðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ çóìîâëåíå íåîáõ³äí³ñòþ ôîðìóâàííÿ îñî-
áèñò³ñíèõ ö³ííîñòåé ÷åðåç ñïðèéìàííÿ ³ ï³çíàííÿ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà. Òîìó òðóäîâ³ çàâäàííÿ ç áîêó áàòüê³â òà ïåäàãîã³â ïî-
âèíí³ ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà ôîðìóâàííÿ ïîâåä³íêè äèòèíè, ðîçóì³í-
íÿ íåþ ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ðîçâèòîê åñòåòè÷íèõ ñìàê³â ³ ïî÷óò-
ò³â, âëàñíîãî òðóäîâîãî äîñâ³äó.
Ïðèðîäí³ çä³áíîñò³ ó ëþäåé ð³çí³, òîìó âàæëèâî çíàòè ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîã³÷í³ îñíîâè ¿õ ðîçâèòêó ÿê ñóêóïíîñò³ ÿêîñòåé äîñòàòíüî
ñò³éêèõ, àëå ðàçîì ç òèì ³ øâèäêîçì³ííèõ. Îäíèì ³ç çàñîá³â ¿õ ï³ç-
íàííÿ º ïðîíèêíåííÿ êîæíî¿ îñîáèñòîñò³ ó çì³ñò òà ñòðóêòóðó îá-
ðàíî¿ ïðîôåñ³¿. Ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé
ïðîöåñ ñòàðøîêëàñíèê³â ïðîäóêòèâíèé ëèøå òîä³, êîëè ³íâàð³àí-
òíà ³ âàð³àòèâíà ñêëàäîâ³ çì³ñòó îñâ³òè ïîºäíóþòüñÿ ç: îñíîâàìè
âèðîáíèöòâà òà òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñîì âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿;
ïðàêòè÷íèì îïàíóâàííÿì îáëàäíàííÿ, óñòàòêóâàííÿ, êîíñòðóêö³é
òà ä³é ìàøèí, âåðñòàò³â, àïàðàò³â, ³íñòðóìåíò³â ³ ïðèñòðî¿â, çàñî-
á³â àâòîìàòèçàö³¿ òà ìåõàí³çàö³¿; ÷èòàííÿì òà âèãîòîâëåííÿì êðåñ-
ëåíü, òåõíîëîã³÷íèõ òà ³íñòðóêö³éíèõ êàðò; îðãàí³çàö³ºþ ðîáî÷èõ
ì³ñöü, êóëüòóðè ïðàö³, òåõí³êè áåçïåêè; äîòðèìàííÿì ïðîòèïî-
æåæíèõ çàõîä³â ³ âèðîáíè÷î¿ ã³ã³ºíè.
Ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîä³â áåðóòüñÿ äî
óâàãè äàí³ ³íøèõ íàóê: ô³ç³îëîã³¿, ñîö³îëîã³¿, åêîíîì³êè, ³íæåíåð-
íî-òåõí³÷íèõ íàóê òîùî. Ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ö³ëåñïðÿìîâóº ä³-
ÿëüí³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â ó íàïðÿì³ ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â
ñò³éêîãî ³íòåðåñó äî ïåâíèõ ïðîôåñ³é ç ìåòîþ ñàìîðåàë³çàö³¿ çà
îêðåìî îáðàíèìè. Âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ áàãàòîàñïåêòíîþ êîì-
ïëåêñíîþ ïðîáëåìîþ, ùî âõîäèòü â êîëî ïèòàíü íàóêîâîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíèìè ïðîöåñàìè, âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³í-
íÿ, ðàö³îíàëüíîãî ðîçïîä³ëó òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, âèáîðó æèòòºâîãî
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øëÿõó, àäàïòàö³¿ ëþäèíè äî ïðîôåñ³¿ ¿ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî
ïîñòóïó. Ó ãàëóç³ íàóêîâîãî ï³çíàííÿ çà çì³ñòîì, îðãàí³çàö³ºþ ³ ìå-
òîäàìè âîíà ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ äèäàêòè÷íèì ³ âèõîâíèì ïðèíöè-
ïàì (âèõîâíèé õàðàêòåð ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿; ôîðìóâàííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ íàì³ð³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ³íòåðåñ³â ³ ñõèëüíîñòåé, îñîá-
ëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ òà ïîòðåá åêîíîì³÷íîãî ðåã³îíó â êàäðàõ;
ñï³âïðàöÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñ³ì’¿ ³ âèðîáíèöòâà), ñïðÿìîâàíèì
íà ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³.
Ïðîô³ëüíå íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ³ ì³æøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàòàõ (ÌÍÂÊ) íå îáìåæóºòüñÿ çàâäàí-
íÿìè ò³ëüêè íàâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó. Âîíî ïîêëèêàíå íå ëèøå îç-
áðîþâàòè ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â çíàííÿìè, ïðàêòè÷íèìè óì³ííÿìè,
íàâè÷êàìè, à é âèõîâóâàòè â íèõ ñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî ïðàö³,
ðîçâèâàòè ³íòåëåêò, ïîãëèáëþâàòè ³íòåðåñ äî ñâ³òó ïðîôåñ³é ³ äî-
ïîìàãàòè ó ïðàâèëüíîìó âèáîð³ ìàéáóòíüî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Öå çó-
ìîâëþº: âðàõóâàííÿ ïîòî÷íèõ ³ ïåðñïåêòèâíèõ ïîòðåá â êàäðàõ ó
ö³ëîìó ³ íà ì³ñöÿõ; ´ðóíòîâíå âèâ÷åííÿ çä³áíîñòåé, íàõèëó, ³íòå-
ðåñ³â òà ñòàíó çäîðîâ’ÿ ó÷í³â; îðãàí³÷íèé ³ íåðîçðèâíèé çâ’ÿçîê ç
óñ³ì íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì; ñïðÿìóâàííÿ íà ñòàíîâëåííÿ
ò³ñíèõ çâ’ÿçê³â ÌÍÂÊ ç âèðîáíèöòâîì, ç ãðîìàäñüêèìè ³ äåðæàâíè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè òà áàòüê³âñüêèìè êîì³òåòàìè.
Ðîçãîðòàþ÷è ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ñòàðøîêëàñíèê³â äî ìàéáóòíüî¿
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ç 12-òè ð³÷íèì
òåðì³íîì íàâ÷àííÿ, âàðòî âðàõóâàòè: ïîºäíàííÿ òåõí³÷íî¿ é òåõíî-
ëîã³÷íî¿ êóëüòóðè ³ç ñó÷àñíèìè äîñÿãíåííÿìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
é íàóêè; ñòâîðåííÿ ìåòîäè÷íèõ öåíòð³â ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ä³-
òåé äëÿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â ç äîïîìîãîþ áàòüê³â äî ñâ³äîìîãî âèáîðó
ïðîôåñ³¿; óçàãàëüíåííÿ çíàíü, âì³íü ³ íàâèê³â ç òåõí³êè, òåõíîëî-
ã³¿, îðãàí³çàö³¿ é ïëàíóâàííÿ âèðîáíèöòâà; îçíàéîìëåííÿ ç òðóäî-
âèìè ïðîöåñàìè ³ çì³ñòîì ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà
îðãàí³çàö³ÿõ; ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ âèõîâàííÿ â ñòàð-
øîêëàñíèê³â æèòòºâî¿ ïîçèö³¿, ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî ïðàö³, òðó-
äîâî¿ äèñöèïë³íè, ïî÷àòêîâèõ íàâèê³â ïðàö³ çà îáðàíîþ ïðîôåñ³-
ºþ; ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³. Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³æ-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â â óìîâàõ ïåðåõîäó çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà íîâèé çì³ñò, ñòðóêòóðó ³ 12-
ð³÷íèé òåðì³í íàâ÷àííÿ íàáóâàº àêòóàëüíîñò³. Âðàõîâóþ÷è, ùî
á³ëüø³ñòü ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â íà ÷àñ çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
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íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòàíóòü ïîâíîë³òí³ìè, ïèòàííÿ ñâîº÷àñíîãî
çäîáóòòÿ ïðîôåñ³¿ çíà÷íî çàãîñòðèòüñÿ.
Ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ ñïðÿìîâàíå íà îâîëîä³ííÿ óïðàâë³ííÿì
ìåõàí³çîâàíèìè ðåñóðñàìè ³ òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè. Öå âèìà-
ãàº óâàãè, ðîçðàõóíêó, ðàö³îíàë³çàòîðñòâà, âèíàõ³äëèâîñò³, îçíà-
éîìëåííÿ ç îñíîâàìè íàóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ òà ¿¿ ïðàêòè÷íîãî
çàñòîñóâàííÿ òîùî. Ó÷àñíèêè îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ïîâèíí³ áóòè ó
ïîñò³éíèõ ïîøóêàõ øëÿõ³â âèõîâàííÿ äèòèíè ìèñëÿ÷î¿, ïðîãíîçóþ-
÷î¿ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òðóäîâèõ ñèòóàö³é â ³íäèâ³äóàëüí³é ³ êî-
ëåêòèâí³é ïðàö³. Âèõîâàííÿ ïðàöüîâèòîñò³ ñòàðøîêëàñíèê³â, îïà-
íóâàííÿ íèìè îñíîâíèõ òðóäîâèõ ïðîöåñ³â çíàõîäèòüñÿ ó ïðÿì³é
çàëåæíîñò³ â³ä îïòèì³çàö³¿ óìîâ íàâ÷àííÿ ³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³.
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